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по 
Рижскому Учебному Округу 
1. 10 ноября 1902 года. Объ утвержденіи новаго 
нагруднаго знака для лицъ, окончившихъ курсъ 
въ Рижскомъ политехническомъ институт . 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
просв щенія, въ 10 день ноября 1902 года, Вы­
сочайше утвердить соизволилъ новый нагрудный 
знакъ для лицъ, окончившихъ курсъ въ Рижскомъ 
политехническомъ институт , согласно прилагаемому 
рисунку и приведенному ниже описанію, взам нъ 
нын существующаго нагруднаго знака съ буквами 
Р П. У (Рижское политехническое училище). 
Описаніе знака для лицъ, окончившихъ курсъ Гижскаго 
политехническаго института, и правила ношенія его. 
Знакъ изображаетъ государственный гербъ, 
обвитый в нкомъ изъ лавровыхъ (на л вой сторон ) 
и дубовыхъ в твей (на правой сторон ), связанныхъ 
внизу лентою. Подъ государственнымъ гербомъ 
Январь 1903 года. 
В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
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пом щены иниціалы Р П. И., означающіе „Рижскій 
нолитехшіческііі пнститутъ." Весь знакъ ЗОЛОТОІІ и 
носится на правой сторон груди. 
2. 10 ноября 1902 года. О назначеніи пенсіи б. 
смотрительниц Якобштадтскаго Маріинскаго жен-
с к а г о  у ч и л и щ а  Е л и з а в е т  К у д р я в ц е в о й .  
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  в е е п о д д а н н  й -
піему докладу управляющаго министерствомъ народ-
наго просв щенія, въ 10 день ноября 1902 года 
Всем илостив й ш е соизволилъ на назначеніе 
уволенной отъ службы, согласно прошенію, б. 
смотрительниц Якобштадтскаго Маріинскаго женска-
го училища, им ющей званіе домашней учительницы 
Елизавет Кцдрявцевоа. за свыше 20 л тнюю ея службу, 
въ томъ чнсл бол е 9 л тъ безъ гіенсіонных і^ правъ, 
пенсіи изъ доходовъ, постугіающихъ на производство 
пенсій домашнимъ наставникамъ, учителямъ и учи-
тельницамъ, по сто шестидесяти руб. въ годъ, т. е. 
въ разм р полнаго пенсіоннаго оклада, опред лен-
наго ст. 4Я5 пенс. уст. (изд. 1896 г.) для домашнихъ 
наставпицъ ІІ учительниц'!,. 
3. 14 ноября 1902 года. О назначеніи вдов 
бывшаго учителя Либавской Николаевской гимназіи 
Келдыша Анн Келдышъ съ д тьми пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  о  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  К о м и ­
тета Минпстровъ, въ 14 день ноября 1902 года, 
В с е м и л о с т и в й ш е соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб б. учителя иоторіи и 
географіи въ параллельныхъ классахъ Либавской 
Николаевской гимназін. статскаго сов тника Келдыша, 
Анн Келдышъ, съ семью несовершеннол тними д тьми: 
•сыновьями: Валеріаномъ. род. 10 ноября 1883 г., 
Всеволодомъ, род. 29 октября 1885 г., Вячеславомъ, 
род. 7 сентября 1887 г., и Павломь, род. 3 ноября 
1889 г., и дочерьми: Елизаветою, род. 5 апр ля 
1882 г., Маріею, род. 2 октября 1891 г., и Евгеніею, 
род. 10 октября 1893 г., за свыше 27 л тнюю службу 
Келдыша, усиленной пенсіи по восьмисотъ сорока 
руб. въ годъ, въ одной половин вдов , а въ другой— 
д тямъ, съ производствомъ таковой пенсіи со дня 
смерти Келдыша—7 іюля 1902 года. 
4. 14 ноября 1902 года. О зачисленіи окончившаго 
курсъ Виленскаго реальнаго училища Людвига 
Минейко въ студенты Рижскаго политехниче-
скаго института. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподдаин йшему 
докладу управляющего министерствомъ народнаго 
просв щенія ;  въ 14 день ноября 1902 года В с е м и л о-
стив йше соизволилъ на зачисленіе окончившаго 
курсъ Виленскаго реальнаго училища Людвига 
Минейко въ студенты сельскохозяйственная отд ленія 
Рижскаго политехническая института ви установлеп-
ныхъ для иріе.ма иравилъ. 
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5. 17 ноября 1902 года. Объ отчисленіи изъ сбора 
за ученіе въ среднихъ и низшихъ техническихъ 
училищахъ 3% на образованіе особаго строитель-
наго капитала промышленныхъ училшдъ и о 
порядк расходованія его. 
Государственный Сов тъ, въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ пред-
ставленіе министерства народнаго нросв щенія объ 
образованіи строительнаго капитала промышленныхъ 
училищъ, мн ніемъ положилъ. 
I. Отчислять изъ сбора за ученіе въ среднихъ 
и низшихъ техническихъ училищахъ 3% на образо-
ваніе особаго капитала названныхъ училищъ. 
II. Означенный въ отд л I капиталъ причислить 
къ спеціальнымъ средствамъ министерства народнаго 
просв щенія. 
III. Предоставить министру народнаго просв щенія 
право расходовать поступающія въ упомянутый 
(отд. I) капиталъ суммы какъ на ремонгъ зданій 
среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ, такъ 
и на устройство, по м р возможности, а также на 
наемъ для нихъ пом щеній. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственная Сов та въ 17 день ноября 1902 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
О таковомъ Высочайше м ъ повел ніи г. управ­
ляющей министерствомъ народнаго просв щенія ув -
домилъ попечителя округа для надлежащихъ рас-
поряженій съ т мъ, что бы вышеупомянутые вычеты, 
начиная съ 1903 года, производились и переводились 
въ спеціальныя средства министерства, для причи-
сленія къ строительному капиталу промышленныхъ 
училищъ, порядкомъ, утвержденнымъ для сего от­
носительно строительнаго капитала среднихъ учебныхъ 
заведеній в домства министерства народнаго про-
св щенія. 
6. 20 ноября 1902 года. О разр шеніи студенту 
Юрьевскаго университета Адамову перейти въ 
число студентовъ С.-Петербургскаго университета. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управлягощаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  2 0  д е н ь  н о я б р я  1 9 0 2  г о д а  В ы с о ­
чайше соизволилъ разр шить студенту историко-
фн лологическаго факультета И м п е р а т о р с к а г о 
Юрьевскаго университета Василію Адамову, бывшему 
воспитаннику духовной семинаріи, перейти въ число 
студентовъ Императорскаго С.-1Іетербургскаго 
университета. 
7 24 ноября 1902 года. О пенсіонныхъ правахъ 
законоучителей православнаго иснов данія жен-
скихъ гимназій и прогимназій в домства 
министерства народнаго просв щенія и о правахъ 
служащихъ въ Виленскомъ Маріинскомъ высшемъ 
и Усачевско-Чернявскомъ женскихъ училищахъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
денартаментахъ промышленности, на къ и торговли 
и законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 
прсдставлеыіе министерства народнаго просв щенія 
о пепсіонныхъ правахъ законоучителей православнаго 
пспов данія женскихъ гимназій и прогимназій 
в домства министерства народнаго просв іценія и о 
правахъ служащихъ въ Виленскомъ Маріинскомъ 
Бьтсшем'1» и Усачевско Чернявскомъ женскихъ 
училищахъ, мн ніемъ положилъ: 
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I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ 
узаконеній постановить 
1) Законоучители православнаго испов данія 
женскихъ гимназій и прогимназій в домства мини­
стерства народнаго просв щенія и другихъ равныхъ 
имъ учебныхъ заведеній пользуются по пенсіи 
правами наравн съ законоучителями православнаго 
нспов данія мужскихъ гимназій и прогимназій 
того же в домства. 
2) Главная надзирательница, воспитательницы 
и преподавательницы Виленскаго Маріинскаго 
высшаго женскаго училища, начальница, воспитатель­
ницы и преподавательницы Усачевско-Чернявскаго 
женскаго училища, им ющія званіе домашней 
наставницы или учительницы, а также преподаватели 
сего 
посл дняго училища, им ющіе званіе домашняго 
наставника или учителя, пользуются по пенсіи 
правами наравн съ соотв тствующими должностями 
въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ в домства 
министерства народнаго просв щенія. 
3) помощницы воспитательницъ Усачевско-Чер­
нявскаго женскаго училища, им ющія званіе домашней 
наставницы или учительницы, пользуются по пенсіи 
правами наравн съ надзирательницами женскихъ гим-
назій в домства министерства народнаго просв щенія. 
II. Распространить на служащихъ по учебно-
воспитательной части въ Виленскомъ Маріинскомъ 
высшемъ и Усачевско - Чернявскомъ женскихъ 
училищахъ д йствіе статей 167 (доп., по прод. 1902 г.) 
и 232 уст. служб, прав, (по прод. 1902 г ). 
III. Время, проведенное законоучителями право­
славнаго испов данія въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ министерства народнаго просв щенія 
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въ сихъ должностяхъ посл изданія Высочайше 
утвержденная, 10 іюня 1900 г., мн нія Государствен­
ная Сов та о пенсіонныхъ правахъ служащихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства 
народнаго просв щенія (собр. узак., ст. 1863), 
зачесть имъ на пріобр теніе пенсіи на основаніяхъ, 
указанныхъ въ ст. 1 отд. 1 настоящая узаконенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м и  н і е  
Государственная Сов та въ 24 день ноября 
1902 года Высоча й ш е утвердить сопзволилъ и 
повел лъ исполнить. 
8. 25 ноября 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  К о н с т а н т и н у  Р о ж д е ­
ственскому перейти въ число студентовъ 
Новороссійскаго университета. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу управляющая министерствомъ народнаго 
просв щенія. въ 25 день ноября 1902 года 
Высочайше соизволилъ разр шить студенту И м п е-
раторскаго Юрьевскаго университета Константину 
Рождественскому перейти въ число студентовъ 
Императорскаго Новороссійскаго университета. 
9. 25 ноября 1902 года. О сохраненіи директору 
Валкской учительской семинаріи Адамову со-
держанія за время разр шеннаго ему отпуска. 
Г управляющий министерствомъ народная 
просв щенія ув домшгь попечителя округа, что на 
сохраненіе директору Валкской учительской семи-
наріи, статскому сов тнику Адамову получаемая имъ 
содержанія, за время разр шеннаго ему, по бол зни, 
трехм сячнаго отпуска, посл довало, въ 25 день 
н о я б р я  1 9 0 2  г о д а ,  В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е ­
ратора соизволеніе 
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10. 1 декабря 1902 года. О зачет въ д йствитель-
ную учебную службу состоящимъ на этой служб 
лицамъ времени, употребляемаго на приготовленіе 
къ профессорской и преподавательской д ятель-
ности. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
и законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 
представленіе министерства народнаго просв щенія 
о зачет въ д йствительную учебную службу состо­
ящимъ на этой служб лицамъ времени, употребляемаго 
на приготовленіе къ профессорской и преподаватель­
ской д ятельности, мн ніемъ положилъ: 
I. Въ изм неніе, дополненіе и зам ну подлежащихъ 
узаконеній постановить: 
1) Время, употребленное на приготовленіе къ 
профессорской и преподавательской д ятельности въ 
университетахъ и выспіихъ спеціальныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ лицами, оставленными по окончаніи 
курса при сихъ заведеніяхъ и университетахъ или 
командированными для указанной ц ли въ пред лахъ 
Имперіи или за границу, въ случа поступленія 
сихъ лицъ на учебную службу, зачитается имъ въ 
д йствительную учебную службу, по выслуг срока, 
равнаго тому, какой принимается къ зачету 
2) Стипендіатамъ, командированнымъ подлежа­
щими в домствами за границу а также въ учебный 
заведенія Имперіп и въ различныя учрежденія. для 
приготовления къ учебнымъ должностямъ при реаль-
ныхъ училищахъ и спеціальныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ. время, употребленное на приготовленіе къ симъ 
должностямъ, зачитается въ д йствительную учебную 
службу, со дня назначенія ихъ стипендіатами, если 
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упомянутыя лица прослужатъ въ реальиыхъ учи­
лищахъ или спеціальиыхъ учебныхъ заведеніяхъ, по 
учебной части, двойной срокъ противъ того, какой 
допускается къ зачету 
И. Д йствіе изложенныхъ въ отд л I поста-
новленій распространить: 1) на лицъ, оставляемыхъ 
на дополнительныхъ курсахъ Константиновскаго 
межевого института для ириготовленія къ педаго­
гической д ятельности въ межевыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и 2) на лицъ, подготовлявшихся къ 
профессорской и преподавательской д ятельности въ 
высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а 
также къ занятію доляшости въ спеціальныхъ 
училищахъ, и зат мъ опред лившихся на учебную 
службу до пзданія настоящая узаконенія. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственная Сов та въ 1 день декабря 1902 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
И. 10 декабря 1902 года. О назначеніи пенсіи вдов 
умершаг на служб , бывшаго наставника Юрьев­
ской учительской семинаріи Томсона Маріи 
Т о м с о н ъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н н о  к о м и ­
тета министровъ, въ 10 день декабря 1902 года 
В с е м и л о ст и в й ш е соизволилъ на назначеніе вдов 
умершая на служб , бывшаго наставника Юрьевской 
учительской семинаріи, статская сов тннка Томсона 
Маріи Томсонъ, за свыше 33 л тнюю службу мужа, 
въ томъ числ бол е 8 л тъ безъ пенсіонныхъ правъ, 
изъ суммъ казны, усиленной пенсіи по триста руб. 
въ годъ, т. е въ разм р половины оклада жалованья 
<600 рублей), присвоенная должности наставника 
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Молодечненской учительской семинаріи, по штату 
25 іюня 1864 г., съ производствомъ таковой пенсіи 
со дня смерти мужа—20 апр ля 1902 года. 
12. 10 декабря 1902 года. О назначеніи пенсіи 
бывшему сверхштатному учителю Баусскаго город­
с к о г о  т р е х к л а с с н а г о  у ч и л и щ а  Р а с м а н у  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  К о м и ­
тета Министровъ, въ 10 день декабря 1902 года 
Всемил остив йше соизволилъ на назначеніе 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, па 
совершенно разстроенному здоровью, бывшему сверх­
штатному учителю Баусскаго городского трехкласснаго 
училища, надворному сов тнику Петру Расману, за 
свыше 21 л тнюю службу, въ томъ числ бол е 16 л тъ 
съ пенсіонными правами, изъ суммъ казны, усиленной 
пенсіи по дв сти семидесяти руб. въ годъ, т. е. въ 
разм р половины оклада содержанія (жалованья и 
столовыхъ), производившагося ему на служб , съ 
отпускомъ таковой пенсіи со дня увольненія его отъ 
службы—1 августа 1902 года. 
13. 11 декабря 1902 года. Объ отпуск изъ 
государственнаго казначейства шести тысячъ 
рублей на расходы, вызванные празднованіемъ 
стол тняго юбилея Императорскаго Юрьевскаго 
университета. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
промышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ 
представленіе управляющаго министерствомъ народ­
наго просв щенія о кредит на празднованіе 
стол тняго юбилея Императорскаго Юрьевскаго 
университета, мн ніемъ положилъ: 
Отпустить изъ государственнаго казначейства 
шесть тысячъ рублей на расходы, вызываемые 
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празднованіемъ стол тняго юбилея Император­
скаго Юрьевскаго университета, съ обращеніемъ 
сего расхода на общіе остатки по см т министерства 
народнаго просв щенія 1902 года. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 11 день декабря 
1902 года Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. 
14. 14 декабря 1902 года. О допущеніи въ качеств 
постороннихъ слушателей къ учебнымъ занятіямъ 
въ Рижскій политехническій институтъ штабсъ-
к а п и т а н а  Г а м м е р б е к а  и  п о р у ч и к а  Р а к и т и н а .  
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу управляющая министерствомъ народнаго 
просв щенія, въ 14 день декабря 1902 года 
В с е м и л о с т и в й ш е соизволилъ на допущеніе 
въ качеств постороннихъ слушателей къ учебнымъ 
занятіямъ въ Рижскій политехническій институтъ 
штабсъ-капитана 29 артиллерійской бригады Гаммербека 
и поручика 177 п хотнаго Изборскаго полка Ракитина. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству: 
1) отъ 6 ноября 1902 г за № 91—адъюнкть— 
профессоры Рижскаго политехническая института 
Кларкъ и Гофманъ назначены профессорами названная 
института: Кларкъ—по прикладной механик , а 
Гофманъ—по строительнымъ наукамъ и гражданской 
архитектур , и исправляющій должность адъюнктъ— 
профессора того же института, надворный сов тникъ 
фтъ-Влахеръ утвержденъ въ исправляемой должности, 
—вс съ 1 іюля 1902 года; 
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2) отъ 12 ноября 1902 г. за № 92: 
п р о и з в е д е н ъ  з а  в ы с л у г у  л  т ъ  и .  д .  а д ъ ю н к т ъ -
зірофессора Рижскаго политехническая института, 
надз. сов. Трей въ коллежскіе сов тники со стар-
іпинствомъ съ 8 декабря 1901 года; 
у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
статс к а г о  с о в  т н и к а :  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а ­
торскаго Юрьевскаго университета, кол. сов. Граве 
—съ 23 февраля 1901 г и профессоръ Рижскаго 
политехническаго института Владиміровъ—съ 1 іюля 
1897 г.; коллежскаго сов тника: экстраординарный 
профессоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института, 
надв. сов. ІІучковскій—съ 11 декабря 1900 года; 
3) отъ 19 ноября 1902 года за № 95—уволенъ 
отъ службы сверхштатный ординарный профессоръ 
Юрьевскаго университета Лембергъ, нын покойный, 
считая съ 13 сентября 1902 года, и 
4) отъ 23 ноября 1902 года за № 98—ординарный 
профессоръ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета, докторъ зоологіи Сговерцовъ назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ И м п е р а т о р-
скаго университета Св. Владиміра по - ка едр 
зоологіи, согласно прошенію. 
III. Высочайшія награды. 
•Коммиссаръ но крестьянскимъ д ламъ Верроскаго 
у зда, коллежскій сов тникъ Иванъ Мильгардъ, 
старшій инженеръ по дорожной части при Курлянд-
скомъ губер нскомъ распорядительном^^ комитет , 
гражданскій инженеръ, коллежскій сов тникъ Артуръ 
Желлефъ и коммиссары по крестьянскимъ д ламъ: 
Верроскаго у зда, надворный сов тыикъ Николай 
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Царенко и. Юрьевскаго у зда, коллежскіп ассессоръ-
Владиміръ Малама Б с е м и л о с т я в й ше награждены, 
въ 6 день декабря 1902 года, орденами: первый— 
Св. Станислава 2 степени и посл дніе Ов. Анны 
3 степени. 
IV Миниотерскія распоряженія. 
а) Общія распор я женія. 
1. 3/8 ноября 1902 г за № 31073. О допущвніи къ 
выписк журнала „Трудовая Помощьпо предва­
рительной подписк , въ библіотеки учебныхъ 
заведеній министерства народнаго просв щенія и 
въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
Комитетъ состоящаго подъ А в г у с т й ш и м ъ 
п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ­
чества Государыни Императрицы Але­
ксандры еодоровны попечительства о домахъ 
трудолюбія и работныхъ домахъ просилъ ученый 
комитетъ министерства народнаго просв щенія одоб­
рить издаваемый попечительствомъ журналъ „ Трудовая 
Помощь" и рекомендовать это изданіе для пріобр тенія 
въ подв домственныя сему министерству ШКОЛЬНЫЙ. 
и народныя библіотеки. 
Всл дствіе сего, разсмотр въ означенный журналъ, 
ученый комитетъ положилъ допустить его къ выписк , 
по предварительной подписк , въ библіотеки учебныхъ 
заведеній министерства и въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки. 
О таковомъ мн ніи ученаго комитета, утвержден-
номъ за управляющая министерствомъ народнаго 
просв щенія, тайнымъ сов тникомъ Ренаромъ, 
сообщается по округу для св д нія ІІ руководства. 
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2. 10 ноября 1902 г. за № 31512. О польз перене-
сенія въ реальныхъ училищахъ одного урока 
физики изъ V въ VII классъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ 
предстявилъ на разр шеніе министерства народнаго 
просв щенія возбужденное педагогическим ь сов томъ 
одного изъ реальныхъ училищъ ходатайство о 
перенесеніи одного рока физики изъ У въ VII классъ 
въ виду того, что при положенномъ по д йствующей 
таблиц числ уроковъ по физик въ VII класс не 
можетъ быть ведено, какъ показываетъ практика, 
достаточно основательно требуемое программой 
цовтореніе курса по этому предмету предшествую щихъ 
классовъ. между т мъ такое повтореніе является 
крайне желательнымъ, такъ какъ белыиинство уче-
никовъ 7-го класса готовится къ поступленію въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія по конкур­
сному экзамену 
Съ другой стороны, курсъ У класса, по мн нію 
недагогическаго сов та, могъ бы быть пройденъ 
безъ особеннаго ущерба для познаній учениковъ при 
3 нед льныхъ урокахъ гіодъ условіемъ выполненія 
только требованій нын д йствующихъ нрограммъ. 
Наконецъ, для учениковъ ограничивающихся 
прохожденіемъ курса 6 классовъ, возможно пріобр -
теніе достаточнаго запаса св д ній по физик при 
3 урокахъ въ У класс и 4 урокахъ въ VI класс . 
Ученый комитетъ министерства, разд ляя 
прнведенныя соображенія, нашелъ. что перенесеніе 
урока физики изъ Л" класса въ VII классъ можетъ 
быть допущено, на основаніи ст. 1702 т. XI ч. I., 
уст учебы, завед., (изд. 1893 г), властью окружного 
начальства, и что м ра эта представляется въ 
высшей степени полезною для д ла преиодаванія 
физики вообще во вс хъ реальныхъ училищахъ. 
О таковомъ заключеніи ученаго комитета, съ 
которымъ изволилъ согласиться і\ управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, сообщается 
по округу для св д нія. 
3. 12 ноября 1902 г за № 31822. По вопросамъ о 
томъ, могутъ ли быть назначаемы по учебному 
в домству министерства народнаго просв щенія 
пенсіи и пятил тнія прибавки къ онымъ, сверхъ 
жалованья, безъ ходатайства о томъ лицъ, им ю-
щихъ право на полученіе таковыхъ пенсій и 
прибавокъ, и подлежатъ ли удовлетворенію 
ходатайства о назначеніи и выдач выслуженныхъ 
пенсій за минувшее время. 
На основаніи ст. 323 св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст 
о иене, и ед. нос., чиновннкамъ учебной части мини­
стерства народнаго просв щенія, кои. по выслуг 
25 л тъ, а въ привилегированныхъ м сгностяхъ и 
20 л тъ, оставлены на дальн йшее время на служб , 
производятся сверхъ жалованья пенсіи, а за выслугу 
каждыхъ 5 л тъ, сверхъ пенсіоннаго срока, еще и 
пятил тнія прибавки къ онымъ. 
До настоящего времени означеннымъ должност-
нымъ лицамъ назначались какъ основныя пенсіп. 
такъ и пятил тнія прибавки къ онымъ, не сообразуя 
строго производства таковыхъ назначеній съ днемъ 
подачи пенсіонеромъ прошенія о томъ пли другомъ. 
а только наблюдалась д йствительная выслуга 
узаконенныхъ сроковъ и оставленіе на дальн йшее 
время на служб пенсіонера. 
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ІІын изъ указа Правительствующая Сената 
отъ 10 октября сего года, за № 9756, видно, что 
одинъ изъ училищныхъ чиновниковъ, служившихъ 
на Кавказ , обращался съ всеподданн йшею жалобою 
на опред леніе 1-го департамента Правительству­
ющая Сената, по д лу о назначены ему основной и 
прибавочной пенсіи. Д ло это, за разногласіемъ въ 
первомъ общемъ собраніи Правительствующая 
Сената, восходило на разсмотр ніе Государственнаго 
Сов та. При разсмотр ніи означенной жалобы 
возникли вопросы: 1) могутъ ли быть назначаемы 
по учебному в домству министерства народнаго 
просв щенія пенсіи и пятил тнія прибавки къ онымъ, 
сверхъ жалованья, безъ ходатайства о томъ лицъ, 
им ющихъ право на полученіе таковыхъ пенсій н 
прибавокъ и 2) подлежатъ ли удовлетворенно хода­
тайства о назначеніи и выдач выслуженныхъ 
пенсій за минувшее время. ІІо обсул деніи первая 
изъ этихъ вопросовъ, оказалось, что, на основанін 
общая правила, выраясенная въ ст. 147 пенс, уст 
(изд. 1896 г.), вс лица, желающія воспользоваться 
установленными симъ уставомъ вспомоществованіямн, 
обязаны 
подать о томъ прошенія по начальству Ято 
общее правило, согласно ст. 242 того же пенс, 
устава, распространяется и на пенсіи, получаемыя 
по в домству министерства народнаго просв щенія, 
сверхъ жалованья, такъ какъ въ спеціальныхъ 
узаконеніяхъ о пенсіяхъ по учебной части (ст. 293 
и сл д. ст., по изд. 1896 г.) не заключается 
отм няющаго его постановления. По переход , засимъ, 
ко второму вопросу, зам чено, что д йствующій 
законъ не устанавливаем никакихъ сроковъ на 
заявленіе ходатайства о выдач пенсій лицамъ. 
им ющимъ право на ея полученіе. Отсутствіе въ 
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устав о пеноіяхъ какихъ либо постановлены по 
этому предмету не можетъ быть отнесено къ непол­
ного этого устава и не можетъ служить основаніемъ 
для прим ненія въ д лахъ о пенсіяхъ давностныхъ 
сроковъ, установленныхъ въ другихъ отд лахъ 
нашего законодательства. Правило о времени, съ 
котораго можетъ быть производима пенсія, выражено 
съ полною оиред ленностыо въ ст. 191 пенс, уст., въ 
силу которой чиновнику, не заявившему о прав 
своемъ на пенсію въ самомъ прошеніи объ увольненіи 
отъ службы, таковая назначается не со дня полученія 
приказа объ увольненіи отъ службы, а лишь со дня 
подачи прошенія. Что касается пенсій, назначаемыхъ 
сверхъ жалованья, то, хотя въ спеціальныхъ узако-
неніяхъ о пенсіяхъ по учебному в домству и не 
воспроизведено указанное выше правило, но самое 
отсутствіе въ означенныхъ узаконеыіяхъ какихъ-лйбо 
особыхъ, по этому предмету, постановленій указываеть, 
что при назначеніи и этого рода пеисій, въ силу 
242 ст пенс, уст., падлежитъ руководствоваться 
общимъ началомъ, выраженнымъ въ ст. 194 того 
же устава, по которому всякаго рода выслуженный 
пенсіи могутъ быть назначаемы лишь со времени 
подачи о томъ просьбы. Мн ніе Государственнаго 
Сов та по настоящему предмету, согласное съ 
заключеніемъ министерства юстиціи, удостоилось 
в ъ  1 8  д е н ь  м а р т а  1 9 0 2  г .  В  ы  с о ч а  й  ш  а  г  о  
утвержденія. 
Объ изложенному управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія ув домилъ попечителя округа 
для объявленія вс мъ лицамъ, служаіцимъ по 
учебной части въ пред лахъ Рижскаго учебнаго 
округа, что, согласно вышеизложенному отнын 
вс мъ имъ будутъ назначаться выслуженныя 
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пенсіи п пятил тнія прибавки, но оставленіи ихъ 
на далыі йшее время на служб . со дня подачи 
ими о семъ, по начальству, прогаеній, и что отъ 
нихъ будетъ завис ть своевременная подача 
таковыхъ прошеній, во изб жаніе лишенія права 
за выслуженное время на пенеію пли пятил тнюю 
прибавку къ оной до дня подачи о семь прошенія. 
4. 19 ноября 1902 г за № 32354. Объ отпуск 
пособія на содержаніе параллельныхъ отд леній 
при Юрьевскомъ реальномъ училищ . 
ГІо ходатайству попечителя округа, г унравляю-
щимь министерствомъ народнаго просв щенія сд лано 
распоряжеиіе объ отпуск изъ капитала на содержаніе 
параллельныхъ отдТ>леній при среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ министерства въ в д ніе директора 
Юрьевскаго реальнаго училища одной тысячи рублей 
въ пособіе сему заведеиію на содержаніе при немъ 
въ 1902—1903 учобномъ году означенныхъ отд леній. 
5. 21 ноября 1902 года за № 32858. О разр шеніи 
продлить д йствіе нын прим няемыхъ въ началь-
ныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго округа 
программъ до конца 1902—1903 учебнаго года. 
По ходатайству попечителя округа, г управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
продлить д йствіе нын прим няемыхъ въ начальныхъ 
училищахъ Рижскаго учебнаго округа программъ 
до конца 1902—1903 учебнаго года. 
6. 25 ноября 1902 г. за № 32775. О допущеніи 
журнала ..Д тское чтеніе" къ обращенію въ 
ученическихъ библіотекахъ и безплатныхъ народ-
ныхъ читальняхъ и библіотекахъ. 
Опред леніемъ особаго отд ла ученаго комитета 
министерства народнаго просв іценія было постано­
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влено нрі становить съ 1902 года разр гненіе 
ученнческимъ бнбліотекамъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народнымъ читальнямъ и библіотекамъ 
выписывать журналъ „Д тское Чтеніе" по предва-
рительноіі гіодписк и допускать впредь означенный 
журналъ въ понменованныя библіотеки лишь по 
лредварптельномъ разсмотр ніп въ ученомъ комитет 
выпіедшихъ за д лый годъ книжекъ журнала. 
Въ настоящее время особый отд лъ ученаго 
комитета, подвергнувъ разсмотр нію журналъ „Д т 
•ское Чтеніе" за 1902 годъ п прпнявъ во вниманіе 
ходатайство редактора журнала Д. II. Тихомирова о 
допуіценіи сего журнала къ выписк по предвари­
тельной подписк въ ученическія библіотеки среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя 
народныя читальни и бнбліотеки, постановить: 
допустить журналъ „Д тское Чтеніе" какъ за текущій 
1902 годъ. такъ и на будущее время къ выписк , 
по предварительной подписк , въ ученнческія библіо-
теки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ 
•безплатныя народныя читальни и бнбліотеки. 
Таковое опред леніе особаго отд ла ученаго 
комитета утверждено министерством!» народнаго 
просв щенія. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
св д нія. 
7 21 30 ноября 1902 г. за № 32945. О недопущеніи 
впредь выписки журнала „В стникъ Воспитанія" 
въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
Особый отд лъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія, разсмотр въ журналъ „В ст-
никъ Воспитанія. Научно - популярный журналъ, 
издаваемый под ь редакціею Н. Ф Михайлова. Москва. 
20 
1902. Годъ XIII. Январь по сентябрь (№№ 1—6)" — 
нателъ, что изм нившіяся съ 1901 года содержаніе 
инаправленіе этого журнала д лаютъ его непригодны м ь 
для безплатныхъ народныхъ читалевъ и библіотекъ, 
а потому опред лилъ не допускать впредь выписку 
сего журнала въ названныя читальни и библіотеки. 
О таковомъ опред леніи, особаго отд ла ученаго 
комитета, утвержденномъ г, управляющимъ мини­
стерствомъ народнаго просв щенія, сообщается по-
округу для св д нія. 
8. 5 декабря 1902 г. за № 34214. Объ учрежденіи 
для анатомовъ имени профессора доктора Венцеля 
Грубера и жены его Августы Груберъ при: 
м е  д и ц и н с к о м ъ  ф а к у л ь т е т  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета. 
На основаніи В ы с о ч а й ш а г о повел нія 5 декабря 
1881 г., г. управляющимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія утверждено 5 декабря 1902 г сл дующее 
положеніе объ учрежденіи для анатомовъ имени 
профессора доктора Венцеля Грубера и жены его 
Августы Груберъ при медицинскомъ факультет . 
Императорскаго Юрьевскаго университета. 
1) На проценты съ капитала въ 12451 руб. 35 коп., 
зав щаннаго вдовой тайнаго сов тника Августою 
Груберъ, учреждается при медицинскомъ факультет 
Императорскаго Юрьевскаго университета сти­
лен дія иодъ наименованіемъ „учрежденіе для ана­
томовъ имени профессора доктора Венцеля и жены 
его Августы Груберъ." 
2) Означенный капиталъ, заключающійся въ свид -
тельствахъ 4% государственной ренты, причисляется 
к ъ  с п е ц і а л ь н ы м ъ  с р е д с т в а м ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
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Юрьевскаго университета и хранится согласно д йству-
ющимъ правиламъ относительно сихъ средствъ. 
3) Д ль стипендіи состоитъ въ способствованіи 
научной разработк преимущественно анатоміи, а за-
т мъ и другихъ близкихъ къ ней теоретическихъ 
на къ — гистологіи, эмбріологіи, патологической 
анатоміи, физіологіи. общей патологіи. 
4) Отипендія выдается какъ таковая или въ 
вид пособія на путепіествіе съ научной ц лью. 
5) Стипендія назначается на трехл тній срокъ 
врачу, русскому подданному, безъ различія националь­
ности и в роиспов данія, посвящающему себя 
изученію преимущественно анатоміи. 
Прим чаніе. Предпочтеніе отдается врачу, сда­
вшему л карскій и полул карскій экзамены 
въ Юрьевскомъ университет . 
6) Кандидатъ или кандидаты представляются 
професеоромъ анатомі и и утверждаются факультетомъ. 
Прим чаніе. Если бы при назначеніи стипендіи не 
оказалось кандидата—анатома, то профес­
сора перечисленныхъ выше теоретическихъ 
ка едръ представляютъ своихъ кандидатовъ, 
изъ которыхъ факультетъ избираетъ одного. 
7) Если стипендіатъ сд лаетъ въ теченіе трехъ 
л тъ заслуживающую похвалы работу по анатоміи 
и если онъ и впредь посвятитъ себя этому предмету, 
то стипендія можетъ быть ему продолжена на 
сл дуюіціе три года и т д. до т хъ поръ, пока 
•стипендіатъ будетъ представлять новыя работы по 
апатоміи. 
ГІрим чаніе, Если стипендія, за ненм ніемъ 
кандидата — анатома присуждена лицу, 
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занимающемуся другой теоретической иаукой
г  
то по нстеченіи каждыхъ трехъ л тъ она 
оставляется за нимъ на упомятутыхъ выше 
условіяхъ только въ томъ случа , если къ 
этому времени профессоръ анатоміи не 
представить новаго кандидата—анатома. 
8) Отипендія прекращается въ случа получения: 
стипендіатомъ профессуры или иного соотв тству-
ющаго м ста штатнаго доцента, прозектора и проч. 
9) Если бы съ теченіемъ времени медицинскій фа-
культетъ въ Юрьевскомъ универсигет былъ закрытъ, 
то капиталъ и стипендія передаются другому вновь 
открытому медицинскому факультету, или же за неим -
ніемъ такового передаются тому изъ другихъ медицин-
скихъ факультетовъ, который съ пожертвованной ему 
стипендіей достигнетъ наилучшихъ результатовъ. 
ГІрим чаніе 1. Р шеніе посл дняго вопроса 
предоставляется усмотр нію .министра на­
роднаго просв щенія. 
ІІрим чаніе 2. Въ случа передачи стипендіи 
другому факультету избранный въ Юрьев 
стипендіатъ продолжаетъ пользоваться сти-
пендіей, пока удовлетворяем условіямъ 
пункта 7-го. 
9. 8 декабря 1902 г за № 5797 Объ учрежденіи 
при высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Имперіи стипендіи имени поручика Ивана Яков­
левича Ду нина-Барк о в ск а го. 
Черниговскій губернаторъ сообщилъ министерству 
народнаго просв іценія, что дворянинъ Черниговской 
губерніи, поручикъ Иванъ Яковлевичъ Дуиинъ-Бар-
ковскій представилъ въ 'Іерниговскую губернскую 
земскую управу 8000 руб для учрежденія на % съ 
этого капитала стипендіи имени его, жертвователя, 
при одномъ изъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеній съ т мъ, чтобы, во 1-хъ, право на полученіе 
стипендіи предоставлялось лишь уроженцамъ Черни­
говской губ., русскимъ подданнымъ православнаго 
в роиспов данія, во вторыхъ, капиталъ хранился въ 
одномъ изъ отд леній государственнаго банка и % съ 
него выдавались лично стипендіату или же высылались 
въ тотъ институтъ. въ которомъ будетъ обучаться 
стипендіатъ, и въ 3-хъ, первымъ стипендіатомъ былъ 
назначенъ студентъ Кіевскаго политехническая 
института Петръ Москальскій, последующее же 
назначеніе стипендіатовъ было бы предоставлено 
Черниговскому губернскому земскому собранію. 
Всл дствіе сего управляющій министерствомъ 
народнаго просв іценія, по соглашенію съ министрами 
внутреннихъ д лъ, землед лія и государственныхъ 
имуществъ, финансовъ, путей сообщенія и юстиціи 
и на основанін Высочайшаго повел нія 26 мая 
1897 года, разр шилъ учредить при высшихъ тех­
ническихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи стипендію 
имени поручика Ивана Яковлевича Дуннна-Барко-
вскаго на условіяхъ, изложенныхъ въ сл дующемъ 
положеніи объ означенной стииендіи. 
§ 1. На проценты съ пожертвованная поручикомъ 
Иваномъ Яковлевичемъ Дунинымъ-Барковскимъ капи­
тала въ восемь тысячъ рублей учреждается для 
учащихся въ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Россійской ІІмперіи стипендія имени 
жертвователя. 
§ 2. Означенный капиталъ, заключающійся въ 8-ми 
билетахъ крестьянская банка, по 1000 рублей каждый, 
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хранится въ одномъ изъ отд леній государственнаго 
банка и остается навсегда неприкосновенными 
§ 3. Проценты съ сего капитала, за удержаніемъ 
изъ нихъ въ казну государственнаго 5% сбора по 
закону 20 мая 1885 года, употребляются на выдачу 
стипендіи въ разм р 304 рублей. 
§ 4. Могущая остаться почему-либо неизрасхо­
дованной сумма изъ ежегодныхъ процентовъ при­
соединяется къ стипендіальном капиталу 
§ 5. Стипендіатами могутъ быть лица изъ русскихъ 
подданныхъ, православнаго в роиспов данія, уро­
женцы Черниговской губерніи. 
§ 6. Выборъ стипендіата предоставляется Черни­
говскому губернскому земскому собранію, по соглапіенію 
съ начальствомъ высшаго техническая учебнаго 
заведенія. 
§ 7 Стипеидія высылается Черниговской губерн­
ской земской управой начальству учебнаго заведенія 
для выдачи пом сячно равными долями назначенному 
стппендіату 
§ 8. Выдача стнпендіи прекращается смертью 
стипендіата, окончаніемъ курса наукъ и выбытіемъ 
изъ учебнаго заведенія по какимъ бы то ни было 
прпчинамъ, или же по постановлен! ю учебнаго 
начальства даннаго заведенія въ вид м ры взысканія 
за неодобрительное поведеніе или небрежность въ 
занятіяхъ. 
§ 9. Если бы кто изъ окончившихъ курсъ 
стипендіатовъ иожелалъ въ посл дствіп возвратить 
затраченную на его образованіе сумму или часть оной, 
то таковыя деньги присоединяются къ стипендиаль­
ному капиталу 
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§ 10. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на 
стипендіата никакихъ обязательства 
10. 10 декабря 1902 г. за № 34473. По вопросу о 
томъ, могутъ ли окончившія курсъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ быть принимаемы безъ особаго 
испытанія вь VII классъ женскихъ гимназій мини­
стерства народнаго просв щенія. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, могутъ ли окончившія 
курсъ епархіальныхъ женскихъ училищъ быть при­
нимаемы безъ особаго испытанія въ VII классъ 
женскихъ гимназій министерства народнаго просв -
щенія. 
Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв іценія ув домилъ для руководства 
по Рижскому учебному округу- что такъ какъ изъ 
числа предметовъ, проходимыхъ въ шести классахъ 
женскихъ гимназій министерства народнаго просв -
щенія, алгебра и естественная исторія въ епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ вовсе не проходятся, всеобщая 
исторія и даже русскій языкъ проходятся въ меныпемъ 
объем и вообще вс предметы, за исключеніемъ 
закона Вожія, изучаются въ епархіальныхъ женскихъ 
чилищахъ съ другихъ точекъ зр нія, ч мъ въ 
женскихъ гимназіяхъ, то онъ признаетъ необходимыми 
чтобы окончившія курсъ епархіальнаго женскаго 
училища, въ случа желанія ихъ поступить въ 
1*11 классъ женской гимназіи министерства народнаго 
просв іценія, принимались въ оный не иначе, какъ 
по усп шномъ выдержаніи испытаній изъ курса шести 
классовъ означенной гимназіи по вс мъ предметамъ, 
кром закона Божія 
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11. 11 декабря 1902 г. за № 34634. По вопросу о 
томъ, могутъ ли домашнія наставницы и учитель­
ницы изъ иностранныхъ подданныхъ, занимающія 
должности надзирательницъ и учительницъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, пользоваться 
правами службы. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, могутъ ли домашнія 
наставницы и учительницы изъ иностранныхъ 
подданныхъ, занимающія должности надзирательницъ 
и учительницъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ, пользоваться правами службы. 
Всл дствіе сего г управляющій министерствомь 
народнаго просв щенія ув домилъ для руководства 
по Рижскому учебному округу, что означенны я лица, 
согласно ст. 41 уст. о служб гражд. по опред. отъ 
правит, т. Ш св. зак. (изд. 1896 г.), пользуются вс ми 
правами государственной службы, наравн съ рус­
скими подданными, занимающими вышеупомянутый 
должности. 
12. 13 декабря 1902 г за № 34910. По вопросу о 
томъ, можно ли въ случа выбытія сверхпітатнаго 
учителя городского училища и временнаго испол-
ненія его обязанностей штатными преподавателями 
онаго выдавать симъ посл днимъ вознагражденіе, 
назначенное сверхштатному преподавателю. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, можно ли въ случа 
выбытія сверхштатнаго учителя городского училища 
и временнаго исполненія его обязанностей штатными 
преподавателями онаго выдавать симъ посл днимъ 
вознагражденіе, назначенное сверхштатному препо­
давателю. 
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Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія ув домилъ для руководства 
по Рижскому учебному округу, что должностей 
сверхштатныхъ учителей въ городскихъ училищахъ 
по закону не положено, но министерство, на основаніи 
прим ч. къ ст. 3126 уст. учен. учр. и учебн. завед. 
т. XI ч. 1 св. зак. (изд. 1893 года), можетъ, въ случа 
надобности, опред лять сверхштатныхъ препода­
вателей въ означенныя училища съ правами службы, 
присвоенными штатнымъ учителямъ сихъ училищъ. 
Такимъ образомъ сверхштатные учители городскихъ 
училищъ назначаются лишь въ помощь штатнымъ, и 
потому, въ случа выбытія сверхштатнаго препода­
вателя и временнаго исполненія его обязанностей 
штатными учителями, п. 9 ст II В ы с о ч а й ш а г о 
повел нія 24 іюня 1863 г. о вознагражденіи преподава­
телей за занятія по вакантной должности изъ оклада 
посл дней прим няемъ быть не можетъ. 
б) Д^виженіе по служб , отпуски и денежныя высачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  п о р у ч е н о :  и с п о л н е н і е  о б я з а н н о с т е й  д е к а н а  
сельско-хозяйственнаго отд ленія Рижскаго политех-
ническаго института, до избранія кандидата на 
эту вакантную должность, профессорамъ того-же 
отд ленія фонъ-Киириму и Шиндлеру, а чтеніе лекцій 
по освободившейся, за смертью профессора Томса, 
ка едр первому изъ нихъ; 
б )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  1 )  в н у т р и  И м п е р і и :  
директоры: гимназій: Юрьевской Гроссетъ на 28 дней 
съ 19 ноября 1902 г. и Рижской Александровской 
Петръ Погодинъ съ 22 декабря 1902 по 4 января 
1903 г. и Дрибалтійской учительской семинаріи 
едоръ Страховичъ съ 23 декабря 1902 по 5 января 
1903 года; 2) за границу ординарные профессоры 
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И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета: Квачала 
•съ 1 по 20 декабря 1902 г, и Тамманъ на время 
зимнихъ вакадій, доцентъ того-же университета 
Берендтсъ на время зимнихъ вакадій и исп. об. 
инспектора Рижской гимназіи Императора Ни­
колая I Францискъ Штеманекъ на время зимнихъ 
иакацій и сверхъ того на 7 дней; 
в )  п р о д о л ж е н ъ  о  т  п  у  с  к  ъ  в н у т р и  И м п е р і и  
директору Юрьевской гимназіи Гроссету до 6 января 
1903 года; 
г )  н а з н а ч е н о  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е  
•смотрителю Виндавекаго казеннаго еврейскаго 
училища Адаму Жагату въ разм р 60 руб. 
в) Дазначеніе пежій. 
За управляющаго министерствомъ народнаго 
іпросв щенія, тайиымъ еов тникомъ Ренаромъ на­
значено въ пенсію: 
1) предложеніемъ отъ 17 ноября 1902 г. за 
№ 32075—совершеннол тней, неизл чимо больной 
дочери умершаго въ отставк б. смотрителя и учителя 
наукъ Феллинскаго у зднаго училища, коллежскаго 
ассесора Безбардиса, д виц Маріи Везбардисъ. за 
свыше 20 л тнюю службу ея отца, въ разм р 
одной шестой части производившагося посл днему 
оклада пенсіи, по 66 руб. 71 коп. въ годъ, съ 
12 марта 1902 г.; 
2) предложеніемъ отъ 30 ноября 1902 г. за 
№ 32442—вдов умершаго на служб б. учителя 
Виндавекаго городского начальнаго училища Луиз 
Штраухъ. съ четырьмя несовершеннол тними д тьми, 
за свыше 23 л тнюю службу мужа, по 45 руб. въ 
годъ съ 6 іюля 1902 года; 
3) предложеніемъ отъ 11 декабря 1902 г. за 
№ 34729—оставленному на служб , до выслуг 
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25 л тняго срока, директору народныхъ училищъ, 
Эстляндской губ., ст. сов. Алекс ю Павлову въ разм р . 
полнаго оклада жалованья, присвоеннаго занимаемой 
имъ должности, по 1000 рублей въ годъ, сверхъ 
содержанія на служб , съ 5 іюля 1902 г. 
V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и отпуски. 
ГІопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  С . - Н е т е р б у р г -
скаго учительскаго института Михаилъ Глаголевскій— 
учителемъ Феллинскаго городского по положенію 
1872 г. училища, съ 1 янв. 1903 г.; окончившая 
курсъ Одесскаго института благородныхъ д вицъ 
Евдокія Донаурова и им ющая званіе домашней 
учительницы Евлампія Тайлова—классными надзира­
тельницами Рижской женской гнмназіи Л. Тайловой,— 
об съ 16 окт. 1902 г., окончнвшій курсъ въ 
И м п е р а т о р с к о м ъ Московскомъ университет па 
историко-филологическому факультету, съ дипломомъ 
1-ой степени, Петръ Зражевсжій—исправляющим ъ 
должность преподавателя русскаго языка при основ-
ныхъ классахъ Рижской Александровской гимназіи. 
съ 1 нояб. 1902 г.; допущенный къ преподаванію 
въ Митавскомъ реальномъ училиш уроковъ н мец-
каго языка надв. сов. Ричардъ Вонвечъ—учителемъ 
того-же предмета при параллельныхъ классахъ 
означеннаго училища, съ 1 нояб. 1902 г., съ 
производствомъ ему съ того-же срока оклада жало­
ванья въ 900 руб. въ годъ за 12 нормальныхъ 
уроковъ, магистрантъ фармаціи Карлъ Якобсонъ—-
лаборантомъ фармаціи Юрьевскаго ветеринарнаго 
института, съ 1 сент. 1902 г., им ющая званіе 
домашней наставницы Елизавета Никифорова — 
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исправляющею должность учительницы приготовитель­
ного класса Либавской женской гимназіи, съ 1 нояб. 
1902 г., учитель Пллукстской православной школы 
Иванъ Волков»—учителемъ ІІІлокскаго мужского 
правительственная начальнаго училища, съ 7 нояб. 
1902 г.; учитель Кольскаго 2-класснаго министерскаго 
училища Иванъ Соо — учителемъ Леальскаго 
правительственнаго начальнаго училища, съ 1 дек. 
1902 г.. второй сверхштатный клиническій ассистентъ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института Василій Крюкові, 
штатнымъ клиническимъ ассистентомъ при томъ-же 
институт , съ 1 дек. 1902 г., окончившая курсъ 
Перновской гимназіи Елизавета Лементи—второй 
учительницей Перновскаго перваго городского началь­
наго женскаго училища, съ 8 нояб. 1902 г.; вторая 
учительница Перновскаго перваго городского началь­
наго женскаго училища Луиза Кангуръ—-учительницей 
(зав дывающей) Перновскаго второго городского 
женскаго начальнаго училища, съ 8 нояб. 1902 г.; 
преподаватель латинскаго языка Перновской гимназіи 
Эрнстъ Бреде, съ разр шенія г. управлявшаго 
министерствомъ народнаго просв щенія отъ 10 октября 
1902 г. за № 28009,—штатнымъ преподавателемъ 
н мецкаго языка въ той же гимназіи, съ 1 нояб. 
1902 г., нм ющій званіе учителя начальныхъ 
училищъ Эдуардъ Губель, согласно пзбранію Верро-
ской городской училищной коллегіи, — учителемъ 
Верроскаго городского мужскаго начальнаго училища, 
съ 1 сент. 1902 г.; наставникъ Прибалтійской 
учительской семинаріи Иванъ Мо.иотъ — членомъ 
Гольдингенской городской училищной коллегіи отъ 
учебнаго в домства, вм сто состоявшаго таковымъ 
членомъ наставника той же семинаріи Константина 
Третьякова; бывшій преподаватель исторіи и географіи 
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Новозыбковской женской гимназіи Анатолій И лгород-
скііі — учителемъ т хъ же предметовъ Ревельской 
Александровской гимназіи, съ 11 декаб. 1902 г., 
учитель инспекторъ Виндавекаго городского по 
положенію 1872 г. училища, над. сов. Шакъ—вторымъ 
членомъ Виндавской городской училищной коллегіи 
вм сто над. сов. Иванова; директоръ Юрьевскаго 
реальна го училища ст. сов. Соколовъ—предс дателемь 
педагогическаго сов та Юрьевской женской гимназіи 
А. С Пушкина и директоръ Юрьевской учительской 
семинаріи ст. сов. С рковъ—членомъ попечительнаго 
сов та означенной гимназіи. оба съ 20 дек. 1902 г.; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  1 )  н а  о с н о в а н і и  п .  2  о т д .  I I  с т .  
588 т. XI уст. уч. учр. и уч. зав. (изд. 1893 г.), 
согласно избранію сов та Императорскаго Юрьев­
скаго университета, по случаю 100-л тняго юбилея 
онаго. нижесл дующія лица почетными членами 
означеннаго университета: профессоръ Берлинскаго 
университета Адольфъ Вагнеръ, профессоръ С.-Иетер-
бургскаго университета, протоіерейМихаилъ Ивановичъ 
Горчакова, профессоръ Берлинскаго университета 
Генрихъ Дернбургъ, бывшій профессоръ Московскаго 
университета М. М. Ковалевскій, тайный сов тникъ 
юстиціи, профессоръ Берлинскаго университета, 
докторъ Францъ фонъ-Листъ, заслуженный профессоръ 
С.-Петербургского университета, т. сов. Василій Ива­
н о в и ч ъ  С е р г  е в и ч ъ ,  з а с л у ж е н н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е ­
раторскаго училища правов д нія, т. сов. Нико­
лай Степановичъ Таганцевъ, Борисъ Николаевичъ 
Чичеринъ, б. заслуженный профессоръ Юрьевскаго 
университета Иванъ Егоровичъ Энгельманъ, академии 
Владимиръ Михайловичъ Бехтереву заслуженный 
профессоръ Дмитрій Ивановичъ Мендел евъ, заслужен­
ный профессоръ Казанскаго университета д. с. с. 
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Иванъ Михаиловичъ Догель, б. профессоръ Новорос-
сійскаго университета Илья Ильичъ Мечниковъ, 
заслуженный профессоръ, ординарный академикъ 
Фйлиппъ Васильевичъ Овсянниковъ. профессоръ С.-Пе­
тербургской военно - медицинской академіи Иванъ 
Петровичъ Павловъ, заслуженный профессоръ Москов-
скаго университета Иванъ Михайловичъ С.іченовъ, 
профессоръ въ Тюбинген Павелъ фонъ-Баумгартенъ, 
профессоръ Берлинскаго университета Эрнстъ Рихар-
довичъ фонъ-Бергманъ, профессоръ Парижскаго универ­
ситета Павелъ Бруардель, профессоръ патологической 
анатоміи въ Париж Андрей Корниль, профессоръ 
Лейпцигскаго университета Павелъ Флежыгъ, бывшій 
профессоръ Гейдельбергскаго университета Карлъ 
Гегенбаурь, зав дывающій анатомическо-біологиче-
скимъ институтомъ въ Берлин Оскаръ Гертвигъ, 
профессоръ хирургіи въ Лондон , докторъ Викторъ 
Горслей, зав дывавшій анатомическнмъ институтомъ 
въ Вирцбург Альбертъ фонъ-Еелликеръ, директоръ 
Страсбургской клиники, б. профессоръ Юрьевскаго 
университета Бернгардъ Каунинъ, профессоръ гисто-
логіи въ Мадрпд Гамонъ-и-Кахаль (Ватоп Са^аі), 
бывшій Стокгольмскій профессоръ Магнусъ Г ставъ 
Реціусъ, зав дывающій анатомическнмъ институтомъ 
въ Берлин Вильгельмъ Вальдейеръ, профессоръ общей 
патологіи и патологической анатоміи въ Фрейбург 
Е. Циглеръ, ординарный академикъ Александръ Нико-
лаевичъ ІІыпинь, заслуженный профессоръ Московскаго 
университета Владимиръ Ивановичъ Герье, ординарный 
академикъ, заслуженный профессоръ Ннкодимъ Павло-
вичъ Кондаковъ, заслуженный ординарный профессоръ 
Московской духовной академіи Евгеній Евсигнеевичъ 
Голубинскін, заслуженный ординарный профессоръ 
С.-Петербургскаго университета Владимиръ Ивановичъ 
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Ламанскій, вице-президентъ и ординарный академикъ 
Императорской Академіи наукъ и заслуженный орди­
нарный профессоръ Петръ Васильевичъ Никитинъ, 
членъ корреспондента Императоре к о й Академіи 
наукъ, членъ Государственная Сов та и директоръ 
Императорской публичной библіотеки Д. . Еооеко, 
членъ Парижской академіи наукъ и директоръ 
національной библіотеки въ Париж Леопольдъ Делиль 
(Ьеор. ісіог Беіізіе), ординарный академикъ Василій 
Васильевичъ Латышевъ, членъ-корреспондентъ И м п е-
раторской академіи наукъ графъ Иванъ Ивановичъ 
Т о л с т о й ,  ч л е н ъ - к о р р е с п о н д е н т ъ  И м п е р а т о р с к о й  
академіи наукъ и заслуженный ординарный профессоръ 
С.-Петербургская университета Иванъ Васильевичъ 
Помяловскій, графъ Левъ Николасвичъ Толстой, 
заслуженный профессоръ Юрьевскаго университета 
Лео Мейеръ, заслуженный профессоръ университета 
Св. Владимира Владимиръ Степановичъ Иконниковъ, 
г е н е р а л ь н ы й  с е к р е т а р ь  ц е н т р а л ь н о й  д и р е к ц і и  И м п е -
раторскаго германскаго археологическаго института 
въ Берлин , Рим и А инахъ, академикъ, профессоръ 
Александръ Конце, заслуженный профессоръ Москов­
ская университета Николай Васильевичъ Бугаевъ, 
ординарный профессоръ Эрлангенскаго университета 
Павелъ Горданъ, лордъ Кельвинъ, б. сэръ Вильямъ 
Томсонъ, членъ французской академіи наукъ Э. Маскаръ, 
членъ В нской академіи наукъ, профессоръ В нскаго 
университета Юліусъ Ханнъ, министръ землед лія 
и государственныхъ имуществъ Алекс й Серг евпчъ 
Ермоловъ, б. профессоръ В нскаго университета, 
президентъ академіи наукъ въ В н Эдуардъ Зюссъ, 
академикъ Фридрихъ Богдановичъ Шмидтъ, Шот-
ландскій ученый Джонъ Муррей, академикъ Берлинской 
академіи наукъ, профессоръ и директоръ Берлинскаго 
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университета, докторъ А. Энглеръ, членъ академіи 
наукъ д. с. с. Михаилъ Стенановичъ Воронин,ъ, 
иностранные ученые А. Вейсманъ въ Фрейбург и 
А. Дорнъ въ Неапол , 
2) окончившая курсъ Пллукстскаго примона-
стырскаго училища д вицъ духовнаго в домства, 
допущенная, изъ платы по найму, къ препо-
даванію въ ИІлокскомъ женскомъ правительствен-
номъ начальномъ училищ Анна Зежнко — въ 
должности второй учительницы итого училища съ 
1 нояб. 1902 г и 3) классными наставниками на 
1 9 0 2  3  г о д ъ .  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і п  И м п е р а т о р а  
Николая I: въ І-а кл. — Иванъ Михалевичъ и въ 
МП кл. директоръ Николай Иваново; въ Юрьев­
ской гимпазіи: въ І-а кл.—Христлнбъ Лундмаиъ, въ 
1-6—Николай Ягадановскій, во І1-а—Генрихъ Еауэръ, 
во П-б—Дмитрій Золотаревь, въ ІІІ-а—Николай 
Скрябинъ, въ Ш-б—Иванъ Сахаровъ, въ 1 -а—Алекс й 
Троипк іи, въі -б—Исидоръ Ироданъ, въ Л'-а—Эдуардъ 
Грюнвальдъ, въ У-б—директоръ Альфоись Гросхетъ. 
въ УІ—псп. об. инспектора Николай Кигіріановичъ, 
въ VII—Павелъ Невзоровь и въ Ш—Басилій Ііетровъ; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  п р е п о д а в а т е л ь  д р е в н и х ъ  
языковъ при основиыхъ классахъ Рижской Александ­
ровской гчмназіи Францъ Елюге—на ту же должность 
при параллельныхъ классахъ названной гимназіи, съ 
21 авг 1902 г.. съ назначеніемъ ему съ того же 
времени третьяго оклада жалованья въ разм р 
1250 руб. въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ изъ 
спец. средствъ гимназіи; сверхштатныГг учитель 
Перновскаго городского училища Семенъ Костюкъ— 
на должность штатнаго учителя того же училища, 
съ 1 нояб. 1902 г., учительница французскаго языка 
Кременчугской женской гимназіи Леонтина Дюшенъ— 
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•на должность учительницы того же предмета при 
Либавской женской гимназіи, съ 20 окт. 1902 г.; 
учитель исторіи и географіи Ревельской Александро­
вской гимназіи Александръ Розенфельдъ—на должность 
учителя 
русскаго языка при той же гимназіи 
съ 11 декаб. 1902 г.; 
г) о с т а в л -е и ы на е л у ж б . по выслуг срока: 
учитель латинскаго языка Перновской гимназіи 
Эрнстъ Бреде—на пять л тъ, съ 1 авг. 1902 г., и 
хчитель французская языка Перновской гимназіи 
Иванъ Требу—на одинъ годъ, съ 1 іюля 1902 г.; 
д) у в о л е н ы о т ъ с л у ж б ьг, согласно прошенію, 
почетный смотритель Ревельскаго городского 4-клас-
одаго училища, потомственный почетный гражданинъ 
Иванъ Горд евъ, съ 13 авг. 1902 г., учитель Леаль-
•скаго правительственная начальнаго училища 
Гу ставь Прассъ. съ 1 дек 1902 г.; штатный клиническій 
ассистентъ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
Фаддей Трилітскій. съ 1 дек. 1902 г.. учительница 
(зав дывающая) Перновскаго второго городского 
женскаго начальнаго училища Цецилія Іеккель, съ 
8 нояб. 1902 г.; учительница Верроскаго городского 
мужского начальнаго училища Марія Величко, съ 
.20 авг. 1902 г., 
е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
по округу: учитель н мецкаго языка Либавской 
женской гимназіи, ст. сов. Германъ Гроссетъ, за 
перем щеніемъ его на службу въ Иркутское генералъ-
губернаторство, съ 30 сент. 1902 г.; лаборангь 
фармаціи Юрьевскаго ветеринарнаго института Августъ 
Фишеръ, за перем щеніемъ его на службу въ Казанскій 
учебный округъ, съ 1 сент. 1902 г.; 
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ж ) ' п о р у ч е н о :  п р е п о д а в а н і е  д о  к о н ц а  1 9 0 2  г  
въ Л кл. Венденскаго городского училища 2 уроковъ 
чистописанія учителю—инспектору онаго Савареискому ;  
а начиная съ 1 января 1903 г.,—учитель) того-же 
училища Соосте, съ выдачею имь въ вознагражден]е 
по 25 руб. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; исполняющему обязанности помощника 
учителя Лемзальскаго городского училища Отто 
Влявиню—преподаваніе въ 1902/3 уч. году 4 уроковъ 
ари метики въ 1 класс Лемзальскаго городского 
женскаго училища II разряда; пастору Струку и 
учителю Верроскаго городского училища Тсьубе— 
преподаваніе въ этомъ училищ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ язык ; въ Феллин-
скомъ городскомъ училищ преподаваніе въ 1902/3 уч. 
году 1) законоучителю православнаго пспов данія 
протоіерею Раевскому—7 уроковъ закона Божія, съ 
вознагражденіемъ по 30 руб. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ суммъ училища, съ 1 іюля 1902 г., и 
учителю названнаго городского училища Чебурахину— 
1 дополнительная урока гимнастики, съ вознаграж-
деніемъ по 25 р. за годовой урокъ, считая съ 1 окт. 
1902 г., изъ спец. средствъ училища; 
з і  д о п у щ е н ы :  п о м о щ н и к ъ  у ч и т е л я  К е г е л ь с к а г о -
волостного училища, окончившій курст> Псковской 
учительской семинаріи Отто Клявинь—къ временному,, 
до конца 1902/3 уч. года, преподаванію въ Лемзаль-
скомъ городскомъ училищ , изъ платы по найму, 
считая съ 10 нояб. 1902 г., съ выдачею ему изъ 
остатковъ отъ штатныхъ суммъ по § 8 ст 1 возна-
гражденія изъ оклада въ 375 р. въ годъ; окончившій 
курсъ историко - филологическая факультета по 
с л а в я н о - р у с с к о м у  о т д  л е н і ю  п р и  И м п е р а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университет Евлампій Никольскій — къ 
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преподаванію въ Перновской гимназіи уроковъ 
русскаго и древнихъ языковъ, съ 20 нояб. 1902 г,, 
Туккумскій пасторъ Магнусъ Флейшеръ—къ безплат-
ном преподаваніто 4 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев. - лют. исп. на н мецкомъ язык въ 
Туккумскомъ начальномъ училищ ; учитель ІПванен-
б ргскаго мужского приходскаго училища, окончившій 
курсъ Псковской учительской семинаріи Павелъ 
Нимантъ—къ временному преподаванію, изъ платы 
по найму, въ Вольмарскомъ городскомъ по положенію 
1872 г, учнлінц , съ 12 окт. 1902 г., съ выдачею 
ему въ вознагражденіе по 375 руб. въ годъ изъ 
спец средствъ училища; им ющая званіе домашней 
наставницы Алина-Софія Кюнцель и классная надзира­
тельница Зинаида Яковлева—къ преподаванію на 
практическихъ курсахъ французская языка при 
Либавской женской гимназіи; пасторъ Іоганнесъ 
Локенбергъ—къ преподаванію закона Божія ев.-лют. 
исп. въ Ревельскомъ реальномъ училищ , изъ платы 
по найму, вм сто переведенная на службу въ г Юрьевъ 
пастора Траугота Гана\ учительница Шлокскаго 
женскаго правительственная начальнаго училища 
Анна Зежнко—къ гіреподаванію уроковъ закона Божія 
прав. исп. въ этомъ учнлищ , съ выдачей ей въ 
вознагражденіе по 50 р. въ годъ, окончивши! курсъ 
Псковской учительской семинаріи Жанисъ Мачитъ— 
къ временному, до конца 1902/3 уч. года, исполненію, 
изъ платы ио найму, обязанностей по должности 
второго учителя въ Дуббельнскомъ правительственномъ 
начальномъ училищ , съ 1 окт. 1902 г., съ выдачей 
ему въ вознагражденіе по 25 р. въ м сяцъ изъ 
спец. средствъ означенная училища; им ющая 
званіе домашней учительницы Паулина Вульфіусъ— 
.къ преподаванію 5 уроковь и мецкаго языка въ 
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Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина; админи-
страторъ Гривской римско-католической каилицы
у  
ксендзъ Казимиръ Буконтъ къ преподаванію 
3 нед льныхъ уроковъ закона Божія р.-кат. исп. въ 
Гривскомъ правительственномъ начальномъ училищ 
г  
съ 1 нояб. 1902 г, вм сто преподававшая эти 
уроки ксендза Казимира ІІетрейкиса, перем щеннаго 
на службу въ Ковенскую губернію; окончивши! курсъ 
Московская университета по историко-филологиче­
скому факультету, со степенью кандидата, Эрнстъ. 
Іоганнъ Шнатие- -къ преподаванію уроковъ русскаго 
языка въ Гольдингенскомъ 6-классномъ женскомъ 
чилищ ; им ющая званіе домашней учительницы 
Раиса Ансонъ, урожд. Покровская,—къ преподаванію 
въ 1902/3 уч. году въ Александровскомъ эстонскомъ-
городскомъ училищ уроковъ н мецкаго языка, съ 
выдачею ейвъ вознагражденіе взимаемой съучениковъ,. 
желающихъ обучаться этому предмету, платы по 
2 руб. въ годъ съ каждаго; къ преподаванію 
рукод лія: 1) въ Торенсбергскомъ женскомъ училищ — 
бывшая учительница рукод дія въ Зассенгофскомъ 
для д тей обоего пола училищ Елизавета Іонатъ 
и 2) въ Ильгецемскомъ женскомъ училищ — 
преподавательница рукод лія въ частномъ начальномъ 
училищ , содержимомъ въ г. Риг Фанни Флейснеръ, 
Берта Антонія Ботманъ; законоучители Прибалтійской 
учительской 
семинаріи: прав. исп. священникъ 
М. Авроровъ и ев.-лют. исп. пасторъ Э. Гроссъ—къ 
преподаванію въ Гольдингенскомъ городскомъ 
6-классномъ женскомъ училищ ; учитель Феллинскаго 
православная училища Андрей Михельсонъ —- къ 
преподаванію въ 1902/3 уч. году 4 уроковъ св тскаго 
п нія въ Феллинскомъ городскомъ по положенію 
1В72 г училищ , съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
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годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. средствъ 
(25 р.) училища; учитель Гробинскаго волостного учи­
лища едоръ Шульцъ къ преподаванію 4 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ Гробинскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ , съ 
вознагражденіемъ по 50 руб. въ годъ; 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  у ч и т е л ь н и ц а  р у к о д  л і я  п р и  
Рижскихъ городскихъ Торенсбергскомъ и Ильгецем-
скомъ женскихъ начальныхъ училищахъ Ольга 
Лучиикая-Сакье, согласно ея прошенію, отъ исполненія 
этихъ обязанностей,, съ 1 окт. 1902 г., предс датель 
попечительнаго сов та Юрьевской женской гимназіи 
А. С. Пушкина, протоіерей Царевскій, за истеченіемъ 
3-л тняго срока, — отъ исполненія обязанностей сей 
должности, съ 20 дек. 1902 г., 
к )  к о м а н д и р о в а н ы  п о  Р и ж с к о м у  п о л и т е х ­
ническому институту: — директоръ, ст. сов. Вальдень, 
помощникъ директора, профессоръ Водзинскій, пред­
седатель сов та института фонъ-Шубертъ и членъ 
сов та фонъ-Бюнгнеръ въ г. С.-Петербургъ; 
л )  у  в о  л е н ь  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
учитель-инспекторъ Феллинскаго городского училища 
Иванъ Щорсъ, съ 25 дек. 1902 г. по 11 янв. 1903 г., 
съ порученіемъ зав дыванія вв реннымъ ему учили-
щемъ, на время отс тствія его, учителю того же 
училища Николаю Чебурахину; учитель - инспекторъ 
Лемзальскаго городского училища Григорій Рыбалка 
—съ 22 дек. 1.902 г. по 7 янв. 1903 г., съ пору-
ченіемъ зав дыванія означеннымъ училитдемъ на 
время его отпуска исп. об. помощ. учителя того же 
училища Отто Клявиню; инспекторъ народныхъ учи-
ІИІЦЪ 2 Рижскаго городского района Михаилъ Успенскій, 
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съ 21 по 28 декаб. 1902 г., учительница рисованія 
Либавской женской гимназіи В ра Яковлева, по 
бол знн, на 3 нед ли, съ 1 дек. 1902 г., 
б) Отъ управленія округа выданы свидетельства: 
1) на званіе домашняго учителя — Петру 
Ау гетману \ 
2) на званіе домашней наставницы — Наталіи 
Дунаевой; 
3) на званіе домашней учительницы—Авгусг 
Аоолтинъ, Анн Бергманъ, Эрн Беръ, Маріи Виренъ, 
Антоніи Еазерііикой, Маріи Лянгертъ, Наталіи Майнекъ, 
Ольг Михайловон, Фелиціи Еейманъ, Елен Стаховской. 
Елен Теппе, Жанетт Трессбергъ, Іоанн */>ельзеръ, 
Зо едоровой, Мери Швенъ и Вероник Шитинъ. 
VI. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
экзаменовался 
и когда. 
Гд 
Бирзтъкъ Эрнстъ, Се- і| на званіе учителя 
лез не въ Семенъ. ІІначальн. чилишъ. 
у щ
въ 
Либавской 
Егоровъ Георгій, Еунике 
Конетантинъ, Долманъ 
Эрнстъ, Линде Іоганнъ-
Фридрихъ, Чанкеви ъ 
Владпславъ, Тол очко 
Іосифъ. 
Николаевской 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
1902 г. 
гимнами 
въ 
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Фамилія и имя лица 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Аударъ Иванъ, Аугустъ 
Адольфъ- едоръ, Из-
раэльсонъ Беньяминъ, 
Гу пманъ А ронъ Хаимъ, 
Кадешевичъ Бено, Каде­
шевичъ Яковъ Гозіасъ, 
Левинсо нъ Иди къ, Левипь 
Зиекиндъ, Левитасъ 
Хаимъ-Янкель, Сузанъ 
Нохимъ, Поланскій Вла-
диславъ, Стри.илингъ 
Тувіе, Фрейду съ Илья 
Соломонъ, Шифмаио-
вичъ Минуха, Эйдусъ 
Рахміель, Янкельсонъ 
Нохумъ, Г. тк.папъ Беіі-
ле или Бетти, 
1 іульфсонъ Іосифъ, Лет-
с'щ съ Артуръ. Тейнманъ 
Альбрехтъ, Будрунась 
Матв й, Томингась Ро-
ландъ, Малышко Иетръ, 
Враше Елена, Нш/шн-
ская Рахиль. 
У та кое ъ А л екс ап д ръ. 
Гсрла:п> І оргій. 
на 
званіе 
антекарскаго 
ученика 
ученицы. 
на первый клас­
сный чинъ. 
на званіе аптекар-
скаго ученика. 
въ 
Либавской 
Н иколаевской 
гимназш 
въ 
1902 г. 
въ Ревельской 
гимназіи 
И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I  
во II пол. 
' 1902 г. 
въ Ревельской 
Алекс, гимназіи 
во II иол. 1902 г. 
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VII. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній 
Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Циммерлшнъ Рудольфъ. 
на званіе учителя 
въ средн. уч. зав.: 
по франц. яз 
на званіе домаш-
Фриденбергъ Фридрихъ. 1 по н мецк. яз. 
Абрамовичъ Хая. Аузинъ 
Антонія, Бенинъ Яковъ, 
Вейсъ Павелъ, Гордонъ 
Лея, Зильберманъ Геня-
Дрейза. Каганъ Ханна, 
Каулсъ Янъ, Кржиеецъ 
Казимиръ. Лабуцъ Ев-
генія, Левитъ Шмуль, 
Лерхъ Ольга, Л пинь 
Алина, Чиксте Марія, 
Майкапаръ Надежда, 
Фитингъ Елизавета, 
Мудданикъ Берта, Раби-
новичъ Яковъ, Шерманъ 
Мирьямъ, 
Шейнесонъ 
Груня, Эпштейнъ Сара. 
нихъ учителя 
и учительницы. 
Авенъ Антонъ, Балодъ 
Марія, Бакусъ Элиза, 
Бебрисъ Марія, Бейкусъ 
Давъ. Бирзн къ Ольга, 
БирнбаумъЕетрта, Вайшъ 
Эдуардъ. Вапагъ Марта, 
на званіе 
учителя 
и 
учительницы 
начальныіъ 
училищъ. 
въ 
испытательномъ 
комитет 
при 
управленіи 
Рижскаго 
учеонаго 
округа 
съ 11 по 30 
нояб. 1 902 г. 
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Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Дульпе Марія, Звайгзне 
Христина, Звиргздынь 
Альвина, Кермель Эмма. 
Круминь Карлъ, Лацъ 
Марія, Лусъ Эмилія, 
Малинъ Эрнстъ, Мел-
бардъ Эльфрида, Озолинь 
Августъ, Озолынь Але­
ксандра , Оситъ Марта, 
Сикторъ Вольдемаръ, 
Слейкшъ Іоганъ, Цау-
нитъ Марія. 
Целлинъ Карлъ. 
Баронъ Эмилія. Геллеръ 
Іотца (Овсей), Война 
Ядвига, Ольшевская 
Елена, Паллюлонъ Ста-
нислава-Людовина. 
Архимовичъ Цодикъ, 
БейтлеръТщшъ, Зальц-
мановичъ Эліакумъ-
Аронъ, Траупянскій 
Берко, Гельманъ Пау­
лина, Шарафановичъ 
Анна 
Кружить Аносъ. 
на званіе 
учителя 
п 
учительницы 
еачальныхъ 
училищъ. 
на право 
поступленія 
на государственную 
службу. 
на званіе 
домашняго 
учителя 
и 
учительницы. 
на званіе учителя 
и учительницы 
начальныхъ 
училищъ. 
на первый клас­
сный чинъ. 
въ 
испытательномъ 
комитет^ при 
управленіи 
Рпжскаго уч. 
округа съ 
11 по 30 ноября 
1902 г. 
въ 
Либавсксй 
Николаевской 
гимназш 
въ 
1902 году. 
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Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Брауде Янкель, Вей-
нертъ Оттонъ, Грибу -
шовскій Іосифъ, Иваново 
Леонидъ, Медекіиа Бро 
ниславъ, Михаловскій 
Бернгардъ, Цржіялго-
вскій Витольдъ, Чачко-
вскій Сигизмундъ. 
Блехрръ Кальманъ-
Іосеель, Браво Леазеръ-
Матесъ, Геллеръ Іотца 
(Овс й), Гоффеншеферъ 
Янкель Бецалель, За-
рейцъ или Заримъ 
Хене Шмуэль, Зелькинъ 
Матьесъ, Имянишовъ 
Буиишъ, Израэльсонъ 
/ Ідішдъ, Карлстремъ 
Іогаинъ-Людвигъ, Ку-
тискеръ Израиль, Ле-
витасъ Владимиръ 
(Вульфъ), Лукашевичь 
Казимиръ, Макаіоръ 
Осипъ, Рабиновичъ 
Борухъ-Польфъ, Раку-
зинъ Хацкель, Фуксъ 
I Ісеръ-Берко, Хацкель-
сонъ ІИая Беиіяминъ, 
Шаткусъ Константинъ, 
Шнитъ Абрамъ, Глик-
манъАмалія, Ефрошина 
Эстеръ. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
на званіе 
аптекарскаго 
ученика 
ученицы. 
ВЪ 
Либавской 
Николаевской 
гимназі/і 
въ 1902 
году. 
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| На какое званіе 
Фамилія и имя лица. ! п л и  
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Авербухъ Аба, Браво 
Абрамъ,ІГлб(жзДаніель, 
Новогрудскій 
Эляпгь, 
Ольдеконъ Эрнстъ, Ро-
зенталь Гуго, Тедеръ 
Іоаннъ, ПІинкунасъ 
Иванъ, Эпштеішъ Іо-
сифъ. 
Вороновичъ Софья, Лен-
акая Владислава. Мей-
бау.мъ Елизавета, ІПре-
теръ Эмма. 
на званіе 
аптекарскаго 
ученика 
на званіе 
домашней 
учительницы. 
г7 .на званіе читель-1 енриксонъ Лидія, 1  
-г, г 
г 
; ницы начальныхъ 
Гильбертъ Елизавета. | 
Петерсонъ Робертъ, 
училищъ. 
на званіе аптекар­
скаго ученика. 
въ 
Ревельской 
гимназіи 
И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  Г  
во И пол. 
1902 г. 
въ Ревельской 
Алекс, гимназіи 
во 11 пол. 1902 г. 
VIII. Изв щенія. 
— Иопечителемъ округа разр шено возвысить съ 
1 января 1903 г. въ Шлокскомъ женскомъ правитель­
ственномъ начальномъ училищ плату за ученіе съ 
8 до 10 руб. въ годъ съ каждой ученицы. 
— Иопечителемъ округа разр шено перевести 
существовавшей при Кидаскомъ волостномъ училищ , 
преобразованномъ нын въ 2-классное министерское 
училище, книжный складъ въ Анніяское волостное 
училище. 
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— Попечителемъ округа разр шено Роз Шифъ 
передать, впредь до ея выздоровленія, но не дол е 
конца 1902/3 уч. года, зав дываніе содержнмымъ ею 
въ г, Рнг частнымъ училищемъ II разряда для 
еврейскихъ д тей им ющей званіе домашней учитель­
ницы Ид Фридманъ, у рож. Шифъ. 
— Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа: 
а )  о т к р ы т ь ,  и м  ю щ е й  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  
начальныхъ училищъ Луиз Глюкъ въ г Юрьев 
д тскііі садъ, 
б )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Лин Шулы^ъ отъ Алисы Якстынъ содержаніе 
частнаго начальнаго женскаго училища въ г Митав ; 
в )  в в е с т и :  н о в у ю  т а б л и ц у  у р о к о в ъ  и  п р о г р а м м ы  
— въ 2-классномъ Рейновомъ женскомъ начальномъ 
училиіц , содержимомъ въ г Ригі> Рижскимъ 
латышски мъ обществомъ; преподаваніе для д тей 
эстонскаго происхожденія 3 нед льныхъ уроковъ 
эстонскаго языка въ каждомъ отд леніи частнаго 
1-класснаго, съ 2 отд леніями, училища III разряда, 
содержи маго въ г. Риг Адамомъ Юрке\ преподаваніе 
2 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка во вн клае-
сное время для желающихъ учениковъ русской 
національности въ частномъ 1-классномъ, съ 3 
отд леніями, начальномъ училищ для д тей обоего 
пола, содержимомъ въ г, Риг Екатериною Леонтьевою; 
преподаваніе священной исторіи ветхаго зав та 
у ченицамъіудейскаго испов данія, желающимъ изучать 
таковую, въ частномъ женскомъ учебномъ заведеніи 
II разряда, содержимомъ въ г. Бауск Эльвирой 
Крумижъ. 
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IX. Распоряженія директоровъ гимназій и народныхъ 
училищъ. 
Директором^» Рижской Александровской гимназіи 
уволенъ помощникъклассныхънаставниковъвв ренной 
ему гимназіи. тит сов. Викторъ Нерепечкинъ отъ службы 
въ отставку, согласно прошенію, съ і декабря 1902 г., 
и на его м сто назначенъ, съ того же срока, 
окончнвшій курсъ въ Аренсбургскомъ городскомъ 
училищ , н. ч. Алекс й Іишнъ. 
— Директоромъ Рижской гимназіи Императора 
Н и к о л а я I уволенъ помощникъ класскыхъ наставни-
ковъ вв ренной ему гимназіи Михаилъ Логиновъ отъ 
означенной должности съ 25 ноября 1902 г. 
— Директоромъ Митавскоп гимназіи уволенъ въ 
отпускъ учитель рисованія вв ренной ему гпмназіи 
Николай Новиковъ съ 2 по 20 декабря 1902 г. 
— Директоромъ народныхъ училищъ Лифляндской 
гуоерніи: 
1 )  н а з н а ч е н ы :  и м  ю щ і й  з в а н і е  у ч и т е л я  
начал ьныхъ училищъ Мартинъ Алкснисъ—помощ-
ннкомъ учителя Розбекъ-Руцкаго министерскаго 
училища ;  считая съ 1 сент. 1902 года; окончившій 
курсъ Алферовской учительской семинаріи Василій 
Цвіыпковъ—учителемъ Больдерааскаго министерскаго 
училища, съ 1 сентября 1902 года; окончившій курсъ 
Псковской учительской семинаріи Санде Брунинъ— 
помощникомъ учителя Больдерааскаго министерскаго 
училища, считая съ 21 августа 1902 г.; окончившій 
курсъ Юрьевской учительской семинаріи Карлъ 
Паііко—учителемъ Мойзекюльскаго министерскаго 
училища, считая съ 1 октября 1902 г.; окончившій 
курсъ Валкской учительской семинаріп ІОліусъ 
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Сельямаа — учителемъ Стелеискаго министерскаго 
училища, окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Серманъ Копвиллемъ—учителемъ Воль-
твескаго министерскаго училища, окончивши! курсъ 
Гатчинской учительской семинаріи Августъ Леппъ— 
цомощникомъ учителя Войзикскаго министерскаго 
училища, вс трое съ 1 сентября 1902 г.; окончившій 
курсъ Псковской учительской семинаріи Янъ Родтсь— 
учителемъ 
Старо-Левскаго министерскаго училища; 
окончивши! курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Янъ Руусъ—учителемъ Вотиверскаго министерскаго 
училища, окончивши! педагогическіе курсы при 
Р е в е л ь с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II Мартинъ Кельдеръ — учителемъ 
Вольмарсгофскаго министерскаго училища; окончи­
вши! курсъ Юрьевской учительской семинаріи Андресъ 
Алластъ — учителемъ Керстенскаго министерскаго 
училища; окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Михаилъ Класенъ—учителемъ Цинтен-
гофскаго министерскаго училища, окончившій курсъ 
Юрьевской учительской семинаріи Августъ Марфельдъ— 
учителемъ Вастемойзскаго министерскаго училища, 
вс съ 1 октября 1902 года; окончивши! педагогическіе 
курсы при Феллинскомъ городскомъ училищ Янъ 
Сихверъ—учителемъ Цорускаго министерскаго у ч ил ища,-
окончившій курсъ ІІрибалтійской учительской семинаріи 
Августинъ Еезинь—учителемъ Трейденскаго министер­
скаго училища; псаломщикъ Леллеской Св. Троицкой 
церкви Иванъ Сутть — учителемъ Ропкойскаго 
министерскаго училища, посл дніе трое съ 1 ноября 
1902 года; 
2) и е р е м щ е и ы: учитель Логовескаго министер­
скаго училища ІІавелъ Мягрекенъ—зав дывающимъ 
Вотиверскимъ 2-класснымъ сельскимъ министерскимъ 
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училищемъ, помощникъ учителя Черновскаго мини­
стерскаго училища Леонтій ВурковстПй—учжележь 
Вотиверскаго министерскаго училища, помощникъ 
учителя Керсельскаго министерскаго училища Іоган-
несъ Кузикъ—учителемъ Кокорскаго министерскаго 
училища, второй учитель при Кармельской учительской 
семинаріи Артуръ Еаринъ—помощникомъ учителя 
Логовескаго министерскаго училища, помощникъ 
учителя Логовескаго министерскаго училища Іосифъ 
Нлакъ—учителемъ того-же чилиша, вс съ 1 августа 
1902 года; учитель Ропкойскаго .министерскаго 
училища Николай Соль—зав дывающнмъ Аромойз-
скимъ министерскимъ училищемъ, учитель Цинтенгоф-
скаго министерскаго училища Карлъ Класеиъ — 
зав дывающимъ Стеленскимъ министерскимъ учили­
щемъ,—-оба съ 1 сентября 1902 г.; учитель Логовескаго 
министерскаго училища Іосифъ Нлакъ—зав дываю-
щимъ Вотиверскимъ министерскимъ училищемъ, 
учитель Цорускаго министерскаго училища Гансъ 
Иукъ—учителемъ Вольмарсгофскаго министерскаго 
училища, учитель Старо-Левскаго министерскаго 
училища Мяртъ Меосъ — учителемъ Керстенскаго 
министерскаго училища, посл дніе трое съ 1 октября 
1902 года; 
3 )  д о п у щ е н ы :  и м  ю щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  
наставницы Людмила Еедринская къ преподаванію 
въ Керсельскомъ министерскомъ училищ , окончи вшій 
курсъ Юрьевской учительской семинаріи Робертъ 
Суммеръ—къ исп. об. помощника учителя Черновскаго 
министерскаго училища, оба съ 1 августа 1902 года; 
окончившій курсъ ІІрибалтійской учительской семи­
нары ІІетръ Гончаровъ къ исп. об. зав дывающаго 
Логовескимъ министерскимъ училищемъ, съ 1 іюля 
1902 года; им ющая званіе домашней учительницы 
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Ида Еолль,—къ исп. об. 2-ой учительницы Техкверскаго 
женскаго министерскаго училища, съ 1 сентября 
1902 года; им ющій званіе учителя начальныхъ 
училищъ Андрей Ванаусъ—къ исп. об. учителя 
Вастемойзскаго министерскаго училища, съ 1 октября 
1902 года; окончившій курсъ Валкской учительской 
семинаріи Освальдъ Данкеръ—кь исп. об. учителя 
Логовескаго министерскаго училища, съ 22 октября 
1902 года; учительница Каркусскаго право ел авнаго 
приходскаго училища Ольга Горуитина—къ исп. об. 
учительницы Вольтвесь.аго министерскаго училища,, 
съ 1 октября 1902 года; им ющая званіе домашней 
учительницы Адель Юрьеиъ,—къ преподаванію въ 
текущемъ учебномъ году въ Войзикскомъ министер-
скомъ училищ уроковъ рукод лія; им ющій званіе 
учителя начальныхъ училищъ Козьма релиие— 
къ исп. об. учителя АІойзекюльскаго министерскаго 
училища, съ 1 ноября 1902 года; 
и  4 )  у в о л е н ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і я м ъ ,  о т ъ  
занимаемыхъ должностей: 
учитель Больдерааскаго министерскаго училища 
Александръ Калей и помощникъ учителя того-же 
училища Петръ Чередниповъ, оба съ 8 августа 
1902 года; зав дывающій Аромойзскимъ министерскимъ 
училищемъ Аркадій Луптінъ, съ 1 сентября 1902 года; 
зав дывающій Цорускимъ министерскимъ училищемъ 
Павелъ Еюпаръ, съ 1 октября 1902 года; зав дываю-
щій Вотиверскимъ министерскимъ училищемъ 
Павелъ Мягрекенъ, съ 1 октября 1902 года и учитель 
Трейденскаго министерскаго училища Эдуардъ Лаур-
сонъ, съ 16 октября 1902 года. 
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X Списокъ вьгёывишхъ до оконнанія курса учениковъ. 
— Изъ среднихь учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе іюля, августа и сентября 1902 г выбыли 
до окончанія курса ел дующіе ученики: 
I. Изъ ггшназій: 
1) Рижской Александровской: изъ приг. кл.: 
Вутеневъ Николай, Вильчинскій Станиславъ, Галовко 
Яковъ и Орловскій Серг й, изь I кл.. Виссеръ 
Леопольдъ, Горупичъ Николай и Спшншевскш Робертъ, 
изъ И кл.—Никольский Николай (утонулъ), изъ ІП кл.: 
Клявинъ Гавріилъ и Солойловъ едоръ; изъ ІУ кл.: 
Андреевъ Коистантинъ и Вогоявленскій Николай, изъ 
У кл.: Ііейльманъ Павель, Кр егерь Леопгардъ и Раммъ 
Владимирь, изъ УІ кл.: Еекрсыиъ Чеславъ и Мировъ 
Георгіи; 
2 )  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
изъ I кл.: Дурново Александръ, Лапсъ Иваііъ-Робергъ-
Кристофъ, Ііліуцитъ Христіаиъ, изъ П кл.: Вейдеманъ 
Юліусъ, Дирксенъ Генрих ь, Мировъ Владимир ь и 
Суворовъ Александръ; изъ IV кд.—Сасскій Отефанъ; 
изъ V кл: Витбергъ Робертъ, Виллумъ Иванъ, Дроне 
Альфредъ и Нейманъ Иванъ; изъ VI кл.—Гиль Максъ; 
изъ VII кл.—Залу эль Иетръ; 
3 )  Рижской городской: и з ь  п р и г .  к т . .  Ажерманъ 
Ральфъ, Гендель Рихард ь, Крииіьянъ Артурь, Фрунеръ 
Вильгельмъ и Четкинъ Николай; изъ I к т.: Бибиковь 
Николай, Гродель Карль, Вальденоургъ Константину 
Зибергъ Фридрихъ, Кирштейнъ Отто, К утцельнгшъ 
Бальтазаръ, Кучёахъ Куртъ, Іітпенъ Эрнстъ, М.щт-
невскій Мечиславъ, ІТоляковъ Николай, Райишр) пгъ 
Альфредъ и Лнке ^мнль; изъ II кл.: Абелимъ Павель, 
Еертельсонъ Александръ, Ворхертъ Герберть, Лозе 
Густавъ, Ііштъ Феликсъ, Пуссуль Адельберть, 
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Шредеръ Альфонсъ и ІІІультцъ Александръ; изъ 
III кл.: Аксемъ Виктору Бонинъ Арведъ, Донингъ 
Вольдемаръ и Ііоленцъ Августъ; изъ V кл.: Гелинкъ 
Флорентинъ, Гельлсъ ІІерси, Даугисъ Андрей и Доб-
бертъ Рихардъ/ изъ VI кл.: Руппертъ Николай; изъ 
VII кл.: Марко ъ Альберту Петрово-Соловово Григорій, 
Пэрнъ Гербертъ и Розенталь Николай-Морицъ; изъ 
МІІ кл.: Гоодманъ Теодоръ и Фридманъ Николай; 
4) Юрьевской: изъ приг. кл.. Гиршфельдтъ Эрихъ 
и Умблія Людвигъ; изъ II кл.. Аллендорфъ Гаральдъ, 
Валтеръ Христлибъ и Пузикъ Гвидо; изъ IV кл.— 
Тихомировъ Борнстэ, изъ V кл.: Енгельгардъ (Задоренный) 
Борисъ и Енгельгардъ (Богачевъ) Петръ, Гольцъ 
Николай; изъ VII кл.: Белыпеиевъ Борисъ, Зиккель 
Вернеру Нигголь Иванъ, Пебсенъ Янъ, Саксъ Василій, 
ІЦтаммъ Антонъ и ІІІпильбергъ Эрнстъ. 
5) Перновской: изъ приг. кл.: ІЪълау Эмиль, 
Куске Альфонсъ, Іекель Константину Рпепель Вла-
димиръ и Терехинъ Николай; изъ I кл Куске Оскаръ 
п Кезелъ Леву изь 11 кл.: /Іярманъ Карлъ, Скоморовскіи 
Всеволодъ и Терехинъ Кириллу изъ III кл.: Банделовъ 
Рудольфу Рихтеръ Фердинандъ и Уньтъ Іоганнесъ; 
изъ IV кл. — Скоморовскій еодору изъ Л' кл.—[гирш­
фельдтъ Альфредъ; изъ VI кл. — Нерманъ Николай: 
изъ VII кл.: Натцъ Оскаръ и Киль Вильгельмъ, 
0); Аренсбургской: изъ III кл.: Гильденштуббе 
Гергардъ, Куменъ Павелъ и ІІІвальбахъ Гергардь; 
7) Ревельской Александровской: изъ приг. кл.. 
К аръ Яковъ и Ойшильдъ Юганпесъ: изъ 1 кл.: Нугаевъ 
Павелъ, Вадемонъ Кристфридъ, Кельхенъ Квгеній, 
•Кудпновъ Константину ІПванкъ Эйнаръ и Эанзильдъ 
Рихардъ, изъ II кл.: Густавсонъ Эрвинъ и Зассъ 
Робертъ; изъ III кл.— Татингъ Эрнстъ; нзъ IV кл.: 
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Герлахъ Георгій и Корженевскій едоръ, изъ У кл — 
Ігорженевскій Борисъ; изъ VI кл.: Кинги Альбертъ и 
Маддисонъ Эрвинъ; изъ УІІ кл : Гущо Левъ и Штерн-
бекъ Отто; изъ УІІІ кл.—Лухаеръ Виктору 
8) Ревельской Императора Николая I. изъ 
приг, кл.—Аурихъ Евгеній; изъ I кл : Альтмюль Артуръ, 
ІІрессентинъ Гансу Таммери Жанио, Тійцъ Эмиль, 
Фальбергъ Андрей и Яровъ еодоръ; изъ II кл.'• 
Горизонтовъ Леониду Еерде Лео, Кертъ Іоганнъ, Лази 
Бернгардъ, Соколовскій Александръ и Юргенсонь 
Герману изъ III кл.: Бокъ Гансъ, Б лобровъ Алекс й, 
Клеверъ Курту Лиліенталь Эрихъ и Штейнъ Эриху 
изъ IV кл.: Андерсонь Эдмунду Вайнель Павелъ, 
фонъ-Грюневальдъ Александръ. Зліевскій Борисъ, /іюль-
манъ Вальтеръ, Морфельдъ Герберту Христьянсенъ 
Лотаръ и Эбергордъ Іогаинесъ; изъ V кл.: Блюмбергъ 
Маркусъ и Роосъ Арнольдъ, изъ VI кл.: Эпштейнъ 
ЛІонсей, изъ VIII кл.—Нансбергъ Вильгельму 
9) Митавской: изъ I кл.: Іохельсонъ Давидъ и 
Фреііманъ Витусъ; изъ II кл.. Вейландъ Христофоръ и 
Ружіманъ Павелъ; изъ III кл.: Бейнбергъ Эрнстъ, 
Долговъ Павелъ и Круковскій Викентій; изъ V кл.: 
Лалдутисъ Иванъ и Ііаврисъ Антону изъ VI кл.: 
Килисъ Иванъ и Тумбиль Эдуарду изъ VII кл.. 
Лимановскій аддей и Шубертъ Гаральдъ; 
10) Либавской Николаевской: изъ приг. кл.: 
Кезруковъ Павелъ, Кемешисъ Иванъ, Кошкинъ Арвиду 
Остапенко Александръ, Феланъ Иванъ и Якшевичъ 
Освальду изъ I кл.: Вирбаль Лаврентій, Москаленко 
Виктору Пунято Вацлавъ и IIунято Иванъ: изъ 
II кл.: Зеттегастъ Гансъ-Фрицъ-Вилли, Скудре Иванъ, 
С шаіиевичъ Германъ и графъ Тычікевичъ Іосифъ; изъ 
III кл.: Бгоганскій Николай, Быковъ еофанъ, Гагенъ 
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ЗІаведъ-Гергардъ- Яковъ, утовскій Иванъ, Макарова 
Борисъ, Санковскій Клеменсъ, Станкевичъ Леонъ и 
Чешуиасъ Степанъ; изъ IV кл.: Блуменфельдтъ Ооло-
монъ-Гиршъ, Макаровъ Анатолій, Жосколенко Але­
ксандръ и Лнковскій Госифъ; изъ V кл.: Бердовскій 
Станиславъ, Войновскій Ярославъ, Гирдвойнъ Михаилъ-
Болеславъ, Далье Носенъ-Шабси, Довгирдъ Іосифъ, 
Довгялло Владиславъ-Дириллъ, Домейко Конрадъ, 
Захаревичъ Иванъ, ІІоповъ Серг й, Прушакъ Маріянъ, 
Рабинсонъ Мовша и Эгли Иванъ-Рихардъ; изъ УІІ кл.: 
Трантманъ Жанно-Августъ и Лукевичъ Эдуардъ; изъ 
УІІІ кл.—Тиршбергъ Хаимъ-Беръ. 
11. Изъ Палангенской прогилназіи: 
изъ приг. кл.—Б ейнеръ Викентій; изъ I кл.: 
Аронштамъ Хаимъ-Мееръ, Жикуцкій Станиславъ и 
•Скудикъ Мартинъ; изъ II кл.: Бокасъ Францъ, Вейтъ 
Феликсъ, Жудыцк-ій Леопольдъ, Кибурисъ Станиславъ, 
С танцыкъ Іосифъ, С танчикъ Андрей, Отанчикъ 
Витольдъ и Шмейманъ Жано; изъ Ш кл. Парибокъ 
Александръ; изъ ІУ кл. —Биронтъ Адольфъ. 
111. Изъ реальньіхъ училищъ. 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
приг кл.: Танке Оскаръ, Дицлонъ Георгь, Епанчинцовъ 
Александръ, К оварскій Левъ, Кажданъ Кальмань, 
Повилайтисъ Александръ, Поклевскій-Козеллъ Сиги-
змундъ, Саппалъ Александръ; изъ I кл.: Ъундшу 
Эрнстъ, Дауманъ Карлъ, Заблогщій Владимиръ и 
IІечакъ Артуръ; изъ II кл.: Лаунагъ Юлій, Скворцовъ 
Борисъ и Хохловъ Николай; изъ III кл.: Баллодъ Павелъ, 
Тюнтеръ Фридрихъ, Заблоцкгй Николай и М зисъ 
Георгъ, изъ ІУ кл.—Толминъ Александръ; изъ У кл.: 
Башевичъ Альфредъ, Влюменталь Больфъ, Богутинскш 
-Эдуарду Врублевскій Янъ, Зал сскій Брониславъ, 
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Заруцкін Арисъ, Заруцкій Иванъ, Неіишнъ Эдгаръ и 
Преде едоръ, Спрогись Максимиліанъ, Суходольскій 
Александръ, Суходольскій едоръ и Янсоиъ Павелъ,^ 
изъ VI кл.. Тайлитъ Александръ, Мойгисъ Сигизмундъ> 
и Сиротинъ Александръ; 
2) Рижскаго городского: изъ I кл: Древсъ-
Іоахимъ и Селанъ Адольфъ; изъ И кл.: Адамъ Николай, 
Гроника Эдгаръ (умеръ), Древшщъ Бруно, Роль Джонъ 
и Страутн къ Робертъ; изъ III кл.—Лянгертъ 
Брониславъ; изъ IV кл.: Михельсонъ Янъ, Мундгенкъ 
Ромулусъ и Петерсъ Фридрихъ; изъ V кл.: Банзе 
Вильгельмъ, Беркольдъ Оскаръ, Іогансенъ Серг й, 
К ортъ Альфредъ, Летцъ Карлъ, баронъ Нольде 
Фердинандъ, Саржаитъ Николай, Сасскій Казимиръ, 
баронъ Штролбергъ Генрихъ и Этель Гербертъ, изъ 
ДМ кл.: Бауманъ Юлій и Шмельте Фердинандъ; 
В) Юрьевскаго: изъ приг кл.—Вейнертъ Альфредъ 
(умеръ); изъ II кл.: Паулусъ Густавъ и Чоповскгй 
Викторъ, изъ III кл.: Гольстингъ Якобъ и Куль Романъ; 
изъ IV кл.— К онаржевскій Георгій; изъ V кл.— 
Эпгитейнъ Исаакъ; изъ VI кл.—Гроссъ Гарри; 
4) Ревельскаго: изъ приг. кл.. Бадеръ Армандтъ, 
Венкь Фридрихъ, Іогсьнсонъ Эрихъ и Пиманъ Евгеній; 
изъ I кл.—Паульнеръ Романъ; изъ II к:і.—Геккель 
Рольфъ; изъ III кл. и.іейнотъ Іосифъ и Мусатовъ 
Георгій; изъ IV кл.. Бергманъ Александръ, фонъ-
Бревернгъ Рейнгольдъ и Матизенъ Эдгаръ; изъ V кл.— 
Мюнтъ Рихардъ; изъ VI кл.: Вельмаръ Оскаръ. Крейц-
бергъ Эрвинъ, Гренъ Гарри и ІІальлбергъ Эрихъ, 
5) Митавскаго: изъ приг. кл.—Спрогисъ Рудольфъ, 
изъ Ш кл.: Бридагъ Арвидъ, Пупко Саломонъ, 
Скуен къ Мергеръ, Скутгаузъ Гансъ, Туппуль Евгенін, 
Чепипскій Іосифъ и Штарке Удо; изъ IV кл.: Блумъ 
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Карлъ, Лейен ьъ Иванъ, Шмидтъ Карлъ и Ш.норе 
Робертъ; изъ Л кл.. Ауерманъ Иванъ, Гумичъ Артуръ, 
Кламмеръ Іоаннъ и Лаутенбахъ Иванъ; изъ М кл.: 
Веманъ Левъ, Динстманъ Августъ и Ордынскіи Лео-
ІІИДЪ; изъ дополн. кл.. Готлибъ Николай и Зифертъ 
Гансъ; 
6) Либавскаго: изъ приг, кл.. Брикманъ Христо-
форъ, ІІолеицъ Алекс й. Нупейко Витольдъ, 11 упыревъ 
Игорь, Фиррекель Гербертъ, Цаидеръ Германъ и 
Эглитъ Рудольфъ; изъ I кл.: Букъ Артуръ, Вальтеръ 
Карлъ, Гаршановъ Александръ, 1'равжо Фердинандъ,. 
Лукинъ Владимиръ, ІЫкуновъ Димитрій, Иотеминъ 
Николай, Рындииъ Михаилъ, Федяй Серг й, Цв тковъ 
Мануилъ и Ш.ульцъ Недоръ; изъ II кл.: Кижевичъ 
Фридрихъ, Мовтовой Михаилъ, М шакинъ Афанаоій, 
Дрожанскій Донатъ, Руффельдъ Владимиръ, Уховъ 
Константинъ, Цеголксь Иванъ, Шибель Владимиръ. 
Шталліеръ Эрнстъ и Штарке Павелъ; изъ Ш кл.. 
Гербстъ Павелъ, Карлсонъ Евгеній и Ііожелло Матв й: 
изъ IV кл.—Штанге Александръ; изъ У кл.. Вумберъ 
Павелъ, Еейре Иванъ, Руя Эдуардъ и ІІІисслеръ Иванъ; 
изъ VI кл.: Гроссъ Эрихъ и Игнатьевъ Иванъ; изъ 
VII кл.: Б лявинъ Павелъ, Гаушъ Эдуардъ, Гелингъ 
Иванъ, Дырвянскш Стефанъ, Еретовичъ Брониславъ, 
Ланковскій Андрей, Наркевичъ Казимиръ, Фальцъ 
Викгоръ и Штальбергъ Эрнстъ. 
XI. Рекомендованный изданія. 
Утвержденными его превосходительствомъ, г. 
временно-исполняющимъ обязанности товарища ми­
нистра опред леніями ученаго комитета постановлено: 
а) допустить изданія подъ заглавіемъ. „В-ІІГекспиръ. 
Трагедія о Гамлет . принц Датскомъ. Переводъ 
К. Р С.-ІІетербургъ. Часть I. 1899. Стр. 461. Часть II. 
1900. Стр. 224. Часть III. 1901. Стр. 305-|-Ы " въ 
безплатныя народныя читальни и библіотекп и, вм ст 
съ т мъ, рекомендовать его особому вниманію педа-
гогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
мужскихъ и женскихъ, для пріобр тенія его въ 
ученическія, сгаршаго возраста, библіотеки и для 
выдачи учащимся въ награду за отличныя усп хи и 
поведеніе и 
б) сочиненіе В. В. Фабриціет подъ заглавіемъ: 
„ Методика и дидактика франц зскаго языка. Руковод­
ство для начинающихъ преподавателей, преподаватель-
ницъ и ученицъ посл дняго класса женскихъ гимназій 
н институтовъ. М. 1902" признать заслуживаюіцимъ 
рекомендаціи для пріобр тенія въ фундаментальный 
библіотеки среднихъ учебныхъ зэведеній министерства 
народнаго просв щенія. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ П. Извольскш 
Правитель Канцеляріи II. Оітоковъ. 
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XII. Объявленія. 
іГ "А  Т П РIIН И М А Е Т С Я ПОДПИСКА" ™дъ ; 
к™ 3  . и  и д  . х " - " .  
„Этнографическое ОбозрЪніе" 
журналъ, издаваемый Этнографпческимъ Отд ломъ Императорскаго 
Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіп, состоящаго 
прп Московскомъ унііверситет , 
п о д ъ  р е д а к ц і е й  
Председателя Отдііа В. . Яіиллера в Товарища Председателя Н. А. Янчука. 
Изданіе посвящено одному изъ ваямыхъ отд ловъ нашего оте-
чествов д иія^изучеяію духовиагм и матеріальнаго быта мчогочислен-
ныхъ народностей Россіи: оригинальныя статьи, изслъдованія, матеріалы, 
критика, библіографія, см сь, хроника, вопросы и отв ты, корреспондеиціи 
и иллюстраціи посвящены историческимъ, до-историческимъ и геогра-
фическимъ св д ніямъ объ изучаемыхъ народностяхъ, ихъ в оованіямъ. 
обрядамъ. нравамъ, творчеству (словесному, музыкальному и др.), языку, 
правовымъ отношеніямъ, вп шнему образу жизни, а также другимъ 
вопросамъ этнографіи и вн шней культуры. 
'Выходитъчетыре раза въ годъ, въ необязательные сроки, книжками, 
около 12 .ішстовъ каждая, въ формат больш. 8°. 
ЦЪна годовому издан. 6 р. съ доставк. и пересылкой. 
ЗА ГРАНИЦУ 7 РУН- СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ-
Отд льно книжка 1 р. 50 к. съ перес., за границу 1 р. 75 к. 
По той же ц н продаются за прежніе годы. Немногіе оставшіеся 
полные экземпляры журнала за все время его сущесгвованія, не считая 
распроданной книги 1-й, а именно: книги II—Ы (1889 — 1901 гг.). 
продаются за 75 р. съ доставкой и пересылкой въ Россіи; за границу—85 р. 
Учепъшъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про-
св щенія „ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР НІЕ" РЕ­
КОМЕНДОВАНО для нріобр тенія въ фундаментальный 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. 
Обращаться въ редакилю „ Этнографическаго Обозр нія": 
Москва, По.ттехническій Музей. 
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Открыта подписка на 1903 годъ 
XIV г н а  ж у р н а л ъ  XIV г 
„В СТНЙКЪ ВОСПИТАНЫ". 
Журналъ им етъ ц лью распространяете среди русскаго общества 
правильиыхъ взглядовъ на воспитаніе и образовапіе. 
КромЬ педагогнческихъ статей, въ журнал иом щаются научно-
популярныя статьи до естествознанію, психологін, философіи, филологіи, 
обществов д нію, исторіи, исторіи литературы, а также по вопросамъ искусства. 
Программа журнала: 1) Оригинальныя и переводныя статьи. 
II) Критика и библіографія. III) Рефераты и мелкія сообщенія. IV) Хроника. 
У) Приложенія: литературпо-педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія 
и т. д. У1) Объявленія. 
При настоящей редакціи въ журнал принимали участіе: д-ръ 
философіи В. Анри ( ісіог Непгі), Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, 
д-ръ Д Д. Бекарюковъ, приватъ-д"ц. Я. А. Боткииъ, Ю. А. Вунинъ, 
И. А. Бунинъ, И. П. Іі локонскій, Н. М. Бычковъ, приватъ-доц. В. А.. 
Вагнеръ, проф. А. И. Васильевъ, В. II. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. А. 
Веселовскій, проф. Р. Ю. Винперъ, А. Ф. Гартвигъ, М. О. Гершензонъ. 
приватъ-доц. А. В. Горбуновъ, А. К. Грузинскій, женгцина-врачъ Е. С., 
Дрентельнъ В. К. Ермиловъ, д-гь Д. Н. Жбавковъ, д-ръ Н В. Закъ, 
С. В. Зенченко, Е. А. Звягиниевъ, Н. Н. Златовратскій, приватъ-доцентъ, 
А. А. Ивановскій, прив.-доц. В. Н. ІІвановскій, прив.-юц Н А. Иванцовъ. 
д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проа>. Н. А. Каблуковъ, В. В. Каллашъ, проф. 
А. И. Кирпичпиковъ, проф. М. М. Ковалевскій, И. М. Красноперовъ, 
Е. I. Лозинскій, ироф. И. II. Мечниковъ, ироф. И. Н. Миклашевскій, 
Н. Мировичъ, проф. . Г Мищенко, Н. Ф. Михайловъ, С П. Моравскій, 
Е. С. Некрасова, М. К. Николаева, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій, 
Ф Ф. Ольденбургъ, В. П. Острогорскій, проф. А. П. Павловъ, В. В. 
Петровъ, Н. И. Иозняковъ, Г Роковъ, прив.-доц. Сакулинъ, Д. Сатуринъ, 
Д. Д Семеновъ, А. С. Симоновичъ, А. М. Скабичевскій, С. Г. Смирновъ, 
Н. В. Сперанскій, К М. Станюковичъ, А. А. Стаховичъ, прив.-доц. Е. Д. 
Синицкій, Л. Д. Сияицкій, В. С. С рова, I іевсь, д-ръ Н. И. Тезяковъ, 
Г А. Фальборгъ, прив.-доц. А. Н. Филипповъ, проф. А. . Фортунатову 
прив.-доц. А. С. Хахановъ, В. П. Хопровъ, В. И. Чарнолусскій. ка. Д. И. 
Шаховской, В. И. Шенрокъ, А. А. Штевепъ, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф 
Эрисманъ, В. Е. Якушкинъ, Е. Н. Яажулъ, акад. И. II. Янжулъ и многіе др. 
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, 
для фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ 
мужскихъ, таісъ и женскихъ. 
Журналъ выходитъ 9 разъ въ го іъ (въ теченіе л теих ь м сяцевъ 
журналъ не выходитъ); въ каждой книжк журнала не мен е 20 печатныхъ 
листовъ. 
Подписная ц на: въ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой и 
пересылкой 6 р.. въ полгода 3 р.; съ пересылкой за границу 7 р. 50 к.: 
для студентовъ и недостаточныхъ людей ц на уменьшается на 1 р. 
Подписка принимается: въ контор редакпіи (Москва, Арбапіб, 
Старо-Конюшенный пер., д. Михайлова) и ВО вс хъ крупныхъ КНИЖНЫХЪ 
магазинахъ об ихъ столицъ. Гг. иногородныхъ просятъ обращаться прямо 
въ редакцію. 
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ. 
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ПРОДАЮТСЯ СЛ ДУЮІЦІЯ ИЗДАНІЯ 
Этнографическаго Отд ла И. 0. Л Е. А, и Э, 
Адресъ: Москва, Иолцтехническій музей, въ редакцію 
„ Этнографическаго Обозр нія " 
1) Русскія былины старой и новой записи ІІодъ ред. 
акад. Н. С. Тихонравова и проф. Вс. . Миллера М. 1894. 8°, 
Ш-1-305 стр. Ц. 2 р. 50 к. (за границу 3 р.). 
2) Б ломорскія былины, занисанныя А. Марковым?,, съ 
предисловіемъ проф. В. . Миллера М. 1901 8° Х"\-{-6І8 
стр. Ц. 2 р. 75 к. (за границу 3 р. 50 к.). (Складъ въ Т-в 
Скорішечатни А. А. Левенсонъ) 
3) Юбилейный сборникъ въ честь Вс. ед. Миллера, 
изданный его учениками и почитателями, съ портретомъ, 
подъ ред. Н А. Янчука. М. 1900. 4° ХХІГ-[-368 стр. 
Ц. 3 р. (за границу 3 р. 75 к.). 
4) II. С. Ефиманко. Матеріалы по этнографіи русскаго 
населенія Архангельской губерніи. Вып I и II М 1877—78 гг. 
4°. 1І-{-221-рХ-|-27г> стр. Ц, вм сто прежн. 6 руб.,—10 руб. 
(Изданіе почти распродано). (За границу 11 руб ). 
5) Протоколы зас даній Этнографическаго Отд ла 1874 — 
1877 гг (статьи и матеріалы но этнографіи). М. 1877. 4°. 
190 стр. Ц. 2 р (за границу 2 р. 50 к.). 
6) То же. 1877—1884 гг. М. 1886. 4° 180—[—7 стр. 
Ц .  2  р .  ( з а  г р а н и ц у  2  р .  5 0  к ) .  
7) То же. 1885—1887 (статьи, а также полная программа:, 
а) для собиранія этнографическихъ св д ній, 6) для собиранія 
св д ній объ юридическихъ обычаяхъ). М. 1888 4°. ГІ1-4-
217 стр. Ц. 2 р. (за границу 2 р. 50 к ). 
8) Сборннкъ св д нііі для изученія быта крестьянскаго 
населеяія Россіи. Вып. I, 11 и Ш. М. 1889, 1890 и 1891 гг. 
4°. Д. 6 р. (за границу 7 руб ). 
9) Н. Н. Харузинъ. Русскіе лопари (очерки ирошлаго и 
современнаго быта). М 1890. II—1-472 стр. 3 фототип. и карт. 
Ц. 3 р. 50 к. (за границу 4 р 50 к.) 
10) В. М. Михайловскій. Шаманство (сравнительно-
этнографическіе очерки). М. 1892. 4°. Г Ч-1І5 стр Д. 1 р. 
50 к. (за границу 2 руб.). 
1 1 )  Я .  А.Житецкій. Очерки быта Астраханскихъ калмыковъ. 
М. 1893. 4°. 11—|—73 стр 12 табл. рисунк. Ц. 1 р. 25 к. 
(за границу 1 р. 60 к ). 
Печатано по распоряженію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. М» 13, соб. домъ. 
ПІРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Февраль № 2. 1903 года. 
I ,  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
15. 10 декабря 1902 г. Относительно правитель-
ственныхъ заказовъ за границей. 
Комитетъ министровъ, разсмотр въ записку 
министра финансовъ объ ограниченіи правительствен-
ныхъ заказовъ за границею, положилъ: 
I. Въ дополненіи Высочайше утвержденнаго 
Его Императорскимъ Величествомъ 27 фев­
раля 1901 г. положенія комитета министровъ 
постановить. 
1) При производств заказовъ за границею, 
правительственныя в домства руководствуются ежегод­
но составляемыми особою коммиссіею при министерств 
финансовъ списками предметовъ, пріобр теніе копхъ 
за границею признается допустимыми 
Прим чаніе 1-е. Предметы, указанные въ списк 
одного в домства, могутъ быть пріобр таемы ІІ 
другими учрежденіями. 
Прим чаніе 2-е. Выписка изь-за границы пред-
метовъ, непредусмотр нныхъ присоставленіисписковъ, 
или же пріобр теніе коихъ въ ІІмиеріи окажется 
обременительнымъ по чрезм рности заявляемыхъ 
ц нъ, рэзр шается на основаніи особаго каждый разъ 
соглашенія подлежащаго в домства съ министерствомъ 
финансовъ. 
2) Отчеты о поступившихъ въ распоряя^еніе 
в домствъ предметахъ заграничнаго происхожденія 
представляются въ комитетъ министровъ по форм , 
выработанной указанною въ п. 1 сего положения 
коммисеіею, и 
3) При нроизводств заказовъ внутри Россіи, въ 
контракты, заключаемые съ поставщиками и коммиссіо-
нерамп. должно быть включаемо условіе о томъ, 
чтобы заказы выполнялись на русскихъ заводахъ и 
изъ не заграничныхъ матеріаловъ; отступленіе отъ 
этого правила допускается лишь въ отношеніи т хъ 
матеріаловъ, коихъ въ Россіи не им ется, и 
II. Обь отчетныхъ данныхъ, содержащихся въ 
в  д о м о с т я х ъ  1 9 0 0  г . ,  д о в е с т и  д о  В ы с о ч а й п і а г о  
Его Им ператорс'каго Величества св д нія. 
Г о с у д а р ь  І І м п е р а т о р ъ  в ъ  1 0  д е н ь  д е к а б р я  
1902 г., разсмотр віэ журналъ комитета, положенія 
онаго Высочайше утвердить соизволилъ. 
№№ по порядку. 
Предметъ заказа. 
Количество заказан.пред-
мстовъ(в съ, м ра,счетъ). 
Наименованіе фирмъ,кого-
рымъ данъ заказъ, съ 
указан, ихъ м стонахожд. 
Время выдачи заказа или 
заключенія договора. 
Срокъ выполненія заказа. 
— - - - - - - - — 
За единицу заказа. 
Общая стоим, заказа 
на м ст за границ. 
Общая стоимость 
заказа въ Россіи. 
С
т
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.
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Общ. сумма платежа 
въ отчетномъ году. 
С
т
о
и
м
.
 
В
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.
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а
к
а
з
а
 
в
ъ
 
р
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л
.
 
Какимъ порядк. посл дов. 
разр шеніе на производ­
ство заказа за границею. 
Причины, всл дсгв. коихъ 
было признано необходим, 
произв. заказъ за границ. | 
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16. 21 декабря 1902 года. О разр шеніи студенту 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Д .  В а с и л е в с к о м у  
перейти въ университетъ Св. Владиміра. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управлявпіаго министерствомъ, товарища 
министра д. ст. сов. Лукьянова, въ 21 день декабря 
1902 г. Высочайше соизволилъ разр шить студенту 
Юрьевскаго университета Даніилу Василевскому перейти 
въ число студентовъ университета Св. Владиміра. 
17 26 декабря 1902 года. О назначении пенсіи 
сыну вдовы пастора Луизы Шейнпфлугъ Герману 
Ш е й н п ф л  у  г  у .  
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о к а н ц е л я р і е ю  Е г о  И м п е -
раторскаго Величества по принятію прошеній 
прошенія вдовы пастора Луизы Шейнпфлугъ, Все-
милостив йше соизволилъ въ 26 день декабря 
1902 года на производство сыну ея Герману Шейн-
пфлугу пенсіи изъ казны по 106 р. 66 к. въ годъ 
со дня насгоящаго Высочайшаго повел нія до 
окончанія образованія въ учебныхъ заведеніяхъ, но 
не дал е 25-л тняго его возраста. 
18. 6 января 1903 г. О правахъ по воинской 
повинности окончившихъ курсъ низшихъ техниче-
скихъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент зако-
новъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе 
министерства народнаго просв щенія о причисленіи 
низшихъ техническихъ училищъ сего министерства 
ко второму разряду учебныхъ заведеній по отношенію-
къ отбыванію воинской повинности, мн ніемъ. 
по л ожил ъ: 
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Въ дополненіе приложенія къ ст. 61 устава о 
воинской повинности (св. зак. т. IV, изд. 1897 г.) 
постановить: 
Низшія технических училища министерства народ-
наго просв щенія причисляются, для окончившихъ 
въ нихъ полный курсъ ученія, ко второму разряду 
учебныхъ заведеній по отношенію къ отбыванію 
воинской повинности. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 6-ой день января 
1903 г. Высочайше утвердить соизволилъ и пове-
л лъ исполнить. 
19. 6 января 1903 г. Объ отпуск 2000 р. въ годъ 
на содержаніе Аренсбургской гимназіи, въ допол-
неніе къ ассигнуемымъ уже на этотъ предметъ 
средствамъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
промышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ 
пред став леніе министерства народнаго просв щенія 
о дополнигельномъ кредит на содержаніе Аренсбург­
ской гимназіи, мн ніемъ ноложилъ: 
Отпускать изъ государственнаго казначейства съ 
1903 г. по дв тысячи рублей въ годъ на содержаніе 
Аренсбургскойгимназіи, въ дополненіекъ ассигнуемымъ 
уже на этотъ предметъ средствамъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 6 день января 1903 г. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
20. 6 января 1903 года. Объ отііуск средствъ на 
содержаніе при Вольмарской учительской семинарін 
приготовительнаго класса. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
промышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ 
представленіе министерства народнаго просв шенія 
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объ отпуск средствъ на содержаніе при Вольмарской 
учительской семинаріи приготовительнаго класса, 
мн ніемъ по ложи лъ: 
Отпускать изъ государственнаго казначейства, 
съ 1903 года, на содержаніе при Вольмарской 
учительской семинаріи приготовительнаго класса по * 
одной тысяч дв сти рублей въ годъ. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 6 день января 1903 г. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
21. 11 января 1903 года. О разр шеніи студентамъ 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  М и н е р в и н у  и  Д а в и ­
дову перейти въ другіе университеты. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  1 1  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 3  г  В ы с о ч а й ш е  
с о и з в о л и л ъ  н а  п е р е в о д ъ  с т у д е н т о в ъ  И м п е р а т о р -
ска г о Юрьевскаго университета Александра Мииервина 
и Владиміра Давидова въ число студентовъ: перваго-
—II м п е р а т о р с к а г о С.-ГІетербургскаго университета,, 
а второго—Императорскаго Московск. университета.. 
22. 28 января 1903 г, 0 перевод студента 
Юрьевскаго университета Никольскаго въ 
Московскій университетъ. 
Г о с у д а р ь 11 м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  2 8  д е н ь  я н в а р я  1 9 0 3  г .  В с е м и л о ­
стив й ш е соизволилъ разр шить студенту И м п е-
раторекаго Юрьевскаго университета Гавріилу 
Никольскому нын же перейти въ число студентовъ. 
Императорскаго Московекаго университета. 
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23. 31 января 1903 года. 0 допущеніи магистранда 
Колосова къ чтенію лекцій въ Юрьевскомъ 
университет . 
По докладу управляющаго .министерствомъ 
н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  Г о с у д а р ь  I I м п е р а т о р ъ  
въ 31 день января 190В г. соизволилъ на допущеніе 
хранителя кабинета практической механики С.-ІІетер-
бургскаго университета, магистранда Колосова, не 
взирая на несоблюденіе требуемыхъ уставомъ 
Юрьевскаго университета условій, къ чтенію лекцій 
въ семъ уннверситет , впредь до полученія степени 
магистра, въ качеств привагь-доцента. съ возна-
гражденіемъ по двіъ тысячи рублей въ годъ изъ 
остатковъ отъ суммъ личнаго состава Юрьевскаго 
университета. 
II. Высочайшій приказъ. 
В ы с о ч а й ш и м ъ прнказомъ по гражданскому 
в дометву отъ 24 декабря 1902 г, за № 106—-
преподаватель, нсполняющій обязанности инспектора 
Лнбавской Николаевской гнмназіи, колл. сов. 
С.иирягинъ назначенъ директоромъ Либавскаго реаль­
на го училища. 
III. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ В с е м п л о с т и в й-
ш е соизволилъ на награжденіе къ б декабря 
1902 года члена отъ города Риги училищной 
коллегіи Рижской городской гимназін, коллежскаго 
секретаря Роберта Баума, за отлично-усердную и 
полезную его д ятельность, орденомъ Св. Станислава 
'•] степени. 
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I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы я  к о м а н д и р о в к и .  
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я ,  а р х и в а р і у с ъ  
Юрьевскаго университета Георгій Саблеръ и приватъ-
доцентъ того-же университета Рубгшштейнъ команди­
рованы, съ ученою ц лью, за границу, первый съ 
1 января 1903 г. срокомъ на 2 года, съ назначеніемъ 
ему въ пособіе 1000 руб. изъ суммъ министерства, 
и второй—срокомъ по 20 августа 1903 г. 
V. Министерски распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
13. 21 декабря 1902 г за № 35782. О точномъ и 
неуклонномъ исполненіи циркулярнаго распоряженія 
министерства народнаго просв щенія отъ 30 ноября 
1898 г. за № 28984 о порядк перевода остатковъ 
на главное казначейство. 
Изъ д лъ департамента народнаго просв щенія 
видно, что въ 1902 году въ рессурсы государствен­
наго казначейства поступило много свободныхъ 
остатковъ отъ см тныхъ назначеній министерства на 
1901 г. и въ томъ числ значительные остатки отъ 
кредитовъ на содержаніе личнаго состава учебныхъ 
заведеній, т. е. такіе, которые легко могли быть 
вполн точно опред лены къ 1 января 1902 года и 
переведены въ распоряженіе департамента въ теченіе 
льготнаго срока д йствія см ты. 
Большая часть остатковъ поступили въ рессурсы 
казны всл дствіе того, что м стные распорядители 
кредитовъ не д лали никакихъ распоряженій о 
неревод ихъ на главное казначейство, другіе же 
потому, что распоряженія эти д лались слишкомъ 
поздно, когда департаментъ не им лъ уже времени 
выписать ихъ въ расходъ до заключения см ты. 
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Такъ, наприм ръ, н которые распорядители посы­
лали переводныя требованія въ казенныя палаты даже 
въ начал агір ля, посл окончанія льготнаго срока 
д йствія см ты не только для м стныхъ, но и для 
центральныхъ распорядителей кредитовъ, всл дствіе 
чего упомянутыя переводныя требованія, конечно, 
оставлялись казенными палатами безъ исполненія. 
Такимъ образомъ, поступленіе значительная 
количества остатковъ въ рессурсы казны объясняется 
несоблюденіемъ начальниками учебныхъ заведеній 
распоряженій министерства о порядк перевода 
остатковъ на главное казначейство, изложенныхъ въ 
циркулярномъ предложенін отъ 30 ноября 1898 г. 
за № 28984. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что 
расходы на удовлетвореніе сверхсм тныхъ надобностей 
в домства за счетъ остатковъ ежегодно возрастаютъ, 
и что въ 1901 году министерство лишено было 
возможности удовлетворить н которые расходы за 
отсутствіемъ средствъ, департамента народнаго просв -
щенія проситъ попечителя округа предложить начальни-
камъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа на 
будущее время точно и неуклонно исполнять приве­
денное циркулярное распоряженіе министерства и 
принимать вс зависяіція отъ нихь м ры къ 
своевременному переводу на главное казначейство 
въ в д ніе департамента народнаго просв іценія 
вс хъ свободныхъ остатковъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для точнаго 
п неуклоннаго исполненія. 
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14. 31 дек 1902 г. за № 36325. Объ утверждении 
таблицы нед льныхъ уроковъ женской гимназіи 
Тайловой въ г. Риг . 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
допустить въ таблиц нед льныхъ уроковъ женской 
гимназіи Тайловой въ г, Риг сл дующія изм ненія: 
ввести 14 уроковъ (по два въ каждомъ класс ) 
закона Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія, 
увеличить число уроковъ русскаго языка на 7 (но 
одному въ каждомъ класс ), число уроковъ по 
математик увеличить на 4 (по одному въ I, II, III 
и V классахъ), число роковь по географіи и исторіи 
увеличить на одинъ въ УІІ класс , число уроковъ 
французскаго языка увеличить на два и уроки яти 
распред лить по классамъ такъ: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
вм сто 5, 5, 4, 3, 4, 3, 2, какъ установлено въ 
прим рной таблиц , число уроковъ н мецкаго языка 
уменьшить на одинъ и распред лить ихъ сл дую-
іцимъ образомъ 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, вм сто 5, 5. 4. 3, 
4, 3, 2, какъ значится въ нрим рной таблиц , ввести 
преподаваніе англійскаго языка, въ качеств необя­
зательная предмета, по 2 часа въ ІУ и П классахъ 
(за особую плату), убавить одинъ урокъ чистописанія 
въ ІУ класс , прибавить одинъ урокъ рукод лія и 
убавить три урока рисованія. 
15. 5 января 1903 года за № 370. О донущеніи 
им ющей званіе домашней учительницы Агнессы 
Иверсенъ къ преподаванію французскаго языка 
въ младшихъ классахъ Ревельской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго иросв щенія, тайный 
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сов тникъ Ренаръ разр шилъ допустить им ющуіо 
званіе домашней учительницы Агнессу Иверсенъ къ 
преподаванію французскаго языка въ младпіихъ 
классахъ Ревельской гимназіи Императора Ни­
к о л а я  I .  
16. 10 января 1903 г. за № 1085. Объ утвержденіи 
положенія о стипендіи имени В. Ф. Блезе при 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет . 
За управляющаго министерствомъ народнаго 
просв щенія, г товарищъ министра, на основаніи 
Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 г., 
утвердилъ нижесл дующее положеніе о стипеидіи 
имени Владимира Федоровича Блезе при Юрьевскомъ 
университетет . 
1. На проценты съ капитала, отказаннаго по 
духовному зав щанію вдовой капитана Любовью 
Александровной Блезе и заключающегося въ государ-
ственныхъ процентныхъ бумагахъ на сумму шесть 
тысячъ рублей по нарицательной стоимости, учрежда­
ется при Императорскомъ Юрьевскомъ универ-
ситет одна стипендія имени покойнаго мужа 
зав щательницы Владимира Федоровича Блезе. 
2. Стигіендіальный капиталъ, оставаясь навсегда 
н е п р и к о с н о в е н н ы м ъ ,  с о с т а в л я е т ъ  с о б с т в е н н о с т ь  И м п е ­
ратор скаго Юрьевскаго университета и хранится 
въ Юрьевскомъ у здномъ казначейств въ спеціаль-
ныхъ средствахъ (на стипендіи) университета. 
3. Проценты со стипендіальнаго капитала 
обращаются на содержаніе одного студента И м п е-
раторскаго Юрьевскаго университета. 
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4. Стипендіатомъ можетъ быть сынъ б дныхъ 
родителей, съ усп хомъ окончившій курсъ гимназіи, 
п р о б ы в ш і й  с т у д е н т о м ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университет не мен е одного года, и 
непрем нно уроженецъ г. Риги, Лифляндскойгуберніи. 
5. Стипендію назначаетъ сов тъ Юрьевскаго 
университета избранному факультетомъ кандидату 
(8 п. сего положенія). 
6. Отипендія сохраняется за получающимъ ее до 
окончанія имъ курса даннаго факультета, но подъ 
условіемъ усп шнаго прохожденія его. Въ случа 
малоусп шности или предосудительная иоведенія 
стипендіата, стипендія, по постановленію факультета 
и съ утвержденія сов та, можетъ быть передана 
.другому достойному кандидату, по представленію 
•сл дующаго очередного факультета (8 п. сего полож.;. 
7 Пользованіе стипендіей не налагаетъ на 
•стипендіата никакихъ обязанностей по окончаніи 
іімъ курса. 
8. Кандидаты на полученіе стипендіи предста­
вляются сов ту университета факультетами въ 
•сл дующей очереди: богословским^ юридическимъ, 
медицинскимъ, историко-филологическимъ и физико-
математическимъ. 
9. ІІрошенія о назначеніи стипендіи подаются 
въ факультетъ съ представленіемъ: а) удостов ренія 
о рожденіи въ г. Риг и 6) свид тельства о б дности. 
10. Проценты со стипендіальнаго капитала, 
оставшіеся неизрасходованными за время вакантности 
«стипендіи, причисляются къ основному капиталу 
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17 11 января 1903 г, за № 1379. 0 разр шеніи 
присвоить Шлюкумскому одноклассному училищу 
министерства народнаго просв щенія, Лифляндской 
губерніи, наименованіе „Нейбейзерское" 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ присвоить Шлюкумскому 
одноклассному училищу министерства народнаго 
просв щенія, Валкскаго у зда, Лифляндской губерніи, 
наименованіе „Нейбейзерское" — въ память жертвова­
тельницы въ пользу сего училища Эммы Нейбейзеръ. 
18. 17 января 1903 г. № 2169. Объ оставленіи барона 
А. Фрейтагъ-фоиъ-Лоринговена при Юрье­
вскомъ университет для приготовленія къ про­
фессорскому званію. 
По ходатайству попечителя округа, за управляюща­
го министерствомъ народнаго просв щенія, г.товарищъ 
министра разр шилъ оставить окончившая курсъ по 
юридическому факультету Юрьевскаго университета 
съ дипломомъ I степени барона Александра Фрей-
тагъ-фонъ-Лоринговена при томъ же университет для 
приготовленія къ профессорскому званію по ка едр1> 
гражданскаго права безъ стипендіи. 
19. 18 января 1903 г. за № 2350. Объ оставленіи 
С. Розанова и Р фонъ-Замена при Юрьев­
скомъ университет для приготовленія къ профес­
сорскому званію. 
По ходатайству попечителя округа, за управляюща­
го министерствомъ народнаго просв щенія, г товарищъ 
министра изъявилъ согласіе на оставленіе при Юрье-
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веком ъ универснтет для приготовленія къ профес­
сорскому званію кандидатовъ: Серг я Розанова—по 
славяно-русской филологіи и Рудольфа фонъ-Залена— 
по ХІІМІИ, съ 1 января 1903 г. на два года каждаго, 
и назначилъ ІІМЪ въ содержаніе по 600 р. въ годъ 
каждому изъ суммъ министерства. 
20. 22 января 1903 г. за № 429. О назначеніи со­
става испытательной комиссіи по коммерческому 
отд ленію Рижскаго политехническаго института. 
Управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія назначилъ предс дателемъ комиссіи для испы-
танія лицъ, окончившихъ курсъ по коммерческому 
отд ленію Рижскаго политехническаго института, 
декана экономическая отд ленія С.-Петербургская 
политехническаго института, д. с. с. Посникова и 
членами комиссін профессоровъ Рижскаго политехни­
ческаго института фонъ-Бергмана, Косинскаго и и. д. 
преподавателя фонъ-Цвингмана. 
б) Разъясненія министерства народнаго просв гценія. 
1. 28 мая 1901 г за № 13756. По вопросу о пра-
вахъ преподавателей ручного труда въ учительскихъ 
семинаріяхъ *). 
Директоръ Новобугской учительской семинаріи 
обратился въ управленіе округа съ просьбой объ 
указаніяхъ относительно права преподавателя ручного 
труда г. Ветухова участвовать въ зас даніяхъ педа­
гогическая сов та. 
*) И:гь циркуляра по Одесск. уч окр. № б — 1901 г. 
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Въ виду того, что Высочайше твержденнымъ 
13 января 1896 г. мн ніемъ Государственнаго Сов та 
объ учрежденін должностей преподавателей ручного 
труда при н которыхъ учительскихъ семинаріяхъ не 
опред лены точно права сихъ лицъ, попечитель 
проснлъ у департамента народнаго просв щенія руко-
водящихъ по сему предмету разъясненій. 
Дегіартаментъ народнаго просв щенія, по прика­
зании его превосходительства, г. товарища министра, 
ув домплъ попечителя, что преподавателямъ ручного 
труда не предоставлено участвовать въ зас даніяхъ 
иедагогнческихъ сов товъ учительскихъ семинарііі 
на правахъ членовъ сихъ сов товъ. 
2. 29 октября 1901 г за № 29549. По вопросу о 
возможности обжалованія постановленій педагоги-
ческихъ сов товъ гимназій и прогимназій *). 
За министра народнаго просв щенія, г товарищъ 
министра, всл дствіе представленія попечителя Одес-
скаго учебнаго округа по вопросу о возможности 
обжалованія постановленій педагогическихъ сов товъ 
гимназін и прогимназій, изволилъ изъяснить шгже-
сл дующее: окончательное р шеніе, о которомъ гово­
рится въ § 74 устава гимназіп и прогимназій (1538 ст. 
XI т. I ч.), должно понимать въ томъ смысл , что 
р шенія педагогическихъ сов товъ сихъ учебныхъ 
заведеній по вопросамъ, упоминаемымъ въ § 74, не 
нуждаются въ предварнтельномъ утвержденіи высшаго 
начальства въ противоположность д ламъ, упоми­
наемымъ въ § 76, а посему, вступая тотчасъ по 
постановлены пхъ педагогическимъ сов томъ въ 
законную силу, приводятся въ исполненіе, и жалобы 
приносимыя на такія окончательныя р шенія, не 
*) Изъ .V? іп цирк, по Одесск. уч. окр. за 1902 г. 
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могутъ останавливать приведенія ихъ въ иеполненіе. 
За вс мъ т мъ, если высшее начальство (окружное 
управленіе или центральное управлепіе министерства), 
на разсмотр ніе котораго по той или иной причин 
поступить постановленіе сов та по вопросу, указан­
ному въ § 74, усмотритъ въ немъ какую-либо 
неправильность или вообще, сообразуясь съ обстоя­
тельствами д ла, найдетъ бол е ц лесообразнымъ 
иное разр шеніе его, то оно можетъ, а въ подлежа-
щихъ случаяхъ даже и обязано, отм нить или 
изм нить постановленіе педагогическаго сов та въ 
пред лахъ власти, предоставленной соотв тствующей 
инстанціи закономъ, уставами учебныхъ заведеній и 
другими существующими правилами. При этомъ, въ 
случа несогласія педагогическаго сов та на пере-
р шеніе д ла, согласно указанію окружного начальства, 
надлежитъ о семъ представлять въ министерство съ 
подробнымъ изложеніемъ д ла и вс хъ относящихся 
къ нему соображеній. Что же касается срока, въ 
теченіе котораго можетъ быть отм нено постановленіе 
педагогическаго сов та гимназіи или прогимназіи, 
то, въ виду отсутствія въ закон какихъ-либо по 
сему предмету указаній, надлежитъ признать, что 
такія постановленія могутъ быть обжалуемы и въ 
объясненномъ выше порядк отм няемы во всякое 
время. 
3. И декабря 1901 года за № 34305. По вопросу 
объ учрежденіи воскресной школы для лицъ обоего 
пола и одного изв стнаго в роиспов данія *). 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа иросилъ 
департаментъ народнаго просв щенія разъяснить, 
можетъ ли быть удовлетворено ходатайство баронессы 
Ифейлицеръ - фонъ Франкъ объ учрежденіи въ гор. 
*) Изъ № 1 цирк, по Одес. уч. окр. за 1902 г. 
Александровк , Екатеринославской губерніи, при 
одномъ изъ м стныхъ начальныхъ городскихъ учи-
лищъ воскресной школы для лицъ обоего пола 
лютеранскаго в роиспов данія. 
ГІо докладу о семъ г. товарищу министра, сена­
тору М щанинову, его превосходительство нашелъ, 
что а) по п. 3 ст. 3470 уст. уч. завед. (изд. 1893 г.) 
воскресныя школы относятся къ разряду начальныхъ 
училищъ; б) что по ст. 3474 въ иачальныя училища 
могутъ быть принимаемы лица вс хъ состояній, безъ 
различія в роиспов даній, в) что по ст. 8475 воскрес­
ныя школы учреждаются исключительно для учащихся 
одного пола; г) что поэтому открытіе воскресной 
школы для лицъ одного изв стнаго в роиспов данія, 
общей при томъ для мужчинъ и женщинъ, не им ло 
бы основанія въ д йствующемъ закон . 
Ув домляя о семъ, по приказанію г. товарища 
министра, департаментъ народнаго просв щенія при-
совокупилъ, что къ приглашенію въ школу на общихъ 
основаніяхъ преподавателя закона Божія лютеранскаго 
испов данія, для религіознаго наставленія учащихся 
сего испов данія, законныхъ препятствій не усматри­
вается. 
4. 28 января 1902 года за № 200. По вопросу 
о томъ, преподаватели какихъ предметовъ им ютъ 
право участвовать въ пенсіонной касс народныхъ 
учителей и учительницъ *). 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа иросилъ 
управленіе пенсіонной кассы народныхъ учителей и 
учительницъ о разъясненін, должно ли производить 
6%-ое удержаніе въ пенсіонную кассу только съ 
окладовъ содержанія учителей или также и съ суммъ, 
отпускаемыхъ на преподаваніе п нія, гимнастики, 
ремеслъ, предметовъ сельскаго хозяйства, музыки и 
прочихъ дополнительныхъ предметовъ. 
*) Изъ № 2 цирк, по Одесск. уч. окр. за 1902 г. 
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Управленіе ненсіоніюй кассы сообщило, что 
уставъ пенсіонной кассы им етъ ц лью, согласно ст. 
I, обезпеченіе пеисіями „народныхъ учителей и учи­
тельницъ" Уставъ умышленно изб гаегъ выражения 
„преподавателей", ибо ц лыо кассы должно служить 
обезпеченіе т хъ изъ нихъ, которые избрали народ­
ное учительство, какъ ирофессію, ч мъ устраняется 
участіе въ касс лицъ, каковы, наприч ръ, отд ль-
ные преподаватели п нія, гимнастики, ремеслъ, для 
которыхъ школьныя занятія составляютъ побочныя 
занятія. Такимъ образомъ, только преподаватели 
обіцеобразовательныхъ предметовъ начальныхъ учи-
лищъ им ютъ право участвовать въ пенсіонной 
касс народныхъ учителей и учительницъ. Если 
учитель пли учительница помимо общеобразователь­
ная предмета преподаегъ п ніе, ремесло и т. п., то 
дополнительное вознаграждение заобученіе посл днимъ 
предметамъ подлежитъ вычету въ пенсіонную кассу 
только въ юмъ случа , если обученіе указанным!» 
предметамъ связано съ преподаваніемъ общеобразо­
вательная предмета и если означенное дополнитель­
ное вознагражденіе пм етъ постоянный характеръ. 
5. 15 мая 1902 г. за №13153. По вопросу о выдач 
н которымъ служащимъ въ гимназіяхъ дополни-
тельнаго вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ 
заведенія *). 
Дпректоръ одной изъ гимназій округа, принимая 
во вниманіе дороговизну м стной жизни и скудость 
содержанія, получаемаго преподавателемъ п нія? 
оказавшимся вь данномъ случа весьма опытнымъ 
учителемъ, ходатайствовалъ иередъ управленіемъ 
округа о разр шеніи выдавать преподавателю тіа-
; :) Изъ N° К) цирк, по О іеоск. уч. окр. за 1902 г. 
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званнаго предмета изъ спеціальныхъ средствъ гим-
назіи сверхъ штатной суммы въ 250 руб. въ годъ, 
по 15 руб. ежем сячной прибавки. 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа обра­
тился за разъясненіемъ настоящаго вопроса въ 
министерство.. 
Всл дствіе-этого за управляющаго министерствомъ, 
тайный с в тникъ II. Ренаръ ув домилъ для надле-
жащнхъ раеиоряжеыій, что министерство не признаетъ 
возможнымъ установить какое-либо дополнительное, 
•сверхъ іюложеннаго по штату, вознагражденіе пре­
подавателю п нія въ гимназіи за уроки п нія, но не 
встр чаетъ препятствій къ выдач ему единовремен-
ныхъ пособій въ разм р по усмотр нію учебнаго 
начальства и по соображенію съ состояніемъ спе-
діальныхъ средствъ гпмназіи. 
6. 30 мая 1902 г. за № 14803. По вопросу о взи-
маніи платы съ воспитанниковъ реальныхъ училищъ 
за экзаменъ по латинскому языку изъ курса 4-хъ 
классовъ гимназій *). 
Министерство народнаго просв щенія разъяснило, 
что съ воспитанниковъ реальныхъ училищъ, под­
вергающихся, на основаніи распоряженія мини­
стерства отъ 26 января 1902 года за № 3262, 
испытанію изъ латинскаго языка въ объем курса 
4-хъ классовъ гимназій, для постугшенія въ И м п е-
раторскую военно - медицинскую академію, взи­
мать за экзаменъ плату, установленную § 40 правилъ 
объ испытаніяхъ въ пользу экзаменаторовъ, не 
сл дуетъ. 
*) Изъ ХІ 7 цирк, но Варш. уч окр. за 1902 г. 
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7 11 іюня 1902 г. № 15847 О допущеніи лицъ
г 
им ющихъ свид тельство на званіе вольноопред -
ляющагося 2-го разряда, къ испытаніямъ на званіе 
аптекарскаго ученика *). 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя Варшавскаго учебнаго округа, что
у  
на 
утвержденному министерствомъ заключенію ученая 
комитета, лицамъ, им ющимъ свид тельство на званіе 
вольноопред ляющагося '2-го разряда и желающимъ 
подвергнуться испытаніямъ на званіе аптекарская 
ученика, должно быть предоставлено право выбора 
одного изъ новыхъ языковъ (н мецкаго или француз­
ская) по ихъ собственнохму усмотр нію, при чемъ 
т изъ упомянутыхъ лицъ, которыя при испытаніи 
на званіе вольноопред ляющагося 2-го разряда 
держали экзаменъ по алгебр , должны быть подвер­
гаемы дополнительному испытанію изъ геометріи к 
наоборотъ. 
8. 18 іюня 1902 г. № 16460. О льгот по отбыванію 
воинской повинности окончившихъ курсъ въ двух-
классныхъ сельскихъ училищахъ **). 
Принимая во вниманіе, что, на основаніи 
приложенія къ ст. 61 уст. о воин, повин. (изд. 
1897 г), выбывающіе изъ 2-хъ классныхъ сельскихъ 
министерства народнаго просв щенія училищъ до-
окончанія въ нихъ полнаго курса пользуются правомъ 
на льготу по отбыванію воинской повинности 3 раз­
ряда, но при условіи пребыванія въ училищ не 
мен е 2-хъ л тъ, Вы, Милостивый Государь, возбуж­
даете вопросъ, не долженъ-ли быть установлена 
также опред ленный срокъ пребыванія въ училищахъ. 
*) Изъ № 7 цирк. Варшав. уч. окр. за 1902 г. 
**) Изъ цирк, за 1902 г. по Кіев. уч. окр. № 7—8. 
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на полученіе льготы 2-го разряда для т хъ изъ 
оканчивающихъ курсъ въ 2-хъ классномъ училищ , 
кои поетупаютъ въ училище въ старшее отд леніе 
2-го клаеса. Всл дствіе этого департаментъ народнаго 
просв іценія им етъ честь Васъ, Милостивый Государь, 
ув домить, что въ д йствующемъ закон полученіе 
льготы но отбыванію воинской повинности оканчиваю­
щему 
курсъ въ училищахъ одноклассныхъ и двух-
классныхъ не обусловлено срокомъ пребыванія въ 
этнхъ училищахъ, п потому усп шно оканчивающіе 
курсъ въ 2-хъ клаееныхъ училищахъ им ютъ право 
на полученіе льготы по отбыванію воинской 
повинности 2-го разряда, независимо отъ того, 
сколько времени они обучались въ этомъ училищ . 
9. 21 іюня 1902 г. № 16743. По вопросу о допущеніи 
лицъ женскаго пола къ преиодаванію новыхъ 
языковъ въ частныхъ мужскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ *). 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя Варшавскаго учебнаго округа, въ разъ-
я с н е н і е  в о з б у ж д е н н а г о  в о п р о с а ,  ч т о  х о т я  В ы с о ч а й ­
шее повел ніе относительно зам щенія лицами 
женскаго пола должностей преподавателей новыхъ 
языковъ въ правительственныхъ среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и не распространяется на 
частныя мужскія учебныя заведенія, т мъ не мен е, 
въ виду того, что въ положеніи о частныхъ учебныхъ 
заведсніяхъ н тъ воспрещенія преподавать новые 
языки лицамъ женскаго пола въ низшихъ классахъ 
частныхъ мужскихъ училищъ, по мн нію департамента, 
•означенный лица могутъ быть допускаемы къ такому 
преподаванию, если они им ютъ соотв тствующій 
.образовательный цензъ. 
*) Изъ 7 цирк, но Варшав. уч окр за 1902 г. 
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10. 20 сентября 1902 г за № 4172. По вопросу о 
пред льномъ возраСт поступаюпдахъ въ среднія 
техническія училища *)-
Попечитель Одесскаго учебнаго округа нросилъ 
отд леиіе промышлеиныхъ училищъ разъяснить, какой 
возрастъ долженъ быть признанъ пред льнымъ для 
поступленія въ среднія техническія училища нормаль-
наго типа; могутъ-ли, въ исключительныхъ случаяхъ
г  
ходатайства о ггріем въ эти училища, равно и въ 
низшія техническія училища лицъ, переростііихъ 
пред льный возрастъ, быть разр шаемы властью 
попечителя округа и въ какой м р . 
Отд леніе промышлеиныхъ училищъ изъяснило, 
ч т о  т а к ъ  к а к ь ,  с о г л а с н о  с т .  1 3  В ы с о ч а й ш е  
утверждениыхъ 7 марта 1888 года основныхъ поло­
жены о промышлеиныхъ училищахъ, для поступленія 
въ среднія техническія училища нормальнаго типа 
требуется окончаніе курса пяти классовъ реальнаго 
училища, то этимъ самымъ опред ляется и возрастъ 
для поступления въ названныя техническія училища, 
соотв тственный тому, который у станов ленъ для 
учениковъ, поступающихъ въ VI классъ реальныхъ 
училищъ, т. е. 18 л тъ. 
Т мъ не мен е на практик министерство 
народнаго просв щенія вынуждено было, въ отд ль-
ныхъ случаяхъ, повышать пред льный возрастъ 
поступающихъ въ среднія техническія училища лицъ 
даже до 20 л тъ, но во вс хъ подобныхъ случаяхъ, 
равно какь и для низшихъ техническихъ училищъ 
всякія отклоненія отъ устаиовленнаго пред льнаго 
высшаго или иизшаго возраста должны, на основаніи 
п. 2 Высочаішаго повел нія 5 декабря 1881 г.
г  
представляться на разр шеніе министерства. 
*) Изъ № цирк, ио Одесск. уч. окр. за 1902 г. 
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11. 16 ноября 1902 года за № 32192. О порядк 
разсмотр нія книгъ на латышскомъ и эстонскомъ 
языкахъ, предназначаемыхъ для народныхъ чита­
ленъ и библіотекъ. 
Нсл дствіе возбужденнаго попечителемъ округа 
вопроса о порядк разсмотр нія книгъ на латышскомъ 
и эстонскомъ языкахъ, предназначаемыхъ для народ­
ныхъ читаленъ и библіотекъ, департаментъ народнаго 
просв щенія, по приказанію г. управляющего 
министерствомъ, разъяснилъ, что разсмотр ніе озна-
ченныхъ книгъ должно происходить въ томъ же 
порядк , какъ и книгъ, предназначенныхъ къ 
употреблению въ начальныхъ училищахъ Рижскаго 
учебнаго округа, т. е. отзывы особаго комитета о 
книгахъ для читаленъ и библіотекъ также должны 
подлежать обсужденію попечительскаго сов та, и 
заключенія посл дняго по сему предмету должны 
бьпь доводимы до св д нія министерства народнаго 
просв іценія. 
12. 10 января 1903 г за № 1012. О разъясненіи ст. 
ст. 3576 и 3583 уст. учен. учр. и учебн. зав. т. 
XI ч. I изд. 1893 г. 
По поводу возбужденныхъ Эстляндскою высшею 
компссіею сельскихъ народныхъ школъ н которыхъ 
вопросовъ, министерство народнаго просв щенія 
пришло къ сл дующимъ заключеніямъ 
1. При несогласіи представителя министерства 
еь ностановленіемъ комиссіи, таковое постановленіе 
ея, независимо отъ его наименованія, согласно ст. 3583 
уст уч. зав., не можетъ быть обращаемо къ исполненію 
впредь до разсмотр нія д ла министерствомъ. 
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2. Въ зас даніяхъ сов та комиссіи могутъ 
присутствовать только лица, поименованныя въ ст 
3576 уст. уч. зав. 
3. Д лопроизводство комиссіи, согласно посл д-
неіі упомянутой стать закона, можетъ быть возлагаемо 
комиссіею, по выбору ея, только на одного изъ 
членовъ ея. 
13. 23 января 1903 г. за № 485. О порядк 
открытія женскихъ профессіональныхъ школъ, 
классовъ и курсовъ ремесленныхъ и профессіональ-
ныхъ знаній. 
Всл дствіе возбуждениаго иопечителемъ округа 
вопроса о порядк открытія женскихъ профессіональ-
ныхъ школъ, классовъ и курсовъ ремесленныхъ и 
профессіональныхъ знаніп, отд леніе промышлеиныхъ 
училищъ сообщило, что подобные вопросы за 
посл днее время часто возбуждались въ министерств 
народнаго просв щенія, которое держалось того 
мн нія, что учебному в домству должны быть 
подв домственны лишь такія ремесленныя школы, 
а также классы и курсы ремесленныхъ и профес-
сіональныхъ знаній, въ которыхъ эти знанія препода­
ются бол е или мен е систематически, а изученіе 
практическихъ пріемовъ и дріобр теніе ремесленныхъ 
навыковъ сопровождаются и осв щаются научными 
объясненіями или классными занятіями; вс же другія 
заведенія подобнаго рода, въ которыхъ подготовка 
ум лыхъ людей по различнымъ ремесламъ и про-
фессіямъ производится лишь путемъ практическихъ 
уиражненій, безъ какпхъ бы то ни было вспомогатель-
ныхъ учебныхъ занятій, не должны подлежать исклю­
чительно компетспціи министерства народнаго про-
св щенія. 
Нын . въ видахъ установленія на будущее время 
однообразная порядка разр шенія открытія раз-
личныхъ ремесленныхъ и профессіональныхъ школъ, 
курсовъ и классовъ посл дняго именно типа, мужскихъ 
и женскихъ, при министерств народнаго просв щенія 
предположено образовать особую коммиссію при 
участіи представителей заинтересованныхъ въ томъ 
в домствъ. 
Впредь же до окончательная разр шенія настоя­
щего вопроса открытіе профессіональныхъ заведеній, въ 
которыхъ подготовка ум лыхъ людей по различнымъ 
ремес-ламъ и профессіямъ производится лишь путемъ 
практическихъ упражненій, должно разр шаться, 
согласно съ мп ніемъ отд ленія ученаго комитета 
по техническому и профессіональному образованію, 
утвержденнымъ г управляющимъ министерствомъ 
народнаго просв щенія, по взаимному соглашенію 
начальствъ учебныхъ округовь съ губернаторами. 
<і) Движете по служб , командировки, отпуски и 
денежный выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія разр шено 
командировать и. д. ординарнаго профессора по ка едр 
русской исторіи, ст. сов. Шмурло на пм ющій быть 
въ Рим международный конгрессъ историческихъ 
наукъ, срокомъ съ 12 марта по 12 апр. 1903 г. 
г"> Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособііі. 
Г управляющій министерствомъ народнаго 
нросв щенія назначилъ: I. пеноіи: 
предложеніемъ отъ 24 дек. 1902 г. за№ 36251: 
а) директору Аренсбургской гимназіи ст. сов. Григорію 
Бцковицкому. за свыше 25 л тнюю службу,—по 1100 руб. 
въ годъ сверхъ содержанія по служб , съ 1 нояб. 1902 г.; 
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б) директору Юрьевской учительской семииаріи 
Михаилу С ркову, за свыше 25 л тнюю службу, 
по 1000 руб. въ годъ сверхъ содержанія по служб , 
съ 3 нояб. 1902 г., 
в) дочери б. ординарнаго профессора Юрьевскаго 
университета, ст. сов. Гершельмана, д виц Елен Гер-
шельманъ,—но 238 р. 26 коп. въ годъ, съ 26 марта 1902 г.; 
2) предложеніемъ отъ 17 января 1903 г. за 
№ 1845: прекратившимъ педагогическія занятія по 
обученію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, 
домашнимъ учительницамъ ИІарлотт -Эмм -Генріетт 
Шмидтъ и Анн -Фридерик -Матильд ІІІмидть по 
160 руб. въ годъ каждой, съ 17 января 1903 года; 
3) предложеніемъ отъ 22 января 1903 г за 
№ 2628: исполняющему обязанности инспектора Юрьев­
ской гимназіи Николаю Кипріановичу—-по 800 руб. 
въ годъ сверхъ содержанія по служб , съ 4 дек. 
1902 г., и преподавателю древнихъ языковъ той же 
гимназіи Эдуарду Грюн альдту, — въ добавокъ къ 
получаемой пенсіи 700 р», одну пятую долю ея по 
140 р. въ годъ сверхъ содержанія на служб . съ 
10 дек. 1902 г.; 
4) предложеніемъ отъ 30 января 1903 г. за № 3447— 
совершеннол тней, неизлечимо больной дочери б. 
учителя Кезенбергскаго мужского начальнаго училища, 
губ. секр. Юргенса д виц Александр Юргенсъ но 
14 р. 16 коіт. въ годъ, съ 23 сент. 1902 г.; 
II. единовременным пособія: 
1) предложеніемъ отъ 24 декабря 1902 г. за № 
36251 уволенному отъ службы, согласно пропіешю, 
б., учителю Вольмарскаго городского училища, и. с. 
Андрею Сгйману, за свыше 14 л тпюіо службу — 
350 руб., 
2) предложеніемъ отъ 15 января 1903 г. за № 1412— 
семейству уволеннаго отъ службы, согласно про-
шенію, по тяжкой неизлечимой бол зни, б. директора 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л  а  я  I ,  
ст. сов. Янчевецкаго, состоящему изъ жены Варвары 
и несовершеннол тней дочери Софіи — 1200 руб. 
сверхъ пенсіи. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по служб , командировки и отпуска. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы .  
1) по женскимъ гимназіямъ. им ющая званіе 
домашней наставницы Елена Гартівръ — классною 
надзирательницею Юрьевской женской гимназіи А. 
С. Пушкина, съ 1 января; по женской гимназіи 
Л. Тайловоіі въ г Риг : свяіценникъ Сергій Бара­
нова- законоучителемъ прав, исп., съ 1 іюля 1902 г., 
им ющія званіе домашней учительницы Надежда 
Саханкия и Александра фонъ-Нуппенау,—первая—учи­
тельницею русскаго языка въ младшихъ классахъ, 
а вторая — учительницею приготовительнаго класса, 
об съ 1 іюля 1902 г.; им ющая званіе домашней 
учительницы Женни-Берта Мудданикъ—классною надзи­
рательницею, съ Ібокт. 1902 г.; им ющія званіе домаш­
ней учительницы Ксенія Ждановская, В ра Савиничь и 
Александра Дурисова—классными надзирательницами 
Митавской женской гимназіи, съ 1 сент. 1902 г., 
2) по начальнымъ учидищамъ: бывгііій учитель 
Цорускаго министерскаго училища Павелъ Кюппаръ— 
учителемъ Юрьевскаго III городского мужского учи­
лища, съ 1 янв ; учитель-зав дывающій Ропкопскпмъ 
министерскимъ училишемъ Карлъ Вихеръ—вторымъ 
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учителемъ Юрьевскаго 2 городского училища, съ 
1 января; учитель Асвикенскаго волостного учи­
лища Александръ Сійлисъ — учителемъ Поланген-
скаго мужского училища, съ 20 января; окон­
чивши! курсъ Прибалтійской учительской семинаріи 
Иванъ Грюнбергъ — учителемъ и воспитателемъ 
при Рижскомъ первомъ городскомъ д тскомъ пріют , 
'съ 31 января; 
3) по училищнымъ сов тамъ. учитель Таль-
сенскаго 3-класснаго городского по положенію 1872 г. 
училища Оерг й Серг евъ — вторымъ членомъ отъ 
учебнаго в домства въ Тальсенскій и Кандавскій 
училищные сов ты, вм сто бывшаго учителя того 
же училища Фрица Дравнека, перем щеннаго на 
службу въ в домство министерства финансовъ; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
1) по Юрьевскому университету библіотекарь 
и нриватъ-доцентъ Юрьевскаго университета Шлютеръ 
въ званіи председателя состоящаго при означенномъ 
университет ученаго эстонскаго общества на 1903 г., 
2) по Рижскому политехническому институту: 
согласно избранію учебнаго комитета института, 
судьями дисциплинарной комиссіи онаго: профессора 
Е. фонъ-Бергманъ, Б. Водзинскій, К. Владиміровъ, Б. 
.Доссъ и Ч. Кларкъ и кандидатами къ нимъ: профес­
сора: О. Гофманъ, Г Кирштейнъ и ІПварцъ и адъ-
/юнктъ профессора Н. Озмидовъ и В. фонъ-Стрикъ; 
3) по мужскимъ гимназіямъ: гласные Либавской 
городской думы . Ульманъ и О. Брейкшъ членами 
училищной коллегіи Либавской Николаевской гимназіи; 
4) по женскимъ гимназіямъ директоръ Юрьев­
ской учительской семинаріи, ст. сов. С рковъ, со­
гласно избранію попечительная сов та Юрьевской 
гимназіи А. С. Пушкина — предс дателемъ сего 
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сов та, срокомъ на 3 года, съ 28 дек. 1902 г.; и. д-
учителя русскаго языка и словесности Рижской 
Ломоносовской гимназіи, хмагистрантъ русской сло­
весности Анатолій Александровъ — въ занимаемой 
должности, съ 1 авг. 1902 г ; гласные Либавской 
городской думы . Ульманъ, . Брейкшъ и И. Фриц-
сонъ — членами училищной коллегіи Либавской 
гимназіи; 
5) по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: начальникъ депо и мастерскихъ станиіи 
Валкъ Балтійской и Псково - Рижской жел зныхъ 
дорогъ, технологъ I разряда Александръ Веден евъ 
въ званіи почетнаго смотрителя Валкскаго училища 
на второе трехл тіе, считая съ 1 марта; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
по начальнымъ училищамъ: второй учитель 
Юрьевскаго перваго городского училища Иванъ 
Корицъ—на должность перваго учителя того же учи­
лища и второй учитель Юрьевскаго второго город­
ского училища Фрицъ Нарускъ — на должность 
второго учителя Юрьевскаго перваго городского учи­
лища, оба съ 1 января, 
г )  о с т а в л е н ы  н а  с  л  у  ж  б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а :  
1) но мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
французская языка Рижской Александровской гимна-
зіи, ст. сов. Людовикъ Кортези на пять л тъ, съ 
15 янв. 1903 г.; 
2) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек-
торъ народныхъ училищъ Верроскаго района Яковъ 
Тихомировъ—на одинъ годъ, съ 15 августа 1902 г., 
д) у в о л е н ы о т ъ с л у ж б ы, согласно прошеніямъ: 
1) по женскимъ гимназіямъ. классная надзира­
тельница Юрьевской гимназіи А. С. Пушкина В ра 
Диденко, ^ съ 1 янв. 1903 г.; 
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2) по городскимъ училищамъ по положенію 
1872 года: учитель Либавскаго училища Александръ 
Кутовон. съ 22 ноября 1902 г., сверхштатный 
учитель Якобштадтскаго училища Фердинандъ Грове, 
по бол зии, съ 1 декабря 1902 г.; 
3) по начальнымъ училищамъ. первый учитель 
Юрьевскаго перваго городского училища Карлъ Лаугв, 
съ 1 ноября 1902 г.; учительница Залисбургскаго 
правительственнаго училища Эмнлія 'Мельдеръ, съ 
1 января 1903 г.. 
е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у  
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Константпнъ Цариковъ, за перем щеніемъ его на службу 
въ Пятигорскую женскую прогимназію, съ 20 окт. 
1902 г.; 
2) по начальнымъ училищамъ. учитель Иолан-
генскаго мужского училища Георгій Бебрисъ, за 
перем щеніемъ на службу въ Либавсгофское волост­
ное училище, съ 20 января 1903 г; 
ж )  д о п у щ е н ы :  
1) по женскимъ гимназіямъ: по Митавской— 
классная надзирательница оной В ра Савиничъ—къ 
преподаванію на практическихъ курсахъ французскаго 
языка при гимназіи; 
2) по Гольдингенскому женскому 6 кл. училищу: 
б. старпіій учитель русскаго языка Аренсбургской 
гпмиазіи, колл. сов. Казимиръ ІІоляновскій — къ 
преподавашю, изъ платы по найму, 8 уроковъ 
русскаго яз. въ V и VI кл. училища; 
3) по учительскимъ семинаріямъ. им ющій 
званіе домашняго учителя Михаилъ Кампманъ—къ 
преподавание уроковъ закона Божія евангелическо-
лютеранскаго испов данія на эстонскомъ язык и 
эстонскаго языка въ Вольмарской учительской 
семинаріи, съ производствомъ ему положениаго за 
уроки этихъ предметовъ вознагражденія; 
4) по городскимъ по положенію 1872 г 
училищамъ: преподавательзаконаБожія евангелическо. 
лютеранскаго нспов данія Вольмарской учительской 
семннаріи Карлъ Веманъ — къ преподаванію въ 
Вольмарскомъ училшц , съ 1 января до конца 
1902/3 уч. года, двухъ нед льныхъ уроковъ того-же 
предмета на н мецкомъ язык , съ вознагражденіемъ 
по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 
средствъ училища; преподаватель закона Божія 
римско-католпческаго испов данія Либавскаго ком-
мерческаго училища, ксендзъ Іосифъ Лясовскіа—къ 
преподаванію 2 нед льныхъ уроков7 3  того-же предмета 
въ Либавскомъ училищ , съ 1 января, вм сто 
освобожденная отъ преподаванія означенныхъ уро­
ковъ ксендза Іоснфа Стаховскаго; им ющій право 
преподавать рисованіе въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ Владимнръ Матвей—къ преподаванію въ 1902/3 
уч. году, считая съ 1 августа 1902 года, 5 нед льныхъ 
уроковъ рисованія и черченія въ Туккумскомъ училищ , 
съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ изъ 
спеціалыіыхъ средствъ училища; бывшій учитель 
н мецкаго языка въ Феллинскомъ у здномъ учнлищ 
Германъ Варнике— къ преподаванію во вн классноо 
время 4 нед лыіыхъ уроковъ н мецкаго языка въ 
Феллинскомъ училищ . съ выдачею ему въ вознаграж-
деиіе взимаемой съ учениковъ, обучающихся означен­
ному предмету, особой платы по 2 р. въ годъ съ каждаго; 
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5) по начальнымъ училищамъ: священ ни къ 
Маріенбургской Троицкой церкви Александръ Смирновъ 
— къ преподаванію въ 1902/3 уч. году двухъ 
нед льныхъ уроковъ закона Божія православная 
исіюв данія въ Маріенбургскомъ правительственномъ 
училищ , съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой 
урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
з )  п о р у ч е н о :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: по Рижской 
Александровской: учителю оной Николаю Канну—-
преподаваніе 8 нед льныхъ уроковъ русскаго языка 
въ НІ-а и Ш-б классахъ и 3 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ Ш-а класс и окончившему 
к у р с ъ  б о г о с л о в с к а я  ф а к у л ь т е т а  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Ивану Резевскому—препо-
даваніе 10 нед льныхъ уроковъ латинскаго языка и 
5 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка въ І-б класс , 
считая съ 23 ноя б. 1902 г.; 
2) по женскимъ гимназіямъ. по Юрьевской: 
преподавателю русскаго и церковно-славянскаго яз. 
Александру Цв ткову преподаваніе двухъ уроковъ 
сего предмета въ УШ кл., ис. об. инспектора 
Юрьевскаго реальнаго училища Степану Кузнецову— 
двухъ уроковъ методики русскаго яз. въ УШ кл. и 
классной надзирательниц Лидіи Луговской—-3 уроковъ 
св тскаго п иія; 
3) по учительскимъ семинаріямъ: по Юрьевской: 
преподаваніе, впредь до зам щенія вакантныхъ 
должностей, наставникамъ семинаріи: Михаилу Третья­
кову — 4 нед льиыхъ уроковъ ари метики и 6 уроковъ 
св тскаго п нія, Иль Ііростакову—2 нед льныхъ 
уроковъ географіи, пяти уроковъ рисованія и двухъ 
уроковъ чистописанія, Михаилу Столярову—2 нед ль-
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ныхъ уроковъ русской исторіи и 2 уроковъ чисто-
иисанія и учителю приготовительнаго класса Юрьевской 
гимназіи Ивану Троицкому—7 нед льныхъ уроковъ 
русскаго языка и двухъ уроковъ иравоелавнаго 
церковнаго п нія, съ выдачею имъ въ вознагражденіе 
содержанія по вакантнымъ дотлшостямъ пропорціо-
нально числу даваемыхъ каждымъ уроковъ, 
4) по городскимъ училищамъ по полоэ*сенію 
1872: по Вольмарскому: учителю Карпу Дрейману— 
преподаваніе 3 нед льныхъ уроковъ св тскаго п нія 
съ 1 января, съ вознагражденіемъ по 25 руб. за 
годовой урокъ изъ штатныхъ (50 р.) и спеціальныхъ 
средствъ (25 р.) училища, вм сто освобожденная 
отъ преподаванія означенныхъ уроковъ Михаила 
Пляшкевича; по Перновскому: преподаваніе съ 11 ноября 
1902 г. до конца 1902/3 уч. года: инспектору едору 
Циклцискому 2 нед льныхъ уроковъ православная 
церковнаго п нія, съ вознагражденіемъ по 25 руб. 
за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ; учителю 
Леониду 
Чернявскому 4 нед льныхъ уроковъ гимнастики, 
съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ (75 руб.) и спеціальныхъ (25 руб.) 
средствъ, учителю приготовительнаго класса Пернов-
скрй мужской гпмназіи Ивану Бонне-Осмоловскому— 
5 нед льныхъ уроковъ ари метики, съ вознаграж-
деніемъ изъ спеціальныхъ средствъ училища по 
30 руб. за годовой урокъ, учителю Перновскаго И 
городского мужского начальнаго училища Марку 
Унтеру—г4 нед льцыхъ уроковъ св тскаго п нія, 
съ вознагражденіемъ по 25 руб. за годовой уро^ъ 
изъ штатныхъ (75 р.) и спеціальныхъ (25 р.) средствъ; 
по Александровскому эстонскому: учителю Оберпален-
скаго правительственная начальнаго училища Яну 
Летррсону — иреподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ 
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п нія, съ 1 сентября 1902 года до конца тек щаго 
1902/3 уч. года; 
н )  к о м а н д и р о в а н ы  п о  у и р а в л е н і ю  у ч е б н а г о  
округа: окружной инспекторъ округа, д. с. сов» 
Заіончковскій въ г. Гольдингенъ на 6 дней и архитек-
торъ, кол. ас. Кизельбашъ въ г. Митаву на одинъ день; 
і )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ  в н у т р и  И  м  и  е  р  і  и ;  
окружный инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, д. 
с. сов. Заіснчковскій—срокомъ на 6 дней, съ 20 
января, и инспекторъ народныхъ училищъ Гольдин-
генскаго района, ст. сов. Викторъ Хл бниковъ, съ 8 
по 12 января. 
VII. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть второе 
параллельное отд леніе при Ш класс Доротеинскаго 
городского женскаго начальнаго училища въ г. Митав . 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Черновскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ мини­
стерства народнаго проев щенія уроки для взрослыхъ 
на точномъ основаніи утвержденныхъ г. упра-
вляющимъ министерствомъ народнаго просв щеыія 
22 августа 1902 г. правилъ о таковыхъ урокахъ. 
— Попечителемъ округа разр шено повысить плату 
за ученіе съ 15 до 20 руб. въ годъ съ каждого уча-
щагося въ частномъ одноклассномъ, съ двумя 
отд леніямн, женскомъ начальномъ училищ , содер-
жимомъ въ г. Митав Ольгою Гринвальдъ. 
— Управлявшимъ округомъ, д. с. с. ІІоповымъ раз­
решено уменьшить съ начала 1903 года разм ръ 
платы за ученіе въ Юрьевскихъ городскихъ началь­
ныхъ училищахъ: во И мужскомъ съ 15 до 12 руб., 
III мужскомъ съ 10 до 8 руб. и въ женскомъ А. С. 
Пушкина съ 8 до 6 руб. въ годъ съ каждаго учащегося.. 
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> правлявішімъ округомъ, д с. с. ІІоповымь, раз­
решено учредить посл об денную см ну при млад-
шемъ отд леиіи начальнаго мужского училища, 
состоящая при Рижской римско- католической церкви. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д лавъ ионечнтельскомь сов т , разрешено: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е м у  з в а н і е у ч и г е л я  н а ч а л ь н ы х  »  
училищъ Вильгельму Шпоре частное одноклассное, сь 
тремя отд леніямн, начатьное училище Ш разряда 
для мальчиковъ въ г Риг ; имеющей званіе домашней 
учительницы Роз Галыгернъ, урожд. Ицыксонъ, 
частное двухктассное начальное училища ІП разряда 
для д вочекъіудейскаго испов данія вь г. Якобііігадг , 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  В и л ь г е л ь  ш н о ю  
Лицисъ въ м стечк Новомъ Мюльграбен частное 
одноклассное, съ тремя огд леніями, начальное 
училище для д вочекъ въ таковое же для д тей 
обоего пола; 
в )  п р и  м  н и т ь  в н о в ь  с о с т а в л е н н ы й  п р о г р а м м ы  
къ Ъібавскимъ Маріннокимъ гірпотскимь мужской ІІ 
женской школам ь. 
VIII. Распоряжвнія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
Д и р е кто р о мі > Ре ве л ьс ко й Але кса н д р о в с ко й г и м н а з і и 
въ теченіе 1902 г выданы свидетельства: 
на званіе учительницы частнаго начальнаго 
училища—Матильд в Мартюнъ, Екатерин Ь Абель, 
Надежде Колобовой, Луизе Линдеманъ, Елизавете Луйкъ, 
Эльз Мей ер о и Чеонтине Югансонъ. 
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IX. Открытіе въ 1902 г новыхъ сельскихъ училищъ 
министерства народнаго лросв щенія. 
Въ минувшемъ году на ассигнованный по § 10 
ст. 2 см. министерства народнаго просв щенія 
кредитъ на открытіе новыхъ училищъ и улучшеніе 
существующихъ открыты въ округ сл дующія 
сельскія училища министерства народнаго просв щенія: 
двухклассный: Керстенское, Вастемойзское, Вольмарс-
гофское, Стеленское — Цинтенгофское, Вольтвеское, 
Мойзекюльское, Вотиверское, Калетенское, Кидаское, 
Кеидаское, Эртенъ-Самское и Ороское и одноклассное 
Порсковское. Торжественное открытіе Керстенскаго 
училища состоялось 12, Вастемойзскаго 15 и 
Вольмарсгофскаго 17 ноября въ ирисутствіи инспектора 
народныхъ училищъ Феллинскаго района, младшаго 
помощника начальника Феллинскаго у зда, волостныхъ 
должностныхъ лицъ и массы народа, иосл освященія 
зданій перваго изъ ятихъ училищъ священникомъ 
Суйслепскаго прихода Энтсономъ, второго—священ­
никомъ Оллустверскаго прихода Вяльбе и посл дняго 
свяіценникомт. Арросаарскаго прихода Ристькокомъ 
и пасторомъ Пиллистверскаго прихода Миквицемъ. 
Торжество открытія училищъ закончилось 
п піемъ гимна „Боже, Царя Храни" 
1>ъ день открытія училищъ состояло въ Керстен-
скомъ училищ 88, въ Вастемойзскомъ 52 и въ 
Вольмарсгофскомъ также 52 ученика при двухъ 
учителяхъ въ каждомъ училищ . 
Стел еі іское—Цинтенгофское уч плище было открыто 
1 октября и Вольтвеское 23 октября, по совершеніи 
молебствій въ первомъ училищ священникомъ 
Бяратомі) и во втором ь Куркундскимъ священникомъ 
Покровскнмъ и пасторомъ Саарскаго прихода. 
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Посл молебствій были произнесены р чи о 
значеніи ченія и воспитанія вообще и въ частности 
о значеніи министерскихъ училищъ. Торжество 
закончилось п ніемъ народнаго гимна. 
Ко дню открытія училищъ было принято въ 
Стеленское 87 д тей и въ Нольтвеское 99. 
Торжественное открьггіе Мойзекюльскаго училища 
состоялось 19 ноября по той же въ общемъ программ , 
какъ и перечисленныхъ выше училищъ. 
На торжеств присутствовали Вольмарскій 
у здный начальникъ, комиссаръ по крестьянскимъ 
д ламъ, священники Галлистскаго и Руенскаго 
православныхъ приходовь, представители волости 
и масса народу 
Въ деньоткрытія въ училищ состояло 37 учащихся. 
Ученіе въ Вотиверскомъ министерскомъ училищ 
началось 15 октября при 30 учащихся; въ средин 
ноября число учащихся достигло уже 59 челов къ. 
Открытіе Калетенскаго училища происходило 
31 октября въ ирисутствіи м стнаго инспектора 
народныхъ училищъ. Ко дню открытія училища 
было принято въ него 105 д тей. 
Ученіе въ Кидаскомъ и Кендаскомъ министерскихъ 
училищахъ началось 2 октября, торжественное же 
открытіе пхъ отложено до 1903/4 учебнаго года, 
когда будутъ вполн окончены работы по расширенно 
здапія для перваго изъ этихъ училищъ и по 
построй к новаго зданія для второго, а равно 
отложено до будущаго 1903/4 учебнаго года торже­
ственное открытіе Ороскаго п Порсковскаго училищъ. 
Открытіе Эртенъ-СамсБіаго училища произошло 
И) сентября въ присутствие м стнаго инспектора 
народныхъ училищъ при 56 учащихся. 
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X. Отчетъ 
€ ХХ-мъ конкурс работъ по рисованію, черченію 
и  м о д е л и р о в а н и е ,  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  И м п е р а т о р ­
скую Академію Художествъ въ 1902 году. 
Присланный на XX конкурсъ работы учениковъ 
техническихъ, ремесленныхъ и вообще профессіональ-
ныхъ училищъ, а также воскресныхъ и вечернихъ 
классовъ рисованія для рабочихъ и ремесленниковъ 
были разсмотр ны особою коммиссіею, избранною 
II м п е р а т о р с к о й Академіей Художествъ и состоящею, 
подъ предс дательствомъ М. II. Боткина, изъ чле-
новъ Академіи: А. Н. Бенау, II. А. Брюллова, 
К. В Лемоха, В. Е. Маковскаго, М. А. Чижова, 
П. П. Чистякова, членовъ наблюдательная коми­
тета педагопіческихъ курсовъ: М. Т Преображен-
скаго, И. В. Суслова, и члена д лопроизводителя 
коммиссіи, преподавателя-руководителя педагогиче-
скихь курсовъ А. В. Маковскаго. 
На этотъ конкурсъ были доставлены рисунки, 
чертежи и живопис-ныя работы изъ 21-го учебнаго 
заведеиія, а именно: изъ учебныхъ заведеній мини­
стерства народнаго просв щенія 18, изъ учебныхъ 
заведеній министерства финансовъ I и 2 частныхъ 
рисовальныхъ школъ, въ числ 5000 листовь рисун-
ковъ, а съ чертежами и тетрацями общее число раз-
смотр нныхъ коммиссіею работъ доходило до 12 т. 
листовъ. 
> чебныя заведенія министерства народнаго про-
св щенія, приславшія работы, распред ляются по учеб-
нымъ округамь сл дующимъ образомъ: 
1) С.-Петербургская учебная округа 3. 
2) Московская „ „ б. 
••3) Оренбургскаго „ „ 4 
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4) Харьковскаго 
5) Одесекаго 
6) Восточной Сибири 
7) Туркестанскаго Края 
Ь 
2. 
1. 
1. 
Итого 18. 
Разсмотр въ работы, присланныя на XX конкурсъ
т  
коммиссія считаетъ необходимымъ сд лать н сколько 
общихъ зам чаній по рисованію и черченію: 
1) Въ н которыхъ учебныхъ заведсніяхъ зам -
чается недостатокъ въ художественныхъ орнаментахъ. 
Полагая, что это происходитъ отъ неудачнаго подбора 
моделей, комшіссія обращается къ подлежащему на­
чальству съ просьбой о снабженіи преподавателей не­
обходимыми моделями. 
2) Зам чается увлеченіе плоскимъ орнаментомъ* 
Встр чаются очень неудачныя увеличенія его въ смысл 
разм ровъ. Увеличенный чрезм рно и выведенный 
изъ натуральной величины данный орнаментъ лишается 
присущей ему характерности. Зам чаемыя утоліценія 
линііі при рисованіи плоскаго орнамента являются не 
желательными. Кое гд оказываются совершенно лиш-
нія и признанныя вредными упражненія въ рисованіи 
по с тк , въ рисованіи съ утолщеніемъ линій съ про-
волочныхъ фигуръ геометрическихъ т лъ. 
3) Ири рисованіи съ геометрическихъ т лъ 
наблюдается увлеченіе въ т шевк и въ нагроможденіи 
т лъ. 
Геометрическія т ла и группы изъ нихъ должны 
тушеваться въ два тона: собственная и падающая 
т нь. Важно, чтобы ученикъ правильно взялъ отношеніе 
между ними. Группы геометрическихъ т лъ не должны 
быть сложны, нагромождены. Достаточно составить 
группу изъ двухъ, трехъ предметовъ. 
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4) Упражненіе въ работ красками должно вестись 
бол е интенсивно и начинаться съ самыхъ младпшхъ 
классовъ, при чемъ желательно, чтобы работы ио 
преимуществу воспроизводились съ натуры. 
5) Должны быть обязательно наброски въ вид 
кроки съ натуры самыхъ простыхъ предметовъ (столъ, 
стулъ, кресло и пр.) въ ихъ кажущемся вид и 
зд сь же ихъ разр зъ, фасадъ, планъ, профиль, все 
это при глазом рномъ масштаб . 
6) Только въ единичныхъ случаяхъ чертежи 
сопровождаются тетрадями „кроки", тогда какъ для 
вс хъ типовъ промышлеиныхъ и техническихъ 
училищъ зачерчиваніе отъ руки карандашемъ въ 
особыя тетради кроки должно предшествовать выиэл-
ненію чертежа наб ло и это обязательно на вс хъ 
ступеняхъ обученія для геометрическая, проекціоннаго 
и техническая черченія. Въ этихъ тетрадяхъ кроки 
должны исполняться обязательно отъ руки и сопрово­
ждаться не только вс ми необходимыми надписями, но 
и б глыми зам тками, если въ томъ представится 
надобность. 
7) Почти вс чертежи техническая черченія по 
механической специальности снабжены десятичными 
и линейными масштабами. Это обязательно лишь для 
черченія по строительному искусству; на механическихъ 
чертежахъ должна быть надпись: разм ры въ дм. 
разм ры въ мм. и т. д., въ нат. велич или въ V 2  
натуры величины и т д. Вс разм ры должны быть 
проставлены на чертеж и при том ь т только разм ры, 
которые называются „рабочими" разм рами. 
ІІрим чаніе: Желательно, чтобы на конкурсъ 
представлялось черченіе въ возможной полнот 
техническими, промышленными и ремесленными 
учебными заведеніями. 
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8) На чертежахъ и рисункахъ, присылаемыхъ на 
конкурсы, отсутствуютъ сл дующія надписи: „началъ 
кончилъ ; число рабочихъ часовъ 
, исполнено съ эскиза или съ оригинала, 
снято съ натуры и пр." 
9) Коммиссія, просматривая объяснительныя 
записки учителей и находя въ нихъ неоднократно 
с тованія на неим ніе отд льныхъ классовъ рисованія, 
р у к о в о д с т в у я с ь  § §  1  и  2  в р е м е н н а г о  у с т а в а  И м п е ­
раторской Академіп Художествъ, въ силу коего 
на Академію возложена обязанность наблюдать за 
д ломъ художественнаго образованія и воспитанія 
въ Россіи, находитъ необходимымъ и своевременнымъ 
обратиться въ министерство народнаго просв щенія, 
такъ и ко вс мъ остальнымъ в домствамъ, занимаю­
щимся образованіемъ юношества, съ просьбою объ 
исполненіи этого вполн необходимаго и основатель-
наго желанія учителей рисованія. 
Ботъ т , въ общихъ чертахъ, указанія, который 
коммиссія находитъ необходимымъ сд лать по поводу 
XX конкурса рисунковъ, бывшаго въ 1902 г. въ 
Императорской Академіи Художествъ. 
XI. Распред леніе суммъ св чного сбора за 2-ую половину 1902 года и 1-ую половину 
1903 года по Курляндской губерніи на нужды еврейскаго образованія *). 
НАИМЕНОВАНІЕ 
ГІОДАТНЫХЪ 
ЕВРЕЙСКИХЪ 
ОБЩЕСТВЪ. 
Разм ръ 
св чного 
сбора въ 
полугодіе. 
Суммы, подлежащія въ каждое иолугодіе отсылк смотрителямъ казснныхъ р
а с х о д ь г  
еврейскихъ училищъ 1 разряда (3005 руб.). | 
Въ город 1 Въ город і Въ город 
Митав . 1 Туккум . Якобштадт. 
Въ город 
Гольдинген. 
Въ город Въ город пересылк . 
Виндав . I Либав . | 
Либавское 
Митавское 
Виндавское 
Бауское 
Полангенское 
Гольдингенское 
Туккумское 
Фридрихгатадтскве 
Гривское 
Газенпотское 
Гробинское 
Пнльтенское 
Якобштадтское . . 
735 р. — к. 
475 р. 30 к. 
200 р. 45 к. 
285 р. — к. 
45 р. — к. 
265 р. 45 к. 
225 р. 45 к. 
225 р. — к. 
120 р. — К. 
130 р. — К. 
27 р. 50 К. 
80 р. 40 к. 
200 р. 45 к. 
— — 33 р. — к. 
475 р. 30 к. і — — 
— 283 р. 50 к. і — 
— 225 р. 45 к. | — 
— — 223 р. 50 к. 
115 р. 50 к. 1 — — 
— ! — 27 р. — к. 
— 7 р. 50 к. — 
— 1 — | 200 р. 45 к. 
100 р. — к. 
265 р.45 к. 
128 р. 50 к. 
55 р. — к. 
162 р. — к. 
200 р. 45 к. 
44 р. 50 к. 
3 р. 50 к. 
і 
| 16 р. — к. 
438 р. 40 к. 1 р. (І к. 
— 1 р. 50 к. 
— — ... 60 к. 
і 
— 1р. 50 к. 
—  1р . - -  к .  
— 1 р. 50 к. 
— р. 50 к. 
1 р. 90 к. 
итого 
3015 р. — к. | 590 р. 80 к. | 516 р. 45 к. 483 р. 95 к. 548 р. 95 к. 42(і р. 45 к. 438 р. 40 к. 10 р.— к. 
3015 руб. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ П. Извольскш. 
Правитель Канцеляріи Я. Оппоковъ. 
*) Изъ № 98 „Курл. Губ. В дом." за 1902 г. 
ПИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Мартъ № 3. 1903 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
24. 4 ноября 1902 г Объ учрежденіи при начальныхъ 
училищахъ Лифляндской губерніи—Петровскомъ, 
Александровскомъ, Іисусовскомъ и Матв евскомъ 
въ г Риг и Маріенбургскомъ должностей врача. 
С ъ В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я , п о с л  д о в а в ш а г о  
по всеподданн йшему докладу управлявшаго мини-
стерствомъ народнаго просв щенія, товарища министра 
въ 4 день ноября 1902 г., разр шено учредить при 
начальныхъ училищахъ Лифляндской губерніи— 
Петровскомъ, Александровскомъ, Іисусовскомъ и 
Матв евскомъ въ г. Риг и Маріенбургскомъ 
должности врача безъ содержанія, но съ правами 
государственной службы, присвоенными врачамъ при 
у здныхъ училищахъ. 
25. 9 января 1903 года. О разр шеніи законоучителю 
е в . - л ю т .  и с п .  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратора Петра I, пастору-адъюнкту Вильгельму 
П л у т т е именоваться впредь по фамиліи „Олавъ" 
Г о с у д а р ь  I I м п е р а т о р ъ , п о в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  Г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  К а н ц е л я р і е й  Е г о  
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И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  п о  п р и н я т і ю  
прошеній, прошенія законоучителя евангелическо-
лютеранскаго испов данія въ Рижскомъ реальномъ 
училищ Императора Петра I, пастора-адъюнкта 
Вильгельма и братьевъ его крестьянъ Курляндской 
губерніи, Ваусскаго у зда, Баусской волости, Іоганна, 
Карла и Августа Плуттв, въ 9 день января 1903 года 
Всемилостив йше соизволилъ разр шить имъ и 
семейству Іоганна Плутте именоваться впредь по 
фамиліи „Олавъ" 
26. 27 января 1903 года. Объ отпуск средствъ на 
организацію практическихъ занятій на юридиче-
скомъ факультет Юрьевскаго университета. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
промышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ 
представленіе управляющаго министерствомъ народ-
наго просв щенія объ отпуск средствъ на организацію 
практическихъ занятій на юридическомъ факультет 
Юрьевскаго университета, мтъніемъ положилъ: 
Отпустить въ 1902 и 1903 годахъ на организацію 
практическихъ занятій на юридическомъ факультет 
Юрьевскаго университета по три тысячи четыреста 
пятьдесятъ рублей въ годъ, съ отнесеніемъ сего 
расхода на общіе остатки отъ см тныхъ назначеній 
по министерству народнаго просв щенія. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 27 день января 
1903 года Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить 
27. 28 января 1903 года. О разр шеніи студенту 
Юрьевскаго университета Никольскому перейти 
въ Московскій университетъ. 
Г о с у д а р ь И м п с р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго 
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просв щенія, въ 28 день января 1903 года Всеми-
лостив йше соизволилъ разр шить студенту 
И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета Га-
вріилу Никольскому перейти въ число студентовъ 
Им ператорскаго Московскаго университета. 
28. 3 февраля 1903 года. Объ отвод Ризовской 
вспомогательной школ Лифляндской губерніи 
участка казенной земли. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу министра землед лія и государственныхъ 
имуществъ, статсъ-секретаря Ермолова, въ 3 день 
февраля 1903 года В ы с о ч а й ш е соизволилъ отвести 
Ризовской вспомогательной школ Лифляндской 
губерніи, на все время представляющейся надобности, 
участокъ казенной земли, площадью 3 десятины, изъ 
30-го квартала Торчельской казенной л сной дачи, 
Велласкаго л сничества, той же губерніи, съ т мъ, 
чтобы произрастающій на отводимомъ частк л съ 
употреблялся лишь на собственныя надобности школы. 
29. 7 февраля 1903 года. О назначеніи б. директору 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Я н ч е в е ц к о м у  п е н с і и .  
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  к о м и ­
тета министровъ, въ 7 день февраля 1903 года, 
В с е м и л о с т и в й ш е соизволилъ на назначеніе 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, по тяжкой 
неизлечимой бол зни, б. директору Ревельской 
гимназіи Императора Николая 1, статскому 
сов тнику Григорію Янчевецкому, за свыше 30 л тнюю 
его службу, усиленной пеисіи въ разм р по одной 
тысяч восьмисотъ руб. въ годъ, съ производствомъ 
таковой пенсіи со дня увольненія ого отъ службы— 
1 іюля 1902 года. 
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30. 8 февраля 1903 года. О разр шеніи студенту 
Флерову перейти изъ Юрьевскаго въ Московскій 
университетъ. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  в ъ  8  д е н ь  ф е в р а л я  1 9 0 3  г о д а ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на разр тііеніе студенту Юрьевскаго 
университета Анатолію Флерову, не въ прим ръ 
прочимъ, перейти въ число студентовъ Московскаго 
университета. 
II. Высочайшія награды. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 1 января 1903 года за № 1 
1 )  п р о и з в е д е н ы  з а  о т л и ч і е :  и з ъ  с т а т с к и х ъ  
въ д йствительные статскіе сов тники: окружной 
инспекторъ Рижскаго учебнаго округа Николай 
Заіончковскій и директоръ Либавской Николаевской 
гимназіи Альбертъ Вольгемутъ, изъ коллежскихъ въ 
статскіе сов тники—попечитель округа, въ званіи 
к а м е р г е р а  Д в о р а  Е  г  о  И  м  п  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  В е л и ­
чества Петръ Извольскш, со старшинствомъ съ 
1 января 1902 года и съ оставленіемъ въ придвор-
номъ званіи; 
2 )  н а г р а ж д е н ы  о р д е н а м и :  Св. Станислава 
1 ст.—директоръ и ординарный профессоръ Юрьев­
скаго ветеринарнаго института, д йствительный 
статскій сов тникъ Казимиръ Раупахъ; Св. Равноапо-
стольнаго Князя Владимира 4 ст.: статскіе сов т-
ники: директоръ Рижской городской гимназіи Серг й 
Любомудровъ; исполняющіе обязанности инсиекторовъ 
Р и ж с к и х ъ  г и м н а з і й :  И м п е р а т о р а  I I  и  к  о  л  а  я  I  
Францискъ Штепанекъ и Александровской Влади-
миръ Рудневъ\ учители гимназій: Рижской Ломоно­
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совской женской — Николай Васильевъ и Либавской 
Николаевской — Адольфъ Фельдтъ, Св. Анны 2 ст.: 
статскіе сов тникп: инспекторы народныхъ училищъ: 
Гольдингенскаго района Шікторъ Хл бниковъ и 
Ревельскаго I района Александръ Виноградову 
учители: Мнтавской гимназіи Адольфъ Вейнскъ, 
Митавскаго реальнаго училища Георгій Видеманъ, 
коллежскіе асессоры: директоръ Рижской Александро­
вской гимнэзіи ГІетръ Погодит и учитель Ревельской 
женской гимназіи Николай Вальхъ; Св. Анны 3 ст.: 
статскіе сов тники: профессоръ Рижскаго политехни-
ческаго института Иирсъ Боль; учители гимназій: 
Аренсбургской Карлъ Вильде и Либавской женской 
Германъ Гроссетъ; Рижскаго городского женскаго 
училища Петръ едоровъ; коллежскіе сов тники: 
профессоры Рижскаго политехническаго института 
Ричардъ Гсинигъ и Григорііі Шварцъ, адъюнктъ-
ирофессоръ Рижскаго политехническаго института 
Мартинъ Ійталь-ІЛредеръ : учители Рижской город­
ской гимназіи Петръ Руцкііі; реальныхъ училшцъ: 
Рижскаго Императора Петра I едоръ Матв евъ, 
Митавскаго Евгеній Бастенъ и Либавскаго, Евгеній 
Пергманъ; надворные сов тники: экстраординарный 
профессоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института 
Серг й ІІучковскіа; правитель канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа Николай Оппоковъ, учитель 
Либавской Николаевской гимназіи Николай Папиловъ\ 
учитель - инспекторъ Вольмарскаго городского учи­
лища Михаилъ Николаевъ, учитель приготовительнаго 
класса Рижской Александровской гимназіи ІІванъ 
Бобровъ и учитель-инспекторъ Феллинскаго городского 
училища, коллежскій асессоръ Иванъ Щорсъ, Св. Ста­
нислава 2 ст.: статскіе сов тникн: сверхштатный 
экстраординарный профессоръ Юрьевскаго ветери-
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нарнаго института ІІванъ Вальдманъ; заслуженный 
преподаватель Ревельской Александровской гимпазіи 
Иванъ Рождественскш- учители: гимназііг Юрьевской, 
Исидоръ Проданъ и Ревельской Александровской, 
Карлъ Бейэрле\ Ревельскаго реальнаго училища 
Рудольфъ Кнюпферъ, коллежскіе сов тники: ниспек-
торъ народныхъ училищъ Гапсальскаго района 
Петръ Шумаковъ, учители: гимназій: Рижской Але­
ксандровской, Николай Гутьяръ и, Нерновской, Ген-
рихъ Якоби; Рижскаго городского реальнаго училища 
Францъ Машотасъ, наставникъ Прибалтійской учи­
тельской семинаріи Евстафій Лійцшпъ; учитель-
инсиекторъ Александровскаго нстонскаго городского 
училища, надворный сов тникъ Антонъ Ансонъ и 
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа, коллежскій 
асессоръ Алекс й Кизельбашъ\ Св. Станислава 3 ст.. 
коллежскіе сов тники: преподаватель Рижскаго поли­
техническаго института Оскаръ Луцъ и учитель 
Либавскаго реальнаго училища Георгій Бастенъ; 
надворные сов тники учители. Юрьевскаго реаль­
наго училища Василій Плотникова, Рижскаго город­
ского женскаго Владимиръ Свенсонъ, городскихъ 
училищъ: Валкскаго, едоръ Динстманъ и Якоб-
штадтскаго Матв й Раценъ; коллежскіе асессоры: 
учители гимназій Рижской Александровской, Але-
ксандръ Шапченко и Юрьевской Василій Иетровъ\ 
Митавскаго реальнаго училища Петръ Розенталь; 
помощнпкъ классныхъ наставниковъ Рижскаго реаль­
наго училища Императора Петра 1, титулярный 
сов тникъ Константинъ Вершканскій, коллежскіе 
секретари: учитель Рижской городской гимназіи 
Николай Слетовъ, учители городскихъ училищъ: 
Рижскаго Петропавловскаго, Константинъ Терещенко 
и Якобштадтскаго Михеи Севрукъ; учитель Риж-
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скаго начальнаго училища, губернскій секретарь 
Иванъ Орловъ; коллежскіе регистраторы: помощникъ 
столоначальника каицеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Николай Сави-цкш, учитель-зав ды-
вающій Рижскимъ 'Гетровскимъ городскимъ началь-
нымъ училищемъ Семенъ Савельевъ, неим ющіе чина: 
адъюнктъ профессоръ Рижскаго политехническаго 
института Оттонъ Гофмаиъ и помощникъ классныхъ 
наставниковъ Рижскаго городского реальнаго учи­
лища Николай Заблоцкій. 
III. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжеія. 
21. 14/20 декабря 1902 г. за № 35580. Объ 
утвержденіи правилъ о народныхъ чтеніяхъ при 
учебныхъ заведеніяхъ в домства министерства 
народнаго просв щенія. 
Утвердивъ 3 декабря 1902 г., по соглашение съ 
министерствомъ внутреннихъ д лъ, иом щенныя 
ниже правила о народныхь чтеніяхъ при учебныхъ 
заведеніяхъ в домства министерства народнаго 
просв щенія и сообщивъ ихъ для руководства по 
Рижскому учебному округу, за управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра разъяснилъ, что означенныя правила 
и з д а н ы  н а  т о ч н о м ъ  о с н о в а н і и  с т .  I I  В ы с о ч а й ш е  
угвержденнаго 28 января 1901 года положенія 
комитета министровъ объ изданіи новыхъ правилъ 
о народныхъ чтеніяхъ, коею предоставлено министру 
народнаго просв щенія и министру внутреннихъ 
д лъ, по взаимному ихъ соглашенію въ отношеніи 
подчиненныхъ имъ в домствъ, а также вс мъ 
министрамъ и начальникамъ главныхъ управленій, 
въ в д ніи коихъ находятся учебныя или образова-
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тельнаго характера заведенія, по соглашенію съ 
министрами внутреннихъ д лъ и народнаго просв -
щенія, утвердить и преподать къ руководству 
подчиненнымъ каждому изъ такихъ в домствъ 
м стамъ и лицамъ правила объ учреждены народныхъ 
чтеній при сихъ заведеніяхъ, въ пом щеніяхъ оныхъ 
или вн таковыхъ, при посредств состоящего въ 
распоряженіи в домства педагогнческаго и учебно-
административнаго персонала или занимающихся 
специальными отраслями знаній лицъ. Такимъ обра-
зомъ настояіція правила иредставляютъ собою не 
что иное, какъ предусмотр нное В ы с о ч а й ш е ю 
Волею развитіе общихъ началъ выше приведеннаго 
закона 28 января 1901 г., въ полномъ соотв тствіи 
съ духомъ котораго должны быть производимы и 
народныя чтенія при подв домыхъ министерству 
народнаго просв щенія учебныхъ заведеніяхъ. 
П р а в и л а  
о народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ при учебныхъ 
заведеніяхъ в домства министерства народнаго 
просв щенія. 
1) Народныя чтенія, устраиваемыя при учебныхъ 
заведеніяхъ в домства министерства народнаго 
просв щенія, могутъ производиться какъ въ пом ще-
ніяхъ учебныхъ заведеній, такъ и вн таковыхъ 
(Высочайшее повел ніе 28 января 1901 года ст. 11). 
2) Чтенія сіи устраиваются: а) при начальныхъ 
народныхъ училищахъ, подчиненныхъ училищнымъ 
сов тамъ, съ разр шенія у зднаго училищнаго 
сов та, а при начальныхъ народныхъ училищахъ, 
подчиненныхъ непосредственно дирекціямъ народныхъ 
училищъ, съ разр шенія инспектора народныхъ учи­
лищъ; б) при городскихъ по положенію 1872 года 
училищахъ и другихъ иизшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— съ разр шенія директора народныхъ училищъ и 
в) при прочихъ учебныхъ заведеніяхъ—по усмотр нію 
непосредственныхъ ихъ начальниковъ, съ доведеніемъ 
о семъ иосл дшіми до св д нія попечителя учебнаго 
округа. 
При м чаніе. Инспектору народныхъ училищъ, въ 
случаяхъ надобности, предоставляется право разр -
шать устройство народныхъ чтепій при училищахъ, 
подчиненныхъ училищнымъ сов тамъ, представляя 
о семъ на утвержденіе сов та въ ближайшее его 
зас даніе (ст. 3499 св. зак. XI т. I ч. изд. 1893 г.). 
3) Расходы по устройству народныхъ чтеній при 
учебныхъ заведеніяхъ относятся на м стныя средства, 
но кром того на сей предметъ могутъ быть 
назначаемы, по м р возможности, пособія изъ суммы, 
ассигнуемой ежегодно по см т министерства 
народнаго просв щенія на общія нужды народнаго 
образованія въ каждой губернііь 
4) Къ участііо въ качеств чтеновъ допускаются 
въ порядк , указанномъ статьею 2-й, только лица 
педагогическаго и учебно-административнаго персо­
нала министерства народнаго просв щеиія. 
Прим чаніе. Для допущенія посторонняго лица 
чтецомъ требуется, сверхъ соблюденія условій, 
опред ленныхъ статьей 2-й, еще удостов реніе 
начальника губерніи о томъ, что съ его стороны не 
встр чается препятствій къ иринятію на себя даннымъ 
лицомъ обязанности чтеца (Высочайшее повел ніе 
28 января 1901 г. ст. 1 п. 3). 
5) Чтенія производятся по иечатнымъ сочпненіямъ, 
допущеннымъ для того министерствомъ народнаго 
просв щенія, и по пзданіямъ постоянной коммисоіи 
народныхъ чтеній, и могутъ состоять «въ изустной 
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передач предположеннаго къ прочтенію сочиненія, 
не выходя изъ пред ловъ онаго. Нъ особыхъ 
случаяхъ чтенія на такихь же основаніяхъ могутъ 
производиться по сочиненіямъ печатнымъ, не вошед-
шимъ въ утвержденные каталоги, а также руконисным ь, 
но не иначе, какъ съ одобренія директоромъ народ­
ныхъ училищъ каждаго въ отд льности изъ таковыхъ 
предположенныхъ къ ирочтенію произведеній. Чтенія 
могутъ сопровождаться св товыми картинами и 
пользованіемъ другими пособіями. 
6) Устроители народныхъ чтеній обязаны вести 
записи о чтеніяхъ, съ указаніемъ каждый разъ ;  кто 
читалъ и что было прочтено. На основаніи этихъ 
записей въ годовые отчеты по учебнымъ заведеніямъ 
и включаются св д нія о народныхъ чтеніяхъ. 
7) Ближайшая отв тственность за правильное 
веденіе чтеній лежитъ на начальникахъ учебныхъ 
заведеній и зав дывающихъ оными. Обіцій надзоръ 
за народными чтеніями, производимыми при началь­
ныхъ училищахъ и низшнхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
возлагается на директоровъ и инспекторовъ 
народныхъ училищъ. 
8) Высшее наблюдепіе за народными чтеніями 
лежитъ на погіечител учебнаго округа. 
9) Попечитель учебнаго округа, въ случа 
надобности, можетъ какъ устранять чтецов ь, такъ 
и прекращать самыя чтенія. Такимъ же правомъ 
пользуются по отношенію народныхъ чтеній при 
начальныхъ училищахъ — инспекторы народныхъ 
училищъ, при иизшихъ учебныхъ заведеніяхъ, иоиме-
нованныхъ въ и. б. ст. 2., директоры народныхъ 
училищъ и при нрочихъ учебныхъ заведеніяхъ— 
начальники досл днихъ. 
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10) Правила сіи не касаются народныхъ чтеній, 
устраиваемыхъ постоянной коммиссіеи народшлхъ чте-
ній, хотя бы эти чтенія производились съ согласія учи-
лищнаго начальства и въ пом іценіяхъ учебныхъ заве­
дены в домства министерства народнаго просв щенія-
22. 23 января 1903 г за № 2486. О разр шеніи 
выдачи квартирныхъ денегъ чинамъ канцеляріи 
управленія учебнаго округа. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв іценія, на основаніи 
прим. 1-го къ В ы сочай ш е утвержденнымъ 27 
января 1881 г. штатам ь учебныхъ округовъ, разр -
шилъ производить съ 1-го января 1903 г. выдачу 
квартирныхъ денегъ чинамъ канцеляріи управленія 
учебнаго округа въ сл дующемъ разм р : тремъ 
столоначальникамъ и бухгалтеру по пятисотъ руб. 
въ годъ каждому, тремъ помощникамъ столоначальника 
и архпваріусу по триста семидесяти пяти рублей въ 
годъ каждому, съ отнесеніемъ всего расхода, въ 
количеств трехъ тысячъ пятисотъ рублей, на счетъ 
спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній округа. 
23. 24 января 1903 г за № 2814. Объ увеличеніи 
числа уроковъ латинскаго языка въ Либавской 
Николаевской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, г управляю-
щій министерствомъ народнаго иросв іденія разр шилъ 
увеличить число уроковъ латинскаго языка въ \" и 
VI классахъ Либавской Николаевской гимназіи на 
два урока въ нед лю въ каждомь класс , въ вид 
временной, на 1-е полугодіе 1903 года, м ры съ 
отнесеиісмъ вызываемаго си.мь расхода на спеціаль-
ныя средства гимназіи. 
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24. 1 февраля 1903 г за № 3787 Объ учрежденіи 
должности второго сверхштатнаго учителя при 
Якобштадтскомъ городскомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа и на основа­
ны прим ч. къ ст. 3126 уст. учен. учр. и учеб. зав. 
т. XI ч. 1 св. зак. (изд. 1893 г.), управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г, товариіцъ 
министра разр шилъ назначить сверхштатнаго 
учителя въ Якобштадтское городское училище, съ 
предоставленіемъ лицу, на которое будутъ возложены 
обязанности по этой должности, вс хъ правъ и 
преимуществу присвоенныхъ штатнымъ учителямъ 
городскихъ, по положенію 31 мая 1872 г., училищъ, 
и съ производствоміз ему содержанія по 615 р. въ 
годъ изъ спеціальныхъ средствъ названнаго училища. 
25. 4 февраля 1903 г за № 4137 О разр шеніи 
ввести въ Вольмарскомъ городскомъ по положенію 
1872 г. училищ преподаваніе оркестровой музыки. 
По ходатайству попечителя округа и на основаніи 
ст. 3125 уст. учен. учр. и учеб. зав. т. XI ч. 1 св. 
зак. (изд. 1893 і\), г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія разр шилъ ввести въ Воль­
марскомъ городскомъ училищ , въ качеств допол-
нительнаго предмета, гіреподаваніе во вн классное 
время трехъ нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки, 
для желающихъ учениковъ названнаго училища, съ 
отнесеніемъ расхода по сему предмету на спеціальныя 
средства училища—взносъ почетнаго смотрителя. 
26. 6 февраля 1903 г. за № 4963. Объ изм неніи 
§§ 8 и 9 устава Общества взаимаго вспомощество-
ванія учащимъ и учившимъ въ начальныхъ на­
родныхъ училищахъ Лифляндской губерніи. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щаго министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
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еов тникъ Ренаръ разр тилъ изм нить родакцію 
§§ 8 и 9 д йствующаго нын устава общества 
взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ Лифляндской 
губерніи сл дующимъ образомъ: § 8 „Д йствительные 
члены и члены соревнователи вносятъ въ кассу обще­
ства ежегодно не мен е трехъ рублей" § 9 „Лица, 
внесшія единовременно или срочными ежегодно 
членскими взносами въ кассу 100 рублей, считаются 
пожизненно членами общества и освобождаются 
навсегда отъ дальн йшнхъ членскихъ взносовъ" 
27 16 февраля 1903 г. за № 5447 О доставле-
ніи списка вакантнымъ м стамъ учителей гимна-
зій, прогимназіи и реальныхъ училищъ. 
Но случаю предстоящаго въ 1903 году выпуска 
студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-
филологическихъ институтахъ: С.-Петербургскомъ и 
Н жинскомъ князя Безбородко, за управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ поручилъ попечителю Рижскаго 
учебнаго округа доставить въ министерство не позже 
15 числа апр ля 1903 г., по установленной форм , 
сиисокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, 
прогимназій и реальныхъ училищъ округа по 
латинскому и греческому языкамъ, по исторіи и 
географіи, а также по русскому языку и словесности; 
о вакансіяхъ же, могущихъ открыться посл отправле-
нія означеннаго списка, сообщить дополнительно, 
оставляя ихъ, а равно и вакансіи, показанныя въ 
семъ списк , незам щенными, впредь до распред ленія 
упомянутыхъ студентовъ. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 
подлежаіцихъ учебныхъ заведеній представить въ 
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управленіе округа требуемый списокъ не позже 1 
апр ля 1903 г. по форм , напечатанной въ № 1 
циркуляровъ по Рижск. уч. окр. 1886 г. на стр. 21; 
при чемъ при указаніи м стъ неуклонно руковод­
ствоваться предложеніемъ министерства отъ б іюля 
1890 г. за № 11122 и обозначать, по возможности, 
въ какихъ классахъ им тотся въ виду уроки для 
вновь опред ляемыхъ лицъ. 
28. 19 февраля 1903 г. за № 1021. Объ облеченіи въ 
установленную закономъ форму пожертвованій 
общественныхъ учрежденій на устройство учебныхъ 
заведеній. 
Въ минувшемъ году министерствомъ народнаго 
просв щенія было внесено въ Государственный 
Сов тъ представленіе объ отпуск изъ казны 
дополнительныхъ средствъ на окончательное устрой­
ство одного изъ промышленныхъ училищъ, въ виду 
того что м стное земство, об щавшее до открытія 
училища отпустить 45000 руб. на расходы по его 
устройству, впосл дствіи отказалось выполнить свое 
обязательство, ссылаясь на законъ о пред льномъ 
обложены. 
При разсмотр ніи означеннаго представленія 
департаментъ государственной экономы высказалъ 
нижесл дующія зам чанія. 
Прежде всего постановленіе земства объ отпуск 
означенныхъ 45000 руб. не было облечено въ 
установленную закономъ форму и съ этой точки 
зр нія не могло почитаться окончательнымъ. Зат мъ, 
хотя учрежденіе учебныхъ заведеиій на счетъ казны 
при большемъ или меньшемъ участіи м стньтхъ 
пожертвованы ІІ представляется въ высшей степени 
— І17 — 
желательнымъ и серьезныя въ этомъ направленіи 
начинанія обіцественныхъ учреждены заслуживаютъ 
возможнаго поощренія, т мъ не мен е, при указан-
номъ положеніи д ла, предьявленіе въ 1900 году 
министерствомъ народнаго просв щенія Государствен­
ному Сов ту расчетовъ о распред леніи издержекъ 
по этому учебному заведснію между средствами 
казны и земства было, очевидно, преждевременным'!». 
Испрошеніе при изъясненныхъ выше условіяхъ 
дополнительныхъ средствъ на учрежденіе новыхъ 
учебныхъ заведеній департаментъ государственной 
экономіи не можетъ признать правильными При 
ограниченномъ разм р кредитовъ, которые государ­
ственное казначейство им етъ возможность уд лять 
на увеличеніе числа учебныхъ заведеній, по 
сравненію съ повсем стно обнаруживающеюся въ 
нихъ потребностью, средства эти должны расходоваться 
съ особою осмотрительностью и въ строгоіі постепен­
ности, обусловливаемой степенью настоятельности 
въ открытіи того или другого заведенія. Увеличеніе 
ассигнованы изъ казны на такія училища, которыя 
почитались вполн обезпеченными предшествующими 
отпусками, замедляетъ открытіе новыхъ школъ въ 
г хъ именно м стностяхъ, которыя давно ждутъ 
своей очереди. Мало того, въ случаяхъ устройства 
названныхъ училищъ на совм стныя средства казны 
и общественныхъ учреждены, посл довательное 
изм неніе относительной доли ихъ участія въ 
расходахъ можетъ, въ конечномъ результат , привести 
къ увеличение пожертвованія государственнаго казна­
чейства на то или другое учебное заведеніе до 
такихъ пред ловъ, предвид ніе коихъ при самомъ 
возникновеніи вопроса объ учреждены училищъ» 
побудило бы, можетъ быть, министерство народнаго 
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просв щ нія отложить осуществленіе подобнаго рода 
предположенія до бол е удобнаго, по состоянію 
отпускаемыхъ въ его распоряженіе средствъ, времени 
и предпочесть устройство другихъ заведеній. Всл д-
ствіе сего министерству народнаго просв щенія 
сл дуетт» принять къ руководству на будущее время 
изъясненныя указанія департамента и, въ соотв тствіи 
съ оными, представлять ходатайства объ учреждены 
новыхъ учебныхъ заведеній,—при условіи распред -
ленія необходимыхъ для сего издержекъ между 
казною и общественными учрежденіями или частными 
лицами—на усмотр ніе Государственнаго Сов та 
лишь посл того, какъ исполненіе полученныхъ по 
сему предмету об щаній будетъ признано вполн 
обезпеченнымъ, а участіе казны въ расходахъ 
окончательно выяснено. 
6) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
14. 13 января 1903 г. за № 1214. О прав лицъ, 
получившихъ по спеціальному испытанно, на осно-
ваніи правилъ 20 марта 1896 года, свид тельство 
на званіе учителя начальныхъ училищъ, занимать 
должности помощниковъ классныхъ наставниковъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Однимъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
былъ возбужденъ передъ министерствомъ вопросъ 
о томъ, им ютъ-ли право занимать должности помощ­
никовъ классныхъ наставниковъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ лица, получившія по спеціальному 
испытанію, на основаніи правилъ 20 марта 1896 года, 
свид тельство на званіе учителя начальныхъ училищъ. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, на разсмотр ніе котораго былъ переданъ 
означенный вопросъ, находя, что лица, получившія 
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по спеціальному исиытанію, на основаніи правшгь 
20 марта 1896 года, свид тельство на званіе учителя 
начальныхъ училищъ, стоятъ по своему образователь­
ному цензу не ниже окончившихъ курсъ въ у здныхъ 
или духовныхъ училищахъ, которымъ предоставлено 
право занимать должности помощниковъ классныхъ 
наставниковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
полагалъ возможны мъ и вполн справедливымъ 
признать означенное право и за лицами, получившими 
по вышеупомянутому испытанію свид тельство на 
званіе учителя начальныхъ училищъ. 
О такомъ постановлены ученаго комитета, ут-
вержденномъ министерствомъ народнаго просв щенія, 
сообщается по округу для руководства. 
в) Движете по служб , командировки и отпуски. 
Г управляюіцимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія: 
у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и  
директоръ Рижской городской гимназіи Серг й 
Любомудровъ по бол зни, на два м сяца и 14 дней, 
считая съ 8 января. 
г) Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій. 
За управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, тайнымъ сов тникомъ Ренаромъ назначено: 
1) въ пенсію: 
1) предложеніемъ отъ 30 января 1903 года за № 
3447—совершеннол тней неизлечимо больной дочери 
умершаго на служб б. учителя Везенбергскаго 
мужского начальнаго училища, губ. секр. Юргенса 
д виц Александр Юргенсъ по 14 р. 16 коп. въ годъ, 
съ 23 сент. 1902 г.; 
2) предложеніемъ отъ 30 января 1903 г. за № 
3449—помощнику инспектора студентовъ Юрьевскаго 
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университета, ст. сов. Василію Вознесенскому—по 
1500 р. въ годъ сверхъ содержанія на служб , съ 
20 авг. 1902 г.; 
3) предложеніемъ отъ 25 февраля за № 6897: 
а) вдов б. учителя русскаго языка Митавскаго 
реальнаго училища, ст. сов. Блосфельда Август 
Блосфельдъ—по 630 руб. въ годъ, съ 11 ноября 1902 г.; 
б) вдов б. заслуженнаго профессора Рижскаго 
политехническаго института, ст. сов. Томса Маріи-
Элиз Томсъ съ 3 несовершеннол тними д тьми— 
по 2400 руб. въ годъ, со 2 ноября 1902 года; 
в) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
б. учителю-зав дывавпіему Рижскимъ Ильгецемскимъ 
мужскимъ начальнымъ училищемъ Эдуарду Зебергу— 
по 90 руб. въ годъ, съ 1 авг. 1902 г. 
П) въ единовременное пособіе: 
предложеніемъ отъ 26 февраля 1903 г. за № 6809 
—инспектору народныхъ училищъ Венденскаго района, 
Лифляндской губерніи, статскому сов тнику Попову 
300 руб. на возм щеніе убытковъ отъ покражи въ его 
квартир разнаго имущества. 
IV. Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ. 
О предоставленіи н которымъ лицамъ дополнитель­
ной отсрочки по отбыванію воинской повинности 
для окончанія образованія. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 3 іюня 
1902 г мн нія Государственнаго Сов та министерство 
внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ министерствами 
народнаго просв щенія и военнымъ, признало воз-
можнымъ предоставить дополнительныя отсрочки по 
исполненію воинской повинности, для окончанія 
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образованія студентамъ Рижскаго политехническаго 
института: Петру Бврзиню—до 1 октября 1905 года, 
Леониду Вараксину, Андрею Карлу Ниссенъ, Вацлаву 
Журавсколіу, Викентію Микони—до 1 октября 1904 г., 
Збигневъ-Яну Вольфу—до призыва 1904 года, Эдгару 
фонъ-Адеркасу—до 1 октября 1903 года и воспитаннику 
Нольмарской учительской семинаріи Петру Набургу— 
до призыва 1904 года. 
V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа 
а) Обгиія распоряженія. 
26 февраля 1903 г. О расписаніяхъ финансовыхъ 
см тъ министерства народнаго просв щенія на 
1903 годъ. 
Получивъ изъ департамента народнаго просв -
щенія копіи съ расшісаній, составленныхъ на осно-
ваніи утвержденныхъ см тъ министерства народнаго 
просв щенія на 1903 годъ, подъ лит А о суммахъ, 
назначенныхъ кт^ передач въ государственное 
казначейство, и подъ лит. Б. о суммахъ, сл дующихъ 
къ отпуску изъ того-же казначейства по учрежденіямъ 
Рижскаго учебнаго округа въ 1903 году, покорн йше 
прошу начальниковъ учебныхъ заведеній округа 
принять подлежащія части сихъ расписаній къ 
точному руководству и исполненію. 
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А. Росписаніе о доходахъ. 
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Руб. 
Коп. 
1. По Лифляндской губерніи. 
О т д  л ъ  Ш .  П о ш л и н ы .  
§ ю. 
Г е р б о в ы й ,  с у д е б н ы й ,  к а н -
ц е л я р с к і я  и  с ъ  з а п и с и  д о -
к у м е н т о в ъ :  
9. 
Съ дипломовъ и свид тельствъ 
учебныхъ заведеній: 
по управленію округа 
240 
„ Юрьевскому университету 470 — 
§ 21. 
О б р о ч н ы я  с т а т ь и  и  п р о ­
м ы с л  ы :  
8. 
Отъ оброчныхъ статей и казенныхъ 
зданій: 
по Юрьевскому университету 281 16 
„ Лемзальскому городскому учи­
лищу 120 
— 
14. Отъ казенныхъ изданій: 
отъ разныхъ изданій 400 
— 
сбора на покрытіе расходовъ по 
печатанію см тъ для подв дом-
ственныхъ министерству учре-
жденій 110 
— 
Прим. Показанвый по § 21 ст. 14 доходъ 110 р. 
оборотный. Распред леніе сего дохода на от-
д льныя учрежденія показано въ № 9 цирк, 
по Рижск. учебн. окр. 1892 г. стр. 354—359. 
• 
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О о о § 33. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
7 
Изъ городскихъ суммъ. 
г. Пернова, на содержаніе Пернов-
ской мужской гимназіи 
9200 — 
9. 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ. 
изъ сбора за содержаніе въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-
питанниковъ: 
по Юрьевской учительской семи-
наріи 2763 60 
изъ сбора за ученіе: 
по Рижской гимназіи Императора 
Н и к о л а я  I .  3000 — 
„ Рижской Александровской гим-
назіи 1210 — 
„ Юрьевской гимназіи 6566 15 
„ Рижскому реальному училищу 
И м п е р а т о р а И е т р а I. 3295 79 
„ Перновской гимназіи 5265 — 
Аренсбургской 1000 — 
по городскимъ училищамъ: 
Рижскому Императрицы Ека­
т е р и н ы  I I  2120 — 
Рижскому Петропавловскому. 990 — 
Венденскому 
1240 — 
Вольмарскохму 
1190 — 
Валкскому 
961 — 
Верроскому 
575 — 
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Феллинскому 
850 — 
Лемзалъскому 
485 — 
Юрьевскому 
1305 
Перновскому 
1085 — 
12. Изъ общественныхъ и сословныхъ 
сборовъ и капиталовъ: 
отъ Эзельскаго дворянства на Аренс-
бургскую гимназію 
3668 
Всего по Лифляндской губерніи 
48390 70 
. 11. По Эстляндской губерніи 
§ зз. 
Г і о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и ка­
питаловъ : 
изъ сбора за ученіе: 
по Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая 1 
иоРевельской Александровской гим-
назіи 
по городскимъ училиіцамъ 
Ревельскому И м и е р а т р и ц ы Е к а-
4800 
120 
терины И 15 — 
Ревельскому бывшему у здному 
945 
— 
Везенбергскому 
1150 
— 
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Вейсенштейнскому 400 — 
Гапсальскому 610 — 
Всего по Эстляндской губерніи 8040 — 
III. По Еурляндской губерніи. 
§ 21. 
О б р о ч н ы я  с т а т ь и  и  п р о -
м ы с л ы: 
14. 
Отъ казенныхъ изданііі: 
отъ изданія губернскихъ в домостей 
§ 32. 
Возвратъ ссудъ и другихъ расходовъ. 
100 — 
1. а.) Отъ городскихъ и сельскихъ об-
ществъ разныхъ учреж. и лицъ: 
На погашеніе ссуды, выданной 
Митавскому реальному училищу 
на постройку зданія 
2250 
— 
§ 33. 
І І о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
7 Изъ городскихъ суммъ: 
г. Митавы, на Митавское реальное 
училище 600 —• 
г. Митавы, на Митавское Алексан­
дровское городское училище 400 — 
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и ка-
питаловъ: 
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Руб. К п. 
изъ сбора на содержаніе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ частныхъ вос-
питанниковъ: 
по Прибалтийской учительской се-
минаріи 
1058 40 
изъ сбора за ученіе: 
по Митавской гимназіи 
5500 
— 
, Полангенской прогимназіи 4000 — 
„ Митавскому реальному училищу 6771 —• 
„ Либавскому реальному училищу 650 — 
по городскимъ училищамъ: 
Либавскому 1075 — 
Виндавскому 370 
—• 
Якобштадтскому 144 
— 
Баускому 1615 
— 
Туккумскому 565 — 
Газенпотскому 600 — 
Иллуксткому 75 — 
Тальсенскому 25 — 
Митавскому Александровскому 75 — 
по Якобштадтскому женскому Ма-
ріинскому училищу- . 700 — 
Всего по Курляндской губерніи 26573 40 
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Б. Расписаніе о расходахъ. 
к . 2 3 Назначено 
и  
н 
л 
Наименованіе расходовъ. 
ня 
По чьимъ требова-
И 
в 
1903 годъ. ніямъ сл дуетъ от-
й о 
пускать. 
ев И 
Н 
О 
Руб. "К. 
1. По Лифляндской г//-
бернігі. 
і 
§ 3. 
Разные расходы. 
По требованіямъ: 
2 Награды чиновникамъ в дом-
ства министерства по Риж­
скому учебному округу 
§ 4. 
Управленіе Рижскаго 
учебнаго округа. 
1000 
— 
1 
1 
попечителя округа, 
съ разр шенія ми­
нистерства. 
1 Содержані личнаго состава 24666 — 
2 Расходы хозяйственные 4385 75 
попечителя округа. 
3 Разъ зды ло д ламъ службы 
§ 5. 
Юрьевскій универ-
1760 
ситетъ. 
*) 
200778 1 Содержаніе личнаго состава — 
2 Учебныя иособія, хозяйствен­ / 
85 
правленія универ­
ные и другіе расходы 
78778 
ситета. 
3 Стішендіи п нособія студен­
та мъ 
17150 
4 На награды и пособія 2000 — | правленія универ-| ситета,съразр ше-
§ 6. нія министерства. 
Гимназіи и прогимназіи. 
1 Содержаніе личнаго состава: 
Рижской Александровской 
гимвазін 24816 80 ^ директора гимна-| зіи. 
*) Въ числ 200778 р. заключаются 9000 р. къ условному отпусну. 
**) Въ числ 78778 р. 85 к. заключаются 990 р., назначенные къ 
условному отпуску 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. 
К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Рижской гимвазіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  I  
Юрьевской гимназіи 
Перновской „ 
Юрьевской женской гимназіи 
Аренсбургской гимназіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Рижской Александровской 
гимна зіи 
Рижской г и м н а з і и  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I  
Юрьевской гимназіи 
Перновской „ 
Аренсбургской „ 
§ 7. 
Реальныя училища. 
Содержа: іе личнаго состава: 
Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
На приготовительный классъ 
при Юрьевскомъ реальномъ 
училшц 
На низшую ремесл. школу въ 
г. Риг 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  1  
Низшей ремесл. школы въ 
г. Риг 
24180 
23641 
24308 
8500 
21684 
2671 
2671 
2671 
2671 
24972 
1300 
1490 
2825 
845 
80 
20 
50 
50 
50 
50 
1885 I 75 
06 
75 
По трсбовапіямъ 
директоровъ гим-
назій. 
По требованіямъ 
директоровъ учи-
лищъ. 
По требованіямъ 
директора народ-
ныхъ училищъ. 
По требованіямъ 
директора учили­
ща. 
По требованіямъ 
директора варод-
ныхъ училищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
§ 8. 
Городскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго Императрицы 
Е к а т е р и н ы  И  
Вольмарскаго 
Вендеескаго 
Валкскаго 
Верроскаго 
Феллинскаго 
Юрьевскаго 
Лемзальскаго 
Рижскаго Петронавловскаго 
Аренсбургскаго 
Перновскаго 
Рижскаго III 
Учебныя ііособія и хозяй­
ственные расходы: 
Рижскаго Императрицы 
Е к а т е р и н ы  I I  
Вольмарскаго 
Венденскаго 
Валкскаго 
Верроскаго 
Феллинскаго 
Юрьевскаго 
Лемзальскаго 
Рижскаго Петронавловскаго 
Аренсбургскаго 
Перновскаго 
Рижскаго Ш 
5680 
2919 
2919 
2990 
2315 
2315 
4537 
2315 
2919 
2515 
3288 
2315 
1160 
960 
960 
960 
960 
960 
1160 
960 
960 
960 
960 
960 
20 
80 
80 
60 
60 
60 
20 
60 
80 
60 
80 
60 
(о 
75 
75 
7 5 
7 5 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
По требованіямъ 
, учителей инсиек-
торовъ городскихъ 
училишъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
С
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1 
Руб. К. 
§ 9-
Приходскія и началь-
ныя училища. 
1 Содержаніе приходскихъ и 
начальныхъ училищъ: 
Рижскаго мужского 
408 48 
Шлокскаго „ 125 — 
„ женскаго 850 — 
Руенскаго 
850 — 
Валкскаго 
84 15 
По требовааіямъ 
Лемзальскаго 
84 15 > директора народ­
Аренсбургскаго мужского 
349 58 
ныхъ училищъ. 
„ женскаго 350 — 
Дуббельнскаго см шанваго 
850 — 
Залисбургскаго мужского 
850 — 
Маріенсбургскаго „ 850 
— 
На устройство и содержаніе 
ириходскихъ училищъ въ 
Рижскомъ учебеомъ округ 
3440 
— 
§ ю. 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
1 На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 19409 75 
По требовавіямъ 
2 На устройство и содержаніе попечителя округа. 
народныхъ училищъ: 
На открытіе вновь русскихъ 
народныхъ училищъ, на 
пособія училищамъ, учреж-
деннымъ или учреждаемымъ 
сельскими обществами, на 
усиленіе содержанія учи-
телямъ всиомогательныхъ 
. 
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Наименованіе расходов'!. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
школъ и на пособія лицамъ, 
занимающимся нриготовле-
ніемъ русскихъ сельскихъ 
учителей 
Въ иособіе начальному жен­
скому училищу русекаго 
•благотворительна™ обще­
ства въ г Юрьев 
На иоддержаніе сельскихъ 
лютеранскихъ школъ и 
учителей оныхъ 
На содержаніе 5-ти классовъ 
для приготовленія учителей 
въ волостныя школы Риж­
скаго учебнаго округа 
На содержаніе училищъ: 
2-класснаго въ форштадт 
кр иости Усть - Двинскъ 
близъ Риги 
казенваго приходскаго въ г. 
Риг 
мужского въ г. Юрьев 
Удернскаго 2-класснаго 
русскихъ начальныхъ въ г. 
Риг 
Аромойзскаго 2-классн. 
2-хъ классн. въ Логовеской и 
Керсельской волостяхъ 
2-классн. женскаго „Ледисъ" 
въ Теікверской волости 
Сойнастскаго 2-классн. 
Трейденскаго 2-классн. 
32190 
400 
5000 
2395 
914 
500 
809 
584 
900 
601 
1206 
614 
613 
641 
20 
60 
40 
40 
20 
20 
По требованіямъ: 
> попечителя округа. 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
начальства учи­
лищъ. 
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Наименованіе расходовъ. 
Розбекъ-Руцкаго 2-классн. 
2-классп. въ Велико-Кармель-
ской волости 
Лонаскаго 2-классн. 
Шлокскаго правит, мужского 
Валкскаго 
привит. мужского 
Лемзальскаго прав. мужского 
Адленскаго 1-глассн 
1-класс. въ дер. Красныхъ 
Горахъ 
Лубанскаго 2-классн 
Прекульнскаго 2-классн. 
Ново-Гульбенскаго 2-классн. 
Лиммадскаго 2-классн. 
Оберііаленскаго правит. муж­
ского 
Земерско-Шлюкумскаго 1-кл. 
Цорускаго 2-классн. 
2-класснаго училища въ п. 
Черномъ 
Вольмарскаго начальнаго 
На еодержаніе педагогиче-
скихъ курсовъ при шести 
городскихъ училищамъ 
Репинскаго 2-кл. 
Оравскаго 2-кл. 
Вайзикскаго 2-кл. 
Старо-Левскаго 2-кл. 
Гелламскаго 2-кл. 
Кенійскаго 2-кл. 
Уббеннормъ-Сормскаго 1 кл. 
На содержаніе законоучителей 
православнаго и евангели-
ческо-лютеран^каго испо-
в даній при РЙжскомъ 2-кл. 
с льскомъ училищ 
Назначено 
на 
1903 годъ 
Руб. К. 
944 20 
480 
475 
224 
265 
265 
186 
714 
588 
437 
582 
950 
700 
477 
651 
620 
350 
7080 
848 
711 
620 
974 
960 
720 
192 
100 
20 
70 
40 
90 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
По чьимъ треСова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
ГІо требованіямъ: 
начальства учи­
лищъ. 
\ директора народ-
/ ныхъ училищъ. 
начальства учи­
лищъ. 
попечителя округа. 
начальства учи­
лищъ. 
— ІЗЗ 
Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ 
Руб. 
На содержаніе паралельныхъ 
отд леній при Кокорскомъ-
Красногорскомъ 2-кл. учи-
лищ 
На нужды начальнаго народ-
наго образованія въ Риж-
скомъ учебномъ округ 
На общія нужды народнаго 
образованія въ губерніи 
§  И-
Учительскія семинаріи 
Содержаніе личнаго состава: 
Юрьевской 
Вольмарской 
Стипендіи и содержаніе вос-
питанниковъ семинаріи: 
Юрьевской 
Вольмарской 
Хозяйственные расходы се-
минарій: 
Юрьевской 
Вольмарской 
§ 12. 
Ветеринарный инсти-
тутъ въ г. Юрьев . 
Содержаніе личнаго состава. 
Хозяйственные расходы 
Отинендіи 
§ 13. 
Расходы строительные. 
На постройку и починку 
училцщныхъ зданій мин. 
нар. проев. 
470 
•26920 
5740 
10131 
13113 
7563 
4000 
4065 
2285 
24441 
12335 
3600 
9000 
ІІо чьимъ требова-
ніямь сл дуетъ от­
пускать. 
60 
75 
75 
75 
По требованіямъ: 
попечителя округа. 
директоровъ семи-
нарій. 
директора инсти­
тута. 
по м р надоб­
ности, по требова-
ніямъ попечителя 
округа. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. К 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
На постройку новаго зданія 
Рижскаго политехническаго 
института 
На постройку дома для 3-й 
правительственной учи­
тельской семиваріи 
На ремонтъ и расширеніе 
зданій Юрьевскаго универси­
тета 
На постройку новаго зданія 
для Юрьевской женской 
гимназіи имени А. С. 
Пушкина 
На пріобр теніе дома съ 
землей для Перновскаго 
городскаго училиша 
§ 15. 
П о с о б і я. 
ІІособіе Ломоносовской жен­
ской гимназіи въ Риг 
ІІособіе женскимъ гимназіямъ 
и училищамъ 
На содержаніе: 
реальнаго училища въ Юрьев 
Рижскаго политехническаго 
института 
На иособіе и стипендіи не-
достаточнымъ студентамъ 
Рижскаго политехническаго 
института 
На веденіе опытовъ по 
молочному д лу при Риж-
скомъ политехиическомъ 
институт 
17300 
7700 — 
19200 
19200 
33500 
6000 
3000 
7271 
10000 
5000 
5000 
По требованіямъ: 
| Сов та института. 
I директора семина-
I ріи. 
попечителя округа 
I попечительнаго со-
| в та гимназіи. 
попечителя округа. 
» сов та института 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено ! 
на 
1903 годъ 
По чьимъ требова-
ніямь сл дуетъ от­
пускать. 
Р б. К. 
§ 17 
Пособія ученымъ обще­
ствам!». 
Обществу естествоиспыта­
телей при Юрьевскомъ 
университет | 1000 
§ 18- | 
Выдачи по привилле- | 
гіямъ службы. 
На выдачу третного не въ 
зачетъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымь въ должно­
сти учителей 
§ 20 
Пособія на возм щеніе 
5°/о сбора съ доходовъ ; 
отъ спеціальныхъ ка- і 
питаловъ. [і 
По Рижскому учебному округу і 527 11 
5800 !— 
Всего ио Лифляндской губ 912310 ' 4 3  
II. Но іяндскоа гу-
берніи. 
§ 6-
Гимназіи и прогимназіи 
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к о й  г и м в а з і и  И м п е ­
р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Ревельской Александровской 
гимназіи 
24278 — 
24398 , 10 
И о требованіямъ: 
правленія универ­
ситета. 
попечителя округа. 
} попечителя округа 
директоровъ гим-
назій. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. К. 
Но чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы : 
Ревельской гимназіи И м ІІ е-
р и т о р а  Н и к о л а я  I  
Ревельской Александровской 
гимназіи 
§ 8. 
Городскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ­
ц ы  Е к а т е р и н ы  П .  
Ревельскаго, бывшаго у зд-
§ 9. 
Приходскія и начальныяі 
училища. ! 
Содержаніе начальныхъ учи- ! 
лищъ. ! 
Везенбергскаго мужского 
женскаго 
2671 I 50: 
2685 75 
3322 1801: 
ваго 
302м 80 
Везенбергскаго 
2919 80! 
Вейсенштейнскаго 
2240 1  <І0 :  
Гансальскаго 
2165 І 00 
Учебныя пособія и хозяй­
I 
ственные расходы: 
Ревельскаго Императри­
ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .  1160 7 5 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 
1160 75 
Везенбергскаго 
960 1  75' 
Вейсенштейнскаго 
960 | 75. 
Гансальскаго 
і 
1110 75 
і 
По требованіямъ 
директоровъ гим-
назій. 
учителей инспек-
торовъ городскихъ 
училищъ. 
84 15' | директора народ. 
^00 ! I 1  I ныхъ училищъ-
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. 'К 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Леальскаго 
Въ Балтійскомь Порт 
Ревельскаго женскаго благо-
творительнаго общества 
§ 1 0-
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
На еодержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На устройство и содержаніе 
училищъ: 
2-класен. Пальмскаго въ дер. 
Рыхма 
2-клаесн. въ м. Іевве 
Киррисарскаго 1-классн. 
Ервакантскаго 2-классн. 
Нейенгофскаго 1-классн. 
Каттентакскаго 2-классн. 
Селликюльскаго 
1-классн. 
Алленкюльскаго 2-классн. 
2-классн. въ д. Ури 
Вяцкаго 2-классн. 
§ 15. 
П о с о б і я  
Пособіе Ревельской женской 
гимназіи 
644 
373 
800 
Всего по Эстляндской губ. 
15945 
15 
44 
75 
360 40 
960 40 
380 20 
860 40 
760 40 
560 40 
256 20 
560 40 
860 40 
660 40 
]0010 
110185 29 
Но требованіямъ 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
По требованіямъ 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
По требованіямъ: 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
| директора Ревель-
| ской Александров-
) ской гимназіи. 
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Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. ! К. 
По чьимъ требова-
ніямъ слъдуетъ от­
пускать. 
III Но Курляидскоіі гу­
бернии. 
§ 6. 
Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавской гимназіи 
Либавской Николаевской (на 
повышеніе окладовъ) 
Полангенской іірогимнязіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Митавской гимназім 
Полангенской прогимназіи 
-§ ^ 
Реальныя училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Мита века го 
На содержаиіе ириготови-
тельнаго класса при Либав-
скомъ реальномъ училищ . 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Митавскаго 
§ В. 
Городскія училища. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго Александровскаго 
Либавскаго 
Якобштадтскаго 
23690 
150 
12726 
2671 
785 
23658 
1950 
80Г 
50; 
7 51 
! 
04 
2825 ; 75 
По требованіямъ: 
директоровъ гим-
назій и инспектора, 
прогимназіи. 
директоровъ 
лищъ. 
учи-
2609 60 
і 
учителей инспек-
2849 60 торовъ городскихъ 
2415 60 училищъ. 
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Наименоваше расходовъ 
Назначено 
на 
1903 годъ 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Руб. К. 
Иллукстскаго • •2609 60); 
Баускаго 
2884 щ 
Тальсенекаго .. 2315 60 і 
Виндавскаго 
ю
 
с
о
 
60|І 
Газенпотекаго 
2315 60|: 
Туккумскаго 
2315 60 
і 
Якобштадтскаго Маріинскаго 
: 
женскаго училища 2895 
— 
Учебный пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Митавскаго Алек<сандровскаго 1960 7 5 
Либавскаго 2960 ! 7 о 
Якобштадтскаго 960 7 5 
Иллукстскаго 1410 75 
Баускаго 960 75 
Та ль сен ска го 960 75 
Виндавскаго 1960 7 5| 
Газеипотскаг 1560 7 5; 
Туккумскаго 960 75( 
Якобштадтскаго Маріинскаго 
і 
женскаго училища 875 
1 § 9-
Приходскія и начальный 
училища. 
Содержаніе начальныхъ учи­
лищъ: 
Фридрихштадтскаго 139 59 
Туккумскаго 157 
1 5
і 
Пильтенскаго 235 15 
Цабельнскаго . 235 1 5 
Иллукстскаго 150 
Гривекаго 400 
По.іангенекаго | 470 1 1—1 
По требованіямъ: 
учителей инспек-
торовъ городскихъ 
УЧИЛИЩЪ. 
ипспекторовь на­
родныхъ училищъ. 
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, 
О 
р. ~ 
«_ С 
•С 
Наименованіе расходовъ. 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
5 Руб. К. 
§ іо. 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На общія нужды народнаго 
образованія въ губерніи 
На содержаніе народныхъ 
училищъ: 
безплатнаго ириходскаго въ 
м. Иллукст 
двухъ 2-классн. въ Алыпван-
генскомъ приход , но 960 р. 
40 к. на каждое 
Гольдингенскаго 2-классн. 
Никраценскаго 2-классн. 
ІІолангенскаго правит, жен­
скаго 
Якобштадтскаго нравит. жен­
скаго 
Усмайтенскаго і-классн. 
Тадайкенскаго 1-классн. 
Фридрихштадтскаго начальн. 
Туккумскаго начальн. 
Пильтенскаго начальн. 
Цабельнскаго начальн. 
Грамзденскаго 1-классн. 
Нейбергфридскаго 2-классн. 
Рингенскаго Владимирскаго 
2-классн. 
Пампальскаго 2-классн. 
Грюнвальдскаго 
460 
619 
326 
191 
310 
209 
265 
236 
236 
202 
611 
422 
322 
596 
По требованіямъ: 
19909 , 75!! 
1816 50 
700 
1920 180 
40 
80 
772 — |: 
20 
20 
20 
20 
70 
30 
18 
40 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
учителя инспек­
тора Иллукстскаго> 
городского 
учи­
лища. 
директора народ­
ныхъ училищъ. 
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Наименоваіііе расходов ! 
Дондангенекаго 
Эдваленскаго 
Шлокскаго 
Альтъ-Жварденскаго 
Курситенскаго 
Циравскаго 
§ п. 
Прибалтійская учитель­
ская семинарія въ гор. 
Гольдинген . 
Содержаніе личнаго состава 
Стиііендіи и содержаніе вос­
питанников ь 
Хозяйственные расходы 
§ Ь5. 
П о с о б ія 
Пособіе Митавской женской 
гимназіи 
Пособіе Либавской женской 
гимназіи 
На содержаніе Либавской 
Николаевской гимназіи 
Назначено 
на 
1903 годъ. 
Руб. 
К. 
По чьимъ требова-
ніямь сл дуетъ от­
пускать 
Всего ио Курляндской губ. 
917 20 
600 60 
605 40 
600 90 
602 40 
о
 
о
 
— 
По требованіямъ: 
директора парод-
тіыхъ училищъ. 
10604 
8258 
3645 
•20 
7 5 
2000' 
і 
2000, 
і 
3018 
173823 11 
I 
|| Итого по Рижскому учебному 
!| округу 1119318 83 
директора семина-
ріи. 
іюпечительпыхъ 
сов товъ гимназій. 
директора гимна-
зіи. 
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б) Движете по служб , командировки и ош пуски. 
ГГопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по высшимъ учебнымъ заведеніямъ: окончи­
вший курсъ Юрьевскаго ветеринарнаго института со 
степенью ветеринара Эдуардъ Нуммелинъ—вторымъ 
сверхштатнымъ клиническимъ ассистентомь сего 
института безъ содержанія, съ 1 февр.; 
2) по женскимъ гимназіямъ. докторъ медицины 
Вильгельмъ Фиргуфъ врачемъ Рижской гимназіи 
Л. Тайловой, съ 1 янв.; магистръ богословія Карлъ 
Гиргенсонъ—законоучителемъ ев.-лют. исп. Юрьевской 
гимназіи А. С Пушкина, для преподаванія закона 
Божія на н мецкомъ яз., съ 5 марта; им юпіая званіе 
домашней наставницы Елена Гартіеръ—классного 
надзирательницею Юрьевской гнмназіи А. С. Пушкина 
съ 1 янв.; 
3) по реальнымъ училищамъ: сверхштатный 
преподаватель математики Юрьевскаго училища Мак-
симъ Ребипдеръ—штатнымъ преподавателемъ матема­
тики того же училища, съ 1 янв.; 
4) по городскимъ по положенію 1872 г. 
училищамъ: сверхштатный учитель Митавскаго 
Александровскаго училища Георгій Консмантъ — 
штатнымъ учителемъ того-же училища, съ 1 янв.: 
5) по женскимъ училищамъ II разряда: им ющая 
званіе домашней учительницы Маріамна ІІадршсъ 
учительницею Валкскаго городского женскаго училища 
И разряда, съ I янв.; им ющая право па полученіе 
свид тельства на званіе домашней наставницы Марія 
Иваніщкая—Василенко учительницею Лемзальскаго 
городского женскаго училища II разряда, съ 5 февр.; 
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(5) по городскимъ начальнымъ училищамъ: 
вольнопрактикующій въ г Риг врачъ, докторъ 
медицины Арведъ Бертельсъ—врачемъ при Рижскихъ 
Петровскомъ, Александровскомъ, Іисусовекомъ и 
Матв евскомъ городскихъ мужскихъ начальныхъ 
учнлнщахъ, безъ содержанія, но съ правами 
государственной службы, присвоенными врачамъ при 
у здныхъ училищахъ, съ 11 марта; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
по реальнымъ училищамъ: директоръ Лнбавскаго 
училища Константинъ Смирягинъ—класснымъ пастав-
никомъ во П-а класс на 1902 :-> уч. годъ, съ .1 февр., 
в )  п е р е м  і ц е п ы :  
по реальнымъ училищамъ: преподаватель мате­
матики Юрьевскаго училища Николай Матв евъ, 
согласно нропіенію,—на должность преподавателя 
м а т е м а т и к и  І І  ф и з и к и  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I, съ 1 янв.; учитель французскаго 
языка при параллельныхъ классахъ Рижскаго город­
ского училища ІІванъ Эккардтъ—на таковую-же 
должность при основныхъ классахъ, съ 1 янв.; 
г) о с т а в л е н ы н а с л у ж б , по в ы с л у г 
с р о к а: 
по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспекторъ 
народныхъ училищъ Рижскаго I городского района 
Недоръ Трейлансъ—на одпнъ годъ, съ 17 февр., 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  д о л ж н о с т е й ,  с о г л а с н о  
п р о пі е н і я м ъ: 
1) по женскимъ гимназіямъ. учительница 
приготовителыіаго класса Рижской гимназіи Л. Тайло-
воіі Александра (\юііъ-Нуп)іенау, — съ 1 янв., 
2 по городскимъ женскимъ училищамъ 
П разряда: учительница Валкскаго училища Марія 
Башкина, съ 1 янв.: 
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е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с  п  и  с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
п о  о к р у г у :  
по казеннымъ еврейскимъ училищамъ: умершій 
14 февраля 1903 г. смотритель Митавскаго училища 
Хаимъ Еаганъ; 
ж) д о п у щ е и ы: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: помощникъ клас-
сныхъ наставниковъ Аренсбургской гнмназіи Леонидъ 
Мейеръ и баронъ Генрихъ Освальдъ Зассъ — къ 
временному, впредь до зам щенія въ этой гимназіи 
должности учителя рисованія и чнстописанія, препо-
даванію первый—2 нед льныхъ уроковъ чистописанія 
и второй—5 нед льныхъ уроковъ рисованія; 
2) по Ревельскому городскому женскому учи­
лищу I разряда.* учитель Ревельской женской гимназіи 
Ьладимиръ Бобылевъ—къ гіреподаванію У уроковъ 
математики въ V и VI кл.; 
з) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ. духовникъ Рижской духовной семинаріи, 
священникъ Константинъ Шаховъ къ преподаванію 
закона Божія православнаго испов данія въ Рижскомъ 
3-классномъ училищ , съ 1 янв.; пасторъ—викарій 
Вольмарскаго у зда Альфредъ Гила къ преподаванію 
12 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лютеранекаго 
испов данія въ Лемзальскомъ училищ , вм сто 
пастора Бельдау, перем щеннаго на службу въ г. 
С. Петербургъ, съ 20 янв.; ксендзъ Баускаго 
фнліальнаго прихода Станпславъ Булло—къ преио-
даваиію 2 нед льныхъ уроковъ закона Божія римско-
католическаго испов данія въ Баускомъ училищ , 
вм сто перем щеннаго въ другой приходъ ксендза 
Тоанна Якушко; сынъ бывшаго учителя Лассенской 
школы Константинъ Шпорь—къ временному, впредь 
до пріисканія нравоспособнаго лица, преподаванію 
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уроковъ закона Божія евангелическо-лютеранскаго 
испов данія въ Иллукстскомъ училищ ; 
4) по городскимъ женскимъ училищамъ II 
разряда: им ющая званіе домашней учительницы 
Альвнна Гау къ преподаванію до конца 1902 3 уч. 
года уроковъ н мецкаго языка въ Лемзальскомъ 
училшц ; учитель Валкскаго жел знодорожнаго 
мшшстерскаго училища Алекс й Еудрявцевъ —• къ 
преподаванію 1 нед льнаго урока православнаго 
церковнаго п нія въ Валкскомъ училищ ; 
5) по начальнымъ училищамъ: священникъ 
Василій Инкъ—къ преподаванію съ начала 1902 3 
учеб. года 3 нед льныхъ уроковъ Закона Божія 
православнаго испов данія въ Оберпаленскомъ 
правительственномъ училищ ; священникъ Петръ 
Ь'ажневъ къ преподаванію двухъ нед льныхъ уроковъ 
закона Божія православнаго испов данія въ Леаль-
скомъ правительственномъ училищ , съ 1 янв.; 
учитель Шлокскаго мужского правительственнаго 
училища Иванъ Волковъ— къ преподаванію закона 
Божія православнаго испов данія въ томъ же 
училищ ; помощникъ учителя при училищ еванге-
лпческо-лютеранской церкви Св. Іоанна, въ г. Риг , 
Александръ Балткай—къ исполненію обязанностей 
третьяго общаго помощника учителей Рижекихъ 
городскихъ училищъ, окончившая курсъ Ковенской 
женской гимназіи Баша Мердахъ къ временному, до 
конца 1902/3 уч. года, преподаванію въ младшемъ 
отд леніи ириготовительнаго класса Рижскаго 
однокласснаго еврейскаго училища; 
з )  п о р у ч е н о :  
по Александровскому эстонскому городскому 
училищу: исп. об. помощника учителя едору Лііианду 
преподаваніе 8 уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
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и )  о с в о б о ж д е н ы :  
по городскимъ по положенію 1872 г училищамъ: 
•кандндатъ С.-Петербургской духовной академіи Иванъ 
Юрьенсъ отъ преподаванія закона Божія православнаго 
испов данія въ Рпжскомъ 3-классномъ училнщ , 
съ 1 янв., 
і )  к о м а н д и р о в а н ы :  
по Управленію учебнаго округа: окружной 
иисгіекторъ, д. с. с. Заіончковскін въ г. Перновъ на 
пять дней и архитекторъ, кол. ас. Еилельоамъ въ 
г. Вольмаръ на два дня; 
к )  у  в  о  л  е  н  ы в ъ о т п у с к ъ  в  н  т  р  и  И  м  г і  е  р  і  и :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. учители: Ревельской 
гимназіи Императора Николая I Иванъ Химуля 
—съ 11 января ио 10 марта 1903 г., Рижской 
гимназш Императора Николая [ Іоасафъ Па«ловъ 
—съ 19 февр. на 29 дней; Юрьевской гимиазіи 
Исндоръ ІІроданъ—съ 17 по 22 февр.. 
2) по Полангенской прогимназіи: учитель 
Иванъ Іозеі/м — съ 8 по 13 февр.: 
в) Отъ управления округа выданы дипломы: 
1) первой степени: Леониду Аксенову. Ивану 
Архангельскому, Михаилу Богу/невскому, Ивану Вруоле-
вскому, Владимиру Линчевскому, Ивану Лубещеву. 
Алекс ю Орлову, Михаилу Пунгу. Константину Пере-
шишилову, Эрнсту-Эвальду-Герману Тругарту, Антонію 
Ширкевичу п Михаилу ІІІалыгину; 
второй степени: Емельяну Назарове ком,у и Петру 
ІІрудентову; 
2) свид тельства на званіе домашней учитель­
ницы—Милли Аделоффъ, М а р те в а н ъ - Б р и и и н ген г>. Мет 
Вальтеръ, Клизавет Витоль, ІІд Коль, ^дптТ» Курнъ, 
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Малк Луниъ. Агнес Рутковекой, Александр Селіено-
ьо'п. Анн Шу.іьце н Рейз Эпдесъ; 
3) названіе учительницы начальныхъ училищъ— 
Эмиліи Гассель. 
VI. Изв щенія. 
Законоучитель Юрьевской учительской семіінарііі
г  
священникъ Іоаннъ Егоровъ по вниманію къ отлично-
усердной его служб Преосвященнымъ Агафангеломъ
г  
Епископомъ Рижскпмъ и Митавскнмъ награжденъ 
набедренникомъ. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить число 
уроковъ рисованія и чистописанія въ Юрьевской 
учительской семинаріи съ 9 до 12 въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено, на основаніи 
п. в § 5 правилъ объ урокахъ, учреждаемыхъ при 
учебныхъ заведеніяхъ для взрослаго населенія, 
открыть уроки для взрослыхъ мужского пола при 
Больдерааскомъ министерскомъ училищ . 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить плату 
за ученіе въ частномъ женскомъ училище I разряда, 
содержимомъ въ г. Рпг г-жею Долгпхъ, въ сл дую-
щемъ разм р : во Л, Ш и IV классахъ съ 60 до 70 р.
г  
въ V и VI классахъ съ 70 до 80 руб. и въ VII кл 
съ 70 до 90 рублей въ годъ съ каждой ученицы. 
— Попечителемъ округа разр піено дочери крестья­
нина Гольмгофской волости, Фридрихпітадтскаго 
у зда, окончившей курсъ сельско-хозяйственная 
института въ им нін Понемонъ, Ковенской губерніи, 
Вильгельмин Глемитъ открыть въ г. Якобпітадт 
школу домоводства и рукод ліГг. 
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— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а ;  о т к р ы т ь  д о ч е р и  к у п ц а  Э м п л і н  Еаспари 
д тскій садъ въ г. Митав ; 
б )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Елизавет Шпись отъ Генриха Люлля содержаиіе 
частнаго мужскаго начальнаго училища III разряда 
въ Руцав , съ сохраненіемъ въ немъ нын д йству-
ющеіі программы. 
в) п р и м н и т ь вновь составленный таблицу 
уроковъ и программы преподаванія вт» Елнзаветин-
скомъ 2-классномъ женскомъ начальномъ училищ , 
содержимомь Рижскимъ дамскимъ благотворитель-
нымъ обществомъ. 
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VII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамилія и имя лица. 
Вовогрудскій Эльяшъ, 
Эпштейнъ Іоснфъ и 
Юргенсонъ Минна. 
Довойна-Сильвестровичъ 
Иванъ, Максвитисъ 
Антонъ, Милашевичъ 
Брониславъ—.Іеонъ, 
Щотровичъ 
Іосифъ, 
Чаплинскій Викентій 
и Щгиіелевичъ (онъ 
же Шимкусъ) Францъ. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
эк-заменовался 
и когда. 
на званіе аптекар- въ Юрьевской 
скаго ученика и ;гішназіи съ 8 по 
ученицы. 
на званіе 
аитекарскаго 
ученика 
февр. 1903 г. 
въ Полангенской 
•пропшназіи съ 2о 
по 27 янв. НЮЗ г. 
VIII. Списокь лицъ, невыдержавшихъспеціальныхъиспытаній 
Фамилія и имя лица. 
Браво Абрамъ, Кускъ 
Анна, Нейманъ Израель 
и Тедеръ Іоганнъ. 
Керберъ Янъ и Райдъ 
Карлъ. 
Шашку съ Константинъ. 
На какое званіе , 
или і 
преимущество 
экзаменовался, і 
на званіе агітекар-і 
скаго ученика и 
ученицы. I 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
на званіе аптекар-і 
скаго ученика. I 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
въ 
Юрьевской 
гимназіи 
съ 
3 по 7 февр. 
1903 г. 
въ Полангенской 
прогимназіи съ 20 
по 27 янв. 1903 г. 
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IX. Списокъ выбывшихъ до окончанія курса учениновъ. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе октября, ноября и декабря 1902 г, выбыли 
до окончанія курса сл дуюіціе ученики: 
1. Изъ шазііі: 
1) Рижской Александровской: изъ приг. кл. Пинко-
вскій Петръ, изъ III кл.: Алафузовъ Иавелъ, /Куковъ Аполло-
ній, Радвилло Константинъ, Иендзягольскгй Владиславъ, 
изъ \ кл.: Ананьевъ Георгій и Икенъ Николай. 
2) Рижской ИмператораНиколаяІ: изъ приг. 
кл. Штренгъ Евгеній; изъ I кл.: Леая Александръ и 
Соколова Михаилъ; изъ III кл.— Михаііловъ Владимиръ; 
изъ ІУ кл: Лгінде Людвпгъ и Раксъ Леонгардъ, 
изъ VI кл.. Корсакъ Іосифъ и Узкалнъ Арведъ; изъ 
VIII кл.— ІПто-кланъ ІІавелъ. 
3) Рижской городской: изъ II кл. фоиъ-Гагенъ Гансъ, 
изъ Ш кл.— Бумблисъ Александръ; изъ V кл.: Биш-
тенбиндеръ Вольдемаръ. Борьянъ Александръ, Еилль 
Вильгельмъ и Эсманъ Феликсъ, изъ МІ кл.—Лона-
цинскіЛ Эузебіупіъ. 
4) Юрьевской: изъ приг. кл.— йнзильдъ Карлъ; изъ 
I кл. Пукнасъ Эгонъ, Оннофъ Освальдъ и Эіінзнльдъ 
Іоганнесъ; изъ III кл. Липпингъ Эльмаръ и ІІреобра-
жемскій Викторъ. 
5) Перновской: изі> Л'И кл.—фонъ-Брашъ Арведъ 
(умеръ). 
( > )  А р е н с б у р г с к о й :  изъ III кл.: Гильденштуббе 
Гергардъ и ІІІвальбахъ Гергардъ; изъ IV кл.—Выльзаръ 
Людовикъ, изъ V кл.—Ііечулисъ Альфонсъ; изъ VI кл. 
—Хоржельскіа Чеславъ. 
7) Ревельской Александровской изъ приг. кл.— 
Обельзинъ Аркадій; изъ I кл. Броммтъ Эдмундъ, 
Ледещовъ Николай, Липсонъ Курть и Теннебергъ 
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Генрихъ; изъ II кл. Войно-Оранскій Владимиръ; изъ 
IV кл.: Вахе Августъ и Писаревъ Константинъ; изъ 
V кл. —Кошкинъ Оерг й. 
8) Ревельской Императора Николая I: изъ 
VII кл. Мейеръ Вильгельмъ. 
9) Митавской: изъ I кл.: Ставенгагенъ Владимиръ 
и дельбергъ Гарри. 
10) Либавской Николаевской: изъ I кл.. Добке-
вичъ Стефанъ и Фейэрабендъ Максь- Юлій—тФридрихъ, 
изъ IV кл.. Баиоковскій Чеславъ Владиславъ и 
Гроссешъ Георгій—Оттомаръ — Александръ—Германъ; 
изъ V кл. Печулисъ Альфонсъ — Казимиръ; изъ VII 
кл.. Влумбергъ Альбертъ, Влумбергъ Бенціонъ (Берн-
гардъ), Гурчинъ Людвигъ—Антоиъ, Некричъ Мовша— 
Аронъ, Рабиновичъ Исаакъ и Шимко Брониславъ; изъ 
Ш кл.—Еейзерлингъ Артуръ. 
II. Изъ Полангенской прогимназіи: 
изъ I кл. Гиршгорнъ Шліома, Гомілицкій Дмитрій, 
Мартыновичь Владиславъ и Лсенскій Людвигъ; изъ 
II кл.: Воскресенскт Алекс й и ІІечковскій Викентій, 
изъ Ш кл. Валентиновичъ Фортунатъ и Трибичусъ 
Матв й; изъ IV кл.: Б линскій Николай и Гедговдъ 
Антонъ. 
Ш. Изъ реальныхъ училищъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
приг кл.—Витковскій Константинъ; изъ II кл.—Мар-
тинсонъ Отто; изъ III кл.: Іонсъ Арвинъ, Антонъ Іоганнъ 
и Штегманъ Владимиръ. 
2) Рижскаго городского: изъ Ш кл.. Пагельсенъ 
Оскаръ, Цеплитъ Эдгаръ и Экке Рейнгольдъ; изъ 
V кл.. Бальдитъ Отто и Рейнбергъ Оскаръ; изъ доп. 
кл.—Ватеръ Мане (умеръ). 
3) Юрьевскаго: изъ приг кл. Либесманъ Бень-
яминъ; изъ I кл.: Мартинсонъ Эдуардъ и Либесманъ 
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Николай; изъ 11 кл. Карья Рихардъ; изъ Ш кл.: Клязъ 
ІДмуэль (умеръ), Бергъ Эгонъ, 1Іроцъ Рудольфъ и 
Эрлеманъ Максъ; изъ IV кл. Скальбергъ Павелъ; изъ 
V кл : Непперупъ Эйженъ (умеръ) и Урбановичъ Георгій. 
4) Ревельскаго: изъ У кл. Шмидтъ Вальтеръ. 
5) Митавскаго: изъ И кл.: Грюиупъ Иванъ и 
Разегорнъ Карлъ; изъ Ш кл. Отто Эдгаръ; изъ У кл. 
Фирксъ Куртъ; изъ УІ кл.: Дырба Карлъ, К снеръ 
Гарри и Смильгайнъ Людвигъ; изъ доп. кл.: Григорьевъ 
Николай. Гроссбергъ Сигизмундъ, Розе Іоганнъ и 
Дывинскій Маріанъ. 
6) Либавскаго: изъ приг. кл.: Контовтъ Витольдъ 
и Санговичъ Владиславъ; изъ I кл.: Вольке Александръ, 
Лыко 
Болеславъ и Перевозниковъ Николай; изъ II кл.: 
Зубовъ Александръ, Интце Эрихъ и М щенковъ Мартынъ; 
изъ УІ кл. Индриксонъ едоръ; изъ УН кл. Наркевичъ 
Казимиръ. 
X. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
— Директоръ народныхъ училищъ Курлян декой 
губерніи назначилъ окончившаго курсъ Валкской 
учительской семинаріи Адольфа Страутмана вторымъ 
учителемъ Пампальскаго 2-класснаго министерскаго 
училища, съ 1 янв. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОГА Его ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ П. Извольскій. 
Правитель Канцеляріи Я. Оппоковъ. 
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XI. Объявленія. 
Учителемъ Кіевскаго коммерческаго училища Люд-
вигомъ Леше изданы для нагляднаго обученія новымъ 
языкамъ по натуральному методу восемь ст нныхъ 
картинъ сл дующаго содержанія: 1) семья въ гостинной, 
2) семья въ столовой, 3) д тская спальня, 4) пом -
щичья усадьба, 5) улица большого города, 6) базаръ 
въ небольпіомъ город , 7) вокзалъ и р чная пристань 
и 8) внутренній видъ магазина. 
Картины исполнены по акварелямъ художника 
В. А. Андреева и отпечатаны въ 9 красокъ. Разм ръ 
картинъ 118X80 сант. 
Такъ какъ перечисленныя картины могутъ быть 
употребляемы и для ц лей обученія отечественному 
языку, то он допущены ученымъ комитетомъ 
министерства народнаго просв щенія и въ низшія 
учебныя заведенія. 
Ц на 8 картинъ 12 руб., одной картины 2 руб.; 
при выписк трехъ и бол е экземпляровъ непосред­
ственно отъ издателя (Кіевъ, коммерческое училище, 
Л. О. Леше) д лается уступка въ рэзм р 15%. 
Въ вид продолженія готовятся къ печати 4 
картины, изображающія четыре времени и иллюстри-
рующія сельскую жизнь. 
і]ри настоящем!. >6 прилагается протоколъ съ зда директоровъ и 
инсаекторовъ народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа. 
Ііечатано по распоряженію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
къ ЛГо 3 циркуляровъ 
по ІРижскому Учебному Округу 
за 1903 годъ. 
съ зда директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ 
Рижскаго учебнаго округа 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ноября 1902 г. 
Подъ предс дательствомъ Попечителя учебнаго 
округа П. П. Извольскаго въ зас даніяхъ съ зда участ­
вовали окружные инспектора В. Я. Ноиовъ и Н. Ч. 
Заіончковскій, директора народныхъ училищъ А. В. 
Вильевъ, П. Д. Брянцевь и А. С. Павловъ, инспектора 
народныхъ училищъ . Я. Трейландъ, В. В. Правдинъ, 
М. В. ІІогювъ, II. С. Овчинниковъ, Н. А. Б льдюгинъ, 
Я. И. Тихомпровъ, Н. В. Прошляковъ, О. И. Болотовъ, 
Д. О. Дубровинъ, М. II. Успенскій, М. И. Сассь, И. 
Н. Св чниковъ, И. Л. Шаталовъ Н. В. Вембергъ, 
В. 11. Хл бниковъ, К. II. Талантовъ, В. В. Радченко, 
А. К. Виноградовъ, Н. И. Орловъ, П. И. Ш маковъ, 
М. А. Ганзеръ и Н. Н. Быловъ. 
Протоколтэ составляли инспектора народныхъ 
училищъ И. Л. Шаталовъ и В. В. Правдинъ. 
_ 2 
Въ зас даніяхъ обсуждались сл дующіе вопросы 
1. Объ инспекторскихъ отчетахъ по осмотру школъ. срокахъ ихъ 
представленія. форм и содержаніи. 
Представленіе ішспекторекихъ отчетовъ по 
осмотру училищъ въ Министерство ІІароднаго І!ро-
св щенія отм нено. Въ другихъ округахъ отчеты 
ипспекторовъ не представляются и въ окружныя 
управленія. Въ Рижскомъ же учебномъ округ 
представленіе таковыхъ отчетовъ Попечителю округа 
продолжается до посл днихъ л тъ, хотя и не вполн 
аккуратно, одни инспектора представляют ихъ еже­
годно, другіе гіо временамъ, третьи совс мъ не пред­
ела нляютъ. 
Знакомясь съ инспекторскими отчетами, легко 
уб діггься, что сообщаемые въ нихъ наблюденія и 
факты, изображающее состояніе д ла народнаго обра-
зованія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, представляютъ 
большую важность и интересъ. Поэтому Попечи­
тель признаетъ необходнмымъ сохранить представле-
ніе :-)тнхъ отчетовъ и впредь, хотя бы временно. 
Изъ посл довавшихъ докладовъ и обм на мн -
ній по этому вопросу выяснилось сл дующее. Со-
ставленіе отчета по осмотру школъ требуетъ отъ 
инспектора народныхъ училищъ много времени, 
которое онъ могъ бы употребить на пос щеніе школъ. 
Оно особенно затруднено т ми требованіями, которыя 
наслоились съ теченіемъ времени въ вид зам чаній 
о фпрм и содержаніи разсмотр нныхъ окружнымъ 
управленіемъ отчетовъ. Такъ какъ форма эта выра­
батывалась исторически, то инспекторскш отчетъ по 
осмотру школъ представляетъ собоГі уже не зам тки 
изъ путевого журнала, ч .мъ долженъ быть такой 
отчетъ но разъясненію Министерства Народнаго Про-
св іценія, а ц лое сочнненіе. Н которые директора 
народныхъ училищъ не придаютъ общимъ отчетамъ 
объ осмотр школъ особаго значенія. поэтому они 
требуютъ отъ подчиненныхъ имъ инспекторовъ крат-
кихъ донесеній о пос щеніи школъ иосл каждаго 
возвращенія изъ района. Отчеты, по ихъ мн нію, 
нм ютъ д нность только въ ближайшее за осмотромъ 
училищъ время. Въ ц ляхъ контроля надъ инспек­
торами мог тъ служить и годовые отчеты (цифровые) 
о состояніи школъ. Директоръ народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи признаетъ для себя р ши-
тельно невозможнымъ прочитать дв наднать боль-
шихъ отчетовъ по осмотру школъ и дать о каждомъ 
изъ нихъ мотивированное заключеніе. Онъ пола-
гаетъ, что составленіе отчетовъ весьма полезно для 
инспекторовъ, только начинающихъ свою инспектор­
скую службу въ Рижскомъ учебномъ округ , инспек­
тора же, прослужившіе по 5—6 л тъ, такъ хорошо 
знаютъ свои районы, что все зам чательное или вы­
ходящее изъ ряду вонъ въ жизни иачальныхъ школъ 
тотчасъ облекаютъ въ форму особаго представленія 
по начальству Этихъ инспекторовъ можно было бы 
освободить отъ представленія отчетовъ по осмотру 
школъ. 
Г Попечитель разъяснилъ. что эти отчеты вовсе 
не должны служить средствомъ контроля иадъ 
д ятельностью инспекторовъ. Инспекторъ не бюро­
кратически"! органъ, а живой челов къ, которому 
дано право и вм нено въ обязанность д лать не-
обходимыя распоряженія на м ст ; его отчетъ по 
осмотру школъ не можетъ им ть ц лью—дать по-
нятіе о состояніи ихъ уже по одному тому, что 
инспекторъ иногда не въ состояніи въ теченіе года 
иос тить вс хъ подв домыхъ ему училищъ. Ц ль 
отчета объ осмотр школъ.—дать окружному упра-
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вленію конкретные факты, на основанін которыхъ. 
было бы возможно представить себ картину д ла 
народнаго образованія. При этомъ иногда мелкій, 
повидимому, іптрихъ открываетъ такую сторону 
этого д ла, которая ускользаетъ отъ вниманія, теря­
ется въ ряду цнфръ и построенныхъ на ыихъ об-
общеній. 
На основаніи прпведенныхъ соображеній съ здъ 
призналь прежній порядокъ составленія отчетовъ объ 
осмотр школъ обременительнымъ для инспекторовъ 
народныхъ училищъ и мало полезнымъ для д ла. 
Но въ виду ц лаго ряда особенностей въ условіяхъ-
существованія и д ятельности начальной школы 
Прибалтійскаго края находитъ необходимымъ пред-
ставленіе отчетовъ но осмотру училищъ за текущій 
1902/3 учебный годъ, не ст сняя при этомъ инспек­
торовъ народныхъ училищъ какой-либо пхъ формой 
и объемомъ. Срокомъ представленія отчетовъ на­
значено Г Попечителемъ 1 сентября 1903 года. 
2- О годовыхъ инспеиторскихъ отчетахъ со стороны ихъ со-
держанія. 
Для составленія годовыхъ (цифровыхъ) отчетовъ 
о состояніи школъ директоръ народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи далъ инспекторамъ н которыя 
общія указанія (Цирк. Рижск. учебн. окр. за 1899 г. 
№ 6). Сов щаніе иризнаетъ не излишнимъ распро­
странить эти указанія и на остальныя дирекціи, но 
съ т мъ, чтобы VI глава указаній была сокращена, 
такъ какъ требуемыя ею св д нія входятъ въ со­
держаще отчетовъ по осмотру школъ. Годовые 
отчеты представляются директорамъ народныхъ учи­
лищъ 15 февраля, а въ окружное управленіе 15 марта. 
3. О тоиъ, какъ сл дуетъ составлять ведомости № 14 и 15 
годовыхъ отчетовъ по городскимъ по Положенію 1872 года учи-
лищамъ. 
Постановлено при ненм ніи въ распоряженіи 
дирекціи св д ній о детальной группировк чени-
ковъ. выбывшихъ изъ училищъ, отм чать о томь въ 
соотв тетвенныхъ графахъ в домостей. 
4. Объ увеличеніи числа инспекторовъ народныхъ училищъ. 
Увеличеиіе числа инспекторовъ народныхъ учи­
лищъ въ Лифляндской губерніи находится въ т сной 
связи съ дальн йпіею судьбою православныхъ школъ. 
Если он отойдутъ въ в д ніе Св. Синода, то это 
увеличеніе въ означенной губерніи не представляется 
нужнымъ. Эстляндская губернія вообще не нужда­
ется въ увеличены числа инспекторовъ, въ Курлянд-
ской же было бы желательно возстановить разд лен-
ный ннспекторскій районъ (Баускій) и назначить въ 
него особаго инспектора. 
5. Объ изыснаніи м ръ къ преподаванію Закона Божія право­
славна™ испов данія въ т хъ евангелическо - лютеранскихъ шко-
лахъ, въ коихъ обучаются православныя д ти, а также о 
наблюденіи за т иъ, чтобы эти д ти не оставались вообще безъ 
воспитанія въ дух православной церкви (утренняя предклассная 
молитва, доставлена свид тельствъ о бытіи у испов ди и 
Св. Причастія). 
При см шанности населенія ІТрибалтійскихъ губер-
ній по в роиспов дному составу, д ти православныхъ 
родителей нер дко обучаются въ инославныхъ шко-
лахъ, равно п наоборотъ. Въ этомъ случа право­
славныя д ти обучаются вс мъ учебнымъ предметамъ, 
составляющим!^ курсъ инославныхъ школъ. за исклю-
ченіемъ Закона Божія. Инспектора народныхъ учи­
лищъ получили иредписаніе озаботиться изысканіемъ 
средствъ для преподаванія этимъ д тямъ и Закона 
Божія православнаго испов данія. Но такъ какъ во 
многнхъ школахті православные ученики - д ти 
пришлаго и случайнаго населенія (напр. работниковъ
г  
служащихъ на жел зныхъ дорогахъ), то волости 
отказываютъ въ назначеніи денежныхъ средствъ для 
обученія ихъ сему предмету. Строгое предъявленіе 
требованій о назначеніи вознагражденія особому пре­
подавателю Закона Божія въ такихъ волостныхъ 
піколахъ, или же запрещеніе принимать право­
славныхъ д тей въ школы, гд н тъ православнаго 
законоучителя, повлечетъ за собой окончательное 
удаленіе православныхъ д тей изъ сельскихъ ино­
славныхъ школъ и липіитъ ихъ возможности полу­
чить вообще какое-либо образованіе. Такое требованіе 
можетъ принять видъ особаго гоненія на православіе 
и православный д ти начнутъ скрывать свое в ро-
испов даніе. Такое явленіе необходимо признать весьма 
нежелательнымъ. Съ другой стороны, наблюдаются 
случаи, что даже въ г, Риг есть православный 
д ти (отъ см шанныхъ браковъ), которыя до 12 л тъ 
не были въ церкви, не знаютъ, что такое церковь. 
Поэтому учителямъ инославныхъ школъ предписано 
по пріем православныхъ д тей немедленно ув -
домлять объ этомъ ближайшаго православнаго свя­
щенника на случай могущихъ посл довать съ его 
стороны распоряженій. 
Заслушавъ приведенныя сообіценія, съ здъ ио-
становилъ довести до св д нія Его Преосвященства, 
епископа Рижскаго и Митавскаго, что запрещеніе 
принимать православныхъ д тей въ инославныя 
школы невозможно признать выходомъ изъ затрудни­
тельная положенія, что для должнаго р шенія 
вопроса необходимы не отрицательный, а положи­
тельный м ропріятія. Съ здъ находить желатель-
нымъ, чтобы православный д ти, обучающіяся въ 
инославныхъ школахъ, были собираемы въ особые 
пункты для уроковъ православнаго Закона Божія, и 
чтобы иосл довало предложеніе нравославнымъ 
священникаиъ, а въ случа затруднительности для 
нихъ—псаломщикамъ объ зжать инославныя школы, 
въ коихъ обучаются православныя д ти, и давать 
имъ наставленія въ в р , а также, чтобы иосл до-
вало открытіе новыхъ православныхъ школъ или 
учрежденіе при н которыхъ изъ существующихъ уже 
интернатовъ, въ которые можно было бы пом щать 
д тей православныхъ родителей, силою бытовыхъ 
еловій, за отсутствіемъ такихъ интернатовъ, при-
нужденныхъ обучаться въ инославныхъ школахъ. 
< >существленіе вс хъ этихъ я^еланій, по мн нію 
съ зда. возможно лишь при матеріальномъ сод й-
СТВІІІ со сторовы Сов та по д ламъ православныхъ 
школъ Прибалтіііскихъ губерній и нравственномъ со-
д йствіи со стороны Преосвященнаго Владыки. 
Отъ православныхъ д теіі, иос щающихъ ино­
славныя школы, постановлено ежегодно требовать 
свид тельство о бытіи у испов ди и св. Причастія. 
і 
6. Объ учреждены на счетъ казны сельскихъ училищъ 
Министерства Народнаго Просв щенія въ н которыхъ м стностяхъ 
съ исконнымъ русскимъ нас леніемъ. 
Но содержанію этого вопроса было доложено, что 
еще въ XIII в к на с верномъ берегу Пейпуса и 
л вомъ берегу р. Нарвы появились въ значительномъ 
количеств русскіе переселенцы, которыхъ м стное 
духовенство стало систематически совращать сначала 
въ католичество, а потомъ —съ появленіемъ рефор-
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маціи—-въ лютеранство. Въ XVII[ стол тін потомки 
русскихъ поселенцевъ въ оффиціальныхъ актахъ 
именуются уже лютеранами, а сами себя они назы-
ваютъ „иолув рцами", такъ какъ во многихъ ихъ 
ролигіозныхъ в рованіяхъ еще сохранились живые 
сл ды иравославія. Визитаціонные отчеты этот 
времени отм чаютъ тотъ фактъ, что разговорноіі; 
р чью вс хъ такъ называемыхъ полув рдевъ оста­
ется русскій язьткъ, что по временамъ изъ Псковской 
губерніи къ нимъ ирі зжаютъ православные священ­
ники и что надо де покончить съ такимъ нежела-
тельнымъ явленіемъ. Для усп пінаго насажденія 
лютеранства въ этой м стности отъ м стныхъ пасто-
ровъ требовалось знаніе русскаго языка: въ Изак-
скомъ приход , Везенбергскаго у зда, до 1868 года 
даже конфирмація „полув рческаго" населенія про­
исходила исключительно на русскомъ язык , потомъ 
-стала см шанной и—въ посл днее время преимуще­
ственно эстонской. Общая численность полув рче-
екаго населенія у р. Нарвы достигаетъ 5000, а по 
берегамъ Пейпуса—13000 челов къ. Русскій обликъ 
этого населенія еще вполн сохранился. Старики 
говорятъ только по-русски, средній возрастъ—и по-
русски и по-эстонски; молодежь—преимущественно 
по-эстонски. Большую роль въ разобщеніи полув р-
цевъ съ русскимъ языкомъ ихъ предковъ сыграла 
Изакская лютеранская приходская школа и Изакская 
кирка. Ііо даннымъ посл дней переписи вопросъ о 
полув рцахъ со стороны ихъ національности и в ро-
испов данія получилъ неправильное осв щеніе, потому 
что счетчиками въ этой м стности были инородцы. 
Сов щаніе пришло къ заключенію о необходи­
мости учрежденія въ названных!, выше м стностяхъ 
министерскихъ училиіцъ за счетъ казны съ ц лыо 
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спасти „полув рцевъ" отъ окончательной денаціона-
лизаціи и въ принцип одобрило предложение о рус­
скомъ язык преподаванія Закона Божія въ этихъ 
училищахъ. 
Зат мъ было доложено, что въ Илл кстскомъ 
у зд , Курляндской губерніи, тоже приходится счи­
таться съ см шаннымъ по этнографическому и в ро-
испов дному составу населеніемъ (много старообряд-
цевъ и б лорусовъ - католиковъ) и недостаточным!, 
колпчествомъ иачальныхъ гаколъ. Съ здъ призналъ 
желательнымъ учрежденіе не им ющихъ конфессіо-
налыіаго характера министерскихъ училищъ и въ 
Иллукстскомъ у зд , при чемъ Г Попечитель округа 
преподалъ къ руководству директоровъ и инспекто­
ровъ народныхъ училищъ общее указаніе, что въ 
вопрос объ учреждены министерскихъ училищъ не 
сл дуетъ ст сняться разм рами испрашиваемыхъ 
отъ казны ассигнованы на постройку школыіыхъ 
зданій, если необходимость въ училищахъ этого типа 
въ той или другой м стности ощущается настоятельно. 
7. 0 времени начала и конца учебныхъ занятій въ министер­
скихъ училищахъ. 
Изъ докладовъ участников!, съ зда выяснилось, 
что въ министерскихъ училищахъ, возникшихъ 
путемъ преобразованія волостныхъ школъ, учебныя 
занятія хотя и начинаются со второй половины 
августа, но масса д тей школьнаго возраста остается 
при этомъ, попрежнему, дома до 15 октября; равнымъ 
образомъ и посл ІІасхи учебныя занятія въ мини­
стерскихъ училищахъ продолжаются съ крайне огра­
ничен пымъ числомъ учащихся. Явленіе это находить 
себ объясненіе въ экономпческихъ условіяхъ жизни 
•сельскаго населенія Прибалтійскаго края и прежде 
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всего въ систем подворнаго (фермерскаго) хозяйства, 
требующей громаднаго количества д тей, въ возраст 
10—13 л тъ, для присмотра за отд льиыми, обык­
новенно небольшими, стадами домашняго скота и 
птицей каждаго дворохозяина. 
Сов щаніе признало, что сл дуетъ постепенно 
распространять среди сельскаго населенія въ район 
министерскихъ училищъ сознаніе необходимости по­
сылать д тей учиться раньше, ч мъ это д лается 
въ волостныхъ школахъ. При этомъ было зам чено, 
что н которыя изъ министерскихъ училищъ уже 
силою вещей вышли изъ того затрудненія, которое 
обусловливается разновременнымъ посту пленіемъ 
д тей въ школу: желающихъ учиться стало больше, 
ч мъ позволяютъ разм ры пом щеній этнхъ училищъ. 
Возникала зат мъ мысль о распространены на учащихся 
1 класса (зам няетъ собою обязательную волостную 
школу) правилъ о взиманіи штрафныхъ денегъ за 
манкировки но мысль эта отклонена: возможны, во 
1-хъ, нареканія на произвольное опред леніе причинъ 
манкировокъ; во 2-хъ, не желательно понижать 
системой штрафовъ репугацію министерскихъ учи­
лищъ въ м стномъ иаселеніи, которыми посл днее 
должно дорожить сознательно, какъ наилучшимъ и 
наибол е высокимъ тиномъ сельской школы. 
8. Объ устраненіи разнообразія въ таблицахъ уроковъ для мини­
стерскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа. 
Было доложено, что открытия до изданія при-
м рныхъ программъ 1890 г. министерскія училища 
руководствуются разнообразными таблицами уроковъ, 
указанными въ свое время отд льно для каждаго 
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училища Управлеиіемъ учебнаго округа; въ мини­
стерскихъ же училищахъ, возникшнхъ за посл дніе 
три года, прим няются, по крайней м р въ Лиф-
ляндской губерніи, по распоряженію директора учи­
лищъ, таблицы уроковъ лготеранскихъ школъ 
волостныхъ въ I класс п приходскихъ во 2. При 
этомъ выяснилось, что проектъ нормальной таблицы 
уроковъ для министерскихъ училищъ былъ уже вы-
рабоганъ и бол е семи л тъ тому назадъ (24 марта 
1895 года) представленъ Управленіемъ округа на 
утвержденіе Министерства Народнаго ІІросв щенія, 
но отв та на это иредставленіе до сихъ иоръ не 
посл довало. 
Съ здъ призналь недостаточными т основанія, 
по которымъ въ Лифляндской дирекціи огульно при­
луняются къ открываемымъ за посл днее время 
министерскимъ училищамъ таблицы уроковъ люте-
ранскихъ школъ, и нашелъ бол е удобнымъ сохра­
нить въ этомъ отноіпеніи прежній порядокъ, т. е. 
составлять сообразно м стнымъ условіямъ и пред­
ставлять на утвержденіе окружного Начальства 
таблицу уроковъ для каждаго вновь открываемая 
министерская училища; вопросъ же о нормальной 
таблиц уроковъ отложить до предположенная въ 
будущемъ году пересмотра прим рныхъ программъ 
1899 года. 
9. О томъ, въ какихъ м стностяхъ округа настоитъ особенная 
надобность въ открытіи министерскихъ училищъ въ ближайшемъ 
будущемъ. 
Наибол е настоятельная необходимость въ мини­
стерскихъ училищахъ, помимо преобразования въ 
таковыя волостныхъ школъ, испытывается въ такихъ 
м стностяхъ, гд иачальныхъ училищъ очень мало 
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•или сове мъ н тъ. Сюда, кром указаниыхъ при 
обсужденіи шестого вопроса пунктовъ съ полув рче-
скимъ и см шаинымъ населеиіемъ (Везенбергскій и 
Иллукстскій у зды\ относятся прежде всего старо-
обрядческія деревни по западному берегу озера 
Пейпуса (Юрьевскій у здъ) и быстро развивающіяся 
при жел знодорожньгхъ станціяхъ м стечки съ при-
шлымъ, не им ющимъ никакой общественной орга­
низации населеніемъ. Зат мъ названо н сколько 
.пунктовъ въ глухихъ м стностяхъ Гапсальскаго, 
Вейсенштейнскаго, Туккумскаго и Фридрихштадтскаго 
у здовъ. Съ здъ нашелъ при этомъ возможнымъ, 
по прим ру Петербургскаго учебнаго округа, откры­
вать и такъ называемыя второклассныя мниистерскія 
училища (одинъ второй классъ), если соотв тствую-
щія ходатайства о томъ постуиятъ отъ волостныхъ 
обществъ. 
Обсужденіе этого вопроса Г Попечитель округа 
заключилъ руководящимъ указаніемъ, что директора 
и инспектора народныхъ училищъ, въ виду совер­
шенной исключительности м стныхъ условій, должны, 
не ст сняясь н кот рыми §§ инструкции 4 іюня 
1875 года (напр., требованіемъ о земельномъ участк 
въ разм р не мен е одной десятины), входить съ 
представленіями объ учрежденіи министерскихъ учи-
.;шщъ въ такихъ пунктахъ, гд необходимость ихъ 
вызывается требованіями м стной жизни, и что 
Окружное Начальство будетъ просить Министерство 
Народнаго Просв іценія объ ассигнованы потребныхъ 
на то суммъ. 
Зат мь Г ГІопечителемъ округа были преподаны 
указанія, во Г-хъ, о возможности соглашеній съ 
частными лицами по предмету постройки школьныхъ 
зданій для вновь учреждаемыхъ министерскихъ учи-
лищъ ІІОДЪ условіемъ долгосрочной аренды и даже 
уплаты въ разсрочку, въ зависимости отъ платежныхъ-
средствъ училищъ, всей стоимости этихъ зданій. и 
во 2-хъ, о возможности съ особаго каждый разъ раз-
р шенія Министерства повышенія разм ра платы за 
ученье въ т хъ министерскихъ училищахъ, при 
открытіи коихъ учебное в домство всец ло приметъ 
на себя обязательства, перечисленный въ § 6 инстр. 
4 ігоня 1^75 года. 
10. 0 затруднительности прим ненія строго опред ленной про­
граммы къ приходскимъ лютеранскимъ училищамъ. 
Лютеранскія приходскія училища находятся гла-
внымъ образомъ въ Лифляндской губерніи. По учеб­
ному курсу они должны представлять собой продол-
женіе волостныхъ школъ. Но въ д йствительности 
•->то далеко не такъ. Зависитъ это отъ того, что 
учителя озиаченныхъ школъ часто не иолучаютъ отъ 
приходовъ никакого жалованья, а пользуются лишь 
земельными участками и платой за обученіе отъ 1 
до іЧ рублей въ м сяцъ съ учащагося. Стремясь 
къ возможно большему заработку, они принимаютъ 
въ приходскія' школы д тей, не прошедшихъ курса 
волостной школы, даже азбучниковъ. При такомъ 
состав учащихся выполненіе учебной программы 
приходскихъ школъ 1899 года становится положи­
тельно невозможными На практик каждое при­
ходское училище им етъ свою учебную программу,—-
н что среднее между программой волостныхъ и 
приходскихъ школъ, составляющееся прим нительно 
къ наличному контингенту учащихся. Изъ 100 при­
ходскихъ училищъ едва 10 руководствуются про­
граммами 1899 г. Приходскія лютеранскія училища 
въ Лифляндской губерніи—школы земскія. Содержаніе 
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ихъ должно производиться изъ суммъ приходской 
земской раскладки. На самомъ-же д л раскладка 
эта во многихъ приходахъ отс тствуетъ и приход-
скія училища въ н которыхъ лютеранскихъ прихо­
дахъ въ матеріальномъ отношеніи нын совершенно 
не обезпечены, тогда какъ въ дореформенное время 
они были вполн обезпечены, ибо въ силу н ко гю-
рыхъ особыхъ условій своей организаціи и д ятель-
ности пользовались Оольшимъ сочувствіемъ и под­
держкой м стныхъ вліятельныхъ ^лементовъ. Но съ 
1887 года многія приходскія школы лишились 
земельныхъ участковъ, отведенныхъ ІІМЪ еще швед-
скнмъ правительствомъ. ГІоднятъ былъ вопросъ о 
выясненіи правъ на школьные земельные участки, 
но р шенъ онъ былъ лишь по отношенію къ т мъ 
землямъ. на которыя у школъ сохранились неоспо­
римые документы. Однако и это р шеніе оспарива­
ется нын заинтересованными учрежденіями. 
Заслушавъ приведенныя сообщенія, съ здъ при-
шелъ къ заключенію, что выполненіе программы 
1889 года въ лютеранскихъ приходскихъ школахъ 
возможно лишь при улучшеніи экономическаго поло-
женія этихъ школъ; посл днее же можетъ быть 
достигнуто лишь законодательными м рами, въ 
связи съ утвержденіемъ проекта новаго положенія о 
м стныхъ школахъ. 
11. О приведеніи въ точную известность средствъ, обезпечиваю-
щихъ существованіе вновь открываемыхъ приходскихъ лютеран­
скихъ школъ въ Эстляндской и Курляндской губерніяхъ. 
Содержаніе приходскихъ училшцъ въ Эстлянд­
ской и Курляндской губ. не обязательно. Поэтому 
прим чаніе къ ст. 3637 т. XI ч. I Св. Зак., изд. 
1898 года, относится лишь къ Лифляндской губерніи. 
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но такъ какъ матеріальное обезпеченіе приходской 
школы является необходимымъ условіемъ ея проч-
наго существованія и правильной постановки въ ней 
оОученія, то инспекторъ народныхъ училищъ можетъ 
и долженъ сл дить за т мъ, чтобы интересы учеб­
наго д ла не страдали отъ матеріальной необезпе-
ченности существования школы. Открытіе новыхъ | 
приходскихъ школъ безъ заран е опред ленныхъ | 
источниковъ ихъ содержанія вовсе не можетъ быть | 
допускаемо. 
12. О плат за обученіе въ приходскихъ лютеранскихъ учили­
щахъ Эстляндской и Курляндской губерній. 
Приходскія народныя школы въ губерніяхъ 
Эстляндской и Курляндской подчиняются вс мъ Ііра-
виламъ, постановленнымъ для школъ волостныхъ 
(ст. 3636 Св. Зак. т. XI, ч. I). Такъ какъ въ во­
лостныхъ школахъ никакой платы за обученіе не 
взимается, то съ здъ не усматриваешь законныхъ 
основаній для установленія платы за обученіе и въ 
приходскихъ школахъ указанныхъ губерній. 
13- 0 порядк утвержденія плановъ школьныхъ зданій, о наблю­
дены за постройкою зданій. 
Планы на постройку новыхъ школьныхъ зданій, 
а равно и на перестройку старыхъ школьныхъ 
домовъ составляются волостными правленіями крайне 
неум ло, безъ соблюденія прост йшихъ требованій 
школьной гигіены и удобства; эти планы выполня­
ются безъ предварительная разсмотр нія ихъ инспек­
торами народныхъ училищъ. Очень часто надзоръ 
за самой постройкой со стороны технической совер­
шенно отсутствуете Результатомъ такого иоложенія 
д ла является неприспособленность мпогихъ школь-
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ныхъ зданій для пом щенія въ нихъ училищъ,. 
дороговизна построекъ, а иногда и долговременные 
процессы со строителями, вызываемые непринятіемъ 
отъ нихъ построекъ. 
Всл дствіе этого съ здъ выразилъ пожеланіе,. 
чтобы было сд лано сношеніе съ Г г. Губернаторами о 
предписаніи комиссарамъ по крестьянскнмъ д ламъ— 
предварительно утвержденія см ты на постройку, 
перестройку и пристройку школьныхъ зданій раз-
сматривать планы ихъ совм стно съ инспекторами 
народныхъ училищъ. 
14. О средствахъ къ усиленію успешности обученія русскому 
языку въ м стныхъ иачальныхъ училищахъ. 
Средства къ усиленію усп шности обученія въ 
м стныхъ иачальныхъ школахъ русскому языку раз­
деляются на два вида—чисто методическія, сози-
даюіція повышенный усп хъ, и охранительныя, 
устраняющія вс вредныя на усп шность обученія 
вліянія. 
Заслушавъ докладъ одного изъ инспекторовъ 
относительно возможности и необходимости прим -
ненія въ школахъ ц лаго ряда средствъ методиче-
скнхъ, съ здъ по предложенію Г Попечителя отло-
жилъ обсужденіе ихъ до пересмотра прим рныхъ 
учеб ныхъ программъ 1899 г Изъ сообщеній инспек­
торовъ народныхъ училищъ выяснилось, что во 
многнхъ иачальныхъ школахъ до посл дняго вре­
мени производится неразр шенное преподаваніе 
н мецкаго языка, часто безъ в дома инспекціи. 
Особенно наблюдается это въ частныхъ школахъ. 
Преподаваніе третьяго языка (государственный, род­
ной и н мецкій) въ начальной школ , конечно, 
затрудняет!:» прохожденіе остальныхъ обязательныхъ. 
предметовъ обученія и тормозить усп шность не 
только въ усвоеніи языка государственнаго, но и въ 
правильномъ употреблены родного. Особая плата за 
обученіе н мецкому языку въ городскихъ иачаль­
ныхъ училищахъ по наблюденіямъ н которыхъ 
инспекторовъ нежелательна: учителя, заинтересован­
ные этой платой, всем рно вербуютъ чениковъ на 
уроки н мецкаго языка, не обращая вниманія на 
общую ихъ усп шность въ предметахъ обяза-
тельныхъ. 
15 0 взиманіи штрафныхъ денегъ съ родителей учащихся за 
уклоненіе отъ пос щенія школы въ обязательное для того время. 
Манкировки учащихся въ н которыхъ м стно-
стяхъ принимаютъ огульный характеръ. Происхо­
дить это отъ того, что штрафныя деньги или вовсе 
не взыскиваются или взыскиваются не достаточно 
строго. Бываютъ случаи, что родители учащихся 
всл дствіе незначительности разм ра штрафныхъ 
денегъ вносятъ ихъ за своихъ д тей впередъ. 
Правила о взиманіи штрафныхъ денегъ, изданныя 
для Ъіфляндской губерніи въ 1895 году, не полу­
чили прим ненія всл дствіе бе-зд ятельности м ст-
ныхъ коллегіальныхъ учрежденій по училищной 
части. Высшая Комиссія сельскнхъ школъ -Зстлянд-
ской губерніи вырабатываетъ инструкцію, въ которую 
пудутъ включены правила и о штрафныхъ деньгахъ. 
Деньги эти въ Эстляндской и Курляндской губерніи 
собираются вообще слабо. 
Съ здъ иризиалъ желательнымъ повторительное 
обращеніе къ указаннымъ коллегіальнымъ учрежде-
ніямъ относительно неослабнаго взиманія штрафныхъ 
денегъ. 
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16. Объ учреждены въ сельскихъ м стностяхъ воскресныхъ 
школъ съ повторительнымъ курсомъ волостныхъ, приходскихъ и 
двухклассныхъ министерскихъ училищъ. 
Инспекторомъ народныхъ училищъ Рижскаго 
района было доложено, что осенью минувшая года, 
на основаніи разр шенія Г Попечителя учебнаго 
округа отъ 17 января 1901 года за № 363, при 
Леласкомъ Лаубернскомъ волос-тномъ училищ . Риж­
скаго у зда, открыта воскресная школа, опыіъ 
которой оказался удачнымъ, не смотря на полную 
новизну д ла. Собрались въ эту школу и подростки 
и взрослые молодые люди (старшему было 22 года), 
при чемъ н которые съ весьма скудными позна-
ніями. Изъ вс хъ учащихся воскресной школы 
была составлена одна группа, и учебныя занятія 
происходили въ такомъ порядк . отъ 12 до 12 1 2  
часовъ дня—Законъ Божін лютеранскаго испов данія 
(православныхъ учениковъ не было); отъ 12 1  2  до 
1 у 2  ч. — ари метика : отъ І 1/^ до 2 Уз ч. — русскій 
языкъ и отъ 2 1/ 2  до 3 \ з ч. — родной (латышскій) 
языкъ. ІІо закону Божію повторялся и пополнялся 
курсъ волостного училища, при чемъ особенное вни-
маніе обращено было на географію Палестины въ 
прошломъ и настоящемъ времени (по книг Фрея 
„@ете, Іпг $е|ів ршдсца"). по ари метик р шали 
устно задачи въ пред лахъ первой сотни, произво­
дили д йствія надъ большими числами и зат мъ 
снова разбирали задачи практическая преимуще­
ственно характера; на урокахъ русская языка про­
читывали по одной стать изъ „Книги взрослыхъ, 
ч. I", и вели бес ду по содсржанію прочитанная, а 
въ заключеніе писали подъ диктантъ (важн йшія 
ор ографичесі ія правила), по родному языку читали 
подходящія статьи изъ хрестоматіи Аббула ,,8!о1а* 
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Ъпіша", ч. II и упражнялись въ пнсьменномъ пере-
сказ прочитаннаго. Воскресная школа пос щалась 
только 8 учащимися, но и такое незначительное 
число ихъ можно считать достаточнымъ, если при­
нять во вниманіе, что школа д йствовала первый 
годъ. что м стному населенію совс мъ неизв стенъ 
характеръ воскресныхъ школъ и что самъ препода­
ватель (учитель Вацкій) всего лишь два года про-
былъ на служб въ Леласкомъ Лаубернскомъ 
золостномъ училищ и не усп лъ еще пріобр сти 
дов рія среди населенія школьнаго района. 
Обращаясь зат мъ къ вопросу о возможности 
распространенія воскресныхъ школъ въ сельскихъ 
м стностяхъ ІІрибалтійскаго края, инспекторъ Пра­
вдинъ высказалъ, что въ настоящее время учителя 
приходскихъ и волостныхъ школъ не мало воскре-
снаго своего досуга уд ляютъ безвозмездно на 
обученіе молодежи хоровому п нію, на подготовку 
къ любительскимъ спектаклямъ претендующнхъ на 
сценическій талантъ и на участіе въ такъ назы-
ваемыхъ вечерахъ-бес дахъ, но ни одно изъ этихъ 
занятій учителей не можетъ въ такой степени со-
д йствовать народному образованію, какъ вокресныя 
школы. Придется считаться только съ вопросомъ, 
подъ силу ли одному учителю трехъ и даже четы-
рехчасовыя занятія въ воскресной школ , и по­
тому на первое время опытъ устройства такпхъ 
образовательныхъ учреждены можно ограничить 
открытіемъ воскресныхъ школъ въ наибол е удоб-
ныхъ пунктахъ, куда для преподаванія могли бы 
собираться учителя изъ н сколькихъ ближайшихъ 
повседневныхъ школъ. Для усп ха д ла, особенно 
на первыхъ порахъ, было бы желательно также 
поощрять преподавателей воскресныхъ школъ субси-
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діями нзъ находящихся въ распоряженіи ^ правленія* 
учебнаго округа кредитовъ на народное образованіе-
Соглашаясь съ этимъ, Съ здъ призналъ весьма: 
желательнымъ учрежденіе воскресныхъ школъ въ-
сельскихъ м стностяхъ Прибалтійскихъ губерній, 
наибол е населенныхъ, при министерскихъ и во­
лостныхъ училищахъ, въ которыхъ обучаютъ два. 
или три учителя. Въ помощь имъ могутъ быть при­
влекаемы къ преподаванію и желающіе учителя со-
с днихъ училищъ. Ц лью обученія въ воскресныхъ. 
школахъ должно служить, главнымъ образомъ, 
иовтореніе пройденнаго учащимися курса м стныхъ 
иачальныхъ школъ, такъ какъ репетиціонные курсы 
при волостныхъ училищахъ за посл днее время по-
всем стно или падаютъ. или ставять себ задачей 
лишь подготовку къ конфирмаціи. 
17. 0 выработк правилъ для л тнихъ сельскихъ школъ и о 
репетиціонныхъ классахъ при волостныхъ школахъ. 
Л тняя сельская школа въ губерніяхъ Эстлянд­
ской и Курляндской предусмотр ка статьею 3628 
т XI, ч. I, изд. 1893 г., въ которой содержится, 
впрочемъ, лишь указаніе, что желагоіціе пос щать 
школы л томъ вносятъ въ пользу учителя плату въ 
разм р , опред ляемомъ м стнымъ управленіемъ 
школъ въ законоположеніяхъ же о школахъ Лиф­
ляндской губерніи н тъ даже и такого указанія, 
хотя обычаГі л тняго обученія им етъ довольно 
большое распространение. особенно въ приходскихъ 
училищахъ. Для л тней школы не существуетъ ни 
учебныхъ программъ, ни таблицы уроковъ, и харак-
теръ обученія опред ляется исключительно соста-
вомъ учащихся: есть между ними не мало такихъ 
д тей, который подготовляются къ поступленію въ 
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городскія училища по Положенію 31 мая 1872 года 
и въ среднія учебныя заведенія, но есть и такія 
д ти, которыя восполняютъ только недочеты до-
машняго обученія (грамотность на родномъ язык и 
жатехнзисъ): большинство же обучается по програм-
мамъ зимней школы. Пользуются л тнпмъ обуче-
ніемъ, преимущественно, д ти бол е зажиточной 
части сельскаго населенія (дворохозяевъ, корчмарей, 
мельниковъ, волостныхъ писарей и т. п.). Въ н ко-
торыхъ м стностяхъ Эстляндской губернін наблюда­
ется противод йетвіе л тнему обученію со стороны 
приходскихъ школьныхъ управленій. уклоняющихся 
отъ опред ленія разм ра платы за пос щеніе л тней 
школы. 
ГІо обсужденін этого вопроса, съ здъ не при-
•зналъ своевременной регламентацію л тняго обуче-
нія въ еельскихъ школахъ какими-либо специальными 
правилами, но считаетъ нужнымъ, во 1-хъ) прим -
нять и къ л тней школ общія требованія закона 
касательно языка обученія и выбора учебниковъ 
(изъ числа дозволенныхъ къ употребленію) и во 
2-хъ; вм нить учителямъ въ обязанность доставле-
ніе отчетныхъ св д ній о л тнемъ обученіи. Г По­
печитель округа предложилъ при этомъ инспекторамъ 
народныхъ училищъ по возможности пос щать и 
л тнія школы, такъ какъ желательность дальн йшаго 
•с ществованія л тняго обученія обусловливается 
иадлежащимъ направленіемъ онаго. 
Репетиціонные курсы при волостныхъ школахъ 
закономъ не предусмотр ны, и только 21 § Инстр. 
Лифляндскаго Верховнаго Комитета земскихъ школъ, 
изд. 1874 г., устанавливаешь требованіе, что „вс 
д ти, окончившія курсъ волостныхъ школъ до кон-
фирмаціи, обязаны являться въ опред ленные школь-
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нымъ начальствомъ дни и нед ли въ школу для 
повторенія пройденнаго." Какъ обычай, репетиціон-
ное обученіе повсем стно или падаетъ, или прини-
маетъ характеръ исключительно подготовки къ. 
конфирмаціи. Въ Гапсальскомъ инспекторскому 
район , наприм ръ, на репетиціонныхъ курсахъ 
2 часа въ день уд ляется на Законъ Божій, 1 часъ— 
на церковное п ніе, 1/' 2  часа — на русскій языкъ и 
1/ 2  часа — на ари метику (по-эстонски). Въ н кото-
рыхъ м стностяхъ учителя волостныхъ школъ тяго­
тятся повторительнымъ обученіемъ и потому, что 
г.г. пасторы для ревизіи этого обученія приглашаютъ 
иногда въ школы кистеровъ, образовательный цензъ. 
которыхъ весьма часто ниже учительскаго. 
Съ здъ призналъ, что репетиціонное обученіе 
тамъ, гд таковое еще существуетъ въ силу обычая
г  
должно равном рно захватывать вс учебные пред­
меты по курсу волостной школы, а не только Законъ 
Божій; узаконять же это обученіе не своевременно. 
18. Объ отм н вступительныхъ экзаменовъ въ волостныя 
школы въ связи съ обычаемъ н которыхъ г.г. пасторовъ посе­
щать эти школы для пров рки познаній вновь поступающихъ 
д тей и составленія списка т мъ изъ нихъ, которыя могутъ 
быть приняты въ школу, а также о ежегодныхъ испытаніяхъ 
учащихся, о коихъ говорится въ ст. 3630 т. XI Св. Зак. 
Съ здъ призналъ, что пріемныя испытанія для 
поступающихъ въ волостныя школы закономъ не 
установлены и надобности въ нихъ н тъ, во вся-
комъ случа , производимые нын въ н которыхъ 
м етностяхъ г.г, пасторами вступительные экзамены, 
въ виду существующая закона объ обязательному 
пос іценіи д тьми волостныхъ школъ съ 10-л тняго 
возраста, не исключаютъ возможности и даже обя­
занности пріема д тей въ школы самими учителями. 
Что же касается производимыхъ ежегодно испытаній 
учащихся въ волостныхъ школахъ Эетляндской и 
Курляндской губерній, то они желательны и впредь, 
но языкъ этихъ испытаній необходимо долженъ со-
отв тствовать языку гіреподаванія того пли другого 
учебнаго предмета. 
19. О возможно точноіиъ опред леніи праздничныхъ дней, а также 
продолжительности зимнихъ, весеннихъ и л тнихъ каникулъ для 
волостныхъ школъ. 
Съ здъ призналъ необходимымъ точно сл до-
вать общему расписанію табельныхъ (царскихъ) дней, 
а изъ праздниковъ лютеранской церкви считать не­
учебными дни покаянія и реформаціи; продолжитель­
ность рождественскихъ каникулъ ограничить 22 де­
кабря—7 января, а пасхальныхъ — страстной и 
пасхальной нед лями. Что же касается л тнихъ 
каникулъ, то таковыя въ Эстляндской и Курляндской 
губерніяхъ установлены закономъ, опред ляющимъ 
общую продолжительность учебнаго года (съ 15 
октября до 15 апр ля); въ Лифляндской же губерніи 
продоллсительность л тнихъ каникулъ ограничена 
полугодовымъ срокомъ (съ 15 апр ля до 15 октября), 
по соглашенію Управленія учебнаго округа съ Лиф-
ляндскимъ Верховнымъ Комитетомъ земскихъ школъ. 
20. 0 порядк перевода учащихся въ начальныхъ школахъ изъ 
одного отд ленія въ другое. 
Въ н которыхъ волостныхъ школахъ учащіеся 
переводятся изъ низшихъ отд леній въ высшія не 
по усп шности, а по числу зимъ обученія. Это со­
вершенно разстраиваетъ учебное д ло въ школ . 
Съ здъ призналъ необходимым!, переводить уча-
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іцихся изъ иизшихъ отд леній въ выспгія по усп -
хамъ въ об ченіи, такъ какъ иначе невозможно 
установить правильное разд леніе школы на три 
учебный группы, безъ чего немыслимъ и усп хъ въ 
обученіи. 
21. О нормировали числа учащихся и учащихъ въ сельскихъ 
школахъ. 
Число учащихся, допускаемыхъ въ школ на 
одного учителя, въ Рижскомъ учебномъ округ 
весьма неодинаково. Въ Эстляндской губерніи школы 
вообще малолюдны число учащихся въ нихъ р дко 
достигаетъ 50 на одного учителя. Верховный Коми-
тетъ Лифляндской губерніи установилъ максимальное 
число учащихся на одного учителя въ 50 челов къ. 
Высшая Комиссія Курляндской губерніи обязываегь 
учителя заниматься съ 80—90 учащимися, не требуя 
себ помощника. На самомъ же д л въ посл дней 
губерніи встр чаются школы со ста и бол е уча­
щимися на одного учителя. 
Принимая во вниманіе полн йшую невозможность 
для одного учителя вести усп шно занятія въ 
русско-инородческой школ съ тремя посл дующими 
по курсу отд леніями бол е, ч мъ при 50 учащихся, 
сов щаніе признало желательнымъ установить и для 
Курляндской губерніи максимальное число учащихся 
на одного учителя въ 50 челов къ и рекомендуетъ 
инспекторамъ народныхъ училищъ вс ми м рами 
заботиться о назначеніи вторыхъ учителей, въ т 
школы, въ которыхъ бол е 50 учащихся. Г Пред-
с датель указалъ на неправильность терминологіи 
„помоіцникъ учителя" и рекомендуетъ употреблять 
„второй учитель" 
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22. О перем щеніи сельскихъ учителей въ теченіе учебнаго 
времени. 
Учителя сельскихъ школъ весьма часто перехо-
дятъ на другое учительское м сто въ теченіе учеб­
наго времени. Это отражается вредно на состояніи 
учебнаго д ла въ школахъ. Поэтому Высшая Ко-
мнссія сельскихъ школъ Курляндской губерніи поста­
новила допускать переходъ учителей съ одного 
м ста на другое въ теченіе учебнаго времени только 
въ случаяхъ, заслуживающихъ уваженія. 
Въ виду весьма разнообразные условій, кото­
рыми вызываются такіе переходы учителей, съ здъ 
затруднился высказать опред ленное- по сему вопросу 
«ужденіе. Въ каждомъ отд льномъ случа инспек-
торъ долженъ заботиться о томъ, чтобы при пере-
м щеніи учителей въ учебное время интересы школы 
наимен е страдали. Учителей, бывшихъ казенными 
стипендіатами учительскихъ семинарій, признано не-
желательнымъ въ отношеніи къ перем щенію ч мъ-
либо отличать отъ другихъ учителей сельскихъ школъ. 
23. О назначеніи учителей коренного русскаго происхожденія 
въ т школы, въ коихъ обученіе ведется двумя и бол е лицами 
Въ посл днее время наблюдается недостатокъ 
въ учителяхъ коренного русскаго происхожденія для 
зам щенія учительскихъ вакансій въ школахъ не-
конфессіональныхъ. Такъ какъ существующая въ 
округ учительскія семинаріи им ютъ ц лью ири-
готовленіе учителей изъ м стныхъ инородцевъ. то 
воспитанниковъ коренного русскаго происхожденія 
въ нихъ очень мало. Поэтому иногда приходится 
назначать учителями школъ съ чисто русскимъ со-
«етавомъ учащихся кандидатов!» изъ инородцевъ. 
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Съ здъ призналъ привлечете учителей корен­
ного русскаго происхожденія безусловно желательнымъ 
во вс неконфессіональныя школы, въ которыхъ, при 
двухъ и бол е учителяхъ, преподаваніе Закона Божія 
лютеранскаго нспов данія и родного языка учащихся 
вполн обезпечепо. Такъ какъ р чь идетъ зд сь 
преимущественно о мияистерскихъ, правительствен-
ныхъ и городскихъ начальныхъ училищахъ, то 
учебное начальство можетъ отнестись къ учитель-
скимъ семинаріямъ коренныхъ русскихъ областей о 
рекомендаціи таковыхъ учителей. Расходы ихъ по 
пере зду могутъ быть покрыты изъ суммъ, находя­
щихся въ распоряженіи подлежащихъ дирекцій. 
24. Объ освобожденіи сельскихъ учителей отъ представленія 
годовыхъ отчетовъ о состоянии училищъ м стнымъ школьнымъ 
управленіямъ на н мецкомъ язык . 
Н которые училищные сов ты и м стныя школь-
ныя управленія требуютъ отъ учителей представленія 
годовыхъ отчетовъ на бланкахъ съ и мецкимъ 
текстомъ и на н мецкомъ язык . Большинство учи­
телей нов йшихъ выпусковъ учительскихъ семинарій 
не знаетъ этого языка, а потому между ними и 
означенными учрежденіями происходять конфликты. 
Съ здъ признаетъ, что представленіе какнхъ 
либо отчетовъ м стнымъ учрежденіямъ вовсе не 
относится къ обязанностямъ учителей. Если же по-
сл дніе желаютъ представлять таковые отчеты, то 
должны составлять ихъ на русскомъ язык , потому 
что отчеты эти не могутъ считаться частной пере­
пиской, оффиціалыіая же переписка учителей на­
чальныхъ училищъ. производится на русскомъ 
язык . 
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25. О порядк ревизій сельскихъ школъ м стными учрежде­
нии, а также о требованіи ревизоровъ отъ учащихся—переводов 
съ русскаго языка на родной, а отъ учащихъ—преподаванія 
ари метики и географіи сперва на родномъ язык , а зат мъ уже 
на русскомъ. 
Въ Лифляндской губерніи ревизіи училищъ 
м стными учрежденіями прекратились. Въ Эстлянд­
ской и Курляндской губерніяхъ по закону ревизіи 
училищъ должны производиться Училищными Сов -
тами, а не м стными управленіями училищъ. Въ 
д йствительности же чаще всего ревизуютъ школы— 
именно м стныя управленія училищъ, съ пасторомъ 
во глав . 
Съ здъ признаетъ, что для ревизіи училищъ 
м стными управленіями не им ется никакихъ осно-
ваній въ закон . Ревизіи им ютъ право производить 
только Училищные Сов ты, но и имъ не дано право 
устанавливать учебные порядки и методы обученія 
въ школ . 
26. О созыв сельскихъ учителей евангелическо-лютеранскими 
пасторами для обсужденія различныхъ школьныхъ вопросовъ. 
Н которые г.г. пасторы собираютъ учителей 
сельскихъ школъ то для объясненія имъ объема 
требованій по закону Божію, то для выписки дан-
ныхъ изъ метрическихъ книгъ. По им ющимся 
св д ніямъ на такихъ собраніяхъ подъ руковод-
ствомъ г.г. пасторовъ происходитъ обсужденіе педа-
гогическихъ вопросовъ. 
Съ здъ признаетъ такія собранія учителей не­
законными. Въ случа д йствительной надобности 
въ созыв учителей, необходимо испросить на него 
разр шеніе учебнаго начальства, представить вопросы, 
подлежащіе разсмотр нію и обсужденію, согласиться 
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на изв стный контроль въ силу существующихъ 
иравилъ объ учительскихъ съ здахъ. Желательно 
объявить учителямъ сельскихъ піколъ, что безъ 
разр піенія учебнаго начальства никакія собранія 
учителей не могутъ быть допускаемы. 
27. О случаяхъ уменьшенія сходами волостныхъ выборныхъ 
жалованья учителямъ волостныхъ школъ. 
Наблюдаются случаи, что сходы волостныхъ вы­
борныхъ постановляютъ уменьшить л
т
чителямъ во­
лостныхъ школъ жалованье. Въ Лифляндской губ. 
около 10 л тъ идетъ переписка по этому предмету, 
но вопросъ окончательно не р шенъ. Онъ долженъ 
пройти въ законодательномъ порядк . Правитель-
ствующій Сенатъ однако разъяснилъ, что волость 
можетъ уменьшать жалованье только въ томъ случа , 
если докажетъ, что она об дн ла. Такъ какъ д ла объ 
уменыііеніи жалованья учителямъ разсмагриваются 
нер дко Губернскими по крестьянскимъ д ламъ 
Присутствиями, то въ данномъ случа , какъ во мно-
гихъ другихъ, было бы очень важно назначеніе въ 
эти Присутствія членовъ отъ учебнаго в домства, о 
чемъ Управленіемъ округа уже возбуждено хода­
тайство. 
28. О протоколахъ сходовъ волостныхъ выборныхъ по школь­
нымъ д ламъ. 
При избраніи кандидатовъ на вакантныя учи-
тельскія должности въ волостныхъ школахъ сходы 
выборныхъ иногда вносятъ въ протоколы сужденія, 
не относяіціяся прямо къ избранію, какъ напр., объ 
-обязанности учителя знать н мецкій языкъ, о не-
прем нномъ устройств имъ хора, объ участіи его 
въ п вческомъ обществ и т. п. Такимъ протоко-
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ламъ придается значеиіе до говоре въ волостей съ. 
учителями. Комиссары по крестьянскимъ д ламъ 
обыкновенно не утверждаютъ этихъ протоколовъ,. 
однако „ принимаюсь ихъ къ св д нію" безъ ука-
заній на пхъ незаконность. Между т мъ распоря-
женіемъ Мин. ІІар. ІІросв. отъ 3 августа 1892 г. за: 
X® 13714 „лицамъ, желающимъ занять учительскія 
должности въ начальныхъ народныхъ училищахъ. 
или занимающимъ уже таковыя должности, воспре­
щено вступать съ сословными общественными учре-
жденіями въ какіе-либо договоры по предметамъ,. 
предоставлепнымъ по закону в д нію училищнаго 
начальства." Въ то же время со стороны посл дняго 
не можетъ встр титься препятствія къ тому, чтобы 
волостныя общества заключали съ учителями пись­
менные договоры объ условіяхъ пользованія по-
сл днимп т ми земельными участками, которые 
волости предоставляютъ имъ въ качесгв вознагра-
жденія (полнаго или въ изв стной части) за ихъ 
учительскій трудъ, дабы хозяйство на такихъ 
участкахъ велось не опустошительно, а согласно съ 
общими м стными условіями землепользованія. 
Во всякомъ случа Съ здъ признаетъ желатель-
нымъ, чтобы инспекторы народныхъ училищъ пред­
варительно допущенія избранныхъ волостными схо­
дами кандидатовъ на учительскія должности наводили 
у комиссаровъ по крестьянскимъ д ламъ справки о 
содержаніи протоколовъ, относящихся къ этому 
плбранію. Желательно также сношеніе съ м стными 
губернскими властями о распоряженіи касательно 
нрепровожденія инспекторамъ народныхъ училищъ 
копій со вс хъ постановлены схедовъ выборныхъ по 
школьнымъ воиросамъ, к мь бы посл дніе ни были 
возбуждаемы. 
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Кром того, Съ здъ призналъ желательнымъ 
просить т же власти о предпнсаніи г.г комиссарамъ 
сд лать распоряженіе о разд леніи двухъ моментовъ 
въ процесс избранія учителей,—опред ленія жало­
ванья и собственно избранія на это жалованіе кан­
дидата. Первое, по мн нію Съ зда, можетъ быть и 
условнымъ. учителю съ лучшей подготовкой, напри-
м ръ, воспитаннику правительственной учительской 
семинаріи, предназначается такое-то жалованье, кан­
дидату съ мен е солидной подготовкой, особенно не 
им ющему учительскаго званія,—другое. Такой по-
рядокъ устранитъ устраиваемые нын волостными 
сходами выборныхъ торги между кандидатами на 
вакантную учительскую должность, на которую вы­
бираются изъ числа явившихся конк рентовъ не 
достойн йшій, а согласившійся на наименьшій раз-
м ръ жалованья. Посл дній долженъ опред ляться 
должности, а не тому или другому липу 
29. Объ ограниченіи исполненія сельскими учителями пастор-
скихъ обязанностей въ ущербъ ихъ прямому д лу и во изб жаніе 
отв тственности передъ судомъ за крещеніе по лютеранскому 
обряду д тей отъ см шанныхъ браковъ. 
Лютеранскіе приходы въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ занимаютъ иногда весьма большую территорію 
съ многочисленнымъ населеніемъ. Населеніе Рауге-
скаго прихода, Эстляндской губерніи, доходнтъ напр. 
до 26.000 челов къ. Весьма нер дки приходы, въ 
которыхъ им ется по дв и даже по три филіальныя 
кирки. Конечно, при такой обширности приходовъ 
пасторы не могутъ исполнять вс хъ требъ у насе-
ленія. АІногіе изъ нихъ им ютъ помощниковъ въ 
лиц пасторовъ-адъюнктовъ, но и при существованіи 
посл днихъ не могутъ обслужить своихъ приходовъ. 
Это послужило причиной того, что исполненіе н ко-
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торыхъ пасторскихъ обязанностей поручается кисте-
рамъ, школьнымъ учителямъ и другимъ грамогнымъ 
людямъ. Они крестятъ младенцевъ, хоронятъ покой-
никовъ, читаютъ пропов ди на молитвенныхъ собра-
ніяхъ и пр. Многіе учителя весьмя тяготятся этими 
обязанностями. Къ тому же бывали случаи, что 
иосл похоронъ умершаго отъ заразной бол зни 
учителя заносили посл днюю въ школу и даже въ 
свою семью; случалось, что они подъ вн шними 
давле-ніямн крестили д тей отъ см шанныхъ браковъ 
православныхъ съ лютеранами. Принимая во внн-
маніе приведенныя обстоятельства, съ здъ призналъ, 
что исполненіе требъ для учителя необязательно и 
можетъ быть разр шаемо только въ часы, свободные 
отъ школьныхъ занятій и съ т мъ, чтобы отъ того 
не терп ли ущерба прямыя обязанности учителей. 
30. 0 привлечены суммъ, собираемыхъ въ Курляндской губерніи 
лутемъ земскаго обложенія, къ участію въ содержаніи училищъ 
въ т хъ волостяхъ, въ которыхъ до сего времени н тъ школъ, 
содержимыхъ на общественный средства 
Въ Иллукстскомъ у зд , Курляндской губерніи, 
им ется до десяти волостей съ населеніемъ около 
30,000 челов къ, въ которыхъ до сего времени на 
общественныя средства не содержится ни одной 
школы. Б дное, весьма пестрое по своему составу, 
населеніе этихъ волостей, очевидно, не въ состояши 
содержать школъ, а потому представляется крайняя 
необходимость въ изысканіи средствъ для устройства 
н содержанія зд сь начальныхъ училищъ. Источ-
никомъ такихъ средствъ могли бы служить земскіе 
сборы Курляндской губернін. Въ посл днее трех-
л тіе (1902—1904 г.г.) они даютъ ежегодно около 
300,000 руб. Суммы эти идутъ главнымъ образомъ 
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на составленіе дорожнаго капитала въ губерніи, ко­
торый возросъ теперь почти до мнлліона руб. На 
д ло же народнаго образованія изъ этихъ суммъ не­
расходуется ни одной коп йкн, ч мъ Курляндская 
губернія р зко отличается отъ вс хъ осталыіыхъ 
губерній, въ коихъ не введено въ д йствіе положеніе 
о земскихъ учрежденіяхъ (пропущена въ § 9 ст. 126 
Св. Зак. т. І\ изд. 1899 г.). Въ 1900 году уже 
возбуждался вопросъ объ ассигнованіи изъ земскихъ 
сборовъ Курляндской губерніи средствъ на устройство 
въ означенныхъ волостяхъ 10 министерскихъ учи­
лищъ, но до сего времени вопросъ этотъ остается 
открытымъ. 
Принимая во вниманіе, что изъ земскихъ сбо­
ровъ Курляндской губерніи на народное образованіе 
не расходуется ни одной коп йки, что никакъ не­
возможно допустить, чтобы ц лый рядъ волостей 
оставался бы вовсе безъ училищъ, сов щаніе при­
знало крайне необходимымъ отнестись къ Господину 
Курляндскому губернатору съ просьбой о внесеніи 
въ земскую раскладку на сл дующее трехл тіе — 
(1905—1907 г.г.) суммъ, потребныхъ на устройство 
и содержаніе въ означенныхъ волостяхъ 10 мини­
стерскихъ училищъ. Г Попечитель предложилъ 
директору народныхъ училищъ Курляндской гу-
берніи представить по сему вопросу свои со-
ображенія. 
31. О контрол надъ поступленіемъ и расходованіемъ суммъ 
школьныхъ кассъ въ волостныхъ училищахъ. 
Въ закон говорится, что м стныя управленія 
училищъ въ Эстляндской и Курляндской губерніяхъ 
зав дываютъ школьными кассами (ст. 3582 Св. Зак.-
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т. XI, ч. I), но въ чемъ состоитъ это зав дываніе, 
изъ какихъ источниковъ составляются эти кассы, 
законъ не опред ляетъ. Поэтому на практик 
зав дываніе названными кассами, даже самое пони-
мате, что такое школьная касса, оказывается далеко 
не одинаково. Въ Курляндской губерніи школьный 
кассы составляются изъ штрафныхъ денегъ, изъ 
остагковъ отъ содержанія учителей за время неза-
м щенія учительскихъ вакансій, пожертвованій и 
другихъ случайныхъ поступленій. Расходуются эти 
деньги м стными школьными управленіями на 
воспособленіе б днымъ учащимся, на пріобр теніе 
учебныхъ пособій, на поощреніе учителей и т. п. 
І\ъ сожал нію, расходованіе это производится вполн 
безконтрольно. Суммы, притекающія въ школьныя кас­
сы, иногда представляются относительно значитель­
ными. Въ Эстляндской губерніи въ школьныя кассы 
поступаютъ пожертвованія, зав щанные капиталы и 
доходы съ нихъ. 
Съ здъ выражаетъ иожеланіе, чтобы во вс хъ 
губерніяхъ округа былъ установленъ однообразный 
иорядокъ расходованія суммъ школьныхъ кассъ. 
Для этого признано необходимымъ предложить 
м стнымъ учрежденіямъ выработать правила о за-
в дываніи кассами и установить отчетность по 
этому зав дыванію иередъ Училищными Сов тами 
и У здными Комитетами. Къ храненію ихъ дол-
женъ быть прим ненъ общій порядокъ храненія 
общественпыхъ суммъ. 
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32. Объ отводъ для сельскихъ школъ зеіиельныхъ участковъ. 
а также л сного матеріала изъ казенныхъ дачъ безъ в дома о 
томъ директоровъ народныхъ училищъ. 
Наблюдаются случаи, что волостныя общества 
при посредств м стныхъ учрежденій, совершенно 
безъ в дома іінсгіекцііі и дирекціи народныхъ учи­
лищъ, возбуждаютъ передъ правптельствомъ хода­
тайства объ отводі) изъ казенныхъ им ній земель-
ныхъ участковъ, а изъ л сныхъ дачъ строевого 
матеріала на постройку школьныхъ зданій. Прави­
тельство обыкновенно удовлетворяешь такія хода­
тайства. Но иногда ироходятъ ц льтя десятил тія, 
а на отведенномъ участк вовсе не строится піколь-
наго зданія, л сной же матеріалъ даже расходуется 
частію помимо своего прямого назначенія. 
Въ вндахъ упорядоченія этого д ла, а также и 
н котораго контроля надъ нимъ съ здъ признаетъ 
желательнымъ, чтобы отводъ земельныхъ участковъ 
и л сного материала изъ казенныхъ дачъ для по­
требностей школъ не производился безт^ в дома 
директоровъ народныхъ училищъ. 
33. О наилучшей утилизаціи земельныхъ участковъ, отведенныхъ 
казною для школъ. 
При весьма многихъ начальныхъ училпщахъ 
Рижскаго учебнаго округа им ются земельные 
участки, отведенные въ разныя времена казной или 
обществами. Разм ръ этихъ участковъ колеблется 
отъ одной до семидесяти и бол е десятинъ. Въ 
общей сложности школьныя земли Округа соста­
вляюсь площадь въ 68,000 десятинъ, при чемъ 
18,000 находится при православныхъ школахъ и 
50,000 при лютеранскихъ. Одни изъ этихъ участ­
ковъ арендуются у казны, другіе отданы школамъ 
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въ в чное пользованіе. Способы использования этихъ 
земель самые разнообразные и въ н которыхъ слу-
чаяхъ весьма неудовлетворительные. Такь, н ко-
торые учителя сельскихъ школъ на земельномъ 
участк держатъ половинщиковъ. 
Съ здъ постановилъ поручить инспекторамъ на­
родныхъ училищъ посредствомъ сношенія съ подле­
жащими учреждениями выяснять постепенно, на 
какихъ условіяхъ участки эти переданы школамъ, а 
также и суіцествующіе способы пользованія ими. 
34. О необходимости выяснения правь разнаго рода начальныхъ 
училищъ на влад ніе зав щанными имъ капиталами, земельными 
участками и другими доходами. 
Н которыя начальныя училища содержатся на 
доходы съ зав щанныхъ капиталовъ, земельныхъ 
участковъ и на зав щанные доходы съ им ній. 
Такъ, въ Курляндской губерніи им ется школа, 
основанная 200 л тъ тому назадъ и получающая до 
500 рублей процентныхъ денегь съ зав щаннаго ей 
капитала. Въ той же губерніи им ется волостное 
училище, содержимое на доходъ съ зав щаннаго 
капитала (ежегодно около 300 руб.). Но инспекто­
рамъ народныхъ училищъ до сихъ поръ ничего не 
изв стно ни о самихъ этихъ капиталахъ, ни объ 
ихъ администрации. Н которые учителя стараются 
даже скрыть полученіе части своего жалованья изъ 
процентовъ съ такого рода капиталовъ. 
Съ здъ пришелъ къ мысли о желательности 
возможнаго выясненія правь разнаго рода школъ на 
влад ніе зав щанными капиталами, земельными 
участками и доходами по документами Инспектора 
им ютъ право приступить къ такому выясненію, 
какъ естественные защитники матеріальныхъ инте-
ресовъ школы. 
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35. О соединены волостныхъ школъ съ незначительные числоіиъ 
учащихся и объ обязательномъ числ школъ въ соединенных
-!* 
волостяхъ. 
Изъ сообщеній инспекторовъ народныхъ училищъ-
выяснилось, что въ Эстляндской губерніи существуешь 
въ 
бывшихъ мелкихъ волостяхъ весьма много 
малолюдныхъ волостныхъ школъ. Поэтому учителя 
этихъ школъ получаютъ весьма недостаточное 
содержаніе; школы не обезггечены ни сколько-нибудь 
удовлетворительными пом щеніями, ни необходим й-
шими учебными иособіями. 
Состояніе общежнтій при нихъ иногда весьма 
печально. Вывести школы изъ такого ненормальнаго 
состоянія можетъ лишь соединеніе ихъ по дв , по­
три въ одну Незначительный разстоянія между ними 
позволяютъ такое соединен]е безъ всякихъ затрудненій. 
Опытъ соединенія малолюдныхъ волостныхъ школъ 
въ Лифляндской губерніи уб ждаетъ въ томъ, что-
всл дъ за соединеніемъ повышается жалованье 
учителю, улучшается пом щеніе школы, появляются 
въ ней учебныя пособія и даже полноправные 
учителя. Въ Курляндской губерніи наоборотъ надобно 
не соединять школы, а разд лять ихъ по причин 
переполненія учащимися. 
Съ здъ признаетъ весьма жел ательнымъ соединеніе 
малолюдныхъ школъ Эстляндской губерніи, но вм ст -
съ т мъ находишь необходимымъ наблюдать за т мъ
г  
чтобы во вновь образованныхъ въ этой губерніи 
(соединенныхъ) волостяхъ им лось то число школъ, 
которое опред ляется закономъ по отношенію къ 
численности населенія. 
36. О направленіи вс хъ случайныхъ поступленій на потребности 
начальныхъ училищъ въ ближайшія казначейства въ депозиты 
инспекторовъ народныхъ училищъ со спеціальнымъ назначеніемъ. 
М стное населеніе привыкло обращаться по вс мъ 
школьнымъ д ламъ къ коллегіальнымъ учрежденіямъ 
по зав дыванію училищами. Поэтому весьма нер дко 
въ означенныя учрежденія передаются и средства, 
•случайно назначаемый на нужды училищъ. Такъ въ 
Фридрихгатадтскомъ у зд были случаи передачи 
м стному школьному управленію доходовъ отъ 
устроенныхъ народныхъ гуляній, въ Баускомъ-суммъ 
{до 300 руб.), освободившихся по закрытіи благотво-
рительнаго общества. Между т мъ учебное начальство 
;не им етъ никакихъ св д ній о дальн йшей судьб 
такихъ поступленій. Поэтому весьма желательно общее 
распоряженіе 
о направленіи ихъ на потребности 
начальныхъ училищъ въ депозиты инспекторовъ 
народныхъ училищъ со спеціальнымъ назначеніемъ, 
или по крайней м р о сообщеніи о нихъ со стороны 
м стной администраціи названнымъ должностнымъ 
лицамъ. 
Съ здъ уематриваетъ необходимость сношенія 
по сему вопросу съ м стными губернскими властями. 
37. Объ участіи учителей волостныхъ и приходскихъ училищъ 
въ пенсионной касс народныхъ учителей. 
Въ виду того обстоятельства, что учителя 
означенныхъ школъ получаютъ свое содержаніе 
помимо инспекторовъ народныхъ училищъ, съ здъ 
затрудняется высказать по этому вопросу опред ленное 
сужденіе объ участіи учителей волостныхъ и 
приходскихъ школъ въ иенсіоиной касс . 
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38. О выдач мальчикамъ, не достигшимъ 14-л тняго возраста 
но сдавшимъ усп шно экзаменъ на льготу по отбыванію воинско* 
повинности, свид тельствъ на означенную льготу. 
По введеніи учебной реформы въ Рижскомъ 
учебномъ округ прекратился прежній весьма не 
удобный порядокъ выдачи окончившимъ курсъ 
м стныхъ начальныхъ школъ свид тельствъ на 
льготу по отбыванію воинской повинности. 14-го 
декабря 1889 года были изданы новыя правила для 
производства имъ экзаменовъ на означенную льготу. 
Въ первые годы по реформ школы оказались до 
того слабыми, что число выдержавшихъ экзаменъ на 
льготу было очень не велико. Такъ, въ 1891 г. 
во всей Курляндской губерніи усп шно выдержавшихъ 
это испытаніе было всего 83 челов ка. Но съ теченіемъ 
времени число это начинаетъ расти. Въ 1901 г. 
сдавшихъ экзаменъ на льготу въ той же губерніи 
было уже около 750 челов къ. Такъ какъ особаго 
выпускного экзамена въ сельскихъ начальныхъ 
школахъ не производится, то вм ст съ мальчиками 
на льготный экзаменъ являются и д вочки. Он 
иолучаютъ свид тельства объ окончаніи курса 
начальной школы. Въ иосл дніе годы на экзаменъ 
начали являться мальчики и не достигшіе 14 л тъ. 
Они усп шно сдаютъ экзаменъ, но свидетельства 
имъ не выдаются по причин малол тства. Въ 
Лифляндской губерніи былъ случай, что такимъ 
мальчикамъ выданы свид тельства на льготу съ 
разр шенія г. Министра Народнаго Просв щенія. 
Директоръ народныхъ училищъ Эстляндской губерніи 
въ ы которыхъ случаяхъ разр шалъ допущеніе къ 
льготному экзамену мальчиковъ,которымъ не доставало 
до 14 л тъ н сколькихъ м сяцевъ 
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Въ виду изложеннаго Съ здъ находитъ, что 
14-л тній возрастъ, требуемый отъ экзаменующихся 
правилами 1889 года, высокъ и не еоотв тствуетъ 
іЗ-л тнему возрасту, которымъ заканчивается обяза­
тельное пос щеніе д тьми м стной школы; правила 
же 1889 года не полны, не сближены съ инструкцией 
для городскпхъ училищъ по положенію 1872 г., а 
потому Съ здъ признаетъ желательнымъ пересмотръ 
означенныхъ правилъ съ ц лыо изм ненія и допол-
ненія ихъ. Г Попечитель предложилъ директорамъ 
народныхъ училищъ войти къ нему съ представле-
ніемъ по сему вопросу 
39. О старыхъ учителяхъ, не влад ющихъ русскимъ языкомъ и 
наниі іающихъ сзб помощниковъ. 
Учителя, вовсе не влад ющіе русскимъ языкомъ 
и нанимающіе себ помощниковъ, встр чаются 
нын р дко, какъ посл дніе пережитки дореформен-
ныхъ временъ. Не р шаясь удаленіемъ отъ должности 
лишать такихъ учителей на старости л тъ куска хл ба, 
инспектора дозволяютъ имъ нанимать зам сгителей. 
Съ здъ призналъ желательнымъ, чтобы такіе 
зам стнтели получали содержаніе, обезпечивающее 
ихъ суіцествованіе и могущее привлечь въ школу 
учителя хотя до н которой степени знакомаго съ 
пріемами обученія и во всякомъ случа достаточно 
влад ющаго русскою р чыо. 
40. Объ учительницахъ въ волостныхъ школахъ. 
Въ дореформенное время на учительскія долж­
ности въ начальныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго 
округа назначались исключительно учителя, даже въ 
начальныхъ училищахъ для д вочекъ не было 
учительнинъ. Эк» находится въ зависимости отъ 
м стнаго взгляда на женщину, по которому ее не 
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допускаютъ къ преподаванію въ школахъ. Со времени 
введенія въ кра школьной реформы учительницы 
назначаются въ городскія начальныя училища, какъ 
женскія, такъ и мужскія. Въ православныя м стныя 
школы учительницы назначаются уже давно. За 
посл дніе два—три года многія волости стали изби­
рать учительницъ на учительскія должности и въ 
сельскихъ школахъ. Обыкновенно он занимаютъ 
зд сь м сто вторыхъ учителей, но иногда и зав -
дываютъ училищами. Обучаютъ учительницы хорошо, 
д ло свое любятъ. Кром того, къ д тямъ относятся 
сердечно. Зам на молодыхъ и холостыхъ учителей 
въ школахъ, гд обучаются д вочки.—подростки 
14—15 л тъ, учительницами предотвращает ь возмож­
ность весьма печальныхъ явленій, повторявшихся 
неоднократно въ жизни м стной сельской школы. 
Т мъ не мен е н которыя м стныя коллегіальныя 
учрежденія не утверждаютъ учительницъ въ 
должности. Курляндская Высшая Комиссія даже 
обжаловала передъ Правительствующим!* Оенатомъ 
разъясненіе Г Министра Народнаго Просв щенія 
о прав учительницъ на обученіе въ сельскихъ 
школахъ. 
Съ здъ высказываегъ полное сочувсгвіе назна-
ченію въ м стныя сельскія школы учительницъ 
въ виду см шаннаго состава учащихся въ нихъ. 
Вопросъ о назначеніи учительницъ Съ здъ 
признаетъ р шеннымъ не только закономъ, но и 
самою жизнію и рекомендуетъ инспекторамъ вліять 
на м стное населеніе въ смысл избранія на 
вакантныя въ школахъ должности правоспособныхъ, 
хорошихъ учительницъ. 
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41. Объ устройств^  въ волостныхъ школахъ общаго, съ горячей 
пищей, стола для учащихся. 
При подворномъ землевлад ніи. въ Прибалтій-
скихъ губерніяхъ почти н тъ селъ и деревень въ 
обычномъ смысл слова. Поэтому д ти являются въ 
волостную школу изъ усэдебъ и дворовъ, удаленныхъ 
отъ нея иногда верстъ на десять. Такъ какъ 
ежедневное хожденіе въ школу на такомъ разстояніи 
невозможно, то многіе учащіеся ириходятъ въ нее 
утромъ въ понед льникъ, а возвращаются домой въ 
•субботу вечеромъ. Кто живетъ поближе къ школ , 
тотъ иногда ходитъ и въ среду вечеромъ. Отправляясь 
на д лую нед лю въ школу, д ти приносятъ съ 
собою необходимый на шесть дней запасъ провизіи, 
который каждый учащійся и хранитъ въ своемъ 
особомъ сундучк . Вс живущіе въ школ дятъ 
обыкновенно сухое и холодное; иногда они разогр -
ваютъ кушанье въ ученической кухн , но очень 
р дко варятъ себ что-нибудь. Попытки устроить 
общій горячій столъ для учащихся въ такихъ 
школахъ д лаются, но оказываются мало удачными: 
столъ, устроенный въ одну зиму, не существуетъ въ 
другую. Только тамъ, гд на помощь приходитъ 
частная благотворительность, такіе столы держатся. 
Устройству ихъ препятствуетъ р зкое д леніе 
креетьянскаго населенія на хозяевъ и батраковъ, его 
замкнутость и необщительность. 
Г Попечитель указалъ, что устройство въ 
волостныхъ школахъ общаго, съ горячей пищей, 
стола для учащихся представляется д ломъ особой 
важности. Поэтому необходимо вс ми м рами стре­
миться къ установление въ ннхъ обычая непрем нно 
устраивать такой столь, не отступая ни передъ 
какими затрудненіями и пользуясь всякими благо-
пріятными для того обстоятельствами. 
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42. О привлеченіи волостныхъ правленій къ обязательному, за 
счетъ волостныхъ обществъ, приглашенію врачей въ т школы, 
гд будутъ обнаружены случаи массовыхъ или подозрительныхъ 
по форм (трахома) забол ваній учащихся. 
Съ зду было доложено, что при появленін въ 
сельскихъ школахъ эпидемическихъ забол ваній 
среди учащихся только немногіе изъ учителей 
приглаіиаютъ ближайшаго врача и поступаютъ по 
его указаніямъ; большинству же учителей, по 
отдаленности врачей и безучастности волостныхъ 
правленій, самимъ приходится распускать учащихся 
по домамъ, при чемъ продолжительность перерыва 
въ учебныхъ занятіяхь устанавливаем или м стный 
церковный попечитель, или приходскій пасторъ. Д ло 
врачебной помощи въ сельскихъ м стностяхъ 
ІІрибалтійскаго края вообще не получило еще 
надлежащей постановки; особенно ощутителенъ 
недостатокъ врачей въ Эстляндской губерніи, гд 
былъ даже случай вымиранія отъ дифтерита ц лой 
школы изъ 20 д тей. Изъ доклада инспектора 
народныхъ училищъ Либавскаго района выяснилось 
при этомъ, что во многихъ школахъ названнаго 
района получила весьма сильное распростране-ніе 
трахома (есть школы, гд число забол вшимъ д тей 
доходитъ до 80%)- Причиной забол ваній служить 
т снота и неопрятное содержаніе спальныхъ пом -
щеній въ школахъ. отсутствіе вентиляціи и крайне 
антигигіешічньш способъумыванія: одной деревянной 
шаечкой пользуется н сколько учениковъ, даже не 
всегда нерем няя въ ней воду- Борьба съ трахомой 
требуетъ одновременно и л ченія оя и прннятія 
профплактпческнхъ м ръ; по врачей мало, и болТ»знь 
принимаете характеръ общественнаго б дствія. 
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Изъ Петербурга прі зжали уже въ м с-тности наиболь­
шего распространенія этой бол зни летучіе врачебные 
отряды Краснаго Креста и Маріинскаго попечитель­
ства о сл пыхъ, къ сожал нію д ятельность ихъ 
была непродолжительна. 
Съ здъ призналъ весьма желательнымъ, путемъ 
сношенія Г Попечителя округа съ Губернаторами 
ІІрибалтійскаго края, вм нить въ обязанность 
волостнымъ правленіямъ приглашать немедленно, за 
счетъ волостныхъ обществъ, врачей въ т школы, 
въ коихъ будутъ обнаружены случаи подозрительныхъ 
по форм забол ваній д тей, какъ для опред ленія 
необходимости и продолжительности перерыва въ 
учебныхъ занятіяхъ, такъ и для соотв тствующихъ 
указаній по предмету дезинфекціи школьныхъ 
пом щеній. Относительно же трахомы въ Либавскомъ 
раііон просить директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи доставить въ Управленіе 
округа ближайшія св д нія о распространены этой 
бол зни и зат мъ представить въ Министерство 
Народнаго Просв щенія о сношеніи съ Маріинскимъ 
попечительствомъ о сл пыхъ по предмету оказаиія 
врачебной помощи. 
43. О порученіяхъ, который могутъ быть возлагаемы учащими 
въ начальныхъ училищахъ на учениковъ, окончившихъ курсъ сихъ 
училищъ и продолжающихъ пос щать оныя для усовершенство­
вала въ пройденномъ. 
(Вопросъ возбужденъ Минпстерствомъ Народнаго ІІросвЬщенія). 
Изъ заявленій участниковъ съ зда выяснилось, 
что старпііе ученики начальныхъ школъ употребляются 
учителями себ въ помощники, главнымъ образомъ, 
при механическихъ работахъ: исправленіи диктанта 
или списаннаго съ книги, механическомъ чтеніи 
пройденнаго, повтореніи заученнаго наизусть (тексты 
катехизиса, басни, стпхотворенія). Назначеніе лучшнхъ 
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учениковъ въ помощь слабымъ для подготовки 
роковъ при вечернихъ занятіяхъ практикуется мало. 
Молодые учителя пользуются такой помощью р же, 
ч мъ учителя дореформенной подготовки. Кром 
того, старшіе ученики употребляются въ качеств 
помощниковъ учителя въ такихъ школахъ, гд 
принимаютъ неграмотныхъ на родномъ язык , до 
достиженія ими 10-ти л тняго возраста, и сосгавля-
ютъ изъ этихъ д тей особую (четвертую) группу 
По обсужденіи вопроса о ц лесообразности такихъ 
явленій въ школьной жизни, Съ здъ призналъ 
допустимымъ и на будущее время привлечете 
старшихъ учениковъ въ помощь учителю въ школахъ 
съ однимъ преподавателемъ, безъ особой на то 
регламентаціи; но инспектора народныхъ училищъ 
должны и сами наблюдать и внушать учителямъ, 
чтобы занятія старшихъ учениковъ съ младшими не 
вызывали какихъ-либо злоупотребленій. Что же 
касается пріема въ начальныя школы учениковъ, не 
достигшихъ еще 10-ти л тняго возраста, то сов щаніе 
не усматриваетъ достаточиыхъ основаній для соста-
вленія изъ нихъ особой группы: такихъ д тей 
сл дуетъ зачислять въ нормальное младшее отд леніе 
школы, и въ самомъ обученіи ихъ не должно быть 
никакого отличія отъ десятил тнихъ д тей. 
44. Объ учрежденіи книжныхъ складовъ при городскихъ учили­
щахъ по Положенію 1872 года въ городахъ, гд н тъ книжныхъ 
магазиновъ, а также при многолюдныхъ сельскихъ школахъ. 
С/ь здъ призналъ желательнымъ учрежденіе 
книжныхъ складовъ при городскихъ по Пол. 1872 г. 
училищахъ въ случа наличности указанныхъ въ 
вопрос условій, т мъ бол е, что склады учебниковъ 
и учебныхъ принадлежностей при сельскихъ школахъ 
давно уже существуютъ, будучи вызываемы т ми 
же условіями. 
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45. О педагогическихъ классахъ при сельскихъ министерскихъ 
училищахъ и педагогическихъ курсахъ при городскихъ по 
Положенію 1872 года училищахъ. 
ІІзъ докладовъ инспекторовъ народныхъ училищъ. 
въ раионахъ которыхъ учреждены при минпстерскихъ 
училищахъ педагогическіе классы, на основаніи 
Правилъ 22 февраля 1895 года, выяснилось, что 
воспитанники названныхъ класзовъ, при относительно 
слабой иногда общеобразовательной подготовк , прі-
обр таютъ все-таки довольно правильный взглядъ 
на начальное обученіе и выполняютъ обязанности 
учебной службы усп шн е, ч мъ учителя, не иолучив-
шіе никакой спеціальной подготовки къ преподаванію, 
(таковы въ болынинств учителя волостныхъ школъ 
на эстонской территоріи округа и бывшіе воспитанники 
м стныхъ дореформенныхъ учительскихъ семинарій). 
Въ эстонской части Лифляндской губерніи педагоги-
ческіе классы существуют ь при двухъ министерскихъ 
училищахъ, а въ Эстляндской при трехъ; но посл дніе 
пополнялись до сихъ поръ учениками тоже изъ 
эстонской части Лифляндской губ., потому что приход­
скихъ школъ въ Эстляндской губерніи почти н тъ, а 
министерскія училища возникли недавно. Оттого и 
на служб въ Эстляндской губерніи воспитанниковъ 
педагогическихъ классовъ меньше, ч мъ въ Лиф­
ляндской. Польза педагогическихъ классовъ при 
министерскихъ училищахъ достаточно опред ляется 
уже т мъ обстоятельствомъ, что никто изъ окончи­
вшихъ въ нихъ курсъ не остается безъ м ста. Весьма 
желательнымъ представляется при этомъ увеличеніе 
ассигнованій отъ казны на содержаніе каждаго 
педагогическаго класса хотя бы до 600 руб. въ годъ, 
при чемъ и самое число классовъ было бы полезно-
увеличить до шести и даже до семи. 
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Ііедагогііческіе курсы при городскихъ училищахъ, 
на осыованіи ІІравилъ 31 марта 1900 года (въ 
Митав , Венден , Валк , Ревел , Незенберг и 
Гапсал ), въ виду недавняго возникновенія, не 
даютъ еще достаточныхъ указаній дли сужденій ни 
о целесообразности учебнаго строя ихъ (программы 
и таблицы уроковъ), ни объ учителяхъ, получившихъ 
подготовку на этихъ курсахъ. Выяснилось только, 
что практическія занятія курсистовъ сл довало бы 
перенести изъ младшихъ отд леній городского 
училища въ начальную городскую школу и устранить, 
такимъ образомъ, искусственный характеръ уроковъ, 
даваемыхъ курсистами. Зат мъ высказано было 
мн ніе о неудобствахъ учрежденія педагогическихъ 
курсовъ въ Митав и Ревел (дорога жизнь, да и 
соблазновъ для молодежи много), и о желательности 
перем щенія ихъ въ неболыпіе у здные города. 
46. О еврейскихъ школахъ. 
Инспекторомъ народныхъ училищъ II Рижскаго 
городского района было доложено, что за посл днее 
время н которые хедеры пріобр таютъ характеръ 
-общеобразовательныхъ школъ, субсидируемыхъ сіони-
стами и обществомъ распространенія просв щенія 
среди евреевъ, что одннъ изъ Рижскихъ хедеровъ 
получилъ 1000 руб. пособія и считается образцовымъ 
хедеромъ-школой (съ натуральнымъ методомъ обученія 
древне-еврейскому языку); что суіцествуетъ особая 
неизв стная закону еврейская инспекція'. надъ 
хедерами, и со стороны евреевъ зам тно стремленіе 
поставить учебное д ло въ этихъ хедерахъ по 
возможности вн контроля Министерства Народнаго 
Нросв щенія; что при д йствіи закона 1 марта 
189Я года и ІІравилъ о меламдахъ 5 сентября того 
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же года невозможно усл дить за возникшимъ со 
стороны сіопистовъ вліяніемъ на хедеры и за т ми 
ц лямп, который ими при этомъ преследуются. 
Было также доложено, что въ талмудъ-торахъ 
Курляндской губерніи учебное д ло находится въ 
крайне неудовлетворителы-іомъ состояніи, и потому 
желательно преобразованіе ихъ по типу еврейскихъ 
училищъ, на основаніи Положенія 1873 года. 
Съ здъ призналъ необходимой предварительную 
детальную разработку вопроса о еврейскихъ школахъ. 
и Г Попечитель округа поручилъ составлепіе доклада 
о хедерахъ инспектору народныхъ училищъ П Риж-
скаго городского района, а о талмудъ-торахъ-директору 
народныхъ училищъ Курляндской губерніи. 
47. Въ ч мъ долженъ заключаться надзоръ инспекціи народныхъ 
училищъ за школами кулинарными, кройки, шитья и проч. 
Т мъ же инсиекторомъ было доложено, что за 
посл днее время въ г Риг открываются профессіо-
налыіыя школы—кулинарныя, кройки, шитья и проч., 
и надзоръ за ними поручается инспектору народныхъ 
училищъ. Строй этихъ школъ весьма неопределенный, 
а 
потому и разсмотреніе представляемыхъ учредите­
лями ихъ программъ весьма затруднительно. Кроме 
того, въ учредителяхъ профессіональныхъ школъ 
наблюдается часто стремленіе обзавестись лишь, какъ 
приманкой для заказчиковъ, вывеской школы и 
освободиться при этомъ отъ уплаты промысловыхъ 
налоговъ. Необходимы поэтому точные признаки, 
которые отличали бы школу отъ заурядной мастерской. 
Съ здъ призналъ, что существеннымъ призиакомъ 
профессиональной школы долженъ быть теоретически! 
К}фоъ прикладныхъ изв стныхъ знаній (напр., товаро-
в д нія, т хъ или другихъ производстве, гигіены и 
проч.); если же н тъ этого условія, то нетъ и школы, 
подлежащей надзору инспекціи народныхъ училищъ. 
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48. Объ изданіи при циркулярахъ по округу „Педагогическаго 
листка" для начальныхъ училищъ. 
Въ начальныхъ училшцахъ Прибалтійскихъ. 
губерній служить н сколько тысячъ учителей, и 
давно уже чувствуется необходимость изданія въ 
Рижскомъ учебномъ округ такого педагогическаго 
листка, который оживлялъ бы д ятельность назван-
ныхъ учителей и устанавливалъ бы въ ней возможное 
единство. Возникала мысль о частномъ изданіи, 
направленномъ къ достиженію этой ц ли, но она 
осталась безъ практическаго осуществленія. 
Съ здъ призналъ весьма желательнымъ изданіе 
при циркулярахъ по Рижскому учебному округу 
особаго прибавленія для учителей начальныхъ учи­
лищъ, по прим ру Кіевскаго, Казанскаго и Виленскаго 
учебныхъ округовъ. Изданіе такого листка помогло 
бы детальной разработк методики преподаванія 
учебныхъ предметовъ въ двуязычной начальной 
школ ІІрибалтійскаго края. Въ Германіи и Франціи 
такія изданія много сод йствовали уясненію вопроса 
о постановк преподаванія въ двуязычныхъ фран-
цузскихъ и н мецкихъ школахъ, въ Россіи же 
подобнаго изданія еще не им ется. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
не вошедшіе въ предварительную программу занятій 
Съ зда и возбужденные его участниками. 
1. О прав инспектора народныхъ училищъ поручать зав дываніе 
волостной школой съ двумя учителями одному изъ наличныхъ 
учителей, по своему усмотр нію. 
Одинъ изъ инсгтскторовъ народныхъ училищъ 
Курляндекой губерніи передалъ второму учителю 
волостной школы зав дываніе посл дней, а старшаго 
учителя, по незнанію имъ русскаго языка, перем -
стилъ на должность второго учителя, руководствуясь 
при этомъ разъясненіемь Министерства Народ наго 
ІТросв щенія отъ 19 апр ля 1902 года за -М 10829 
(циркуляры по округу 1902 г № 5), при чемъ о рас-
поряженін евоемъ сообщать м стному Училищному 
Сов ту лишь къ св д нію. 
Съ здъ призналъ, что приведенное выше разъ-
ясненіе Министерства им етт> въ виду волостныя 
общества, а не м стпыя школьный учрежденія, и 
потому о случаях!» пером щеггія учителей какой-либо 
волостной іііколы одного па м сто другого инспектора 
народныхъ училищъ, прим нителыю къ требованіямъ 
3641 ст т. ХГ ч. I изд. 189И г., о иорядк назна­
чен! я н устратіенія учителей лютеранских'!» школъ, 
должны сообщать у зднымъ комитетам!» и училищ-
пым'ь сов тамъ но къ св д пію. а на предметъ 
твгрждопія расиоряжеііія ішспекціи верховнымъ 
комнтетомъ и высшими КОМІІССІЯМИ сельскихъ школъ. 
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2. 0 таблиц уроковъ для городскихъ училищъ по Положенію 
1872 года. 
Таблица уроковъ въ н которыхъ городскихъ 
училищахъ Прибалтійскаго края точно согласована 
съ таблицей уроковъ, общей для вс хъ училищъ 
этого типа въ м стностяхъ съ кореннымъ русскимъ 
населеніемъ {приложеніе къ ст. 3124 т. XI ч. I, изд. 
1893 г.), хотя продолжительный опытъ указываетъ 
на несоотв тствіе ея потребностямъ м стныхъ школъ, 
ученики которыхъ дома не говорятъ по-русски. 
Министерство Народнаго ІІросв іценія не утвердило 
представленнаго Управленіемъ округа проекта нор­
мальной таблицы уроковъ для: городскихъ училищъ 
Прибалтійскихъ губерній, но въ отд льныхъ случаяхъ 
разр шаетъ отступленіе отъ общей таблицы. 
Съ здъ призналъ возможнымъ сл довать этому 
же порядку и въ отношеніи т хъ городскихъ учи­
лищъ, который до сихъ поръ остаются при общей 
таблиц уроковъ, т. е. испрашивать разр шеніе на 
отступленія отъ оной для каждаго училища отд льно. 
3. О добавочныхъ занятіяхъ учителей-инспекторовъ городскихъ 
училищъ. 
Доложено было, что учителя-инспектора н кото-
рыхъ городскихъ училищъ, им ютъ вм ст съ 
добавочными занятіями въ частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ до 28, 30 и даже до 35 уроковъ въ нед лю; 
что въ городскихъ училищахъ становится при этомъ 
невозможнымъ зам іценіе уроковъ отсутствуюіцихъ 
преподавателей и ослаб ваетъ общее наблюденіе за 
училищами со стороны учителей-инспекторовъ. 
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По обсужденіи вопроса, Г Попечитель округа 
преподалъ директорамъ народныхъ училищъ указаніе, 
что на будущее время обремененіе учителей-инспек-
торовъ городскихъ училищъ добавочными занятіями 
не должно быть допускаемо; на сколько можно 
разр шать такія занятія учителя мъ городскихъ 
училищъ, на столько же надо ограничивать ихъ 
для учителей-инспекторовъ. 
4. О ручномъ труд въ городскихъ училищахъ. 
О воспитательномъ вліяніи ручного труда въ 
систем обученія высказаны были разнообразный, 
даже діаметрально противоположный мн нія 
(инспектора народныхъ училищъ АІитавскаго и 
Якобштадтскаго районовъ находятъ вполн непро­
дуктивными болыпія затраты (до 700 руб. въ годъ), 
на содержаніе мастерскихъ ручного труда; относи­
тельно же практическая значенія занятій ручнымъ 
трудомъ большинство участниковъ Гъ зда полагаетъ, 
что занятія эти совершенно не пріучаютъ къ экономіи 
времени и матеріала, и потому при поступленіи въ 
какую-либо мастерскую прошедшіе курсъ ручного 
труда должны одинаково, на ряду съ другими 
новичками, учиться всему сначала. 
5. О взиманіи вписныхъ денегъ съ поступающихъ въ н которыя 
начальны» училища. 
Въ н которыхъ изъ начальныхъ школъ до 
посл дняго времени съ поступающихъ вновь учени-
ковъ взимаются въ пользу учителя такъ называемыя 
вписиыя деньги. Съ здъ призналъ, что взиманіе 
такихъ денегъ, какъ незаконное, должно быть 
прекращаемо тотчасъ же по установленіи факта 
взиманія. Нелипшимъ также, было бы и общее 
разъясненіе Окружного Начальства о незаконности 
взиманія съ учащихся вписной платы. 
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6. О наблюдающихся проб лахъ въ подготовк воспитанниковъ 
м стныхъ учительскихъ семинарій къ педагогической служб . 
По обсуяеденіи доложенныхъ по содержанію 
вопроса данныхъ, Съ здъ отм тилъ лишь случаи 
полной неосв домленности выпускныхъ воспитанни­
ковъ учительскихъ семинарій съ д йствуюіцими въ 
Рижскомъ учебномъ округ законоположеніями объ 
управленіи начальными школами. 
7. О доставленіи инспекторамъ св д ній касательно общаго 
числа и состава населенія каждой волости. 
Съ здъ не призналъ за этимъ вопросомъ общаго 
значенія, такъ какъ каждый изъ инспекторовъ 
народныхъ училищъ можетъ, въ случа надобности, 
запросить упомянутыя св д нія от
г
ь волостныхъ 
правленій или при уклоненіи ихъ отъ колшссаровъ 
по крестьянскимъ д ламъ. 
8. О предварительномъ допущеніи къ преподаванію учащихъ въ 
частныхъ училищахъ. 
Содержатели и содержательницы частныхъ 
учебныхъ заведен ііі обыкновенно только передъ 
самымъ началомъ учебнаго года находятъ и пред-
ставляютъ м сгной инспекціп кандидатовъ на м ста 
преподавателей; разр шеніе же на допущеніе этихъ 
кандидатовъ къ преподаванію получается поздно 
(черезъ м сяцъ или даже черезъ полтора). То лее 
самое повторяется и въ т хъ случаяхъ, когда 
кто-либо изъ учащихъ частнаго училища откажется 
отъ уроковъ в
г
ь середин учебнаго года, и зам стители 
для этихт» уроковъ подыскиваются экстренно. Такъ 
какь содержатели и содержательницы частныхъ 
училищъ, въ ожидаиіи соотв тетвующаго разр шенія, 
фактически сами допускаютъ къ ііреподаваиію пред-
ставленныхъ ими иапдндатовъ, то не ц лесообразп е 
ли было бы предоставить таковое допуіцепіе, какъ пред­
варительное, м стной инспекціи народныхъ училищъ? 
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Съ здъ призналъ желательнымъ и возможнымъ 
предоставленіе инспекторамъ народныхъ училищъ 
права предварительно допускать къ преподаванію въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ кандидатовъ, 
документы которыхъ объ образовательномъ ценз , а 
равно и благонадежность ихъ, нравственная и 
политическая, не внушаБэтъ никакого сомн нія. 
9. О неименованіи частныхъ училищъ церковными и волостными. 
Для страненія этого явленія Съ здъ призналъ 
необходимымъ чрезъ подлежащнхъ инспекторовъ 
народныхъ училищъ упорядочить учебныя программы 
названныхъ школъ, выяснить источники и средства 
ихъ содержанія, а также отношенія къ нимъ той или 
другой волости и м стныхъ лютеранскихъ приходовъ: 
тогда естественно прекратится и безосновательное 
дальн йшее наименованіе этихъ школъ волостными 
и церковными. 
10. Объ учрежденіи ссудо-сберегательной кассы для инспекторовъ 
народныхъ училищъ. 
Съ здъ призналъ. что д йствія такой кассы, въ 
случа учрежденія ея, были бы крайне затруднены 
отдаленностью пунктовъ проживанія участниковъ 
кассы отъ м ста ея нахожденія. Что же касается 
возможнаго разр шенія инспекторамъ народныхъ 
училищъ участвовать въ ссудо-сберегательныхъ 
кассахъ при м стныхъ учебныхъ заведеніяхъ, то 
соотв тетвующія о томъ ходатайства должны исхо­
дить отъ правленій названныхъ кассъ. 
Печатано по распоряженію управленія Рижскимъ учебнымъ округомъ. 
Паровая типо-литогр. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. Л? 13. 
по 
Рижскому Учебному Округу 
31. 29 сентября 1901 г. Выписка изъ Высоч айше 
утвержденнаго 29 сентября 1901 года всеподдан-
н йшаго доклада бывшаго министра народнаго 
просв щенія, генералъ-адъютанта Ванновскаго о 
допущеніи лицъ женскаго пола къ преподаванію 
въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій и про-
гимназій и въ городскихъ и у здныхъ училищахъ. 
Изложеніе д ла. Начальствами учебныхъ округовъ 
возбуждаются предъ министерствомъ народнаго про-
св щенія ходатайства о доиущеніи къ преподаванію 
вс хъ предметовъ въ высшихъ классахъ женскихъ 
гимназій, а также французскаго и н мецкаго языковъ 
въ городскихъ и у здныхъ училищахъ лицъ жекскаго 
пола, кои по закону могутъ преподавать лишь въ 
трехъ низшихъ классахъ женскихъ гимназій и про-
гимназій, а въ мужскихъ городскихъ и у здныхъ 
училищахъ вовсе преподавать не им ютъ права. 
Означенныя ходатайства вызываются какъ недостат-
комъ лицъ мужского пола, обладающихъ установлен-
нымъ образовательнымъ цензомъ, такъ и сравнительно 
Апр ль и Май 1903 года. 
I ,  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
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небольшими окладами содержанія служащихъ въ 
упомянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ. Между т мъ 
отд льные случаи допущенія лицъ женскаго пола къ 
исполнении указанныхъ обязанностей доказали, что 
они съ полнымъ знаніемъ и съ болыпимъ усп хомъ 
ведутъ д ло, какъ въ высшихъ классахъ женскихъ 
гимназій и прогимназій, такъ и въ городскихъ и 
у здныхъ училищахъ. Особенно указываютъ началь­
ства учебныхъ округовъ на м лое исполиеніе 
своихъ обязанностей окончившими курсъ выспшхъ 
женскихъ курсовъ. Поэтому было бы желательно, 
чтобы министерству народнаго просв щенія было 
предоставлено право собственною властью допускать 
названныхъ лицъ къ исполненію означенныхъ обя­
занностей безъ испрошенія на это въ каждомъ 
д а н и о м ъ  с л у ч а  В  ы  с  о  ч  а й ш а г о  В а ш е г о  I I  м  п  е -
раторскаго Величества разр шенія. 
Соображения. На основанін приведенныхъ ст. 2702 
прим. Г и ст. 3131, преподаваніе въ старшихъ клас­
сахъ женскихъ гимназій и прогимназій, а равно въ 
городскихъ и у здпыхъ училищахъ можетъ быть 
поручаемо лишь лицамъ мужского пола. Т мъ не 
мен е, въ виду указанная выше недостатка въ такихъ 
преподавателяхъ и того обстоятельства, что лица 
женскаго пола, допускаемыя къ преиодаваііію въ 
упомянутыхъ учебныхъ зеведепіяхъ, псполняютъ 
свои обязанности добросов стно и вполн усп шно, 
я полагалъ бы предоставить власти министра народ-
наго иросв щенія допускать. 1) къ преподаванію въ 
старгшіхъ классахъ женскихъ гимназій и прогимна-
зій по вс мъ предметамъ лпц
г
ь женскаго пола, 
окончившихъ выспііе женскіс курсы, и 2) къ препо­
давание въ т хъ же классахъ сказаипыхъ учебныхъ 
заведеній и въ городскихъ и у здиыхъ училищахъ 
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французскаго и н мецкаго языковъ лицъ женскаго 
пола, им ющихъ званіе домашней наставницы или 
учительницы названныхъ предметовъ. 
Испрашивается: благоугодно ли будетъ Вашему 
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  В ы с о ч а й ш е  
повел ть исполнить, какъ предположено. 
Докладъ сей Высочайше утвер кденъ 29 сен­
тября 1901 года. 
32. 17 января 1903 года. Объ учрежденіи фарма­
цевтической школы для женщинъ при первой 
женской аптек А. Б. Лесневской въ г С.-Петербург . 
Комитетомъ министровъ была заслушана записка 
министра внутреннихъ д лъ отъ 15 декабря 1902 г. 
за Л
1» 2632 (по медицинскому департаменту) объ 
учрежденіи фармацевтической школы для женщинъ 
при первой женской аптек А. Б. Лесневской въ г. 
С.-Петербург . 
ІІм я въ виду 1) что, въ ц ляхъ поднятія 
образовательнаго уровня фармацевтовъ, открьггіе 
фармацевтическихь школъ, какъ мужскихъ, такъ и 
женскихъ, представляется весьма желательнымъ, 2) 
что разр шенію нын же въ законодателыюмъ 
порядк общаго вопроса объ организаціи школьнаго 
обученія фармацевтическому искусству препятствуетъ, 
какъ засвид тельствовано въ разсматриваемомъ 
представленіи, отсутствіе въ практик министерства 
внутреннихъ д лъ достаточныхъ данныхъ для 
безотлагательной выработки проекта положенія о 
систематическпхъ фармацевтическихь школахъ, и 3) 
что, въ частности, условія, на которыхъ предполагается 
даровать ученицамъ, усп шно окончивпшмь курсъ 
въ проектируемой школ , право подвергаться испыта-
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нію названіе аптекарскаго помощника посл двухл г-
нихъ занятій, не выходятъ за пред лы правъ, 
присвоенныхъ въ этомъ отнопіеніи д йствующими. 
законеніями аптекарскимъ ученикамъ, окончившимъ 
полный курсъ гимназіи (Св. зак. т. XIII уст. врач.
г  
изд. 1892 г., прил. къ ст. 596, ст. 39 прим ч.),— 
Комитетъ не встр тилъ препятствій принять настоящее 
д ло къ своему разсмотр нію. 
Признавая засимъ основанія, на которыхъ 
предположено открыть первую въ Россіи женскую 
фармацевтическую школу, вообще ц лесообразными
г  
Комитетъ полагалъ. 
1) разр шить учрежденіе, при первой женской 
аптек А. Б. Лесневской въ О.-Петербург , фарма­
цевтической школы для женщинъ, съ т мъ: а) чтобы 
въ школу принимались лица женскаго пола какъ 
д вушки, такъ и замужнія женщины, им ющія свид -
тельство въ знаніи полнаго курсаженскихъ гимназій или 
институтовъ или равныхъ имъ учебныхъ заведеній
у  
и при томъ по выдержаніи ими дополнительна™ 
исиытанія гіо латинскому языку въ объем , треб}~емомъ 
для полученія званія аптекарскаго ученика, согласно 
д йствующимъ во время пріема правиламъ, и б) 
чтобы ученицамъ, усп шно прошедшимъ въ школ 
двухл тній курсъ теоретпческихъ и практическихъ 
занятій, было предоставлено право держать экзаменъ 
на званіе аптекарскаго помощника въ испытательной 
комиссіи при Императорской военно-медицинской 
академіи или при медицинскомъ факультет одного 
изъ ГІмператорскихъ Россійскихъуниверсигетовъ; 
и 2) предоставить министру внутреннихъ д лъ 
утвердить на этихъглавныхъ основаніяхъ, собственною 
властью, составленный по соглашенію съ министер-
ствомъ иароднаго просв щенія проектъ устава 
вышеуказанной школы. 
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 7  д е н ь  я н в а р я  
1 9 0 3  г о д а ,  п о л о ж е н і е  К о м и т е т а  В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ. 
33. 10 февраля 1903 года. Объ отпуск кредита 
ла ремонтныя и дополнительныя постройки въ 
Юрьевскомъ университет . 
Государственный Сов тъ, въ депаргамент 
государственной экономіи. разсмотр въ представленіе 
управляющего министерствомъ народнаго просв щенія 
о кредит на ремонтныя и дополнительныя постройки 
въ Юрьевскомъ университет , мн ніемъ положилъ: 
Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства 30000 руб. на ремонтныя и дополни­
тельныя постройки въ Юрьевскомъ университет , съ 
отнесеніемъ сего расхода на кредиты, отпускаемые 
министерству народнаго просв щенія на строительныя 
•его надобности. 
Г  о  с  у  д  а  р  ь  И  м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в  т а ,  1 0  ф е в р а л я  1 9 0 3  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
34. 18 февраля 1903 года. Объ усиленіи состава 
згаспекціи въ н которыхъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Государственный Сов тъ, въ соедииенныхъ 
департаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
н законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 
представленіе управляющаго министерствомъ народ­
наго нросв щенія объ усиленіи инспекціи въ 
Варшавскомъ и Юрьевскомъ уииверситетахъ и въ 
Казаискомь и Харьковскомъ ветерниарныхъ инсти-
тутахъ. мн піемъ положнлъ: 
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I. Дополнить Высочайше утвержденные 8 и 
31 мая 1873 г штаты Харьковскаго и Казанскаго 
ветеринарныхъ институтовъ (И. С. 3. 52228 и 
52325) учрежденіемъ въ нихъ по одной должности 
помощника инспектора, съ предоставленіемъ симъ 
должностямъ вс хъ служебныхъ правъ и преиму­
ществу присвоенныхъ другимъ подобнымъ должно­
стямъ въ названныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
II. Предоставить министру народнаго просв іценія 
опред лять число помощниковъ инспектора въ 
университетахъ Варшавскомъ и Юрьевскомъ, не 
выходя лишь изъ пред ловъ общей суммы, назна­
чаемой на содержаніе пнспекцій въ каждомъ изъ 
сихъ учебныхъ заведеній. 
III. Отпускать изъ государственнаго казначейства 
съ 1903 года: 1) на покрьггіе расхода, вызываемаго 
указанной въ отд л 1, м рою, по одной тысяч 
дв сти руб. въ годъ, 2) на усиленіе въ Варшавскомъ 
и Юрьевскомъ университетахъ состава инспекціи: въ 
первомъ—по шести тысячъ, во второмъ—по девяти 
тысячъ рублей въ годъ и 3) на наемъ низшихъ 
служителей инспекціи въ Юрьевскомъ университет^ 
и Харьковскомъ и Казанскомъ ветеринарныхъ 
институтахъ по три тысячи триста девяносто 
руб. въ годъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Гов та въ 18 день февраля 
1903 г Высочайше утвердить соизволилъ и. 
повел лъ исполнить. 
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35. 27 февраля 1903 года. О сохраненіи производ­
ства сыну б. учителя Волочкова Николаю 
Волочкову пенсіи изъ казны. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ .  п о  в с е п о д д а н н е й ш е м у  
д о к л а д у  г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  К а н ц е л я р і е ю  Е г о  
II м п е р а т о р с к а г о Величества по принятію 
п р о ш е н і й ,  в ъ  2 7  д е н ь  ф е в р а л я  1 9 0 3  г о д а  В  с е м  и л  о -
стив йше соизволилъ па сохраненіе производства 
сыну вдовы кол. сов. Елены Волочковой Николаю 
Волочкову иенсіи изъ казны по восемьдеоятъ три р. 
33 коп. въ годъ, по достиженіи имъ 19 октября 
1903 г. совершеннол гія, до окончанія образованія 
въ учебныхъ заведеніяхъ, но не дал е 25 л тняго 
его возраста. 
36. 1 марта 1903 года. О разр шеніи студенту 
Никольскому перейти изъ Юрьевскаго въ 
Казанскій университетъ. 
Г о с у д а р ь  1 1  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у ,  в ъ  1  д е н ь  м а р т а  1 9 0 3  г о д а  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ разр шить студенту Юрьевскаго универ­
ситета Михаилу Никольскому перейти въ число 
студеитовъ Казанскаго университета. 
37 8 марта 1903 года. О сохраненіи содерэканія 
д и р е к т о р у  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Л ю б о -
мудрову на время отпуска. 
Управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія ув домнлъ управленіе округа, что на сохраненіе 
директору Рижской городской гимназіи Серг ю Любо­
му дрову за время продолженнаго ему двухнед льнаго 
отпуска, по бол зни, на два м сяца, содержанія по 
служб посл довало, въ 8 день марта 1903 г., Вы­
сочайшее Государя Императора соизволеніе. 
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38. 8 марта 1903 года. Объ освобожденіи преподава­
теля Рижскаго городского реальнаго училища Бориса 
Исакова отъ даннаго имъ обязательства отбыть 
воинскую повинность вольноопред ляющимся. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу управляющего министерствомъ народнаго 
п р о с в  щ е н і я ,  в ъ  8  д е н ь  х м а р т а  1 9 0 3  г .  В ы с о ч а й ш е  
повел ть соизволилъ освободить преподавателя 
русскаго языка и словесности Рижскаго городского 
реальнаго училища Бориса Исакова отъ даннаго имъ 
обязательства отбыть воинскую повинность вольноопре-
д ляющимся, дабы предоставить ему возможность, по 
вынутіи жребія, быть перечисленнымъ въ запас ь арміи. 
39. 15 марта 1903 года. О разр шеніи студенту 
Догонадзе перейти изъ Юрьевскаго въ С.-Петер-
бургскій университетъ. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшсму 
докладу въ 1 о день марта 1903 года В ы с о ч а й ш е 
соизволилъ разр шить студенту III курса юридическаго 
факультета Юрьевскаго университета Александру 
Догонадзе перейти въ число студентовъ того-же 
факультета О.-Петербургскаго университета. 
40. 28 марта 1903 года. Объ учрежденіи трехъ 
должностей врача при Рижскихъ городскихъ 
начальныхъ училищахъ. 
С ъ В ы с оч а й ш а г о соизволенія, посл довавшаго 
по всеподданн йшему докладу управляющего мини­
стерствомъ народнаго просв щенія въ 28 день марта 
1903 г., разр шено учредить должности врачей безъ 
содержанія, но съ правами государственной службы, 
присвоенными врачамъ у здныхъ училищъ, при 
сл дующихъ Рижскихъ городских!) пачальныхь 
училищахъ: 1) одну при мужскомъ и женскомъ у 
Ивановскихъ воротъ, 2) одну при Пегровскомъ, 
Мар инскомъ и расположенномъ по Суворовской 
улнц № 46 женском г> училищахъ и 3) одну при 
мужскомъ и женскомъ Екатерининдамбскихъ и 
мужскомъ, что по Венденской улиц № 31. 
41. 5 апр ля 1903 года. О назначеніи вдов надв. 
сов. Старцева В р Старцевой усиленной пенсіи. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
комитета министровъ, въ 5 день апр ля 1903 г 
Всем илостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб , б. учителя русскаго языка 
Фридрихштадтскаго 3-класснаго городского училища 
И м пера тораА лек сандра II, надв. сов. Старцева, 
В р Старцевой, за свыше 29 л тнюю службу мужа, 
въ томъ числ бол е 8 л тъ безъ пенсіонныхъ правъ, 
ызъ казны, усиленной пенсіи по сто семидесяти пяти 
руб. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіп, со 
дня смерти мужа 6 сентября 1902 г 
42. 19 апр ля 1903 года. О разр шеніи студентамь 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Я с т р е б о в у  и  Т и х о ­
мирову перейти въ другіе университеты. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшем 
докладу министра народнаго иросв іценія, въ 19 день 
апр ля 1903 г. Высочайше соизволилъ разр шить 
студентамъ медицинскаго факультета Юрьевскаго 
университета Владимиру Тихомирову и Серг ю 
Ястребову перейти въ число студентовъ того же 
факультета: первому—Казанскаго и второму—Москов-
скаго университета. 
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43. 21 апр ля 1903 года. Объ условіяхъ причисленія 
къ потомственному почетному гражданству лицъ, 
^ кончившихъ курсъ Императорскаго Мссков-
скаго техническаго и б. Рижскаго политехническаго 
училищъ. 
Государственный Сов ть, въ соединенныхъ 
дегіартаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
и законовъ и въ общемь собраніи, разсмотр въ 
представленіе министерства народнаго нросв іценія 
об
г
ь условіяхъ причисленія къ потомственному по­
четному гражданству лицъ, окончившихъ курсъ 
Императорскаго Московскаго техническаго учи­
лища при д йствіи устава 1 го іюня 1868 г и курсъ 
бывшаго Рижскаго политехническаго училища, мн -
иіемъ положилъ: 
Взам нъ прим чанія къ стать 10 и прим чаній 
1 и 2, по прод. 1902 г., къ ст. 12 приложенія къ 
ст. 514—(п. 1, прим.), законовъ о состояніяхъ (св. 
зак. т. IX, изд. і899 г.), а также въ изм неніе 
другихъ подлежаіцихъ узаконенііі постановить: 
Лица, окончившія курсъ въ II м и е р ат о р с к о м ъ 
Московскомъ техническомъ учплиіц при д йствіи 
устава 1 ігоня 1868 г. и пріобр впіія на основаніи 
прим чанія къ ст. 1195 уст. уч. завед. (св. зак. т. 
XI ч. 1, по прод. 1902 г.) права, предоставленныя 
окончившимъ курсъ въ семь училищ по положенію 
6 іюия 18У4 года, мог тъ быть причисляемы, на 
основаніяхъ, установленныхъ симъ посл днимъ 
положеніемъ. къ сословію нотомственныхъ почетныхъ 
граждаиъ, при условіп представленія надлежащаго 
удостов ренія о томъ, что они не мен е десяти л тъ, 
въ общей сложности, со времени получения званія 
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механика-строителя, инжеиеръ-механика и инженерь-
технолога по уставу 1 іюня 1868 года усп шно 
занимались управленіемъ фабрикъ или заводовъ. или 
же исполняли обязанности техническихъ инженеровъ. 
II. Воспитанники бывшаго Рижскаго политехни-
ческаго училища, окончившіе курсъ ученія на архитек­
турному инженерному механическому химическому 
сельско-хозяйственномъ и коммерческомъ отд леніяхъ 
названнаго училища и пріобр вшіе на основаніи 
прим чанія 2 къ ст. 17 приложенія 1 къ ет 1144 уст. 
учеб. зав. (св зак. т. XI, ч. 1 по прод. 1902 г.) права, 
предоставленныя окончившимъ курсъ Рижскаго ноли-
техническаго института по положенію 6 мая 1896 г.,. 
могутъ быть причисляемы на основаніяхъ, установлен-
ныхъ симъ посл днимъ положеніемъ, къ сословію 
потомственныхъ почетныхъ гражданъ, при условіи 
представленія означенными лицами надлежащаго 
удостов ренія въ томъ, что они не мен е десяти л ту 
въ общей сложности, со времени окончанія курса 
усп шно вели практическая занятія по изученной въ 
училищ спеціальности. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 21 день апр ля 1903 г 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
44. 26 апр ля 1903 года. О разр шеніи студенту 
Троицкому перейти изъ Юрьевскаго въ Харьков-
скій университзтъ. 
Въ 26 день апр ля 1903 года, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, воспосл -
д о в а  л о  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества соизволеніе на разр піеніе студенту 
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И м п е р а т о р екаго Юрьевскаго университета Николаю 
Троицкому перейти въ число студентов ь И м п е р а-
торскаго Харьковскаго университета. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и приказами по гражданскому 
в домству 
1) отъ 1 марта 1903 г. за № 19: назначены: 
экстраординарный профессоръ Юрьевскаго универси­
тета, докторъ медицины, кол. сов. Савельева,.— 
ординарнымъ профессоромъ того же университета по 
ка едр спеціальной патологіи и клиники; сверхштат­
ный старшій медицинскій чиновникъ при медицинскомъ 
департамент министерства внутреннихъ д лъ и 
клиническій ассисгентъ при С.-Петербургскомъ жен­
скомъ медицинскомъ институт , докторъ медицины, 
ст. сов. Ммхновъ и приватъ-доцентъ Новороссійскаго 
университета, магистръ римскаго права Ііергаментъ 
экстраординарными профессорами Юрьевскаго уни­
верситета по ка едрамъ: Михновъ—акушерства, жен-
-скихъ и д тскихъ бол зней, Пергаментъ — русскаго 
гражданскаго права и судопроизводства. 
2) отъ 7 марта 1903 г. за № 20: заслуженный 
профессоръ Рижскаго политехническаго института, 
ст сов. Мсільхеръ уволенъ, согласно прошенію, отъ 
службы, съ 1 января 1903 года. 
3) отъ 25 марта 1903 г за № 24: помощішкъ 
зав дывающаго особою лабораторіею II м п е р а т о р-
скаго института экспериментальной медицины, 
докторъ медицины Лавровъ переведенъ на службу по 
в домству министерства народнаго просв щенія 
э к с т р а о р д и н а р н ы м ъ  п р о ф е с с о р о м ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго 
университета; по ка едр фармакологіп 
съ рецептурою и ученіемъ о мипералыіыхъ водахъ. 
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III. Высочайшія награды. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  п о >  
всеподданн йшему докладу Кавалерской Думы ордена 
Святыя Анны, В с е м и л о с т и в й т е соизволилъ, въ 
3 день февраля 1903 года, пожаловать кавалерами 
сего ордена 3 степени: учителя Ревельской женской 
гимназіи, статскаго сов тника Альфреда Юкумсі к 
врача Рижской городской гимназіи, коллежскаго 
сов тника Густава-Фридриха-Эдмунда Блуменбаха, въ 
воздаяніе усердной и безпорочной ихъ службы, въ< 
продолженіе дв надцати л тъ сряду, въ одной и 
той же должности не ниже восьмого класса. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ В с е м и л о с т и в йше
ч  
соизволилъ на награжденіе ко дню Св. Пасхи 1903 г. 
представителя министерства путей сообщенія на 
выпускныхъ экзаменахъ въ Рижскомъ политехниче-
скомъ институт . инженера путей сообщеиія,. 
д йствительнаго статскаго сов тника Павла Афро-
симова орденомь Св. Владимира 3 степени; 
второго учителя Рижскаго Александровскаго За-
двинскаго городского 2-класснаго мужского на-
чальнаго училища, личнаго почетнаго гражданина 
Адама Коцыпя, учителей училищъ. волостныхъ: 
Казенно- Вюрцавскаго, Добленскаго у зда, Христіана. 
Готгарда, Прекульнскаго, Гробинскаго у зда, Евгенія 
ІІІванберга, Кумнаскаго, Ревельскаго у зда, Тенно-
Розенблата и Жукстскаго церковнаго евангелическо-
лютеранскаго, Добленскаго у зда, едора Вейдемана-
и содержательницъ частныхъ учебныхъ заведеній I 
разряда въ г. Ревел —Елизаветы фонъ-деръ Ховенъ 
и Генріеты Фельшъ за труды ихъ по народному 
образованно — перваго званіемъ потомственнаго-
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почетнаго гражданина, а остальныхъ серебряною 
медалью съ надписью „за усердіе", для нопіенія на 
груди на Александровской лент . 
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы я  к о м а н д и р о в к и .  
Съ 13 ы с о ч ай ш а г о соизволенія командируются съ 
ученою ц лыо: а) по Юрьевскому университету: 
1) внутри ІІмперіи и за границу профессоры 
Л туховъ и Кузнщовъ,—съ 15 мая по 1 сентября и 
профессоръ Красноженъ—съ 10 іюня по 1 сентября; 
2) за границу: профессоры: Царевскій и Андрусовъ 
—на время л тнихъ вакацій, бзе—съ 1 іюня по 20 
августа, Дьяконовъ — съ 10 мая по 1 сентября, 
Садовскій — съ 15 мая по 1 сентября, _Гр^оарь—съ 
10 іюня по 1 сентября и Хддтінъ—съ 15 мая по 1 
сент., доцентъ Тожонъ — съ 15 мая по 15 іюня, 
сверхштатные ассистенты: терапевтической госпиталь­
ной клиники Холлманъ- -съ 1 мая по 1 сентября и 
гигіеническаго института Добровольскій — съ 1 іюня 
по 20 августа и помощникъ прозектора патологиче­
ского института Широкогоровъ — съ 10 ігопя по 
1 августа; 
3) внутри Имперіи: профессоръ Невзоровъ—съ 
1 іюня но 20 августа и помощникъ директора бота-
ническаго сада Гриневецкие—съ 1 іюня по 1 сентября; 
б; по Юрьевскому ветеринарному институту: 
за границу сверхштатные экстраординарные профес­
соры, статскіе сов тники: Вальдманъ и Гаппихъ, первый 
на время съ 15 мая по 15 сентября 1903 г и второй 
съ 7 апр. по 10 мая 1903 г., и сверхштатный 
помощникъ прозектора II«укуль на время съ 1 апр ля 
по 15 августа 1903 года. 
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V Указъ изъ Правительствующаго Сената министру 
народнаго просв щенія. 
Отъ 17 марта 1903 года за № 2392. Относительно 
обозначенія Гольдингенскаго женскаго шести­
класснаго училища. 
По указу Его Императорскаго Величества 
Правительствуюіцій Сенатъ слушали: д ло по жалоб 
заступаюіцаго м сто Гольдингенскаго городского 
головы Генриха Голлина на обозначеніе министер­
ствомъ народнаго просв щенія Гольдингенскаго 
женскаго шестикласснаго училища частнымъ учебнымъ 
заведеніемъ, не пользующимся правами правитель-
с т в е н н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й .  П р и к а з а л и :  
Разсмотр въ настоящее д ло, Правительствзчощій 
Сенатъ находить, что принесенная Правительствую­
щему Сенату заступающимъ м сто Гольдингенскаго 
городского юловы Голлиномъ жалоба, какъ видно 
изъ рапорта министра народнаго просв щенія. отъ 
8 марта 1902 года за № 6274, вызвана т мъ 
обстоятельствомъ, что въ одномъ изъ предложеній 
министерства попечителю Рижскаго учебнаго округа 
учрежденное въ г. Гольдинген городское д вичье 
шестиклассное училище было названо учіілшцемъ, не 
пользующимся правами правительственныхъ учебныхъ 
заведеніп. Принимая во вниманіе, что такое выраженіе 
министерства, употребленное лишь въ томъ смысл , 
что означенному училищу пе присвоено вс хъ иравъ 
правительственныхъ учебныхъ заведеній, не могло 
въ чемъ - либо изм нить положеніе упомянутаго 
училища, статьи о коемъ введены въ сводъ законов ь, 
ІІравительствующіи Сенатъ прпзнаетъ при этихъ 
ус ювіяхъ жалобу просителя неосновательною, а 
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потому о п р е д л я е т ъ: таковую оставить безъ 
лосл дствій. О чемъ въ разр шеніе рапорта отъ 
3 марта 1902 г. за № 6274 министру народнаго-
просв щенія и для объявленія просителю, Генриху 
Голлину, Курляндскому губернскому правленію 
послать указы. 
VI. Министерскія распоряженія. 
а) Общія рсіспоряженія. 
29. 10 янвяря 1903 г. за № 675. Относительно 
устройства публичныхъ зас даній ученыхъ 
обществъ. 
По им ющимся въ министерств народнаго 
просв щенія св д ніямъ. въ публичномъ зас даніи 
одного изъ состоящихъ въ в д ніи сего министерства 
ученыхъ обществъ былъ случай прочтенія реферата, 
по содержанію своему и вообще не вполн удобнаго 
для публичнаго обсужденія, а на сей разъ т мъ бол е 
не соотв тствовавшаго данной обстановк , что и 
публика, допущенная на это зас даніе, состояла въ 
большинств изъ воспитанниковъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и потому не представляла собою контингента 
лицъ, среди которыхъ могъ бы быть правильно 
обсуждаемъ вопросъ, затронутый въ прочнтанномъ 
реферат . 
Всл дствіе сего, въ видахъ предотвращенія 
впредь возможности подобныхъ случаевъ въ зас да-
ніяхъ ученыхъ обществъ, г. управляющій министер­
ствомъ народнаго просв щенія поручилъ: 
1) разъяснить предс дателямъ ученыхъ обществъ: 
а) что они, по самому ихъ званію, располагаютъ 
дискреціонною властью и потому отв тственны за 
порядокъ въ зас даніяхъ, 
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б) что публичныя зас данія означенныхъ обществъ 
могутъ быть устраиваемы: въ ст нахъ учебныхъ 
заведеній только съ разр шенія учебнаго начальства, 
а вн ст нъ учебныхъ заведеній—на общихъ осно-
ваніяхъ для публичныхъ чтеній, 
в) что учащимся въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ министерства дозволяется присутствовать на 
публичныхъ зас даніяхъ упомянутыхъ обществъ не 
иначе, какъ съ особаго въ каждомъ отд льномъ 
случа разр шенія начальства учебнаго заведенія; 
и 2) сд лать распоряженіе о занесеніи въ правила, 
установленныя для воспитанниковъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, особой статьи такого содержанія: 
„ІІос щеніе публичныхъ зас даній ученыхъ обществъ 
допускается для учащихся не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разр шенія начальства заведенія" 
Объявляется по округу для св д нія и въ 
подлежащихъ случаяхъ руководства 
30. 24 февраля 1903 года за № 6537 Объ увеличеніи 
числа уроковъ по русскому языку въ Рижской 
женской гимназіи Л. Тайловой. 
Ііо ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
увеличить во II полугодіи 1902/3 уч. года въ IV 
класс женской гимназіи Тайловой въ г Риг число 
уроковъ по русскому языку на одинъ урокъ въ 
нед лю. 
31. 27 февраля 1903 г за № 7022. По вопросу о 
введеніи практическихъ занятій по новымъ языкамъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ циркулярномъ предложены отъ 29 декабря 
1901 г за № 35769 министерство народнаго просв -
щенія, разр шивъ ввести практическіе уроки фран­
ку зскаго языка въ Казанской Маріинской женской 
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гимназіи. признало вм ст съ т мъ весьма желатель­
ным ь. чтобы подобные уроки были устраиваемы, по 
возможности, и въ другихъ женскихъ гимназіяхь 
Имиерін. 
Въ конц 1902 г. однимь изъ попечителей 
учебныхъ округовъ было возбуждено ходатайство объ 
стройств въ одной изъ мужскихъ гимназій округа 
практическихъ уроковъ по новымъ языкамъ — н мец-
кому. французскому и англійскому по прим ру 
Казанской женской гимназіи, по нижесл дующему 
плану, выработанному педагогическимъ сов томъ 
гймназіи. 
1 Практически уроки должны происходить во 
вн классное время, отъ 3 часовъ пополудни и только 
для желаюіцихъ учениковъ, начиная съ 4-го класса. 
2. Желающіе д лятся на группы, не бол е 10 
учениковъ въ каждой, сообразно степени лексической 
и теоретической ихъ подготовленности. 
3. Каждая группа занимается 2 раза въ нед лю. 
отъ одного до полутора часа каждый разъ. 
4. Занятія состоять въ бес дахъ на темы или 
изъ окружающей учениковъ жизни, или по поводу 
прочитанной тутъ же статьи нодходящаго содержанія. 
Г). Оц нка какими-либо отм тками практическихъ 
занятій не производится. 
6. Наконецъ, плата назначается по расчету 
30 к. съ каждаго ученика за отд льный урокъ. 
Ученый Комитетъ, на разсмотр ніе котораго 
было передано изложенное ходатайство, находя 
приведенный планъ практическихъ занятій по новымъ 
языкамъ заслуживающпмъ одобренія, призналъ вм ст 
съ т мъ желателыіы\п
ъ  
чтобы въ среднихъ учебныхъ 
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заведеніяхъ какъ мужскихъ, такь и женскихъ, для 
желающихъ учащихся, им ющихъ удовлетворительныя 
отм тки по русскому языку и математик , устраи­
вались во вн классное время практпческія занятія 
не только по французскому языку но, по возможности, 
также и по языкамъ н мецкому и англійскому, на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ циркуляр от ь 
29 декабря 1901 г. за № 35769, при чемъ иниціатива 
подобныхъ занятій должна принадлежать педагогиче­
скимъ сов тамъ, и разр теніе сихъ занятій должно 
•быть предоставлено усмотр нію окружного начальства. 
32. 5 марта 1903 г за № 7551. Относительно 
порядка отчисленія 3% на образованіе строитель-
наго капитала среднихъ и низшихъ техническихъ 
училищъ. 
Цпркулярнымъ предложеніемъ отъ 10 декабря 
1902 г. за № 5861 (цирк, но Рижск. уч. окр. за 
1903 г. стр. 4) министерство народнаго просв щенія 
с о о б щ и л о  о б ъ  у с т а н о в л е н ы ,  н а о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 17 ноября 1902 года мн нія Государ­
ственнаго Сов та, 3°/о вычета изъ сбора за ченіе 
въ среднихъ и низшихъ техническихъ училищахъ 
для образованія особаго строіггельнаго капитала 
названныхъ училищъ. 
Въ дополненіе къ сему департаментъ народнаго 
просв іценія ув домилъ попечителя округа, что 
нын , по соглашенію съ министерствомъ финансовъ 
и государственнымъ контролемь, для зачисления 
упомянутаго 3% вычета установлень по см т 
спеціальныхъ средствъ министерства народнаго 
просв щенія новый ХХХГ-й отд лъ подъ названіемъ 
„строительный капиталь техническихъ училищъ" и 
что объ открытіи означеннаго отд ла въ 1903 году, 
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а также о порядк перечисденія на главное казна­
чейство указаннаго 3% отчислеяія сд лано уже 
департаментомъ государственна™ казначейства цир­
кулярное предписаніе по казеннымъ палатамъ. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія поручилъ попечителю округа предложить 
начальникамъ среднихъ и низшихъ технических^ 
училищъ. 
1. Отчислять, начиная съ текущаго 1903 года, 
изъ сбора за ченіе въ названныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ означенный вычетъ и вносить его въ 
м стныя казначейства для причисленія къ отд лу 
XXXI см ты спеціальныхъ средствъ министерства 
народнаго просв щенія; 
и 2. Представлять въ департаментъ народнаго 
просв щенія, также начиная съ 1903 г., за первое 
полугодіе не позже 1 іюля, а за второе не позже-
1 января вм ст со св д ніями о 2% вычет въ отд. 
VI подробныя св д нія о количеств внесенныхъ 
въ казначейства Ж вычетовъ въ отд. ХХХІ-й. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
33. 7 марта 1903 года за № 7969. По вопросу 
относительно обязательной службы казенныхъ 
стипендіатовъ по окончаніи курса университета. 
Во вс хъ университетахъ им ются на историко-
филологическомъ и физико-математическомъ факуль-
тетахъ казенныя стипендіи, пользованіе которыми 
возлагаетъ на стипендіатовъ обязанность прослужить, 
цо ыазначенію правительства, полтора года за каждый 
годъ иолученія этой стипендіи. Срокъ такового. 
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обязательства сохраняетъ свою силу, по д йствующимъ 
иравиламъ
г  
въ теченіе 6 м сяцевъ со времени 
окончанія стипендіатомъ курса въ университет . 
Изъ поступающихъ въ министерство народнаго 
лросв щенія представленій попечителей н которыхъ 
учебныхъ округовъ усматривается, что ежегодно 
тсзв стная часть казенныхъ стипендіатовъ не можетъ 
быть опред лена на службу за полнымъ отсутствіемъ 
вакантныхъ учительскихъ должностей въ данномъ 
округ , посл дствіемъ чего являются ходатайства 
объ освобожденіи такихъ бывшихъ казенныхъ 
стипендіатовъ отъ обязательной службы, съ предоста-
вленіемъ имь права не возвращать полученной 
стипендіи. Между т мъ въ то же время изъ другихъ 
учебныхъ округовъ, особенно изъ т хъ, гд не 
им ется высшихъ учебныхъ заведеній, поступаютъ 
въ министерство народнаго просв іценія заявленія, 
что въ м стныхъ учебныхъ заведеніяхъ учительскія 
вакансіи нер дко остаются незам щенными по 
недостатку соотв тственныхъ кандидатовъ. 
Въ видахъ упорядоченія этого д лаг управляющій 
шінистерствомъ народнаго просв щенія проситъ 
принять къ руководству на будущее время за правило, 
что, если въ теченіе одного м сяца по окончаніи 
казеннымъ стипендіатомъ курса въ университет 
нельзя предоставить ему должности въ одномъ изъ 
учебныхъ заведеній округа, то надлежитъ безотла­
гательно сообщать о такомъ стнпендіат вс мъ 
ііопочителямъ другихъ учебныхъ округовъ на тотъ 
предметъ, не найдутъ ли они возможнымъ назначить 
данное лицо на службу въ своемъ округ въ теченіе 
остающагося по д йствующимъ правиламъ пяти-
•м сячнаго срока. 
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34. 21 марта 1903 г за № 10242. Объ учрежде-
ніи званія почетной блюстительницы при Ороскомъ 
2-классномъ сельскомъ училищ министерства-
народнаго просв щенія. 
ІІо ходатайству попечителя округа, за управля­
ющая министерствомъ народнаго просв щенія, тай­
ный сов тникъ Ренаръ разр шилъ учредить при 
Ороскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ министер­
ства народнаго просв щенія званіе почетной блю­
стительницы. 
35. 28 марта 1903 г. за № 10587 О препода-
ваніи въ VIII класс женскихъ гимназій физики. 
Иопечителемъ Казанскаго учебнаго округа воз­
буждено ходатайство о введеніи въ "VIII класс 
женскихъ гимназій преподаванія физики, въ ка-
честв общеобразовательнаго необязательнаго пред­
мета, для желающихъ, въ особенности изъ числа 
ученнцъ, избравтихъ для спеціальнаго изученія 
математику, съ т мъ, чтобы въ курсъ означеннаго 
преподаванія входили: вопросы о движеніи, объ 
янергіи и работ ; основные законы термодинамики; 
въ популярномъ изложеніи вопросы о сжиженіи 
газовъ, о рентгеновскихъ лучахъ и электрическихъ 
волнахъ (безпроволочный телеграфъ); дополнитель­
ные въ отнопіеніи программы ТІ-го класса св д -
нія о химическихъ явленіяхъ; св д нія о спек-
тральномъ анализ и по важн йшимъ вопросамъ 
метеорологіи, а также по методамъ и пріемамъ 
изученія метеорологическихъ явленій. 
Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія, признавая вообще желатель-
нымъ введеніе на указанныхъ основаніяхъ препо-
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даванія физики въ ІП-хъ классахъ женскихъ гим* 
назій министерства народнаго просв щенія, гд къ 
тому представится возможность, ув домилъ попе­
чителя округа объ изложенномъ для руководства. 
Объ этомъ сообщается гіо округу къ св д нію и 
руководству. 
36. 1 апр ля 1903 г. за № 2018. О третьемъ 
съ зд русскихъ д ятедей по техническому и 
профессіональному образованію. 
За управляющего министерствомъ народнаго 
просв щенія, г. товарищъ министра прецроводилъ 
попечителю округа экземпляръ положенія о третьемъ 
-съ зд русскихъ д ятелей по техническому и про-
фессіональному образованію и плана организаціи и 
правилъ предположенной при немъ выставки для 
сообщенія ихъ т мъ учебныхъ заведеніямъ округа, 
которыя пожелаютъ командировать своихъ предста^ 
вителей на съ здъ или же принять участіе въ 
выставк при немъ. 
П 0 Л 0 Ж Е Н І Е  
о третьемъ съ зд русскихъ д ятелей по техни­
ческому и профессіональному образованію въ 
Россіи*). 
(Утвержденное министромъ народн. просв щ. 30 но­
ября 1901 г. на основаніи Высочайшаго повел нія 
15 февраля 1897 г. со включеніемъ н которыхъ 
изм неній, по ходатайству сов та Имгіераторскаго 
*) Положеніе о выставк при III съ зд русскихъ д ятелей по 
техническому и профессіональному образованію и планъ и правила 
впетавки могутъ быть получены отъ сов та Имнераторскаго Русскаго 
Техническаго Общества. 
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Русскаго Техническая Общества, утвержденныхъ 
министромъ народнаго просв щенія 5-го ноября 
1902 г.). 
1. Третій съ здъ русскихъ д ятелей по техни­
ческому и профессіональному образованно въ Россіи 
созывается въ конц 1903 или въ начал 1901 г. 
въ С.-Петербург . 
2. Съ здъ созывается Им перато рскимъ 
Русскимъ Техническимъ Обществомъ, при сод йствіи 
постояннной коммиссіи по техническому образова-
нію, а также при участіи правительственныхъ и 
общественныхъ учрежденій, въ программу д ятель-
ности коихъ входитъ забота о распространение тех-
ническаго и профессіональнаго образованія, а также 
и другихъ учрежденій, могущихъ оказать сод йствіе 
ц лямъ съ зда. 
3. Третій съ здъ им етъ ц лыо дальн йшее 
выясненіе положетіія и потребностей техническая и 
нрофессіональнаго образованія, а также разр піеніе 
вопросовъ, касающихся этого рода образованія. 
4. День открытія съ зда, продолжительность 
его, а равно и подробная организація будутъ опу­
бликованы впосл дсгвіи. 
5. Подготовительныя работы по устройству 
съ зда, а равно веденіе самаго съ зда поручается 
комитету, который избирается въ собраніп лиць, 
какъ избранныхъ сов томъ И м гі е р а т о р с к а г о Рус­
скаго Техническая Общества и постоянной комис-
сіею но техническому образованно, такъ и пригла-
шенныхъ сов томъ И м н е р а т о р с к а г о Русскаго 
Техыическаго Общества. 
6. Комитетъ состоитъ: изъ предс дателя, трехъ 
его товарищей, секретаря съ зда, казначея и чле-
новъ комитета Въ составь членовъ комитета 
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входятъ: предс датели и представители Импера-
торскаго Русскаго Техническая Общества и посто­
янной комиссіи по техническому образованію, пред-
с датели, товарищи предс дателей и секретари 
вс хъ секцій съ зда, а также предс датели распо­
рядительной комиссін съ зда и распорядительная 
комитета выставки и ихъ товарищи. 
7 Комитетъ съ зда выд ляетъ изъ своей 
среды распорядительную комиссію съ зда, состоящую 
изъ предс дателя, коимъ можетъ быть одинъ изъ 
товарищей предс дателя съ зда, его товарища, пред-
с дателей секцій, ихъ товарищей и секретарей. Секре-
таремъ распорядительной комиссіи состоитъ секре­
тарь съ зда. Предс датель комитета съ зда (онъ же 
предс датель съ зда), его товарищи, предс датель 
распорядительной комиссіи и товарищъ его, секре­
тарь съ зда, предс датели секцій и товарищи пред-
с  д а т е л е й  с е к ц і й  п р е д с т а в л я ю т с я  с о в  т о м ъ  И м п е -
раторскаго Русскаго Техническая Общества на 
утвержденіе министра народнаго просв щенія. 
На обязанности комитета съ зда лежитъ выра­
ботка программы занятій съ зда, привлечете по-
лезныхъ для съ зда учреждены и лицъ. вообще 
веденіе д лъ съ зда, устройство выставки при 
съ зд и пр., а также приведете въ порядокъ 
вс хъ д лъ съ зда и сдача ихъ по окончаніи со 
своимъ заключеніемъ въ Императорское Русское 
Техническое Общество для дальн йшаго направленія 
возбужденныхъ въ съ зд вопросовъ. 
9. Распорядительной комиссіи комитетомъ 
Съ зда поручается разработка поступающихъ св -
д ній, приготовленіе докладовъ; выборт^ докладовъ 
для печати, установленіе очереди въ докладахъ на 
съ зд , а также общее направленіе занятіями въ 
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секціяхъ. О своихъ постановленіяхъ распорядитель­
ная комиссія доводить до св д нія комитета 
съ зда; распорядительная комиссія передаетъ до­
клады для дальн йшей. разработки въ соответствен-: 
ныя секціи. 
ПримАчаніе, Подробная организация и про­
граммы занятій секцій, по утвержденіи ихъ 
министромъ народнаго просв щенія, будутъ 
опубликованы впосл дствіи. 
10. Комитету съ зда, вм ст съ сов томъ 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества 
предоставляется избраніе почетныхъ председателей 
съ зда и комитета съ зда, а также комитета вы­
ставки. Кроме того, комитету предоставляется право 
просить лицъ, оказавшихъ особое сод йствіе къ 
достиженію ц ли и устройству съезда, о принятіи 
наименованія „почетныхъ учредителей" и „почет­
ныхъ членовъ" съ зда. 
11. Членами -съезда могутъ быть вс лица, 
принимаюіція и принимавшая участіе въ деятель­
ности какого-либо профессіояальнаго, техническаго, 
ремесленнаго, коммерческаго и т. п. учебнаго заве-
денія въ качестве учредителей, попечителей, на-
чальниковъ, инспекторовъ, или преподавателей ихъ
г  
уполномоченные отъ упомянутыхъ въ § 2 учре-
жденій и обществъ, заводчики, фабриканты и заве-
дывающіе работами въ мастерскихъ, а также и 
постороннія лица если состоять членами И м п е-
раторскаго Русскаго Техническаго Общества и 
другихъ обществъ, приглашенныхъ къ участію на 
съезде, то по заявленію, а если не состоять, то съ 
разрешения комитета съезда. Желающіе быть чле­
нами съезда и иметь право голоса заявляюсь о 
томъ заблаговременно комитету съезда, делая при 
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этомъ опред ленный взносъ на расходы по устрой­
ству съ зда. Члены съ зда записываются въ ту 
или другую секцію, по собственному желанію, и 
могутъ быть членами н сколькихъ секцій. 
12. Занятія съ зда состоять въ чтеніи и об-
сужденіи докладовъ и въ постановлены резолюцій 
по обсуждавшимся вопросамъ. Нечатаніе докладовъ 
и преній, вполн или въ извлечены, зависигъ отъ 
усмотр нія комитета съ зда по докладу распоряди­
тельной комиссіи и соглашенію съ авторами. Зас -
данія бываютъ общія и спеціальныя по секціямъ. 
Пргш тніе. Публика допускается лишь нэ^ 
торжественныя собранія и сообщенія, которые 
не сопровождаются преніями; въ обыкновенныхъ 
же зас даніяхъ секцій, на которыхъ происхо^ 
дитъ чтеніе и обсужденіе докладовъ, принимаготъ 
участіе только члены съ зда. 
13. Доклады допускаются къ прочтенію на сек'-
ціяхъ съ зда съ разр шенія предс дателей оныхъ; 
предназначенные къ чтенію въ общемъ собраны— 
предс дателя общихъ собраній. На отв тственность. 
т хъ же предс дателей возлагается соблюдете долж-
наго порядка какъ въ общемъ собраніи, такъ и въ 
секціяхъ. 
14. Предс дателямъ общаго собранія и секцій 
предоставляется право, подъ личною отв тствен-
ностью и по ихъ усмотр нію, допускать и пригла­
шать въ собранія постороннихъ лицъ съ правомъ 
сбв щательнаго голоса, или въ качеств слушателей. 
16. Комитетъ съ зда принимаетъ пожертвова-
нія на покрытіе расходовъ по организаціи съ зда и 
выставки и для образованія особаго фонда для устрой­
ства въ Россіи періодическихъ съ здовъ д ятелей 
по техническому и профессіональному образованію и. 
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выставокъ при нихъ. Фондъ этотъ передается въ 
к о м и е с і ю  п о  т е х н и ч е с к о м у  о б р а з о в а н і ю  п р и  И м п е ­
раторском ъ Русскомъ Техническомъ Обществ . 
16. Средства съ зда составляются изъ: 1) суб­
сидий общественныхъ учрежденій, 2) частныхъ по-
жергвованій, 3) взносовъ учредителей, членовъ и пр. 
17 Для нагляднаго ознакомленія членовъ 
чуь зда съ современнымъ состояніемъ у насъ учеб-
наго д ла по техническому и профессіональному об­
разованно, при съ зд устраивается выставка работъ 
учениковъ техническихъ и профессіональныхъ учеб­
ныхъ заведеній, уставовъ, правилъ и программъ, 
руководствъ и т. п., а также предметовъ произвол 
ства разныхъ промышленныхъ учрежденій, необхо-
димыхъ для потребностей означенныхъ учебныхъ 
заведеній. Правила объ устройств выставки будугь 
опубликованы впоел дствіи, по утвержденіи ихъ 
лравительствомъ. 
18. По окончаніи съ зда, комитетъ онаго со-
обідаетъ вс принятыя съ здомъ резолюціи сов ту 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества 
черезъ 
постоянную комиссію по техническому обра­
зованно въ О.-ІІетербург , со своими заключеніями, 
для дальн йшаго наиравленія возбужденныхъ на 
съ зд вопросовъ, и посл приведенія вс хъ д лъ 
его въ порядокъ сдаетъ эти д ла состоящей при 
И м п е р а т о р с к о м ъ Русскомъ Техническомъ Обще­
ств^, постоянной комиссіи по техническому образо-
ванію въ О.-Петербург , вм ст съ остатками отъ 
собранныхъ по съ зду и выставк суммъ согласно 
п. 15 положенія. 
19. Полный отчетъ о съ зд , съ гіриложеніемъ 
вс хъ трудовъ онаго, представляется въ министерство 
н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я  ч е р е з ъ  с о в  т ъ  И м п е р а ­
торскаго Русскаго Техническаго Общества. 
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37 30 апр ля 1903 г. за № 2392. О продолжи­
тельности л тнихъ вакадій для учениковъ низшихъ 
ремесленныхъ школъ. 
Отд леніе ученаго комитета министерства народ­
наго просв щенія по техническому и профессіональ-
ном образованію, разсмотр въ отзывы г.г. попечителей 
учебныхъ округовъ на циркулярное отношеніе отд ле-
нія промышленныхъ училищъ отъ 21 сентября 
1902 года, за№ 4180, по вопросу о продолжительности 
л тнихъ вакацій для учениковъ низшихъ ремесленныхъ 
школъ, пришло къ сл дующему заключенію. 
Назначеніе двухъ нед ль для каникулярнаго 
времени въ § 15 правилъ объ испытаніяхъ учени­
ковъ низшихъ ремесленныхъ школъ, утвержденныхъ 
22 сентября 1901 года министромъ народнаго про-
св щенія, основано было, главнымъ образомъ, на 
желаніи создать въ школ обстановку, соотв тству-
ющую условіямъ дальн йшей д ятельности учени­
ковъ на фабрикахъ и заводахъ. 
Но въ настоящее время, когда жизнь низшихъ 
ремесленныхъ школъ показала, что двухнед льный 
срокъ слишкомъ недостаточенъ на ремонтъ пом ще-
ній и ннструментовъ, на составленіе инвентаря и 
пов рку имуществъ школъ, на окончаніе матеріаль-
ной отчетности за истекшій отчетный годъ, на под­
готовку къ выставк и, наконецъ, на новый пріемъ 
учениковъ, — казалось бы бол е ц лесообразнымъ 
назначить не мен е 4-хъ нед ль вакацій для т хъ 
низшихъ ремесленныхъ школъ, которыя открыты въ 
городахъ, какъ самостоятельно, такъ и при низшихъ 
технпческихъ училищахъ, въ коихъ составъ учени­
ковъ преимущественно комплектуется изъ д тей ре-
месленниковъ и м щанъ; для вс хъ же прочихъ 
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низшихъ ремесленныхъ школъ сл дуетъ назначить 
2 м сяца каникулъ, предоставляя начальству учеб-
наго округа по м стнымъ условіямъ бол е точно 
назначить время начала и конца ихъ, и въ этомъ 
смысл § 13 устава низшихъ ремесленныхъ школъ 
1901 г и § 15 правилъ 1901 года объ испытаніяхъ 
подлежать изм ненію. 
Соглашаясь съ приведеннымъ заключеніемъ от-
д ленія ученаго комитета, г. министръ народнаго 
просв щенія ув домилъ попечителя округа для 
надлежащихъ распоряженій. 
Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію 
и руководству 
б) Рсізъясненія министерства народнаго просв щемгя. 
15. 5 ноября 1902 г. за № 30701. Къ вопросу о 
допущеніи лицъ женскаго пола къ испытаніямъ, 
въ качеств экстерновъ, изъ курса т хъ или 
иныхъ классовъ гимназій*). 
Министерство народнаго просв щенія ув домило 
попечителя Кіевскаго учебнаго округа, что лица жен­
скаго пола могутъ быть допускаемы къ испытаніямь, 
въ качеств экстерновъ, изъ курса т хъ или иныхъ 
классовъ женскихъ гимназііі и прогнмназій, безот­
носительно къ высшему сравнительно съ установлен-
нымъ для соотв тствуютдихъ классовъ возрасту и 
семейному положенію испытуемыхъ, а потому хода­
тайство м іцанки Двойры Рейзи Озерянской о допу-
тценіи ея къ испытапію изт> курса четырехъ классовъ 
женской гимназіп подлежитъ удовлетворенно. 
*) Изъ № 12 цирк, по Кіевсь уч. окр. за 1902 г. 
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16. 26 ноября 1902 г. за № 32736. По вопросу о 
Допущеніи лицъ женскаго пола къ преподаванію 
въ частныхъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
2-го разряда*). 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домшгь 
попечителя Кіевскаго учебная округа, что въ 
закон не содержится воспрещенія лицамъ женскаго 
пола преподавать въ частныхъ мужскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 2-го разряда. 
17 8 декабря 1902 г за № 34291. По вопросу о 
допущеніи окончившихъ курсъ коммерческихъ 
училищъ, для полученія свид тельствъ зр лости, 
къ сокращеннымъ испытаніямъ изъ н которыхъ 
предметовъ гимназическаго курса-*). 
Впосл дствіе ходатайства окончившая курсъ 
Х а р ь к о в с к а я  к о м м е р ч е с к а я  у ч и л и щ а  И  м  п е р а  т о р а  
Александра III Николая Орлова о допущеніи его, 
для получения свид тельства зр лосги, къ нспыта-
нію лишь по латинскому или обоимъ древнимъ язы-
камь, за управляющая министерствомъ народнаго 
просв щенія, тайный сов тпикъ Ренаръ ув домилъ, 
что вопросъ о допущеніи окончившихъ курсъ ком­
мерческихъ училищъ, для полученія свид тельства 
зр лостп, къ сокращеннымъ испытаніямъ изъ н ко-
торыхъ предметовъ гимназическаго курса быль под­
вергнуть миниетерствомь, въ посл дпее время, ново­
му обсужденію. 
Разсмотр въ этотъ вопросъ съ принципіалыіой 
точки зрънія, ученый комитетъ министерства оста­
новился на сл д ющихъ соображеніяхъ. 
Изъ .V 1 цирк, по Кіев. уч. ок за 1903 г. 
**) Изъ № 1 цирк, но Харьк. уч. окр. за 1903 г. 
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Коммерческія училища пресл дуютъ главнымъ 
образомъ спеціальиыя задачи, въ отличіе отъ гим-
назій, им ющихъ ц лью какъ доставлеиіе общага 
образованія, такъ и, въ частности, подготовленіе 
молодыхъ людей къ воспріятію высшаго образованія; 
хотя въ составъ курса коммерческихъ училищъ и 
входятъ общеобразовательные предметы, но самая 
постановка ихъ изученія носитъ въ названныхъ учи-
лищахъ, въ соотв тствіи съ упомянутыми задачами 
ихъ, по преимуществу практический характеръ. При­
знавая въ виду сего допущеніе въ студенты универ-
ситетовъ, по сокращеннымъ испытаніямъ, кого бы 
то ни было изъ лицъ, окончившихъ коммерческія 
училища, крайне нежелательнымъ, ученый комитетъ 
считалъ ц лесообразнымъ принять на будущее время 
за руководящее общее правило, что лица, окончи-
вшія курсъ коммерческихъ училищъ, могутъ быть 
принимаемы въ студенты университетовъ не иначе, 
какъ по усп шномъ выдержаніи пол наго испытанія 
изъ вс хъ предметовъ гимназическаго курса. Это 
мн ніе ученаго комитета утверждено г. управляющимъ 
министерствомъ. 
Въ виду вышеизложеннаго, министерство не 
признаетъ возможнымъ удовлетворить означенное 
выше ходатайство г, Орлова. 
18. 28 декабря 1902 г. за № 36040. По вопросу о 
зам н свид тельства на званіе учителя у зднаго 
училища свид тельствомъ на званіе домашняго 
учителя*). 
Выдержавшій въ 1903 году въ испытательномъ 
комитет , состоя щемъ при управленіи Одесскаго 
*) Изъ Л» 2 цирк, но Одес. уч. ок. за 1903 г. 
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чебнаго округа, полное испытаніе на званіе учителя 
у зднаго училища по математик , м щанинъ Яковъ 
Каминеръ и получившій на оное званіе свид тель-
ство, обратился нын съ ходатайствомъ о зам н 
ему этого свид тельства — свид тельствомъ на 
званіе домашняго учителя съ правомъ преподавать 
этотъ же предметъ. такъ какъ онъ подвергся пол­
ному испытанно по т мъ предметамъ и въ томъ 
объем . какой требуется оть лицъ, ищущихъ званія 
домашняго учителя и нзбравшпхъ главнымъ пред-
метомъ математику 
Департаментъ народнаго иросв щенія ув до-
милъ, что хотя объемъ испытаній на званіе учителя 
у зднаго училища и соотв тствуетъ образователь-
ному цензу домашняго учителя, т мъ не мен е 
свид тельство на упомянутое званіе можетъ быть 
зам няемо свид тельствомъ на званіе домашняго 
учителя лишь въ двухъ сл чаяхъ: 1) согласно 
ст. 378Н уст. учен, учрежд. и учебн. зав. т. XI ч. 
I св. зак. (изд. 1893 г.), учителю у зднаго училища, 
вышедшему въ отставку, и 2) лицу, выдержавшему 
спеціальное испытаніе именно на предметъ получе-
нія свид тельства на званіе домашняго учителя, а 
потому м щанпну Якову Каминеру, какъ не подхо­
дящему ни псаъ одно изъ этихъ условій, не можетъ 
быть выдано свид тельство на званіе домашняго 
учителя. 
19. 29 марта 1903 г за № 10564. По вопросу о 
прав домашнихъ наставниковъ, пріобр вшихъ 
это званіе полученіемъ высшаго юридическаго 
образованія. на преподаваніе въ частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ I разряда. 
Всл дствіе ходатайства одного изъ домашнихъ 
наставниковъ о признаніи за нимъ права, на нрепо-
- 1Ч-Ч 
даваніе математики и исторіи въ частномъ учебномъ 
эаведеніи (н разряда, департаментъ народнаго просв -
щенія сообщилъ, что его высокопревосходительство, 
г. министръ народнаго просв щенія не призналъ 
возможнымъ удовлетворить это ходатайство, такъ 
какъ званіе домашняго наставника пріобр тсно 
просителем ь иолучеиіемъ вьісшаго юридическаго 
образования. которое, согласно ст 3726 т XI ч. I 
Св, Зак. (изд. 1893 г.), не даетъ права на преііода-
ваніе угюмяпутыхъ предметовъ. 
")Т'" 
20. 1 апр ля 1903 года за № 10999* По вопросу 
о томъ, могутъ ли лица, оковчившія курсъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, быть допускаемы 
къ вторичному испытанію при гимназіяхъ и ре-
альныхъ училиідахъ по отд льнымъ предметамъ, 
съ ц лью повышенія полученной уже однажды 
отм тки. 
Всл дствіе возбужденная попечителемъ округа 
вопроса о томъ, могутъ ли лица, окончіівшія курсъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учеб-
иаго округа и не принятыя по конкурсу аттестатовъ 
въ Рижскіп политехническііі институть. быть допу­
скаемы вновь къ исиытанію при гИмназіяхъ и ре-
алыіыхъ учплиіцахъ вм ст съ абнтуріентамн этихъ 
учебныхъ заведеній. по искліочителыю по т мъ 
предметамъ, по коимъ они им ютъ въ аттестатахъ 
лини, удовлетворительный отм тки, а также могутъ 
ли лица, окончившая курсъ ітімназін и не обуча­
вшаяся въ ней одному изъ н шыхъ языковъ. быть 
допускаемы къ испытанно ври пшвазіи лить нзъ 
этого предмета въ объем гимназическая курса, 
департаментъ народнаго пропгЬщонія сообщилъ, 
что, такъ какъ ни уставами мужскихъ среднихъ 
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учебныхъ заведеніп, ни правилами объ пснытаніяхь 
учениковъ сихъ заведеній повторный іісиытанія но 
отд лънымъ предметамъ, съ ц лью повышенія 
полученной уже однажды отм тки, не предусмо­
трены, то возбуждаемыя въ этомъ смысл ходатай­
ства не подлежать удовлетворен!». 
• 
21. 4 апр ля 1903 г. за № ІІ715. Объ учителя&ъ 
п нія въ учительскихъ семинаріяхъ. 
При прим неніи закона 11 марта 1902 года объ 
чителяхъ п нія въ учительскихъ семинаріяхъ, 
н которыя учебно-окружныя управленія обратились 
въ министерство за разъясненіемъ сл д юіцихъ 
вопросовъ. 
1) какой образовательный цензъ вообще н по 
спеціальности въ особенности должны им ть лица, 
назначаемыя на должность учителя п нія въ учп-
тельскія семинаріи; 2) должны ли предъявляться 
особыя требованія въ семъ отнопіеніи къ лнцамъ, 
нын занимающим ь эти должности изъ платы по 
найму и 8) въ какомъ порядк должно происходить 
назначеніе учителей п нія на службу 
Всл дствіе сего министерство народнаго про-
св щенія ирпзйало пужньшъ объяснить сл дуюіцее: 
1) Хотя въ закон и не йм ется опред леіі-
ныхъ указаній объ образовательномъ ценз учителей 
п нія, но принимая во вниманіс важное значеиіе 
правильной постановки п нія въ семинаріп. нельзя 
не признать Ячелательнымъ, чтобы на должности 
учителей п ній были назначаемы лица, получпвшія 
специальное образованіе ІІЛТІ по крайней м р обла­
давший учптельскимъ звайіемъ п, кром того, 
заявивпіія сеОй полезного д йтельностыо по препо­
давание п нія въ пачаЛьііыхъ учнлпщахъ. 
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2) Что касается наличная состава учителей: 
ті нія, то таковой, по усмотр нію учебно-окружнага 
управленія, можетъ быть оставлень на служб к 
впредь, коль скоро это будетъ признано сообразным ь 
съ пользами службы, независимо оть того, удовле­
творяем ли онъ вышеизложепнымь требованіямъ. 
3) Съ предоставленіемъ учителямъ п нія въ 
учительскихъ семинаріяхъ правь, государственной 
службы но чинопроизводству и пенсіи
г  
иазначеніе 
ихъ на службу должно происходить въ общемъ 
порядк назначенія на службу штатішхъ препода­
вателей семинаріи. 
Объ этомъ сообщается гго Рижскому учебному 
округу для руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
в) Движете по елужб , командировки, от пуски и де­
нежным выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія 
а )  н а з н а ч е н ы :  
п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и ­
тету: профессоры: Пассекъ, Кривцовъ, Пусторослевъ
Т  
Невзоров<> и Грабарь — членами юридической испыта­
тельной коммиссш на 1903 г. при названномъ универ­
ситет, а Красноженъ предс дателемъ означенной ком­
миссш; сверхштатные ординарные профессоры по ка-
едр спеціальной патологіи и клиники Савельеву и 
по ка едр минералогіи Андрусовъ— штатными орди­
нарными по т мъ же ка едрамъ; 
б )  у  т в  е р  ж  д е н ь  д и р е к т о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  в е т е -
ринарнаго института, д. с. с. Гаупахъ — въ званіи 
заслуженная профессора; 
в) о с т а в л е н ъ на с л у ж б , по выслу г 
срока, директоръ Аренсбургской гимназіи, ст. сов. 
Хоішацкій по 13 января 1903 г.: 
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г )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  Г )  в н у т р и  И м п е р і и —  
ректоръ Юрьевскаго университета д. с. с. Филипповъ, 
і іюня по 15 авг., 
І 
II) за границу: по Рижскому политехническому ин­
ституту нрофессоръ, ст. сов. Шиндлеръ—съ 20 марта по 
20 апр. 1903 г., по Юрьевскому университету: ординар­
ный профессоръ Іівачала, и. д. ординарнаго профессора 
Пассекъ, лекторъ французская яз. Саже, помощникъ 
библіотекаря Ганзенъ, секретарь по студенческимъ 
д ламъ Боковнееъ; преподаватели: по Либавской Ни­
колаевской гимназіи: ІІванъ Шванбергъ и Симонъ 
Кельсонъ. Ревельской Александровской Карль Каужеиъ, 
Германъ Гельдъ и Анатоній Б лгородскій: Либавскому 
реальному училищу Фридрихъ Демме и Леонидъ 
Соллосъ; Рижскому городскому женскому 6 классному 
училищу Фридрихъ Глазенапъ и классная надзира­
тельница Юди ь Вилькснъ. — вс на время л тнихъ 
вакацій; по Либавской женской гимназіи —начальница 
Анна Любимова—<съ 29 марта по 13 апр.. 
д )  р а з р  ш е н о  в ы д а т ь  к о м а н д и р о в а н н о м у  
съ ученою ц лыо за границу сверхштатному экстра­
ординарному профессору Юрьевскаго ветеринарная 
института, ст. сов. Вальдману на расходы по сей 
командировк 550 р., ассигнованные институту но 
§ 12 ст. 2 см ты мин. нар. проев. 1903 г. на по­
ездки съ ученою ц лью, и 450 р. изъ спеціальныхъ 
«средствъ института. 
г) Назначеніе пенсііі. 
Министерствомъ народнаго просв щенія назна­
чено въ иенсіи: 
а) предложеніемъ отъ 2 марта 1903 г. за № 
7208 — г>. сверхштатному учителю Якобштадтскаго 
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городского училища, и. с. Фердинанду Грове — по 
350 р. въ годъ, съ 1 дек. 1902 г.; 
б) предложеніемъ отъ 18 апр ля 1903 грда за 
[2533: 1) оставленному на служб , по выслуг 
35 л тняго срока, учителю французская языка 
Рижской Александровской гимназіи, ст сов. Людо­
вику Кортезй, въ доб&вокъ къ получаемой пенсіи* 
660 р., по 110 руб. въ годъ сверхъ содержанія на 
служб , съ 15 янв. 1903 г.; 2) оставленному на 
служб , по выслуг 25 л тняго срока, инспектору 
народныхъ училищъ, кол. сов. Якову Тихомирову — 
по 900 руб. въ годъ сверхъ содержанія на служб , 
съ 28 дек. 1902 г.; 3) уволенному отъ службы,, 
согласно прощенію. б. экстраординарному профессору 
Юрьевскаго университета, ст. сов. Александру Со­
ловьеву—по 1600 руб. въ годъ, съ 12 дек. 1902 г.; 
4) вдов умерпіаго въ отставк , съ пенсіею, б. до­
цента Юрьевскаго университета, ст. сов. Клевера, 
Маріи Клеверъ — по 630 руб. въ годъ, съ 29 августа 
1902 г.; 5) вдов б. учителя н мецкаго языка Риж­
ской городской гимназіи, ст. сов. Гросса, Луиз -
Маріи-Софіи Гросс? — по 21 р. 66 коп., съ 18 ноября 
1902 года; 6) б. учителю Юрьевскаго 3-го начальная-
училища, губ. секр. Фридриху Колеру — по 90 руб. 
въ годъ, съ 30 окт 1902 г.; 7) прекратившей педа-
гогическія занятія по обученію и воспитанію д те^ 
въ частныхъ домахъ, домашней учителышц . Рахель-
Луиз -Оттиліи Бомаиъ — по 160 руб. въ годъ, съ-
19 октября 1902 г.; 
в) предложеніемъ отъ 27 апр ля 1903 года за 
№ 13444: 1) вдов бывшего педеля Юрьевскаго уни­
верситета Блюм -Анн Елюмъ —• по 42 р< 90 к. въ 
годъ, съ 1 нояб. 1901 г. и 2) соверпіешюл тней, 
неизлечимо больной дочери бывшая профессору. 
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православная богоеловія Юрьевская университета 
протоіерея Образцова, д виц Юліи Образцовой — но 
238 р. 26 коп. въ .годъ. съ 18. окт. Г902 ЦС; 
г) предложеніемъ отъ 2 мая 1903 года за 
№ 14103, б. профессору' Рижская политехническая 
института Генриху Мальхеру—по -2-100 руб. въ годъ, 
съ 1 янв. 1903 ги : совершеннол тней дочери б. 
старшая учителя Юрьевской гимназіи, кол, сов, 
Шпехта, д виц Гертруд Шпехщъ —• по 1.40 р. въ 
годъ, съ 26 февр. 1903 г, 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Движеніе но служо , командировки и от пуски. 
Попечителемъ округа: 
а) н а з и а ч е н ы 
1) но женскимъ гимназіямъ а) М ІІ т а в с к о іі 
им юіцая званіе домашней учительницы Зинаида 
Едрснова — классною надзирательницею, съ 1 февр. 
1903 г , 0) Садовской въ Риг им ющій званіе 
класснаго художника I степени съ правомъ препо­
давать рисованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
ІІванъ Тихомировь — учителемъ рисованія; им ющія 
звапіе домашней учительницы Надежда Соколова. Эм-
мелипа Деблеръ, Шарлотта Вилькенъ—учительницами, 
первая — русскаго языка и оетальныя — н мецкаго 
языка; им ющія званіе домашней наставницы Ека­
терина Садовская и Нина ІЦенсновичъ и домашней 
учительницы Марія Садовская, Анна Садовская и 
Викторія Овсеиская — классными надзирательницами, 
вс съ 27 авг, 1902 г , 
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2) по учительскимъ семинаріямъ: ченый рисо-
вальщикъ Георгій Яусъ — учителемъ рисованія и 
чистописанія Вольмарской семинаріи, съ 1 мар.; 
вольнопрактикующій въ г. Вольмар врачъ, лекарь 
Эльмаръ Гищенбергъ — штатнымъ врачемъ Вольмар­
ской учительской семинаріи, съ 12 марта 1903 г , 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учи-
лищамъ: им ющій званіе учителя у зднаго училища 
по исторіи и географіи и домашняго учителя по ма­
тематик и русскому языку Дмитрій Закопыринъ 
исполн. обяз. учителя Якобштадтскаго училища, съ 
15 марта: протоіерей Рижской Благов щенской церкви 
Іоаннъ Якоблевъ — законоучителемъ православная 
испов данія Рижскаго 3-класснаго училища, съ 
14 аир ля 1903 г.; 
4) по начальнымь училищамъ надзиратель­
ница женскаго отд ленія Кіевскаго 4 городского 
двухклассная училища Александра Петрова — учи­
тельницей Туккумскаго однокласснаго начальная 
женскаго правительственная училища, съ 28 марта: 
им ющая званіе домашней учительницы Анна-Ели-
завета Шульце — учительницею женскаго отд ленія 
начальная училища, существующая при Рижской 
евангелическо-лютеранской церкви Ов. Іакова, вм сто 
отказавшейся отъ этой должности Алиды ІИульце; 
5) по обществамъ вспомоществованія б днымъ 
учащимся: Верросскій пасторъ Г Струкъ непрем н-
нымъ члеыомъ правленія общества вспомоществова-
нія б днымъ учащимся Верроскихъ городскнхъ учи­
лищъ ; 
6 )  у т в е р ж д е н  ы :  
1) по высшимъ учебнымъ заведеніямъ: испра­
в л я ю щ е й  д о л ж н о с т ь  у ч е н а я  а п т е к а р я  И м п е р а т о р -
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с к а г о Юрьевскаго университета Иванъ Шиндельмейзеръ 
въ означенной должности, съ 1 апр.: 
2) по мужскимъ гимназіямъ псправляющій 
должность преподавателя русскаго языка при основ-
ныхъ классахъ Рижской Александровской гимназіи 
Иетръ Зражввскій — въ означенной должности, съ 
1 ноября 1902 г., 
о )  по женскимъ гимназіямъ а )  Л и б а в с к о й  
исправляющая должность учительницы приготовитель-
наго 
класса Елизавета Никифорова въ означенной 
должности, съ 1 ноября 1902 г.; б) Р е в е л ь с к о й— 
исправляющій должность учителя математики Вла­
ди миръ Бобилевъ въ занимаемой должности, съ 
20 окт. 1902 г.; в) М и та веко й—гласные Митавской 
городской думы Александръ Артешевъ и Оскаръ 
КлеТгненбергъ, согласно избранію означенной думы, 
членами попечительная сов та; 
4") по городскимъ по положенію 1872 г учи-
лищамъ: Ревельскій купецъ, личный почетный 
граячданинъ Михаилтэ Горіиковъ—въ званіп почетнаго 
смотрителя Ревельскаго 4-класснаго городского учи­
лища, срокомъ на три года, считая сь 13 августа 
1902 года. 
в) и е р е м щ е н ъ 
учитель русскаго языка и словесности Кіевской 
1-ой гпмназіи Николай Петровъ, согласно съ избра-
ніемъ училищной коллегіи Либавской Николаевской 
гимназіи,— на должность учителя исторіи и геогра 
фін при этой посл дней гнмназіи. съ 1 апр., съ 
возложеніемъ на него съ того же срока исполненія 
обязанностей инспектора оной, 
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г )  у  в  о  л  е  ц  ь і  о т ъ  д о л ж н о с т и , ,  с  о  г л а с н о  
п р о ш е н і ю: 
по женскимъ гимназіямъ. классная надзира­
тельница Митавск й гимназіи Александра Цурасова, 
съ 16 янв. 1903 г.; 
д) и с к л ю ч е н ы и з ь с п и с к а с л у ж а іц и х ъ 
по ок р у г у
4  
1) по женскимъ гимназіямъ: классная надзира­
тельница Рижской Ломоносовской гимназіи Людмила 
Павлова, въ виду перехода на службу въ в домство 
учреждены Им пера т р и ц ы М а р і и, — съ 31 марта 
1903 г.; 
2) по горрдокимъ по положенію 1872 г учи-
лцщамъ: умершіе; 28 февраля учитель Юрьевскаго 
училища Иванъ Дзелзитъ, 30 марта учитель Фел-
линс^аго учнлпіца Николай Балащовь и 80 а.пр ля 
сверхштатный учитель Фрцдрихштадскаго училища 
Императора Александра II Эдуардъ Ласфельдъ. 
( О  д о п у щ е н ы :  
1) по муэ&екимъ Римназіямъ: коллежскій ре-
гистраторъ Михаилъ Логиновъ—• къ преподаванію въ 
1 9 0 3  г о д у  у ч ё н п к а м ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I *ррехъ ыед льныхъ уроковъ 
музыки и руководству ученичеокпмъ оркестромъ, съ 
производствомъ ему вознагражденія въ разм р 
260 руб. въ годъ изъ спец. средствъ гимназін; 
настоятель Ревельской римско-католической церкви, 
ксендзъ Н. Іцмаиовичъ — къ преподаванію въ 
Ревельской гнмиазіи II м ц е р а т о р а Н и к о л а я I 
уроковъ закона Бозвд рим.-кат. ізсц., до 2 хъ 
въ нед лю, съ выдачею ему яь возцагражденіе ца 
00 р, за годовой урокъ изъ спец. средствъ гимпазіи; 
2), цо реал&ньдоъ училища,^??: им ющііі зваціе 
учителя гпмпазіп съ правом ь прецодавація н -
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мецкаго языка Эрнстъ Гурландъ — къ временному 
п  
изъ платы по найму, преподав.анію въ Юрьевскомъ 
реальномъ училищ уроковъ упомянутаго предмета,, 
вм сто забол вщаго преподавателя н мецкаго языкгь 
Адольфа Гертнвра, съ выдачею въ вознагражденіе 
по 50 руб. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
3) по Полангенской прогимназіи: учитель 
Полангенскаго казеннаго приходскаго училища Але-
ксандръ Сійлисъ — къ преподаванію уроковъ п нія, 
считая съ 1 марта, съ вознагражденіемъ по 250 р. 
въ годъ изъ штатныхъ суммъ прогимназіи; 
4) по женскимъ гимназіямъ; а) Садовской 
въ г. Риг ; начальница оной Глафира Садовская — 
уроковъ чистописанія, Іоанна ІІондавенъ — француз-
скаго языка, пасторъ Фр йденфельдъ, учительницы 
Эмма Дедлерь и Шарлотта Вилькепъ — закона Божія 
ев.-лютер. исп., священникъ Щукинъ—закона Божія 
п р а в ,  и с п . ,  п р е п о д а в а т е л и ;  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
ратора Николая I Георгій Манжосъ—г русскаго яз 
Рижскаго городского женскаго 6-класснаго училища 
Георгій Вестбергъ—естествов д нія, Рижской город­
ской гимназіи Николай Слетовъ — математики, Риж­
ской Александровской гимназіи; Викентій Ііорвииъ-
Еоссаковскій—ари метики, Николай Гутьяръ—географіи 
и исторіи, Николай Канцъ — исторіи, Александръ 
ІНапченко—матвхматики, физики и космографіи, Ни­
колай Ненашевъ—п нія, ис. об. инспектора Рудиевъ— 
педагогики, б) Рижской Ломоносовской; Викторъ 
Поржщкій—танцевъ; им ющія званіе домашней учи­
тельницы Берта Боптанъ, Меланія Дрюгеръ, Елена 
Трусова — рукод лія, Алиса Воо — ангдійскаго языка 
и Аделина Виръ —ллщнастцки, вс съ 27 авг-
1902 г.; Аделаида ІІІлепперъ — н мецкаго языка втэ 
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приготовительномъ клаес ; в) Л. Тайловой въ г.. 
Риг —викарный Рижской римско-католической церкви, 
ксендзъ Сигизмундъ Лозинскій — уроковъ закона 
Божія рим.-кат. испов., им ющая званіе домашней 
учительницы Клавдія Орловская, ур. Дубынина, — 
вс хъ уроковъ въ приготовительномъ класс ; 
5) по городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: губернски! секретарь Яковъ Простъ— 
къ преподаванию 8 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія въ 
Гапсальскомъ училиіц и двухъ нед льнихъ уро­
ковъ на педагогическихъ курсахъ при этомъ учи­
ли щ ; 
(3) по городскимъ женскимъ училищамъ 
II разряда: викарій Вольмарскаго у зда Альфредъ 
Гимъ —• къ преп даванію уроковъ закона Божія 
ев.-лют. испов. въ Лемзальскомъ училищ , вм сто 
перем щеннаго на службу въ г. С.-Петербургъ па­
стора Бельдау; 
7) по начальнымъ училищамъ: псаломщикъ 
Митавскаго Симеоно-Аннинскаго собора Ал ей Ви-
цунъ—къ преподаванію 4 уроковъ Закона Божія 
православнаго испов данія во II Митавскомъ город-
скомъ мужскомъ училшц , считая съ 24 февр.; 
законоучитель евангелическо-лютеранскаго испов -
данія Прибалтійской учительской семинаріи, пасторъ 
Эдгаръ Гроссъ—къ преподаванію закона Божія того 
же испов данія на латыпіскомъ язык въ Гольдпн-
генскомъ городскомъ женскомъ училищ ; им ющій 
званіе домашняго учителя Петръ Оргъ—къ прено-
даванію закона Божія евантх\тическо-лютеранскаго 
испов данія на н мецкомъ язык въ Юрьевскомт» 
II городскомъ учплищ ; учитель Ревельскаго же-
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л знодорожнаго начальнаго училища Иванъ ІІлау-
ктинъ—къ временному преподаванію 12 нед льныхъ 
уроковъ ари метики въ Ревельскомъ II городскомъ 
мужскомъ начальномъ училищ ; им ющій званіе 
учителя начальныхъ училшцъ Августъ Еажокъ— 
къ временному, до конца 1902/3 учебнаго года, 
исполненію обязанностей помощника учителя Грив-
скаго иравительственнаго начальнаго училища, счи­
тая съ 15 февр.; 
е )  п о р у ч е н о  
1) по учительскимъ семинаріямъ наставнику 
ІІрибалтійской семинаріи Евстафіто Лііщиту — препо-
даваніе роковъ православнаго церковнаго п нія, 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учи-
лищамъ учителю Феллинскаго училища Михаилу 
Глаголевскому — исполнеиіе въ первомъ ползтодш 
1908 года обязанностей секретаря педагогическаго 
сов та означеннаго училища, съ выдачей ему въ 
вознагражденіе 25 руб. въ полугодіе; 
ж) к о м а н д и р о в а н ъ: окружной инспекторъ 
Рижскаго учебнаго округа, д. с. с. Заіончковскш въ г, 
Юрьевъ на четыре дня; 
з )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  и  у  с  к  ъ  в  н  у  т  р  и  I  I  м  п  е  р  і  и  :  
1) по Управленію Рижскаго учебнаго округа 
столоначалрзникъ канцеляріи округа, коллежскііі асес-
соръ Таліщкііі, съ 1 мая по 1 іюня; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: учитель русскаго 
языка и словесности Юрьевской гимназіи Алекс й 
ТроицкііI—съ 29 марта по 16 апр.; 
3) по женскимъ гимназіямъ: учитель Рижской 
Ломоносовской гнмназіи Васильевъ — съ 14 по 28 
агір.; 
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по гороДскймъ женскймъ б-кл&сснымъ учи-
Лйіцамъ инспекторы': ГольДпнг'енскаго училища, 
ст сов. Христіани—съ 2 ) марта по 14 апр ля; Риж­
скаго училища, ст. сов. Андерсъ—на 5 дней; 
М йо ДйрекгЦяйъ йародйЫхъ учйлищъ ин-
спекторъ народныхъ училищъ ГІерновскаго района 
Ошісимъ БдлотовЪ, съ 4 по '20 апр. ; 
б) Отъ управленія округомь выданы: 
1) дипломъ II степени Іосифу Сейбуку ; 
2 )  свид тельства: на званіе учителя гимназіи 
съ правомъ преподавать йсторію — Николаю Го­
рохову ; 
3) йа Зй&ніе ДФмашйягЬ учйтёля Эвальду Якоб­
сону , прозв. Мартинелли; 
4) йа званіе домашней наставгіицы — Ольг 
Су шковоіі 
Г) і на званіе домашней учйтельйицы: Дороте 
Ансонъ, Рертруд Вахтслутъ, Август Вибулъ, Мери 
Гелыисингъ, Ядвиг Данбергъ, Бейл Зеликсоиъ. Алтгд 
Конради, Евгеніи Лабуиь и Елен Михайловой; 
6) на право поступленія на государственную 
службу Владимиру Гайдурову, Антону Дубиндрису, 
Ивану Константинову, ІОлію Еревину, Августу Нод-
н ку, Дміітрію Сунитису, Андрею Томсону и Ьарлу 
Г^елМшу. 
VII. Изв щенія. 
— Попечителомъ округа разр шено устроить въ 
гг. Гапсал и Вейсенштейн л томъ текущаго года 
курсы русскаго языка для учителей ев.-лютеран-
Скихъ йойбСтйыхъ школъ на обіцйхъ для такихъ 
курсоб'ъ оспованіяхъ, съ назначеніемъ зав дыва-
ющими курсами учитолеіі-инспекторовъ м стныхъ 
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Городекнхъ училищъ Іоснфа І^ыбчинскаго и Мелетія 
Васильева и преподавателями на сихъ курсахь въ 
Г Гансагт учителем Гапсальскаго городского ЧІІ-
лііЩа Петра Лойко й Евдокима Зй^ороднйго (і въ г. 
Вейсенпітейн учителя Ревельскаго 4-классиаго 
городского училища Николая ПІейко. 
—- ГІопечителемъ округа разр шено открыть съ 
1 іюля ,1903 года въ г. Либав три новыхъ город-
скихъ начальныхъ (одно мужское и два женскихъ) 
училища, съ отнесеніемъ расходовъ какъ по перво­
начальному обзаведепію этихъ училищъ, такъ и но 
еже год ному спдержанію ихъ на средства г. Либавы, 
а равно и ) гстановить плату за ученіе въ этихъ 
учил ища хъ по 8 руб. въ годъ. 
— Попечителе мъ округа разр шено ввести въ 
Вяцкомъ 2-классномъ сельскомъ училищ министер­
ства народиато просв щенія преподаваніе, во вн -
классное время, по одному нед льному уроку 
садоводства и перенлетнаго мастерства и по два 
нед льныхъ урока огородничества для мальчиковъ 
и по три нед льныхъ урока рукод лія для дЪво-
чеі Ь. 
— Поиечителемь округа разрешено установить 
въ Тукк мскомъ правигельственномъ женскомъ на-
чальномъ учнлищ плату за ученіе въ размЪр 
2м руб. въ годъ сь каждой учащейся. 
— Поиечителемь округа разр шено учредить при 
Скрпверской волостной школ библіотеку для учи­
телей начальныхъ училищъ на точномъ основаніп 
утвержденнаго министром ъ народ наго просв щенія 
24 января 1897 г. устава таковыхь библіотекъ. 
— За попечителя округа, окружнымъ ннспекторомъ. 
д. с. с Поіювымъ выражена признательность Гап-
сальскому купцу Готфрнду Матвею за пожертвован­
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ный имъ Гапсальскому городскому училищу для 
пополненія ученическаго оркестра басъ-геликонъ, 
стоимостью въ сто руб., и за принимаемое имъ 
близкое участіе въ интересахъ означеннаго училища. 
— Иопечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , раз-
р шено: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и ­
тельницы Ольг Бахмаиъ частное одноклассное. съ 
тремя отд леніями, училище Ш разряда для д тей 
обоего пола въ г. Ревел ; им ющей званіе домаш­
ней учительницы Лин Шульцъ — частное одноклас-
ное, съ двумя отд леніями, училище III разряда для 
мальчиковъ въ г Бауск ; им ющему званіе учителя 
начальныхъ училищъ Эдуарду Лангсепу частное 
одноклассное, съ двумя отд леніями, училище III 
разряда для д тей обоего пола въ деревн ІЗезо 
Везенбергскаго у зда; содержательниц частнаго 
начальнаго училища въ г, Риг Паулин Рамман7> 
воскресную школу при этомъ училкщ для обученія 
взрослыхъ лицъ женскаго пола; им ющей свид -
тельство на званіе домашней учительницы Фрид 
Нейманъ курсы рисованія и живописи въ г Фрид-
рихштадт ; им ющей званіе домашней учительницы, 
жен Гапсальскаго воинскаго начальника Александр 
Соколовой, урожденной Цв тъ-Ивановой, д тскій садъ 
и курсы французскаго и н мецкаго языковъ для 
д тей обоего пола, отъ 5—11 л тняго возраста, въ 
г. Рапсал ; содержательниц частнаго пятикласснаго 
женскаго училища II разряда въ г. Риг Александр 
Ерофеевой, урожденной Крупенниковой, приготовитель­
ный 
при этомъ училищ классъ, состоящій изъ 
двухъ отд леній; 
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б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м ы я  в ъ  г  Р и г  :  
Паулиной Стабушъ частное 3-классное училище II 
разряда для д тей обоего пола—въ 5-классное того 
же разряда, съ приготовительнымъ классомъ, со-
стоящимъ изъ двухъ отд леній, женское училище; 
Адамомъ Юрке частное одноклассное, съ двумя от-
д леніями, начальное училище III разряда для д -
тей обоего пола въ таковое же училище съ тремя 
отд леніями и Люціей Ауфманъ частное двухклас­
сное женское училище Ш разряда въ четырехклас-
ное, съ приготовительнымъ классомъ, состоящимъ 
изъ двухъ отд леній, женское училище II разряда; 
в )  з а м  н и т ь :  в ъ  Е л и з а в е т и н с к о м ъ  2 - к л а с с н о м ъ  
женскомъ училищ , содержимомъ Рижскнмъ дам-
скимъ благотворительнымъ обществомъ, уроки исто-
ріи и географіи уроками рукод лія; 
г )  п р и н и м а т ь  м а л ь ч и к о в ъ  в ъ  п р и г о т о в и ­
тельный классъ частнаго 2-класснаго женскаго 
училища III разряда, содержимаго въ г. Риг Евге-
ніей Мочалкиной, урож. Образцовой; 
д )  п р и н я т ь ,  и м  ю щ е м у  з в а н і е  ч а с т н а г о  н а -
чальнаго учителя Карлу Вильгельмсону отъ Михаила 
Кампмана содержаніе частнаго училища III разряда 
для д тей обоего пола въ г. Феллин и им ющей 
званіе частной начальной учительницы Розаліи 
Каротсшъ отъ Елены Кервъ содержаніе частнаго 
2-класснаго женскаго училища III разряда въ м -
стечк Галлист , съ преобразованіемъ его въ одно­
классное женское, съ четырьмя отд леніями, училище 
III разряда и учрежденіемъ при немъ для учащихся 
пансіона. 
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VIII Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній округа. 
— Директоромъ Митавской гимназіи уволенъ пре­
подаватель этой гимназіи Борись Чижовъ въ отпуск ь 
внутри Имгіеріи на 7 дней, съ 29 апр. 
— Директоромъ Либавскаго реальнаго училища 
допущенъ къ безвозмездному исполненію обязанностей 
зубного врача при этомъ училищ дантистъ Израель-
Гирпіъ Риишанъ. 
IX. Распоряженія Эстляндскаго и Курляндскаго 
губернаторовъ. 
Эстляпдскій губернаторъ утвердилъ 22 апр ля 
1903 г. жену С.-Петербургскаго книгоиздателя, на-
дворнаго сов тника Глазунова Надежду Ивановну 
Глазунову въ зваміи почетной блюстительницы Оро-
скаго 2-класснаго сельскаго училища министерства 
народ наго ироев щенія. 
— Эстляндскимъ губернаторомъ 29 марта текущаго 
года сд ланы сл дующія распоряженія: I) чтобы 
сходы волостпыхъ выборныхъ, при самомъ вызов 
кандидатовь на открывшуюся въ волостной школ 
учительскую вакансію, точно опред лялп разм ръ 
жалованья, назначаемаго или учителю вообще, пли 
въ зависимости отъ его образовательнаго ценза, и 
чтобы комиссары по крестьянскимъ д ламъ съ своей 
стороны объявляли незаконными т протоколы схо-
довъ выборныхъ объ избраніи волостныхъ учителей, 
въ коихь, кром опред ленія условій пользованія 
школьнымъ земельнымъ участкомъ, заключались бы 
какія-либо требованія къ избранному лицу, какъ къ 
учителю, какъ-то знаніе ігі.мецкаго языка, обязан­
ность устройства хора изъ взрослыхъ членовъ во-
**&*• 
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лости и т. п.; 2) чтобы комиссары по крестьянскимъ 
д ламъ, предварительно утвержденія илановь и см тъ 
на постройку новыхъ школьыыхъ домовъ и пере­
стройку старыхъ, разсматривалн ихъ совм стио съ 
подлежащими инспекторами пародныхъ училищъ и, 
гд это окажется по им іощимся въ распоряжепіи 
крестьянъ средствамъ возможнымъ, принимали въ 
соображеніе зам чанія названныхъ инспекторовъ отно­
сительно этихъ см тъ и нлановъ и 3) предложено 
комиссарамъ по крестьянскимъ д ламъ сд лать 
распоряженіе. чтобы инспекторамъ народныхъ учи­
лищъ препровождались къ св д нію копіи съ поста-
новлеиій сходовъ вол стныхъ выборныхъ по вс мъ 
школьнымъ вопросамъ, к мъ бы посл дніе пи были 
возбуждаемы. 
— Циркуляръ Курляндскаго губернатора отъ 2 аи-
р ля 1903 года за № 1710—1719 комиссарамъ по 
крестьянскимъ д ламъ Курляпдской губерніи: 
„Но дошедшимь до меня св д ніямъ, сходы во-
лостныхъ выборныхъ, при избраніи кандидатовъ на 
вакантный учнтельскія должности, предъявляютъ къ 
ни.мъ такія требовапія, которыя никоимъ образомъ 
не могуть быть признаны отв чающими интересамъ 
школыіаго д ла въ губериіи. Въ большииств слу-
чаевъ сходы избирают'!, не достойн йідаго канди­
дата, а такого, который предложить наименышя 
требованія относительно разм ра вознагражденія. 
Кром того, сходы выборныхъ пом щаютъ въ прото­
колы пзбранія учителей такія условія, которыя не 
могуть входить въ пред лы ихъ компетенции или 
вовсе для инхъ необязательны, какъ иаирим ръ, тре-
боваиія, чтобы учитель зналъ н мецкііі языкь, устра­
ивал ь хоръ изъ взросл ыхъ членовь волостного об­
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щества, состоя л ъ членомъ м стнаго п вческаго или 
иного общества и т. д. 
Устройство торгоръ ири іадбор учителей, по^ 
стоянно понижая разм ръ жалованья посл днцхЪг 
отраадется крайне вредно на преусп яніи м стной 
сельской школы, ибо отстрацяетъ отъ нея наилучщія 
учительскія силы, ищущія себ , поэтому, приложеиія 
на другихъ поприщахъ труда. Для устраценія этого-
зла было бы вполн целесообразно строгое разгра­
ничение въ процесс цзбранія кандидатовъ на у
і
ш-
тельсвд должности въ волостныхъ школахъ двухъ 
моментовъ 1) предварительная, до вызова кандида­
товъ, опред ленія разм ра жалованья учителю и 2} 
избранія кандидата на вакантное м^сто ст> этим> 
именно жалованьемъ, заран е уже изв стнымъ яви­
вшимся на выборы конкурентамъ. 
Само собой разум ется, что предварительное 
опред леніе разм ра жалованья могло бы произво­
диться въ зависимости отъ образовательнаго ценза 
кандидатовъ, как ь наприм ръ, окончившему курсъ въ 
правительственной учительской семинаріи одинъ 
окладъ (высшій), пріобр впіему учительское званіе 
по спеціальному испытанію — другой 'средній) и не 
им ющему такового званія—третій (низшій). 
Что же касается договоровъ учителей съ волост­
ными обществами, хотя бы въ форм указанпыхъ 
выше протоколовъ избранія, то распоряженіемъ ми­
нистерства народнаго просв щенія отъ 3 августа 
1892 г, за № 13714 лицамъ. желающимъ занять учи-
тельскія должности въ начальныхъ народныхъ учи-
лищахъ или занимающимъ уже таковыя должности,, 
воспрещается вступать съ сословными общественными 
учрежденіями въ какіе либо договоры по предме­
тами предоставленнымъ по закону в д нію училищ-
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йаго начальства (въ данйомъ случа по опред ленію 
обязаййостей избранного учителя). Ьъ то же бремя 
волостныя общества йе лишены права заключать съ 
избираемыми учителями письменные договоры объ 
условіяхъ пользованія земельными участками, Пре­
доставляемыми учйтелямъ въ качеств вознагражде­
ния (полностью Или въ йзв стйой части), дабы 
хозяйства йа такихъ участкахъ велйбь не опустоши­
тельно, а согласно съ общими м стными услобіями 
землепользования. 
Сообщая объ изложенному предлагаю г. г. ко­
миссарамъ принять вс зависящія отъ нихъ м ры 
къ тому, чтобы сходы волостныхъ выборныхъ при 
-самомъ вызов кандидатовъ на открывшуюся учи­
тельскую должность въ волостной школ точно 
оиред ляли разм ръ жалованья учителю вообще или 
въ зависимости отъ его образовательнаго ценза, а 
также отм нять, какъ незаконные, такіе протоколы 
избранія волостныхъ учителей, въ коихъ. кром 
опред ленія условій пользованія школьнымъ земель-
нымь участкомъ, заключаются какія либо незаконныя 
требованія къ избранному лицу, въ род выппеука-
занныхъ. 
Вм ст съ т мъ, для усп шнаго исполнения 
инспекторами народныхъ училищъ возложенныхъ на 
нихъ закономъ обязанностей, я признаю необходи-
.мымъ, чтобы эти должностныя лица были своевре­
менно осв домляемы о вс хъ вообще д лахъ, каса­
ющихся сельскихъ народныхъ школъ. Поэтому 
предлагаю г. г. комиссарамъ, во 1-хъ. сд лать над­
лежащее распоряжеиіе о томъ, чтобы инспекторамь 
народныхъ училищъ препровождались, для св д нія, 
коіііп постановленій сходовь выборныхъ по вс мъ 
школьнымъ в.міросамъ. к мъ бы они пи были воз-
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буждаеліы, и во 2-хъ, см ты и планы на постройку 
новыхъ школьныхъ зданій и перестройку старыхъ, 
предварительно утвержденія ихъ, посылать подле-
жащимъ ииспекторамъ народныхъ училищъ, и зам -
чанія ихъ относительно этихъ см тъ и илановъ 
принимать въ соображеніе, гд это окажется возмож-
нымъ по им ющимся въ распоряженіи крестьянъ 
средствамъ. Отзывы чиновъ учебнаго в домства въ 
данныхъ вопросахъ являются крайне желательными 
потому, что планы строительныхъ работъ составля­
ются волостными правленіями не всегда ум ло съ 
технической стороны, безъ соблюденія прост йшихъ 
требованій школьной гигіены и удобствъ, результа-
томъ чего является иногда чрезм рная дороговизна 
училищныхъ домовъ и неприспособленность ихъ для 
учебныхъ ц лей" 
X. Описокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамнлія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
экзаменовался 
и когда. 
Гд 
Борда Абрамъ, Блумен- \ 
таль Вольфъ, Голь-
брейхъ Шевель, Дау- (  
гуль Арнольдъ, Звир- \ 
буль Рудольфъ, Зем- антекарскаго 
на званіе 
Рижскаго учебнаго 
въ испытатель-
номъ комитет 
мель Альфредъ, Кат- \ 
округа съ 
хинъ Ирма, Кронъ \ ученика 
28 января по 
5 февраля 1903 г, 
Карлъ, Яолле Яковъ 
и Таубинь К шиль. 
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Баяръ Яков'Ь; Керзинъ 
Артуръ, Берзинъ 
ІІетръ, Звейн къ 
Вольдемаръ, Крон-
бвргъ Карлъ, Патсовъ 
Семенъ, Рудзинь 
А льф ре дъ, Стагиев-
скій Болеславъ и 
Терпиловскій ІІванъ. 
на право 
поступленія на 
государственную 
службу. 
въ иснытатель-
номъ комитет 
Рижскаго учебнаго 
округа съ 
28 января по 
5 февраля 1903 г. 
ХІ.Списокьлицъ,не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній 
Фамилія и имя лица-
На какое званіе 
пли 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Гейрихъ Александра 
Гарсонъ Хаимъ, Грюн-
шухъ Яковъ, Г-ульбисъ 
Янъ, Дроне Иванъ, 
Изроэлішшнъ Мееръ, 
ІоэльсонъЭлтсъ. Кум-
скш Адельфій, Левинъ 
Альфредъ, Мосеевъ 
Хаимъ, Новинскій 
Израиль. (Італ.ісіжъ 
Полина (по бол зни), 
Тейкманъ Эда, Удрисъ 
Андрей, Шеръ Беръ, 
Юхно Казимиръ. 
Блумбергъ Альфредъ, 
Вишолъ Вольдемаръ, 
Іоното ичъ Влади­
мира, Колласъ Фер-
динандъ, Миклаше-
вичъ Іосифъ, Эстер-
литъ Фридрихъ и 
/ 'р и г ал ю на<ъ Нико.'і а й. 
на званіе аптекар-
1  
скаго ученика п 
ученицы. 
на право 
постунленія на 
государственную 
службу. 
въ испытатель­
ном. комитет 
Рижскаго учебнаго 
округа съ 
28 января по 
5 февраля 1903 г. 
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XII. Св д нія о пропуск уроковъ гг прегодавателями 
гимназій, прогимнаэіи и реальныхъ училищъ за второе 
полугодіе 1902 года. 
1. Мужскія гимназіи и прогимназія. 
Сравнительная таблица общаго результата иропущен-
ныхъ уроковъ. 
ы 
п 0? 
Процентъ пропу-
щенныхъ уроковъ. 
р. 
о 
в 
о 
к 
2 
Наименованіе гішназій. 
Л 
2 ^ 8 2 ~ «в ® -і В » ~ Й 
^ ® Г 
о п Я 
—і О) Р« 
- Н В 
к „ «а 
^ 5 § 
л « й 
я й ( п  
в я 2 А Р 
- п я 
о ® л 
! 
В
с
е
г
о
.
 
1 
Рижская Александровская 2.23 2,23 
2 
Рижская Императора Нико­
л а я !  3,28 3,28 
3 
Рижская городская 3,13 3,13 
4 Юрьевская 4,42 4,42 
5 
Перновская 3,85 
— 3,85 
6 
Аренсбургская 8,38 8,38 
7 
Ревельская Александровская 9,22 9,22 
8 
Ревел г,екая Императора Ни­
к о л а я  I  11,21 11,21 
9 
Митавская 4,55 — 4,55 
10 Либавская Николаевская 1,79 1,79 
11 Иолангенская прогимназія 4,10 — 4,10 
Итого по гимназіямъ и прогим-
назіи округа 5,11 
! 
і 
!  Г ) ' ! 1  
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II Реальным училища. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
ныхъ уроковъ. 
Процентъ проиу-
*ттлгі (*» зуг** ТТ ЛЛЬТкРТ. 
к 
о 
Наименованіе реальныхъ 
Щ с Н Ц І І Л Ь  ^ г р и а и л Ь .  
і  
с ^ г 
Й  3  - І  и ^ і 
о 
к 
училищъ. 
г-, с С  
5  3 = '  
Г :  х  з  
^ ? 
С С  Й  !  
й  2  в  
я к с 
щ Л ~ 
^ с-
— НС 
в  * 5 1 § 
= ® и] т  
1 
Рижское Императора Петра I 3,61 
1 
— 3,61 
2 Рижское городское 3,85 — ,3,85 
3 Юрьевское . 8,17 — ! 8,17 
4 Ревельское 3,18 — і 3,18 
5 Митавское 4,89 — 4,89 
6 Либавское 3,59 — ; 3,59 
Итого по реальнымъ учили-
щамъ округа 
4,55 — 4,55 
Слисокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока въ II половин 1902 года. 
Ь Мужскія гимнами 
1) Рижская Александровская: исгі. об. инспе­
ктора Рудневъ, законоучитель прав, исп., свящ. 
Соколовъ, преподаватели: Адріановъ. Корвинъ-Коссако-
•вскііі. Шапченко, Зебергъ, Клшге. Кортези, Мюленбахъ, 
Резевскій, Зражевскш, Шустовъ, Терещенко и Ивановъ. 
2) Рижская Императора Николая I: иен. 
об. инспектора Штепанекъ. законоучитель нрав. 
ІІСІІ.. свящ. Перехтльскій, преподаватели Торгашовъ, 
Ш апченко, Бухгольнъ, Андрееву Смирновъ и Завальный. 
3) Рижская городская: законоучители: прав, 
зісіг, свящ. Лерехвальппй, ев.-лют. исп. Фрейденфельдъ 
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и р.-кат. исгі., ксендзъ Рудисъ, преподаватели: 
Лэльхау, Якубовскій, С р шенскій, Черняевъ, Элерсъ, 
Корольковъ, Пфлаумъ, Негіманъ, Веберъ, Юревичъ^ 
Соколовъ и Кивуль. 
4) Юрьевская: законоучители: прав, исп., свящ. 
Фокко, ев.-лют. исп. Трефнеръ и Керстенъ, преподава­
тели: Грюнвальдтъ, Саже, Еаръ^въ, Троицкій, Луша 7  
Ловиковъ и Якобъ. 
5) Перновская: преподаватели: Шляковъ, Бреде, 
Люшеръ, Бауэръ, Якоби, Требу, Швари^нбергъ и Фельд-
бахъ. 
6) Аренсбургская: законоучитель прав, исп., 
свящ. Регела, преподаватели: Троицкш, Лолб, Лазу­
рит, Нагель, Линнамяги, Мейеръ и бывш. учитель­
ница Холостова. 
7) Ревельская Александровская: преподаватели: 
Безсребренпиковъ, Нелидовъ, Кипсъ и Соколовъ. 
8) Ревельская Императора Николая I: 
преподаватели: Кирхгоферъ, Грейфенгагенъ и Корніенко. 
9) Митавская: преподаватели: Гожее. Мечнико-
вскій, Шишковъ и Каулингъ. 
10) Либавская Николаевская.- законоучитель 
ев.-лют. исп. Фельдтъ, преподаватели: Папиловъ, Іевлевъ, 
Шванбергъ, Бергмаиъ, Лютцау, Вучковичъ, Шенъ и Геккеръ.. 
11) Полангенская прогимназія: преподаватели: 
Андріевскій и Воскресенскій. 
III. Реальны я училища: 
1) Рижское Императора Петра I дирек-
торъ ІІокатиловъ; исп. об. инспектора Крыгинъ, зако­
ноучитель р..кат. исп., ксендзъ Дужльскій; препода­
ватели : Ііопелигиевъ, Веберъ, УІусиномічъ, Осииъ и 
Гов йно. 
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2) Рижское городское: директоръ Гельланъ; иеп.-
об. инспектора Меттигъ; законоучитель р.-кат. исп.
г  
ксендзъ Рудисъ; преподаватели: Исаковъ, Лебедевъ, Еше, 
ІІІикшнисъ, Эрнъ, Будь, Цилмерланъ и Рихтеръ. 
В) Юрьевское: исп. об. инспектора Кузнецову,. 
преподаватели: Слирновъ, Саже, Еартъ, Гоппе, Еиловъ, 
Богоявленскій и Егоровъ. 
4) Ревельское: директоръ Иетерсенъ\ исп. об.. 
инспектора Еарховъ, законоучители ев.-лют. исп. 
пасторъ Викманъ и пасторъ Локенбергъ; преподава­
тели: Шпрекельсенъ, фонъ—Баль и Еергъ. 
5) Митавское: директоръ Кульбергъ, законоучи­
тель р.-кат. исп. Волловичъ; преподаватели: Берсеневъ, 
Мельниковъ, Висснеръ, Юргенсонъ, Ефремовъ, Еонвечъ, 
Арнольдъ, Тудольфъ, Розеиталь и преподавательница 
Серенсъ. 
6) Либавское: преподаватели: Моссаковскій, Фрей-
бергъ, Бергманъ, Дончекко и Рождественскш. 
ХШ. О выбывшихъ въ первую четверть 1903 г изъ 
среднихъ учебныхъ заведеній округа ученикахъ. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа вы­
был и въ теченіе января, февраля и марта м сяцевъ 
1903 г. до окончанія курса сл дующіе ученики: 
1. Изъ гимназій: 
1) Рижской Александровской: изъ прнг кл.: 
Кржижановскій Александръ и Красицкт Петръ: изъ 
II кл.: Загеръ Николай, Ивановскіа Александръ и Ми-
хальчукъ Владиславъ; изъ Ш кл.—Хрусталевъ Петръ, 
изъ IV кл.: Гольцъ Гербертъ, Исаевъ Анатолій, Кречет--
ишсовъ Афанасій п Сцепуро Антоній: изъ У кл : Грже-
іоржевскііі Адольфъ и Хубовъ Николай. 
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2) Рижскож Императора Николая I: изъ 
I кл.: Кронпшль Арнольдъ й Ульпе Яковъ; изъ ІІ кл.— 
Фрегишнъ Леопольдъ; йзъ Ш Кл.. Липпъ ПйКторъ и 
Узкалнъ Рейнгольдъ; изъ V кл. — Вкьглинъ Александръ; 
йзъ VIII кл.. Богдаишічъ ІІегръ и Нагель Ар'гуръ. 
3) Рижской городской: изъ приг, КЛ.— Четкинъ 
Гавріилъ; изъ Ш кл.—Михайловскій Павблъ, изъ І 
кл.—•Кейхель Павелъ, йзъ VI1 кл.: Лямае ъ Иванъ и 
Рудольфъ Августъ. 
4) Юрьевской: йзъ приг. кл.: Альмаиъ Рудольфъ, 
Б ляееъ Георгій, ДункеЛь Юліусъ и Раудсепъ Вальтеръ; 
изъ и кл.— Мартна Гансъ: изь III кл.—Гольдманъ 
Гоміасъ; изъ IV ш.— Коппель Леойгардъ; йзъ V кл.— 
Лобикъ Алеке й; изъ VII кл .—Рей Августъ. 
5) Перновской изъ III кл.—Линде Бернгардъ; 
изъ Ш кл.— Трейманъ Янъ. 
6) Аренсбургской: изъ IV кл.—Дедюлинъ Кон-
•стантинъ; тъ VII кл.—Ледеръ Іосифъ. 
7) Ревельской Александровской: изъ приг. кл.— 
Ііустоваловъ Борисъ; изъ I кл.: Крастииъ Августъ и 
Тракмаиъ Максъ: изъ III кл.. Кергъ Іоганнесъ (умеръ), 
І о г а и с о и ъ  Н и к о л а й  и  Т р а к м а и ъ  К а р л ъ ;  и з ъ  IV  к л . —  
Тимошеусъ Карлъ. 
8) Ревельской Императора Николая I 
изъ I кл.: Вахпьель Рйхардъ и льфенбейнъ Карлъ. 
9) Митавской изъ I кл.— Чаплаевъ Николай; изъ 
II кл.— КимбрисъИванъ; изъ III кл.—СосновскшВитольдъ; 
изъ IV кл.. Грейперъ Алекеандръ и Шпажеръ Изра­
иль (умеръ); изъ VI кл.-^-Хоруиженковъ Александръ. 
10) Либавской Николаевской: изъ приг кл.— 
Талямъ-Ксльпшъ Брониславъ; изъ I кл.: /Куковскі 
•Ольгердъ-Станиелавъ, Кова.шъ Евгепій и Юрковскій 
Андрей: изъ IV кл.—•Вайчкусъ Іосифъ; изъ V кл.—-
Боницъ Куртъ-Польдемаръ. 
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II. Изъ Полангечекой прошмцазіи; 
Изъ приг. кл. Воекресенскій Серг й и Кунгисъ 
Исидоръ: изъ I кл.: Жтшнисъ Леопольдъ и Кржи~ 
жевичъ Венчиславъ, изъ И кл.: Вебрисъ Раймундъ,. 
Гейманъ Самуилъ и Гойжевскщ Іосифь; тъ Ш кл.: 
УІацюсъ Телесфоръ и Яцкусъ Владиславъ. 
III, Изъ реальныхъ училищъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I изъ 
приг. кл.— ''ельянъ Павелъ; изъ I кл.. Астратьевъ Іона, 
Курземнекъ Ольгердъ и Рыдеръ Янъ (умеръ); изъ И 
кл.—Марту Гуетавъ; изъ ПІ кл.: Лепковскій Сигиз-
мундъ н Щмидтъ Еві/епій; изъ кл.: Лузат Робертъ, 
Пирзн къ Іогаиь, Датценъ Алексаидръ и Деппеиъ 
Владимиръ, изъ ІУ кл.—Юре ичъ Николай. 
2) Рижскаго городского: изъ I кл.—Бергліанъ 
Александръ; изъ II кл. Нленертъ Іосифъ, Книсли 
Яковъ, Парре Карлъ, Спесса Никторъ; изъ У кл.: 
Апситъ Ценсайтъ, Гроссъ Феликсъ, Заблоцкій Виль-
гельмъ и Кергаловъ едоръ; изъ ІУ кл.: Брауцъ 
Іогань и Ванагъ Карлъ. 
3)Юрьевскаго: изъ приг кл.—Лаатчъ Вильгельмъ 
изъ I кл.: Савинъ Нладимиръ (умеръ), Озолъ Арвидъ 
(умеръ) и Янсонъ Карлъ; изъ IV кл.—Виденмейеръ^ 
Робертъ; изъ Л* кл.—Вирманъ Георгъ. 
4) Ревельскаго: изъ приг кл. — Ферстеръ Карлъ,. 
изъ II кл.: Агафоновъ Михаилъ и Агафоновъ Серг й; 
изъ IV кл.—Веберъ Юліусъ; изъ У кл.: Валленбургъ 
Нладимиръ и Гутъ Владимиръ; изъ IV кл.—Эрнстъ 
Альберъ. 
5) Митавскаго: изъ II кл.. Ансонъ Гуетавъ, Гер-
дель Францъ, Легздынь Кристофоръ и Раманъ Артуръ; 
изъ Ш кл.—Германъ Рихардъ; изъ У кл.. Измайловъ 
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Тчонстантинъ и Мелшоновъ Аполлонъ, изъ Л'Г кл.: 
•Іоссельсонъ Іісидоръ и Слсібошевичъ Павелъ; изъ доп. 
кл.: Луксембургъ Янъ и Сильвестровичъ Ііростеръ. 
6) Либавскаго: изъ I кл.—Крюденеръ Зигфридъ; 
изъ И кл.. Адоевцевъ Леонид ь, Еелау Феликсъ, Щел­
ку новъ Николай и Эйдукевичъ Владиславъ; изъ III кл.. 
Сарапущинскій Владимиръ и Шредерсъ Левъ; изъ V11 
кл.— Гиріиманъ Хаимъ. 
XIV Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леніями уче­
бнаго комитета министерства народнаго просв щенія 
п о с т а н о в л е н о :  
1) изданіе подъ заглавіемъ: „Портретная Галлерея 
Зам чательныхъ Русскихъ Людей. Серія 1 12 пор-
третовъ русскихъ писателей: Г Р Державинъ, Н. М. 
Карамзинъ, В. А. Жуковскій, И. А. Крыловъ, А. С. 
Грибо довъ, А. С. Пушкинъ, М. Ю. Лермонтовъ, 
Н. В. Гоголь, И. А. Гончаровъ. А. Н. Островскій, 
И. С. Тургеневъ и М. . Достоевскій" Изданіе 
фотографіи и художественной фототипіи К. А. Фи-
шеръ, М. Ц на за серію 6 руб., съ пересылкой — 
почт посылкой 7 р. 25 к. За каждый портретъ въ 
отд льн. 75 к., съ перес. подъ бандер. въ пенал 
1р. 15 к. (Для портретовъ изготовлены рамы. 
Ц. 1 р. за раму), — признать заслуживающимъ реко-
мендаціи министерства вниманію педагогическихъ 
сов товъ вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній мини­
стерства для пріобр тенія и выв шиванія портре­
товъ въ этихъ заведеніяхъ на ст нахъ классныхъ 
комнатъ и корридоровъ, а также допустить І-ю серію 
иастоящаго пзданія къ пріобр тенію для той же 
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ц ли въ низшін училища и въ безнлатныя народ­
ный читальни и библіотеки: 
2) допущенное опред леніемъ ученаго комитета 
министерства народнаго просв щенія въ ученическія 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ чи-
тельскія библіотекн низшихъ училищъ и въ библіотеки 
учительскихъ семинарій и институтовь изданіе 
Московской синодальной типографіи подъ заглавіемъ: 
„Житія Святыхъ на русскомъ язык , изложенныя по 
руководству Четьихъ-Миней Св. Димитрія Ростовскаго 
€Ъ дополненіями изъ пролога. Книга первая. М сяцъ 
сентябрь. М. 1902. Стр. ХХХІ4-677+ПІ. Ц. 1 р. 
85 коп."—-рекомендовать вниманію педагогическихъ 
сов товъ помянутыхъ учебныхъ заведеній для пріобр -
тенія его библіотеки сихъ учебныхъ заведеній. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА ЕГО Нкличкства Камергеръ II. Лзвольскі . 
Правитель Канцелярін Н. Охпоковъ. 
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XV Объявления. 
Вышли въ св тъ и им ются въ продаж во вс хъ* 
книжныхъ магазинахъ сл дующія справочный из-
данія по народному образован!», составленныя 
Г Фальборкомъ и В. Чарнолускимъ. 
1) Учительскія семинаріи и шнолы. Систематиче-
скій сводъ законовъ, расноряженій, правилъ, инструк­
ций программъ и справочныхъ св д ній для уча 
щихъ и учащихся въ учительскихъ семинаріяхъ и' 
школахъ вс хъ в домствъ, а также для готовящихся 
къ пост пденію въ нихъ. Ц иа 2 руб. 
2) Испыганія на званія у здныхъ, домашнихъ, *ород-
скихь и начальныхъ учителей, на магометанскія долж­
ности. на вольноопред ляющагося II разряда и на 
первый классный чинъ. Систематическій сводъ за­
коновъ, распоряженій, правилъ, инструкцій, программъ 
и справочныхъ св д ній для экзаменаторовъ и под­
вергающихся испытаніямъ. Второе, значительно 
дополненное, изданіе. Ц на 1 руб. 
3) Испытаніе на званіе начаяьнаго учителя [началь­
ныхъ училищъ; инородческихъ училищъ; церковно-
приходскихъ школъ]. ( истематическій сводъ зако­
новъ, распоряжение, правилъ, инструкцій исправочныхъ 
св д ній для экзаменаторовъ и подвергающихся 
испытаніямъ. Ц на 25 к. 
4) Учительскія общества, кассы, курсы и съ зды. 
Систематически! сводъ законовъ, распоряженій, пра­
вилъ, инструкцій и справочныхъ св д ній. Ц на 
50 коп. 
5) Городскія, у здныя и Маріинскія училища ведом­
ства министерства народнаго просв щенія. Системати-
ческій сводъ законовъ, распоряженій, правилъ, ин­
струкций, программъ и справочныхъ св д ній о 
городскихъ училищих'ь по иоложенію 1872 г., объ 
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у здныхъ учплищахъ по уставу 1828 г. но Маріин-
скнхъ женскихъ учплищахъ в домства министерства 
народнаго просв щенія. Ц нсі 1 ууо. 
6) Народныя училища по положенію 25 кая 1874 г. 
Систематически! сводъ законовъ. распоряженій, пра­
вилъ, инструкцій, программъ и справочныхъ св д -
ній. Ц на 75 коп. 
7) Приходскія училища. Систематически! сводъ 
законовъ, постановленій и распоряженій о приход-
скихъ учплищахъ по уставу 1828 г и городскихъ 
начальныхъ учплищахъ въ Москв по положенію 
1839 г. Ц на 25 к. 
8) Министерскія учиіища. Систематически! сводъ 
законовъ. распоряженій, правилъ, инструкцій и спра­
вочныхъ св д ній о двухклассныхъ и одноклассныхъ 
учплищахъ министерства народнаго просв щенія. 
Д на 25 коп. 
9) Частныя училища и домашнее обученіе. Систе­
матически"! сводъ законовъ, распоряженій, правилъ, 
инструкдій и справочныхъ св д ній о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ II и Ш разрядовъ, домашнемъ 
обученіи, учплищахъ Императорскаго техниче-
скаго общества и горнозаводскихъ училищахъ. 
Ц на 50 коп. 
10) Инородческія и инов рческія училища. Система­
тически! сводъ законовъ, распоряженій, правилъ, 
инструкцій и справочныхъ св д ній объ училищахъ: 
колонистскихъ, протестантскихъ, католическихъ, ар-
мянскихъ, для раскольниковъ и сектантовъ, инород-
ческихъ, магометанскихъ, караимскихъ и еврейскихъ. 
Ц на 50 к. 
11) Инструкция директорамъ и инспекторамъ народ­
ныхъ училищъ. Систематически сводъ законовъ, распо­
ряжений и справочныхъ св д ній. Ц на 40 к. 
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12) Народныя училища с зеро-западнаго края. Систе-
матическій сводъ законовъ, распоряжений, правилъ, 
инструкцій и справочныхъ св д ній. Ц на 50 к. 
13) Народныя училища юго-западнаго крач. Систе­
матически! сводъ законовъ, распоряжений, правилъ, 
ииструкцій и справочныхъ св д ній. Ц на 40 к. 
14) Народныя училища прибалтійскаго края. Систе­
матически! сводъ законовъ, распоряженій, правилъ, 
инструкцій и справочньь ъ св д ній. Ц на 75 к. 
15) Народныя училища Царства Польскаго. Систе-
матическій сводъ законовъ, распоряженій, правилъ, 
инструкцій, программъ и справочныхъ св д ній. 
Д нсі 60 к. 
16) Народныя училища Кавказа, Сибири, Степного 
края, Туркестана, Архангельской, Астраханской и Орен­
бургской губерній, Донской области и казачьихъ войскъ. 
Систематический сводъ законовъ, распоряженій, пра­
вилъ, ннструкціГг, программъ и справочныхъ св -
д ній. Ц нсі 75 ъ\ 
Выписывающіе книги изъ склада товарищества 
„Знаніе" (С.-Петербургъ, Невскій, 92) за пересылку 
не платятъ. 
Печатано по распоряжепію попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
ШШРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Іюнь ^2 1903 года. 
I ,  В ы с о н а й ш і я  п о в е л  н і я .  
45. 21 апр ля 1903 года. Объ утвержденіи нормъ 
расходовъ на содержаніе при городскихъ учили­
щахъ классовъ ручного труда и ремесленныхъ 
отд леній. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
допартаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
и законовъ и въ общемъ собраніи. разсмотр въ 
представленіе министерства народнаго просв щенія 
объ утвержденіи нормъ расходовъ на содержаніе 
при городскихъ училищахъ классовъ ручного труда 
и ремесленныхъ отд леній, мн ніемъ положили: 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ 
узаконеній постановить: 
Въ случа ходатайствъ земствъ, городскихъ 
обществъ, сословій или частныхъ лицъ объ учре-
жденіи при городскихъ училищахъ практическихъ 
занятій мастерствами и ремеслами, министру народ­
наго просв щенія предоставляется отпускать изъ 
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кредитовъ, ассигнованных'!» въ его расперяженіе па 
открытіе новыхъ и усиленіе средствъ существующнхъ 
городскихъ училищъ; единовременный суммы, потреб-
ныя на устройство и оборудованіе гірп спхъ училищахъ 
классовъ ручного труда и ремесленныхъ отд леній, 
и постоянныя пособія. 
1) на содержаніе при городскихъ училищахъ 
классовъ ручного труда не свыше шестисотъ руб. въ 
годъ при одной специальности и семисотъ руб. въ 
годъ при двухъ спеціальностяхъ при условіи 
воспособленія казн на тотъ же предметъ изъ 
м стныхъ источниковъ не мен е трехсотъ руб. 
ежегодно на каждый классъ и 2) на содержаніе 
ремесленныхъ отд леній при городскихъ училищахъ 
не свыше одной тысячи пятиеотъ руб. въ годъ при 
одной специальности и одной тысячи девятисотъ руб. 
въ годъ при двухъ спеціальностяхъ, при условіи 
воспособленія казн на тотъ же предметъ изъ 
м стныхъ источниковъ не мен е шестисотъ руб. 
ежегодно на каждое отд леніе. 
Г о с у д а р ь  І І м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 21 день апр ля 1903 г. 
Высоча йше утвердить соизволилъ и повел .ть 
исполнить. 
46. 24 мая 1903 года. О разр шеніи студенту Пра-
ведникову перейти изъ Юрьевскаго въ Моско­
вски университетъ. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ гіо всеподданн йшему 
д о к л а д у  в ъ  2 4  д е н ь  м а я  1 9 0 3  г о д а  В ы с о ч а й ш е  
п о в е л  т ь  с о и з в о л и л ъ  р а з р  ш и т ь  с т у д е н т у  И м п е р а -
торскаго Юрьевскаго университета Александру 
Праведникову перейти въ число студентовъ II м п е р а-
торскаго Московскаго университета. 
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II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 18 апр ля 1903 года за № 30: 
а) произведены за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: 
преподаватели, исполняющіе обязанности инспек-
торовъ: Митавскаго реалыіаго училища. Петровъ—съ 
1 августа 1902 г. и, Митавской гимназіи, Томиловъ—• 
съ 1 іюля 1902 г.; учители: гимназій: Митавской: 
Окновъ и Тох«ъ, оба съ 1 августа 1902 г., Ревельской 
Императора Николая I, Г опт—сь 1 января 
1903 г., Ревельской Александровской, Деляви—съ 
30 декабря 1902 г., Рижской городской, Ср тенскш 
—съ 1 августа 1902 г., реальныхъ училищъ: Рижскаго 
городского: Фридрихъ Вестбергъ—съ 1 августа 1902 г 
и Павелъ Вестбергъ—съ 13 ноября 1902 г. и, 
Либавскаго, Бергманъ—съ 7 января 1903 г., 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
учители: гимназій: Рижской городской: Черняевъ 
и Осткевичъ-Рудницкііі. оба — съ 1 августа 1902 г., 
Митавской. Хваленскііі—съ 1 іюля 1902 г., Ревельской 
Императора Н и к о л а я I, Маштаковъ—съ 1 октября 
1 9 0 2  г . ,  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И м п е р а т о р а  
Петра I, ІІавлиновъ—съ 1 ноября 1902 г., Либавскаго, 
Моссакоьскііі—съ 1 января 1903 г., Ревельскаго, фоиъ-
Валь—съ 15 октября 1902 г и Рижскаго городского 
шестнкласснаго женскаго училища, Свенсонъ — съ 
1 октября 1902 г., 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные 
сов тники: 
учители-инспекторы городскихъ трехклассныхъ 
училищъ: Туккумскаго, Ференецъ Соколовскій — съ 
1 октября 1902 г., Тальсенскаго, Малаха — съ 
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К) октября 1902 г., и, Лемзальскаго Рыбалка — сь 
2 ноября 1902 г., почетный смотритель Вольмарскаго 
трехкласснаго городского училища Кюне—сь 6 іюня 
1902 г.; архитекторъ Рижскаго учебнаго округа 
Кизельбашъ—съ 3 ноября 1902 г., врачъ Александро-
вскаго эстонскаго трехкласснаго городского училища 
Уттъ—съ 18 октября 1902 г.; учители: Аренсбургской 
гимназіи. ІІоль—съ 3 ноября 1902 г., Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи, Харлаловь— съ 
1 сентября 1901 г., Вольмарскаго трехкласснаго 
городского училища, Вомпсонь—съ 1 мая 1902 г., 
Рижскаго городского четырехкласснаго училища 
Императрицы Екатерины II, Б льтеневъ—съ 
1 августа 1902 г. и, Юрьевскаго четырехкласснаго 
городского училища, Дависъ—съ 1 августа 1902 г.; 
изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: 
исправляющій должность столоначальника канце-
ляріи попечителя Талицкій—съ 18 ноября 1902 г.; 
учитель Либавской женской гимназіи Годебскій—съ 
26 февраля 1901 г., и врачъ Фридрихштадтекаго 
т р е х к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Александра 11 Герибергъ—съ 5 марта 1901 г.; 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники: 
учители: Якобштадтскаго трехкласснаго город­
ского училища, Севрукъ—съ 1 августа 1900 г.
г  
Ревельскаго четырехкласснаго городского училища 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  И ,  К а л н ы н ь  —  с ъ  
15 августа 1899 г., Верроскаго трехкласснаго 
городского училища, Таубе— съ 1 января 1901 г., и, 
помоіцникъ библіотекаря И м п е р а т о р с к а г о ТОрьев-
скаго университета Расторгуево—съ 10 октября 1900 г.; 
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изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе 
секретари: 
нсправляющій должность помощника столона­
чальника канцеляріи попечителя Савицкій—съ 1 
февраля 1903 г.; второй учитель при Рижскихъ 
городскихъ соединенныхъ начальныхъ училищахъ, 
что на бульвар Тотлебена, Мейеръ—съ 1 іюня 
1896 года, и учитель Рижскаго Петровскаго город­
ского двухкласснаго мужского начальнаго училища 
•Саввльевъ—съ 10 іюня 1902 г., 
въ коллежскіе регистраторы: 
канцелярскій служитель канцеляріи попечителя 
Кузнецовъ—съ 27 января 1903 г.; второй учитель 
Рижскихъ соединенныхъ городскихъ начальныхъ 
учнлищъ, что на Суворовской улиц , Абель— съ 1 
августа 1902 г.; учители: Рижскаго казеннаго 
приходскаго училища, Леринь—съ 1 января 1903 г., 
и, Туккумскаго правительственнаго мужского началь­
наго училища, Кремансъ—съ 1 августа 1900 г.; 
б) утверждены въ чинахъ, со старгаинствомъ: 
надворнаго сов тника: 
ассистентъ аналитической лабораторіи Рижскаго 
политехническаго института Штейнбахъ — съ 1 
«сентября 1899 г., 
коллежскаго ассесора: 
учитель Ревельскапг реальнаго училища Сьеже— 
•съ 1 іюля 1891 г. и ассистентъ при клиник нерв-
н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л  з н е й  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Гиршбергъ—съ 25 сентября 
1902 г., по степени доктора медицины; 
титулярнаго сов тника: 
младшій учитель Рижскаго городского шести-
классиаго женскаго училища Вестбергъ—съ 1 октября 
1896 г., 
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коллежскаго секретаря: 
помощникъ классныхъ наставниковъ Митавскаго 
реальнаго училища Ефремовь—ъъ 20 ноября 1897 г., 
и сверхштатный учитель Ревельскаго четырехкласснаго 
городского училища Ре.г.нъ—съ 1 іюля 1898 г. 
III. Высочайшая благодарность. 
Министръ И м п е р а т о р с к а г о двора и уд ловъ. 
генералъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ ув домилъ 
товарища министра народнаго просв щенія, что 
Государь ІІмператоръ Высочайше повел ть 
с о и з в о л и л ъ  б л а г о д а р и т ь  о т ъ  В  ы  с  о  ч  а й  ш  а  г  о  Е г о  
Императорскаго Имени преподавателя Ревель-
ской Александровской гимназіи, статскаго сов тника 
Деляви за поднесеніе иллюстрированная сочнненія 
въ рукописи, подъ заглавіемъ: „Ьез Оіоігез сіе 1а 
Ки88Іе 1703—1903. 8і. РеіегзЪоиг^ еі 1е Огапсі 
ТгапззіЪёгіеп. Осіез еі Роётез" 
I V  В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н а я  к о м а н д и р о в к а .  
С ъ  В ы с о ч а й п і а г о  с б и з в о л е н і я ,  и .  д .  о р д и н а р -
наго профессора ІОрьевскаго университета, ст. сов. 
Кондаковъ командируется съ ученою д лью за 
границу и внутри Имперіи срокомъ съ 1 іюля по 
1 сентября 1903 г 
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V. Министерскія распоряженія. 
а) Обгція рас оряженія. 
38. 4 апр ля 1903 года за № 11529. О недопу-
щеніи постороннихъ слушателей при университетахъ 
къ испытаніямъ. 
ІІзъ св д ній, пм ющихся въ министерств 
народнаго просв щенія. усматривается, что нер дко 
л и п а ,  с о с т о я щ і я  п о с т о р о н н и м и  с л у ш а т е л я м и  И м п е ­
ратор с к и х ъ унпверситетовъ, допускаются м стнымъ 
учебнымъ начальствомъ наравн со студентами къ 
курсовымъ испытаніямъ. 
Между т мъ, въ силу ст. 520 т. XI, ч. I Св. 
Зак. изд. 1893 г., носторонніе слушатели могутъ 
быть допускаемы лишь „къ слушанію лекціЯ и 
другпмъ унпверситетскимъ занятіямь", о допущеніи 
же ихъ къ экзаменамъ въ закон никакихъ указаній 
не нм ется, и министерство народнаго просв щенія.. 
съ своей стороны, признавало всегда необходимымъ 
тщательно соблюдать въ этомъ отногаеніи границу 
между студентами и посторонними слушателями. 
Съ этой ц лыо еще въ 1898 г. миннстерствомъ 
было сд лано соотв тственное указаніе попечителю 
С.-І1етероургскаго учебнаго округа, которое и вошло 
в'ь текстъ нравнлъ означеннаго университета о 
допущеніи въ университетъ постороннихъ слушателей 
въ сл дующемъ вид : 
„ІІосторонніе слушатели не получаютъ отъ 
университета никакого документа для жительства въ 
город или для отъ зда изъ онаго и не допускаются 
пи къ какимъ испытаиіямъ, производимымъ въ уни-
верситет для пров рки занятій и познаній студентов!» 
(повЬрочныя и иолук рсовыя испытанія)" 
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Признавая весьма важнымъ, чтобы и на будущее 
время посторонніе слушатели отнюдь не допускались 
къ курсовымъ испытаніямъ наравн со студентами, 
г. министръ народнаго просв щенія просилъ попечи­
теля округа сд лать соотв тствующее распоряженіе. 
Объ этомъ сообщается къ св д нію и руководству 
39. 21 апр ля 1903 года за № 14159. О пред-
ставленіи въ министерство народнаго просв щенія 
научныхъ рабогъ профессорскихъ стипендіатовъ. 
Начальства учебныхъ округовъ, представляя въ 
министерство народнаго просв щенія отчеты стипен-
діатовъ, приготовляющихся къ профессорскому званію, 
какъ оставленныхъ при университетахъ, такъ равно 
и командированныхъ за границу, не всегда 
представляютъ научныя работы сихъ лицъ. 
Признавая необходимымъ для правильнаго и 
основательнаго сужденія объ усп хахъ упомянутыхъ 
лицъ им ть, кром отчетовъ, и произведенныя ими 
научныя работы, г. министръ народнаго просв щенія 
просилъ о неуклонномъ представленіи въ министерство 
вм ст съ отчетами профессорскихъ стипендіатовъ 
также и ихъ нэучныхъ работъ. 
40. 20 мая 1903 года за № 15533. По вопросу 
объ испытаніяхъ на званіе аптекарскаго ученика 
лицъ, окончившихъ курсъ у здныхъ училищъ 
Виленскаго учебнаго округа. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 1 апр ля 
1900 г, за № 8962 министерство народнаго просв -
щенія признало справедливыми чтобы лица,окончившія 
курсъ въ у здныхъ и городскихъ училищахъ но 
положенію 31 мая 1872 г., для полученія званія 
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аптекарскаго ученика подвергались дополнительному 
испытанно лишь изъ латинскаго языка, одного изъ 
новыхъ языковъ, н мецкаго или французскаго, и 
изъ алгебры. При этомъ не было сд лано исключенія 
для лицъ, окончившихъ курсъ у здныхъ учнлищъ 
Внленскаго учебнаго округа, въ коихъ не проходится 
всеобщая исторія, входящая въ программу вышеозна-
ченныхъ учнлищъ другихъ учебныхъ округовъ. 
Всл дствіе сего и въ дополненіе къ вышепри­
веденному циркулярному предложенію. за управляю­
щего министерствомъ народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ ув домилъ попечителя округа, 
что отъ лицъ. шцущихъ званія аптекарскаго ученика, 
изъ числа окончившихъ курсъ у здныхъ учнлищъ 
Внленскаго учебнаго округа, должно требовать сверхъ 
выдержанія дополнительнаго испытанія по предметамъ, 
перечисленнымъ въ циркулярномъ предложеніи отъ 
1 апр ля 1900 года за № 8962, еще выдержанія 
испытанія по предмету всеобщей исторіи въ объем 
курса городскихъ по положенію 1872 г или 
у здныхъ училищъ. 
Объ этохмъ сообщается по Рижскому учебному 
округу для св д нія и руководства. 
41. 23 мая 1903 г за № 2752. О порядк пересылки 
по почт казенной корреспонденціи. 
Въ минувшемъ году начальствомъ одного изъ 
высшихъ учебныхъ заведеній были отправлены къ 
начальству другого заведенія документы казеннымъ 
пакегомъ, но тамъ получены не были. Изъ произ-
веденнаго по сему предмету разсл дованія и 
сношенія съ министерствомъ внутреннихъ д лъ 
выяснилась полная невозможность установить, по 
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чьей вин произошла утрата документовъ, такъ 
какъ простая казенная корреснонденція принимается 
на почт безь записи ея въ почтовыя книги и 
сопроводительные документы. 
Всл дствіе сего управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія. г. товарищъ министра ув до-
мнлъ попечителя округа, что, согласно указаніямъ 
министерства внутреннихъ д лъ, для обезпеченія отъ 
утраты пересылаемой по почт казенной корреспон-
денцін таковую сл дуетъ сдавать на почту не въ 
гіростыхъ казенныхъ письмахъ, а въ такь называе-
мыхъ „казеиныхъ письмахъ съ документами% которыя 
пересылаются по почт въ постъ—пакстахъ вм сг 
съ заказною корреспонденціею. 
Объ этомъ сообщается но округу для св д пія 
и въ подлежащихъ случаяхъ руководства. 
42. 27 мая 1903 года за № 16534. Объ увеличеніи 
числа уроковъ закона Божія римско-католическаго 
испов данія въ Митавской мужской гимназіи. 
ІІо ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шилъ увеличить число уроковъ закона Божія 
римско-католическаго испов данія въ Митавской муж­
ской гимназіи съ 12-ти до 14-ти въ нед лю, съ оплатой 
этнхъ двухъ вновь вводимыхъ уроковъ. наравн съ 
другими уроками закона Божія названнаго пспов да-
нія, изъ спеціалыіыхъ средствъ гимиазіи. 
43. 5 іюня 1903 года за № 17513 О назначеніи при 
женскихъ гимназіяхъ женіцинъ-врачей. 
Во внесенномъ но Высочайшему гювел нію 
въ комитетъ мнписгровъ всегіодданп йшемъ отчет 
за 1901 г. о состоянии Вптеоской губ., по заявленію 
губернатора, что онъ избралъ и назначать на 
штатную должность врача при вв ренноп его попе­
чительству м стной женской гимназіи женщину— 
врача, находя, что въ женскомь учебномъ заведеніи 
врачъ—-женщина можетъ ближе стать къ учащимся, 
п о с л  д о в а л а  В ы с о ч а й ш а я  р ]  г  о  В  е  л  и  ч  е  с  т  в  а  
отм тка: „Вполн одобряю" 
О такой В ы с о ч а й ш е й отм тк , сообщенной 
министерству народнаго просв іценія управляіощимъ 
д лами комитета министровъ. за министра народнаго 
просв щенія, г, товаршцъ министра сообщилъ для 
руководства по Рижскому учебному округу 
44. 10 іюня 1903 г за № 3096. О разр шеніи 
н которымъ лицамъ изъ окончившихъ курсъ Риж­
скаго политехническаго института выдать похваль­
ные аттестаты. 
Г министръ народнаго просв щенія, на основа-
НІІІ ст. 1273 уст, уч. учр. и уч. зав. (св. зак. т. XI 
ч. 1 изд. 1893 г.), разр пшлъ выдать похвальные 
аттестаты окончившимъ курсъ Рижскаго политехни­
ческаго института до введенія въ д йсгвіе положенія 
объ ономъ (3 мая 1896 г, и оказавшимъ, при похваль-
номъ поведеніи, очень хорошіе усп хи въ предмегахъ 
своей специальности: Николаю Антропову, Карлу 
Витковскому, Серг ю Героеуту, Рейнгольду фонъ-
Мореншыльду и Владимиру Лессенко. 
б) Рссзъясненія министерства народнаго просвіъщтія. 
22. 13 мая 1903 г. за № 15468. Относительно 
указанной въ ст. 3629 Св. Зак. т. XI ч. I уст. учен, 
учр. и учеб. завед. (изд. 1893 г), обязанности волост-
ныхъ обществъ по содержанію начальныхъ училищъ. 
і і о  п о в о д у  в о з б у ж д е н н а г о  Э с т л я п д с к о ю  в ы с ш е ю -
комиссіею сельских ь евангелнческо - лютеранскихт> 
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школъ вопроса относительно обязательнаго учрежденія 
и содержанія волостями сельскихъ народныхъ учн­
лищъ, министерство народнаго просв щенія разъяс­
нило, что ст. 3629 Св. Зак. т. XI ч. I уст. уч. 
учр. и учебн. завед. (изд. 1893 г.) не даеть основанія 
требовать отъ крестьянскаго населенія, чтобы оно 
содержало отд льную школу на каждое изъ бывшнхъ 
волостныхъ обществъ, и что та же статья даетъ ему 
право производить расчетъ обязательныхъ школъ въ 
каждой новой волости по одной на каждыя 1000 
душъ населенія обоего пола. 
в) Движете по служб , командировки, отпуски и де­
нежный выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія 
а )  к о м а н д и р о в а н ы :  
п о  И м п е р а т о р с к о м  у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и ­
тету—ординарный профессоръ Срезневскій въ г. Пяти-
горскъ на 11-ой климатологически! съ здъ, съ 
25 авг. по 12 сент. 1903 г., 
б )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  
университету: за границу: профессоры: православнаго 
богословія, протоіерей Царевскій,—съ 22 мая по 10 
іюня; Лусторослевъ и фонъ-Бульмерингъ — на время 
л тнихъ вакацій; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: директоръ Ревель-
ской гимназіи Императора Николая I Григорій Вуко-
вицкій—внутри Имперіи, на л тнее вакаціонное время; 
преподаватели Рижской Александровской гимназіи 
Новоселовъ и Шустовъ—за границу по 15 авг., первый 
--съ 20 поня, а второй—съ 20 мая. 
3) по реальнымъ училищамъ: директоры: 
Либавскаго училища Константинъ Смирягинъ, — 
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съ 15 іюня по 4 авг., и Ревельскаго Вильгельмъ 
Петерсенъ—на л тнее вакаціонное время, оба внутри 
Имперіи; преподаватель Ллібавскаго училища Иванъ 
Фрейбергъ—за границу, на л тнее вакаціонное время; 
4) по женскимъ гимназіямъ: начальницы: Ре-
вельской—Петропавловская, Юрьевской А. С. Пушкина 
—Воскресенская и Рижской Г Садовской—Глафира 
Садовская—внутри Имперіи на л тнее вакаціонное 
время; классныя надзирательницы: Либавской жен­
ской гимназіи Елена Вольгемутъ и Анна Крылова — 
за границу на л тнее вакаціонное время, 
5) по дирекціямъ народныхъ учнлищъ. дирек-
торъ народныхъ училищъ Лифляндской губерніи 
Вильевъ--внутри ІІмперіи, съ 16 іюня на 28 дней; 
В) по начальнымъ училищамъ: учитель Риж­
скихъ городскихъ соединенныхъ училищъ Рсиімингъ 
—за границу, на л тнее вакаціонное время. 
а) Назначеніе пенсій. 
Министерствомъ народнаго просв щенія назна­
чено въ пенсіи: 
предложеніемъ отъ 31 мая 1903 г за № 17086 
б. учителю французскаго языка Рижскаго городского 
реальнаго училища Анрп Вассеру—по ООО р. въ годъ 
съ 1 декабря 1902 г. 
VI. Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ. 
Министерствомъ внутреннихъ д лъ, по согла-
шенію съ министерствомъ народнаго просв щенія и 
военнымъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
3 іюня 1902 г. мн нія Государственная) Сов та, 
предоставлена дополнительная отсрочка по отбыванію 
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воинской повинности ученику Рижской городской гим­
назии Ивану Мвйро—до окончанія имъ образованія въ 
гимназіп. 
VII. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Движете но еяг/жб , ъ'омандировки и ошнускн. 
Попечителем!:» округа 
а )  н а з н а ч е н ы  
1) по Управленію учебнаго округа: испол­
няющей обязанности помощника столоначальника 
канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
коллежскій регистраторъ Александръ Кузнецовъ — 
исправляющимъ должность помощника столоначаль­
ника означенной канцелярии съ 27 января 1903 г.; 
2) по мужскимъ гимназіямъ допущенный къ 
преподаваиію н мецкаго языка въ Рижской Але­
к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и ,  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  И м п е р а ­
тор с к а г о Юрьевскаго университета, по богослов­
скому факультету, кандидатъ богословія Иванъ 
Резевскііі — на должность преподавателя н мецкаго 
языка при параллельныхъ классахъ означенной ги-
мназіи, считая съ 1 декабря 1902 г.; преподаватель 
латинскаго языка Перновской гимназіп Эрнстъ Бреде, 
съ разр шенія министерства народнаго гіросв щеиія 
отъ 10 октября 1902 г. за № 28009, — штатнымъ 
преподавателемъ н мецкаго языка въ той же гим-
назіи, считая < ь С мая 1903 г., сь оставленіемъ его 
съ того же срока, по выслуг 25 л тъ по учебному 
в домству. на дальн йшей служО , на пятьл тъ; 
3) по женскимъ гимназіямъ им ющая званіе 
домашней учительницы Любовь Прозоровская—клас-
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сною надзирательницею Рижской Ломоносовской гнм-
назіп, съ 1 іюля 1903 г.; преподаватель Митавской 
гимназіи Александръ Скоропостижный—членомъ по­
печительная сов та этой гимназіи, съ 28 ноября 
1901 г., купецъ 1-ой гпльдіи Петръ ІЛоповъ—членомъ 
попечительнаго сов та Юрьевской гимназіи на второе 
трехл тіе, съ 25 сент. 1902 г., 
4) по городскимъ по положенію 1872 г учи-
лищамъ учитель Овр чскаго 2-класснаго городского 
училища ГТавелъ Лукьяновъ-Сухобоковъ — учителемъ 
Пллукстскаго городского училища, съ 1 ітоня 1908 г., 
5) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ I раз­
ряда: законоучитель Либавскаго училища Хаимъ 
Гутманъ — смотрителемъ Митавскаго училища, съ 
1 ітоня 1908 г., 
6 )  п о с т а н о в  л  е  н  о  с  ч  и  т  а  т  ь ,  в ъ  и з м  н е н і е  п о ­
станов ленія Управленія округа отъ 23 января 1902 г. 
за № 8. преподавателя математики Юрьевской муж­
ской гимназіи Николая Жадановскагс назначеннымъ 
на эту должность съ 18 декабря 1902 г., т. е. со 
дня пріобр тенія имъ права на званіе учителя мате­
матики и физики въ гпмназіяхъ, 
в )  у т в е р ж д е н ы :  
1) по Управленію Рижскаго учебнаго округа 
исправляюіціе должности: столоначальника канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа, коллежскій 
асессоръ Константшгь Талицкій и помощника столо­
начальника той же канцеляріи, губернски"! секретарь 
Николай Савицкш—въ занимаемыхъ ими должностяхъ, 
первый — съ 18 ноября 1902 г и второй — съ 
1 февраля 1908 г.; законоучитель Рижской Але­
ксандровской гимназіи, пасторъ Иванъ Руцель — чле­
номъ испытательнаго комитета при управленіи 
учебнаго округа: 
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2) по реальнымь училищамъ Ревельскому: 
классными наставниками на 1903/4 уч. г.: въ I кл.— 
Арт ръ Шпрекельсенъ, во II—Владимиръ Жемчужииъ, 
въ III—Владимиръ Галлеръ, въ IV—Вильямъ Бате
у  
въ У (осн. отд.)—исп. об. инспектора Григорій Барховъ, 
въ Л (комм, отд.) — Эдгаръ фонъ-Балб, въ VI (осн. 
отд.) — Рудольфъ Енюпферъ, въ VI Гкомм. отд.) — 
Генрихъ Сьеже и въ VII доп.—директоръ Вильгельмъ 
Пешерсенъ; 
г) п е р е м щ е и ы 
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
н мецкаго языка при параллельныхъ классахъ Риж­
ской Александровской гимназіи Николай Каннъ — 
преподавателемъ древнихъ языковъ при основныхъ 
классахъ той же гимназіи, считая съ 1 декабря 1902 г.; 
2) по женскимъ гимназіямъ: классная надзи­
рательница Керченской женской гнмназіи Людмила 
Айвазъ-Оглу на таковую же должность въ Ревельскую 
женскую гимназію, считая съ 1 мая, 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ­
ще н і я м ъ 
1) по горсдскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ законоучитель православная испов данія 
Виндавскаго училища, протоіерей Василій Алякритскій
у  
з а  в ы с л у г о ю  с р о к а ,  с ч и т а я  с ъ  1  а в г у с т а  1 9 0 3  г , ,  
2) по городскимъ женскимъ училищамъ II раз­
ряда: начальница Феллинскаго училища Марія Думпфъ, 
съ 1 іюля 1903 г., 
3) по начальнымъ училищамъ: второй учитель 
Рижскаго Яассеигофскаго 2-класснаго мужского учи­
лища Фрицъ Цируль, съ 1 іюля 1903 г.; 
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е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у *  
по начальнымъ училищамъ: умершій 2 мая 
учитель (зав дывающій) И Митавскаго городского 
мужского училища Иванъ ІІопель-
ж )  н а з н а ч е н ъ  г р е т і й  о к л а д ъ  ж а л о в а н ь я :  
по мужскимъ гимназіямъ: преподавателю рус­
с к а я  я з ы к а  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Петру Тюленеву—по 1250 руб. въ годъ 
за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 марта 1903 г., 
з )  п о р у ч е н о  
1) по мужскимъ гимназіямъ: учителю Рижской 
Александровской гимназіи Ивану Резевскому—препо-
даваніе въ оной 4 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп.; 
2) по учительскимъ семинаріямъ учителю 
начальная училища при Юрьевской семинаріи Павлу 
Мягракену—руководство воспитанниками семинаріи 
въ занятіяхъ садоводствомъ и огородничествомъ; 
и )  к о м а н д и р о в а н  ы :  
1) по управленію округа: окружной инспекторъ, 
д. ст. сов. Заіончковскій въ г. Гольдингенъ на пять 
дней, съ 4 іюня, и архитекторъ округа, надв. сов. 
Кизельбсішъ въ г, Аренсбургъ на четыре дня, съ 28 мая; 
2) по среднимъ учебнымъ заведеніямъ: препо­
д а в а т е л и :  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а Н и к о л а я І ,  
кол. сов.: Рогозинниковъ и Петри и Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  
И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  М а т в  е в ъ  в ъ  г .  
Гольдингенъ на пять дней, съ 4 іюня; 
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і) у в о л е н ы въ от и у с к ъ в н у т р и II м п е р і и : 
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
Митавской гимназіп Николай Шишковъ—съ 22 мая 
по 5 іюня 1903 г.: преподаватель Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Эмилій Делят—съ 30 апр ля 
до 20 мая 1903 г.. 
2) по реальнымъ училищамъ: исп. об. инспек­
тора Юрьевскаго училища Гтепанъ Кузнецова—на 
л тнее каникулярное время, съ порученіемъ зав дыва-
нія этимъучилищемъ на время отпуска его и директора 
училища преподавателю Евгенію Черноусову: 
3) по городскимъ женскимъ училищамъ: инспек-
торъ Гольдингенскаго 6-класснаго училища Титъ 
Христіани — съ 15 іюня но 6 августа начальница 
Аренсб ргскаго училища I разряда Ольга Жукова 
на л тнее вакаціонное время: 
4) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек­
тора народныхъ училищъ. статскіе сов тникп: 
Гольдингенскаго района Викторъ Хл бниковъ, съ 26 
мая 1903 г. на семь дней, п Ревельскаго I района 
Александръ Виноградовъ на 28 дней, съ 15 ІЮІІЯ: 
5) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ. учители-инспекторы: Лемзальскаго Грпгорій 
Рыбалка — съ 5 іюня по 1 іюля, Тальсенскаго 
Гтефанъ ЪІалаха, по бол зни, съ 15 іюня по 5 августа. 
Юрьевскаго Антонъ Пиконовичъ. съ 15 іюня гіо 1 
августа, Лпбавскаго Константинъ Юшко съ 7 іюня 
по 6 августа: 
6) по начальнымъ училищамъ: учительница 
Туккумскаго правительственнаго женскаго училища 
Александра Петрова, съ 10 мая по 1 августа: 
Ф) Отъ управленія округомъ выданы свид тсльства: 
1) на званіе домашняго учителя: Педрик 
Аугсшкалнипу, Вильгельму Биргеру и Абраму Рому; 
2) на званіе домашней наставницы: Ольг 
л 
Дроздовой и Маргот Черпай 
3) на званіе домашней учительницы: Янин 
Александровичъ, Алис Бемъ, Дор Бетге, Анем 
Бихровской, Анн Гольдбатъ, Дафне Герцебергъ, Екате-
рин Глиздинь, Вплъм Гермеаеръ, Екатерин ІЕуковой, 
Анн Колье, Шейтели Еажданъ, Гертруд Лаакманъ, 
Бронислав Минятъ, Гермин Паль, Эмиліи Пелысенъ, 
Оофіи Леполь, Юліи Нарповской. Валеск Розалинекон, 
Ольг Рудневой, Гелл Пітурмъ, Герд ІЛулыіъ и 
Март Юновичъ: 
4) на званіе учительницы начальныхъ училищъ 
— Тіи Гшш йнъ. 
Ш. Изв щенія. 
Г Иопечителемъ округа, на основаніи Высо­
чайше утвержденнаго 5 іюня 1900 г. мн нія 
Государственная ^ов та объ изм неніи условій 
чрежденія однокласспыхъ н двухклассныхъ училищъ 
министерства народнаго просв щенія и согласно 
ходатайству Гадьсрвской 
п  
Старокустской волостей 
Лифляндской губерніп, разр шено преобразовать съ 
1 іголя 1903 г Садьервъ-Мурускую и Таббиферскую 
волостныя школы въ Садьервское и Старо-Кустскую 
„Сиптіо" волостную школу въ Старо-Кустское 2-клас-
сиыя сельскія училища министерства народнаго 
просв іценія и открыть съ того же срока 2-классное 
сельское училище министерства народнаго просв -
щенія въ м. Кеммсрн . 
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— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 1 
ію .тія 1903 г, въ г. Либав три городскихъ началь­
ныхъ (одно мужское и два женскихъ) училища, съ 
отнесеніемъ расходовъ какъ по первоначальному 
обзаведенію этихъ училищъ. въ сумм не мен е 
800 руб. на каждое, такъ и по ежегодному содержа-
нію ихъ, въ сумм не мен е 1280 руб. на каждое 
изъ женскихъ училищъ и 1730 руб. на мужское 
училище на средства г. Либавы, съ т мъ при томъ, 
чтобы пом щеиія училищъ удовлетворяли педагоги-
ческимъ требованіямъ. Разм ръ платы за ученіе въ 
этихъ училищахъ опред ленъ въ 8 руб. въ годъ 
съ каждаго учащагося. 
— Попечителемъ округа разр шено повысить съ 
начала 1903/4 учебнаго года плату за ученіе въ 
Лемзальскомъ городскомъ училищ : въ I класс съ 
12 до 15 руб. и во II и 111 классахъ съ 15 до 
20 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Попечителемъ округа временно, впредь да 
размотр нія д ла въ попечительскомъ сов т округа, 
разр піено 
а) о т к р ы т ь: содержателю частнаго училища 
II разряда въ г. Ревел Альфреду Юкуму—5 классъ 
при этомъ учплищ , по программ 5 основного 
класса реальныхъ училищъ, окончившему курсъ 
Прибалтійской учительской семинаріи Петру Ееппиту 
—въ г. Риг частное одноклассное, съ тремя 
отд леніями, училище III разряда для мальчиковъ; 
окончившей курсъ въ ('.-Петербургской Маріинской 
женской гимназіи В р Лтіщыиой, урожденной 
Исаковой, въ г. Либав д тскій садъ, 
б) перенести учебныя занятія въ училищ Ревель-
ской Ныпігородскон гильдіи съ воскресныхъ дней 
на понед льники. 
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Управляющимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т округа, 
разр шено: 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и ­
тельницы Раид Стабушъ—въ г, Риг частное 
2-классное мужское училище III разряда, съ приготови-
тельнымъ классомъ, состоящимъ изъ двухъ отд леній; 
окончившей курсъ Митавской женской гимназіи Нани 
Кристансонъ—въ Аузельской волости, Валкскаго у зда, 
частное двухклассное, съ двумя отд леніями въ 
каждомъ класс , женское училище III разряда; 
б )  п р и н я т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Анн Линде отъ Александра Редвига содержаніе 
частнаго училища III разряда, для д тей обоего 
пола, въ г. І'иг . 
— Согласно донесеніямъ директоровь народныхъ 
училищъ округа, прекратили свое существованіе 
сл дующія частныя чебныя заведенія III разряда: 
въ Лифляндской г берніи—1) одноклассное, съ двумя 
отд леніями, мужское училище, содержавшееся въ 
г. Риг Густомъ Ерастынемъ, 2) одноклассное, съ 
двумя отд леніямн. мужское училище, содержавшееся 
въ г Риг Юліемъ Таубе и 3) двухклассное женское 
училище, содержавшееся въ м стечк Карлсбад , 
Рижскаго у зда, Амильдою Вите; въ Курляндской 
губерніи: 1) одноклассное, для д тей обоего пола, 
содержавшееся въ Руцав Елизаветою Шписъ\ 2) 
двухклассное для д тей обоего пола, содержавшееся 
Генріетой Фрейманъ въ селеніи Роен , Тальсенскаго 
у зда; и 3) одноклассное мужское еврейское училище, 
«содержавшееся Мепделемъ Тобіашевичемъ, въ г Либав . 
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IX. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
Директоромъ народныхъ училищъ Э'стляндской 
губерніи уволенъ въ отпускъ въ г. О.-Петербурга 
на два дня (17 и 18 мая) учитель—инсігекторъ 
Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц  ы  
Екатерины II ІІванъ Всісильевъ. 
X. Распоряженія Лифпяндскаго Губернатора. 
— Лифляндскій губернаторъ утвердилъ Рижскаго» 
1-й гильдіи купца Андрея Ивановича Iг/сева въ званіи 
почетнаго блюстителя Рижскаго казеннаго яриход-
скаго училища. 
Циркуляры Лифляндскаго губернатора комиссар амъ 
по крестьянскимъ д ламъ. 
1) отъ 16 апр ля 1903 г. за № 2705. 
По им ющимся у меня св д ніямъ, планъі на 
постройку новыхъ школьныхъ зданій и перестройку 
старыхъ составляются волостными правленіямп не-
всегда ум ло съ технической стороны, безъ соблю-
денія прост ііішіхъ требованій школьной гигіены и 
удобствъ, рез льтатомъ чего является, съ одной 
стороны, чрсзм рная дороговизна училнщныхъ 
домовъ, съ другой—ихъ неприспособленность для 
учебішхъ д лей. 
Всл дствіе сего предлагаю Вашему Выеокоблаго-
рОдію, предварительно утвсржденія см тъ и плановъ на 
'указанный выше строительныя работы, рассматривать 
ихъ совм естно съ подлежащими инспекторами народ­
ныхъ учнлищъ и, гд это окажется по им ющимся. 
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въ распоряженіи крестьяискаго общества средствамъ 
возможиымъ, принимать указанія инспекторовъ 
относительно сихъ плановъ и см тъ въ с-оображеніе. 
2) отъ 16 апр ля 1903 г. за № 2706. 
Для усп шнаго исполненія инспекторами на­
родныхъ училищъ возложенныхъ на нихъ закономъ 
обязанностей, предлагаю Вашему Высокоблагородію 
распорядиться о томъ, чтобы означеннымъ инспекто-
рамъ препровождались къ св д нію копіи съ поста-
новленій сходовъ выборныхъ по вс мъ школьнымъ 
вопросамъ, к мъ бы посл дніе ни были возбуждаемы. 
3) отъ 17 апр ля 1903 г. за № 2721. 
Предлагаю Вашему Высокоблагородію: 1) распоря­
диться о томъ, чтобы сходы выборныхъ при самомъ 
вызов кандидатовъ на открывшуюся учительскую 
въ волостной школ вакансію точно опред ляли 
разм ръ жалованья. назначаемая ими учителю 
вообще, или въ зависимости отъ его образовательная 
ценза, наприм ръ. окончившему курсъ въ учительской 
семинаріи одинъ окладъ (выспгій), пріобр вшем 
учительское званіе по спеціальному испытанію-другой 
(средній) и не им ющему такового званія-третій 
(низшій), и 2; объявлять незаконными такіе приговоры 
сходовъ выборныхъ, въ коихъ, кром опред ленія 
условій пользованія школьнымъ земельиымъ участкомъ, 
заключаются какія либо требованія къ избранному^ 
лицу- которыя не могутъ входить въ компетенцію 
схода выборныхъ, какъ то, чтобы учитель зналъ 
н мецкій язык
г
ь, устраивалъ хоръ , изъ взрослыхъ 
членовъ общества, состоялъ членомъ м стнаго 
н вческаго или иного общества и т. и. 
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XI. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Имя и фамилія лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Иванъ Трауцинъ. 
на право ! 
поступленія на 
государственную , 
службу. 
въ 
Полангенской 
> прогимназіи съ 
Беванъ Силе. 
на званіе учителя 
начальн. училищъ. 
24 по 30 
апр ля 1903 г. 
XII. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ 
испытаній. 
спеціальныхъ 
Имя и фамилія лица. 
і 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Иванъ Вильпертъ, 
на вваніе учителя 
н медк. яз. средн. 
учебн. заведеній. | 
і 
въ 
Эда Авотынь, Марія 
Адомайтисъ, Марія Ва-
лодъ, Гита Векеръ, 
Артуръ Веренфельдтъ, 
Рахиль Верковицъ, Ида 
Вр дисъ, Ирма Вернеръ, 
Александръ Виксне, 
Лея Гордонъ, Янъ Дау-
манъ, Анна Дишлеръ, 
і 
на званіе 
домашнихъ 
учителя 
и 
учительницы. 
иснытательномъ 
комитет 
Рижскаго 
учебнаго 
округа 
съ 5 по 26 
марта 1903 г. 
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Имя и фамилія лица. 
На какое званіе 
илж 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Эмилія Дыпаиь, Геня-
Дрейза Зильберманъ, 
Зельмаръ Ланцманъ, 
Ольга Лерхь, Альма 
Лутцъ, Ядвига Лян-
гертъ, Цыпа - Двейра 
Меклеръ, Альма Озолъ, 
Елена ІІауль, Берта 
Илотовская, Анна Цу-
педь, Ядвига Скуковсшя, 
Тія Типайнъ, Матильда 
Фр е йманъ, ("ара Эп-
гшпейнъ, Эльвира Эри-
штейнъ и Марія Юрьянъ, 
Эмма Аболынь, Эльза 
Банусъ, Марія Бебрисъ, 
Давъ Бейкусъ, Артуръ 
Берзипь, Берта Еири-
баумъ, Эмма Бундулъ, 
Марта Банагъ, Абрамъ 
Гсиіусъ, Янъ Гравитъ, 
Марія Грыцевичъ, Марія 
Давыдова, ^  Ідвидъ Дейчъ, 
Карлъ Дзенитъ, Аль-
вина Звирздынь, Марія 
Лан.ъ, Бенигра Лебеі{-
кая, Эмилія Лусъ, 
Эрнстъ Малинъ, Ольга 
Мариновичъ, Марта 
Оситъ, Янъ Пормалг,, 
Эмилія Розе, Але-
ксандръ Рудзитъ, Воль-
демаръ Сиктарь, Елена 
Тиханова, Эдуардъ 
Траубергъ, Марія Цау-
нитъ и Берта Цербуль. 
на званіе 
домашня го 
учителя и 
учительницы. 
на званіе учителя 
и учительницы 
начальныхъ 
училищъ. 
въ испытатель-
номъ комитет 
Рижскаго учебнаго 
округа съ 
5 по 26 марта 
1903 года. 
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Имя и фамилія лица. 
На какое званіе 
І 1 Л П  
экзаменовался 
преимущество когда, 
экзаменовался. 
Мартинъ Крі/.иииъ, 
Мартинъ Труле и 
Антонъ Ф/реюкъ. 
Іоапнъ Лидерсонъ, Янъ 
Корнвупъ и Адольфъ 
ІІІл адтъ. 
на первый клас- ! 
1  1  ! ІІЪ иснытатель-
| снып ЧІІНЪ номъ комптет 
Рижскаго учебнаго 
. на право і округа съ 
I поступления | ^ п 0  -6 марта 
(на государственную; 1903 года. 
) С.І^ Жч . і 
XIII. Рекомендованный изданія. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св іценія, разсмотр въ пзданіе подъ заглавіемъ: 
„Н. Р Общеобразовательный прогулки по Россіи. 
1894—1902. Спб. 1903. Стр. VIII-1-261 ІІ на 1 р." — 
опред лилъ: допустить разсмотр нную книгу въ 
ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній, въ библіотекн чительскихъ 
инстптутовъ и семинарій и въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки. 
Означенное мн ніе ученаго комитета утверждено 
его превосходительствомъ, г. временно исполняющнмъ 
обязанности товарища министра, тайнымъ сов тнпкомъ 
Ренаромъ. 
Объ изложенномъ департаментъ народнаго 
просв щенія. отношеніемъ отъ 20 мая 1903 года за 
№ 15399, ув домилъ попечителя округа, въ допол-
пеніе къ циркулярному предложение министерства 
оті) 3 сентября 1901 г. за ЛИ 23093. 
XIV Отчетъ о XXI конкурс работь по рисованію^ 
ч е р ч е н і ю  и  м о д е л и р о в а н і ю ,  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  И м п е р а ­
торскую Академію Художествъ въ 1902 году. 
Присланныя на XXI конкурс гь работы учениковъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній были раз-
смотр ны особою коммиссіею, избранною ІІМИР:РА ГОРСКОЙ 
Академіей Художествъ и состоявшею, подъ предс да-
тельствомъ М. П. Боткина, изъ членовъ Академін: 
A. 11. Бен у а, П. А. Брюллова. К. В. Лемоха, 
B. Е. М а к о в с к а г о, М. А. Ч и ж о в а, I I .  П. Ч и-
стякова п членовъ наблюдательная комитета не-
д а г о г и ч е с к и х ъ  к у р с о в ъ — М .  Т  П р е о б р а ж е н  с к а  г  о  
и В. В. Суслова и члена д лопроизводителя 
коммиссіи А. В. Маковскаго, а за внезапной 
бол знью его обязанности его исполнялъ зав дывающій 
музеемъ учебныхъ пособій педагогическихъ курсовъ 
А .  Г  Н о в и  к о  в ъ .  
На этотъ конкурс!» были доставлены рисунки, 
чертежи н живописиыя работы изъ 138 учебныхъ 
заведеній Министерства Народнаго Просв щенія, а 
именно: реальныхъ училищ'ь — 37, гпмназій — 50, 
прогимназій — 6, городскихъ училищъ — 32, учи-
тельскихъ пнстптутовъ — 1, учительскихъ семи-
иарій — 3, учительскихъ школъ — 3, еврейскихъ 
піколъ—5, и одного м щанскаго мужского училища 
купеческаго общества, въ чнсл до 120 тысячъ листовъ 
рисунковъ, а съ чертежами и тетрадями оіщее 
число разсмотр нныхъ коммиссіею работъ до 150 
тысячъ. 
Учебныя завело нія Министерства Народнаго 
ІІросв щенія, приславшія работы, распред ляются 
по учебнымъ округамъ, сл дуюіцпмъ образомъ: 
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1) С.-Петербургская учебнаго округа б" 
2) 
Московская г> 99 7 
3) 
Казанская •?) 99 2 
4) 
Оренбургскаго 
п 
Г 
20 
•5) 
Харьковскаго >> 99 4 
6) Одесская 
п 
99 53 
7) 
Кіевскаго 
Г) Г) 11 
.8) 
Варшавская 
я 
99 5 
9) Внленскаго 99 7 
10) 
Рижскаго 
п 
11 8 
И) Кавказская ,, 99 11 
12) 
Туркестанскаго края 
п 
п 
2 
13) Западно-Сибирскаго 
п V) 2 
Разсмотр въ работы, присланныя на XXI кон-
асурсъ, коммиссія считаетъ своимъ долгомъ, прежде 
всего, отм тить тотъ отрадный фактъ, что въ д л 
лреподаванія рисованія зам чается значительное 
улучшеніе, судя по доставленнымъ работамъ. 
Кром того коммиссія считаетъ долгомъ возбу­
д и т ь  х о д а т а й с т в о  о  п р е д с т а в л е н і и  к ъ  В ы  с о  ч а й -
га и мъ наградамъ преподавателей сл дующихъ 
учебныхъ заведешй: 
Оренбургскаго реальнаго училища А. А. Шоста-
ченко. 
Урюпинскаго реальнаго училища Т М. Неймана. 
Рижскаго городскаго реальнаго училища К. К. 
Нилендера 
Рижскаго ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1-го реальнаго 
училища Н. М. Осина. 
Коммиссія ирив тствуегъ тотъ фактъ, что не 
только отд льныя учебныя заведенія, но и ц лые 
округа, какъ наприм ръ Одесскій, идутъ на встр чу 
новымъ требованіямъ въ д л преиодаванія рисо-
ванія, придерживаясь программы, разработанной 
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коммиссіей при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ
г  
которая въ настоящее время принята на яедагоги-
ческихъ курсахъ. 
Коммиссія, руководствуясь §§ 1 и 2 устава 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ, въ силу 
коего на Академію возложена обязанность наблю­
дать за д ломъ художественнаго образованія и 
воспитанія въ Россіи, находитъ необходимымъ и 
своевременнымъ обратиться, какъ къ Министерству 
Народнаго Просв щенія, такъ и ко вс мъ осталь-
нымъ в домствамъ, занимающимся образованіемъ 
юношества, съ просьбой о проведеніи новой про­
граммы въ жизнь, чтобы притти на помощь и т мъ 
учителямъ, которые хот ли бы сл довать новому 
направленно въ д л улучшенія преподаванія рисо­
вания, вполн понимая его значеніе, но не могутъ 
сд лать этого, связанные въ веденіи сего< д ла 
иными утвержденными старыми программами. 
Зат мъ коммиссія считаетъ необходимымъ сд -
лать н которыя общія зам чанія, касающіяся отд ль-
ныхъ учебныхъ заведеній. 
I. Н которые преподаватели тратятъ время въ 
младшихъ классахъ безполезно на рисованіе по 
кл ткамъ и точкамъ, что крайне нежелательно. 
П. Преподаватели заставляютъ учениковъ много-
рисовать со ст нныхъ таблицъ. Зачастую ст нныя 
таблицы составлены неудовлетворительно, а именно: 
зам чается излишнее количество таблицъ съ прямыми 
линіями и комбинаціямн изъ нихъ, при рисованіи съ 
которыхъ ученикъ скоро начинаетъ терять наблюда­
тельность. Какъ только ученикъ развилъ немного 
глазом ръ и руку, сл дуетъ переходить отъ таблицъ 
къ наблюдательной перспектив и криволинейному 
орнаменту. 
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Сл дуетъ также вводить таблицы изъ царства 
растительнаго. 
Вообще рисунки ст нныхъ таблицъ должны быть 
художественны, не очень сложны и не вычурны. 
Самая сложная таблица должна быть расчитана 
не бол е, какъ на два часа, т. е. два урока, и рисо-
ваніе съ таблицъ должно нм ть м сто въ І-мъ 
класс и въ возможно ограниченномъ колпчеств . 
Ш. Коммиссія считаетъ своим
г
ь долгомъ также 
зам тить, что многіе учителя рисованія не вполн 
ясно представляютъ себ назначеніе проволочныхъ 
моделей. Посл днія вм сто того, чтобы служить 
для объясненія законовъ перспективныхъ. являются 
моделями для рнсованія, что совершенно нежела­
тельно. 
IV Большое количество геометрическихъ т лъ, 
которымъ изобилуетъ программа н которыхъ учеб-
ныхъ заведенііі, должно быть значительно сокращено 
и зам нено бол е ц лесообразнымъ рисованіемъ 
обыкновенныхъ предметовъ съ натуры, при рисо-
ваніи съ которыхъ ученику приходится бол е разви­
вать и проявлять художественное чувство. 
V Относительно геометрическихъ группъ зам -
чается слишкомъ сложная группировка ихъ. 
VI. Рисованіе обыкновенныхъ предметовъ должно 
вестись параллельно съ рисованіемъ геометрическихъ 
т лъ. Желательно также обратить вниманіе на 
окраску предметовъ и постараться объяснить учени-
камъ, какъ передать на рисунк различіе въ цв т 
каждаго предмета. 
VII. Преподаватели заставляютъ учениковъ очень 
много рисовать съ орнаментовъ, рисовапіе съ кото-
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рыхъ иногда ведется до старшихъ классовъ. При 
значительномъ сокращеніи въ младшихъ классахъ 
ст ыныхъ таблицъ, геометрическихъ т лъ и группъ. 
гипсовыхъ орнаментовъ можно въ старшихъ классахъ 
реальиыхъ училпщъ дойти до большихъ результа-
товъ. а именно до рисованія съ гипсовыхъ головъ, 
фигуръ п даже съ натуры. 
МП. Замечается также, что въ н которыхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ тратится напрасно время нарисованіе 
съ оригинал овъ, которые безусловно должны быть исклю­
чены изь программы и зам нены бол е полезнымъ 
рисованіемъ предметовъ домашняго обихода съ натуры. 
І\ Учителя слишкомъ мало обращаютъ 
вниманія на развитіе въ ученикахъ художественной 
памяти и впечатл нія. 
X. Рпсованіе предметовъ домашняго обихода,паіпге 
тоііе, рисованіе съ хорошихъ чучелъ животныхъ 
и т д. служатъ лучшей подготовкой для рисованія 
съ натуры, къ чему преподаватели должны стремиться 
довести учениковъ съ самыхъ первыхь классовъ. 
X]. Зам чено вь н которыхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ сильное увлеченіе преподавателей къ поправк 
работъ учениковъ, что ясно сказывается по н кото-
рымъ работамъ, присланнымъ на конкурсъ, и что 
отражается на индивидуальности учащихся, личность 
которыхъ совс мъ теряется въ исправленіяхь учителя. 
X I I .  П р и  р и с о в а н і и  с ъ  г и п с о в ы х ъ  г о л о в ъ  и  р а з -
ныхъ моделей изъ гипса, а также геометрическихъ 
т лъ желательно обратить вниманіе на правильность 
рисунка, пзб гая кропотливости въ тупіенк . 
Вообще относительно тушевки коммиссія выска-
зыва(ітъ мн ніе, что гораздо важн е нарисовать н -
сколысо моделей контуровъ съ прокладкой собствениыхъ 
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и падающихъ т ней, нежели заниматься въ теченіе-
ц лаго года безц льной тратой времени на меха­
ническое растушевываніе. 
XIII. Занятіе въ младшихъ классахъ перспективой 
должно быть только наблюдательное, и, когда ученикъ 
научится вид ть и понимать форму и ознакомится 
со стереометріей, можно начать преподавать пер­
спективу теоретическую. 
XIV Рисунки не должны быть какъ слишкомъ 
большіе, доходящіе до 1—іу 2  аршина, такъ и слиш­
комъ малые — у 2—1 х/ 2  вершка. 
Вотъ т въ общихъ чертахъ указанія, которыя 
киммиссія находитъ необходимымъ сд лать по поводу 
XXI конкурса рисунковъ, состоявшагося въ 1902 году 
въ Императорской Академіи Художествъ. 
ІІо прим ру прошлаго года н которые изъ учи­
телей
1) осмотр ли выв шенныя для обзора конкурсныя 
работы и пос тили педагогическіе курсы, состояние 
при Императорской Академіи Художествъ, но по вне­
запной бол ни члена д лопроизводителя коммиссіи, 
п р е п о д а в а т е л я  и  р у к о в о д и т е л я  к у р с о в ъ  А .  В .  М а к о -
в с к а г о, результаты о конкурс не могли быть свое­
временно сообщены. Въ свою очередь коммиссія 
находитъ нужнымъ, чтобы впредь вс работы изъ 
учебныхъ заведеній доставлялись къ 1 октября 
предшествовавшаго года, ибо запоздалыя работы и 
на будущее время не будутъ разсматриваемы. 
Для достиженія дальн йшаго усп ха въ препо-
даваніи рисованія. коммиссія просить ходатайства 
Императорской Академіи Художествъ: 
') Изъ Рижскаго учебнаго округа прі хали для осмотра конкурса 
учители: Рижскаго реальнаго училища П. Осинпь, ІІолангенской 
прогішназіи В. Восмресеискій и Рижской гимназіи А. Шустовъ. 
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1) О введеніи въ гимназіи, прогимназіи и другія 
учебныя заведенія программы рисованія, выработан­
ной подъ наблюденіемъ Императорской Академіи 
Художествъ въ 1902 г. 
2) О признаніи рисованія обязательнымъ во 
вс хъ классахъ гимназій и прогимназій. 
3) О возможномъ улучшеніи матеріальнаго поло-
женія учителей рисованія и объ уравненіи правъ по 
отнопіенію къ вознагражденію, служб и иенсіи т хъ 
преподавателей, которые получили сгіеціальное худо­
жественное образование, съ правами преподавателей 
остальныхъ предметовъ. 
Т А Б Л И Ц А .  
составленная на основаніи св д ній, сообщенныхъ 
учебными заведеніями, участвовавшими въ 1902 
году въ XXI конкурс по рисованію, о числ 
учащихся, классахъ рисованія. нреподавателяхъ 
и проч., со внесеніемъ зам чаній академической 
ьоммиссіи и ирис у ж донныхъ наградъ. 
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Преподаватель рисова- і 
нія, гд получилъ худо­
жественное образованіе 
и сколько времени пре-
подаетъ. 
і 1 
Рижскій учебный 
округъ. 
! 1 
1 
1 Митавское реальное 
училище і;ре юразовано 
въ реальное училище въ 
1866 
г. Ныа им етъ 15 
классовъ. Рисованіе пред-
метъ обязательный и 
преподается во вс хъ 
классахъ. 
688 Есть. 
Въ приготовительномъ ; 
к л а с с  П .  П .  Р о з е н - 1  
т а л  ь .  В о  I I  п  I I I  Н .  Л .  
Новиков ъ, въ про-
чихъ классахъ К. н. 
В и с с н е р ъ. 
1 
2 Ревельская гимназія 
Императора Николая 1-го 
открыта въ 1613 г. Ри-
сованіе преподается въ 
трехъ классахъ: въ I—2 
урока въ нед лю, въ 2 
два и въ 3 одиеъ урокъ. 
і 
Н тъ. 
і 
1 
АлександръІІвановичъ і 
М о л ь н е р ъ. Окончилъ | 
Спб. училище техниче- ( 
скаго рисованія бар. і 
Штиглица- ГІреподаетъ | 
въ гимназіи •> года. ^ 
! 1 
1 1 
1 
3 
; 
( 
Рижское реальное учи-1 
лише Императора Петра! 
1-го открыто въ 1886 г. 
Рисованіе преподается 
во вс хъ классахъ: въ I, 
II, Ш, IV и VI по 2 ур. 
въ нед лю, во II и VII 
по 3 урока и въ V по 
4 ур. въ нед ліо. 
| 
, 
416 Есть. 
Колл. Сов. Николай 
М и х а й л о в и ч ъ  О С И Е Ъ .  
Окончилъ Имп. Академію 1  
Художествъ и педагоги-
ческіе курсы. Преподаетъ 
въ училищ 7 л тъ, 
всего на служб Юл тъ. 
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3 а лі ч ані я к о лі м ис с і т т 
Н а г р а д ы .  
Излишняя растянутость программы 
въ первыхъ трехъ классахъ. Неже­
лательна тушевка правильными линіями. 
Въ тушевк зам чается однообразіе. 
Желательно, чтобы въ посл днихъ клас­
сахъ ученики рисовали съ гипсовыхъ 
фигуръ и живой натуры. 
Въ общемъ рисованіе поставлено 
хорошо. 
Слишкомъ много рисуютъ со ст н-
ныхъ таблицъ и излишняя штриховка 
ихъ. Нежелательно риоованіе 4съ про­
вод очныхъ моделей. 
Въ общемъ рисованіе поставлено 
хорошо. 
Почем > -то 
вс классы. 
орнаменты входятъ во 
Похвала Герберту 
ф о н ъ  Г е р н е р ъ  з а  
л пку. 
Похвала ученикамъ за 
рисунки съ гипсовыхъ 
головъ и орнаментовъ. 
похвала уча-
Общая 
щимся 
Ходатайствовать о пред-
ставленіи преподавателя 
къ наград . 
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№№ 
Учебныя заведенія. 
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" з 
-
1  
я 
Рижское городское 
реальное училище от­
крыто въ 1880 г. Рисо-
ваніе преподается во 
вс хъ классахъ: въ I, 
II, III, IV VI по 2 урока 
въ нед лю, въ V класс 
4 урока въ нед .ію 
Рижская Алексан­
дровская гимназія от­
крыта въ 1868 г. Нын 
им етъ 8 классовъ. Ри-
сованіе < бязательно въ 
приготовительномъ, пер-
| вомъ, второмъ и треть-
емъ классахъ. Для ри-
сованія назначено по 2 
часовыхъ урока въ не-
д лю въ первыхъ клас­
сахъ и одинъ часъ въ 
третьемъ класс . 
I Іолангенская прогим-
назія открыта въ 1886 г 
Нын им етъ 4 оспов-
ньіхъ и одинъ пригото­
вительный классы. Ри-
сованіе обязательно пре­
подается въ приготови­
тельномъ, I и II клас­
сахъ по 2 часовыхъ ур. 
въ нед лю и въ Ш кл. 
по 1-му часовому уроку. 
830 
655 ' Н тъ 
157 
Преподаватель рисова-
нія, гд получилъ худо­
жественное образованіе 
и сколько времени пре­
под аетъ. 
Ст. Сов. Константинъ 
К а р л о в и ч ъ  Н и л е н -
деръ, получившійхудо­
жественное образовавіе 
въ Мюнхенской академіи 
художествъ. 
Преподаетъ 
въ училиіц 17 л тъ. 
Ст. Сов. Альфредъ 
И в а н о в и ч ъ  П и л е м а н ъ .  
Окончилъ курсъ въ 
институт гражданскихъ 
инженеровъ. Преаодаетъ 
въ училищ 12 л тъ. 
Классный художникъ, 
Кол.т. Сов. Алекс й 
П е т р о в и ч ъ  Ш у с т о в ъ .  
Окончилъ ІІмп. Академііо 
Художествъ и педаго-
гическіе курсы Препо­
даетъ въ гимназіи съ 
1888 г. 
Надв. Сов. Влаіимиръ 
Николаевичъ В а с к р е-
с е н с к і й. Им етъ сви-
д тельство отъ Импера­
торской Академіи Худо­
жествъ на право препо­
давать рисованіе * въ 
среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ. Преподаетъ 
въ прогимназіи 6 л тъ, 
всего на служб съ 10-
Марта 1897 года. 
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Зам чавін ко.ммисеіи. 
Н а г р а д ы. 
Отсутствіе наблюдательной перспек­ Общая похвала уча­
тивы въ младшихъ классахъ. щимся. 
Рисованіе поставлено хорошо. 
Ходатайствовать о иред-
ставленіи къ наград пре­
подавателя И н л е н д е р а. 
Н тъ наблюдательной перспективы. 
: Рисованіе поставлено удовлетвори-
' тельно. 
Желательно меньше задерживать 
у;ониковъ на ст нныхъ таблицахъ. 
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ч • 4  5 Преподаватель рисова-
Учебныя заведенія. 
о в; 8 о Р  Ч  о 
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нія, гд получилъ худо­
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в ° я  
7 ® §  
^  5  
жественное образованіе 
и сколько времени пре­
подаетъ. 
Тукумское 3-хъ клас­
сное городское училище 
открыто въ 1888 г. Ри-
сованіе преподается въ 
2-хъ старшихъ классахъ 
по часовому уроку въ 
нед лю. 
Юрьевская учитель­
ская семинарія открыта 
въ 1878 г. Нын им етъ 
три класса и одинъ при­
готовительный. Рисова-
ніе преподается во вс хъ 
классахъ. Въ приготови-
тельномъ по два нед 
ль-
тіыхъ урока, а въ про-
чихъ по одному уроку. 
130 
103 
Н тъ. 
Н тъ 
Въ 1899, 1900 и въ 
1901 году Георгій Ива-
новичъ Я у с ъ. Окон­
чилъ Спб. Центральное 
уч. технич. рисов, бар. 
Штиглица, съ 1902 г. 
Владимиръ Ивановичъ 
М а т в е й-им етъ свид -
тельство на право пре­
подавать рисованіе въ 
среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ. 
Надв. Сов. Илья Мат-
в  е в и ч ъ  П р о с т а к о в ъ .  
Образованіе лолучилъ въ 
учительской семинаріи и 
въ учительскомъ инсти-
тут . Преподаетъ въ се­
ми наріи рисованіе 6 
л тъ, а всего на служб 
13 л т ь. 
Зам чанія к о м м и с с і и. 
Н а г р а д  ы .  
Рисунки за 38, 34 и 39 на 
шаблонной бумагъ черезчуръ велики и 
воспитательнаго значенія не им ютъ. 
| Въ приготовительномъ класс слиш-
| комъ много таблицъ сложнаго ха-
, ракі'ера. 
I Въ 1-мъ класс сл довало бы 
і исключить рисованіе съ проволочныхъ 
моделей и обратить вниманіе на на­
блюдательную перспективу плоскостей. 
| Во 2-мъ класс тратится много вре­
мени на безполезное ретушированіе 
I контуровъ. Рисованіе ведется не жела-
! тельнымъ способомъ, т. е. по линейк . 
; Окончательные результаты мало зна-
I чптельны. 
У С Л О В I я 
для представленія на конкурсъ въ Император­
скую Академію Художествъ рисунковъ, чертежей 
и работъ по моделированію изъ учебныхъ заве-
деній вс хъ в домствъ. 
И м п е р а т о р с к а я  А к а д е м і я  Х у д о ж е с т в ъ  2 1 - г о  
апр ля 1897 г. утвердила сл дующія предложенія 
конкурсной коммиссіи того-же года, относительно 
условій для представлены на конкурсъ въ Академію 
ученическихъ работъ по рисованію, черченіго и 
моделнрованію. 
1) Ученическія работы должны быть присылаемы 
въ двухъ отд лахъ: первый долженъ представлять 
единственно посл довательный ходь преподаванія — 
систему; второй—работы лучшихъ учениковъ, заслу-
живающихъ, по мн нію самихъ преподавателе!'! и 
учебнаго начальства, поощренія отъ Академіи 
2) Для правильнаго суждеиія о раціональности 
преподаванія, для конкурсной коммиссіи совершенно 
необходимо, чтобы работы иерваго отд ла были, по 
возможности, одного ученика изъ каждаго класса, 
чтобы работы эти не представляли никакихъ проб -
ловъ, а также такихъ задачъ, которыя были бы не 
посильны для остальныхъ учениковъ даннаго класса, 
словомъ не были выходящимъ изъ ряда исклхченіемъ. 
Само собою разум ется, что вполн достаточно одного 
экземпляра такихъ рпсуиковъ и и тъ никакой нужды 
присылать десятками работы одннаковаго содержанія. 
8) Вс конк рсныя работы должны быть пере­
нумерованы такимъ образомъ, чтобы можно было, 
безъ затруднен!іі, просл дить весь ходъ преподапанія, 
отъ начала до конца. от
г
ь первоначальной работы 
ученика младшаго класса до посл дняго рисунка 
ученика старшаго класса. Еще лучше, если рисунки 
будутъ сброшюрованы въ тетради, переплетены въ 
альбомы, или же наклеены на листы бумаги или 
картона одинаковаго формата. 
Сверхъ посл довательнаго нумера и проч., на 
каждомъ рнсунк должны быть обозначены: классъ, 
имя и фамилія ученика и требуется подпись препо­
давателя. Исякія другія св д нія, могущія служить-
для бол е в рнаго сужденія объ усп хахъ учениковъ 
и достоинствахъ метода, какъ напр.: обозначеніе 
возраста учениковъ, времени, употребленнаго на ис-
полиеніе даннаго рисунка, степени предварительной, 
домашней подготовки ученика и т п., всегда будутъ 
весьма ц нны, хотя и не требуются обязательно, по 
причин ихъ сложности, а иногда ІІ неудобоисполни-
мости. 
4) Рисунки, чертежи, л пныя работы, представлен-
ныя на конкурсъ собственно съ ц лью поощренія 
Академіею отличныхъ, или особенно старательныхъ 
учениковъ похвальными отзывами могутъ быть при­
сылаемы въ количеств не свыше 10 работъ изъ 
каждаго учебнаго заведенія, за исключеніемъ рисоваль-
ныхъ школъ. которыя могутъ присылать работы своихъ 
учениковъ, хотя и съ выборомъ, но въ неограничен-
иомъ количеств . Такіе рисунки, чертежи и другія 
работы, свид тельствуя единственно объ усп хахъ и 
пр илежаніи отд льныхъ, бол е прилежныхъ учениковъ 
ни въ какомъ случа не должны служить нормою 
для сужденія о степени уси шности обіцаго хода 
преподаванія и потому будутъ разсматрпваемы Ком-
мпссіею совершенно независимо отъ работъ перваго 
отд ла, о которомъ сказано выше. 
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Конкурсы ученическнхъ работъ назначаются въ 
январ м сяц , въ сл дующемъ порядк . 
1) Для мужскихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведеній: гимназій, прогимназій, реальныхъ училищъ, 
коммерческихъ училищъ, корпусовъ и т. д.. городскихъ 
и у здныхъ училищъ и др въ 1903, 1906 гг. 
и т. д. черезъ три года. 
2) Для общеобразовательныхъ профессіональныхъ 
женскихъ учебныхъ заведеній, гимназій, институтовъ. 
прогиімназій, профессіональныхъ школъ и т. д. и 
•спеціально рисовальныхъ и живописныхъ школъ въ 
1898, 1901, 1904 и т. д. черезъ каждые три года. 
3) Для техническихъ, ремесленныхъ и вообще 
профессіональныхъ учебныхъ заведеній, а также 
воскресныхъ и вечернихъ классовъ рисованія для 
рабочихъ и ремесленниковъ въ 1899, 1902, 1905 я 
т. д. черезъ каждые три года. 
Вс присылаемые на конкурсъ рисунки, чертежи 
и проч. должны быть представляемы къ 1 октября 
предшествующаго конкурсу года, обязательно при 
списк , составленномъ по прилагаемому при семъ 
образцу 
Съ 15 ноября по 15 декабря осмотръ, а Рож­
дественски вакацін для осмотра учителями. 
26", 
С п И с о к ъ 
Ооразецъ. 
классныхъ работъ по рисованію воспитанниковъ 
(такого-то учебнаго заведенія), представляемыхъ 
въ Канцелярію Императорской Академіи 
Художествъ, на конкурсъ (такого-то) года. 
Училище открыто въ (такомъ то) году, съ (столь­
кими то) классами. Нын им етъ (столько то) классовъ. 
Общее число учащихся (столько то). (Если рисованіе 
необязательно, то обозначается число учащихся 
атому предмету
1  
Рисованіе преподается въ (такихъ то) классахъ, 
по (столько то) часовыхъ уроковъ въ нед лю. Для 
рпсоваиія (им ется ли отд льный рисовальный классъ). 
Преподаватель рисованія (званіе, чинъ, имя, 
отчество и фамнлія. Гд получплъ художественное 
образованіел? 
Преподаетъ въ училищ (столько то л тъ), 
всего на служб (столько то л тъ). 
Имена и фаін^ліи 
учениковъ. 
Рисунки съ 
классной доски 
или со сг нныхъ 
Тоблицъ. 
Рисунки съ 
проволочнихъ 
и 
не про:;рач-
ныхъ геометри­
ческихъ моде­
лей, съ гипсо­
выхъ моделей, 
съ натуры и по ! 
памяти. ! 
Рисунки съ 
такъ называе­
мы хъ оригина-
ловъ т. е. печат-
ныхъ образцопъ 
лстамповъ или 
съ фотографій. 
н 
ш 
п* 
V 
\т 
VII 
Андрей Пвановъ 
| Петръ Сокол г.пт, 
| Нванъ Никнтипъ 
СергЪн Кудрявцевъ 
Павелъ Пльинъ 
Николай Семеновъ 
| Александръ Васильевъ 
Матв й Кгоровъ 
Алекс й Байковъ 
Николай 'І-едоровъ 
1—52 
53— 70 
7 1 —  М З  
Ь7- «2 
94— 97 
У9 100 
101—107 
10^—114 
115—119 
130-126 
127 — 128 
120—130 
131—134 
()8В.— 70 В. 
95 в.— 97 в. 
102 В.—105 в. 
I 112 В.—114В. 
і 124 В. ! 
125 В. и 1 20 В. 
! 131 в.—133 в. 
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Пріиі чаніе. Вс рисунки и тетради должны 
им ть знакъ или печать учебнаго заведенія, подпись 
преподавателя и обозначеніе класса, имени и фамиліи 
ученика. 
Рисунки, обозначенные зд сь въ трехъ графахъ 
списка, должны быть перенумерованы одною общею 
нумераціею. считая отъ иерваго рисунка младшаго 
класса до посл дней работы ученика старшаго класса, 
въ той последовательности, какъ велось прсподаваніе. 
Въ эту общую нумерацію входятъ вс рисунки, безъ 
нсключенія, какъ отд льные, такъ и исполненные въ 
тетрадяхъ. 
Работы но черченію и моделированію (л ика 
изъ глины) должны быть представляемы при 
особыхъ спискахъ, съ необходимыми поясненіямн 
съ последовательною нумераціею и прочими обозна-
ченіями, какъ сказано выше. 
Рисунки, л пныя работы и чертежи лучпшхъ 
учениковъ, не свыше десяти работъ изъ каждаго 
учебнаго заведенія, представляются при особыхъ 
спискахъ на отд льныхъ листахъ съ надписью: „На 
соисканіе наградъ" Для рисовальныхъ же школъ 
количество такихъ рисунковъ остается по прежнему 
неограниченны мъ 
На конкурсъ допускаются работы, исполненныя 
въ ыромежутокъ времени отъ одного конкурса до 
другого: поэтому учебныя заведенія могутъ присылать 
на конкурсъ ученическія работы, исполненныя въ 
теченіе трехъ л тъ 
Управляющій Рнжскимъ чебнымъ округомъ, 
Окружной Инсиекторъ В. Иоповъ. 
Правитель Каицеляріи Н. Оппоковъ. 
— 2(> * — 
XV Объявленія. 
Вышла въ св тъ составленная Н. Р книга 
„Образовательный прогулки по Россіи 1894—НЮ2. 
Ц на 1 рубль" 
Эта книга мн ніемъ Ученаго Комитета допущена 
въ ученичеокія, старшаго возраста, библіотеки муж-
скихъ и женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ 
библіотеки учительскихъ ннститутовъ н семинарій и 
въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
Получить ее можно во вс хъ изв стныхъ 
книжныхъ магазинахъ г, С.-Петербурга. 
Печатано по расноряженію управленія Рпжскимъ учебнымъ округомъ. 
Тип. Л. Нланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
ИИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Іюль 7'• 1903 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
47 23 мая 1903 года. О назначеніи пособія въ 
20.000 руб. на содержаніе Рижскаго политехни-
ческаго института. 
Г о с у д а р ь  І І м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шем докладу министра финансовъ, въ 23 день мая 
1903 г, Высочайше повел ть соизволилъ: отпу­
стить изъ суммъ государственная казначейства 
20.000 рублей въ пособіе на содержаніе въ 1903 году 
Рижскаго политехническаго института. 
48. 14 іюня 1903 года. О выписк въ начальныя 
училища министерства народнаго просв щенія 
журнала подъ заглавіемъ „Дружескія р чи", изда-
ваемаго въ С.-Петербург редакторомъ-издателемъ 
газеты „Гражданинъ", княземъ Мещерскимъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  1 4  д е н ь  і ю н я  
1903 г, Высочайше повел ть соизволилъ, чтобы 
въ начальныхъ учнлищахъ в домства министерства 
народнаго просв щенія выписывался издаваемый въ 
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г С.-Петербург редакторомъ издателемъ газеты 
„Гражданинъ", княземъ АІещерскимъ журналъ подъ 
заглавіемъ .Дружескія р чи" 
49. 14 іюня 1903 года. О выдач окружному 
архитектору Рижскаго учебнаго округа Кизельбашу 
вознагражденія за надзоръ и руководство по 
строительнымъ работамъ въ Вольмарской учитель­
ской семинаріи. 
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, посл довавшаго 
по всеподданн йшему докладу министра народнаго 
просв іценія въ 14 день іюня 1908 г., разр шено 
выдать окружному архитектору Рижскаго учебнаго 
округа Кизельбашу 1129 руб. 60 коп. свободнаго 
остатка отъ строительнаго кредита по Вольмарской 
учительской семинаріи въ вознагражденіе за надзоръ 
и руководство по строительнымъ работамъ въ на­
званной ссминаріи. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 26 ігоня 1903 г. за № 52 Эзельскій 
ландратъ фонъ-цуръ-Мюленъ вновь утвержденъ почет­
ны мъ попечителемъ Аренсбургской гимназіи, согласно 
избранію. на три года, съ оставленіемъ его въ за­
нимаемой должности. 
III. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на награжденіе на 6 мая сего года 
курьера при канцеляріи попечителя Рижскаго учеб­
наго округа, отставного рядового Ивана Вузерова и 
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служителя Рижскаго политехнического института, 
изъ м щанъ, Андрея Роне. за отлично усердную и 
полезную ихъ д ятельность, серебряными медалями 
съ надписью „за усердіе" для нопіенія на груди: 
перваго на Аннинской и посл дняго на Станислав­
ской лентахъ. 
IV Высочайше разр шенныя командировки. 
С ъ  В ы с о ч а й п і а г о  с о и з в о л е н і я  и с п р а в л я ю щ і й  
должность ординарнаго профессора Императорскаго 
Юрьевскаго университета Мальмбергъ командированъ 
министерствомъ народнаго просв щенія съ ученою 
ц лыо за границу на срокъ съ 15 іюля по 1 сен­
тября 1903 года. 
V. Министерств распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
45. 2 мая 1903 года за № 2490. О предоставлении 
Рижскому политехническому институту права 
допускать воспитанниковъ онаго, удоетоенныхъ 
низшихъ званій, къ повторенію экзамена для полу-
ченія соотв тственныхъ званій перваго разряда. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра разр -
шилъ предоставить Рижскому политехническому 
институту право допускать воспитанниковъ онаго, 
удоетоенныхъ низшихъ званій, къ повторенію экзамена 
для полученія соотв тственныхъ званій перваго 
разряда на сл дующихъ основаніяхъ: 
I. Удостоенныя званія второго разряда лица по 
истеченіи года посл перваго экзамена могутъ быть 
допускаемы къ однократному повторенію того-же 
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испытанія для пріобр тенія соотв тствугощаго званш 
перваго разряда; 
II. Лица, им ющія по различнымъ группами 
годичныхъ предметовъ отм тки не ниже требуемыхъ-
для присужденія диплома I разряда, обязаны пред­
ставить вновь составленный проектъ (по техническимъ 
отд леніямъ), планъ организаціи им нія (по сельско­
хозяйственному отд ленію) или новую диссертацію 
(по коммерческому отд ленію); 
III. Лица, коихъ среднія отм тки по каждой 
групп главныхъ и вспомогательныхъ предметовъ 
ниже установленной нормы, им ютъ быть подвергаемы 
предварительному испытанію по отд льнымъ годич-
нымъ предметамъ этихъ группъ, не достигшимъ въ 
свое время соотв тствующихъ отм токъ; по усп шной 
сдач этихъ испытаній аспирантовъ представляется,, 
наравн съ аспирантами II группы, вновь исполненная 
работа, подлежащая защит въ государственной 
испытательной комиссіи. 
46. 14 іюля 1903 г. за № 18325, Объ учрежденіи трех-
класснаго городского училища въ г Гольдинген . 
За министра народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра разр шилъ учредить съ 1 іюля текущаго 
(1908) года трехклассное городское училище по 
положенію 31 мая 1872 года въ гор. Гольдинг н , 
Курляндской губерніи, съ отпускомъ изъ казны съ 
того-же срока по 3325 руб. въ годъ на его содержаніе-
47 16 іюня 1903 г за № 18901. О повсем стномъ 
въИмперіи распространеніип вческихъобществъ. 
Управляющій д лами Комитета министровъ ув -
домилъ министерство народнаго просв щенія, что во< 
внесениомъ въ Комитетъ по Высочайшему пове-
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л нію всеп дданн йшемъ отчет о состоянін Пермской 
губерніи, за 1901 годъ, противъ указанія бывшаго 
Пермскаго губернатора, что для развитія народныхъ 
хоровъ и для ознакомленія ихъ регентовъ съ лучшими 
лроизведеніями церковной и св тской музыкальной 
литературы, а также и съ народной русской п сней 
въ художественной обработк , попечительство о на­
родной трезвости устраиваетъ ежегодно въ Перми и 
Екатеринбург^ курсы п нія, при чемъ контингентъ 
слушателей посл днихъ составляется изъ учителей и 
учнтелышцъ народныхъ школъ и въ болыпемъ числ 
—изъ любителей крестьянъ и заводскихъ мастеровыхъ, 
л о с л  д о в а л  а  В ы с о ч а й ш а я  Е г о  И м п е р а т о р -
с к а г о Величества отм тка: „желалъ бы вид ть 
повсел етное распространеніе к вческихъ обгцествъ." 
Къ этому г. управляющий д лами Комитета 
министровъ присовокупнлъ, что Комитетъ въ зас даніи 
10 минувшаго мая. разсмотр въ означенный отчетъ, 
между прочимъ, положилъ о вышеприведенной 
В ы с о ч а й ш е й  Е г о  И м п е р а т о р  с к а  г о  В е л и ч е ­
ства отм тк поставить въ изв стность министровъ 
народнаго просв щенія, внутреннихъ д лъ и финан-
совъ и оберъ-прокурора Свят йшаго Синода. 
Объ этомъ. согласно предложенію министерства 
народнаго просв щенія. сообщается по Рижскому 
учебному округу для св д нія и руководства въ 
ііодлежащихъ случаяхъ. 
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48. 25 іюня 1903 г. за № 19719. Объ утвержденіи 
уставовъ кассъ 1) для вспомоществованія штатнымъ 
членамъ учебно-воспитательнаго состава Митавской 
мужской гимназіи и 2) для вспомоществованія 
вдовамъ и сиротамъ штатныхъ Членовъ учебно-
воспитательнаго состава той же гимназіи. 
Но ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, временно исполняющій 
обязанности товарища министра, тайный сов тникъ 
Ренаръ, на основаніи В ы с о ч а й ш а г о повел нія 
отъ 17 сентября 1882 года, утвердилъ уставы кассъ 
1) для вспомоществованія штатнымъ членамъ учебно-
воспитательнаго состава Митавской мужской гимназіи 
и 2) для вспомоществованія вдовамъ и сиротамъ 
штатныхъ членовъ учебно-воспитательнаго состава 
той же гимназіи. 
У С Т  А  В Ъ  
кассы для вспомоществованія штатнымъ членамъ учебно-воспита­
тельнаго состава Митавской мужской гимназіи, учрежденной въ 
ознаменованіе стол тняго ея юбилея. 
I. СРЕДСТВА КАССЫ, спосовъ ХРАНЕНІЯ И РАСХОДО­
ВАНЫ ихъ. 
§ 1 
Средства кассы составляетъ капиталъ въ разм р 
Н724 руб. 40 коп., пожертвованный въ 1875 году 
бывшими воспитанниками Митавской гимназіи въ 
ознаменованіе стол тняго ея юбилея, съ наросшими 
на него процентами. 
§ 2. 
Означенный въ предыдущемъ § капиталъ остает­
ся навсегда не прикосновеннымъ. 
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8 3. 
Къ неприкосновенному капиталу ежегодно при­
числяется 10 % чистаго дохода съ этого капитала 
и иныхъ поступленій. 
§ 4-
За отчисленіемъ въ неприкосновенный капиталъ 
10 % чистаго дохода и иныхъ поступденій, остальная 
часть посл дняго расходуется согласно съ д лью 
кассы на основаніи соотв тствующихъ §§ сего устава. 
§ г> 
Если сумма, подлежащая расходованію въ теченіе 
даннаго года, будетъ издержена не вся, то весь 
остатокъ ея отчисляется въ запасный фондъ. 
8 6. 
Изъ запаснаго фонда производятся расходы 
согласно съ ц лыо кассы въ томъ случа , когда 
сумма, опред ляемая на сей предметъ въ § 4 устава,, 
окажется недостаточной. 
§ 7 
Проценты съ суммы, составляющей запасный 
фоидъ, причисляются къ этому-же фонду-
§ 8. 
Суммы неприкосновенная капитала и запаснаго 
фонда хранятся въ м стномъ казначейств въ 
гіродентныхъ правительственныхъ, или частныхъ, но 
гараптированныхъ правительствомъ бумагахъ, пріобр -
таемыхъ по смотр нію общаго с-обранія членовъ кассы, 
и по м р накопленія обращаются въ т -же бумаги. 
Наличныя же деньги и расходный капиталъ хранятся 
по книжк въ сберегательной касс государственная 
банка. 
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II. Ц ЛЬ КАССЫ, ЕЯ УЧАСТНИКИ И УСЛОВІЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ 
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯМII ИЗЪ ОНОЙ. 
§ 9-
Касса им етъ ц лью оказывать вспомоществованія, 
какъ единовременными, такъ и постоянными по-
собіями, находящимся въ затруднительномъ матері-
альномъ положеніи: 1) штатнымъ членамъ учебно-
воспитательнаго состава Митавской гимназіи; 2) ли-
цамъ, выбывшимъ изъ означеннаго состава служащихъ 
въ ней, въ случа неспособности къ продолжение 
службы; 3) вдовамъ и сиротамъ лицъ, служившихъ 
въ штат сей гимназіи по учебно-воспитательной 
части. Изъ лицъ, означенныхъ зд сь, преимуществен-
нымъ правомъ полученія пособій пользуются лица 
1-й категоріи. Бол е точно права вс хъ означенныхъ 
зд сь лицъ опред ляются нижесл дующими §§. 
§  і о .  
Изъ лицъ, означенныхъ въ п. 2 § 9, т , для 
коихъ Митавская гимназія была посл днимъ м стомъ 
ихъ службы, пользуются правомъ на полученіе 
вспомоществованій изъ кассы независимо отъ числа 
л тъ службы въ этой гимназіи; т же изъ лицъ, 
означенныхъ въ п. 2 § 9, кои выбыли изъ Митавской 
гимназіи и зат мъ продолжали службу въ какомъ-либо 
другомъ учрежденіи и в домств , пользуются этимъ 
правомъ въ случа инвалидности лишь тогда, когда 
прослужили въ Митавской гимназіи не мен е 10 л тъ. 
§ И-
Вдовы и сироты лицъ, служившихъ въ штат 
Митавской гимназіи по учебно-воспитательной части, 
пользуются правомъ на полученіе вспомоществованій 
въ полномъ соотв тствіи съ правами на полученіе 
таковыхъ ихъ мужей и отцовъ, изложенными въ 
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предыдущемъ параграф , т. е. вдовы и сироты т хъ 
лицъ, коп умерли или состоя на служб въ Митавской 
гимназіи, или по выход въ оставку со службы въ 
этой гимназіи, пользуются правомъ на полученіе пособій 
изъ кассы независимо отъ числа л тъ службы ихъ 
мужей и отцовъ въ Митавской гимназіи; вдовы же и 
сироты лицъ, продолжавшихъ, по выход изъ этой 
гимназіи, службу въ какомъ-ли другомъ учреждены и 
в домств , пользуются правомъ лишь тогда, когда эти 
лица прослужили въ Митавской гимназіи не мен е 
10 л тъ. 
§ 12 
Штатнымъ членамъ учебно воспитательнаго 
состава Митавской гимназіи оказывается вспомощество-
ваніе кассы лишь въ такихъ случаяхъ, которые ставятъ 
ихъ въ затруднительное матеріальное положеніе, 
вызванное продолжительною бол знью, смертью кого-
либо изъ членовъ семьи, или иными семейными 
обстоятельствами, сопряженными съ такими расходами, 
которые не могутъ быть покрыты обычными сред­
ствами, составляющими содержаніе того или иного 
служащаго въ гимназіи лица. 
§ 13. 
Лица, означенныя въ п. п. 2 и 3 § 9, получаютъ 
пчсобія изъ кассы лишь по предъявленіи ими закон-
наго удостов ренія объ ихъ затруднительномъ 
положены. Въ случа пользованія к мъ либо изъ 
этихъ лицъ постояннымъ пособіемъ, такое достов ре-
ніе должно быть возобновляемо ежегодно. 
III. УПРАВЛЕНИЕ Д ЛАМИ КАССЫ 
§ 14-
Управленіе д ламн кассы принадлежитъ собранію 
штатныхъ членовъ учебно-воспитательнаго состава и 
хозяйственному комитету Митавской гіімназіп. 
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§  1 5 .  
Обсужденіе вопросовъ, им ющихъ отношеніе къ 
касс , или пріурочивается ко времени ближайшаго 
зас данія педагогическаго сов та, или производится 
въ спеціальныхъ, въ интерееахъ кассы созываемыхъ, 
собраніяхъ, по преимуществу въ учебное время, въ 
виду наибольшей полноты ихъ. Р»ъ экстренныхъ 
случаяхъ въ вакаціонное время собираются по воз­
можности вс наличные штатные члены учебно-
воспитательнаго состава гимназіи, проживающіе въ 
Митав или близъ лежащихъ дачныхъ м стностяхъ, 
20 числа каждаго м сяца. 
§  1 6 .  
Въ означенныхъ въ предыд щемъ § собраніяхъ 
опред ляется закрытою подачею голосовъ правоспо­
собность лицъ (§ 9) къ полученію пособій изъ кассы, 
а равно и разм ръ пособій. Постановленія болыпин-
ствомъ голосовъ им ютъ окончательное р шаюшее 
значеніе. 
§ 17 
Хозяйственный комитетъ приводитъ въ д йствіе 
вс постановленія собранія по вс мъ денежнымъ 
операціямъ кассы: составляетъ ежем сячныя отчет­
ности но движенію кассовыхъ суммъ и годовой отчетъ 
для контрольной палаты, сл дитъ за своевременнымъ 
поступленіемъ доходовъ съ капиталовъ, пок паетъ, 
гіродаетъ, обм ниваетъ вышедшія въ тиражъ бумаги 
и т. д. 
§ 18. 
О вс хъ постановленіяхъ по д ламъ кассы и 
м рахъ по приведенію ихъ въ д йствіе составляются 
протоколы, кои вносятся въ особую книгу за подписью-
вс хъ присутствовавших ь при этомъ членовъ. 
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8 19. 
Штатными членами учебно-воспитательнаго со­
става гимназіи выбирается изъ числа членовъ 
хозяйственная комитета отд льное лицо для соста-
вленія протоколовъ собранія и хозяйственная 
комитета по д ламъ кассы, годичнаго отчета о ея 
состояніи для членовъ кассы, а равно для веденія 
приходо-расходной книги. 
§ 20. 
О д ятельности кассы ежегодно иом щается въ 
общемъ отчет по гимназіи за истекшій гражданскій 
годъ. 
§  2 1 .  
Въ случа коренной реформы Митавской гимназіи, 
участниками разсматриваемой кассы могутъ быть 
лица, служившія въ Митавской гимназіи и сдужа-
щія въ томъ учебномъ заведеніи, которое непосред­
ственно изъ нея преобразовано. Въ случа же 
совершеннаго упраздненія гимназіи капиталъ кассы, 
по опред ленію штатныхъ членовъ учебно-воспитатель­
наго состава гимназіи и съ надлежащаго утвержденія 
министерства народнаго просв щенія, обращается на 
употребление, соотв тствующее ц лямъ кассы на 
пользу педагоговъ и ихъ сиротъ въ среднихъ муж-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ города Митавы. 
У С Т й В Ъ  
кассы для вспомоществованія вдовамъ и сиротамъ штатныхъ чле­
новъ учебно-воспитательнаго состава Митавской мужской гимназіи. 
I. Ц ЛЬ КАССЫ, СРЕДСТВА ЕЯ И СПОСОБЪ ХРАНЕНІЯ И 
РАСХОДОВАНЫ ИХЪ. 
§ 1. 
Касса им етъ ц льго оказывать вспомощество-
ванія вдовамъ и сиротамъ вс хъ штатныхъ членовъ 
учебно-воспитательнаго состава Митавской мужской 
гимназіи. 
§ 2. 
Для осуществленія своей ц ли и дальн йшаго 
зсь тому развитія средствъ, касса пользуется: 
а) добровольными пожертвованіями и 
б) ежегодными взносами членовъ кассы. 
§ 3-
Средства кассы разд ляются на 
1) неприкосновенный капиталъ; 
2) капиталъ спеціальнаго назначенія; 
3) расходный капиталъ; 
4) взносы членовъ. 
Капиталъ кассы представлялъ сумму 17.500 руб. 
въ процентныхъ правительственныхъ или частныхъ, 
но гарантированныхъ правительствомъ, бумагахъ 
и 309 р. 98 к. наличными деньгами. 
Въ частности: 
Неприкосновенный капиталъ для оказанія изъ %% 
на него вспомоществованій вдовамъ и сиротамъ учи­
телей гимназіи равняется . 14.000 руб. 
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Капиталъ спеціальнаго назначенія для
;  
оказанія? 
вспомоществованій изъ %% на него вдовамъ учителей: 
гимназіи, проживающимъ въ пред лахъ Курлянд-
ской губерніи 3100 р. — к. 
Членскихъ взносовъ 400 „ — „ 
Наличныхъ денегъ В09 ,98 „ 
§ 4-
Неприкосновенный капиталъ составляютъ: 
а) вс пожертвованія, для коихъ не указано 
какое либо специальное назначеніе лицами, сд -
лавшими ихъ, и б) у 1 0  часть чистаго ежегоднаго 
дохода, получаемаго на этотъ капиталъ, и вс 
получаемые съ членскихъ взносовъ. 
§ 5-
Капиталъ спеціальнаго назначенія составляешь 
сумма, зав іцанная проф. Швемшухомъ, съ на­
росшими на нее процентами. Капиталъ этотъ также 
остается неприкосновеннымъ, а расходуются лишь %%. 
съ него, соотв тственно назначенію, указанному 
жертвователемъ. 
§ 6. 
Капиталъ членскихъ взносовъ составляется изъ 
ежегодныхъ взносовъ членовъ кассы по 4 р. съ 
каждаго лица. Взносы членовъ не расходуются и 
внесенная каждымъ членомъ сумма, въ случа 
смерти его, полностью и немедленно возвращается 
вдов или за ея смертью ближайшимъ его насл д-
никамъ, а въ сл ча оставленія службы въ Мита­
вской гимназіи — ему самому, если онъ заявитъ 
желаніе на полученіе ея; %% на этотъ капиталъ пол­
ностью отчисляются въ неприкосновенный капи­
т а л ъ  ( с р .  § 4 ) .  
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§ 7 
Расходный капиталъ, какъ видно изъ предыду­
щая, составляется изъ %% на вс суммы кассы за 
указанными отчисленіями. 
§ 8. 
Капиталы кассы хранятся въ процентныхъ пра­
вительственныхъ, или частныхъ, но гарантирован-
ныхъ правительствомъ бумагахъ, пріобр таемыхъ по 
усмотр нію членовъ кассы, и по м р накопленія 
обращаются въ т же бумаги. Наличныя же деньги 
хранятся по книжк въ сберегательной касс госу­
дарственная банка. 
II. Условія ПОЛЬЗОВАНІЯ ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯМИ изъ 
КАССЫ. 
А. Изъ %% на неприкосновенный капиталъ. 
§ 9. 
Цравомъ на полученіе вспомоществованія изъ 
указанная источника пользуются вдовы и сироты 
вс хъ штатныхъ членовъ учебно - воспитательная 
состава Митавской гимназіи, ухмершихъ на служб 
въ оной, или по выход въ отставку со службы въ 
этой гимназіи. Правомъ на полученіе пособія поль­
зуются вдовы и сироты лишь т хъ преподавателей, 
кои до самой смерти производили въ кассу уста­
новленный § 6 взносъ. 
§ ю. 
Правомъ на полученіе вспомоществованія изъ 
того же источника пользуются также вдовы и сироты 
лицъ, прослужившихъ въ Митавской гимназіи въ 
штатныхъ должностяхтз по учебно - воспитательной 
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части не мен е 10 л тъ и продолжавшихъ по вы-
ход изъ Митавской гимназіи производить членскіе 
взносы. 
ІІрим чаніе. Правомъ вдовъ и сиротъ, озна­
ченныхъ въ §§ 9 и 10, пользуются также вдовы 
и сироты преподавателей при параллельныхъ 
классахъ. 
§ и. 
Вдовы теряютъ право пользоваться вспомоще-
етвованіемъ въ случа вторичнаго выхода ихъ замужъ, 
а сироты по достиженіи совершеннол тія. 
§ 12. 
Выдача вспомоществований сиротамъ но дости-
женіи ими совершеннол тія продолжается, если они 
страдаютъ какою-либо тяжкою хроническою бол зныо, 
душевной или т лесной. 
$ 13. 
Вдовы и сироты лицъ, указанныхъ выше въ 
§§ 9 и 10, получаютъ пособіе (долю) въ разм р , 
опред ляемомь числомъ вдовъ и разм ромъ 
полученныхъ °/ 0%. 
§ 14. 
Вдовы, им ющія бол е трехъ несовершенпол т-
ннхъ д тей, кром своей доли, получаютъ еще 1/ 2  доли. 
§ 15. 
Круглый сироты, если ихъ мен е трехъ, получаютъ 
одну долю, если трое и бол е, то іу^ доли. 
§ 16. 
Пай вдовъ и сиротъ, не получающихъ казенной 
пенсіи, увеличивается прибавкой къ ихъ долямъ, 
опред ляемымъ 14 и 15, еще У 4  доли. 
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В. ИЗЪ %% КАПИТАЛА, ЗАВ ЩАННАГО ПРОФЕССОРОМЪ 
ШВЕМШУХОМЪ. 
§ 17 
Правомъ на полученіе вспомоществованія изъ 
этого капитала, согласно вол зав щателя, пользуются 
лишь вдовы учителей гимназіи, для которыхъ служба 
въ оной было главнымъ источникомъ ихъ матеріаль-
наго обезпеченія, и при томъ пока лишь вдовы эти 
проживаютъ въ пред лахъ Курляндіи. 
Прил чаніе. Приведенный § 17 ставитъ 
вдовъ и сиротъ, проживаюіцихъ въ Курляндіи, 
лишь въ преимущественное положеніе сравни­
тельно съ другими, но не лишаетъ ихъ правъ 
пользоваться пособіемъ и изъ другихъисточниковъ. 
§ 18. 
При наличности н сколькихъ вдовъ, им ющихъ 
право на пользованіе вспомоществованіемъ изъ % 
съ этого капитала, посл дніе д лятся между ними 
поровну безъ прим ненія § 14. 
§ 19. 
Если вдовъ, им ющихъ право пользоваться 
доходомъ съ этого капитала, не будетъ, то таковой 
причисляется къ капиталу 
§ 20. 
Въ отношеніи пользованія пособіемъ съ доходовъ 
на капиталъ профессора ПІвемшуха им ютъ силу 
также §§ 9 и 10, гл. II сего устава, безъ прим ненія 
однако же § 6. 
§ 21. 
Правомъ на полученіе вспомоществованія изъ 
того же источника пользуются вдовы и сироты 
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низшихъ служителей гимназіи, безпорочно прослужи-
вшихъ при оной не мен е 10 л тъ, въ разм р 
У 4  доли, безъ прим ненія къ нимъ §§ 6 и 14. 
Ш. УПРАВЛЕНІЕ Д ЛАМИ КАССЫ. 
§ 22. 
Управленіе д лами вдовьей и сиротской кассы 
принадлежнтъ собранію членовъ ея и хозяйственному 
комитету гимназіи, на основаніи соотв тствующихъ 
устава кассы для всномоществованія учителямъ 
Митавской гимназіи, основанной въ ознаменованіе 
стол тняго ея юбилея (см. §§ 18, 19 и 20 устава 
сей кассы). 
§ 23. 
Въ случа коренной реформы Митавской гимназіи, 
правомъ на полученіе пособія изъ разсматриваемой 
кассы пользуются вдовы лицъ, служившихъ въ 
Митавской гимназіи, а равно и въ томъ учебномъ 
заведеніи, которое непосредственно изъ нея преобра­
зовано. Въ случа же совершеннаго упраздненія 
гимназіи, капиталъ кассы по опред ленію членовъ 
кассы и съ надлежащаго утвержденія министерства 
народнаго просв щенія переводится въ какое-либо 
благотворительное учрежденіе и обращается на 
употребленіе, соотв тствующее ц лямъ кассы: въ 
первое время по упраздненіи—на пользу вдовъ и 
сиротъ лпцъ, служившихъ въ гимназіи, сообразно 
вышеприведеннымъ §§. а зат мъ вообще на пользу 
вдовъ и сиротъ педагоговъ, служившихъ въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ города Митавы. 
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40. 28 іюня 1903 г. за № 19883. 0 разм р платы за 
ученіе въ Кеммернскомъ 2 классномъ сельскомъ 
училшц министерства народнаго просв іценія. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра раз-
р шилъ ввести въ Кеммернскомъ 2 классномъ 
сельскомъ училищ Лифляндской губерніи плату за 
ученіе въ разм р 10 руб. въ годъ съ каждаго 
учащагося. 
50. 28 іюня 1903 г, за № 19884. О разм р платы 
за учепіе въ Грюйвальдскомъ двухклассномъ 
сельскомъ училищ министерства народнаго про-
св щенія. 
ІІо ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра раз-
р шилъ ввести въ Грюйвальдскомъ 2-классномъ 
с е л ь с к о м ъ  у ч и л и щ  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о -
св щенія, Курляндской губерніп, плату за учепіе сь 
д тей лицъ, не приписанныхъ къ Грюнвальдскои 
волости и не участвующихъ въ содержаніи названнаго 
училища, въ разм р 12 руб. въ годъ сь каждаго 
учащагося. 
•б) Ра.іоясненія министерства народнаго просбіьигрнія. 
23. 2 марта 1902 г. за № 1069. Относительно устрой­
ства частныхъ профессіональныхъ и спеціальныхъ 
училищъ. *) 
Въ отношеніп отъ 12 ноября мішувшаго года, 
за ЛІе 22932, но проекту устава первой женской 
профессиональной школы тппографскаго искусства 
К. К. Гербекъ, ваше превосходительство сообщили 
отд лепію промышленных'!, училищъ, что такъ какъ 
') Изъ цирк, по Москов. уч. окр. 19О:І Г. .V Н. 
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въ куреъ этой школы не входятъ общеобразовательные 
предметы, то, согласно разъяененію департамента 
народнаго просв щенія, такая школа не можетъ быть 
отнесена къ разряду частныхъ учебныхъ заведеній 
и разр шеніе на открьггіе сей школы завысить отъ 
министерства внутреннихъ д лъ. 
>ъ частности же относительно устава проектируе­
мой школы ваше превосходительство находите, что § 12 
противор читъ разъясненію министерства народнаго 
просв щенія^ по которому званіе мастерицы получаютъ 
л и ш ь  у ч а щ і я е я  в ъ  ш к о л а х ъ ,  у с т а в ы  к о и х ъ  В ы с о ч а й ш е  
утверждены, относительно же школъ, уставы коихъ 
не утверждены Высочайшей властью, допускаются 
лишь облегченія въ полученіи воспитанницами званія 
мастерицъ, на основаніи которыхъ воспитанницы 
получаютъ это званіе безъ особыхъ испытаній, если 
выдержали окончательное испытаніе въ присутствіи 
представителей отъ ремесленной управы, и, потому 
этотъ $ сл д вало бы изм нить въ смысл получены 
званія мастерицы но выдержаніи окончательная испы-
танія въ приеутствіи депутата отъ ремесленной управы. 
Приведенный отзывъ вашего превосходительства, 
вм ст съ проектомъ устава, былъ передаиъ на 
разсмотр ніе отд ленія ученаго комитета по техни­
ческому и ирофессіональном образованію, которое 
•высказало по этому вопросу нижесл дующія соображенія: 
„Согласно ст. 1824 Св. Зак. т. XI, ч. Г, изд. 
189В года, промыпіленныя училища, содержимыя на 
счетъ казны или съ пособіемъ отъ нея, открываются 
по расиоряженію министерства народнаго просв щенія, 
училища же. содержимыя на счетъ иныхъ источ-
никовъ, учреждаются: техническія—съ разр шенія 
министерства, а ремесленпыя —- съ разр шенія 
попечителя учебнаго округа. 
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Въ виду приведеинаго закона и принимая во* 
вниманіе, что въ настоящее время въ в д ніиг 
министерства народнаго просв щенія находятся 
среднія и низшія техническія и промышленныя 
училища, отд леніе ученаго комитета не усматриваетъ 
никакого основанія отказывать въ нріем въ в д ніе 
сего министерства какого-либо спеціальнаго учебнаго> 
заведенія потому только, что въ курсъ такой школы 
не входятъ общеобразовательные предметы, а только-
техническіе, какъ наирим ръ. техническое рисованіе
г  
которое вводится въ курсъ проектируемой школы 
типографскаго искусства 
Что же касается зам чанія вашего превосходи­
тельства относительно $ 12 о выдач ученицамъ 
свид тельства на званіе мастерицы изученная 
ремесла, то въ данномъ случа оно не им етъ 
значенія, такъ какъ типографія и другія заведенія 
печатнаго д ла не принадлежать къ числу ремеслен-
ныхъ заведеній, не записываются въ цехъ и не 
подчиняются ремесленной уп;зав , а находятся подъ-
надзоромъ особой инспекціи при министерств^ 
внутреннихъ д лъ. Поэтому вм сто депутата отъ 
ремесленной управы на окончательномъ испытаніи 
ученицъ проектируемой школы сл дуетъ требовать 
эксперта по типографскому д лу, назначаемая 
директоромъ народныхъ училищъ или инсиекторомъ 
надъ типографіями. 
Обращаясь, зат мъ, къ разсмотр нію представлен-
наго проекта устава женской профессіональной школы 
типографскаго искусства по существу, отд леніе ученаго 
комитета зам тило, что, на основаніи вышеприведенной 
статьи закона, а также прим. къ стать 1813 Св. Зак. 
т XI, уставъ этой школы подлежитъ утвержденію не 
министерства народнаго просв щенія, а. попечителя 
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учебнаго -округа, потому что она будетъ содержаться 
на частный средства, безъ пособія отъ казны, и лицамъ, 
входящимъ въ составъ уиравленія симъ училищемъ не 
испрашивается служебныхъ правъ и вообще не предпо­
лагается никакихъ изъятій изъ д йствующихъ 
узаконгній; эта школа должна быть отнесена къ числу 
низшихъ училищъ. такъ какъ, по § 7 прим. устава этой 
школы, къ пріему допускаются лица женскаго пола въ 
возраст не моложе 14 л тъ, ум ющія только читать 
и писать и знающія начальныя правила ари метики, 
при чемъ въ самой школ , какъ сказано выше, не 
ібудутъ преподаваться общеобразовательные предметы. 
Такъ какъ уставъ этой школы не подлежитъ 
утверждению министерства народнаго просв щенія, 
до, отд леніе, не входя въ подробное разсмотр ніе 
жаждаго § представленная устава, сд лало лишь 
•н которыя общія указанія по этому предмету. 
Прежде всего, по мн нію отд ленія ученаго 
комитета, нужно обратить вниманіе на личность 
самой учредительницы этой школы Е. К. Гербекъ: 
•можно ли ей разр шить устройство учебнаго 
заведенія, согласно существующимъ узаконеніямъ о 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ вообще: если для 
полученія разр шенія на открытіе типографіи доста­
точно выборки пзв стнаго промысловая свид тельства 
и представленія удостов ренія о благонадежности, 
то для полученія разр шенія на устройство спеці-
альная учебнаго заведенія сл дуетъ, кром того, 
требовать отъ учредительницы изв стнаго образова­
тельная ценза и гарантіи въ знаніп своего д ла, т мъ 
,-бол е, что по § 3 г-жа Гербекъ принимаешь на себя 
.непосредственное управленіе этой школой, которая 
по § і задается ц лью не только дать возможность 
зкенщинамъ изучить одинъ или н сколько отд ловъ 
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типографскаго искусства, но и гіодговлять ученйігь 
типографскаго искусства, въ видахЪ дальн йшаго 
продолженія и развитія этой отрасли женскаго труд&
у  
при чемъ предполагается устроить интернаітъ для 
обучающихся въ этой школ . 
Поэтому учредительница этой школы долкна 
удовлетворять изв стнымъ требованіямъ умствённ&го 
и нравственная развитія. 
Но § 4 учредительниц школы прийадлезкйт 
какъ всестороннее руководство д ятельйостью школы, 
такъ и избраніе себ помощницъ и сотрудницъ 
для зав дыванія отд лами школы и другими 
учрежденіями, й^и ней состоящими. Не встр чая 
препятствій къ предоставленію іізбранія вс хъ 
указанныхъ лицъ учредительнице, сл дуетъ требовать 
представленія ихъ на утвёржденіе учебнаго Начальства, 
равнымъ образомъ подлежишь его утвержденію и 
в н у т р е н н і й  р а с п о р я д о й ъ  в ъ  ш к о л  ( §  6 . )  
Зат мъ, какъ вышеупомянуто, къ пріему допуска­
ются лица женскаго пола не моложе 14 л тъ, ум юіцій 
только читать и писать и зйающія начальныя правила 
ари метики, или иредставившія сЁид тельства обь 
окончаніи соответствующая курса въ учебномъ 
заведеніи(§7), при чемъ, :кром изучейія типографская 
искусства, по § 9, въ школ могуть быть преподаваемы 
церковное п ніе и техническое рисованіе. Гд дуетъ,. 
кром того, опред лить точн етребованіе относительна 
образованія лицъ, желающихъ поступить въ эту 
школу, потому что выраженіе „читать и писать-' 
слишкомъ неопределенно: лучше Сказать: принимаются 
представившія свидетельства обь окончаніи кургіа 
начальная народнаго училища или обладаюіція 
соответствующими курсу этихъ училищъ познаніями" 
Но если можно допустить пріемъ въ школу типогр&ф-
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скаго искусства лицъ съ такимъ ннзкимъ уровнемъ 
образованія, то едва ли можно признать его доста-
точнымъ для ученицъ такой школы, которая 
приевоиваеть себ достоивать окончившихъ курсъ 
не только званія мастерицъ изучаемаго ремесла, но 
также и свид тельствъ на званіе учительницъ 
типографскаго искусства (§ 12). Типографское искус­
ство принадлежнтъ къ числу т хъ, въ которыхъ 
грамотность учениковъ им етъ особенно важное 
значеніе для многихъ его отраслей, начиная отъ 
простого набора. Поэтому, очевидно, нельзя доволь­
ствоваться, для учащихся такой школы предположен-
нымъ уровнемъ образованія, т мъ бол е, что во 
время пребыванія учащихся въ школ он будутъ 
обучаться только практически разнымъ отраслямъ 
типографскаго дЪла и въ ней только допускается 
преподаваніе техническая рисованія. Между т мъ 
вліяніе общаго образованія на производительность 
труда не подлежишь никакому сомн нію и въ этомъ 
случа нельзя не вспомнить слова высоко-
авторитетнаго лица въ этомъ д л И. А. Вышне-
градскаго, который въ составленномъ имъ, по» 
иорученію министра народнаго просв щенія, проектъ 
общаго нормальная плана промышленная образования, 
говорить сл дующее: „ловкость и навыкъ въ 
употребленіи пріемовъ производства и ум нье ихъ 
надлежащимъ образомъ прим нять не суть един-
ственныя условія, которыя желательно вид ть 
осуществленными въ рабочемъ; его общее развитіе 
и его нравственный уровень им ютъ важное значеніе 
для усп ха промышленная д ла, равно какъ и 
сознательное отношеніе въ исполняемой имъ работ . 
А потому какъ общее,, такъ и спеціальное образо-
ваніе русскихъ рабочихъ должно составлять предметъ 
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самыхъ энергичныхъ и неотложныхъ м ръ со 
стороны правительства" 
Поэтому отд леніе ученаго комитета полагаешь, 
что при разр шеніи устройства какой- либо спеціальной 
и профессіональной школы сл дуетъ заботиться обь 
умственномъ и нравственномъ развитіи ея учениковъ. 
И 
если для простыхъ рабочихъ желательно, чтобы 
уровень ихъ образованія былъ не ниже 2-классныхъ 
сельскихъ училищъ, то г мъ бол е необходимо требо­
вать для ученицъ учреждаемой школы, которыхъ предпо­
лагается готовить не только въ мастерицы изучаемыхъ 
ремеслъ, но даже въ учительницы типографскаго 
искусства, чтобы он получили соответствующее 
образованіе. Принимая же во вниманіе, что на 
основаніи закона о работ и обученіи малол тнихъ 
рабочихъ на заводахъ, фабрикахъ и мануфактурахъ 
влад льцы названныхъ заведеній обязаны предостав­
лять возможность пос щенія однокдассныхъ народныхъ 
или равныхъ имъ училищъ не мен е трехъ часовъ 
•ежедневно, или 18 часовъ въ нед лю, т мъ изъ числа 
работаюіцихъ въ ихъ заведеніяхъ малол тнимъ, 
которые не им ютъ свидетельства объ окончаніи курса 
въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, равнымъ 
образомъ они обязаны предоставить возможность 
пос щенія школы и т мъ малол тнимъ рабочимъ, 
которые им ютъ упомянутыя свидетельства, если для 
обученія ихъ будетъ учреждена или приспособлена 
школа съ высшимъ противъ однокласснаго народнаго 
училища курсомъ,отделеніе полагало бы необходимымъ 
включить это обязательство въ усгавъ проектируемой 
школы, если учредительница не пожелаетъ сама ввести 
преиодаваніе общеобразовательныхъ предметовъ въ 
курсъ открываемой ею школы типографскаго искусства. 
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Къ сему отд леніе ученаго комитета неизлишнимъ 
•считаешь присовокупить, что на основаніи устава школы 
лечатнаго д ла, учрежденнной Им п е р а т о р с к и м ъ 
Русскимъ техничзскимъ обществомъ при сод йствіи 
представителей этого д ла въ С.-Петербурге, въ эту 
школу принимаются мальчики не моложе 14 л тъ, по 
выдержаніи ими испытанія въ объем курса одно-
класснаго сельскаго училища министерства народнаго 
просв щенія. и въ школ , кром спеціальныхъ 
иредметовъ, преподаются и общеобразовательные въ 
объем программъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ 
министерства народнаго просв щенія. Такое общее 
образованіе можно признать минимальнымъ для 
работающихъ въ заведеніяхъ печатнаго д ла, не 
желающихъ ограничиться ролью простого рабочая" 
Вполн соглашаясь съ изложеннымъ мн ніемъ 
отд ленія ученаго комитета, им ю честь ув домить 
ваше превосходительство, что я не встр чаю 
препятствія къ утвержденію вами препровождаемаго 
при семъ проекта устава профессіональной школы 
типографскаго искусства Гербекъ, но при условіи 
изм ненія его, согласно приведеннымъ выше указа-
ніямъ отд ленія ученаго комитета. 
24. 20 іюня 1903 г, за № 19112. По вопросу объ 
учреяеденіи уроковъ для взрослыхъ при частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 
Всл дствіе возбужденная попечителемъ округа 
вопроса о возможности чрежденія уроковъ для 
взрослыхъ при частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
департаментъ народнаго просв щенія, по приказанію 
г. товарища министра, разъяснилъ, что министерство, 
принявъ во вниманіе, что, согласно ст. 3713 уст. уч. 
зав., частныя учебныя заведенія назначаются для 
обученія д тей, пришло къ заключенію, что министръ 
своею властію не можешь разр шить частнаго училища 
для взрослыхъ, ч мъ отрицательно разр шается и 
возбужденный попечителемъ округа вопросъ. 
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в) Движеніе по елужб , командировки, опту спи и 
денежный выдачи. 
I' министромъ народнаго просв щенія уволены 
въ отпускъ: 
I .  в н у т р и  Й м п е р і и :  д и р е к т о р ы :  Р е в е л ь с к о й  
Александровской гимназіи, ст. сов. Нольжнскій, съ 
б іюля по 6 августа, и Прибалтійской учительской 
семинаріи, д. с. с. Страховичъ съ 21 іюня по 
о августа, Юрьевской учительской семинаріи, ст. сов. 
С рковъ, съ 13 іюля по 10 августа и директоръ 
народныхъ училищъ Курляндской губ. ст. сов. 
Брящевъ, съ 27 іюня тіо 24 іюля; 
II. заграницу: ординарный профессоръ Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета Вячеславъ 
Афанасьевъ и учитель Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I Порфирій Бояриновъ,—оба 
на л тнее вакаціонное время. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движете по служб , командировки и опту оси. 
] Іопеч ител емъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по женскимъ гимназіямъ: им ющая званіе 
домашней учительницы Ольга Н мчинова—классной 
надзирательницею Рижской женской гимназіи Л. 
Тайловой, съ 1 іюля 1903 г.; 
2) по учительскимъ семин&ріямъ: преподаватель 
Алешковскаго нрофессіональнаго д вичьяго училища, 
ученый рисовалыцикъ Васнлій Б ловъ—учителемъ чи-
стоппсанія и рисованія Юрьевской семинаріи,, съ 15 іюня; 
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3) по городскимъ по положевію 1872 г. учили-
щамъ: окончившій въ 1903 году курсъ. Глуховскаго-
учительскаго института Иванъ Богословскій учителемъ 
Фридрихштадтскаго училища, съ 1 іюля; священникъ 
Випдавской Вс хсвятской церкви Гоаннъ Журсівскій— 
закбноучителемъ православная испов данія Виндав-
скаго училища, съ 1 августа; докторъ медицины,, 
коллежскій Сов тникъ Александръ Пузыиановъ врачемъ 
Ревельскаго училища И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы 
I1, безъ содержанія, но съ правами государственной 
службы, присвоенными врачамъ при у здныхъ. 
учнлищахъ, съ 1 іюня; 
4) по начальнымъ училищамъ: вторая учитель­
ница I Либавскаго городского женскаго начальнаго 
училища Іоганна Беккеръ — первой учительницей и 
учительница Гробйнскаго правительственная началь­
наго училища Елена Елькина—второй учительницей 
I Либавскаго городского женскаго училища, учитель­
ница школы при Спасо-Преображенской Пустыни 
Лидія Люшъ—учительницею Гробйнскаго правитель­
ственнаго училища, вс трое съ 1 іюля; окончивгаій. 
курсъ Новоторжской учительской оеминаріи Димитрій 
Любимовъ—вторымъ учителемъ Гривскаго гфавитель-
ственнаго начальнаго училища, съ 15 іюля; допущенные 
къ исполненію обязанностей учителей и учительницъ 
въ Рижскихъ городскихъ училищахъ. Эрманъ Албатъ• 
—вторымъ учителемъ Краснодвинскаго для д тей 
обоего пола училища, Эмилія Лергъ—учительницей 
Гагенсбергскаго женскаго училища, Фрицъ Эвинь— 
учителемъ (зав дывающимъ) Шварценгофская жен­
скаго училища, Анна Грюнбергъ—мучительницей того 
же училища и Анна Озольсъ — учительницей Торен-
сбергскаго училища, — вс съ 1 января 1903 года? 
у читель (зав дывающій) Рижскаго казеннаго приход-
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скаго училища Иванъ Л пынь—вторымъ учителемъ 
Рижскаго городского Іисусовскаго училища, второй 
учитель Рижскаго городского Мар инскаго женскаго 
училища Яковъ Меммеръ—вторымъ учителемъ Рижскаго 
городскоіх) Матв евскаго мужского училища, первый 
общій помощникъ Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
учителей Андрей Ясеиасъ — вторымъ учителемъ 
Рижскаго Александровскаго мужского училища, вторая 
учительница Рижскаго городского ГГетровскаго женскаго 
училища Нина Мочалкина — второю учительницею 
Мар инскаго женскаго училища, учительница Рижскаго 
городского женскаго училища у Ивановскихъ воротъ 
Елизавета Леке — второю учительницею Петровскаго 
женскаго училища, второй общій помощникъ Рижскихъ 
городскихъ начальныхъ учителей Андрей Упитъ— 
первымъ, третій общій помощникъ Александра Балткай 
вторымъ и похмощникъ учителя при Іоанновскомъ 
церковномъ училищ въ г. Риг Фрицъ Франкенгатейнъ 
—третьимъ общимъ помощникомъ Рижскихъ город­
скихъ начальныхъ учителей,—вс съ 1 іюля; 
5) по педагогическимъ курсамъ для учителей 
волостныхъ школъ: сверхштатный учитель Везен-
бергскаго городского училища Иванъ Шійко—вторымъ 
преподавателемъ на открытыхъ въ г. Вейсенштейн 
педагогическихъ л тннхъ курсахъ; 
6 )  у т в е р ж д е н ъ :  
учитель Рижскаго городского училища Импе­
ратрицы Екатерины II Иванъ Дружинскій 
зав дывающимъ училищемъ для ремесленниковъ при 
Рижской русской ремесленной артели, съ 4 іюля; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
по городскимъ по положенію 1872 г. училищамъ. 
учитель Кагульскаго городского училища, Бессараб­
ской губерніи, Максимъ Рожковскій, согласно прошенію, 
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на должность сверхштатнаго учителя Юрьевскаго 
училища; учитель Вейсенштейнскаго городского 
училища Василій Кудрявцеву согласно прошенію, на 
должность учителя Рижскаго 3-класснаго городского 
училища,—вс трое съ 1 іюля; учители: Лидскаго 
городского училища, Виленской губерніи, Иванъ 
Ііаллу и Вилейскаго городского училища, той же 
губерніи, Гавріилъ Ивановъ на должности сверхштат-
ныхъ учителей—первый Нерновскаго, считая съ 1 
іюля, а второй Либавскаго, считая съ 15 іюня; 
у в о л е н ы  о т ъ  д о л ж н о с т е й :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г учили-
щамъ: докторъ медицины, надворный сов тникъ 
Вильгельмъ Кнюпферъ, согласно прошенію, отъ 
д о л ж н о с т и  в р а ч а  п р и  Р е в е л ь с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е ­
ратрицы Екатерины II, съ 1 іюня; 
2) по начальнымъ училищамъ: старшая учи­
тельница I Либавскаго городского женскаго училища 
Вильгельмина Де.тнгъ, согласно прошенію, сь 1 іюля; 
д »  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
1) по учительскимъ семинаріямъ: законоучитель 
Вольмарской семинаріи, священникъ Александръ 
Голосовъ, за назначеніемъ священникомъ Рижской Тро-
нце-Задвинской церкви, съ 19 іюня; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: учитель Митавскаго Александровскаго училища 
едоръ Мельниченко, за перем щеніемъ на службу въ 
Одесскій учебный округъ. съ 1 іюля: 
3) по начальнымъ училищамъ: умершій 30 мая 
1903 г учитель (зав дывающій) I Митавскаго мужского 
городского Аннинскаго училища Оттонъ Розманъ; 
<}) допущены: 
1) по Рижскому политехническому институту: 
преподаватель фонъ-Вестерманъ — временно, на 
одинъгодъ,—къпреподаванію 1-ой части коммерческой 
ари метики, съ 1 іюля; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: дантистъ Яковъ 
Цытронъ къ исиолненію обязанностей зубного врача 
при Аренсбургской гимиазіи безъ жалованья и безъ 
правъ государственной службы: 
3) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: Баускому: священникъ Бауской Георгіевской 
церкви Іосифъ Соколова и пасторъ Ваускаго латышскаго 
прихода Христіанъ Страутмапъ къ преподаванію въ 
1903/4 учеб. году, изъ платы по найму- уроковъ 
закона Божія: первый трехъ въ нед лю ученикамъ 
православнаго испов данія, а второй десяти ученикамъ 
ев.-лютеранская испов данія и д лопроизводитель 
Баускаго у зднаго воинскаго начальника, губернскій 
секретарь Эрнстъ Родинъ къ преподаванію двухт> 
нед льныхъ І 2 часовыхъ урока оркестровой музыки: 
Ревельскому 4-классному: къ преподаванію въ 
1903/4 учебномъ году—1) учитель Александръ Та.и.иь 
5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, 2) учитель 
Николаи Шейко — в нед льныхъ уроковъ п нія, о/ 
кистеръ Августъ Пфафъ—13 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп., 4) им ющій званіе учителя 
начальныхъ училищъ Яковъ Кипсъ—къ исполненію 
обязанностей пом. учителя и къ иреподаванію 6 уроковъ 
ручного труда, 5) зав дывающій мастерскими при 
м стномъ гехническомъ жел знодорожномъ училшц 
Иетръ Васильевъ —4 нед льиыхъ уроковъ черченія, 
6 )  у ч и т е л ь  р и с о в а н і я  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая [ Александръ Мпльнеръ—4 нед ль-
ныхъ уроковь рисованія въ 3 и 4 классахъ, 7) 
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свободный художникъ Карлсонъ —• 3 нед льныхъ 
уроковъ рисованія во 2 отд. 1 к л. и во II класс , 
8) сверхштатный учитель едоръ Рехнъ—2 уроковъ 
чистописанія въ обоихъ отд леніяхъ 11 класса и 
9) бывшій помощникъ капельмейстера Б ломорскаго 
полка Иванъ Орнтлихъ—3 уроковъ оркестровой музыки; 
ж )  п о р у ч е н о :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: учители.) Баускаго городского училища Петру 
Бабаку преподаваніе въ этомъ училнщ въ 1903 4 уч. 
году 5 нед льныхъ уроковъ п нія; 
2) по начальнымъ училищамъ: учителю Рижскаго 
Петровскаго городского мужского начальнаго училища 
Семену Савельеву зав дываніе Рижскими соединенными 
начальными училищами на Казачьей улиц , съ 
1 января 1904 г., 
з )  о  с  в о б о ж д е н ы :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ 
Мнхаилъ Лукинъ отъ исиолненія обязанностей помощ­
ника учителя Юрьевскаго училища и преподаванія 
въ этомъ училищ , сверхъ обязательныхъ уроковъ, 
3 добавочныхъ уроковъ по русскому языку 8 
уроковъ закона Божія ев -лютеранскаго испов данія 
и 4 уроковъ п нія, съ I іюля; 
2) по начальнымъ училищамъ: окончившій 
курсъ Варшавской консерваторіи Станиславъ Михаль-
скііі отъ преподаванія уроковъ п нія въ Рижскомъ 
2-классномъ еврейскоі іъ училищ , съ 27 іюня; 
и )  к о м а н д и р о в а н ы :  
1) по управленію Рижскаго учебнаго округа: 
архитекторъ округа, надв. сов. Кизельбашъ въ г 
Митаву па одипь день и въ г Виндаву на три дня; 
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2) по учительскимъ семнаріямъ: наставникъ 
Прибалтійской семинаріи Евстафій Лійцитъ на 
устраиваемые Дзирценскимъ обіцествомъ пчеловод­
ства курсы пчеловодства, съ 8 по 18 іюня; 
і )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель, исп. 
об. инспектора Рижской Александровской гимназіи 
Владимиръ Рудневъ—на два м сяца, съ 7 іюня 1903 г.; 
2) по реальнымъ училищамъ: преподаватель, исп. 
об инспектора Митавскаго реальнаго училища, ст. 
сов. Петровъ—съ 20 іюня по 7 авг 1903 г., съ пору­
чешемъ зав дыванія училищемъ на время отпуска 
его и директора преподавателю того же училища 
Владимиру Берсеневу, а предс дательства въ попечи-
тельномъ сов т Митавской женской гимназіи члену 
этого сов та Александру Артемьеву, 
3) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспе­
кторы народныхъ училищъ: Либавскаго района, ст. 
сов. Петръ Вемберъ—на два м сяца, съ 15 іюня; 
Венденскаго района, ст. сов. Михаилъ Поповъ на 28 
дней, съ 18 іюля; Юрьевскаго I района Николай 
Бельдюшнъ на 28 дней, съ б іюля; Якобштадскаго 
района, стат. сов. Иванъ Шаталовъ—съ 8 по 10 іюля 
включительно, съ порученіемъ на это время исполненія 
обязанностей директора народныхъ училищъ Курлянд-
ской губерніп инспектору народныхъ училищъ 
Митавскаго района, стат. сов. Василій Радченко; 
4) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: инспекторы: Аренсбургскаго училища Николай 
Богаевскій—съ 20 іюня по 1 августа. Феллинскаго 
училища Иванъ Щорсъ—съ 1 по 29 іюля, Верроскаго 
училища Николай Флору—съ 20 іюня по 7 августа; 
Митавскаго Александровскаго училища Александръ 
Лодачинъ—съ 22 іюня по 10 іюля, Якобштадтскаго 
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училища Викентій Бохонко—съ 25 іюня по 1 августа, 
Фридрихштадтскаго училища Александръ Гартманъ 
—съ 5 по 25 іюля. Баускаго училища Семенъ Страздъ 
—съ 25 іюня по I августа и Ревельскаго 4-класснаго 
училища Евгеиій Соболевъ—съ 20 іюня по 5 августа. 
VII. Постановленія попечительскаго сов та Рижскаго 
учебнаго округа. 
ІТостановлеиіемъ попечительскаго сов та, отъ 
5 іюня 1903 г., утвержденнымъ г. попечителемъ 
округа, опред лено допустить къ употребленію въ 
начальныхъ училищахъ округа, книги: а) въ качеств 
учебнаго руководства: 1) священника Цинтенгофской 
Богоявленской церкви Вярата на эстонскомъ язык , 
подъ заглавіемъ: „ОідеиЗн $аІе!і$тиЗ. Йі^нЬеІіІоЬіі-іа ІооІЬ 
орріті§е!$ Іойи рстпиЬ ЗіиЬі ргееёіег %. 2В. ЯВагаі. Зигіешіё, 
1899", 2) М. Кампмана на эстонскомъ язык , подъ 
заглавіемъ. „ШфШиЬ 1)(щи1;и}еЬ. Фезіі !ее(с орріті|е!3. 
Мо!!и «зеаЬтіЬ 9Л. ®атртстп !оЬиЬо(іоре1а)а. .<ріпЬ 30 !ор. 
ЗКЩапЬіЗ. 1902" 3) пастора В. Плутте на латышскомъ 
язык , подъ заглавіемъ: „8іаЭДіі і| !п|Нда§ ЬгаиЬ|ез 
шеі)іінгсу іагаВДіу 2В. ^(иШ. ЭДІаІ^а се^есіа 30 Іар. 9^іда
г  
1902.".: б) въ качеств учебнаго пособія: 4) учителя 
А. Ланминя на латышскомъ язык , подъ заглавіемъ: 
„ЗЫа. Салата дгфиаіа шафат ші ^!о(ат. Ж. 
^аітійіф. Сігаі^ {еЩшпЗ. Ш 78 ^теіцтеет. 
ссіееіа 50 !ар. 1902." и 5) учителя К. Озола на 
латышскомъ язык . подъ заглавіемъ: 
И|Ьешшиі (аішее|фи шаІоЪа. ^аиісгё ^ОІИ Іешаіат поЬойш. 
За^а^Ьіііб Сіоіг, |!о(оіф 9?іда. ЭДаЦа ефеіа 15 !ар. 
Эііда, 1902."; при чемъ посл днія дв КНИГИ ЛИШЬ 
при условіи исправленія въ сл дуюіцихъ изданіяхъ 
н которыхъ усмотр нныхъ попечительскимъ сов -
томъ недочетовъ. 
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VIII. Изв щенія. 
— Управляющимъ округа выражена признательность 
почетнымъ смотрителямъ: Гапсальскаго городского 
училища, статскому сов тнику Алекс ю Львовичу 
В кіиину за пожертвованіе училищу иконы Христа 
Спасителя въ роскошномъ, художественной работы, 
кіот и за сердечное отношеніе его къ интересамъ 
у ч и л и щ а  и  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратрицы Екатерины II, коллежскому секретарю 
едору Камкину за пожертвованные имъ въ пользу 
училища приборы для физическаго кабинета и учеб-
ныя пособія, на сумму свыше 350 руб. 
— Попечителемъ округа разр гаено устроить съ 8 
іюня по б іюля .1903 года въ г. Юрьев , въ 
пом щеніи III городского начальнаго училища курсы 
русскаго языка для учителей сельскихъ ев.-люте-
ранскихъ школъ Юрьевскаго у зда, на обіцихъ для 
таковыхъ курсовъ основаніяхъ, и назначены зав -
дывающимъ курсами наставникъ Юрьевской учитель­
ской семинарін ЛІихаилъ Третьячсовъ, а преподавателемъ 
на курсахъ учитель Рижскаго городского училища 
Императрицы Екатерины II ІТетръ Хваловсмт. 
— Управляющимъ округа разр тено открыть съ 
начала 1903/4 уч. года, параллельное отд леніе 
при IV класс Ревельской женской гимназіи 
вм сто закрываемаго съ того же срока при III 
класс . 
— Управляющимъ окру го мъ разр шено разд лить 
съ 1903/4 учебнаго года третій классъ Либавскаго 
городского по положенію 1872 г. училища на два 
самостоятельных ь отд лепія. 
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—: Управляющимъ округомъ разр шено учредить 
при Гривскомъ правительственномъ начальномъ 
училшц должность второго учителя, съ окладомъ 
содержанія въ 360 руб. въ годъ. 
— Управляющимъ округомъ разр шено преобра­
зовать одноклассное сельское училище министерства 
народнаго просв щенія, содержимое въ Везенбергскомъ 
у зд эстонскнмъ обществомъ „Калевнпоэгъ," во 
второклассное министерское училище. 
Управляющимъ округомъ разр шено преобра­
зовать съ 1 іюля Рижскія городскія одноклассныя 
начальныя училища: Іисусовское, Матв евское и 
Александровское въ двухклассныя, пом стить Інсу-
совское, Матв евское, Александровское, Петровское 
мужское, Петровское женское и Мар инское женское 
училища во вновь построенном!) пікольномъ дом по 
Казачьей улиц , организовать ихъ по образцу 
Рижскихъ городскихъ соединенныхъ училищъ, что 
на бульвар Тотлебена и Суворовской улиц , и уста­
новить въ нихъ плату за ученіе въ разм р 14 руб. 
въ годъ съ каждаго учащагося. 
— Управляющимъ округомъ разр шено съ начала 
1903,4 учебнаго года повысить плату за ученіе въ 
I класс мужского училища II разряда при сирот-
скомъ дом Витте и Гюке въ г. Либав съ 15 до 
20 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Управляющимъ округомъ, по соглашенію съ г. 
Лифляндскимъ губернатором
г
ь, разр шено им ющей 
званіе домашней учительницы Агнес ІІбисъ открыть 
въ г. Риг кулинарную школу. 
— Управляющимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ поиечительскомъ сов т , 
разр шено: 
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а )  о т к р ы т ь  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и -
тельницы Анн Матильд Миллерсонъ частное 4-клас-
сное, съ приготовительнымь классомь, состоящимъ 
изъ двухъ отд леній, женское училище II разряда 
въ г Риг ; им ющей званіе домашней учительницы 
Лотт Паэгле, урожденной Русисъ, частное 2-классное 
училище III разряда для д тей обоего пола въ г 
Риг ; им ющей званіе домашней учительницы Фанни 
Лидеманъ частное одноклассное, съ тремя отд леніями, 
училище III разряда, для д тей обоего пола въ г. 
Риг ; им ющему званіе домашняго учителя Эльмару 
Геннингу—частное мужское одноклассное, съ двумя 
отд леніями, училище въ г. Юрьев ; содержательниц 
частнаго 5-класснаго женскаго еврейскаго училища 
II разряда въ г. Либав ІІІарлот Аккерманъ пригото­
вительный приэтомъ чилищ классъ; им ющему званіе 
учителя начальныхъ училищъ Эрнсту Фрейману част­
ное мужское одноклассное, съ двумя отд леніямп, 
начальное училище въ м стечк Сасмакен ; им ющему 
званіе частнаго началыіаго учителя Фридриху Клаббе 
частное одноклассное, съ двумя отд леніями, училище 
III разряда для д теіі обоего пола баптистовъ въ 
ІІрекульнской волости, Гробинскаго у зда; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь ,  с о д е р ж и м о е  в ъ  г  Р и г  
Ольгою Гасфордъ частное женское б-классное училище 
I разряда въ семиклассное; содержимое въ г, Либав 
Іоганною Шмидхенъ, урожденною Тробхенъ, частное 
женское 2-классное начальное училище въ 4-классное, 
съ приготовительнымъ классомъ. женское училище 
II разряда; содержимое въ г Либав Ангеликою 
Чинко частное одноклассное, съ двумя отд леніями. 
училище III разряда для д тей обоего иола въ 
двухклассное, съ двумя отд леніями въ каждомъ 
класс , училище того-же разряда, содержимое въ 
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м етечк Цабельн Маріей Нейфельдъ чаістное 3-клас­
сное женское училище въ частное двухклассное 
женское училище Ш разряда; содержимое Натальей 
Лаг$аръ, урожденной Фрейбергъ, въ г. Гольдинген 
частное одноклассное женское училище III разряда 
въ училище для д тей обоего пола, открыть при 
этомъ училищ параллельный классъ, съ прим не-
ніемъ къ нему нын д йствующей въ училищ 
программы, и повысить взимаемую въ училищ 
плату за ученіе съ 15 до 22 рублей въ годъ; 
в )  п р и м  н и т ь  в н о в ь  с о с т а в л е н н у ю  п р о г р а м м у  
въ частномъ 5-классномъ женскомъ еврейскомъ учи-
лищ , содержимомъ въ г. Либав Шарлоток» Аккерманъ. 
— Согласно донесенію директора народныхъ у чилищъ 
Курляндской губерніи частное женское училище II 
разряда, содержимое въ м стечк Фрауэнбург Анто­
шей Лааце, прекратило свое существованіе. 
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X  С з  д  н і я  о  п р о п у с к  у р о к о в ъ  п р е п о д а в а т е л я м и  
женскйхъ гимназій и учительскихъ семинарій за второе 
полугодіе 1902 года. 
I. /Кенскія гимназіа. 
Сравнительная таблица общаго результата пропу-
щенныхъ уроковъ. 
Процентъ проиу-
0? щенныхъ уроковъ. 
Р* 
о ^ ^ й 1  к ^ й 
к 
о 
Наименованіе гимназій. ^ 2 Од I сз 2 й 
Й ^ Д Д >> д — с 
? я ! Д Й я ! 9 
О —- 
1  
о о % —.  ^—• о о —2- •  ^^ Н Д , — Н Д ~ 
1 Рижская Ломоносовская 4,89 — 14,89 
2 Перновская 4,56 — 4,56 
3 Юрьевская А. С. Пушкина 5,86 — 5,86 
4 Митавская 4,67 — 4,67 
5 Либавская 7,30; — [ 7,30 
6 Ревельская 3.52 — і 3,52 
7 Рижская Л. Тайловой 2,50 — , 2,50 
Итого по женскимъ гимна-
зіямъ 5,05 — 5,05 
II. Учительскія семинаріи. 
Сравнительная таблица общаго результата проп -
щеішыхъ уроковъ. 
м 
Процент, иропу-
« 
щенныхъ уроковъ. 
л 
о 
к 
Наименование семинарій. 
Л е- К 
1  5 г 1  < ^ ^  ' 
^ я «. ~ Я й 
к 
м Э Е ® з я >=» 2 5= ! ъ "3 Я % 
с  
— д ' Д Р д ^ 
я —'  ^  ^с*| 23 
1 Вольмарская 2,45! - | 2,45 
2 Юрьевская 0,69 — | 0,69 
3 Прибалтийская 2,54 — і 2,54 
Итого по учительскимъ семина-
1,89 — 1,М9 ріямъ округа 
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Списокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока въ II полугодіи 1902 года. 
I. /Кенскія гимназіи. 
1) Рижская Ломоносовская: преподаватели: 
Александрове, Ііопелншевъ, Блуменбахъ и Тихомировъ и 
учительницы: Гальяръ, Шлепперъ и Леіслисова; 
2) Перновская: законоучитель ев. лют. исп., 
оберъ-пасторъ Еольбе^ преподаватели: Бауэръ, Якоби, 
Бреде и Фельдбахъ; учительницы: Семенова, Проскурнина, 
Несм лова, Бемлингъ и Шабаева; 
3) Юрьевская А. С. Пушкина: законоучители 
прав, исп , свящ. окко и ев.-лют. исп. Трефнеръ\ 
учительницы: Янковичъ и Кувичннская; 
4) Митавская: законоучители: прав, исп., священ-
никъ Околовичъ, ев.-лют. исп. Нелепъ; преподаватели: 
Чернышевъ, Берсеневъ, Мечниковскій, Невзоровъ, Розенталь, 
Чиоісовъ. Мельниковъ, Рудольфы! Л пкальнъ; учительницы: 
Клименко, Блеккеръ, Колерова, Рейбницъ, Фрегібергъ и 
Туріск 
5) Либавская: законоучитель ев.-лют. исп. 
Фельдтъ\ преподаватели: Юшко, Моссаковсжій, Вучковичъ 
и Рождественскій; учительницы: Клейненбергъ, Люпщау, 
Крылова, Гюббенетъ и Моллц 
6) Ревельская: законоучители: прав, исп., свя-
щеииикъ ІІылаевъ. р.-кат. исп., ксендзъ Лимановичъ; 
преподаватели: Бобылевъ, Карстенсъ, Вальхъ и Юкумъ; 
учительницы: Петрова, Ка,рташева, Люжанбюль, Каллинъ 
и Савицкая. 
7) Рижская Л. Тайловой: законоучитель ев.-лют. 
исп. Фрейденфельдъ; преподаватели: Тіуновъ, Орловскш,, 
Лусиновичъ, Меркуловъ, Шикиснисъ, Кулешъ, Слетовъ и 
Терещенко: учительницы: Спальвингкъ, Сахацкая, Бер-
ковицъ, фонъ-Герцбергъ и Н мчинова. 
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II. Учительскія семинар іи. 
1) Больмарская: наставники: Лафгтъ, П1ако
у  
Шевко и учитель Хохлэвъ. 
2) Юрьевская: директоръ С рковъ: наставники: 
Столяровъ и Третьяковъ и учители: Юркатамъ
Т  
Троіщкій, Мягракенъ и Линнамяги. 
3) Прибалтійская: директоръ Страховичъ; законо­
учители: православ. исп., свящ. Авроровъ, ев.-лют исп. 
Гроссъ и р.-кат. исп., ксендзъ Лутио; наставники:. 
Еарповъ и Лійцитъ, учители: Тиллиигъ и Мумме. 
X. Рекомендованный изданія. 
Мн ніемъ ученаго комитета министерства народ­
наго просв щенія, утвержденнымъ его превосходи-
тельствомъ, г, временно-исполняюгцимъ обязанности 
товарища министра, тайнымъ сов тникомъ Ренаромъ, 
опред лено: изданіе подъ заглавіемъ „Жизнь и 
труды М. П. Погодина, Николая Барсукова. Книга 
семнадцатая. Спб. 1903. Стр. X 494. Ц на 2 р. 50 коп.-' 
признать заслуживающимъ, по прим ру предыдущихъ 
выпусковъ того же сочиненія, рекомендаціи мини­
стерства особому вниманію педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заведеній для пріобр тенія вт> 
фундаментальныя библіотеки. 
Управляющій Рижскимъ учебнымъ округомъ, 
Окружной Инспекторъ В. ІІоповъ. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоксвъ. 
XI. Объявленія. 
ІІодполковникомъ генеральнаго штаба Парскимъ 
выпущено второе изданіе книги подъ названіемъ 
„ Севастополь и памятники его обороны". 
Ц ль книги—дать краткое, но достаточно обосно­
ванное и популярно изложенное описаніе обороны 
Севастополя и его историческихъ памятниковъ. 
Новымъ отд ломъ въ книг являются н которыя 
и з б р а н н ы я  п и с ь м а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I къ главнокомандующимъ князьямъ Меньщикову 
и 
Горчакову. 
Текстъ книги и н которыя приложенія-пополнены. 
Книга иллюстрирована 225-ю рисунками и 14-ю 
планами и картами. 
Стоимость изданія 2 рубля. 
Съ требованіями надлежитъ обращаться къ 
автору книги въ г. Одессу, въ окружной штабъ. 
Вышло въ св тъ 18-ое изданіе „Родины" А. 
Радонежскаго, дополненное новыми статьями и 
рисунками. 
Получить ее можно во вс хъ лучшихъ книж-
ныхъ магазннахъ. 
Печатано по распоряженію Управленія Рижск. учебн. округомъ. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
ЦИРКШРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Августъ 8* 1903 года. 
I .  В ы с о н а й ш і я  п о в е л  н і я .  
50. 3 марта 1903 года. Объ изм неніи д йствую-
щихъ узаконеній о пенсіонной касс народныхъ 
учителей и учительницъ и о дополнительномъ кре-
дит на содержаніе управленія означенной кассы. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ промышленности, наукъ и торговли, 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе управляющаго 
министерствомъ народнаго просв щенія объ изм не-
ніи д йствующихъ узаконеній о пенсіонной касс 
народныхъ учителей и учительницъ и о дополнитель­
номъ кредит на содержаніе управленія означенной 
к а с с ы ,  м н  н і е м ъ  п о  л о ж и  л  ъ :  
I. Въ изм неніе и догюлненіе Высочайше 
утвержденнаго 12 іюня 1900 г, устава пенсіонной 
кассы народныхъ учителей и учительницъ*) и дру-
гихъ подлежащихъ узаконеній постановить: 
*) Цирк, по Рижск. уч. окр. за 1900 г. стр. 377. 
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1. Обязательными участниками кассы считаются: 
1) учители и учительницы начальныхъ училиіцъ 
всякаго наименованія, содержнмыхъ по см т мини­
стерства народнаго просв щенія на средства государ-
ственнаго казначейства или съ пособіемъ отъ казны, 
или на счетъ доходовъ съ капиталовъ и недвижи-
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ къ спеціальнымъ 
средствамъ министерства, если служба такихъ учи­
телей и учительницъ не сопряжена съ правомъ на 
пенсію изъ государствеинаго казначейства или иныхъ 
источниковъ; 2) учители и учительницы начальныхъ 
училищъ, содержимыхъ на средства другихъ в -
домствъ, если этими посл дними будетъ ассигнованъ 
кредитъ на уплату въ доходъ кассы установленнаго 
симъ уставомъ (ст. 11 устава) пособія; 3) учители 
и учительницы начальныхъ училищъ, содержимыхъ 
земскими и городскими учреждениями, а также сель­
скими или иными сословными обществами, если 
подлежаіція учрежденія или общества обяжутся упла­
чивать за нихъ означенное въ п. 3 ст. 5 уст. пособіе. 
2. Учители и учительницы начальныхъ училищъ, 
упомянутыхъ въ п. 3 предыдущей (1) статьи сего (1) 
отд ла, допускаются участниками кассы съ т мъ 
условіемъ, чтобы установленные уставомъ взносы въ 
кассу производились содержащими эти училища учре-
жденіями или обществами по числу вс хъ учительскихъ 
м стъ, положенньтхъ въ каждомъ изъ привлекаемыхъ 
къ участію въ касс училищъ. Производство сихъ 
взносовъ прекращается, если земствомъ подлежащей 
губерніи будетъ открыта собственная пенсіонная 
касса. Въ такомъ случа и;гь пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ передаются въ 
земскую кассу вс суммы, стоящія на счетахъ участ-
никовъ и ихъ женъ ко дню прекращенія участія ихъ 
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въ первой касс , а изъ сиротскаго фонда выдается 
сумма, соотв тствующая обязательствамъ кассы по 
отношенію къ д тямъ и сиротамъ участниковъ ея. 
Порядокъ и условія такой передачи устанавливаются 
по взаимному соглашенію министровъ: внутреннихъ 
д лъ и народнаго просв щенія. 
3. Добровольными участниками пенсіонной кассы 
могутъ быть вс несостоящіе обязательными участ­
никами учители и учительницы начальныхъ училищъ, 
не исключая и содержимыхъ на средства частныхъ 
лицъ и учрежденій. 
4. При переход участниковъ пенсіонной кассы 
изъ одной категоріи въ другую (ст. 4 устава) суммы, 
стоящія на ихъ счетахъ и на счетахъ ихъ женъ, 
остаются полностью на этихъ счетахъ. 
5. Вычеты съ обязательныхъ участниковъ кассы 
производятся въ сл дующихъ разм рахъ: 1) при 
первоначальномъ вступленіи въ кассу, въ разм р 
6% годового содержанія, получаемаго въ день 
вступленія въ кассу, съ разсрочкой взноса на 
дв надцать м сяцевъ и 2) ежем сячно въ разм р 
6% м сячнаго содержанія. При исчисленіи окладовъ 
содержанія квартирныя, разъ здныя и командировоч-
ныя деньги и пособія въ расчетъ не принимаются. 
6. За каждаго обязательнаго участника вносится 
въ доходъ кассы ежегодно пособіе въ разм р 
6% получаемаго участникомъ содержанія. Пособіе 
это уплачивается изъ казны, или изъ спеціальныхъ 
капиталовъ, или изъ средствъ т хъ учрежденій и 
обществъ, коими училища содержатся. ІІособія изъ 
средствъ земствъ и городскпхъ обществъ показываются 
въ ихъ см тахъ въ числ расходовъ обязательныхъ. 
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7 Шестипроцентные вычеты изъ содержанія 
участниковъ кассы (п. 2 ст 10 устава) и пособіе за 
ихъ счетъ (ст. 11 устава) поступаютъ въ кассу въ 
начал года, за годъ впередъ. Въ т хъ случаяхъ, 
когда установленные сов томъ министра, согласно 
ст. 7 устава, сроки вступленія въ число участниковъ 
кассы не совпадутъ съ началомъ года, вычеты и 
пособіе касс должны быть внесены въ кассу не 
позже 15 дней посл установленнаго сов томъ 
министра срока. Вступные взносы (п. 1 ст. 10 устава) 
поступаютъ въ кассу по м р ихъ удержаній. 
8. Когда означенные въ 13 стать устава 
ежем сячные взносы принимаетъ на себя лицо или 
учрежденіе, содержащее училище, взносы пред­
ставляются въ первый годъ участія въ касс не 
позже 15 дней со дня принятія учителей и учитель­
ницъ этихъ училищъ въ число участниковъ кассы, 
а въ посл дующіе годы взносы представляются за 
годъ впередъ не позже 15 января. На взносы, 
поступающіе посл указанныхъ сроковъ, начисляется 
пеня, по полупроценту въ м сяцъ, за все просроченное 
время. По истеченіи двухъ л тъ просрочки, счетъ 
участника закрывается и участникъ признается 
выбывшимъ изъ кассы. 
9. Капиталъ кассы принадлежитъ къ спеціаль-
нымъ средствамъ министерства народнаго просв ще-
нія и подразд ляется на четыре фонда: 1) фондъ 
участниковъ; 2) вдовій фондъ, обезпечивающій пенсіи 
женамъ и вдовамъ участниковъ и пенсіонеровъ; 
3) сиротскій фондъ, обезпечивающій пенсіи д тямъ 
участниковъ и пенсіонеровъ, и 4) запасный фондъ, 
предназначенный для покрытія могущаго образоваться 
дефицита, а также расходовъ, указанныхъ въ ст. ст. 
26, 35, 50 и 53 устава. 
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10. Касса ищетъ и отв чаетъ на суд по пра-
виламъ, постановленномъ для казенныхъ управленій, 
при чемъ пов ренными могутъ быть участники кассы. 
11. На личные счета обязательныхъ участниковъ 
взносы ихъ поступаютъ полностью; изъ вносовъ же 
добровольныхъ участниковъ (ст. 13 устава) на ихъ 
личный счетъ зачисляется половина дв надцати-
процентныхъ удержаній и весь вступной взносъ. 
12. Пособія, поступающія за счетъ обязательныхъ 
участниковъ, а также половина дв надцатипроцент-
ныхъ взносовъ добровольныхъ участниковъ распре-
д ляются въ сл дующей последовательности: 1) 
списывается сумма на пополненіе дефицита, если 
запасный фондъ окажется для покрытія его недоста-
точнымъ; 2) отчисляется въ сиротскій фондъ сумма, 
необходимая для того, чтобы онъ соотв тствовалъ 
современной стоимости обязательствъ кассы относи­
тельно д тей участниковъ и пенсіонеровъ; 3) 
разносится по личнымъ счетамъ женъ участниковъ 
пропорціонально окладамъ содержанія ихъ мужей 
сумма, равная двумъ третямъ сд ланныхъ въ теченіе 
года обязательныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ 
женатыхъ. участниковъ, а также одной трети внесен-
ныхъ женатыми добровольными участниками дв над-
цатипроцентныхъ платежей, или весь остатокъ, если 
онъ не превышаетъ указаннаго разм ра, и 4) окон­
чательный остатокъ распред ляется по личнымъ 
счетамъ участниковъ, поровну между вс ми. 
13. При вс хъ расчетахъ по обязательствамъ 
кассы по отношенію къ участникамъ и ихъ семействамъ 
разм ръ годового роста капитала принимается въ 
четыре на сто. 
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14. Изъ доходовъ съ капитала кассы причисляется 
ежегодно къ фондамъ: участниковъ и вдовьему сумма, 
равная четыремъ процентамъ этихъ фондовъ. 
15. На личный счетъ жены вступившаго въ бракъ 
участника кассы переводится изъ запаснаго фонда 
сумма, равная двумъ третямъ сд ланныхъ участни-
комъ до вступленія въ бракъ обязательныхъ шести­
процентныхъ взносовъ (безъ процентовъ), если 
участникъ принадлежит ь къ категоріи обязательныхъ 
участниковъ, и равная одной трети сд ланныхъ до 
вступленія въ бракъ участникомъ дв надцатипроцент-
ныхъ платежей (безъ процентовъ), если участникъ 
принадлежитъ къ числу добровольныхъ участниковъ. 
Сумма эта зачисляется, какъ единовременный взносъ, 
поступивтій на счетъ жены въ соотв тственномъ 
году службы мужа 
16. Участники кассы, оставившіе службу способ­
ными къ труду безъ права на пенсію, не пользуются 
никакими выдачами изъ кассы, если участвовали 
въ ней мен е пяти л тъ. Если участіе ихъ въ касс 
продолжалось бол е пяти л тъ, то имъ предоставляет­
ся право получить обратно изъ ихъ взносовъ т , 
которые поступили на ихъ личный счетъ. Лицамъ, 
участвовавшимъ въ касс мен е десяти л тъ, взносы 
эти возвращаются безъ процентовъ, а участвовавшимъ 
отъ десяти до пятнадцати л тъ взносы выдаются со 
сложными процентами, по расчету изъ четырехъ 
годовыхъ. 
17 Участники кассы, не выслуживгиіе пенсіи, 
но оставившіе службу неспособными къ труду или 
всл дствіе упраздненія занимаемой ими должности, 
получаютъ обратно изъ ихъ взносовъ т , которые 
поступили на ихъ личный счетъ, со сложными 
процентами по расчету изъ четырехъ годовыхъ. 
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18. Жен или вдов лица, участвовавшаго въ 
касс мен е десяти л тъ, въ указанныхъ ст. 36 устава 
случаяхъ, выдаются суммы, стоящія на ея личномъ 
счету. 
19. Пенсія, о назначеніи коей подана просьба 
въ теченіе года со времени открытія на нее права, 
назначается къ производству: 1) самимъ участникамъ 
кассы—со дня прекращенія производства содержанія. 
20. ІІо прекращены пенсіонеру, на основаніи 
п. 5 ст. 48 устава, усиленной пенсіи, ему назначается 
пенсія обыкновенная въ томъ разм р , который 
соотв тствовалъ стоимости правъ его во время 
оставленія имъ службы. 
21. Прпсужденныя съ выбывшихъ участниковъ 
взысканія и утвержденные въ установленномъ порядк 
начеты, при обращеніи на причитающаяся имъ изъ 
пенсіонной кассы пенсіи или иныя выдачи, попол­
няются посредствомъ вычета, производимаго по 
правиламъ, постановленнымъ въ ст. 1086 уст. гражд, 
суд. т. ХУІ св. зак. ч. 1 изд. 1892 г. 
22. Въ составъ комитета кассы входитъ, кром 
лицъ, указанныхъ въ ст. 62 устава, юрисконсультъ 
министерства народнаго просв щенія. Бъ зас даніяхъ 
комитета принимаютъ участіе съ правомъ сов щатель-
наго голоса помощникъ управляющего д лами 
пенсіонной кассы и лица, приглашаемыя по усмотр нію 
предс дателя или по постановленію комитета въ 
зас даніе для разъясненія подлежащихъ разсмотр нію 
вопросовъ. Для д йствительности постановленій 
комитета требуется присутствіе въ зас даніи его 
трехъ лицъ, им ющихъ право р шающаго голоса. 
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23. Сл дуемыя въ капиталъ кассы, согласно 
ст. 10 и 11 устава, суммы изъ земскихъ и городскихъ 
см тъ, а также изъ общественныхъ сборовъ передаются 
въ этотъ капиталъ не позже 15 января каждаго года, 
за годъ впередъ, за исключеніемъ т хъ случаевъ, 
когда учители и учительницы вступаютъ въ число 
участниковъ кассы среди года. Въ посл днемъ случа 
суммы эти должны быть внесены въ пенсіонную 
кассу не позже 15 дней со дня принятія учителей и 
учительницъ въ число участниковъ кассы. 
24. ІІрекращеніе производства содержанія, какъ 
обстоятельство, вліяющее на опред леніе пенсій, 
удостов ряется м стнымъ учебнымъ начальствомъ. 
25. Освид тельствованіе рода и свойства бол зней 
или ув чій лицъ, им ющихъ право на пенсію, про­
изводится по просьб ихъ или т хъ лицъ, у коихъ 
они находятся на попеченіи, директоромъ или ин-
спекторомъ народныхъ училищъ по м сту жительства 
свид тельствуемаго, чрезъ приглашенныхъ учебнымъ 
начальствомъ экспертовъ, въ числ отъ одного до 
трехъ, и въ присутствіи не мен е двухъ участниковъ 
кассы. Въ т хъ случаяхъ, когда директоръ или 
инспекторъ народныхъ училищъ не им ютъ возмож­
ности лично произвести освид тельствованіе, они 
поручаютъ таковое одному изъ подчиненныхъ имъ 
лицъ учебнаго в домства. 
26. Обязательнымъ и добровольнымъ участникамъ 
кассы (ст. 4 устава) засчитывается въ общій срокъ 
пенсіонной выслуги время, проведенное ими на служб 
народныхъ учителей и учительницъ и до вступленія 
въ кассу-
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27 При исчисленіи пенсій и единовременныхъ 
выдачъ указаннымъ въ ст. 26 сего (1) отд ла участ­
никамъ кассы, поступленія на ихъ счетъ ко времени 
вступленія въ кассу принимаются равными нулю. 
Участникамъ этимъ предоставляется право для 
увеличенія разм ра пенсій, кои причтутся имъ и 
ихъ женамъ, произвести единовременные взносы въ 
кассу, разм ръ коихъ не долженъ превышать стоимости 
правъ, которая образовалась бы на счет участника, 
соотв тственно его возрасту, числу л тъ службы ко 
времени вступленія въ кассу и окладамъ содержанія, 
которые онъ получалъ. Разм ръ взносовъ на счета 
женъ не долженъ быть мен е 
х/ 5  и бол е 2/з взносовъ, 
сд ланныхъ на счета самихъ участниковъ. 
28. Указанные въ предыдущей (27) стать сего 
(1) отд ла взносы дозволяется разсрочивать на время 
не свыше 10 л тъ, но пенсіи и единовременныя 
выдачи изъ кассы участникамъ, им ющимъ право 
на зачетъ ихъ службы, расчитываются лишь по 
д йствительно поступившимъ взносамъ. 
29. Участники кассы, а равно жены ихъ и вдовы 
им ющіе, на основаніи зачета службы, право на 
пенсіи, но не участвовавшіе въ касс установленнаго 
для полученія пенсіи числа л тъ, им ютъ право 
взам нъ пенсіи получить вс суммы, стоящія на 
ихъ счетахъ 
30. Пріобр таемыя зачетомъ службы права не 
распространяются на д тскія и сиротскія пенсіи, кои 
назначаются лишь за время д йствительнаго участія 
въ касс . 
31. При вступленіи въ бракъ участника кассы, 
коему сд ланъ зачетъ службы по ст. 27 сего (1) отд ла, 
на счетъ жены участника изъ запаснаго капитала 
кассы перечисляется сумма, соотв тствующая времени 
д йствительнаго его участія въ касс . 
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II. Отпустить изъ государственная казначейства 
въ 1903 году, въ дополненіе къ ассигнуемымъ нын 
суммамъ: 1) 2560 рублей—наканцелярскія и хозяйствен-
ныя издержки и на наемъ пом щенія для управленія 
пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ, и 
2) 9200 рублей на усиленіе личнаго состава того же 
управленія. 
III. На покрытіе означенныхъвъотд л П расходовъ 
обратить 6.960 р., условно внесенные для сего въ см ту 
министерства народнаго просв щенія 1903 года, и 
4.800 р. изъ предвидимыхъ остатковъ по той же см т . 
IV Распре д леніе указанной въ п. 2 отд. II суммы 
(9.200 р.) предоставить министру народнаго просв іценія 
съ т мъ, чтобы назначаемое за счетт ея содержаніе 
отд льнымъ лицамъ не превышало окладовъ, устано-
вленныхъ для соотв тствующихъ должностей д йствую-
щимъ штатомъ департамента народнаго просв щенія. 
51. 10 мая 1903 года Объ изм неніи статей 434, 437, 
470 и 471 статутовъ Императорскихъ Орденовъ 
Св. Равноапостольнаго Князя Владимира и Св. 
Анны.1) 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  к а н ц л е р а  Р о с с і й с к и х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
и Царскихъ Орденовъ, въ 10 день мая 1903 года 
Высочайше утвердить соизволилъ проектъ изм -
неній н которыхъ статей статутовъ орденовъ Св. 
Владимира и Св. Анны, пом щенныхъ въ свод 
учрежденія орденовъ, изданія 1892 года, касающихся 
установленія сроковъ открытія кавалерскихъ думъ 
орденовъ: Св. Владимира и Св. Анны. 
*) Изъ № 75 Собр. уз. и распор, прав, за 1903 г. 
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На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано: 
10 мая 1903 года. „Утверждаю" 
П Р О В К т ъ 
изм ненія статей 434, 437, 470 и 471 статутовъ 
Императорскихъ Орденовъ Св. Равноапостоль-
наго Князя Владимира и Св. Анны, пом щенныхъ 
въ свод учрежденія орденовъ т. I св. зак. изд. 
1892 года. 
Учрежденіе орденовъ и др^гихъ знаковъ отличія 
I т. св. зак. граждан., издаыіе 1892 года. 
Ст. 434. Дума открывается однажды въ годъ, въ 
Г е о р г і е в с к о й  з а л  З и м н я г о  Д в о р ц а  Е г о  И м п е р а ­
торскаго -Величества, по назначение Канцлера 
Орденовъ, въ начал сентября м сяца. 
Ст. 437 Общіе списки удостоиваемыхъ Кавалер­
ской Думою къ наград орденомъ Св. Владимира, 
на основаніи статей 394—427, препровождаются 
Предс дателемъ ея къ Канцлеру Орденовъ, а имъ 
п о д н о с я т с я  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
на утвержденіе, ко дню, назначенному для пожалованія 
ордена, т. е. къ 22 числу сентября. При семъ доклад 
прилагаются, для соображения, Высочайше утвер-
жденныя въ предшествовавшемъ году росписи Думы. 
Ст. 470. Дума открывается однажды въ годъ, 
в ъ  Г е о р г і е в с к о й  з а л  З и м н я г о  Д в о р ц а  Е г о  И м п е р а ­
торскаго Величества, по назначенію Канцлера 
Орденовъ, въ начал января м сяца. 
Ст. 471. Общіе списки удостоиваемыхъ Кавалер­
скою Думою къ наград орденомъ Св. Анны, на 
основаніи статей 459—461, представляются ГГредс -
дателемъ оной Канцлеру Орденовъ, а имъ подносятся 
ЕгоИмператорскомуВеличествуна утвержде. 
ніе ко дню, назначенному для пожалованія ордена, 
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т. е. къ третьему числу февраля. При семъ доклад 
прилагаются, для соображенія, Высочайше утвер-
ждениыя въ предшествовавшемъ году росписи Думы. 
Проектируемыя изм ненія статей статутовъ 
орденовъ, пом щенныхъ въ свод учрежденія 
орденовъ, изданіе 1892 года. 
Ст. 434. „Дума открывается однажды въ годъ, 
в ъ  Г е о р г і в с к о й  з а л  З и м н я г о  Д в о р ц а  Е г о  И м п е -
раторскаго Величества, по назначенію Канцлера 
Орденовъ, въ конц октября м сяца." 
Ст. 437 „Общіе списки удостоиваемыхъ Кавалер­
скою Думою къ наград орденохмъ Св. Владимира, на 
основаніи статей 394—427, препровождаются Предс -
дателемъ ея къ Канцлеру Орденовъ, а имъ подносятся 
Его Императорскому Величеству на утвер-
жденіе. При семъ доклад прилагаются, для соображе-
нія, Высочайше утвержденныя въ предшествова­
вшемъ году росписи Думы." 
Ст. 470. „Дума открывается однажды въ годъ, 
в ъ  Г е о р г і е в с к о й  з а л  З и м н я г о  Д в о р ц а  Е г о  И м п е -
раторскаго Величества, по назначенію Канцлера 
орденовъ, въ конц января м сяца* 
Ст. 471. „Общіе списки удостоиваемыхъ Кавалер­
скою Думою къ наград орденомъ Св. Анны, на 
основаніи статей 459—461, представляются Предс -
дателемъ оной Канцлеру Орденовъ, а имъ подносятся 
Его Им пера то р скому Величеству на утвер-
жденіе. При семъ доклад прилагаются, для сообра-
женія, Высочайше утвержденныя въ предшество­
вавшемъ году росписи Думы." 
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52. 26 мая 1903 года. Объ отпуск изъ казны 
кредита на покупку участка земли и постройку 
новаго зданія для Юрьевской женской гимназіи. 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной экономіи, разсмотр въ представленіе 
министерства народнаго просв щенія о расход на 
устройство новаго пом щенія для Юрьевской женской 
г и м н а з і и ,  м н Ь н і е м ъ  п о л о ж п л ъ .  
I. Разр шить продажу принадлежащая казн 
зданія Юрьевской женской гимназіи вм ст съ 
состоящимъ при немъ участкомъ земли. 
II. Вырученную отъ означенной въ отд л I 
продажи сумму обратить въ рессурсы казны. 
III. Отпустить изъ государственнаго казначейства 
сто тринадцать тысячъ рублей на покупку участка 
земли и постройку новаго зданія для Юрьевской 
женской гимназіи. 
IV Указанный въ отд л III расходъ отнести 
на кредиты, отпускаемые въ распоряженіе министерства 
народнаго просв щенія на строительныя его надобности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 26 день мая 1903 г., 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
53. 31 мая 1903 года. Объ утвержденіи черногор-
скаго подданнаго Петра Вучковичавъ должности 
преподавателя Либавской женской гимназіи. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 31 день 
мая 1903 г. Высочайше соизволилъ на утвержденіе 
черногорскаго подданнаго Петра В у ч к о в и ч а въ 
должности преподавателя естествов д нія Либавской 
женской гимназіп, съ правами государственной 
службы, присвоенными учителямъ мужскихъ гимназій. 
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54. 30 іюня 1903 года. Объ отвод Бириньскому 
крестьянскому обществу, Рижскаго у зда, Лифлянд-
ской губерніи, для надобностей Еркульской волост­
ной школы, участка казенной земли изъ Еркульской 
л 
сной дачи, Шлокскаго л сничества той же 
губерніи. 
Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ ,  п о в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу министра землед лія и гос дарственныхъ 
имуществъ, статсъ-секретаря Ермолова, въ 30 день 
іюня 1903 г. Высочайше повел ть соизволилъ 
отвести Бириньскому крестьянскому обществу, 
Рижскаго у зда, Лифляндской губерніи, для надобно­
стей Еркульской волостной школы, участокъ казенной 
земли, площадью 12 дес., изъ Еркульской л сной 
дачи, Шлокскаго л сничества той же губерніи, съ 
т мъ, чтобы произрастающій на этомъ участк л съ 
былъ, предварительно отвода участка, проданъ съ 
зачисленіемъ вырученныхъ денегъ въ л сной доходъ 
казны, а также, чтобы состоящій нын въ пользованіи 
школы участокъ былъ переданъ въ распоряженіе 
казны вм ст съ им ющимся на немъ л сомъ. 
55. 3 іюля 1903 года. О назначеніи бывшимъ 
п е д е л я м ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Л у к и н у  и  
Л е х т у  п е н с і й .  
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
д о к л а д у  г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  к а н ц е л я р і е ю  Е г о  
Императорскаго Величества по принятію 
п р о ш е н і й ,  в ъ 3 д е н ь і ю л я  1 9 0 3 г . В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на назначеніе бывшимъ педелямъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Августу 
Лукину и Эдуарду Лехту пенсій по 85 р. 80 коп. 
въ годъ каждому, съ произволствомъ таковыхъ пенсій 
со дня Высочайшаго повел нія—3 іюля 1903 г, 
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56. 12 іюля 1903 года. О разр шеніи студенту 
Мышляеву перейти изъ Юрьевскаго университета 
въ университетъ св. Владимира. 
Г о с у д а р ь И м и е р ат о р ъ, по всеподданн йшем 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 12 день 
іюля 1903 г Высочайше соизволилъ разр шить 
студенту Юрьевскаго университета Константину 
Мышляеву перейти въ число студентовъ университета 
св. Владимира. 
II. Высочайшіе приказы. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в дом-
ству отъ 20 іюня 1903 г. за № 51 ординарный 
профессоръ Юрьевскаго университета, докторъ 
медицины, статскій сов тникъ Хлопинъ переведенъ 
ординарнымъ профессоромъ Новороссійскаго универ­
ситета по ка едр гигіены. 
III. Высочайшія награды. 
Профессоръ богословія Императорскаго 
Юрьевскаго университета, протоіерей Арсеній 
Царевсжій и священники законоучители: Ревельской 
гимназіи Императора Николая I Серафимъ 
Архангеловъ и Валкскаго трехкласснаго городского 
училища Александръ Таммъ награждены, на 6 день 
мая 1903 г., первый орденомъ св. Анны 2 степени, 
а остальные камилавкою, за усердную ихъ службу 
по в домству министерства народнаго просв щенія. 
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IV Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
51. 28-го іюня 1903 г., за № 19744. О м рахъ къ 
поднятію въ учебныхъ заведеніяхъ дисциплины 
х). 
Въ йосл днее время стали все чаще поступать 
въ министерство народнаго просв щенія донесенія 
учебно-окружныхъ управленій относительно фактовъ, 
свид тельствуюшихъ объ упадк дисциплины въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и отчасти въ город-
скихъ училищахъ, о распущенности воспитанниковъ 
н которыхъ изъ этихъ заведеній, а также о вредномъ 
направленіи мысли, нер дко зам чаемохмъ среди 
учащихся въ старшихъ классахъ. Бывало, наприм ръ, 
что ученики ц лаго класса отказывались исполнять 
распоряженія учебной власти и д йствовали при 
этомъ скопомъ; бывали грубыя и дерзкія выходки 
со стороны учащихся по поводу полученныхъ 
неудовлетворительныхъ отм токъ, зам чаній или 
внушеній преподавателей, встр чались случаи прямого 
нападенія учащихся на лицъ педагогическаго персо­
нала и нанесенія имъ оскорбленія д йствіемъ, 
им ются, наконецъ, указанія, что среди учениковъ 
старшаго возраста ведется въ широкихъ разм рахъ 
противоправительственная пропаганда, порождающая 
не мало жертвъ столь же безразсуднаго, сколь 
преступная движенія. 
Изъ поступающихъ въ министерство донесеній 
о печальныхъ фактахъ этого рода усматриваются 
нер дко явные признаки слабости учебной админи-
страціи и педагогическихъ сов товъ въ борьб съ 
указаннымъ зломъ. Установлено, между прочимъ, что 
лица учебно-воспитательнаго персонала не обращаютъ 
почти никакого вниманія на неприличное поведеніе 
учащихся на улицахъ и въ общественныхъ м стахъ; 
і)" Изъ № 145 Прав. В ст. за 1903 г. 
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если Же кто-либо изъ служащихъ одного заведенія 
сд лаетъ зам чаніе въ соотв тственномъ случа 
ученику другого заведенія, то начальство этого 
посл дняго встр чаетъ такой образъ д йствій не съ 
желательною признательностью, а съ неудовольствіемъ, 
За самыми р дкими исключеніями не устраивается 
сов щаній между директорами находящихся въ одномъ 
и томъ же город среднихъ школъ для совм стнаго 
обсужденія вопросовъ, касающихся надзора за вн -
школьнымъ поведеніемъ учащихся. Правила не 
разъясняются ученикамъ, и упорное нарушеніе ихъ 
весьма часто по ц лымъ категоріямъ проступковъ 
оставляется безнаказаннымъ. Ученики усп ли свык­
нуться съ мыслью, что открытое куреніе на улицахъ, 
нарушеніе установленной формы одежды, неотдаваніе 
чести попечителю, м стному губернатору и даже 
генералъ-губернатору представляются уклоненіямн 
отъ требованій правилъ, молчаливо допускаемыми 
учебнымъ начальствомъ и во всякомъ случа 
систехматически не наказуемыми, такъ какъ служащіе 
по учебному в домству, словно опасаясь оскорбленій, 
не дерзаютъ призывать виновныхъ къ отв ту. 
Признавая такое положеніе вещей дол е не 
терпимымъ и строжайше обращая вниманіе вс хъ 
т хъ, кому сіе в дать надлежитъ, на обязательность 
н е у к о с н и т е л ь н а я )  и с п о л н е н і я  М о н а р ш е й  В о л и  о  
томъ, чтобы молодежь пріучали въ школ съ раннихъ 
л тъ къ порядку и дисциплин , считаю долгомъ 
отм тить, что въ распоряженіи начальствъ среднихъ 
учебныхъ заведеній и педагогическихъ сов товъ 
им ется достаточно средствъ для возд йствія на 
учащихся какъ въ смысл прим ненія къ нимъ 
различныхъ репрессивныхъ м ръ, поскольку таковыя 
оказываются необходимыми, такъ и для достиженія 
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йедагогическимъ вліяніемъ желательныхъ воспита-
тельныхъ результатовъ 
Что исключительно карательными м рами упадокъ 
дисциплины не можетъ быть остановленъ, въ этомъ, 
конечно, н тъ сомн ній. Но отсюда не сл дуетъ, 
чтобы учебно-воспитательные органы школы доводили 
послабленіе 
до прямого попустительства. Съ прискор-
біемъ приходится сознаться, что неоднократно свое 
безучастное отношеніе къ предосудительному пове-
денію учащихся лица школьной администраціи 
объясняли ни ч мъ не оправдываемой ссылкой на 
п а м я т н ы я  в с е м у  р у с с к о м у  о б щ е с т в у  с л о в а  Г о с у д а р я  
Императора въ Рескрипт отъ 25-го марта 1901 г, 
на имя генералъ-адъютанта Нанновскаго о необхо­
димости сердечнаго попеченія школы о своихъ 
питомцахъ. Для всякаго добросов стнаго педагога 
должно быть очевиднымъ, что именно сердечная 
заботливость о нравственномъ преусп яніи воспиты­
вающихся сопряжена съ бдительны мъ и пастоГгчивымъ 
проведеніемъизв стной системы требованій, гіодчиненіе 
которымъ только и въ состояніи пріучить юношу къ 
уваженіх законности. Равнымъ образомъ сердечная 
забота о нравственномъ развитіи учащихся налагаетъ 
на воспитателя долгъ пробуждать своевременно въ 
молодежи чувство личной отв тственности за 
совершаемые поступки, а стало быть, въ подлежащихъ 
случаяхъ приб гать къ м рамъ строгости, тщательно 
соображеннымъ со степенью провинности и способ­
ностью къ исправленію. Когда, наконецъ, педагогическій 
сов тъ уб дился, что им етъ д ло съ сознательною 
враждебностью къ установленному правилами порядку 
и съ явнымъ ожесточеніемъ ученика, на котораго 
вплоть до окончанія имъ курса средней школы не 
под йствовали никакія внушенія и доброжелательные 
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сов ты, то учебное заведеніе не только въ прав 
(§ 53 пр. объ исп.), но даже обязано не допустить 
соотв тственнаго воспитанника выпускного класса 
къ окончательнымъ экзаменамъ по его нравственной 
незр лости. Эта м ра, помимо своего неизб жно 
сдерживающаго вліянія на поведеніе учащихся, въ 
случа правильнаго и осмотрительнаго ея прим ненія, 
была бы полезна и въ смысл огражденія высшихъ 
учебныхъ заведеній отъ похваляющихся своею 
невоспитанностью, а стало быть, умышленно некуль-
турныхъ элементовъ. 
Обращаясь къ разсмотр нію т хъ способовъ 
д йствія, коими педагогическій персоналъ можетъ 
способствовать предотвращенію указанныхъ выше 
печальныхъ явленій и въ частности уберечь воспи­
танника оть возникновения въ немъ того вызывающаго 
и озлобленнаго настроенія, которому онъ подъ 
вліяніемъ постороннихъ агитаторовъ легко подпадаетъ 
нын въ старшихъ классахъ учебныхъ заведеній, я 
долженъ прежде всего высказать категорическое 
требованіе, чтобы преподаватели и начальствующія 
лица безусловно не позволяли себ въ обращеніи съ 
учениками грубыхъ и язвительныхъ зам чаній. 
Исправлять нев рный или неудачный отв тъ уча-
щагося нужно спокойно, строго д ловымъ тономъ, не 
поднимая ученика на см хъ, не допуская раздражи­
тельности или колкости. Изъ всякаго слова наставленія 
учителя и начальника воспитанникъ долженъ выносить 
впечатл ніе. ;  что съ нимъ говорятъ по чувству долга 
и по заботливости объ его же благ : ни серьезность 
учебныхъ требованій, ни строгость въ оц нк 
иоведенія, ни р шительность въ осужденіи пагубныхъ 
мн ній не исключаютъ полнаго самообладанія и 
открытой доброжелательности къ ученику. Какъ 
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первая испытанная въ школ несправедливость, такъ 
и оскорбленіе созр вающаго въ юнош чувства 
челов ческаго дрстоинства можетъ заронить въ его 
душу с мя недов рія къ тому общему строю, ближай-
шимъ выраженіемъ коего является для него учебное 
заведеніе, въ которомъ его воспитываетъ государство. 
Во вторыхъ, я вынужденъ обратить вниманіе на 
одно совершенно элементарное и т мъ не мен е 
выпускаемое постоянно изъ виду соображеніе: ч мъ 
очевидн е будетъ для учениковъ, что получаемая 
ими въ школ духовная пища питательн е той, какою 
предлагаютъ насытить ихъ любознательность враги 
школы, т мъ охотн е будетъ признаваться авторитетъ 
посл дней. Отсюда сл дуетъ уже, что не обогащающій 
своихъ познаній, не совершенствующій своихъ препо-
давательскихъ пріемовъ учитель приноситъ не только 
дидактическій, но и педагогическій вредъ. Однако, 
независимо отъ стремленія сд лать каждый урокъ 
предметно содержательнымъ и полезнымъ для класса, 
что предполагаетъ непрем нную подготовку къ уроку, 
учитель долженъ помнить, что урокъ самъ по себ 
служитъ орудіемъ воспитательнаго возд йствія. Въ 
старшихъ классахъ это естественно должно приводить 
преподающихъ, преимущественно на урокахъ русскаго 
языка и исторіи, къ сознанію обязанности использовать 
обученіе въ смысл освоенія учащихся съ здравымъ 
воззр ніемъ на многое, что чаще всего представляется 
въ ложномъ осв щеніи воспитанникамъ изв стнаго 
возраста. Обученіе въ этомъ направленіи отнюдь не 
должно носить искусственно назидательнаго характера: 
назиданіе будетъ вытекать изъ обстоятельнаго и 
уб дительнаго разъясненія д ла, ставшаго предметомъ 
бес ды по прямому свойству даннаго учебнаго занятія. 
При этомъ не могу не придавать особаго значенія 
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тому, что въ настоящее время въ весьма многихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ пришли въ полный 
упадокъ бес ды, посвященныя разбору домашнихъ 
сочиненій по русскому языку въ старшихъ классахъ. 
Бес ды эти давали бы прекрасный матеріалъ для 
совм стнаго, подъ руководствомъ учителя, обсужденія 
учениками изв стныхъ вопросовъ, размышленія о 
которыхъ нельзя не предположить въ учащихся по 
м р ознакомленія ихъ съ т мъ или другимъ 
отд ломъ гражданской исторіи, теоріи словесности и 
исторіи русской литературы. Оамыя темы для сочи-
ненія задаются крайне одиостороннія: „разсужденій" 
даже совершенно изб гаютъ. Тетрадки зачастую 
учащимся не возвращаются, при чемъ преподающіе 
въ оправданіе свое ссылаются на то, что при пере­
полнены классовъ воспитанниками н тъ времени 
для надлежащаго исправленія написанныхъ сочиненій. 
Признавая н которую основательность въ этомъ 
объяснены, я нахожу, однако, что педагогическимъ 
сов тамъ сл дуетъ изыскать способы выйти изъ 
указаннаго затрудненія. Прим ра ради укажу на 
сл дующіе два пріема: съ одной стороны, препода­
ватель можетъ устанавливать очередь для подачи 
сочиненій учениками по группамъ, назначая для 
различныхъ группъ различныя темы; съ другой 
стороны, часть темъ можетъ задаваться учителемъ 
русскаго языка, н которыя же темы могутъ предлагать 
преподаватели исторіи и древнихъ языковъ, что 
приводило бы къ бол е равном рному распред ленію 
работы по исправленію тетрадей. Важность домашнихъ 
сочинены состоитъ въ томъ, что при разработк ихъ 
учащійся впервые пробуетъ свои умственныя силы 
на самостоятельномъ изложены собственныхъ мыслей. 
Ч мъ ясн е для него будетъ, что наставники его 
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внимательно относятся къ его работ и серьезно озабо­
чены принести ему пользу своими разъясненіями и 
сов тами, т мъ естественн е ожидать, что онъ уб дится 
въ добросов стномъ служеніи школы его истиннымъ 
духовнымъ интересамъ. Разборъ письменныхъ работъ 
учащихся долженъ быть непрем нно приведенъ въ 
связь и съ домашнимъ чтеніемъ учениковъ старшихъ 
классовъ. Плодотворность домашняго чтенія тогда 
только и будетъ достигнута, когда ученики полюбятъ 
серьезное чтеніе, то есть такое, по поводу котораго 
они себ отдаютъ отчетъ въ томъ, что именно они 
вынесли изъ книги. Целесообразное сочетаніе домаш­
няго чтенія, письменныхъ упражненій и класснаго 
ихъ разбора пріучитъ юношей къ вдумчивости, къ 
уваженію духовнаго труда, къ стремленію съ подо­
бающею взыскательностью относиться къ своему 
устному и письменному слову. Кром того, 
выслушивая соображенія товарищей и отзывъ учителя 
о поданной работ , ученикъ постепенно проникается 
уб жденіемъ, что долженъ съ осмотрительностью, 
безъ р зкостей и нетерпимости, излагать свои 
мн нія: у него не можетъ не явиться сознаніе, что 
ему сл дуетъ много поработать, прежде ч мъ 
позволить себ р шительное сужденіе о бол е или 
мен е трудныхъ и общихъ вопросахъ. 
Въ третьихъ, и вн связи съ класснымъ обуче-
ніемъ наставники им ютъ неоднократно поводъ 
уяснять воспитаниикамъ надлежащее воззр ніе на 
вещи и устранять такимъ образомъ внутреннее 
побужденіе къ нарушенію изв стныхъ правилъ. 
Поражающая неучтивость и даже заносчивость, съ 
какою держатся въ настоящее время многіе юноши, 
обучающіеся въ средней школ , объясняется, напри-
м ръ, весьма распространеннымъ въ ихъ сред 
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ложнымъ взглядомъ, по которому скромное и в жливое 
обхожденіе со старшими унизительно для молодого 
чолов ка и является будто бы видомъ заискиванія 
передъ начальствующими лицами. Тутъ поведеніе 
находится въ прямой зависимости отъ ошибочнаго 
воззр нія. Ясно, что, встр чаясь съ выраженіями 
посл дняго, воспитатель долженъ не ограничиваться 
м рами взысканія, а приводить провинившихся къ 
сознанію нев рности того взгляда, которымъ они 
руководствовались. Усп шно бороться съ господ­
ствующими представленіями о мнимой обязанности 
подчиняться безпрекословно вс мъ р шеніямъ боль­
шинства товарищей можно только, вошедши въ 
спокойное и пространное обсужденіе соотв тственнаго 
общаго вопроса, вызванное, сл довательно, не такими 
обстоятельствами, при которыхъ значительная группа 
учащихся настроена возбужденно и считаетъ себя 
связанной даннымъ легкомысленно словомъ. Однако, 
и при массовыхъ демонстраціяхъ наложенію наказанія 
должно предшествовать ув щеваніе, способное при­
вести воспитанниковъ къ раскаянію и готовности 
отказаться отъ далыі йшаго нравственнаго насилія 
надъ меныпинствомъ. При каждомъ удобномъ случа 
сл дуетъ напоминать учащимся, что у развитого и 
образованная челов ка чувство не должно переходить 
непосредственно въ д йствіе, а подлежитъ контролю 
разума и сов сти, безъ участія которыхъ въ руковод-
ств нашими поступками мы бы явились простыми 
рабами своихъ страстей. Словом ь сказать, углубляя 
пониманіе учащимися истиннаго смысла т хъ воспи-
тательныхъ требованій, съ которыми къ нимъ 
обращаются, и расширяя кругъ ихъ этическаго 
размышленія, можно достигнуть серьезныхъ резуль-
татовъ, особенно при неослабномъ стремленіи добиться 
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одновременно усвоенія себ школьною молодежью 
опред ленныхъ нравственныхъ привычекъ. 
Въ четвертыхъ, руководители и наставники 
учащихся не должны терять изъ виду, что живущій 
при родныхъ воспитанникъ значительную часть 
своего времени проводитъ въ семь , которая, будучи 
предупреждена о зам ченныхъ уклоненіяхъ его отъ 
желательнаго поведенія, можетъ стать наибол е 
вліятельною и благотворною союзницею школы въ 
д л его исправленія. Надлежитъ, однако, обращаться 
къ родителямъ въ такой форм , чтобы они не при­
ходили къ заключенію, будто учебнымъ начальствомъ 
уже нам чены крайнія м ры въ род р зкаго 
пониженія отм тки за поведеніе или даже увольненія 
ученика, а уб ждались, что просятъ ихъ сод йствія 
къ разъясненію условій, при которыхъ можно было 
бы достигнуть готовности учащагося подчиниться 
предъявляемымъ ему справедливымъ требованіямъ. 
Т мъ бол е должно изб гать такихъ заявленій 
семь , которыя могли бы быть истолкованы въ 
смысл поощренія педагогически превратныхъ м ръ 
домашняго возд йствія на подлежащаго исправленію. 
При искреннемъ желаніи сблизиться на этой почв 
съ семьей классный наставникъ и директоръ получатъ 
чаще, нежели можно предположить на основаніи 
нын шнихъ отногаеній къ нимъ семьи, необходимыя 
имъ указанія для того обращенія съ даннымъ 
ученикомъ, которое именно ум стно и ц лесообразно. 
Въ т хъ случаяхъ, когда у родителей сложились 
нев рныя представленія о д йствительномъ поведеніи 
д тей въ школ , надобно стараться ознакомить 
семью съ истиннымъ положеніемъ вещей и устранять 
вс накопляюіціяся незам тно недоразум нія. Такого 
рода внимательное отношеніе къ нравственному 
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авторитету родителей никакъ не должно, впрочемъ, 
вырождаться въ малодушную уступчивость неосно-
вательнымъ желаніямъ, клонящимся къ умаленію 
авторитета законности въ школ . Такъ какъ, дал е, 
многіе воспитанники проживаютъ на ученическихъ 
квартирахъ, то класснымъ наставникамъ, инспекто-
рамъ и директорамъ надлежитъ при пос щеніи 
посл днихъ им ть въ виду не одинъ вн шній 
осмотръ, но и установленіе нравственной связи съ 
этими учениками, нуждающимися въ участливомъ 
надзор старшихъ. Задача и тутъ сводится къ тому, 
чтобы не оставаться для воспитанника совершенно 
чужимъ челов комъ, отъ котораго, кром оффиці-
альныхъ словъ, никогда ничего не ожидаешь, и о 
которомъ даже не вспомнишь, когда переживаешь 
сомн ніе и душевную борьбу. 
Касаясь въ предыдущемъ различныхъ способовъ 
воспитательнаго возд йствія на учащуюся молодежь, 
которыми располагаетъ школа, я не могъ, какъ само 
собою разум ется, ставить въ одинъ рядъ съ ними 
обращеніе къ религіозному чувству ученика. Но 
существо д ла наводитъ неотвратимо мысль педагога 
на то соображеніе, что онъ и самъ обязанъ являть 
прим ръ коренящейся въ его христіанскихъ идеалахъ, 
а потому поддерживающей его духовныя силы 
кротости въ перенесеніи всего того тягостнаго, съ 
ч мъ сопряжена челов ческая д ятельность въ области 
служенія на пользу другихъ людей, и что онъ не 
выполнялъ бы своего назначенія, если бы не разви-
валъ въ молодыхъ душахъ воспріимчивости къ 
запов ди Божіей, направляя неуклонно своихъ питом-
цевъ на путь сов стливости, прямоты и неизм ннаго 
доброжелательства даже и къ т мъ, отъ которыхъ, 
какъ имъ кажется, они испытали обиду. Однако, 
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зд сь бол е, ч мъ гд либо, надлежитъ памятовать, 
что призывать имя Божіе всуе гр шно, и что 
приб гать къ религіозиому возд йствію иа воспитан­
ника, пренебрегая опасностью поощрить его къ 
лицем рію, достойный пріобр сти юношеское дов ріе 
и уваженіе воспитатель не способенъ. Непростительно 
также было бы низводить религіозныя наставленія 
до степени заурядныхъ и мелочно - житейскихъ 
попрековъ. Удивляться, напротивъ того, приходится, 
что когда, какъ это, къ сожал нію, нер дко бываетъ, 
учащійся всл дствіе безусп шности въ занятіяхъ или 
подсказываемой самолюбіемъ переоц нки наложеннаго 
на него наказанія дошелъ до полной нравственной 
растерянности, граничащей съ отчаяніемъ, онъ не 
встр чаетъ со стороны своихъ наставниковъ рели-
гіознаго ут шенія, способнаго успокоить и во время 
ободрить его. 
Полагаясь на то, что соображенія, изложенныя 
въ настоящемъ циркуляр , встр тятъ д йствительное 
сочувствіе въ педагогическихъ сов тахъ вв ренныхъ 
вашему превосходительству учебныхъ заведеній и не 
обратятся, по заслушаніи, въ мертвую букву, а 
подадутъ поводъ къ энергичнымъ стараніямъ внести, 
с о о т в  т с т в е н н о  н а м  ч е н н о й  Г о с у д а р е  м ъ  И м п е р а -
торомъ ц ли, разумъ и сердечное попеченіе о 
юношеств въ д ло его воспитанія, прошу ваше 
превосходительство сд лать поставленные мною 
вопросы предметомъ обсужденія также въ попечи-
тельскомъ сов т учебнаго округа и о результатахъ 
сего обсужденія донести въ хминистерство. 
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52. 29 іюня 1903 г за № 20254. Относительно за-
м щенія учительскихъ должностей въ народныхъ 
школахъ учительницами. 
П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н і ю  в ъ  К о м и т е т ъ  
Министровъ внесенъ всеподданн йшій отчетъ за 
1901—1902 г.г. о состояніи Псковской губерніи. 
Въ отчет этомъ по объясненію, что явившійся 
въ настоящее время просв тителемъ народа школь­
ный учитель, вышедшій въ болыпинств случаевъ 
изъ крестьянской или м щанской среды и вкусившій 
въ теченіе н сколькихъ л тъ пребыванія въ учи­
тельской семинаріи плоды современной ировинціаль-
ноп цивилизаціи, по возвращеніи своемъ въ деревню, 
получая за свой трудъ въ болыпинств случаевъ не 
свыше 300 р. въ годъ, сразу же становится въ не-
опред ленное положеніе челов ка. оторваннаго отъ 
своей среды и не обладающаго достаточными сред­
ствами для поддержанія общенія съ тою, съ кото­
рою, по развитію онъ считаетъ себя связаннымъ, 
посл довала Высочайшая отм тка: „ желалъ бы 
вид ть побольше учительницъ въ народныхъ школахъ 
Комитетъ, въ зас даніи 3 іюня сего года, раз-
смотр въ означенный отчетъ, въ связи съ прежними 
Высочайшими Его Величества резолюціями, 
м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  п о л о ж и л ъ :  о  п р и в е д е н н о й  В ы с о ­
чайшей Его Величества отм тк поставить въ 
изв стность министра народнаго просв щенія и оберъ-
прокурора Свят йшаго Синода. 
О таковой Высочайшей Его Величества 
отм тк , сообщенной въ предложеніи министерства 
народнаго просв щенія, объявляется по Рижскому 
учебному округу. 
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53. 29 іюня 1903 г. за № 20255. Относительно 
учрежденія женскихъ школъ. 
П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н і ю  в ъ  К о м и т е т ъ  
Министровъ внесенъ всеподданн йшій отчетъ за 
190.1 г. о состояніи Уральской области. 
Въ отчет этомъ противъ свид тельства, что въ 
отчетномъ году открыта въ области первая женская 
русско-киргизская школа, и что, хотя киргизская 
женщина ни въ чемъ не проявила своего стремленія 
къ русскому просв щенію, почему спеціалыю жен­
скихъ школъ до сего времени не открывалось, но въ 
этомъ нельзя не вид ть весьма важнаго недостатка 
въ систем инородческаго образованія, ибо только 
черезъ женщину можно достичь коренного пере-
воспитанія покол ній, а потому, если задаваться 
вопросами о перевоспитаніи инородцевъ, то прежде 
всего необходимо учить ихъ женщинъ, посл довала 
Высочайшая отм тка: „желательно учрежденіе 
такихъ женскихъ школъ." 
Комитетъ, въ зас даніи 27 мая сего года, раз-
смотр въ означенный отчетъ въ связи съ прежними 
Высочайшими резолюціями, между прочимъ, по-
ложилъ: о приведенной В ы с о ч а й шей отм тк 
поставить въ изв стность министра народнаго про-
св щенія. 
О таковой Высочайшей Его Величества 
отм тк , сообщенной въ предложены министерства 
народнаго просв щенія, объявляется по Рижскому 
учебному округу. 
54. 4 іюля 1903 г. за № 20770. Объ отпуск по-
собія на содержаніе параллельныхъ отд леній 
Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  и  Р е в е л ь с к о й  И м п е ­
ратора Николая I гимназій. 
По ходатайству управленія округа, за министра 
народнаго просв щенія. г. товарищемъ министра 
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сд лано распоряженіе объ отпуск йзъ капитала на 
содержаніе параллельныхъ отд леній учебныхъ за-
веденій министерства въ в д ніе подлежащихъ 
директоровъ гимназій, Рижской Александровской 
1 0 0 0  р у б .  и  Р е в е л ь с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
3000 руб. на содержаніе означенныхъ отд леній въ 
1903 г, 
55. 10 іюля 1903 г. за № 21188. Объ увеличеніи 
п л а т ы  з а  у ч е н і е  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I .  
ГІо ходатайству правленія округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра раз-
р шилъ увеличить плату за ученіе во вс хъ клас­
с а х ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
съ начала 1903—1904 учебнаго года съ 55 р. до 
60 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
56. 13 іюля 1903 г. за № 21512. Объ открытіи 
параллельнаго отд ленія при II класс Рижской 
гимназіи Императора Николая I. 
По ходатайству управленія округа, министерство 
народнаго просв гценія разр шило открыть парал­
лельное отд леніе при II класс Рижской гимназіи 
Императора Николая I, съ отнесеніемъ расхода 
по содержанію такового на спеціальныя средства 
гимназін. 
б) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
26. 27 іюня 1903 г за № 20364. По вопросу 
о выдач евреямъ свид тельствъ на званіе меламда 
вн черты еврейской ос длости. 
Попечитель С.-ІІетербургскаго учебнаго округа 
представил ь на усмотр ніе министерства народнаго 
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просв гценія возбужденное предъ нимъ ходатайство 
о разр шеніи открыть въ С.-Петербург хедеръ для 
обученія еврейскихъ мальчиковъ зэкону ихъ в ры и 
0 выдач просителямъ—евреямъ свид тельства на 
званіе меламда. 
Министерство внутреннихъ д лъ, съ коимъ было 
произведено сношеніе по настоящему предмету, ув -
домило, что, согласно Высочайше утвержденному 
1 марта 1893 года мн нію Государственная Сов та 
о частныхъ учителяхъ еврейскаго закона в ры
г  
право 
быть меламдомъ предоставлено каждому еврею, по 
удостов реніи въ его благонадежности, а согласно 
правиламъ отъ 5 сентября того же года,—о порядк 
прим ненія означеннаго Высочайшаго повел нія, 
еврей, им ющій надлежащее свид тельство на званіе 
меламда, им етъ право содержать хедеръ, при соблю­
дены установленныхъ на то въ означенныхъ прави-
лахъ условій. Въ виду сего и принимая во вниманіе, 
что въ приведенномъ выше закон 1 марта 1893 г. 
н тъ указаній на то, чтобы меламды могли занимать­
ся обученіемъ д тей лишь въ губерніяхъ, назначен-
ныхъ для постояннаго жительства евреевъ, что 
лишило бы возможности ихъ единов рцевъ, прожи-
вающихъ во внутреннихъ губерніяхъ Россіи, обучать 
д тей закону Божію у меламдовъ, министерство 
внутреннихъ д лъ не усматриваетъ законныхъ пре-
пятствій къ выдач свид тельствъ на это званіе 
повсем стно, но только т мъ евреямъ, которымъ 
разр шено постоянное жительство вн черты, уста­
новленной для общей еврейской ос длости. 
Соглашаясь съ таковымъ мн ніемъ названнаго 
министерства по объясненному д лу, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра ув -
домилъ о семъ попечителя округа, для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ. 
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Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію и 
руководству. 
27 15 іюля 1903 г за № 3775. Относительно 
ремесленныхъ отд леній при низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, программъ этихъ отд леній и обра-
зовательнаго ценза преподавателей ремесленныхъ 
отд леній. 
Всл дствіе возбужденныхъ вопросовъ относитель­
но ремесленныхъ отд леній при низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, программъ этихъ отд леній и образо­
вательная ценза преподавателей ремесленныхъ 
отд леній, отд леніе промышленныхъ училищъ мини­
стерства народнаго просв щенія сообщило сл дующее: 
ремесленныя отд ленія учреждаются преимущественно 
при низшихъ общеобразовательныхъ училищахъ въ 
т хъ м стностяхъ, гд учрежденіе иизшихъ реме­
сленныхъ школъ по какимъ либо причинамъ не 
представляется возможнымъ. Въ такія ремесленныя 
отд ленія должны быть принимаемы мальчики не 
моложе 12 л тъ, прошедшіе курсъ начальныхъ 
городскихъ училищъ. Воспитанники т хъ училищъ, 
при которыхъ учреждены ремесленныя отд ленія, 
могутъ начинать изученіе пріемовъ ремесла еще во 
время пребыванія въ общеобразовательномъ училищ , 
такъ что количество часовъ (3000—4000), которое 
считается достаточнымъ для усвоенія изв стнаго 
ремесла, будетъ посвящено этими учащимися на ихъ 
ремесленное образованіе отчасти при прохожденіи 
ими курса основного училища и главнымъ образомъ 
по окончаніи этого посл дняго. Самая продолжитель­
ность курса зависигъ отъ рода изучаемая ремесла, 
предварительной подготовки учащихся и числа часовъ. 
отводимыхъ на ежедневныя занятія. Особенно 
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желательно устройство ремесленныхъ отд леній при 
т хъ городскихъ училшцахъ, при которыхъ им ются 
классы ручного труда: ремесленное отд леніе, созда­
вая изъ окончившихъ курсъ лицъ, годныхъ для 
удовлетворенія ремесленныхъ нуждъ м стнаго обихода, 
въ то же время служило бы къ возможно лучшему и 
полному использованію мастерскихъ при преподаваніи 
ручного 
труда. При такой постановк пользованія 
мастерскими является желательны мъ, чтобы ручныя 
занятія, вводимыя въ низшихъ общеобразовательныхъ 
учебныхъ 
заведеніяхъ съ ремесленными отд леніями, 
были пропедевтикой того ремесла, которое изучается 
въ такомъ отд леніи. Изъ сказаннаго видно, что 
однообразной программы для ремесленныхъ отд леній 
выработано быть не можетъ и что въ каждомъ 
отд льномъ случа должна быть установлена само­
стоятельная программа для данныхъ м стныхъ условій. 
Что же касается образовательнаго ценза препо­
давателей ремеслъ въ ремесленныхъ отд леніяхъ, 
то преподаваніе ремеслъ, черченія и рисованія дол­
жно быть возложено на лицъ, иолучившихъ техни 
ческое образованіе не ниже ремесленнаго училища, 
а преподаваніе ручного труда можетъ быть поручено 
лицамъ, получившимъ общее образованіе изнакомымъ 
съ преподаваніемъ ручного труда. 
в) Движеніе по служб , командировки, отпуски и 
денежный выдачи. 
Г Министромъ народнаго просв щенія: 
а )  у т в е р ж д е н ы :  
по Рижскому политехническому институту: пре­
подаватель ботаники и зоологіи едоръ Бухгольцъ, 
адъюнктъ — профессоръ гражданской архитектуры 
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Вильгельмъ фонъ - Стрикъ, адъюнктъ профессоръ 
по физик Михаилъ Сегель, цреподаватель архитектуры 
Константииъ Рончевскій и технической механики 
Борисъ Ивановъ—въ должностяхъ: Бухгольцъ—адъ­
юнктъ профессора, фонъ-Стрикъ—профессора, Сегель 
—исправляющаго должность профессора, Рончевскій 
и Ивановъ—исправляющихъ должности адъюнктъ-
профессора—по т мъ же предметахмъ,—съ 1 іюля 
1903 года; 
б )  к о м а н д и р о в а н ы :  
ординарный профессоръ по ка едр общей пата-
л о г і и  и  п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м і и  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Афанасьев? — съ ученою 
ц лью въ Ііятигорскъ для участія во второмъ 
всероссійскомъ съ зд по климатологіи, гидрологіи 
и бальнеологіи, на время съ 25 августа по 13 сентября; 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
1) внутри Имперіи—окружной инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа, д. с. с. Заіончковскій ~ съ 4 по 27 іюля; 
2) за границу—учитель Рижскихъ соединенныхъ 
городскихъ начальныхъ училищъ Эдуардъ Меднисъ — 
на л тнее вакаціонное время. 
Назначеніе пенсій. 
Министерсгвомъ народнаго просв щенія назначено 
въ пенсію 
предложеніемъ отъ 28 іюня 1903 г. за № 19875: 
а) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, директору Аренсбургской гимназіи, ст. сов. 
Іосифу Хойнацкому—по ] 100 р. въ годъ, съ 25 янв. 
1903 г. и б) уволенному отъ службы, согласно про-
шенію, б. учителю Юрьевскаго I начальнаго училища, 
губ. секр. Карлу Лауге — по 90 рублей въ годъ. съ 
27 февр. 1908 г, 
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V Распоряженія управленія Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
Управлявшимъ округомъ 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: окончившіе курсъ учительскпхъ институтовъ. 
С.-Петербургскаго — Георгій Дмитріевъ (Георгіевъ) и 
Иванъ Д туховъ (Дмитріевъ), Виленскаго—Александръ 
Аниськовичъ, Николай Виноградовъ и Александръ Цу-
мельчукъ и Глуховскаго Иванъ Богословскій—-учителями 
училищъ: первый Лемзальскаго, второй Вейсенштейн-
скаго, третій и четвертый Митавскаго Александров-
скаго, пятый Тальсенскаго и шестой Фридрихштадт-
скаго, изъ нихъ Цумельчукъ съ 1 августа, а остальные 
съ 1 іюля; помощникъ учителя Борзенскаго 2-класс-
наго городского училища, окончившій курсъ Глу­
ховскаго учительскаго института Алекс й Баг^манъ— 
сверхштатнымъ учителемъ Фридрихштадтскаго город­
ского 
училища, съ 1 іюля, им ющій званіе учителя 
городского училища Яковъ Линдъ—учителемъ Але­
ксандровская эстонская училища, съ 15 іюля, 
2) по начальнымъ училищамъ: учитель Боль-
дерааскаго 2-класснаго сельскаго училища министер­
ства народнаго просв щенія Василій Цв тковъ — 
учителемъ Суббатскаго правительственная мужского 
начальная училища, съ 15 августа; 
б) утверждены: 
1) по Рижскому политехническому институту 
агрономы: Арнольдъ Еушмаиъ, Персиваль Штегманъ 
и Вильгельмъ Бурсіанъ и инженеръ Викторъ фонъ-
Фридрихсъ — первые трое исправляющими должность 
преподавателя, съ 1 іюля 1903 г., а посл дній—пре­
под а вате лемъ, съ 1 сентября 1903 г.; 
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2) по реальнымъ училшцамъ: классными 
наставниками на 1903/4 уч. годъ: 
а) по Митавскому: въ І-а кл.—Душанъ Тодо-
ровичъ, въ І-б—Леонидъ Невзоровъ, во ІІ-а—Теоргій 
Видеманъ, во П-б—Петръ Васильевъ, въ ПЬа— 
Евгеній Каллиниковъ, въ Ш-б—Владимиръ Берсеневъ, 
въ І -а—исп. об. инспектора Гавріилъ ІІетровъ, въ 
ІУ-б—директоръ Фридрихъ Еульбергъ, въ У-а— 
Карлъ Арнольдъ, въ У-б—Евгеній Бастенъ, въ УІ-а 
—Михаилъ Мельниковъ, въ УІ-б—Ричардъ Вонвечъ, 
въ УІІ-а доп.—Куртъ Висснеръ и въ УІІ-б доп.— 
Владимиръ Соколовъ; 
б) по Рижскому Императора Петра I: въ 
І-а кл.—исп. об. инспектора Михаилъ Крыгинъ, въ 
І-б—Николай Осинъ, во ІІ-а — Владимиръ Осмоловскгй, 
во П-б—Порфирій Бояриновъ, въ Ш-а—Эрнестъ 
Виссоръ, въ Ш-б—Альбертъ Шабертъ, въ ІУ-а— 
Александръ Мусиновичъ, въ ІУ-б—ІТетръ Павлиновъ 
въ У—Іосифъ Бастенъ, въ 11— едоръ Матв евъ и 
въ VII доп. директоръ едоръ Покатиловц 
3) по Рижскому городскому женскому 6— 
классному училищу: им ющая званіе домашней 
учительницы В ра Натеръ, ур. Москвина, — 
учительницей приготовительнаго класса, со дня 
допущенія ея къ исполненію обязанностей по сей 
должности, т. е. съ 1 іюля 1893 г.; 
4) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ I 
разряда: Тамбовскій 1 гильдіи купецъ Александръ 
(Зуся; Лившинъ—въ званіи почетнаго блюстителя 
Виндавскаго училища, съ 29 іюля; 
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в )  п е р е м  щ е н ы :  
1) по Юрьевскому ветеринарному институту: 
штатный клиническій ассистентъ Владимиръ Горбенко 
и сверхштатный клиническій ассистентъ Эдуардъ 
Нуммелинъ—одинъ на м сто другого, съ Июня 1903 г.; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: учитель Кагульскаго городского училиша, 
Бессарабской губерніи, Максимъ Рожковскій, согласно 
прошенію, на должность сверхштатная учителя 
Юрьевскаго училища; штатный учитель сего училища 
Мартинъ Окасъ, для пользы службы, на должность 
учителя Тальсенскаго училища, оба съ 1 іюля; 
3) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ 
I разряда: смотрители училищъ: Гольдннгенскаго— 
Яковъ Францъ и Виндавскаго—Адамъ Жагатъ, согласно 
прошенію, одинъ на м сто другого, съ 15 іюля; 
г )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о -
шенію: учитель Вейсенштейнскаго городского одно-
класснаго начальнаго училища Яковъ Еуускъ, съ 
25 іюня; 
д )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. учитель математики 
Юрьевской гимназіи Николай Жадановскій, за пере-
м щеніемъ его съ 1 іюля 1903 года на таковую же 
должность въ Изюмское реальное училище; учитель 
приготовительнаго класса Перновской гимназіи Иванъ 
Бонне-Осмоловскій, за назначеніемъ его съ 1 августа 
1903 года на должность учителя Славяносербскаго, 
Екатеринославской губерніи, городского 3-класснаго 
училища; 
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2) по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: сверхштатный учитель Либавскаго училища 
Гавріилъ Ивановъ, за перем щеніемъ на службу въ 
Виленскій учебный округъ, съ 15 іюня; учитель 
Вейсенштейнскаго училища Густавъ Мялькъ, за пере-
м щеніемъ на службу въ Приамурскій край, съ 1 іюля; 
учитель Тальсенскаго училища Серг й Серг евъ, за 
перем щеніемъ на службу въ Одесскій учебный 
округъ, съ 1 августа; 
е )  п о р у ч е н о :  
по городскимъ по иоложенію 1872 г училищамъ: 
преподаваніе въ 1903/4 уч. году: а)поРевельскому 
Императрицы Екатерины II: 1) помощнику 
учителя Фридриху Штейну—13 нед льныхъ уроковъ 
аакона Вожія ев. лют.-исп., 3 добавочныхъ уроковъ 
русскаго языка въ I огд леніи I класса и 1 урока 
чистописанія, 2) учителю-инспектору Ивану Васильеву 
—1 урока чистописанія, 3) кондуктору путей сообщенія 
Михаилу едорову —4 нед льныхъ уроковъ черченія 
въ четырехъ старшихъ отд леніяхъ и 1 урока 
чистописанія, 4) художнику Александру Мольнеру— 
4 нед льныхъ уроковъ рисованія, и 5) учителю 
Фрицу Калнину—5 нед льныхъ уроковъ п нія; б) по 
Тальсенскому: зав дывающему м стнымъ приходскимъ 
ев. лют. училищемъ Карлу Блумбергу—9 нед льныхъ 
у р о к о в ъ  з а к о н а  Б о ж і я  е в .  л ю т . - и с п . ;  в )  п о  Г а з е н п о т -
с к о м у: штатному законоучителю православнаго испо-
в данія сего училища, священнику Павлу Янковичу 
—6 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав. исп. 
и учителю-инспектору Эдуарду Лаповицу—12 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., г) по 
Вин дав с кому: учителямъ: Тимофею Дмитріеву — 
4 двухчасовыхъ уроковъ ручного труда и Хрисанфу 
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Рыжко-Рыщуку—3 уроковъ гимнастики, зав дываніе 
библіотекой и исполненіе обязанностей секретаря 
педагогическаго сов та; 
ж )  д о п у щ е н ы :  
1) по Полангенской прогимназіи: окончившій 
курсъ Императорскаго Юрьевскаго университета, 
съ званіемъ д йствительнаго студента физико-мате-
матическихъ наукъ. Андрей Знотынь—къ пренодава-
нію, изъ платы по найму, уроковъ по вакантной 
должности учителя математики, съ 1 авг. 1903 г., 
2) по женскимъ гимназіямъ. им ющій званіе 
учителя гимназіи и прогимназіи Артуръ Бютнеръ— 
къ преподаванію уроковъ н мецкаго языка въ 
Либавской гимназіи, съ 1 іюля 1903 года; 
з) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: а) по Везенбергскому: къ преподаванію 
1903/4 уч. году: священникъ Викторъ Б жанчгщій— 
10 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., 
пасторъ Рихардъ Мазингъ—9 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. и музыкантъ Фридрихъ 
Бергманъ—3 нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки; 
б) по Виндавскому—Виндавскій пасторъ Глезеръ и 
учитель Виндавскаго лютеранская церковнаго учи­
лища Линде—уроковъ закона Божія ев.-лютеранская 
испов данія, первый 6 въ нед лю во второмъ и 
третьемъ классахъ и второй 2 въ нед лю въ первомъ 
класс ; 
3 )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
1) по Управленію Рижскаго учебнаго округа: 
и. д. помощника столоначальника канцеляріи округа, 
коллежскій регистраторъ Кузнецовъ, съ 23 іюня по 
23 іюля; 
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2) по городскимъ по положенію 1872 г„ учили-
щамъ: учители инспекторы: Вейсенштейнскаго учи­
лища Мелетій Васильевъ—съ 18 іюля по 10 августа и 
Венденскаго училища Дмитрій Саваренскій—съ 27 іюля 
по 10 августа; 
б) Отъ управленія округомъ выданы свид тельсшва: 
1) на званіе учителя гимназіи и прогимназіи, съ 
правомъ преподавать французскій языкъ,—Рудольфу 
Циммерману; 
2) на званіе домашняго учителя — Валеріану 
Осокину; 
3) на званіе учителя у зднаго училища — 
Павлу Иванникову; 
4) на званіе домашней наставницы — Маріи 
Добреяновощ 
5) на званіе домашней учительницы: Эльфрид 
Андерсонъ, Магд Кроссе, Мери Вергъ, Наталіи Бобр -
евой, Анн Булавкиной, Эмиліи Гауше, Эльк Зеликсонъ, 
Ядвиг Лукомской, Елизавет Ливенъ, Мирк Мыша-
ловой, Алис Песслеръ, Ет Ракишской, Матильд 
фонъ-Радецкой, Анн Оку я и Ксеніи Хл бниковой\ 
6) на званіе учителя начальныхъ училищъ— 
Яну ренгису и Карлу Ликуму; 
7) на званіе учительницы начальныхъ училищъ 
—Маріи Валодъ, Маріи Земитъ, Эмм Кермель, Алексан-
др Озолинь и Мад Ііерле. 
VI. И з в щ е н і я 
ІІопечителемъ округа по ходатайству, уполно-
моченныхъ Виндавской городской думы инженера 
Л. К. Ііешерса и помощника присяжнаго пов реннаго 
П. Шульца разр шено преобразовать съ 1903/4 уч. 
года Виндавское городское 3-классное женское 
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училище въ женскую гимназію на точномъ основаніи 
Высочайше утвержденная 24 мая 1870 г Поло-
женія о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
министерства народнаго просв щенія и съ т мъ, 
чтобы, согласно постановленію названной думы, 
отпускаемыя г. Виндавой на содержаніе преобразу­
емая училища средства и плата за ученіе въ 
открываемой женской гимназіи поступали въ спеці-
альныя средства гимназіи, чтобы вся недостающая 
за симъ на содержаніе гимназіи сумма, сколько 
потребуется, была принята на счетъ г. Виндавы, 
чтобы гимназіи было предоставлено временное 
пом щеніе, осмотр нное архитекторомъ Рижскаго 
учебнаго округа, по предварительномъ немедленномъ 
приспособлены его, согласно указаніямъ означеннаго 
архитектора, а въ трехл тній съ открытія ея срокъ 
было построено для нея на средства г. Виндавы, 
по одобренному учебнымъ начальствомъ плану, 
особое зданіе, для какового зданія городъ долженъ 
озаботиться отводомъ или пріисканіемъ инымъ путемъ 
вполн удобнаго грунта. 
— Попечителемъ округа разр шено устройство при 
Либавской женской гимназіи, съ начала 1903—4 уч. 
іюда практическихъ курсовъ французскаго языка для 
желающихъ ученицъ этой гимназіи по группамъ, не 
свыше 10 челов къ въ каждой, съ платой по 5 руб. 
съ ученицы въ семестръ при двухъ полуторачасовыхъ 
урокахъ въ нед лю, въ свободное отъ классныхъ 
занятій время. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено открыть съ 
1 9 0 3 - - 4  у ч .  г о д а  п р и  Р и ж с к о й  ж е н с к о й  г и м н а -
зіи Л. Тайловой ТИ дополнительный классъ съ 
установленіемъ въ немъ двухъ спеціальностей по 
русскому яз. и математик . 
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— Управлявшимъ округомъ разр шено установить 
с ъ  1 9 0 3 Д  у ч .  г о д а  п л а т у  з а  у ч е н і е  в ъ  Р и ж с к о й  
женской гимназіи Л. Тайловой въ сл дующемъ 
разм р : въ пригот. класс —60 руб., въ I и П кл. 
—70 руб., въ Ш кл.—80 руб., въ IV кл.—90 руб., 
въ V кл.—100 р., въ VI кл.—110р., въ П—120р. 
и Ш кл. 130 р въ годъ съ каждой ученицы. 
— Управлявшимъ округомъ разр шено повысить съ 
начала 190 3Д учебнаго года разм ръ платы за уче­
те въ частномъ женскомъ училищ П разряда, 
содержимомъ въ г. Бауск Юліей Веккеръ: во П кл. 
съ 20 до 25 руб. и въ Ш класс съ 25 до 30 руб. 
въ годъ съ каждой ученицы. 
— Управлявшимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , раз-
р шено: 
а )  о т к р ы т ы  
управленію акцизными сборами Лифляндской 
губерніи мужскую и женскую воскресныя школы 
для рабочихъ виннаго склада въ г. Риг ; 
окончившей курсъ Виленской женской гимназіи, съ 
правомъ на полученіе свид тельства на званіе 
домашней учительницы, Винцентин Юновичъ,— 
частное 2 классное, съ приготовительнымъ классомъ, 
начальное училище Ш разряда для д тей обоего 
пола въ г. Риг ; им ющей званіе учительницы 
начальныхъ з^чилищъ Гермин Заринь — частное 
одноклассное, съ двумя отд леніями, начальное 
училище для д тей обоего пола въ г. Риг ; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь :  
содержимыя—въ г. Риг Прасковьей Долгихъ 
частное семиклассное женское училище I разряда 
въ восьмиклассное женское училище I разряда, и 
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въ Грамзденской волости, Газенпотскаго у зда, 
Карломъ Стрике (Войткусъ) частное начальное учи­
лище для д тей обоего пола въ училище для д тей 
женскаго пола, съ устройствомъ при немъ пансіона 
для учащихся; 
в )  в в е с т и :  
новую таблицу нед льныхъ уроковъ въ частномъ 
мужскомъ училищ I разряда, содержимомъ въ г. 
Юрьев Рудольфомъ фонъ Цзддельманомъ, съ сохра-
неніемъ въ училищ д йствующихъ програлімъ, и 
преподаваніе 2 нед льныхъ уроковъ закона еврейской 
в ры д тямъ - евреяімъ въ частномъ училищ I раз­
ряда, содержимомъ въ г. Риг Дарьей Штегманъ; 
г )  п р и н я т ь :  
им ющей званіе домашней учительницы Мирк 
Мышаловой отъ Розы Шифъ содержаніе въ г. Риг 
частнаго дв хкласснаго еврейскаго училища Ш раз­
ряда, съ сохраненіемъ въ ономъ д йствующей нын 
программы. 
— Увеличенъ съ 1 января 1904 г разм ръ платы 
за ученіе въ Рижскомъ городскомъ шестиклассномъ 
женскомъ училищ : для рижанокъ съ 48 р, до 60 р. 
въ годъ, а для не рижанокъ съ 48 до 72 р. въ годъ 
съ каждой ученицы. 
— Согласно донесенію директора народныхъ учи-
лищъ Курляндской губерніи, содержимое Агнесой 
Эрдманъ въ г. Фридрихштадт частное 1-классное 
начальное женское училище прекратило свое суще-
ствованіе. 
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VII. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
Директоромъ Ревельской гимназіи Императора 
Николая I оставленъ помощникъ классныхъ на-
ставниковъ означенной гимназіи Генрихъ Яненцъ, по 
выслуг 27 л тъ, на дальн йшей служб въ зани­
маемой должности еще на годъ, съ 1 іюля 1903 г. 
— Директором Гэ Ревельской Александровской гим-
назіи выданы свид тельства: а) на право поступленія 
въ военную службу вольноопред ляющимися II разряда 
Кошкину Серг ю и Петровскому Викентію и б) на 
званіе начальной учительницы Григорьевой Лидіи. 
— Директоромъ народныхъ училищъ Лифляндекой 
губерніи: 
1 )  н а з н а ч е н ы :  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  П р и б а л т і й -
ской учительской семинаріи Георгій Вяли—учителемъ 
Цорускаго министерскаго училища, съ 1 января 1903 г.; 
окончившій курсь той же семинаріи Иванъ Вестманъ 
—учителемъ Отеленскаго министерскаго училища, 
съ 1 сентября 1902 г.; окончивпіій педагогическіе 
курсы при Венденскомъ городскомъ училищ Воль-
демаръ Силинь—помощникомъ учителя Розбекъ Руц-
каго министерскаго училища, съ 1 апр ля 1903 г., 
помощница учителя Керсельскаго министерскаго 
училища Людмила Еедринская—учительницей того 
же училища, съ 1 января 1903 г.; 
2 )  д о п у щ е н ы :  В и л ь г е л ь м и н а  Кохъ—къ препо-
даванію уроковъ рукод лія въ Ропкойскомъ министер-
скомъ училищ , съ 19 февраля 1903 г.; окончившій 
курсъ Юрьевской учительской семинаріи Юханъ Кала 
—къ преподаванію въ Мойзекюльскомъ министерскомъ 
училищ , съ 24 марта 1903 г. до конца 1902/3 учеб-
наго года; священникъ Суйслепскаго прихода Іоаннъ 
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Энтсонъ—къ иреподаванію уроковъ закона Вожія 
прав. исп. въ Керстенскомъ министерскомъ училищ , 
съ 18 января 1903 г. до конца 1902/3 учебнаго года; 
священникъ Арросарскаго прихода Георгій Ристькокъ 
—къ преподаванію уроковъ закона Божія прав. исп. 
въ Вольмарсгофскомъ министерскомъ училищ , съ 
3 февраля 1903 г., им ющій званіе начальнаго 
учителя Рудольфъ Лейтгаммель — къ исполненію 
обязанностей учителя въ Керсельскомъ министерскомъ 
училищ , считая съ 1 января 1903 г. 
3 )  у в о л е н ы  о  т  ъ  д о л ж н о с т е й ,  с о г л а с н о  
прошенію: учитель Мойзекюльскаго министерскаго 
училища Карлъ Пайо, съ 16 февраля 1903 г., 
помощникъ учителя Розбекъ-Руцкаго министерскаго 
училища Мартинъ Апкснисъ, съ 1 марта 1903 г.; 
и  4 )  о с в о б о ж д е н ы :  П а у л и н а  Вахеръ, согласно 
прошенію, отъ преподаванія уроковъ рукод лія въ 
Ропкойскомъ министерскомъ училищ , съ 19 февраля 
1903 г. 
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VIII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
н когда. 
Басильевъ Михаилъ. 
Смирнова Клавдія. 
Браво Абрамъ, Нейманъ 
Марта и ШварцъХаимъ. 
Лейява Альфредъ, Зим-
сонъ Зигизмундъ, Шил-
карскій Павелъ и Фрей 
Іоганъ-Альбертъ. 
Герг^енбергъ Робертъ, 
Грегоръ Яиъ, Еотелло 
Павелъ, Верзе Робертъ, 
Вульфсонъ Лина (Лейа), 
Гаазе 
Жано, Калюшъ-
Островская Винцента, 
Лурье Мэри, Скабурскій 
Вильгельмъ, 
Трогщкій 
Николай, Цинисъ, онъ 
же Циневъ. Георгій, 
Янсонъ Августъ и 
Шинкунасъ Янъ. 
Бергманъ Гедертъ, Бер-
кисъ Кришьянъ, Вик-
манъ Робертъ, Гайле 
Эдуардъ, Гутманъ 
Эдуардъ, Дикманъ Элъ-
маръ, Зутенъ Фрид-
рихъ, Ильзинъ Виль-
на званіе учителя 
у зднаго училища 
на званіе учительн. 
начальн. училищъ 
на званіе аптекар-
скаго ученика 
и ученицы 
На льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда 
на званіе аитекар-
скаго ученика и 
ученицы 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
И разряда 
въ Ревельскоіі 
гимназіи 
И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  
I  в ъ  
I половин 1903 г. 
въ Митавскомъ 
реальномъ учплищ 
въ I половин 
1903 года. 
въ Митавской 
гимназш 
въ I половин 
1903 года. 
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Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
гельмъ, Капостъ Петръ, 
Круминь Карлъ, Ііутасъ 
Іосифъ, Маіоръ Воль-
демаръ, Миллеръ Па­
велъ, Фрейманъ Яковъ, 
йхе Юліусъ, Ябловскій 
Іоганъ и Ясупржембскгй 
ІІавелъ. 
на льготу вольно-
( опред ляющагося 
II разряда. 
въ Митавской 
гимназіи 
> 
въ I половин 
1903 г. 
Грунеръ Карлъ и Дреэісе 
Янъ. 
| на первый класс-
| ный чинъ. 
• 
IX. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ 
испытаній. 
спеціальныхъ 
Фамилія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Дубровская Сара, Ленц-
кая Владислава и 
Рафаловичъ Бейла. 
1 на званіе 
1 домашней 
| учительницы. 
въ Ревельской 
Ж/гбгшзДаніель, Каринъ 
Арнольдъ, Нейманъ 
Изрель, Рафаловичъ 
Абрамъ, Розенталь Гу­
го, Штейнъ Ошеръ и 
Якобсонъ Абрамъ. 
на званіе 
аптекарскаго 
ученика 
гимназіи 
И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I  
въ I половин 
1903 г. 
ІІавловъ Константинъ. 
на первый класс­
ный чинъ 
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Фамплія и имя лица. 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Кантеръ щшъ, Траут-
манъ Іоганъ, Шульщ 
Юліусъ и Эйхе Юліусъ. 
Ілазманъ Альбертъ, 
Гутманъ Давид ь. Кан-
теръ Давидъ и Изако-
вичъ Максъ. 
Густинь Іоганъ, Карк-
линь Рудольфъ, Рафаэль 
Гедертъ, Фихтенбергъ 
Арвидъ, Щейбе Іоганъ 
и Тирумъ Адольфъ. 
Гельманъ Иванъ. 
Богоявлепскій Влади-
миръ. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
на званіе антекар-
скаго ученика. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
на первый класс­
ный чинъ. 
на льготу вольно-
( опред ляющагося 
| ]' разряда. 
въ Митавскомъ 
реально ііъ училищ 
въ I половин 
1903 г. 
въ Митавской 
гимназіи 
въ I половин 
1903 г. 
X. Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леніями уче-
наго комитета министерства народнаго просв щенія 
п о с т а н о в л е н о :  
1) изданія подъ заглавіемъ: Труды Я. К. Грота. 
Томъ У Деятельность литературная, педагогическая 
и общественная. Статьи, путевыя впечатл нія, зам тки, 
стихи и д тское чтеніе (1887—1889). Изданы подъ 
редакціею проф. К. Я. Грота. СПБ. 1903. Стр. Ш 
628. Ц. 3 р. — признать заслуживающимъ рекомен-
даціи министерства особому вниманію педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній для пріобр -
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тенія въ фундаментальный библіотеки; 2 )  книгу 
подъ заглавіемъ: Памяти Леонида Николаевича 
Майкова. СПБ. 1902. Стр. ЪХШ + 577 Ц на 
не обозначена,—признать заслуживающею особой ре-
комендаціи, посредствомъ циркулярнаго предложенія 
министерства, вниманію педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заведеній министерства, а также 
и учительскихъ институтовъ и семинарій для гіріо-
бр тенія въ учительскія библіотеки названныхъ заве-
деній. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
ДВОРА ЕГ О  ВЕ Л И Ч Е С Т В А  Камергеръ II. Извольскій. 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряжевію Попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. ^N2 13, соб. домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Сентябрь 19 0 3 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
57 9 августа 1903 года. О присвоеніи вновь 
учреждаемымъ въ г. Ревел двумъ городскимъ, 
мужскому и женскому, начальнымъ училищамъ 
особыхъ наименованій: первому—„училище Имени 
Императора Николая II" и второму—„учи­
л и щ е  И м е н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  
е о д о р о вны." 
Г о с д а р ь И м п е р ат оръ, по всеподданн йшему 
докладу управлявшаго министерствомъ народнаго 
нросв щенія, г. товарища министра, въ 9 день 
августа 1903 года Высочайше соизволилъ на 
присвоеніе вновь учреждаемымъ въ г. Ревел , въ 
ув ков ченіе памяти о пос щеніи 23 іюля 1902 года 
Е г о II м п е р а т о р с к н м ъ Величество м ъ Ревель-
ской городской думы, двумъ городскимъ начальнымъ 
училищамъ, мужскому и женскому, особыхъ наиме-
н о в а и і й :  п е р в о м у — „ у ч и л и щ е  И м е н и  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  И "  и  в т о р о м у — „ у ч и л и щ е  И м е н и  И м п е -
р  а  т  р  и  ц  ы  А  л  е  к  с  а  н д  р  ы  е о д о р о в и  ы
и  
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II. Высочайшіе приказы. 
И  ы  с о ч а  й  ш  и  м  ъ  и р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 14 августа 1903 года за № 64— 
перем щенъ директоръ Рижской Александровской 
гимназіи, колл. ас. Ноюдииъ—днректоромъВаршавской 
третьей гимназіп, съ 1 іюля 1903 года. 
III. Министерскія распоряженія. 
а) Обіція распоряженія 
57 18 іюля 1903 года за № 22113. Объ утверждеыіи 
Положенія объ учителяхъ и учительницахъ рисо-
ванія и черченія. 
Г управлявши"! министерствомъ народнаго 
просв щенія утвердилъ 18 іюля 1903 г. Ііоложеніе 
объ учителяхъ и учительницахъ рисованія и черченія 
и предложилъ принять оное къ св д нію и руковод­
ству въ подлежащих!» случаяхъ, взам нъ Положенія 
5 іюля 1832 года. 
ПОЛОЖЕН] Е 
объ учителяхъ и учительницахъ рисованія и черченія. 
I. Объ учителяхъ и учительницахъ рисованія. 
1. Право преподавать рисованіе во вс хъ учеб­
ныхъ заведенінхъ пи ютъ: а) окончившіе курсъ выс-
шаго художественнаго училища при И м и е р а т о р с к о й 
академіи художествъ съ звапіемъ художника и 
им ющіе свид тельство объ окончаніи состоящихъ 
при Императорской академіи художествъ педа­
гогическихъ курсовъ для приготовленія учителей 
рисованія; б) окопчившіе курсъ высшаго художествен­
наго училища, съ званіемъ художника, но непрошедшіе 
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уномянутыхъ въ п. а педагогическихъ курсовъ; 
в) окоичившіе натурный классъ высшаго художествен­
наго училища съ выдержаніемъ экзамена по исторіи 
искусствъ, анатоміи и перспектив и прошедшіе 
педагогическіе курсы при Императорской акаде-
міи художествъ; г) окончившіе натурный классъ 
высшаго художественнаго училища и выдержавшіе 
экзаменъ по нсторіи искусствъ, анатомін и перспектив , 
но не прошедшіе педагогическихъ курсовъ; д) окон-
чившіе курсъ академическихъ художественныхъ учи-
лищъ въ Казани, Одесс и Пенз и окончившіе курсъ 
дентральнаго училища техническаго рисованія барона 
Штиглица въ С.-Петербург и Строгановскаго въ 
Москв ; е) ученики натурнаго класса Московскаго 
училища живописи, ваянія и зодчества. 
Прим чаніе. Вышеприведенный списокъ 
учебныхъ заведеній, окончаніе курса коихъ даетъ 
право преподаванія рисованія во вс хъ учебныхъ 
заведеніяхъ, может ь быть дополняемъ по согла-
шенію И м гі е р а т о р с к о іі академіи художествъ 
съ министерствомъ народнаго просв щенія. 
2. Чтобы облегчить начальникамъ учебныхъ 
заведеній выборъ учителей и учительницъ рисованія, 
св д нія объ им ющихся вакансіяхъ и о свободныхъ 
въ данное время учителяхъ и учительницахъ 
рисованія, въ порядк окончанія курса учебныхъ 
заведеній, перечисленныхъ въ § 1. съ подробнымъ 
указаиіемъ ихь ценза н вс хъ требуемыхъ справокъ, 
сосредоточиваются въ И м п е р а т о р с к о й академіи 
художествъ, дабы академія могла им ть возможность 
указывать начальствамъ учебныхъ заведеній, если 
бы они къ пей обратились, не только н сколькихъ 
кандидатовъ на выборъ, но и сообщать полный 
списокъ свободныхъ учителей. Посему попечители 
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учебныхъ округовъ и директоры начальныхъ училищъ 
ув домляютъ академію объ освободившихся вакан-
сіяхъ; равнымъ образомт> въ академію обращаются 
вс лица, желающія посвятить себя преподаванію 
рисованія. 
3 Кром лицъ, перечисленныхъ въ ст. 1, къ 
занятію учительскихъ м стъ по рисованію допускаются 
лица, получившія свид тельство на право преподава-
нія рисованія по выдержаніи особаго установленнаго 
для сего экзамена. 
4. Свид тельства на право преподаванія рисова-
нія С§ 3) д лятся на три разряда, соотв тственно 
учебнымъ заведеніямъ. а именно: I) для среднихъ 
учебныхъ заведеній, II) для низшихъ учебныхъ 
заведеній по типу городскихъ училищъ по положенію 
31 мая 1872 года и III) для начальныхъ училищъ. 
Прим чаніе. Къ средни мъ учебнымъ заве­
дет я мъ причисляются такія, въ которыхъ отъ 
учителей научныхъ предметов ь требуется высшее 
образованіе. 
5. Къ преподаванію рисованія на основаніи 
особаго испытанія (§ 3) допускаются лица обоего 
пола, им ющія сл дующій научный цензъ: 1) для 
иіцущихъ права преподаванія въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—свид тельство объ окончаніи образованія 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; 2) для низшихъ 
учебныхъ заведеній по типу городскихъ училищъ 
по положенно 31 мая 1872 года—свид тельство объ 
окончаніи курса въ объем сихъ посл днихъ учи­
лищъ и 3) для начальныхъ училищъ—въ объем 
курса 2-классныхъ сельскихъ училищъ министерства 
народнаго просв щенія 
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Прим чаніе. Въ случа недостатка въ 
кандидатахъ для среднихъ учебныхъ заведеній 
съ указаннымъ въ § 5 научнымъ цензомъ, 
допускаются, въ внд исключенія, къ преподава-
нію рисованія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
лица съ цензомъ прим рно въ объем курса 
городскихъ училищъ по положенію Н1 мая 
1872 г., съ т мъ, чтобы такія лица были 
принимаемы на службу только въ т хъ случаяхъ, 
когда не окажется полноправныхъ каидидатовъ, 
жслающихъ занять нто м сто. Они назначаются 
исполняющими обязанности учителей рисованія, 
безъ служебныхъ иравъ, пока не представятъ 
свид тельство въ знаніи курса средняго учебнаго 
заведенія. 
6. Испытаніе лицъ, желающихъ получить 
свид тельство на право преподаванія рисованія, 
производится въ художественныхъ училищахъ, 
подв домственныхъ Императорской академіи 
художествъ, и въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв щенія, на которыхъ 
возложено производство испытаній на званіе учителей 
начальныхъ училищъ; учительскіе же институты и 
семннаріи могутъ представлять т мъ своимъ воснн-
танникамъ право на преподаваніе рисованія и черченія, 
которые удовлетворяли на испытаніи требованіямъ, 
означеннымъ въ §§ 9 и 10 сего положенія. Испыта-
нія назначаются въ опред ленное время, одинъ или 
два раза въ годъ, и производятся въ особой комнссіи, 
въ составъ коей, под гь иредс дательствомъ началь­
ника художественнаго училища, входятъ два или 
три преподавателя училища но художественной части 
и по одному представителю отъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просв щенія п министерства 
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финансовъ. гд есть учебныя заведенія сего посл д-
няго министерства, а также по представителю 
з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  в  д о м с т в ъ  ( у ч р е ж д е н і й  И м п е ­
ратрицы Маріи. военнаго и др.) 5  б уде эти в дом-
ства пожелаютъ им ть своего представителя въ 
испытательной комиссіи. 
7 Экзамены, какъ художественные, такъ и по 
спеціальнымъ предметамъ, должны производиться 
коллегіально, при чемъ каждому члену комиссіи 
предоставляется право внесенія въ журналъ своего 
особаго мн нія. Устные и письменные экзамены по 
спеиіальнымъ предметамъ: исторіи искусствъ, ана-
томіи и перспектив , прим нительно къ программамъ 
художественныхъ среднихъ школъ,подв домственныхъ 
И м п ер а т о р с к о й академіи художествъ, и иные 
экзамены, какіе будутъ установлены, производятся 
окончательно испытательными комиссіями при худо­
жественныхъ училищахъ (§ 6). Рисунки экзаменую­
щихся, вм ст съжурналомъкомиссіи, представляются 
въ Императорскую академію художествъ, которая 
выдаетъ свид тельства на право преподаванія рисо-
ванія. Рисунки лицъ, не выдержавшихъ устныхъ и 
письменныхъ экзаменовъ, не представляются въ-
академію. 
8. Отъ желающихъ преподавать рисованіе въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ требуется ум ніе 
хорошо рисовать съ натуры, въ доказательство чего 
экзаменующійся долженъ. 1) исполнить рисунокъ съ 
голой фигуры челов ка, съ приложеніемъ главныхъ 
т ней. Кром того требуется: 2) исполненіе прим рно 
четырехчасового рисунка съ натуры перспективнаго 
характера (набросокъ вида изъ окна комнаты, группы 
обиходиыхъ предметовъ и т. п.), сд ланнаго въ одинъ 
сеансъ. Наконецъ, на испытаніи требуется: 3) испол­
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нить съ натуры голову челов ка масляными красками 
или акварелью, при чемъ для скульпторовъ такое 
требованіе зам няется л пиою работою головы чело-
в ка съ натуры. 
9. Для низшихъ учебныхъ заведеній, понимае­
мы хъ въ объем курса равнаго прим рно курсу 
городскихъ училищъ по положенію 31 мая 1.872 года, 
требуется отъ ищущихъ права преподаванія рисованія: 
1) исполненіе рисунка съ гипсовой фигуры; 2) рисунка 
съ 
натуры головы челов ка и 3) прим рно четырех­
часового рисунка съ натуры перспективнаго харак­
тера (набросокъ) вида изъ окна комнаты, группы 
обиходныхъ предметовъ и т. п.), сд ланнаго въ 
одпнъ сеансъ. 
Прим чаніе. Экзамены производятся поряд-
комъ, указаннымъ въ §§ 6 и 7 
10. Для полученія ирава преиодаванія въ началь­
ныхъ училпщахъ отъ испытуемыхъ требуется: 
1) исполненіе рисунка отъ руки съ плоскаго криво-
линейнаго орнамента растительнаго характера со 
ст ниой таблицы; 2) рисунка съ группы геометриче-
скихъ т лъ въ контур и 3) оттушеваниаго рисунка 
съ группы обиходныхъ предметовъ. 
Прим чаніе I. Графическая работы экза­
менующихся на право преподаванія рисованія 
въ начальныхъ училпщахъ не присылаются въ 
Императорскую академію художествъ, а 
оц ннваются окончательно на м ст въ т хъ 
учрежденіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ, на которыя 
возложено производство испытаній на званіе 
учителей начальныхъ училищъ, а именно: въ 
испытателыіыхъ комптетахъ при учебныхъ 
округахъ, въ среднихъ учебныхъ мужскихъ 
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заведеніяхъ, въ учительскихъ семинаріяхъ и въ 
городскихъ Ш) положенію 1872 года училпщахъ, 
въ коихъ состоятъ штатные учители рисованія. 
Прим чаніе II. Учительскіе институты и 
учительскія семинаріи могутъ предоставлять 
т мъ своимъ воспитанникамъ право на препода-
ваніе рисованія и черченія, которые удовлетворятъ 
на нспытаніи требованіямъ, означеннымъ въ §§ 9 
и 10 настоящаго положенія. 
И. Объ учителяхъ и учительницахъ черченія. 
11. Ііравомъ преподаванія черченія пользуются 
лица, окончившіясоотв тственныяучебныязаведенія, а 
равно выдержавшія установленное для сего испытаніе. 
12. Право преподавать черченіе въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ им ютъ. а) окончившіе курсъ 
по архитектурному отд ленію высшаго художествен­
наго училища, а также перешедшія въ мастерскія 
профессоровъ руководителей по архитект р ; б) окон­
чившие курсь учебныхъ заведеній, гіеречисленныхъ 
въ § 1 и дающихъ право преподавать рисованіе, съ 
д о б а в л е н і е м ъ  к ъ  н и м ъ  о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  в ъ  И м п е ­
ратор с г; и х ъ университетахъ по математическому 
факультету и выдержавшихъ дополнительный экза-
менъ по техник черченія, а также окончившихъ 
курсъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній. 
13. Отъ лицъ, желающихъ подвергнуться испыта-
нію для полученія права преподаванія черченія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, требуется тотъ же 
образовательный цензъ. какъ и отъ учителей 
и учителышцъ рисованія. Они подвергаются 
испытанію по черченію, начертательной геометріи, 
теорін т неГі и перспектива. г)кзамепъ но черченію 
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состоитъ въ исполненіи: 1) съемки сь натуры плана, 
фасада и разр за мебели, или плана и разр за класс­
ной комнаты, училищной л стницы и т. п.; 2) чер­
тежа ордера съ орнаментальными фризомъ и профи­
лями, съ построеніемъ т ней и полной оттушевкой 
кистью; чертежъ ордера выдается испытуемому для 
копированія, нанесеніе же т ней и тушевка должны 
быть имъ исполнены самостоятельно; 3) рисунка 
съ рельефнаго стильнаго орнамента. 
Прим чаніе. АІ сто и порядокъ ііспытанія 
тотъ же, какъ и для учителей и учительницъ 
рисованія (§§ 6 и 7). Экзаменъ по черченію 
можетъ быть выдержанъ независимо отъ экзамена 
на право преподавать рисованіе. 
14. Отъ учителей и учительницъ черченія 
низшихъ учебныхъ заведеній прим нительно къ 
городскимъ училищамъ по положенію 31 мая 1872 г 
требуется тотъ же цензъ, какъ и отъ учителей и 
учительница черченія начальныхъ школъ (§ 15), но 
съ обращеніемъ большаго вниманія на исполненіе 
чертежей, при выбор бол е сложной модели для 
съемки и съ обводкою чертежа тушыо. Испытаніе 
производится въ порядк , указанномъ въ §§ 6 н 7 
настоящаго положенія. 
Прим чаніе I. Желательно, чтобы препода-
ваніе черче-нія въ этнхъ учебныхъ заведеніяхъ 
находилось в
г
ь одн хъ рукахъ съ преподаваніемъ 
рисованія. 
Прим чаніе II. Право преподаванія черченія 
въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ им ютъ окон-
чившіе курсъ техническихъ училшцъ министер­
ства народнаго просв ще-нія и въ учебныхъ 
заведеніяхъ къ ішмъ приравниваемыхъ. 
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15. Черченіе въ начальныхъ училпщахъ препо­
дается вм ст съ рисованіемъ. ГІспытапіе на право 
преподаванія и черченія состоитъ въ исполненіи 
соотв тствуюгцихъ программ сихъ учебныхъ заведе-
ній угіражненій на классной доск съ устными 
объясиеніями. Кром сего испытуемый долженъ 
исполнить ортогонально-проекціонный чертежъ каран-
дашемъ съ какого-нибудь предмета, находящагося въ 
класс , наприм ръ плана, фасада и разр за стула 
и т, п. 
Прим чаніе. Испытаніе производится въ 
порядк . указаныомъ въ прим чаніи § Ю для 
учителей рисованія начальныхъ училищъ. 
58. 21 іюля 1903 года за № 22224. Относительно 
устройства учебной части въ гимназіяхъ, про-
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ на 1903 —4 
учебный годъ. 
Съ окончаніемъ 1902—3 учебнаго года истекъ 
срокъ д йствія таблицы уроковъ для четырехъ 
младшихъ классовъ гнмназій п реальныхъ училищъ, 
Высочайше утвержденной 20 іюля 1902 года. 
Нсл дствіе сего и руководствуясь п. У-ымъ 
означеннаго Высочайшаго повел нія, а также 
Бысочайшимъ повел ніемъ 23 марта 1903 года 
о признаніи греческаго языка необязательны.мъ пред-
метомъ изучеиія въ т хъ ги.мназіяхъ, гд начало 
изученія его отнесено къ -му классу, и 
казаніями, Высоча й ш е преподанными министру 
народнаго просв щенія въ 12 день іюля сего года, 
г. управлявши! министерствомъ ув домилъ попечи­
теля округа для надлежащихъ распоряжений, что на 
1903—4 учебный годъ въ первыхъ пяти классахъ 
гимназіп должна быть установлена нижесл дующая 
таблица уроковъ. 
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Прим чаніе. Во ІІ-омъ и ІІІ-емъ классахъ 
гимназій, а равно въ У-омъ класс гимназій, 
п о и м е н о в а н н ы х ъ  в ъ  п .  І У - о м ъ  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 20 іюля 1902 года, обязательно об} гченіе 
обоимъ новымъ языкамъ; отъ изученія второго 
новаго языка въ У-омъ класс освобождаются 
лишь т ученики, которые въ ІУ-омъ класс 
обучались одному языку. Нъ І -омъ класс 
г и м н а з і й ,  п о и м е н о в а н н ы х ъ  в ъ  п .  1  - о м ъ  В ы с о ­
чайшаго повел нія 20 іюля 1902 года, обяза­
тельно изученіе лишь того новаго языка, которому 
обучались ученики вт> двухъ предшествующихъ 
классахъ. Въ І -омъ и У-омъ классахъ гимназій, 
п о и м е н о в а н н ы х ъ  в ъ  п .  І І І - е м ъ  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 20 іюля 1902 года, обязательно обученіе 
одному новому языку 
Въ гимназіяхъ съ обязательнымъ однимъ древ-
нимъ языкомъ (латинскимъ) въ У-омъ класс для 
учениковъ об ихъ группъ, т е. какъ не изучающей 
греческаго языка, такъ и изучающей его, прибавляется 
еще 1 часъ, который предоставляется въ распоряженіе 
педагогическихъ сов товъ, отъ усмотр нія коихъ, съ 
утвержденія попечителя учебнаго округа, будетъ 
.завис ть, прим нительно къ м стнымъ условіямъ, 
или посвятить урокъ чтенію Иліады и Одиссеи въ 
русскихъ переводахъ, или назначить его на усиленіе 
занятій по новымъ языкамъ или же на разборъ 
пнсьменныхъ работъ по русскому языку и предва­
рительное разъясненіе главныхъ положеній теоріи 
словесности, кром того, для первой группы 1 часъ 
назначается на усилеиіе физическихъ упражненій. 
При этомъ необходимо зам тить, что, въ силу 
33 ы с о ч а й га и х ъ по сем предмету указаній: 1) заня­
тая но греческому языку выразившихъ желаніе 
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обучаться этому языку воспитаннігковъ У-го класса 
должны признаваться окончательно установленными 
для означенныхъ воспитанниковъ на весь учебный 
годъ и происходить въ учебное время дня, при 
соотв тственномъ освобожденіи обучающихся грече­
скому языку отъ н которыхъ вводимыхъ для прочихъ 
учениковъ Л-го класса занятій; 2) из чающіе греческій 
языкъ, въ случа перехода весною 1904 года въ 
УІ-оіі классъ, должны продолжать заниматься этимъ 
языкомъ до окончанія курса гимназіи; что же касается 
не переведенныхъ весною 1904- года въ У 1-ой классъ, 
то они сохраняютъ право, буде останутся въ У-омъ 
класс , перейти въ категорію освобожденныхъ отъ 
изученія греческаго языка. 
Предлагаемая на 1903—4 учебный годъ таблица 
для первыхъ пяти классовъ гимназій .не поддежитъ 
введенію въ Рижской городской гимназіи, гимназіяхъ 
при историко-филологическихъ институтахъ С.-Петер-
бургскомъ и Н жинскомъ, въ гимназическихъ классахъ 
лицея Цесаревича Николая въ Москв , въ 
гимназическихъ отд леніяхъ С. - Петербургскихъ 
училищъ при церквахъ Св. Петра, Св. Анны, Св. 
Екатерины и реформатской, а также училища при 
евангелнческо-лютеранской церкви Св. Апостоловъ 
Петра и Павла въ Москв . Въ этихъ учебныхъ 
заведеніяхь, а также въ І-омъ— ІІІ-омъ классахъ 
вс хъ прочихъ гимназій остается въ сил таблица 
уроковъ, утвержденная въ 1890 году. 
Въ реальныхъ училищахъ остается на 1903—4 
учебный годъ таблица уроковъ, д йствовавшая въ 
1902—3 учебномъ году, съ т мъ, однако, изм неніемъ, 
что во ІІ-омъ класс н мецкій языкъ изучается при 
трехъ, а французскій—при шести урокахъ въ нед лю. 
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Вм ст съ т мъ г. управлявшій министерствомъ 
призналъ нужнымъ преподать сл дующія указа­
ния относительно программъ преподаванія въ 
реальныхъ училищахъ, гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
на 1903—4 учебный годъ. 
а) Реальны я училища. 
ІІреподаваніе ведется вообще по прим рнымъ про­
граммамъ 1895 г., за нижесл дующими отступленіями. 
Исторія и естествов д ніе въ 1-омъ и 1І-омъ 
классахъ, рисованіе во ІІ-омъ и ІІІ-емъ классахъ, 
н мецкій языкъ во ІІ-омъ клас и французскій языкъ 
во ІІ-омъ и ІК-емъ классахъ преподаются на т хъ 
же основаніяхъ. какъ п въ 1902—3 учебномъ году 
Исторія въ ІІІ-емъ класс- проходится по новой 
программ , которая при семь прилагается. 
6) Гимназіи и проги.иназіи. 
Въ гимназіяхъ, состоящихъ при историко-фило-
логическихъ институтахъ С.-Петербургскомъ и 
Н жинскомъ, въ Рижской городской, въ гимназиче­
скихъ классахъ лицея Цесаревича Николая въ Москв , 
въ гимназическихъ отд леніяхъ С.-Петербургскихъ 
училищъ при церквахъ инославныхъ испов даній, а 
также училищ при евангелическо-лютеранской церкви 
^в. Апостоловъ Петра и Павла въ Москв нреподаваніе 
ведется по программамъ, прим нявшимся до 1901 г. 
Въ прочихъ гнмназіяхъ, а также въ прогимназіяхъ 
курсъ проходится по программамъ 1890 и 1900 г.г за 
сл дующими изъятія ми. 
Въ І-омъ и П-омъ классахъ преподаваніе вс хъ 
предметовъ ведется, какъ и въ 1902- -3 учебномъ 
году, по т мъ же программамъ, какъ и въ соотв т-
ственныхъ классахъ реальныхъ училищъ. 
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Русскій языкъ въ І -омъ класс и естествов д ніе 
въ III-емъ класс преподаются по т мъ же програм­
мамъ, какъ и въ 1902—3 учебномъ году. 
Латинсній языкъ преподается: въ ІП-емъ класс 
—по программ , утвержденной на 1902—3 учебный 
годъ, а въ І -омъ класс —по сл дующей ирим рной 
программ : 
„Глаголы отложительные съ полуотложительными. 
Употребительн ншіе изъ неправпльныхъ глаголовъ. 
Синтаксисъ подлежащаго и сказуемаго въ простыхъ 
нредложеніяхъ.—Чтеніе хрестоматіи, а если ученики 
окажутся достаточно подготовленными, то и Цезаря 
пли Непота" 
Прим чаніе. Пятый часъ по латинскому 
языку въ І -омъ класс гимназіи съ факульта-
тнвнымъ греческимъ языкомъ въ У-омъ класс 
надлежитъ употреблять либо на грамматику, либо 
на 
чтеніе автора, смотря по уровню знаній класса 
въ соотв тствующихъ гнмназіяхъ или прогимна-
зіяхъ. Характеръ урока можетъ. прим нительно 
къ этому, м няться въ теченіе года, по 
усмотр нію учителя. 
Въ Д -омъ. І-омъ, ІІ-омъ и ЛИ 1-омъ классахъ 
латинскій языкъ проходится по программамъ 1900 г. 
Для изученія греческаго языка въ 1 -омъ класс 
г и м н а з і й ,  п о и м е н о в а н н ы х ъ  в ъ  п .  І І І - е м ъ  В ы с о ч а й -
шаго повел нія 20 іюля 1902 г., сохраняется 
программа, утвержденная для этого класса на 
1902—3 учебный годъ, а въ -омъ класс въ 
1903—4 учебномъ году прим няется сл дующая 
прим рная программа; 
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Ліродолженіе этимологіи глагола. Глаголы н мые 
и плавные. Глаголы на ул. Чтеніе хрестоматіи въ І-омъ 
полугодіи и Анабазиса Ксенофонта во 2-омъ полугодіи" 
Въ І-омъ, ІІ-омъ и УІН-омъ классахъ этихъ 
гимназій греческій языкъ преподается по прежнимъ 
программамъ. 
Въ -омъ класс гимназій, поименованныхъ въ 
п. ІУ-омъ Высочайшаго повел нія -О іюля 
1902 г., греческій языкъ преподается при пяти 
нед льныхъ урокахъ, факультативно, прим рно въ 
объем прежняго Ш-го класса до реформы 1901 года. 
Въ І-омъ класс т хъ же гимназій преиодаваніе 
греческаго языка ведется по сл дующей прим рной 
программ : 
„Повтореніе глагола. Чтеніе хрестоматіи въ І-омъ 
полугодіи и Анабазиса или Киропедіи Ксенофонта 
во 2-омъ полугодіи" 
Въ УІІ-омъ и ІІІ-омъ классахъ греческій языкъ 
преподается по прежнимъ программамъ. 
По исторіи въ ІІІ-емъ класс гимназій проходятся 
„Очерки изъ жизни и культуры древнихъ народовъ 
Востока и Греціи" по новой, значительно сокращенной 
и упрощенной программ , которая при семъ прилагается. 
Въ т хъ гимназіяхъ, въ У-омъ класс которыхъ 
въ 1903—4 учебномъ году отм няется обязательное 
изученіе греческаго языка, какъ для учениковъ, 
которые не будутъ обучаться греческому языку, такъ 
и для учениковъ, которые пожелаютъ ему обучаться, 
прибавляется одинъ часъ на исторію, преимущественно 
для лучшаго усвоенія напбол е труднаго отд ла 
этого предмета—исторіи среднихъ в ковъ. 
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Засимъ, для учениковъ, не изучающихъ греческаго 
языка, назначается ?> часа въ нед лю для такихъ 
занятій, которыя носятъ дополнительный къ основной 
учебной программ характеръ, а именно, 2 часа 
предоставляются на географію Россіи, для прохожденія 
обзора Российской Имперіи сравнительно съ ваяш й-
шнми государствами, по программ УІ-го класса 
реальныхъ училищъ и по одному изъ догіущенныхъ 
для сихъ училищъ учебниковъ, а также для класснаго 
чтенія статей по этнографіи Россіи и гіо другимъ 
отд ламъ отечествов д нія изъ допущенныхъ минп-
стерствомъ географическихъ хрестоматій или другихъ 
сочинены, и 1 часъ на математику, для усиленія 
практическихъ упражненій въ р шеніи по преимуще­
ству геометрическихъ задачъ. 
Прим рная программа 
элементарнаго курса древней исторіи для Ш-го класса 
реальныхъ училищъ. 
Востокъ. 
Краткія св д нія объ египтянахъ. вавилонянахъ, 
ассиріянахъ, финнкіянахъ и персахъ. 
Исторія Греціи. 
Географическій обзоръ древней Греціи. 
В рованія древнихъ грековъ. Сказанія о герояхъ. 
Оракулы и общественныя игры. 
Спарта до войны съ персами. Страна и населеніе. 
Его составъ. Преданіе о Ликург . Государственное 
устройство. Воспитаніе и образъ жизни. Указаніе на 
установленіе господства Спарты на Пелопонес . 
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А ины до войнъ съ персами. Страна и населеніе. 
Его составъ. Установление республики. Положеніе 
демоса во время господства эвпатридовъ. Солонъ и 
его реформы. ІІіізистратъ и изгнаніе Гиипія. 
ГІонятіе о греческихъ колоніяхъ. Греко-персидскія 
войны. 
Эпоха Перикла. Его личность. Расширеніе правъ 
демоса. Расцв тъ искусства. Усиленіе А инъ при 
Перикл . 
Пелопонесская война и паденіе а инскаго могуще­
ства. ГІравленіе тридцати. Сократъ. 
Характеръ спартанской гегемоніи. Война Спарты 
съ персами и возстаніе грековъ иротивъ спартанской 
гегемоніи. Пелопидъ и Эгіаміінондъ. Упадокъ поли-
тическаго могущества главн йшихъ греческихъ госу­
дар ствъ. 
Возвышеніе Македонін. Царь Филиппъ. Демо^венъ. 
Поражоніе грековъ при Хероне . Александръ Велнкій. 
Покореніе Персіи. Указаиіе на судьбу монархіи 
Александра Великаго. 
Распространение греческой образованности па 
Восток . 
Исторія Рима. 
Географическій обзорт^ древней Италіи. 
Сказанія объ осповаиіи города Рима и о возвы-
шеніи его. 
ГІатриціи и плебеи. Реформа Сервія Туллія. 
Установленіе республики. Положеніе плебеевъ во 
время господства патриціевъ. Борьба патриціевъ съ 
плебеями. Уравненіе въ правахъ. 
Нашествіе галловъ на Римъ. Указаніе на уста-
новленіе римскаго господства въ Средней Италіи и 
на борьбу съ Тарентомъ. 
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Пуническія войны. Первая война и первая 
провинція. Ганнибалъ и его походъ въ Нталію. 
Исходъ второй войны. Третья война и разрушеніе 
Кар агена, Указаніе на другія пріобр тенія Рима. 
Упадокъ республики. Вліяніе завоеваній. Опти-
маты и пролетаріи. Братья Гракхи. Марій и Сулла. 
Возстаніе рабовъ-гладіаторовъ. Возвышеніе Помпея. 
Юлій Цезарь и первыГі тріумвиратъ. ЮліГі Цезарь въ 
Галліи. Борьба Юлія Цезаря съ Помпеемъ и его 
партіей. Юлій Цезарь—единодержавный правитель 
Рима. Октавіанъ и второй тріумвиратъ. 
Нравленіе Октавіана Августа. Неронъ и первое 
гоненіе на христіанъ. Первые Флавіи и разрушеніе 
Іерусалима. Счастливый періодъ ІІмперіи. Указаніе 
на смуты и господство солдатъ. Діоклитіанъ и его 
реформа. Перем на въ характер^ верховной власти. 
Константинъ Великій и перем на въ положеніи 
христіанъ. Юліанъ Отступникъ и языческая реакція. 
еодосій Великій и торжество христіанства. Окон­
чательное разд леніе Римской имперіи на Восточную 
и Западную. Указаніе на конечныя судьбы об ихъ 
имперій. 
Объяснительная записка 
къ программ элементарнаго курса древней исторіи 
для ІІІ го класса реальныхъ учнлшцъ. 
Им я въ виду небольшое еще развитіе ученнковъ 
ІІІ-го класса, ц лесообразно приб гать, при прохожде-
ніи исторіи въ этомъ класс , къ бол е конкретной и 
образной форм изложенія. Большую услугу могутъ 
оказать ст нныя картины: Лангля, Лемана и др., а 
также альбомы Рейнгарда, Циглера и т. п. 
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1) Первые уроки посвящаются въ этомъ класс 
культурной исторіи Ностока. Вниманіе учащихся 
сл дуетъ останавливать на картинахъ природы, на 
религіозныхъ в рованіяхъ и вообще на быт пере-
числеиныхъ народовъ, въ широкомъ смысл этого 
понятія. Что же касается ихъ историческихъ судебъ, 
то достаточно ограничиться въ этомъ отношеніи лишь 
самыми общими указаниями. Вм ст съ т мъ, полезно 
рекомендовать лучшимъ ученикамъ для домашняго 
чтенія им ющіяея въ русскомъ перевод сочиненія 
Масперо, а большинству учащихся „Первые уроки 
исторіи" Мельгунова. 
2) При географическомъ обзор древней Греціи 
сл дуетъ изб гать излишней номенклатуры и выдви­
гать на первое м сто вопросъ о вліяніи географическихъ 
условій на характеръ и жизнь народа'-). Касаясь вопроса 
о вліяніи народностей Востока на грековъ, достаточно 
ограничиться только указаніемъ на это вліяніе, не 
останавливаясь подробно на ми ахъ, относящихся къ 
данному вопросу- Важно дать учащимся рельефное 
представленіе о характерныхъ особенностяхъ гре-
ческаго народа. 
3) Что касается греческой ми ологіи. то объектами 
для ознакомленія съ нею могутъ служить важн йшія 
сказанія о Геракл , Тезе , объ аргонавтахъ и Троян­
ской войн . Весьма полезно рекомендовать учащимся 
для домашняго чтенія книжки Нибура. (Разсказы о 
греческихъ герояхъ) и ^иповскаго (Исторія древней 
Греціи въ разсказахъ и картинахъ). 
*) Настоящее зам чаніе относится и къ географическому обзору 
древней Йталіи. 
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4) Государственное н общественное устройство 
Спарты сл дуетъ представить, какъ естественный 
результатъ исторически сложившихся условій. На 
прим р ("парты нетрудно выяснить учащимся понятіе 
объ аристократическомъ государств вообще. 
5) При выясненіи д ятельности Солона нетрудно 
дать учащимся понятіе о демократическом^ госудір-
ств вообще. 
6) Излагая греко-персидскія войны, сл дуетъ 
выяснить, какое огромное вліяніе им ла эта борьба 
на подъемъ надіональнаго самосознанія грековъ и 
ихъ культурныхъ силъ. 
7) При ознакомленіи учениковъ съ памятниками 
искусства, которыми Периклъ украсилъ А ины. надле-
жптъ дать понятіе и о различныхъ стиляхъ греческой 
архитектуры, при помощи гравюръ, ст нныхъ таблицъ 
и другихъ наглядныхъ пособій. Мполн удобно, именно 
при изучоніи эпохи Перикла, ознакомить учащихся 
съ греческимъ театромъ. 
8) Пелопонесская война проходится лишь въ 
главн йшихъ явленіяхъ; целесообразно сгруппировать 
соотв тственпый матеріалъ вокругь личности Ал-
кивіада. 
9/ На вопросъ о Сократ отнюдь не сл дуетъ 
смотр ть, какъ на недоступный нонпманію учениковъ 
даже дан на го возраста. Прекрасны \гь подспорьемъ 
можетъ служить рекомендуемая для домашняго чтенія 
книжка Сццовскаго „Сократъ и его время" 
10) Въ вонрос о возвышеніи Македоніи и о 
положеніи Аепнъ въ то время желательно остановиться 
на личности Демос сна, сосредоточившей въ себ 
остатки т хъ нравственныхъ и натріотическихъ 
началъ, которыя составляли силу древнихъ греков гь. 
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Вообще, при прохожденіи исторіи въ этоліъ класс , 
не сл дуетъ игнорировать тотъ ц нный біографиче-
скій матеріалъ, который находится въ нашемъ 
распоряженіи но отношенію къ данному курсу Хорошо 
рекомендовать учащимся для домашняго чтенія книгу 
Штоля „Герои Греціи" *). Останавливаясь на вопрос 
о д ятельности Александра Великаго, необходимо 
обратить особенное вниманіе учениковъ какъ на его 
планы, въ основаніи которыхъ лежалъ новый взглядъ 
па варваровъ, такъ и на великое культурное значеніе 
его завоеваній вообще. 
11) Разъясняя ученикамъ реформу Сервія Туллія, 
весьма полезно сопоставить ее съ реформою Солона. 
Да и при прохожденіи дальн йшей исторіи Рима 
желательно въ подходящихъ случаяхъ пользоваться 
этимъ, весьма ц ннымъ въ педагогическомъ отноше-
НІІІ пріемомъ. 
12) Исторія борьбы патриціевъ съ плебеями 
проходится лишь въ главн йшихъ моментахъ, каковыми 
естественно являются: возникновеніетрибуната, первые-
писанные законы, наконецъ, законы народныхъ три-
буновъ Лицинія и Секстія. Указывая на происходившую 
одновременно съ внутреннею и вн шнюю борьбу, 
целесообразно отм тить, что основаніемъ усп ховъ 
Рима въ этой посл дней служили взаимныя уступки 
обоихъ сословій другъ другу и установленіе времен-
наго согласія между ними. 
13) Въ разсказы о завоеваніи римлянами Средней 
и Южной Италіи достаточно удовольствоваться только 
характеристикою самнитскихъ войнъ и войны съ 
ІГирромъ, отнюдь не вдаваясь въ ихъ подробное 
изложеніе. Вполіі ум стно использовать при этомъ 
*) Въ отношеніи къ римской псторіи такое же значеніе им етъ 
книга Штоля „Герои Рима" 
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тотъ, частью историческій, частью легендарный, 
матеріалъ, который им етъ существенное значеніе 
для характеристики римлянъ въ эту пору ихъ 
историческаго существованія. Лишь при этомъ 
условіи станетъ вполн доступной пониманію 
учащихся неизб жная р чь объ падк древне-рим-
скихъ нравовъ, обнаружившемся въ посл дующее 
время. 
14) Говоря о начал борьбы Рима съ Кар агеномъ 
н тъ надобности разсказывать о т хъ незначительныхъ 
происшествіяхъ, которыя прослужили поводомъ къ 
высадк римскаго войска на остров Сициліи. Вообще, 
и при нзложеніи пунпческихъ войнъ сл дуетъ изб гать 
мелкихъ подробностей, но останавливать вниманіе 
учащихся только на самыхъ существенныхъ момонтахъ 
этой грандіозной борьбы между двумя державами, изъ 
которыхъ каждая стремилась къ господству на Среди-
земномъ мор . Остальныя завоеванія римлянъ въ 
бассейн Средиземнаго моря достаточно только 
отм тить. 
15) Изъ эпохи упадка Римской республики сл -
дуетъ съ наибольшею подробностью остановиться на 
личности Юлія Цезаря. 
16) При ознакомленіи учениковъ съ выдающимися 
личностями и явленіями въ исторіи нмперіи полезно 
указать на т улучшенія, которыя произошли въ 
теченіе первыхъ двухъ в ковъ по Р Хр., и остано­
вить вниманіе учениковъ на явленіяхъ, объясняющихъ 
наденіе Рима. 
17) Существенно важно просл дить съ надлежа­
щи мъ вниманіемъ судьбы христіансгва съ перваго 
времени его возникновенія до иолнаго торжества въ 
царствованіе еодосія Великаго. Неронъ, Троянъ
т  
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Константинъ Великій, Юліанъ Отступникъ и, наконецъ, 
еодосій Неликій, — вотъ т имена, которыя могутъ 
служить в хами при изученіи судебъ христіанства 
въ элехментарномъ курс древней исторіи. 
Прим рная программа 
по нсторіи для Ш-го класса гимназій. 
Очерки изъ жизни и культуры древнихъ народовъ Востока 
и Греціи. 
I. Вступительныя бес ды ооъ исторіи и ея пред-
метъ, историческпхъ памятникахъ и ихъ изученіи. 
I I .  П р и р о д а  и  л ю д и .  Челов чество и его расы. 
Первобытная культура людей, ея характеръ и развитіе. 
Область, занятая древн йшими, изв стными исторіи, 
цивилизованными народами. 
III. Цивилизація древняго Востока. 
Египтяне. 
Природа Нильской долины. 
Черты государственнаго быта Египта и картины 
изъ частной жпзни египтянъ. 
В ров&нія египтянъ (боги и представленія о 
загробной жизни). 
Египетская образованность. 
Краткія указаыія историческпхъ судебъ египет-
скаго государства. 
Народы Месопотаміи. 
Природа Сенаара и его древн йшія государства; 
семиты. Вавилонъ. 
Рслигія вавплоііянъ и образованность ихъ. 
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Ассирія и ея природа. 
Черты изъ государственной, общественной и 
религіознойжизниассиріянъ. Образованность ассиріянъ. 
Краткія указанія историческихъ судебъ ассирій-
€каго и ново-вавилонскаго царства. 
Финикіяне. 
Природа и города Финпкіи. Торговля финикіянь 
и ихъ поселенія. Религія и образованность финикіянъ. 
Арійцы 
Арійское племя. Народы Ирана и ихъ религія. 
Разсказы о мидянахъ и образованіи персидскаго 
царства. Устройство его. Образованность персовъ. 
Стремленіе къ расширенію персидскаго царства. 
Предпріятія Дарія на с вер (Ски ія по Геродоту и по 
раскопкамъ) и на запад (начало борьбы съ греками). 
IV Грег^ія въ древн йіиій періосъ ея исторін. 
Природа страны. Населеніе ея. 
Родовой бытъ и образованіегородовъ-государствъ. 
Культура древн йшаго періода (Микены). 
Релнгіозныя в рованія. 
Сказанія о герояхъ: Гераклъ, Тезей, походъ 
аргонавтовъ и сказаніе о поход противъ ивъ. 
Разсказы о Троянской войн п жизнь грековъ 
по Иліад и Одиссе . 
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Объяснительная записка 
къ курсу нсторіи въ III класс гимназій. 
Курсъ исторіи въ III-мъ класс им етъ въ виду 
отчасти и сколько обобщить на пріім р изученія 
новаго матеріала первоначальныя понятія объ исторіи, 
выясненныя путемъ элементарныхъ разсказовъ изъ 
отечественнаго прошлаго въ первыхъ двухъ классахъ, 
и, рядомъ съ этимъ, служить введеніемъ къ системати­
ческому курсу, который начинается съ І -го класса 
обозр ніемъ исторіи народовъ классической древности. 
1. Преподаваніе по своему характеру въ общемъ 
должно оставаться похожимъ на то, какъ оно слага­
лось въ первыхъ классахъ: оно должно изб гать 
обремененія памяти учениковъ массою фактовъ, именъ 
и хронологическихъ датъ изъ вн шней псторіи и 
чуждаться отвлеченности и схематизаціи. Но весьма 
важно все-таки, чтобы оно осуществляло шагъ впередъ 
въ области углубленія въ предметъ сравнительно съ 
первоначальною ступенью. Поэтому, строя курсъ, 
какъ „рядъ картинъ" о томъ, „какъ жили велпкіе 
народы далекой древности", преподаватель будетъ 
стараться зд сь еще бол е изб гать анекдотической 
отрывочности. 
2. Переходя къ разъясненію отд льныхъ частей 
и пунктовъ нам ченной „прим рной программы' 4  
курса ІІІ-го класса, прежде всего надобно сказать, 
что указанныя вступительныя бес ды могутъ явиться 
(если преподаватель найдеть это полезнымъ) доступ­
ны мъ средствомъ наноминанія и закр пленія 
воспринятаго изъ предшествующаго курса предста-
вленія обі» исторіи, ея предмет , задачахъ, различныхъ 
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историческпхъ источникахъ, даже о причинности, 
культур , цивилизаціи и т. д. Сл дующій зат мъ 
краткій обзоръ первобытной (,,доисторической' 1) культуры, 
которая обыкновенно интересуетъ д тей, можетъ 
сообщить имъ ц нныя св д нія и открыть новые 
горизонты. Предметъ этотъ чрезвычайно удобенъ, 
какъ орудіе, способствующее въ простой форм 
сосредоточенію вниманія учениковъ на выясненіи 
вліянія природы и вообще окружающей среды на 
развитіе челов ка. Тутъ же легко достигается уразу-
м ніе д тьми различныхъ элементовъ культурной 
жизни челов чества, особенностей и хода ея образо-
ванія и изм неній. Такія важныя понятія, какъ 
различіе видовъ труда людей въ зависимости отъ 
различныхъ свойствъ обитаемой ими страны, о 
посл довательныхъ ступеняхъ хозяйствен наго быта 
и занятій, о возникновеніи государствъ и религій, 
вырабатываются зд сь какъ бы сами собою. Нельзя, 
конечно, требовать, чтобы подобный очеркъ ,,о 
доисторическихъ временахъ" быль обширенъ; нельзя 
даже установить его строгую обязательность, но 
сл дуетъ отм тить, что при наличности подходящихъ 
условій въ подготовк преподавателя и въ учебной 
обстановк , онъ составитъ весьма полезную главу въ 
разсматриваемомъ курс . Фактически! матеріалъ для 
характеристики доисторическихъ временъ сл дуетъ 
черпать преимущественно изъ данныхъ, извлеченныхъ 
археологами въ Европ ; много дастъ для этого и 
Россія; такимъ образомъ, изученіе древн йших гь фазъ 
челов ческой культуры найдетъ свою территоріальную 
основу и конкретную форму, возвращая внимапіе къ 
знакомымъ странамъ. 
3) ЧТО касается разсказовъ изъ древностей пара-
довъ востока, то самыя заглавія ихъ г" 
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указываютъ на вопросы, которые составятъ наилуч-
шимъ образомъ ихъ содержаніе. Сиисокъ и порядокъ 
ихъ можетъвидоизм нягься, увеличиваясь, сокращаясь, 
переставляясь, упрощаясь, смотря по индивидуальнымъ 
особенностямъ преподаванія въ различныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Они будутъ централизоваться около 
доступныхъ обработк культурно-бытовыхъ темъ, при 
чемъ изложеніе, возможно живое и образное, должно 
широко опираться на подлинныхъ свид тельствахъ, 
современныхъ изображаемому прошлому или возник-
шихъ подъ вліяніемъ преданія, близкаго къ изучаемой 
старин . Разсказъ Геродота будетъ углубляться 
отрывками изъ древпе-восточныхъ, им ющихся въ 
хорошихъ переводахъ текстовъ, а также страницами 
изъ Библіи, въ которой заключается большой и 
самый подходящій матеріалъ по исторіи древняго 
востока вообще. 
Устный разсказъ и чтеніе руководствъ и пособій 
желательно постоянно иллюстрировать снимками съ 
памятниковъ быта и искусства. Излагать исторію 
Египта и Ассиріи въ непрерывной хронологической 
посл довательности ни въ какомъ случа не должно, 
но дать краткое понятіе о с я ход и эпохахъ— 
неизб жно, при чемъ надобно будетъ указать на 
чередованіе главныхъ центровъ культуры, назвать 
и охарактеризировать наибол е выдающихся ея 
н о с и т е л е й  п д  я т е л е й .  
ІІособіями для преподаванія исторіи Востока 
могутъ служить, книга Г Масперо „Историческія 
чтенія по древнему востоку" (есть русскій переводъ), 
дающая мастерскіе и отлично сгруппированные образцы 
отдйльныхъ разсказовь. Подходящими, талантливыми 
и серьезными пособіями явятся брошюры проф. М. 
С. Карелина .Иллюстрированный чтенія по культурной 
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нсторіи (Египтяне, Ассирійцы и Финикійцы"), а также 
книги 3. А. Рагозиной „Исторія Халдеи" и „Исторія 
Ассиріи" Въ качеств обязательнаго учебнаго пособія 
можетъ служить книга Мельгунова „Первые уроки 
исторіи" Наконецъ, для пополненія собственной 
подготовки учителю полезно обращаться къ большому 
классическому труду Г Масперо „НівЪоіге апеіеппе 
сіеэ реиріея сГОгіепі сIа88І^ие•• (3 т.) и къ многотом­
ному сочиненію РеггоЪ еі СЪіріег „Нівіоіге сіе Гаіі 
(іапз Гап^икё" Эти изданія заключаютъ въ себ и 
богатую с-ерію картинъ и рисунковъ. Сл дуетъ, кром 
того, пользоваться для д лей иллюстрированія курса 
коллекціею ст нныхъ картинъ Ьап^Гя и волшебны мъ 
фонаремъ. Ср. еще Голенищевъ „Описаніе египетскихь 
и ассирійскихъ памятниковъ И м п е р а т о р с к а г о 
Эрмитажа", Никольскій ..Клинообразныя надписи 
Закавказья", Коссовичъ „Четыре статьи изъ Зендъ-
Авесты", его же „Іпвсгірііопеа раіаео-регеісае 
АсЬетепісіагит " 
4) Иосл дняя часть курса должна стать предме-
томъ спеціальнаго вниманія и тщательной обработки, 
какъ способъ подготовки д тей къ изученію исторіи 
классическихъ народовъ. Центромъ тяжести при ея 
выполненіи явится ознакохмленіе съ древне-греческою 
жизнью по гомеровскимъ поэмамъ. Углубиться въ 
изученіе заключающагося въ нихъ богат йшаго 
культурно-историческаго матеріала желательно, по 
возможности, разносторонне и полно, посвящая этой 
задач все второе полугодіе. Первые пункты, нам -
ченные въ программ этого отд ла, подведутъ къ 
чтенію и толкованііс Иліады и Одиссеи, облегчатъ 
ученику пріобр сти ощущеніе древне-греческой жизни. 
Какъ хорошее учебное пособіе, можетъ быть реко­
мендована легко и живо написанная книга В. Д. 
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Сиповскаго „ІІсторія древней Греціи" Для самостоя-
тельнаго чтенія учениковъ послужитъ изв стное 
сочнненіе Штоля „Ми ы классической древности" 
Главные эпизоды изъ Иліады и Одиссеи должны 
быть прочитаны и разобраны въ класс (подборъ 
отрывковъ см. въ книг В. П. Острогорскаго „Русскіе 
писатели, какіз образовательный матеріалъ", въ отд. 
о Жуковскомъ), При чтеніи Иліады можно пользо­
ваться какъ новымъ переводомъ Минскаго, такъ и 
знаменитымъ переводомъ Гн дича. Преподаватель 
будетъ обращаться, какъ къ пособіямъ, къ различнымъ 
н медкимъ и переведеннымъ трактатамъ и руковод-
ствамъ по реальнымъ греческимъ древноотямъ 
(особенно ц нно превосходное сочиненіе " НеІЪі^ 
„Ваз ІютегізсЪе Ероз ; ;). Возможно предлагать учени-
камъ и простыя иисьменныя работы на описательный 
бытовыя темы по Иліад и Одиссе . И въ данномъ 
отд л курсъ, конечно, долженъ иллюстрироваться 
картинами, особенно снимками съ развалинъ старыхъ 
городовъ (Микенъ, Тиринфа, Трои), ихъ памятниковъ 
и утвари, нанденныхъ при раскопкахъ, при чемъ 
полезно сообщать не только о результатахъ открытій 
археологовъ, но и о томъ, какъ совершились эти 
открытія, и кто были главными учеными д ятелями 
въ нихъ. Такія исторіографическія странички, если 
он составлены и прочитаны одушевленно,''сильно 
увлекаютъ учениковъ и вносятъ много жизни въ 
преподаваніе. Гогатую коллекцію нужныхъ разсказовъ 
можно найти у Реггоі еі СЪіріег „Нізіоіге <1е Гагі 
сіапз Гапі^иііё" и въ чрезвычайно важномъ для 
изученія классической древности изданіи Ваитеізіег 
„БепктаЬг сі сіазз. АІЪегиітя" 
Результатомъ серьезной проработки посл дней 
части курса III-го класса будетъ обстоятельное и 
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конкретное знаніе давней греческой старины, дости­
гнутое при помощи изученія героическаго эпоса 
греческаго народа. Такое ознакомленіе не можетъ 
оставить умъ, чувство и воображеніе д тей равно­
душными къ великой старин и не усилить въ нихъ 
любовь къ исторіи-
59. 27 іюля 1903 г за № 22826. По вопросу о 
сверстничеств . 
Г управлявшій министерствомъ народнаго про-
св щенія ув домилъ попечителя округа, что, согласно 
заключенію ученаго комитета министерства народнаго 
просв щенія, утвержденному г, министромъ, признано 
необходимымъ отм нить правила о сверстничеств , 
установленный циркуляромъ министерства отъ 8 марта 
1882 
г за № 2700, и распространить льготы, предо­
ставленный циркулярньтмъ предложеніемъ министер­
ства народнаго иросв щенія отъ 31 марта І902 г за 
№ 9829 лицамъ домашняго образованія. также и на 
бывшихъ учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
уволенныхъ по безусп ганости или добровольно выбыв-
шихъ изъ нихъ. 
60. 3 августа 1903 г за № 23548. Объ увеличеніи 
платы за ученіе въ Ревельской Александровской 
гимназіи 
Но ходатайству управлеиія округа, управлявши'! 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
увеличить съ 1903/4 чебнаго года плату за ученіе 
въ Ревельской Александровской гимназіи съ 45 до 
50 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
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61. 3 августа 1903 г. за № 23556. Объ открытіи 
параллельнаго отд ленія при VIII класс Рижской 
Александровской гимназіи. 
По ходатайству управленія округа, управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
открыть съ 1903/4 учебнаго года параллельное 
отд леніе при VIII класс Рижской Александровской 
гимназіи, съ отнесеніемъ расходовъ по содержанію 
этой параллели на спеціальныя средства гимназіи. 
62. 3 августа 1903 г. за № 23628. Объ увеличеніи 
числа уроковъ русскаго языка въ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I 
ІІо ходатайству управленія округа, г. управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шнлъ 
увеличить на 1903/4 учебный годъ число уроковъ 
русскаго языка въ V и VIII классахъ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I на одинъ 
урокъ въ нед лю въ каждомъ класс , съ отнесеніемъ 
вызываемаго симъ расхода на спеціальныя средства 
гимназіи. 
63. 5 августа 1903 г. за № 23665. Объ учреждены 
должности второго сверхштатнаго учителя въ 
Ф р и д р и х ш т а д т с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е ­
р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I .  
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра разр -
шилъ назначить второго сверхшт. учителя въ Фридрих-
ш т а д т с к о е  г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  И м п е р а т о р а  А л е ­
ксандра II, съ предоставленіемъ ему вс хъ правъ 
и преимуществъ, присвоенныхъ штатнымъ учителямъ 
городскихъ, по положенію 31 мая 1872 г., училищъ, 
и съ производствомъ содержанія по 615 р. въ годъ 
изъ суммъ, ассигнованныхъ на сей предметъ 
Фридрихштадтскою городскою думою. 
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64 10 августа 1903 г за № 24283. 0 разр шеніи 
ввести въ Рижскомъ городскомъ 3-классномъ учи-
лищ преподаваніе н мецкаго языка, въ качеств 
необязательнаго предмета. 
По ходатайству попечителя округа, управлявшій 
министерствомъ народнаго иросв щенія, г. товарищъ 
министра разр піилъ ввести въ Рижскомъ городскомъ 
8-классномъ по положенію 1872 г училшц , начиная 
со II класса, преподаваніе н мецкаго языка, въ 
качеств необязательнаго предмета, въ числ двухъ 
уроковъ въ нед лю, со взиманіемъ въ пользу пре­
подавателя съ каждаго обучающегося этому предмету 
ученика но два руб. въ годъ. 
65. 21 августа 1903 г за № 25750. Объ установ­
лены въ Юрьевской учительской семинаріи сбора 
съ своекоштныхъ воспитанниковъ на первоначаль­
ное обзаведеніе. 
ІІо ходатайству попечителя округа, управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія г. товарищъ 
министра разр шилъ установить въ Юрьевской 
учительской семинарін сборъ на первоначальное 
обзаведеніе въ разм р 20 руб. съ каждаго вновь 
поступающая въ эту семинарію своекощтнаго 
воспитанника. 
66. 29 августа 1903 г за № 26675. Объ учреждены 
званія почетной блюстительницы при Кеммернскомъ 
2-классномъ сельскомъ училищ министерства 
народнаго просв щенія. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г товарищъ министра разр -
пшлъ учредить при Кеммернскомъ 2-классномъ сель­
скомъ училищ министерства народнаго просв щенія 
званіе почетной блюстительницы. 
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6) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
28. 9 августа 1903 г за № 24416. По вопросу о 
прав домашнихъ учительницъ, пріобр тшихъ сіе 
званіе выдержаніемъ спеціальнаго испытанія, на 
ітреподаваніе вс хъ предметовъ въ начальныхъ 
училищахъ. 
Всл дствіе возбужденнаго нопечителемъ округа 
вопроса о гіравт> домашнихъ учительницъ, пріобр т-
пшхъ сіе званіе выдержапіемъ спеціальнаго иснытанія, 
на преподаваніе вс хъ предметовъ въ начальныхъ 
училпщахъ. департаментъ народнаго просв щенія 
сообщилъ, что особый отд лъ ученаго комитета 
министерства народнаго иросв іценія, на разсмотр ніе 
коего был ь переданъ настоящій вопросъ, мн ніемъ 
своимъ, утвержденнымъ его высокопревосходптель-
ствомъ, г. мпнистромъ. призналъ, что домашніяучитель­
ницы, пріобр тшіяэтозваніевыдержаніемъспеціальнаго 
исиытанія, могутъ быть допускаемы къ преподавание 
въ начальныхъ училищах ь вс хъ предметовъ, по 
программами сихъ училищь положенныхъ. 
IV Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
сь) Движете но <'.і//,)!сбго, но. ікіндироатл и отпуски. 
ІІоиечптелемъ округа 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: им ющій званіе 
учителя гимназіи и ирогимназіи, с гь нравомъ препо­
давать французскіГг языкъ, германскій подданный 
Рудольфъ Цимлерманъ —- учптелемъ французскаго 
языка при осгіопныхъ классахъ Рижской городской 
гнмііазіп. съ 1 авг.: штатный преподаватель русскаго 
языка Ростовскаго-на-Дону коммерческаго училища 
Георгій Ге.роаненко—учителемъ того же предмета при 
осііоішыхъ классахъ Рижской Александровской гим­
назии с'ь 1 авг.; 
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2) по учительскимъ семинаріямъ. окончившій 
курсъ Ново - Александрійскаго института сельскаго 
хозяйства и л соводства, агрономъ I разряда Леонидъ 
Ка. ткинскиі—наставникомъ Вольмарской семипаріи, 
съ 1 іюля; 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: учитель Якобштадтскаго городского училища 
Михей Севрцкъ — инспекторомъ Гольдингенскаго 
училища, съ 1 іюля; отставной надв. сов. Андрей 
Звайгзне—учптелемъ Туккумскаго училища, съ 20 авг.; 
окончившіе курсъ; С.-Петербургскаго учительскаго 
института Александръ Афанасьевъ— чителемъ Вейсен-
штейнскаго училища, Александръ Варцовъ—учптелемъ 
Либавскаго училища, Ііавелъ Семеновъ — учптелемъ 
Верроскаго училища и Виленскаго учительскаго 
института Алекс й Таркпеа—учптелемъ Гольдинген­
скаго училища,—изъ нихъ первые двое съ 1 іюля, 
Семеновъ съ 1 августа и Таркпеа съ 15 августа; 
4) по начальнымъ училищамъ: учитель школы 
при Рижскомъ Маріпнскомъ д тскомъ пріют Илья 
Супруновъ—учптелемъ II Рижскаго правительственная 
училища для д тей обоего пола, сь 1 августа; 
окончившая курсъ Митавскоіі женской гимназіи, съ 
званіемъ домашней наставницы, Эмилія ІІІлейпіеръ—-
учительницей Рижскаго I правительственнаго женскаго 
училища, съ 1 авг.; им ющая званіе домашней 
учительницы Евгенія Лобоченко, урожденная ( гаце-
вичъ—учительницей Руенскаго правительственнаго 
женскаго училища, съ 15 авг.; учитель Малуискаго 
„Новаго" волостного училища, окончивпіій курсъ 
С.-Петербургской земской учительской школы Иваиъ 
Брицманъ—учптелемъ Валкскаго II правительственнаго 
училища для д тей обоего пола, съ 1 авг., учитель 
Чуганскаго лютеранская приходскаго училища, 
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окончивший курсъ Псковской учительской семинаріи 
Карлъ Клявинь—учптелемъ Смильтенскаго правитель­
ственнаго училиіца, съ 1 авг.; окончившій курсь 
Валкскоп учительской семинаріи Иванъ Бебрисъ— 
учителемъ Дуббельнскаго правительственнаго } чи-
лища, съ 1 сент., учитель Либавсгофскаго волостного 
училища Георгій Бебрисъ и Либавской православной 
приходской школы Георгій Стуритъ — учителями 
вновь открываемаго въ г. Либав городского мужского 
училища—изъ нихъ Бебрисъ зав дывающимъ учили-
щемъ и учительница Либавскаго городского женскаго 
начальнаго училища Матильда Зумбергъ — учитель­
ницею (зав дывающею) вновь открываемаго въ 
г. Либав городского женскаго училища,—вс съ 
15 августа; учительница второго Смоленскаго город­
ского начальнаго училища Надежда Дьяконова—учи­
тельницею (зав дывающе-й) открытаго въ 1903/4 уч. 
году въ г Либав (Старой Либав ) городского 
женскаго училища, съ 1 августа; учитель Чистовскаго 
министерская училища, Псковской губерніи, Серг й 
Явановъ и учитель Введенскаго земскаго училища, 
Кирилловскаго у зда, Новгородской губерніи, Але­
ксандръ Махаевъ—учителями Ба скаго правитель­
ственнаго мужского училища, —оба съ 15 авг., 
им гощая званіе домашней учительницы Наталья 
Шипова—учительницей Баускаго правительственнаго 
женскаго училища, съ 1 сент.; учитель Валкскаго 
Николаевскаго 2-класснаго православнаго училища 
Алекс й Суетовъ—учителемъ Якобштадтскаго прави­
тельственнаго мужского училища, съ 15 авг.; им ющая 
званіе домашней учительницы Ксенія Хл бникова^ 
учительницей Газенпотскаго правительственнаго жен­
скаго училища, съ 1 авг., им ющая званіе домашней 
учительницы Ольга Еудрявг^ева—учительницей Грив-
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скаго правительственнаго женскаго училища, съ 15 авг., 
им ющая званіе домашней учительницы Ольга Штамъ 
—учительницей Фридрпхштадтскаго правительствен­
наго женскаго училища, съ 15 августа; нм юіцая 
право на пол ченіе свид тельства на званіе домашней 
наставницы Марія Эшманъ—второй учительницей 
Ревельскаго 1 правительственнаго женскаго учи.пща; 
пм ющііі званіе учителя начальнаго училища Впль-
гельмъ Іогансонъ — учителемъ (зав дывающнмъ) 
Ревельскаго II правительственнаго мужского училища 
и учитель Велико-Кармельскаго 2-класснаго сельскаго 
мпнистерскаго училища, им ющій званіе учителя 
начальнаго училища Михаил ь Ефимовъ —учителемъ 
(зав дывающпмъ) Ревельскаго III правительственнаго 
мужского училища,—вс трое съ 1 сентября; учитель 
Ревельскаго жел зно-дорожнаго начальнаго училища 
ІІванъ Плауктинъ—учителемъ Ревельскаго II мужского 
городского училища, съ 15 августа; окончившая 
курсъ Ревельской женской гимназіи Евгенія Виллалова, 
урожд. Ярова,—учительницей Ревельскаго II городского 
женскаго училища, съ 15 авг.; 
5) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ 
I разряда: зав дывающій Россіенскимъ начальнымъ 
еврейскимъ училшцемъ Абрамъ Іоспе — учителемъ 
Либавскаго училища, съ 11 августа; 
б *  у т в е р ж д е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. классными 
наставниками на 1903/4 учебный годъ. 
а) по Рижской Александровской: въ І-а кл. — 
директоръ Петръ Погодина, въ І-б — Александръ 
Шапченко, во IГ-а -Людвигъ Еоршези, во ІІ-б—Георгій 
Г е р б а н е н к о ,  в ъ  І І І - а  — К а р л ъ  М ю л е н б а х ъ ,  в ъ  I I I  б —  
Георгій Новоселова, въ І -а—Иванъ Ре.тсній, въ 
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І -б—Впкентій Корвинъ-Косссіковскій. въ -а—Констан­
тинъ Кутеповъ, въ " -б—Михашгъ Адрісшовъ, въ І-а 
—Николай Гутьяръ, въ І-б—Николай Каннъ, въ 
Л IГа—Фрпдрихъ Зебергъ, въ ІГб—Артуръ Клевера 
въ ІТІ-а—ней. об. инспектора Владимиръ Рудневъ, 
въ ІІІ-б—Францъ Ел юг в; 
б) по Аренсбургской: въ 1-кл.—Адамъ Нагель, 
во И—Леонидъ Троицкііі, въ 111—Александръ Исаевъ, 
въ IV—директоръ Осипъ Хайнацкш, въ V—Серг й 
Лыжинъ, въ VI—Адамъ Поль, въ ІІ—Андрей 
Лазуринъ и въ VIII—Эрнестъ IIгель; 
в) по Ревельской Императора Николая I: 
въ ]-а кл.—Серг й Лыжинъ, въ І-б—Александръ 
Мольнеръ, во ІІ-а—Николай Шпаковскій, во П-б—Эдгаръ 
Бауланъ, въ ІІІ-а—директоръ Григорін Еуковъщкій, въ 
Ш-б—ІІетръ Маштаковъ, въ І -а—Иванъ Химуля, въ 
І -б—Альфонсъ Гоппе, въ V—^Владимир ь Сребрянскш, 
въ VI—-Иванъ Калнинъ, въ VII—исп. об. инспектора 
Александръ Липеровск-ііі и въ VIII — ІІетръ Тюленевъ; 
г) по Ревельской Александровской: въ приг. 
кл. — Иванъ Везсребренниковъ, въ 1-а—Галактіонъ 
Тумаковъ, въ І-б—Анатолій В лгородосій, во И-а— 
Карлъ Кеіирле, во ІІ-б—исп. об. инспектора Миханлъ 
Гаичъ, въ III—Иванъ Рабиновичъ, въ IV—Яковъ 
Рождественскій, въ V—Германъ Гельдъ. въ VI—Карлъ 
Ішуженъ, въ VII—Александръ Розенфельдъ, въ VIII—-
директоръ ІІетръ Лользинскіа. 
2) по реальнымъ училищамъ: классными наста­
вниками на 1903/4 учебный годъ: 
по Либавскому: въ І-а кл.—Иванъ Фрейбергъ, въ 
І-б— еофтш Рождественскій. во ІІ-а—Михаилъ Донченко, 
во ІІ-б—Леонидъ Саллоеъ, въ III—Евгеній Бергманъ, 
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въ П'-а—Георгій Бсістенъ, въ І -б— Адріанъ Мосса-
ковскіи, въ У—Фридрихъ Демме, въ VI—директоръ 
Константинъ Смирягинъ, въ доп. кл. — исп. об. 
инспектора едоръ Яечаевъ. 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: Везенбергскііі 2 гильдіи купецъ Юлій Іогансонъ 
—почетнымъ смотріггелемъ Везенбергскаго городского 
училища, срокомъ на три года, считая съ ] августа 
1903 г.; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: учители исторіи 
и  г е о г р а ф і и ,  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Михаплъ Св шнчковъ и Аренсбургской 
гимназіи Серг й Лыжинъ, для пользы службы, одинъ 
на м сто другого, считая съ 16 авг.; законоучитель 
православная испов данія Рижской городской гимна-
зіи, священнпкъ Николай ІІерехвальскгй—на таковую 
же должность при Рижской гпмназіи И м п е р а т о р а 
Николая I, съ 16 авг.: учитель русскаго языка 
при основныхъ классахъ Рижской Александровской 
гимназіи Петръ Зражевскій—на должность учителя 
того же предмета при параллельныхъ классахъ 
означенной гимназіи, съ 1 авг.; 
2) по учительскимъ семинаріямъ: законоучитель 
православная испов данія Перновской мужской гимпа-
зіи, священникъ іоаннь Жиловъ — на таковую же 
должность въ Юрьевскую семииарію, съ 16 авг., 
3) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ. учители-инспекторы училищъ — Митавскаго 
Александровская Александръ ІІодачинъ и Якобштадт-
ская Ннкентій Похонко—одпнъ на м сто другого, съ 
1 авг.; сверхштатный учитель Рижскаго городского 
училища И м и е р а т р п ц ы К к а т е р и н ы 11 Иванъ 
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Дружинскій—на должность штатнаго учителя того же 
училища, штатный учитель Рижскаго Петропавловскаго 
городского училища Иванъ Меркуловъ—на должность 
сверхштатная учителя Рижскаго городского училища 
Императрицы Екатерины И, сверхштатный 
учитель Рижскаго Петропавловскаго городского учи­
лища Василій Воробьевъ—на должность штатнаго 
учителя того же училища, учитель Либавскаго город­
ского училища едоръ Олехнейко—на должность 
сверхштатная учителя Рижскаго Петропавловскаго 
городского училища, учитель Иллукстскаго городского 
училища Андрей Макаровъ—на должность штатнаго 
учителя Якобштадтскаго городского училища, сверх­
штатный учитель Хабаровскаго городского училища 
Эрихъ Ъуммъ—на должность учителя Иллукстскаго 
городского училища, учитель Новогрудскаго городского 
училища, Минской губ.,Яковъ Цросв товъ—на должность 
учителя Юрьевскаго городского училища, учитель 
Еліонскаго городского училища, Стародубскаго у зда, 
Черниговской губерніи, Иванъ Федютинъ—на должность 
учителя Феллинскаго городского училища, — вс съ 
15 авг., учитель Тальсенскаго городского училища 
Александръ Цу мельчу къ—на должность учителя Митав-
скаго Александровскаго городского училища и учи­
тель Туккумскаго городского училища едоръ Зауд-
манъ—на должность учителя Тальсенскаго городского 
училища, — оба съ 1 авг.-, 
4) по начальнымъ училищамъ: учитель I Митав-
скаго городского училища Альфредъ Гудже — на 
таковую же должность во II Митавское городское 
училище, съ порученіемъ ему зав дыванія училищемъ, 
съ 24 августа; учитель Ревельскаго ГІ городского 
мужского училища Генрихъ Штейнъ—на должность 
учителя Ревельскаго IV городского мужского училища, 
съ 15 августа; 
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г )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а  
1) по мужскимъ гимназіямъ: учитель приготови­
тельная класса Ревельской Александровской гимназіи 
Иванъ 
Безсребренниковъ на 3 года, съ 1 авг.; 
2) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек-
торъ народныхъ училищъ Верроскаго района, 
коллежскій сов тникъ Яковъ Тихомировъ по 1 января 
1904 г., 
д )  у  в  о  л  е н ы  о  т  ъ  с  л  у  ж  б  ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: 
учитель французская языка Перновской гимназіи, 
статскій сов тникъ Иванъ Требу, за выслугою срока, 
съ 1 іюля; учитель русскаго языка Полангенской про-
гимназіи Михаилъ Лреображенскій, согласно прошенію, 
съ 16 авг,; 
2) но городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: согласно прошеніямъ: учитель Рижскаго училища 
Императрицы Е к а т е р и н ы 11 Петрт Хваловскіа, 
съ 15 авг.: учитель Митавскаго Александровская 
училища Михаилъ Семеновскш, съ 1 авг., сверхштатный 
учитель Везенбергскаго училища Иванъ Шійко, съ 
1 сент., 
3 }  по начальнымъ училищамъ: с о г л а с н о  
прошенію: учитель Перновскаго И мужского город­
ского училища Томасъ Усталлу и учительница 
Перновскаго I женскаго городского училища Елиза­
вета Лементи,—оба съ 1 авг,; учитель Баускаго 
правительственнаго мужского училища Серг й Ивановъ, 
съ 15 авг.; учитель (зав дывающ :й) Туккумскаго 
правительственнаго мужского училища Мартинъ 
Ереманъ, съ 1 авг.; учитель Ревельскаго IV мужского 
городского училища Даніилъ Томсонъ, съ 15 авг.; 
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е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у  
1) по мужскимъ гимназіямъ. учитель математики 
и физики Ревельской гимназіи Императора Ни­
колая I Натанъ-1 Іетръ Рабиновичъ, за перем щеніемъ 
на службу въ Варшавскій учебный округь, съ 1 авг., 
2) по учительскимъ семинаріямъ: законоучитель 
Юрьевской учительской семинаріи, свящеиникъ Іоаннъ 
Егоровъ, за перем щеніемъ на службу по в домству 
II м п е р а т о р с к а г о челов колюбиваго общества, съ 
16 авг., 
В) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: законоучитель Иллукстскаго городского учи­
лища . священникъ Симеонъ //авскій, за перем щеніемъ 
на службу по епархіальному в домству, съ 6 іюня; 
учитель Верроскаго городского училища Николай 
Чернышевъ, за перем щеніемъ на службу въ Варпіав-
скій учебный округь, съ 1 авг., 
ж )  п о р у ч е н о :  
1) по учительскимъ семинаріямъ. директору 
Юрьевской семинаріи Михаилу С ркову—временное 
преподаваніе 2 уроков ь исторіи и 2 уроковъ географіи 
въ приготовителыюмъ класс семинаріи, впредь до 
назначенія отд льнаго учителя для этого класса; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: протоіерею Рижской Благов щенской церкви 
Іоанну Яковлеву—преподаваніе въ 1903/4 уч. году 
9-нед лыіыхъ уроковъ Закона Божія прав. исп. въ 
1 и II классахъ Рижскаго городского училища; 
священнику Васплію Бе.ісребренникову—преподаваніе 
вь 1903/4 учебномъ году вь Юрьевскомъ учнлищ 
13 уроковъ Заіхона Божія православнаго пспов данія, 
со мключеніелгь въ это число и запятій по славянскому 
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языку; священнику Іоанну Грундульсу —преподаваніе 
въ Тальсенскомъ городскомъ чилищ въ 1903/4 уч. 
году 3 нед льныхъ уроковъ закона Божія православ­
ная исп.; учителю Виндавскаго городского 
училища Тимо ею Дмитріеву — преподаваніе въ 
этомъ училищ 3 нед льныхъ уроковъ п нія; исп. 
об. помощника учителя Тальсенскаго училища Вла­
димиру Казину—гіреподаваніе въ 1903/4 учеб. году 
въ этомъ училищ трехъ недъльныхъ уроковъ п нія; 
по Гапсальскому училищу: преподаваніе въ 1903/4 уч. 
году: 1) инспектору Іосифу Рыбчинсколу—3 уроковъ 
чистогшсанія, 2) учителю Петру Лойко—3 уроковъ 
гимнастики и 6 уроковъ ручного труда, 3) капель­
мейстеру пожарнаго оркестра Вальдлаку—3 уроковъ 
оркестровой музыки, 4) губернскому секретарю ііросту 
—8 уроковъ Закона Божія ев.-лют. исп. и 5) органисту 
Тамберіу—1 урока ев.-лют. церковная п нія и. кром 
того, преподаваніе и нія на педагогическихъ курсахъ 
при томъ же училищ ; 
3) по женскимъ Маріинскимъ училищамъ. исп. 
об. помощника учителя Якобштадтскаго городского 
училища Михаилу Луговскому—преподаваніе 8 уроковъ 
п нія въ Якобштадтскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищ ; 
з )  д о п у щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: иасторъ-адтмонктъ 
при церкви Св. Гертруды въ г, Риг Антонъ Ррюнбергъ 
— к ъ  и р е п о д а в а н і ю  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а -
тора Николая I уроковъ Закона Божія ев.-лют. 
исп., съ 1 авг.; учитель естествов д нія и физики 
Рижской женской гимназіи Л. II. Тайловой Иванъ 
Челюсткннъ—къ преподаванію, изъ платы по найму, 
уроковъ естественной исторіи въ Риж ской гимназіи 
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И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ;  ф р а н ц у з с к і й  п о д д а н н ы й  
Андрей Орандъ—къ преподаванію, изъ платы по найму, 
в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
уроковъ французскаго языка, съ 1 авг., помощникъ 
классныхъ наставниковъ Ревельской Александровской 
гимназіи Николай IІротасовъ — къ временному, на 
1903/4 уч. годъ, преподаванію въ младшемъ при-
готовптельномъ класс означенной гимназіи: 
2) по реальнымъ училищамъ: кандидата 
духовенства Александръ Бурхардъ— къ преподаванію, 
изъ платы по найму, въ Рижскомъ городскомъ 
реальномъ училищ уроковъ Закона Божія ев.-лют. 
исп. на латышскомъ язык , вм сто пастора Карла 
Келлера, отказавшагося отъ преподаванія упомянутаго 
предмета въ училищ , за исключеніемъ 2 уроковъ 
въ дополнительномъ класс ; священникъ Николай 
Архангельскій—къ преподаванію, изъ платы по найму, 
уроковъ закона Божія прав. исп. въ приготовитель-
н о м ъ  к л а с с  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратора Петра I вм сто освобожден наго отъ 
преподаванія этихъ уроковъ священника Михаила 
Синайскаго; 
3) по учительскчмъ семинаріямъ: учитель 
прпготовительнаго класса Юрьевской гимназіи Иванъ 
Троицкій—къ временному преподаванію 7 уроковъ 
русскаго языка и 4 уроковъ ари метики въ пригото-
вительномъ класс Юрьевской семинаріи, впредь до 
назначенія отд льнаго учителя для этого класса; 
преподаватель закона Божія ев,-лютеранскаго испо-
в данія въ Вольмарской семннаріи Мнхаилъ Кампмаиъ 
—-к'ь временному, не дал е 1 февраля 1904 года, 
нснравленію должности учителя начальнаго при 
і-емішаріп училища; 
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4) по городскимъ по полозкенію 1872 г. учили-
щамъ: исполнявшій обязанности помощника учителя 
въ Валкскомъ городскомъ училищ въ 1902/3 уч. 
году, им ющій званіе учителя начальнаго училища 
Левъ Болтгшъ—къ исполненію таковыхъ же обязан­
ностей въ 1903/4 уч. году; викарный ксендзъ Либав-
скаго костела Казимиръ Полторокасъ—къ преподава-
нію уроковъ закона Божія римско-католическаго 
испов данія въ Либавскомъ училищ ; по Вейсен-
штейнскому училищу: къ преподаванію въ 1903/4 
учебы, году: 1) окончившій курсъ учительской семи-
наріи, губернскій секретарь Андрей Луйкъ—8 уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. и 4 уроковъ н мецкаго 
языка для желающихъ учениковъ означеннаго учи­
лища и 2) отставной унтеръ-офицеръ Юрій ІІлези— 
3 уроковъ оркестровой музыки; 
5) по начальнымъ училищамъ: діаконъ Троице-
Задвинской церкви Александръ Соколовъ—къ препо-
даванію уроковъ закона Божія прав. исп. въ Рижскомъ 
городскомъ Ильгецемскомъ 2-классномь мужскомъ 
училищ ; учитель Полангенскаго мужского цриход-
скаго училища Александръ Сійлисъ—къ преподаванію 
2 нед льныхъ уроковъ закона Божія евангелическо-
лютеранскаго испов данія вь Полангенскомъ прави-
тельственномъ женскомъ училищ ; окончившій курсъ 
Ирмлавскоп учительской, семинаріи Карлъ Линдэ—къ 
преподаванію 3 нед льныхъ уроковъ латышскаго 
языка въ Виндавскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
и )  о  с  в  о  б  о  ж  д  е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: пасторъ Фридрихъ 
Редеръ—отъ преподаванія въ Рия скоіі гимназіи 
Императора Николая Г уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ 1 авг.: 
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2) по начальнымъ училищамъ: исполнявши! 
изъ платы по найму обязанности перваго учителя въ 
Дуббельнскомъ правительственномъ начальномъ 
училищ Фрицъ Мурнвкъ—отъ исполненія этихъ 
обязанностей, съ 1 сентября; 
і )  к о м а н д и р о в а н  ы :  
по Управленію учебнаго округа: окружной 
инспекторъ, д йств. ст. сов. Заіончковскій въ г О.-Пе­
тербурга и архитекторъ округа, надв. сов. Кизельбашъ 
в
г
ь г. Юрьевъ; 
к )  у в о л е н ы  в ъ  о т и у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и  
по городскимъ по положенію 1872 г училищамъ: 
врачъ Рижскаго 3—класснаго училища Леопольдъ 
Блументаль—на 28 дней, считая съ 23 августа, съ 
порученіемъ исполненія его обязанностеіі на это 
время врачу Рижскаго Петропавловскаго городского 
училища Людвигу Гаудереру; учитель Иллукстскаго 
училища Ііавелъ Лукьяновъ-Сухобоковъ—съ 7 августа 
по 10 сентября. 
б) Отъ управленія округомъ выданы свид тельства: 
1) на званіе учителя гимназіи и прогимназіи съ 
правомъ преподавать русскій языкъ и словесность 
—Впталію Радчепкп; 
2) на званіе учителя гимназіи и прогимназіи 
съ правомъ преподавать математику и физику— 
Александру 1>илову\ 
3) на право преподаванія въ у здномъ училищ 
русскаго языка—Михаилу Васильеву, 
4) на званіе домашней наставницы—Эмпліи 
Кохъ, Маріп Чемешевской и Варвар Потеминой; 
о) на званіе домашней учительницы — Хан 
Аронфридъ, Вильгельм и н Анвельдтъ, Рифк Биреш^вейгъ, 
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Касандр Бальдингъ, Лидіи Богоносцевой, Елнзавет 
Бетхеръ, Фрид Беркольдъ. Лидіи Будниковой, Эльз 
Брауэръ. Рахел Вейнбергъ, Альм Валыперъ, Мери 
Веіьибергъ, Бенит Вольфъ, Элленъ Гагенъ, Елизавет 
Грабгерръ, Екатерин Грундульсъ, Март Габранъ, 
Клар , по метрик Ха , Гсльдштикъ, Алис Гардеръ, 
Фанни Гейнр-ихсонъ, Герд фонъ-Геріиельманъ, Лин 
Дирбе, Валлп Дамберіъ, Наталіи /Кдахиной, Анн 
Рашели Заксъ, Нор Закоиской, Катти ІСраузс Марга-
рит Кильць, ІІд Путинской, Эмиліи Ламе, Гішде 
Соре, она же Елена, Чевитанъ, Зельм Леіін къ, 
Каролин Лютеръ, Констанціи Марциновскоіь, Евгеніи 
Мирошниченко. Маріи Мейснеръ, Эрн Наккунстъ, 
Элленъ Ирис тлей, Фреіід Чіаиъ, Эрн Петерсонъ, 
Ирен Трсьнцъ, Лид Тула, Эрн Фреймаиъ, Теофил 
Флейтнеръ, Эльз Штутцеръ, Юліи Шислеръ, Лилли 
Шверинь, Эльзъ Шулыг». Ганн ІІІеферъ, Юліи йзен-
бергъ. АІаргарит Эшенбахъ и Александр Яковлевощ 
6) на званіе учительницы начальныхъ училищъ 
—Антонпн Михкельсонъ, Маріи З/пллеръ, Люціп 
Собецкой, Берт Сникеръ и Маріи Тенсонъ. 
V .  И з в  щ е н і я  
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
1903/4 учебнаго года: а) правительственный началь­
ный училища: въ Лифляидской губерніи: Рижское 
I женское, Рижское П обоего пола, ІІІтокмансгофское, 
Валкское II, Смильтенское, Руенское женское, Феллин-
скос 
обоего иола. Тервское и Казепельское; въ 
Курляндской губерніи: Рривское женское, Оуббатское 
мужское, Газенпотское женское, Паулсгафенское обоего 
пола. Дурбепское обоего пола, Бауское мужское, 
Бауское женское, Фридрихштадтское женское и 
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Якобштадтское мужское; въ Эстляндской губерніи 
Ревельское первое женское, Ревельское второе мужское 
Ревельское третье мужское, Везенбергское мужское 
и Гапсальское мужское и б) Ремерсгофское 2-классное 
сельское училище министерства народнаго просв ще-
нія въ Лифляндской губерніи и преобразовать съ 
1903/4 учеб. года по Эстляндской губерніи Кауское 
волостное училище Александровской волости въ 
Александровское 2-классное сельское училище мини­
стерства народнаго просв щенія, Фіольское и Меди­
ку ское волостныя училища, Фіольской волости, вь 
Фіольское 2-классное министерское училище, Негатъ-
Пиворацкое волостное училище Патцальской волости 
въ Патцальское 2-классное министерское училище, 
Поросковское одноклассное министерское училище въ 
двухклассное и Тереферъ-Тамметагаскую волостную 
школу въ Тереферъ-Тамметагаское одноклассное ми­
нистерское училище. 
— Попечителемъ округа разр шено закрыть педа-
гогпческіе курсы для пригоговленія учителей при 
Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 
и открыть таковые курсы при Нейсенштейнскомъ 
городском
г
ь учплищ . 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить съ 
1903/4 учебнаго года число уроковъ чистописанія 
и рисованія въ Прибалтіііской учительской семинаріи 
съ 6 до 10 въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено установить 
плату за ученіе въ правительственныхъ 
начальныхъ училищахъ: Штокмансгофскомъ въ 
разм р 10 р. въ годъ съ каждаго учащагося, съ 
обращеніемъ таковой въ спеціальныя средства учи­
лища и съ предоставленіемъ м стпому инспектору 
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народпыхъ училищъ право освобождать отъ платы 
за чсніе по б дности до 20% общаго числа учащихся, 
въ Налкскомъ II и Смильтенскомъ—по 5 руб въ годъ 
съ каждаго учащагося, въ Руенскомъ женскомъ —по 
4 руб. въ годъ съ каждой ученицы и въ Ревельскихъ 
II и III мужскихъ и въ I женскомъ въ разм р 
10 руб. въ годъ съ каждаго учащагося. 
— Попечителемъ округа, на основаніи предложеиія 
министерства народнаго просв щенія отъ 11 августа 
1903 г. за ЛЬ 4186, разр піено проживаюіцимъ въ г. 
Вейсенштейн Артуру Берзингу и жен его Ёлен 
Берзингъ открыть въ этомъ город курсы ручного 
труда, но при томъ лишь условіи, чтобы обученіе на 
курсахъ велось на русскомъ язык . 
— По распоряжению попечителя округа закрыто 
частное 1-классное, съ тремя отд леніями, начальное 
для д тей обоего пола училище, содержавшееся въ 
г. Ба ск ксендзомъ Іоанномъ Якушко, за перем ще-
ніемъ Якушко изъ г Бауска. 
— Попечителемъ округа разр шено съ начала 
1903 4 уч. года повысить плату за ученіе въ частномъ 
одноклассномъ мужскомъ училищ Ш разряда, 
содержимомъ въ г. Риг Ироидой Мак енко, съ 40 
до 50 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть при 
частномъ женскомъ училищ II разряда, содержимомъ 
въ г. Риг Анною Кенинъ, пансіонъ для ученицъ 
сего училища, числомъ до 25, съ платою отъ 140 
до 200 руб. въ годъ съ каждой. 
Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр иія д ла въ попечительскомъ сов т округа, 
разр шено: 
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а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Луиз /Іурпетеръ—частное 2-классное (каждый 
клаесъ съ двумя отд леніями) женское училище ІП 
разряда въ г. Риг ; им ющей званіе учительницы 
начальныхъ училищъ Оттиліи Лейн къ, урожденной 
Кучъ, частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 
училище ІГІ разряда для д тей обоего пола въ г. 
Риг ; при частномъ училищ Ш разряда, содержи­
мом ь въ г Риг Давидомъ Данцигеромъ,—посл об ден-
ныя занятія для д тей обоего пола; им ющей званіе 
домашней учительницы Маріи Вулкиной—частное 
3-классное, съ приготовительнымъ классомъ, женское 
еврейское училище II разряда въ г Ъібав ; им юіцей 
званіе домашней учительницы Маріи Шаффе—въ г. 
Юрьев классъ разговорнаго французскаго языка для 
д тей дошкольнаго возраста; им ющей званіе 
домашней учительницы Елен Цыловой—д тскій садъ 
для д тей обоего пола, отъ 4—9 л тняго возраста, 
въ г. Риг ; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  в ъ  м  с т е ч к  
Доблен Оттономъ Фельдманомъ частное одноклассное 
мужское училище III разряда въ двухклассное того же 
разряда; 
в )  п р и м  н и т ь  с ъ  1 9 0 3 / 4  у ч .  г о д а  в н о в ь  
составленную программу къ содержимому въ посад 
Руен им ющею званіе домашней учительницы 
Екатериною Иергъ частному одноклассному училищу 
III разряда; 
г) у во л и ч и т ь число уроковъ арішметики въ 
1 класс частнаго двухкласснаго училища III разряда, 
содержимаго въ г. Лемзал Иваномъ Шнейдерова*, съ 
4 до 5 въ иед лю, безъ изм ненія утвержденной по 
означенному предмету программы. 
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— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ округа, прекратили свое сугцествованіе 
частныя учебныя заведенія Ш разряда: въ Лифляид-
ской губериіи—содержавшееся въ г. Ригъ Ольгою 
Бвргъ, въ Курляидской губериік—еврейское женское 
училище, содержавшееся въ г Якобштадт Розою 
Гальпернъ и въ Эстляндской губерніи—содержавшееся 
въ г. Ревел Маріей Вельманъ и б) д тскій садъ, 
содержавпіійся въ г. Внндав Юліей Гогейзель. 
VI Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній и народныхъ училищъ. 
Директоромъ народныхъ училищъ Курляидской 
губерніи у в о л е н ъ отъ службы, согласно прошенію, 
второй учитель Дондангенскаго 2-класснаго мини­
стерскаго училища Кристъ Обиітейнъ, съ 15 августа 
1903 г.; назначены: учитель Диравскаго волостного 
училища Яковъ Шмерлъ—вторымъ учителемъ Дон­
дангенскаго 2-класснаго министерскаго училища, съ 
15 августа 1903 г., второй учитель Никраценскаго 
2-класснаго министерскаго училища Эрнестъ Штегманъ 
—зав дывающимъ этимъ училищемъ; третій учитель 
Никраценскаго 2-класснаго министерскаго училища 
Антонъ Зинггісъ—вторымъ учителемъ того же училища 
и второй учитель Шрунденскаго приходскаго училища 
Густавъ 
Аптекисъ—третьнмъ учителемъ Никрацен­
скаго 2-класснаго министерскаго училища,—вс трое 
съ 1 августа 1903 г. 
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VII. Св д нія о пропуск уроковъ преподавателями 
учительскихъ семинарій за первое полугодіе 1903 года. 
Сравнительная таблица общаго результата пропу-
щенныхъ уроковъ. 
Процентъ пропу-
.-с 
щепныхъ уроковъ. 
о, 
о 
Наименованіе семинарій. 
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5 Й й  § Е л 
» 2 " 
^ 2 г 
о ^ Я 
^ й ^ 
Й й й 
Ю 3 И 
^ я к 
т 
Л  
~ 
И ин И 
! о 
% —. О Рн — ни О Ф Р-
Й ^ И 
о 
И  
1 Вольмарская 3,02 — 3,02 
2 Юрьевская 4,01 
— 4,01 
3 Прибалті йская 1,68 — 1,68 
Итого по учигельскимъ семи-
наріямъ округа 2,90 
— 
2,90 
Списокъ преподавателей учительскихъ семина рій, не 
пропустившихъ ни одного урока въ I половин 1903 г. 
1) Вольмарская: 
директоръ Адамовъ; законоучители: прав, исп., 
свящ. Голосовъ и ев.-лют. исп., пасторъ Веманъ; 
наставники: Лафинъ, ІПако и Ш.евко\ учители: Лусъ и 
Ііейнъ. 
2 )  Юрьевская: 
директоръ С рковъ; учители: Юркатамъ< Троицкій 
Мягракенъ и Сирописинъ; 
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3) Прибатиійская: 
директоръ Страховичъ; законоучители: ев.-лют. 
исп., пасторъ Гроссъ и р.-кат. исп., ксендзъ Лукшо; 
наставники: Еарповъ и Лійцытъ и учители: Мумме и 
Таллингъ. 
Ш. Рекомендованный изданія. 
Мн ніемъ ученаго комитета министерства народ­
наго просв щенія, утверждер^ымъ г. временно 
исполняют и гь обязанности товарища министра, 
опред лено изданіе подъ заглавіемъ. Даль Влади­
мира Толковый словарь живого великорусскаго языка. 
'I |-с і і>е исправленное и значительно дополненное 
изданіе подъ редакціею проф. И. А. Бодуэна-де-
К^ртенэ. СПБ. и М. 1903. Изданіе товарищества . Г. 
0. Вольфъ, выпускъ I, томъ I. Стр. XI—223. Ц на 
50 коп. (Подписная ц на 20 рублей)—признать 
заслуживающимъ рекомендации со стороны министер­
ства народнаго просв щенія. посредствомь циркуляр-
наго распоряженія, особому вниманію педагогичесьихъ 
сов товъ подв домственныхъ министерств^ іи -чалй, 
реа.і-^ьыхъ училищъ и учительскихъ инстигутовъ и 
семинарій на предметъ пріобр тенія, по предвари­
тельной подписк , въ фундаментальныя и ученическія, 
старшая возраста, библиотеки тЬхь выпусковъ 
у п о м я н у  г а т о  и з д а н і я ,  к о т о р ы е  в ы й д у т ъ  в ъ  с в  і ь  
подъ редакціей проф. И. А. Бодуэна-дс — Куртенэ и 
5у ,хЬ напечатаны на такой же бумаі и такимъ 
же шрифгомъ, ка\'ъ и первый выпускъ изл ^ :я. 
Независимо отъ сего ученый комитетъ находиль 
возможнымъ допустить настояіцое изданіе толковаго 
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словаря Даля по предварительной подписк , при: 
соблюденіи вышеозначенныхъ условій, также и въ 
безплатныя народныя читальни и библютекч. 
Ноте
и ,
ттел^ Рижскаго учебна го округа, 
ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ II. Извольс,сі',_ 
Правитель Канцеляріи Н. Оппоковъ. 
Печатано по распоряженію Попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
ЦИРКУЛЯР! 
ІІ<» 
Рижскому Учебному Округу 
Октябрь 14° 10. 19 0 3 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
58. 15 іюня 1902 года О разр шеніи принимать 
окончившихъ курсъ Императорскихъ Але-
ксандровскаго лицея и училища правов д нія на 
ю р и д и ч е с к і й  ф а к у л ь т е т ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
университетовъ безъ аттестата зр лости. 
Г  о  с  у  д  а  р  ь  I I  м  п е р а  т  о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й п і е м у  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 15 день 
іюня 1902 года Высочайше повел ть соизволилъ 
разр шить принимать лицъ. ирошедших'ь полный 
к у р с ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х ъ  к л а с с о в ъ  И м п е р а т о р ­
скихъ Александровскаго лицея и училища право-
в  д  н і я  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  И  м  п е р а т о р с к и х  ь  
университетовъ исключительно на юридическій 
факультетъ, безъ представленія ими аттестата или 
свид тельства зр лости, но при этомъ бывшихъ 
воспитанниковъ названнаго лицея съ дополнитель-
пымъ испытаніемъ изъисторіи церкви, воспитанников'!» 
ке училища правов д нія безъ всякаго дополнптель-
наго испытанія. 
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59 12 іюля 1903 года. 0 разр шеніи студентамъ 
Императорскихъ университетовъ носить 
тужурки чернаго цв та. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподданн йпіему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 12 день 
іюля 1903 г. Высочайше еоизволилъ на зам ну 
форменной тужурки с раго сукна для студентовъ 
И  м  п  е  р  а  т о р с  к  и  х  ъ  у н и в е р с и т е т о в ъ .  И м п е р а т о р -
с  к  а  г  о  л и ц е я  в ъ  п а м я т ь  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
въ Москв п Демидовскаго лицея въ город 
Ярославл тужурками чернаго цв та, съ предоста-
вленіемъ студентам!? права носить эту форму и въ 
т хъ случаяхъ. когда нын требуется нопіеніе сюртука. 
Сообщая о таковой Монаршей вол , г. 
управлявшій министерствомъ народнаго просв щенія 
присовокупилъ, что носить тужурку чернаго цв та 
разр шается, сверхъ указаниыхъ въ прежнихъ 
правилахъ случаевъ, также при представленіи 
начальству высшаго учебнаго заведенія и въ публич-
ныхъ собраніяхъ, когда не объявлено объ обязатель­
ности парадной формы одежды —сюртука или мундира. 
Ношеніе сюртука или мундира обязательно по 
прежнему при пос щеніяхъ: 
1) храма въ высокоторжественные дни, 
2) торжественныхъ собран ій въ университет 
п въ другихъ учебныхъ заведепіяхь и 
3) публич ныхъ и обществелшыхъ собраній, когда 
обь этомъ особо объявлено. 
60. 23 августа 1903 года. О разр шеніи студенту 
Чепурину перейти изъ Юрьевскаго въ Ново-
россійскій университетъ. 
I 1  о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ по всеподданнейшему 
до к'л аду г управлявшая» министерствомъ народнаго 
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просв щенія, въ 23 день августа 1903 г Все мил о-
с г и в  й ш е  р а з р  ш и д ъ  с т у д е н т у  И м п е р а т о р  с  к  а  г  о  
Юрьевскаго университета Ивану Чепурину перейти 
въ число студентовъ III курса историко-филологиче-
скаго факультета II м п с р ато р с к а г о Новороссій-
екаго университета. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству 
1) отъ 5 іюля 1903 года за № 50 — назначень 
привать-доцентъ И м п е р а т о р с к а г о Харьковскаго 
университета, магнстрандъ Николай Грунскін — 
исправляюіцимъ должность доцента русскаго языка 
и литературы въ Ймператорскомъ Юрьевскомъ 
университет ; 
2) отъ 11 іюля 1903 года за № 57 — воленъ 
отъ службы, согласно ироиіенио, профессоръ Рижскаго 
политехническаго института, ст. сов. ІІІпндлеръ, съ 
1 мая 1903 г.; 
8) отъ 24 іюля 1903 года за № 60 — уволенъ 
отъ службы, согласно прошеиііо, по бол зни, орди­
нарный профессоръ Юрьевскаго университета, докторъ 
медицины, от сов. Чер.иакъ. съ 20 декабря 1902 г 
4) отъ 31 іюля 1903 года за № 62—I) назначен ь 
лаборантъ и прив.-доцентъ университета Св. Владиміра, 
докторъ минералогіи и геогнозіи, надв. сов. Тарасенко 
сверхштатны мъ экстраординарны мъ профессоромъ 
Юрьевскаго университета по канедр минералогіи; 
II) у в о л е н ъ о т ъ с л у ж б ы. согласно прошенію, 
ординарный профессоръ Юрьевскаго университета, 
докторъ хим іи. ст. сов. Там.иапъ, съ 12 января 1903 г.; 
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111) произвел? н ы, за выслугу л тъ, с о  
етаршинствомъ: 
изъ коллежскихъ въстатскіе сов тники: учители 
гимназій: Рижской Александровской, Клеверъ — съ 
1  а в г у с т а  1 9 0 2  г . ,  Р е в е л ь с к и х ъ :  И м п е р а т о р а  
Николая I, Хгипуля—еъ 1 февраля 1903 г. и 
Александровской, Кауженъ—съ I февраля 1903 г., 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники 
ассистентъ механическаго отд ленія Рижскаго поли-
техническаго института Тауое—съ 1 марта 1903 г 
изъ коллежскихъ асессоровъ въ надворные 
сов тники: учители: Юрьевскаго реалыіаго училища, 
Ребиндеръ—-съ 1 сентября 1902 г и, Рижскаго городского 
шестикласснаго училища, Рихмеръ—с/ь I іюля 1902 г.; 
врачи Рижскихъ еврейскихъ начальныхъ училищъ: 
двухкласснаго, Виленкинъ—съ 7 марта 1902 г., и 
однокласснаго, ордонъ—съ 4 мая 1902 г.; 
изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: помощники классныхъ наставниковъ: 
Рижскаго реальнаго училища И м н е р а т о р а 11 е т р а 1, 
Веришанскіп—съ 20 января 1903 г. и, ІІолангенскоіі 
мужской четырехклассной прогимназіи, Заъщъ—съ 
27 марта 1903 г.; 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники—помощникъ д елопроизводителя Рижскаго 
иолитехннческаго института Н лневъ — съ 17 аир ля 
1903 г., 
I V )  у  г  в  е  р  ж  д  е  н  ы  в ъ  ч и н а х ъ ,  с о  с т а р ш п н с т в о м ъ :  
надворнаго сов тника: доцентъ сельскаго хозяй­
ства И м пера т о р с к а г о Юрьевскаго университета 
Тожоиъ—съ 1 апр ля 1901 г., 
коллежскаго ассесора: учители гпмназій: Ревель-
ской Александровской, Розенфельдъ и Митавекоіі жен 
ской, Черныии'нъ,—оба съ 1 ноября 1898 г.; 
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титулярнаго сов тника—врачъ при Валкскомъ 
городскомъ училищ Граудинъ (онъ же Граудингі)— 
съ 1 января 1899 г., по степени лекаря; 
коллежскаго секретаря: учители городскихъ 
трехклассныхъ училищъ: Либавскаго, Олехнейко—съ 
20 августа 1898 г. и Тальсенскаго, (бывшій, нын 
въ отставк ) Померь—съ 1 сентября 1897 г.; 
губернскаго секретаря учитель приготовитель-
наго класса Митавской мужской гимназіи Евграфовь— 
съ 13 января 1899 г. и 
коллежскаго регистратора домагиній учитель 
Закопыринъ—съ 1 мая 1900 г.; 
5) отъ 8 августа 1903 года за № 63—назначенъ 
ириватъ-доцентъ Юрьевскаго университета, магистръ 
прикладной математики, кол. асс. Колосовъ - экстра-
ординарнымъ ирофессоромъ названнаго университета, 
по ка едр прикладной математики, съ 2Я мая 1903 г.< 
6 )  отъ 29 августа 1903 г за № 65: н а з н а ч е н  ы :  
ректоръ и ординарный профессоръ Юрьевскаго 
университета, докторъ государствеинаго права, д. с. с. 
Филиппом—ординарнымъ ирофессоромъ Московскаго 
университета, по ка едр исторіи русскаго права, 
экстраординарный профессоръ Юрьевскаго универси­
тета, магистръ всеобщей исторіи Ардашевъ испра-
вляющимъ должность экстраординарнаго профессора 
университета св. Владиміра, но ка едр всеобщей 
исторіи, адъюнктъ-нрофессоръ Рижскаго политехни­
ческая) института, инженеръ - архитекторъ фонъ-
(трикъ и преподават ели того же института: магистръ 
ботаники, надворный сов тникъ Бухгольцъ, инженеръ-
технологъ, надворный сов тникъ Лвановъ и архитек­
торъ, надворный сов тникъ Роичевскш—въ названный 
институтъ: фонъ-Стрикъ—ирофессоромъ по гражда-н 
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ской архитектур . Бухгольцъ— адъюнктъ-профсссором ъ 
ио ботанике и зоодогіи, Ивановъ и Рончевскій 
исправляющими должность адъюнктъ - профессора: 
первый по технической маханнк , а второй по архи­
тектуре,—все четверо съ 1 іюля 190Н г 
III. Высочайше рарр шенныя командировки. 
С ъ  В  ы  с о ч а  й  і і і  а  г  о  с о н з в о л е н і я  к о м а н д и р у ю т с я  
за границу: штатный ассистентъ медицинской клиники 
II м пера г о р с к а го Юрьевскаго университета Лазовичь 
съ ученою целью, срокомъ до 12 августа, и ординарный 
профессоръ того же института Кшчала—съ 1 по 
15 октября 1908 года. 
IV Министерскія расиоряженія 
а) Оонпя распоряженія. 
67 16 іюля 1903 года са № 21824. Относительно 
сцеціальныхъ французскихъ курсовъ въ г Гренобл 
для иностранцевъ. 
Уже седьмой годъ существуютъ въ городе 
ОгепоЫе при университете этого города специальные 
французскіе курсы для иностранцевъ, подъ наблю-
деніемъ и руководствомъ совета попечительства 
(Сотііё сіе Раігопао-е). состоящаго изъ профессоровъ 
и преподавателей университета, съ ректоромъ и 
деканами факультетовъ во глав . 
Означенные курсы распадаются на две категорін: 
1 Постоянные курсы, еостоящіе въ добавочпыхъ 
іекціяхъ. читаемыхъ въ продолженіе всего учебнаго 
года при историко-филологическомъ факультете, сь 
целью всесторонняго теоретическаго и практическая 
обученія студентовъ иностранцевъ даннаго факультета 
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французскому языку. Эти ле-кціп и практическія 
занятія ведутъ исключительно профессора историко-
филологическаго факультета, и, между прочимъ, 
самъ деканъ. 
Постоянные курсы санкционируются или выдачею, 
по выдержаніи установленнаго экзамена, диплома 
Сегіійсаі сГЕіисІез ітаисаІ8в8 или же, но уже безъ 
экзамена и на основаніи просто періодической записи 
и надлежаще удостов реннаго пос щенія лекцій, 
выдачею аттестата о прослушаніи курса (СегШісаі 
сі 'іттаігісиіаііоп). 
2. Каникулярные курсы, въ м сяцы (по нов. ст.) 
іюль, августъ, сентябрь, октябрь, по 4 часа въ день 
подъ т мъ же руководствомъ профессоровъ универ­
ситета, при участіи преподавателей средне-учебны хъ 
заведеній (Ьусёез а СоПё^ея). 
Ц ны общедоступны: за право пом щенія вс хъ 
3-хъ факультетовъ, историко-филологическаго, юрнди-
ческаго и физнко-математическаго, взимается всего 
30 франковъ, кром того, записавшиеся на добавочные 
курсы для иностранцевъ платятъ по 20 франковъ за 
полугодіе. На каник лярныхъ курсахъ плата 60 фр. 
за вс 4 м сяца. 
Нын вышеуказанный сов тъ попечительства 
обратился въ министерство народнаго просв щенія 
съ просьбою рекомендовать русскнмъ студентамъ 
означенное Гренобльское учрежденіе и при этомъ 
указалъ на то обстоятельство, что благодаря специаль­
ной постановк н которыхъ предметовъ на 1 мъ 
семестр юридическаго факультета, и, мея^ду ирочим'ь. 
римскаго права, въ смысл согласованія с ь постановкою 
ихъ въ н мецкихъ университетахъ, ст дентамъ 
н мцамъ, ирослушавшимъ 1 ое полугодіе въ ОгепоЫе, 
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это полугодіе засчнтывается на родин наравн сь 
прослушаннымъ на родин же. 
Въ истекшемъ отчетномъ 11)01 2 г пос щали 
постоянные курсы 184 иностранца, въ томъ числ 
133 н мца, 4 русскихъ, 5 бол гарь, 1 финнъ. а кани­
кулярные—302, въ томъ чпсл , 182 н мца, 10 русскихъ. 
25 болгаръ, 1 финнъ. 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -
іценія, на разсмотр ніе котораго было передано это 
ходатайство, выразилъ полное сочу всгвіеучрежденнымъ 
при Гренобльскомъ университет!» курсамъ для ино­
странцевъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
68. 29 іюля 1903 г. за № 3988. Со спискомъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, окончаніе курса 
коихъ даетъ право на поступленіе въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія министерства 
народнаго просв щенія. 
8 іюля 1903 года г министромъ народнаго просв -
щенія, по соглашение сь подлежащими в домствамн, 
утвержденъ списокъ среднихъ учебныхъ заведеній 
(пом щаемый ниже), окончаніе курса коихъ даетъ 
право на постунленіе въ высшія спеціальныя учебныя 
заведе-нія министерства народнаго просв щенія. 
взам нъ подобнаго же списка, сообпі.еннаго при 
циркуляр отъ 17 іюля 1898 г за № 17994. г) 
V) Цирк, по Риж. уч. ок. за 1898 г. стр. 453. 
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С П  и с о к ъ  
среднихъ учебныхъ заведеній. окончаніе курса коихъ 
даетъ право на поступленіе въ высшія спеціальныя учеб­
ныя заведенія министерства народнаго нросв щенія. 
1. Гимназіи и реальныя училища съ дополнитель­
ны мъ к.лассо мъ. 
Прим чаніе. Допускаются къ пріему въ 
высіпія спеціальныя учебныя заведенія лица, 
выдержавпіія, въ качеств экстерновъ, испытанія 
пзъ иолнаго курса гимназій или реальныхъ 
училищъ съ дополнительнымъ классомъ. 
2. Нижегородски"! институтъ II м п е р ат ор а 
А л е к с а н д р а  I I  
3. Гимназическіе классы Лицея Ц е с а р е в п ч а 
Н и к о л а я .  
4. Гимназическіе классы Лазаревскаго института 
иосточныхъ языковъ. 
5. Общеобразовательные классы II м п е р а т о р-
скаго училища Правов д нія. 
6. Общеобразовательные классы II м п е р а т о р-
скаго Александровскаго Лицея при томъ уеловіи, 
чтобы воспитанники, оканчивпііе курсъ 4-го класса, 
выдержали дополнительный экзаменъ п<> исторін 
церкви въ объем курса гимназій. 
7 Общеобразовательные классы Константино-
вскаго Межевого института при томъ условіи, чтобы 
воспитанники, окончившіе курсъ сихъ классов ь, 
представили дополнительное свид тельство о выдер­
жаны въ одномъ изъ реальныхъ училищъ испытания 
изъ естественной исторіи въ объем курса реальныхъ 
училищъ. 
я Коллегія Павла Галагана въ Кіев . 
9. Гатчинскій Сиротскій Институтъ Импера­
т о р а  Н и к о л а я  1 .  
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К). Училища при церквахъ иностранныхъ 
испов даній въ П.-Петербург и Москв , для окон-
чившихъ курсъ отд леній гимназическаго и реальнаго 
съ донолннтельнымъ классомъ. 
11. Частныя гимназіи и реальный училища, съ 
дополнительнымъ классомъ, пользующіяся правами 
правительствеиныхъ гимназій и реальныхъ училищъ, 
а также т , гд испытанія зр лости производятся 
на основаніи прпм чанія I къ § 45 правилъ объ 
испытаніяхъ. 
12. Московская практическая Академія коммер-
ческихъ наукъ. 
13. С'емиклассныя и трехклассныя коммерческія 
училища Министерства Финансовъ и коммерческія 
у ч и л и щ а  в  д о м с т в а  у ч  р е ж д е н і й  И м п е р а т р и ц  ы  
М а р і и .  
14. Одесское училище торговаго мореплаванія. 
1 о. Среднія техническія ипромышленныя училища 
какъ четырехкласснаго состава, такъ и съ 7, 8 и 
•Кт тнимъ курсомъ по соотв тетвенной спеціальности. 
16. Частныя среднія техиическія училища, 
пользующаяся правами правительствеиныхъ среднихъ 
тсхпическихъ училищъ. 
17 ІІріютъ (училище) принца Петра Георгіевича 
Ольденбургскаго для окончившихъ полный семикласс­
ный курсъ по реальному отд ленію. 
18. Морское Инженерное училище Императора 
Н и к о л а я I. 
19. Военно-топографическое училище. 
20. Николаевское Инженерное училище. 
21 Военное училище. 
22. Михайловское и Константиновское Артилле-
рійскія училища. 
23 Николаевское Кавалерійское училище. 
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24. ІІажескій Е г о 11 м іі е р а т о р с к а г о В е л п-
ч е с* т в а корпус/ь. 
25 Морской и кадетскій корпусъ. 
Прим чаніе. Лица, окончившія курсъ общихъ 
классовъ Морского кадотскаго корпуса, а равно вы-
державпіія окончателыі. испытанія при кадетскихъ 
корп сахъ, въкачеств экстерновъ, допускаются къ 
иріему въ высшія спеціальныя учебныя заведешя. 
26. Землед льческія училища для окончившихъ 
курсъ съ аттестатомъ I разряда и получившихъ на 
основаніи ст. 36-іі устава землед льческихъ училищъ 
особое свид тельство на пост пленіе въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, 
27 Духовныя семинаріи иравославнаго в роиспо-
в данія для окончившихъ курсъ по I разряду, при 
условіи пов рочнаго испытанія по математик и 
физик въ объем гимназическаго курса. 
Прим чаніе. Такому иов рочном испытаиію 
воспитанники духовныхъ семинарій подвергаются 
лишь въ 
томъ случа , если могутъ быть приняты 
въ высшее спеціальное учебное заведеніе безъ 
к< інкурснаго испытанія. 
Общее прим чаніе къ списку. 
Лица, нм ющія аттестаты или свидетельства отъ 
перечисленныхъ въ сииск средних'!» учебныхъ 
заведеній, должны при пріем въ выспіія спеціальныя 
учебныя заведенія выполнить требованія какъ 
изложенныя въ особыхт» положеніяхъ, такъ и въ 
подробныхъ правилахъ г х
г
ь заведеній. 
69. 12 августа 1903 г за № 24563 Объ увеличеніи 
числа уроковъ французскаго языка въ Ревельской 
женской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, уиравлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г товарищъ 
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министра разр шилъ увеличить съ начала 1903/4 уч. 
года число уроковъ французскаго языка въ VII класс 
Ревельской женской гимназіи съ 3 до 4 въ нед лю. 
70. 24 августа 1903 г за № 25641. О введеніи 
преподаванія французскаго языка въ Валкскомъ 
городскомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, гіравлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г товарищъ 
министра разр шилъ, на основаніи ст. 3125 уст. учен, 
учрежд. и учебн. завед. т XI ч. 1 свод. зак. (изд. 
1893 года), ввести въ Валкскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе французскаго языка, въ качеств допол-
нителънаго предмета для желающихъ учениковъ, въ 
свободное отъ занятій время, со взиманіемъ въ пользу 
преподавателя 
по 1 р. 50 к. въ полугодіе съ каждаго 
обучагощагося сему предмету ученика. 
71. 29 августа 1903 г. за № 26484. О преобразованіи 
Либавскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда 
въ двухклассное начальное еврейское училище по 
положенію 24 марта 1873 г и объ установленіи 
платы за ученіе въ этомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго иросв щенія, г товарищъ министра разр -
шилъ преобразовать Либавское казенное еврейское 
училище I разряда въ двухклассное начальное 
еврейское училище по положенію 24 марта 1873 года 
и установить плату за ученіе въ этомъ училиіц , по 
преобразованіи его, въ разм р 8 руб. въ пригото-
вительномъ класс и 10 руб. для остальныхъ 
классовъ въ годъ съ каждаго 
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72. 7 сентября 1903 г. за № 27624. 0 разр шеніи 
установить плату за ученіе въ Ремерсгофскомъ 
двухклассномъ министерскомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв іценія, тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шилъ установить плату за ученіе во вновь 
открытомъ Ремерсгофскомъ 2-классномъ министер­
скомъ училищ въ разм р 6 руб. въ годъ въ 
первомъ класс и 10 рублей въ годъ во второмъ 
класс съ каждаго учащагося, 
73. 9 сентября 1903 г за № 27598. Относительно 
новыхъ правилъ объ учебныхъ свид тельствахъ 
и дипломахъ для иностранцевъ во Франціи. 
ІІо приказанІБ) управлявшаго министерствомъ, г 
товарища министра, департаментъ народнаго ггросв -
щенія препроводмлъ попечителю округа, для св д нія, 
копію ноты французскаго посла отъ ^-4^ текущаго 
года относительно новыхъ правилъ объ учебныхъ 
свид тельствахъ и дипломахъ для иностранцевъ во 
Франціи. 
Переводъ. 
Копія ноты посла французской республики въ 
С -Петербург Ц 1903 года. 
Министерскимъ постановленіемъ отъ 1 декабря 
1899 г. сов та Парижскаго университета было 
предложено установить для студентовъ-иностранцевъ 
свид тельство въ прохожденіи курса французской 
словесности, каковыя свид тельства и были выпущены 
съ 1900 года. Но, вопреки общему и безусловному 
правилу, согласно которому французскіе дипломы 
какой бы то ни было формы должны свид тельство-
вать о способностяхъ кандидатовъ и ихъ усп хахт> 
на экзаменахъ, при чемъ вс дипломы одной формы 
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им ютъ одинаковое значеніе и предоставляютъ одни 
и т -же права, свид тельства о прохожденіи курса 
(французской словесности, выдававпііяся съ 1900 по 
1902 годъ лицамъ, усп шно выдержавшимъ устано­
вленный псгіытанія, снабжались однимъ изъ сл дую-
щихъ отзывовъ: ..('ъ отличіемъ- (^НопогаЫе"), „Съ 
особеннымъ отличіемъ" („Тгёз НопогаЫе")- Какъ 
только это отступление отъ (формы было зам чено, т 
е. въ начал 1903 г.. министръ народнаго иросв щенія 
постановить. что впредь свіщ тельство, выдаваемое 
Парижскимъ университетомъ въ прохожденіи курса 
французской словесности, должно быть установлено 
согласно общему правилу и не должно снабжаться 
вышеозначенными отзывами. 
Такъ какъ, на самомъ д л , за границею до 
снхъ поръ считались съ отзывами, обозначенными 
на помянутыхъ документахъ, то предс датель 
сов та ГІарижскаго университета указалъ г. министру 
народнаго просв щенія на желательность сообщить 
обь этомъ р піеніи иравительствамъ т хъ странъ, 
изъ которыхъ происходятъ лица обоего пола, етремя-
щіяся къ полученію указанная диплома. 
Отв чая желанію, выраженному г. Делькассе отъ 
имени г-на ІІІоміе, я вм няю себ въ обязанность 
довести это р шеніе до св д нія Вашего Высоко­
превосходительства, покорн йше прося Насъ, Мило­
стивый Государь, сообщить его заинтересованны мъ 
управленіямъ. 
74. И сентября 1903 г за № 27962. О разр шеніи 
застраховать отъ огня зданія и имущество 
Прибалтійской учительской семинаріи. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго иросв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ, 
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по соглашенію съ государственнымъ коытролемъ, 
разр шилъ застраховать отъ огня зданія и имущество 
Прибалтійской учительской семинаріи въ г Гольдин-
ген , съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ предметъ 
расхода, въ сумм до 39 руб. 5 к. ежегодно, на 
счетъ спеціальныхъ средствъ названной семинаріи. 
75. 17 сентября 1903 г за № 28702. О порученіи 
Василію Новикову исполненія обязанностей 
письмоводителя Юрьевской гимназіи. 
Но ходатайству попечителя округа, министер-
с т в о м ъ  н а р о д н а г о  г і р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ­
чайше утвержденнаго 13 февраля 1889 г. мн нія 
Госл дарственнаго Сов та, разр шено помощнику 
классныхъ наставниковъ Юрьевской гимназіи Насилію 
Новикову совм щать съ этой должностью исполнение 
обязанностей письмоводителя той же гимназіи, сь 
производствомъ ому установленнаго содержанія но 
о б и мъ дол ж н ОСТЯ мъ. 
76. 18 сентября 1903 г за № 28961. Объ увеличеніи 
числа уроковъ математики въ Рижской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
ІІо ходатайству управленія округа, министер-
етвомъ народнаго просв щенія разр шено увеличить, 
въ вид временной м ры на 1903/4 учебный годъ, 
число уроковъ по математик^ въ VIII класс Риж­
ской гимназіи Императора Николая I съ двухъ 
до трехъ въ нед лю, съ отнесеніемъ вызываемаго 
симъ расхода на спеціальныя средства гимназіи. 
77 21/30 сентября 1903 г. за № 30004. О новыхъ 
программахъ по Закону Божію ев.-лютеранскаго 
испов данія для учительскихъ семинарій и низшихъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа. 
Бывшимъ иопечителомъ Рпжскаго учебнаго округа 
были представлены въ министерство народнаго про-
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св щенія, съ просьбою о разъясненіи, вопросы, воз­
никшее при прим неніи въ учительских!» семинаріяхъ 
п низшихъ учебныхъ заведеніяхъ округа программъ 
по Закону Божію ев.-лютеранскаго испов данія, утвер-
жденныхъ министерствомъ 26 марта 1895 года. 
Организованное при министерств сов щаніе для 
окончательнаго разъясненія и разр шенія указанныхъ 
вопросовъ выработало новыя программы по означен­
ному предмету для упомянутыхъ учебныхъ заведеній. 
Утвердпвъ сіи программы 21 сентября текущаго 
года и препроводивъ таковы я 
х) для соотв тственныхъ 
распоряженій по введенію ихъ въ учительскихъ семи-
наріяхъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Рпжскаго 
учебнаго округа, г мнішстръ народнаго просв щенія 
пояснилъ, что въ виду разноплеменности учащихся 
въ городскихъ но подоженію 1872 года училищахъ 
Рижскаго учебнаго округа, министерство признало 
необходимымъ установить, чтобы ученики въ сихъ 
училищахъ при об ченіи Закону Божію распред ля-
лись по группамъ, по природному языку каждаго 
изъ нихъ. Въ каждомъ класс преобладающей по 
числу гругш , а въ случа когда дв національности 
представляются одпнаковымъ приблизительно числомъ 
учениковъ, об имъ преобладающимъ группамъ пре­
подается Законъ Божій въ полномъ объем программы, 
другія же группы могутъ быть соединены, каждая 
особо въ одно или п сколько отд леній по пред­
ставлении директора народныхъ училиіцъ и съ 
утвержденія попечителя учебнаго округа, и этимъ 
группамъ Законъ Божій можно преподавать и по 
сокращенной программ . утвержденной 26 марта 
1895 г Въ олуча же, если по оообымъ условіям гъ. 
ирим пеніе вышеупомянутая правила окажется не-
возможпымъ, понечителем ь округа д лается, по пред-
і) Программы прилагаются при настояіцемъ № циркуляра. 
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ставленію директора народныхъ училищъ и по 
затребованію отзыва подлежащей ев.-лютеранской 
консисторіи. особое постановленіе 
6) Разъясненія министерства народна? о просвіъщенія. 
29. 30 апр ля 1903 г за № 14075. По вопросу о вы-
дач квартирныхъ денегъ изъ спеціальныхъ средствъ 
письмоводителямъ гимназій и прогимназій. 
Въ отв тъ на запросъ попечителя Харьковскагм 
учебнаго округа, возможно ли прим нительно кь 
реальны мъ училищамъ разр шать выдачу квартир­
ныхъ денегъ изъ спеціальныхъ средствъ письмо­
водителямъ гимназій и прогимназій. за министра 
народнаго просв гценія, тайный сов тникъ Ренаръ 
ув домилъ, что письмоводители гимназій и прогим-
назій в домсгва министерства народнаго просв щенія 
по д йствующему уставу этихъ учебныхъ заведеній 
не им готъ права ни на квартиры въ нат р , ни на 
квартирныя деньги, а посему выдача таковыхъ изъ 
спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній не можетъ 
быть разр шаема. Для облегченія, однако, матеріаль-
наго иоложенш письмоводителей гимназій и про-
гимназій и въ видахъ поощренія служебной д ятель-
ности имъ могли бы выдаваться, съ надлежащаго 
разр шенія, пособія нзь спеціальныхъ средствъ 
соотв тствуюіцихъ учебныхъ заведенііі. если ято 
допускается состояніемъ означеннаго источника. 
30. 6 сентября 1903 г за № 27583. О признакахъ. 
по коимъ можно было бы разграничивать народныя 
чтенія отъ чтеній литературныхъ и публичныхъ 
лекцій. 
Всл дствіе возбуждепнаго попечптелемъ «перуга 
вопроса объ указаніи пршнаковъ, по коимъ можио-бы 
х) Изъ № 7 цирк, по Харьков, уч. окр. за 1903 г 
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было разграничивать народныя чтенія отъ чтеній 
лптературныхъ и публичныхъ лекцій, въ ц ляхъ 
бол е правильпаго порядка разр шенія ихъ устрой­
ства, департаментъ народнаго просв щенія сообщиль, 
что его высокопревосходительство, г. министръ изво-
лилъ согласиться съ высказаннымъ пепечителемъ въ 
упомянутомъ отнопіеніи взглядомъ на предметъ 
означеннаго вопроса. 
Копія съ отношенія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа отъ 20 августа 1903 г за № 6964 въ 
департаментъ народнаго цросв щенія. 
Пуществующія въ сельскихъ м стностяхъ При-
балтійскаго края весьма многочислеяныя общества 
(трезвости, взаимнаго вспоможенія, сельско-хозяйствен-
ныя и т. п.) и общественныя собранія, на основаніи 
своихъ уставовъ, а иногда и частныя лица очень 
часто возбуждаютъ предъ управленіемъ округа 
ходатайства о разр гаеніи литературныхъ чтеній и 
и бличныхъ лекцій какъ на русскомъ, такъ и м стныхъ 
(ястонскомъ и латышскомъ) языкахъ. 
За право пос іценія такихъ литературныхъ чтеній 
и иубличныхъ лекцій или совершенно не взимается 
платы, или же она взимается въ крайне незначитель-
номъ разм р 5—10 коп. 
Лекторами на нихъ выступаютъ пасторы, учителя 
спьскихъ училшцъ, иногда даже не окончившіе курса 
учительской семинаріи, служаіціе въ м стныхъ почто-
выхь конторахъ п отд леніяхъ, кистера, волостные 
писаря п т. иод., слушателями же являются лица 
еельскаго паселенія. 
Матеріаломъ для чтеній и лекцій на русскомъ 
язык обычно служатъ брошюры, включенныя въ 
число дозволенныхь для публичнаго ирочтенія народу, 
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а на хМ стныхъ языкахъ статьи изъ разнаго рода 
періодическихъ изданій. 
Законъ точно опред дяетъ и разграничиваем 
порядокъ разр шенія устройства а) лекцій и литера­
турныхъ чтеній и б) народныхъ чтеній. 
Разр шеніе устройства первыхъ входить, въ силу 
прим. къ ст. 387 уст. учен, учрежд. изд. 1893 г., 
въ пред лы в д нія попечителей учебныхъ округовъ, 
разр шеніе же устройства посл днихъ зависитъ, на 
основаніи ст. 387 того же устава по прод. 1902 г., 
отъ дирекгоровъ народныхъ училищъ. 
Хотя права какъ попечителей учебныхъ округовъ, 
такъ и директоровъ народныхъ училищъ ограничи­
ваются въ д л разр шенія устройства лекцій, 
литературныхъ чтеній и народныхъ чтеній с-огласіемъ 
на это губернаторовъ. однако компетенция иосл днихъ 
поотнопіенію къ народнымъ и литературньшъ чтеніямъ 
и лекціямъ совершенно различна, 
Въ д л устройства народныхъ чтеній, какъ 
выразился бывшій министръ внутреннихъ д лъ въ 
письм отъ 30 апр ля 1901 года за № 5, (препро-
вожденномъ при отношеніи департамента отъ 2 іюня 
того-же года за № 14269), губернаторы фактически 
являются главными распорядителями: никто не можетъ 
быть допуіценъ къ производству чтеній безъ предва-
рительнаго одобренія губернатора; онъ окончательно 
р шаетъ вопросы о времени и м ст чтеній, онред -
ляетъ порядокъ надзора за ними и можетъ, наконецъ, 
устраняті» получившихъ уже разр шеніе отъ директора 
народныхъ училищъ лицъ отъ дальней шаго чтенія, 
а равно и прекращать самыя чтенія. 
Между тЬмъ по отпошенію кь разр шаемымъ 
попечителемъ округа публичнымъ лекціямъ и лите-
ратурнымъ чтеніямъ такого права губернатору не 
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предоставлено: онъ не можетъ ни отм нить, ни 
ггріостановить распоряженія попечителя о разр шеніи 
устройства лекцій пли литературныхъ чтеній, если 
попечптелемъ было сд лаио предвари тельное съ нимъ 
спошеніе по этому д лу 
Различіе въ правахъ губернатора относительно 
а) народныхъ чтеній и б) литературныхъ чгеній и 
иубличныхъ лекцій. обязываетъ правленіе округа 
относиться къ т мъ и другим ь съ особою осторож­
ностью, чтобы не нарушить предоставленныхъ гу­
бернатору закономъ (ст. о87 уст. учен. учр. по прод. 
1902 г.) правъ и т мъ не вызвать пререканій между 
губернаторомъ и учебнымъ начальствомъ. 
Между т мъ никакихъ прнзнаковъ, ио которымъ 
можно бы было разграничить народныя чтенія отъ 
чтеній литературныхъ и иубличныхъ лекцій, ни въ 
закон . ни въ распоряжеиіяхъ министерства не 
установлено. 
Не задаваясь ц лыо столь точнаго разграниченія 
ихъ, которое не допускало бы совершенно возможности 
отнесенія т хъ или иныхъ чтеніп то къ одному, то 
къ другому типу и допущенія одной и той же руко­
писной статьи къ публичному прочтенію въ одномь 
лгЬст поиечителемъ округа, какъ публичной лекціи 
или ліп ратурнаго чтенія, а въ другомъ директоромъ 
народныхъ училищъ. какъ народнаго чтенія, я т мъ 
но мен е, въ виду изложенных!» выше соображеній, 
считан» долгомъ испросить по сему предмету руково­
дящие указаны департамента, въ ц ляхъ недопу-
щенія на будущее время крайняго различія въ прак-
тик по этому д лу хотя бы органовъ учебной 
администрации—окружного начальства и директоровъ 
народныхъ училищъ. 
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Съ своей стороны, я полагалъ бы возможными 
указать сл дующіе вн шніе признакп, отличающіе 
народныя чтенія отъ литературныхъ чгеній и иуб­
личныхъ лекцій. 
1. М сто устройства чтеній. 
Чтенія, устраиваемыя въ сельскихъ м стностяхъ, 
должны бы быть относимы къ числу народныхъ чте-
ній, такъ какъ составь слушателей такихъ чтеній 
состоитъ преимущественно изъ лицъ сельскихъ со-
словій—народа. 
2. Составъ слушателей. 
Чтенія, им ющія ц лью привлечь слушателей по 
преимуществу изъ лицъ низшихъ классовь (сельскаго 
сословія, фабричныхь рабочихь, ремесленниковь) п 
воспитанниковъ низшихъ учебныхъ заведеній (ср. 
прим, I къ правиламъ 15 мая 1890 г. о безилатныхъ 
народныхъ читальняхь и о порядк надзора за ними), 
должны быть относимы къ числу народныхъ чтеній. 
3. Составъ чтецовъ. 
Лица, не им юіція высшаго образоваиія, какъ то: 
волостные писаря, кистера. народные учителя и т. и. 
могутъ быть признаны способными вести разв толь­
ко народныя чтенія. 
Наконецъ, какъ на частные признаки, на кото­
рые также не безполезно иногда обращать вниманіе, 
надлежитъ, по моему мн нію. указать на плату за 
право пос щенія чтеній и матеріалъ для нихъ. 
Отсутствіе платы за право пос щенія чтеній или 
крайне незначительный разм ръ ея, при общедо­
ступности чтеній, даютъ основаніе къ отнесенію 
такихъ чтеній къ числу народныхъ, равно и чтенія 
изъ числа дозволенныхъ къ публичному прочтенію 
для народа должны бы быть причислены къ народ­
нымъ чтеніямъ. 
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в) Движете по е.щжб , командировки. отнцеюі и 
денежный выдачи. 
Г миннстромъ народнаго просв щенія: 
а )  н а з н а ч е н ы  
номощникъ директора Рпжскаго политехническаго 
института, профессоръ Водзинскій — деканомъ инже-
нернаго отд ленія, съ освобожденіем ь отъ исполненія 
обязанностей помощника директора, и профессоръ 
сего института Шварцъ — помощникомъ директора 
института, оба на 4 года, считая съ 1 іюля 1903 г.; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
классная надзирательница Рижской Ломоносо­
вской женской гимназіп, им ющая званіе домашней 
учительницы, княжна Инна Мещерская въ дол­
жности начальницы Виндавской гимназіи 
в )  и е р е м  щ е  н ы :  
зав дывающій Серпуховскою низшею ремеслен-
пою школою Гоіолиискі.іі — зав дывающимъ Рижской 
низшей ремесленной школой въ память царствованія 
Императора А л е к с а и д р а 11, съ 1 августа 1903 г.; 
г )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  ,  н о  в ы с л у г  с р о к а ,  
дпрскторъ народныхъ училищъ Эстляндскон губерніи, 
ст. сов. ІІавловъ, на четыре года, съ 5 іюля 1903 г.; 
д )  к о м а н д и р о в а н  ы :  
ординарный профессоръ но ка едр спеціальной 
патологіи и клиники, ст сов. Дегго, съ ученою 
ц лыо, во внутреннія губерніп Имперіи на время съ 
•20 авг по 30 сент., для прннятія участія во И-.мъ 
всероссійскомъ съ зд но климатологіи и баль­
неолог! и ; 
е) р а з р ш е н о и р о и з в о д и т ь исир. д. доцента 
руескаго яз. и литературы въ Юрьевскомъ универси 
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тет Николаю Труткому, какъ читающему лекціи на 
русскомъ яз., добавочное вознагражденіе, въ разм р 
300 руб. въ годъ, со дня назначенія Грунскаго на 
упомянутую должность, съ отнесеніемъ сего расхода 
на остатки отъ штатныхъ суммъ по содержанію 
личнаго состава или на спеціальныя средства уни­
верситета ; 
з )  у в о л е н ы  в ъ  о т н у с к ъ :  з а  г р а н и ц у — о р д и ­
нарный профессоръ И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго 
университета, по ка едр психіатріи, д. с. с. Чижъ— 
съ 10 сент. по 10 дек. 1903 г 
г) Назначеніе пенсій и единоврежнныхъ пособт. 
Министерствомъ народнаго просв щенія назна­
чено въ пенсію. 
1) предложеніемъ отъ 9 августа 1903 г. за 
№ 24246: 
а) вдов б. директора Ревельской гимназіп 
Императора Николая I, ст. сов. Янчевецкаго 
Варвар Янчевецкой, съ несовершеннол етнею дочерью 
Софіею, — по 1200 р въ годъ, съ 31 марта 1903 г.; 
б) вдов б. штатнаго смотрителя Гольдииген-
скаго у зднаго училища, губ. секр. Медера Маріи 
Медвръ — по 250 руб. въ годъ, съ 30 марта 1903 г.; 
в) вдов б. законоучителя прав. исп. Валкской 
учительской семинаріи, протоіерея ІІреображенскаго. 
Маріи Преображенской, съ несовершеннол тнимъ сы-
номъ Василіемъ, — по 400 р. въ годъ, съ 22 февр. 
1903 г.; 
г) вдов б. учителя древнихъ языковъ ЛиОавской 
Николаевской гимназіи, стат. сов. Башука Клавдіи 
Башукъ, съ несовершеннол тнею дочерью Маріею, 
по 466 р. 66 к. вь годъ, Съ 15 мая 1903 г.; 
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П) предложеніемъ отъ 15 августа 1903 г за 
№ 24866: 
а) помощнику учителя Ревельскаго городского 
училища Императрицы Екатерины ІГ. тит. сов. 
Фридриху Штейну, въ добавокъ къ получаемой пен-
сіи, вторая прибавка къ оной по 08 р. 60 к. въ годъ, 
сверхъ содержалія на сл жб . съ 1 іюля 1908 г.; 
б) учителю н мецкаго языка Перновской мужской 
гимназіи, ст. сов. Эрнесту Вреде — по 700 р. въ годъ. 
сверхъ содержанія на служб . съ 6 мая 1903 г.: 
11Г) предложеніемъ отъ 30 августа 1903 г 
за № 26536: 
дочери б. заслуженная профессора Рпжскаго 
политехническая института, ст. сов. Томса, д виц 
Маріи Эмпліи Томсъ — по 400 р. въ годъ., съ 3 іюля 
1908 г., и 
IV) предложеніемъ отъ 14 сентября 1903 г 
за № 28362 — учителю приготовительная класса 
Ревельской Александровской гимназіи Ивану Без-
сребренникову — по 68 р. 60 к. въ годъ, сверхъ со-
держанія на служб , съ 1 августа 1903 г 
V Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ. 
О предоставленіи н которымъ лицамъ дополнитель­
ной отсрочки по отбыванію воинской повинности. 
Министерствомъ внутреннихъ д лъ, по согла­
шении съ министерствами народнаго просв щенія и 
военным ь, на основаніи В ысо ч а й ш е утвержденная 
3-го іюня 1 02 г мн нія Государственная Сов та, 
предоставлена дополнительная отсрочка по отбыванію 
воинской повинности ученикамъ гимназій: Рижской 
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городской Юлію Антону Крумину и Аренсбургскоп 
Ивану Любинщкому до окончанія ими образованія 
въ гимназіи. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) ,Цвиэісеі-ііе но с.іужб . командировки и оишуски. 
Попе ч и тел е мъ о к ру г; і 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по управленію учебнаго округа: помощникъ 
столоначальника канцеляріи иравленія округа, губ. 
секр. Николай Савкцкііі псгір. должи. столоначаль­
ника канцеляріи, съ 25 сентября: 
2) по испытательному комитету округа: пре­
подаватель Рижской Александровской гимназіи 
Францъ Ялюге — членомъ исиытательнаго комитета 
по древнимъ языкамъ, съ 1 сент.. вм сто б. препо­
давателя древнихт» языкоіп» означенной гпмназіи 
Фридриха Зеберга: 
3 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и ­
верситету преподаватели Александровскихъ гим-
назій —• Рижской Фридрихъ Зобергь и Ревельской 
Карл ь Боперла и помощник!» классныхъ наставников!» 
и учитель приготовительнаго класса Юрьевской гим-
назіи Владимиръ Карцевъ—помощниками инспектора 
студентовъ Юрьевскаго университета, первый съ 
1 августа, а остальные съ 1 септ.: 
4) по реальнымъ училищамъ: окончивши! курсъ 
Император с к а г о С.-Петербургскаго университета 
по математическому разряду физико-математическаго 
факультета, съ дипломом!» 1 степени, Анатолій Дар-
сяій—-исправляющимъ должность учителя математики 
при иараллельныхь классахъ Либавскаго реальнаго 
училища, съ 1 сент., 
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5) по мужской прогимназіи: преподаватель ла-
тинскаго языка и исторіи Полангенекой прогимназіи 
Серг й Андріевскій — преподавателемъ русскаго языка 
означенной прогимназіи, съ 15 сент.; 
6) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: 
а )  Ю р ь е в с к о й  А .  С .  П у ш к и н а :  п р и в а т ъ - д о -
центъ Г.-Петербургскаго университета и преподава­
тель н мецкаго языка С.-Петербургской гимназін 
К. Мея :  кол. сов. Оскар ь Калласъ — и. д. учителя 
н мецкаго языка, съ 1 октября; кандидатъ исторіи 
Евгеній фонъ-Миллеръ — исправляющимъ должность 
учителя исторіи, съ 20 сент.; им ющая званіе домаш­
ней наставницы Елизавета Кривыша, ур. Воротникова,— 
испр. должн. учительницы приготовительнаго класса, 
съ 1 сент. и им ющая званіе домашней учительницы 
Людмила Виноградова—нсп. долж. классной надзира­
тельницы, съ 20 сент., 
б )  п о  В и н д а в с к о й :  г л а с н ы е  В и н д а в с к о й  г о ­
родской думы инженеръ Іеопольдъ Пвтерсъ и по-
мощникъ присяжняго пов реннаго Павел ь ІІІульць— 
членами попечительная сов та, протоіерей Василій 
Алялритспій — законоучителемъ ггравославнаго пспо-
в дапія, съ 25 авг.; пасторъ Виндавскаго н мецкаго 
ев.-лютеранскаго прихода Ііавель Ііленнеибергъ — 
законоучителемъ ев.-лют исп., съ 25 авг., им ющія 
званіе домашней наставницы Екатерина Ъшченко, ур. 
Омирова, и Лидія Веііссъ — учительницами: первая— 
русскаго яз., а вторая—математики,—об съ 1 авг., 
им юіцая званіе домашней учительницы Марія С.иол-
кина — исп. долж. классной надзирательницы, съ 
1 сент. : 
в) п о Р и ж с к о й Л. И. Т а й л о в о й: доиущен-
ныя къ иреподаванію въ этой гимназіи Елена фонъ-
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Герцбергъ и Аделаида ІПлепперъ — учительницами, 
первая—географіи въ младпіихъ классахъ, а вторая — 
п мецкаго языка-—об съ 1 іюля : 
г )  п о  Р и ж с к о й  Л  о  м  о  и  о  с  о  в  с  к  о  й :  и м  ю і ц а я  
званіе домашней учительниц!»] ЛГарія Фыларетова — 
учительницей рукод лія, съ 1 авг.. 
и д) и о Т у к к у м с к о й п р о г и м и а з і и у ч и-
тель-инспекторъ Тукк мскаго городского училища 
Павелъ Ференецъ-Соколовскій — предс дателемъ педа­
гоги ческаго сов та: 
7) по Гольдингенскому городскому женскому 
6-классному училищу им юіцая зваиіе домашней 
наставницы Екатерина Юрьева — нснр. должность 
учительницы русскаго языка, съ 1 сент.: 
8) по учительскимъ семинаріямъ: окончившій 
научные курсы выешаго х дожественнаго училища 
при Императорской Академіи Художествъ Эдгаръ 
Гартманъ—исп долж. учителя рисованія Ирибалтій-
ской семинаріи, съ 1 окт. 
9) по городскимъ училищнымъ коллегіямъ: 
настоятель Свято-Николаевской церкви г. Виндавы, 
протоіерей Василій Алякришскіп — члеиомъ Виндав­
ской коллегіи; законоучитель 1 ірибалтіііской учитель­
ской семинаріи, свящеиникъ Михаилъ Авроровъ — 
членомъ Гольдингенской городской училищной кол­
легии, оба вь качеств предс тавителей оть духовнаго 
в домства православнаго исиов данія ; 
1 0 )  п о  г о р о д с к и м ъ  ж е н с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ  I I  
разряда им ющая зваиіе домашней учительницы 
Ольга Михайлова и окончившая курсъ Рижской 
.Ломоносовской женской гимназіи, съ правомъ на но-
л ченіе свид тельства на званіе домашней учитель­
ницы, Любовь Хохлови—учительницам и Лемзальскаго 
училища; 
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11) по низшимъ ремесленнымъ школамъ: окон­
чивши! курсъ Брянскаго техническая училища, 
стипендіатъ министерства народнаго просв щенія 
Антоновъ—мастероімъ-техиикомъ Рижской низшей ре­
м е с л е н н о й  ш к о л ы  в ъ  п а м я т ь  ц а р с т в о в а н і я  И м  п е р  а  
тора Александра И, съ 1 октября; 
12) по начальнымъ училищамъ. окончившіе курсъ 
Прибалтійской учительской семинаріи Ивань Туитъ и 
Андрей Мастыкинъ — учителями Рижская казеннаго 
приходскаго училища; учитель Гапсальскаго Николаев­
ская 2-класснаго православнаго приходскаго училища 
Кириллъ Віибе — учіггелемъ Гапсальскаго мужского 
правительственнаго училища, вс трое — съ і авг.; 
учитель Холмскаго Воскресенская городского при­
ходскаго училища, Псковской губерніи, Степан ь 
Молчановъ—и. д. учителя Везенбергская 2-го муж­
ского правительственнаго училища, съ 15 сент.; 
учитель Граудупенскаго волостного училища Ивань 
Алецнт — учителемъ Паул сгафенскаг л правитель­
ственнаго училища: учитель (зав дывающій) ІЫізпк-
скаго 2-класснаго министерскаго училища Мартинъ 
Юрьснъ — учителемъ Феллинскаго правительственнаго 
училища; учительница приготовительнаго класса 
Овручскаго двухкласснаго городского училища, Во­
лынской губерніи, Александра ІЦастная — учитель­
ницей (зав дывающей) Ревельская 1 правитель­
ственнаго женскаго училища: ок<шчившія курсъ 
Ревельской женской гимназіп, съ гіравомъ на полу­
чение свид тельства на званіе домашней учительницы, 
Герта Майкова и Евгенія Андреева — учительницами: 
первая Ревельскаго III мужского правительственнаго 
училища, а вторая - 11 мужского правительственнаго 
училища, — вс шестеро съ 1 сентября; окончившая 
курсъ Митавской женской гимназіи, съ иравомъ на 
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полученіе свид тельства на званіе домашней настав­
ницы, Каролина Клейнбергъ — учительницею Дуббельн-
скаго правительственнаго училища, съ 1 августа: 
им ющая званіе домашней учительницы Анна Фриц-
сонъ — второй учительницей Либавскаго (въ Старой 
Либав ) городского женскаго училища, съ 1 сентября; 
12) по еврейскимъ училищамъ: учитель Невель-
скаго еврейскаго народнаго училища, Витебской 
губернін, Шимель Тубянскій — учителемъ второго 
приготовительнаго класса Рпжскаго двухкласснаго 
еврейскаго начальиаго училища и учитель Крейц-
бургскаго еврейскаго народнаго училища, той же 
губерніи, Израиль Шевелевъ — учителем ь младшаго 
приготовительнаго класса Рижскаго однокласснаго 
еврейскаго начальиаго училища, — оба съ 15 сент.. 
окончившій курсъ Нижегородского Кулибинскаго реме-
сленнаго 
учили гда Никторъ Б лоусовъ — зав ды-
вающимъ ремесленным'ь классомъ при Рижскомъ 
2-классномъ еврепскомъ начальномъ училищ , съ 
15 авг.: 
13) по общеполезнымъ учрежденіямъ. инспек-
торъ народныхъ училищъ Юрьевскаго 1 района, 
статскіи сов тникь Николай Б лъдютиъ — членомъ 
правленія русской публичной библіотеки въ гор. 
Юрьев , въ качеств представите/ія отъ учебнаго 
в домства. 
б )  у т в е р ж д е н ы  
1) по Рижскому политехническому институту 
инженеръ-механикъ Эмилій Аболинъ — исправляющимъ 
дол'/киость ассистента по мапіиностроенію при инсти-
гут , съ 1 іюля; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: 
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 9 0 3 / 4  у ч .  
г о д ъ :  
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а) по Митавской: въ I кл.—Василій Хваленскій, 
во II — Николай Новиковъ, въ III — Николай Піишковъ, 
въ IV — Стенанъ Мечниковсігін, въ -а — Леоиидъ 
Окновъ. въ -б — Иванъ Тохвъ, въ VI — исп. об. 
инспектора Михаилъ Томиловъ, въ VII — Илья Василь-
ковъ и въ VIII — директоръ Алекеандръ Пятнигікігі; 
б) по Рижской Императора Николая I: 
въ І-а кл.—Николай Матв евь, въ 1-6—Арведъ Петри, 
во ІТ-а — Иванъ Михалевичъ, во П-б— Михаилъ Торга-
шевъ, въ III — Георгій Манжосъ, въ IV — Іоасафъ 
Навловъ, въ V — Иванъ Вогозинниковъ, въ VI — исп. 
об. инспектора Франциск ь Штепанекъ, въ VII — 
Порфирій Юпатовъ, въ МП — директоръ Николай 
Иванову 
в) по Рижской городской: въ 1-а кл. — Влади­
слав!) Печуль-Лихтаровичъ, въ І-б— Николай Слетовъ, 
во ІІ-а —• Серг й Корольковъ, во ІІ-б — Александръ 
Черняевъ, въ ІІІ-а—Александръ Нейманъ. въ Ш-б — 
Георгііі Земель, въ І -а — Николай Иибиковъ, въ 
І -б — Филипггь Щербакова, въ -а — Адольфъ Вер-
неръ, въ -б — Вдадиславъ Якубовскій, въ VI-а — 
Петръ Руцкій, въ VI-б — Павелъ лерсъ, въ ІІ-а — 
Викторъ Ср тенскій, въ ІІ-б — исп. об. испектора 
Гугонъ Данненбергъ, въ ІІІ-а — Германъ ІІфлаумь. 
въ ТП-б-директоръ Серг й 1юбомудровъ\ 
г) по Либавской Николаевской гимназіи: въ 
I кл.—-Николай Лютцау. во ІІ-а—Нладимиръ Іевлевъ, 
во ІІ-б—Альфредъ Шенъ, въ Ш-а—Леонтій Рлемитъ, 
въ ІІІ-б — Симонъ Кельсонъ, въ І -а — директоръ 
Альбертъ Вольгемуупъ, въ І -б — Николай Папиловъ, 
въ V — исп. об. инспектора Николай ІІетровъ, въ 
VI—-Иванъ ІПванбергъ, въ VII — Ганс-ь Таубе, въ 
УIII — Леберехть Бергманъ 
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д) по Перновской: въ I кл. — Эрнестъ Бреде, во 
II - Александръ Лютеръ, въ III — Генрихъ Якоби, 
въ ІУ-а—Александръ ІІсаевъ, въ IV-б - Василій Заинъ, 
въ У - Левъ Пауэръ. въ VI — Эдуардъ Биштевинъ. 
въ VII — исп. об. инспектора Влади миръ Лунинъ и 
въ VIII—директоръ Александръ Чудиновъ; 
е) по Юрьевской: въ І-а кл.—Христлибь Лунд-
манъ, въ І-б — Григорій Сумаковъ, во ІІ-а — Дмитрій 
Золотаревъ, во ТІ-б — Иванъ Сахарове, въ ІІІ-а —• 
Николай Жадановскій, въ III-б—директоръ Альфонсъ 
Гроссетъ, въ Г -а — Николай Скрябинъ. въ І -б — 
Василій Цетровъ, въ -а — Алекс й Троицкгй, въ 
-б—Исидоръ Продаиъ. въ VI—Эдуардъ Грюнвальдь, 
въ VII — исп. об. инспектора Николай ІСипріановичь 
и въ VIII -Павелъ Невзоровъ; 
ж) по Ревельской гимназіи Императора 
Ни колая I — преподаватель ІІетръ Рабиновичи 
въ V кл.. 
з) по реальнымъ училищамъ. 
к л а с с н і»і м и на с т а в н и к а м и на 190 3/ 4  у ч. 
г о д ъ: 
а) по Рижскому городскому въ І-а кл. — 
Константинъ Нилендеръ, въ І-б—Альфредъ Пилеманъ. 
въ ІІ-а — Борисъ Исаковъ, во ІІ-б — Марцелинъ 
Шикшнисъ, во ІІ-с—Робертъ Еше, въ ІІІ-а—Измаилъ 
Тіуновъ, въ ІІІ-б - Иванъ ккардтъ, въ ІІІ-с- Павелъ 
Вестбергъ, въ І\"-а — Альбертъ Фогтъ, въ І -б — 
Дмитрій Лебедевъ, въ IV с—Германъ Гунъ, вь -а— 
Францъ Чашотасъ, въ V б — Константинъ Меттигъ, 
въ -с — Николай Заблоикт. въ І-а и І-б — 
директоръ Генрихъ Гельман», въ І-с - Карлъ 
Вальтеръ, въ ТІ-а—Василій Ій/пфферъ и въ ТІ-б— 
Фридрихъ Вестбергъ. 
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4) по женскимъ гимназіямъ: окончившій к рсъ 
Московскаго университета, по физико-математическому 
факультету съ дипломомъ I степени, Андрей 
Николаевъ—учителемъ математики Рижской гимназіи 
Л. И. Тайловой, съ 1 сент.; членъ попечительная 
сов та Виндавской женской гимназіи Леопольдъ 
Петерсъ, согласно избранію сов та,—предс дателемъ 
онаго, срокомъ на 3 года; 
в) п е р е м щ е н ы : 
1) по мужскимъ гимназіямъ: учитель матема­
тики и физики Варшавская реальнаго училища 
Натанъ-Петръ Рабиновичъ — на должность учителя 
т  х ъ  ж е  п р е д м е т о в ь  Р е в е л ь с к о й  г н м н а з і и  И м п е р а ­
тора Никола я I, съ 20 сент., преподаватель 
древнихъ языковъ Глуховскои гимназіи Фраицъ Си-
ницкііі — на должность преподавателя древнихъ язы­
ковъ при основных ь классахъ Рижской Александров­
ской гимназіи, съ 1 окт ; 
2) по женскимъ гимназіямъ преподаватель 
Шавельской женской гимназіи Иванъ Челюсткинъ. 
согласно прошенію, на должность учителя физики 
и естествов д нія въ Рижскую гимназію Л. Тайло­
вой, съ .1 авг.; 
:>) по Ревельскому городскому женскому учи­
лищу I разряда: учительница Ревельскаго II город­
ского женская начальиаго училища Налентина 
едорова—учительницей русскаго языка Ревельскаго 
городского женскаго училища I разряда, съ 1 авг.: 
г )  у  в о л е н ы  о  т  ъ  с  л  у  ж  б  ы  с  о  г  л  а  с  н  о  и  р  о  -
ш е н і я м ъ : 
1) по реальнымъ училищамъ: учитель приго­
товительнаго класса Либавскаго реальнаго училища 
Михаилъ Вобр евъ, съ 9 сент.: 
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2) по женскимъ гимназіямъ: преподаватель 
Рижской Ломоносовской гимназіи Николай Васильева, 
по бол зни, съ 17 авг.; классная надзирательница 
Рижской Ломоносовской гимназіи Дарья Пейлисова, 
съ 4 авг.: учительница приготовительнаго класса 
Юрьевской гимназіи А. С Пушкина Зиновія Троицкая. 
съ 1 сент.: 
8) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ: учитель Либавскаго городского училища 
Александр'ь В ричевъ, съ 15 авг ; 
4) по Маріинскимъ женскимъ училищамъ: учи­
тельница Якобштадтскаго Маріинскаго училища В ра 
Дьяконова. съ 1 сент : 
5) по начальнымъ училищамъ: учители Т кк м-
скаго правительственнаго училища Мартииъ Кремансъ 
и Августъ С ривуль. первый съ 1 августа а второй 
съ 1 сент.: 
д )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г  у :  
1) по управленію учебнаго округа: столоначаль-
никъ канцеляріи управленія округа, колл. асс. Кон­
с т а н т и н ъ  Т а л и ц к і н .  з а  н а з н а ч е н і е м ъ  В ы с о ч а й ш  и  м  ъ  
ириказомъ по гражданскому в домству отъ 29 авг, 
1903 г. за № 65 испр. долж. начальника Виленскаго 
исправительнаго арестантскаго отд ленія. съ 29 авг.: 
2) по женскимъ гимназіямъ: преподаватель 
математики и физики Юрьевской гимназіи А. С. Пуш­
кина Нладиміръ Сребрянскіи, за перем щеніемъ на 
службу въ Харьковскій учебный округъ, съ 18 авг.: 
учительница французского языка Периовской гим-
назін Іоганна Пооршъ, за перем щеніемъ на службу 
въ Казанскій учебный округъ, съ 1 авг 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ : учитель Фридрихштадтскаго городского 
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училища Императора Александра И Иванъ 
Гогословскій. за перем щеніемъ на службу въ Кіев-
скій учебный окр гъ, съ I сент.; 
е )  п о р  у  ч  е  н  о  :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: законоучителю 
е в . -  л ю т .  и с п .  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И  м  п е  р а т о р а  Н и ­
колаи I, пастору Антону Грюнбергу— преподаваніе 
въ 1903/4 уч. году въ П-б к і. означенной гимыазіи 
3 нел льныхъ уроковъ н мецкаго языка; преподава­
телю математики Либавскаго реальнаго училища 
Дареному — преподаваніе въ ІП-б класс Либавской 
Николаевской гимназіи 4 нел льныхъ уроковъ мате­
матики, съ 1 окт.; 
2) по реальнымъ училищамъ: учителю приго­
товительнаго класса Митавскаго реальнаго училища 
Петру Розенпшлю — преподаваніе въ 1903/4 уч. году 
въ означенном ь класс 2 нед льныхь уроковъ гим­
настики ; 
а) по женскимъ гимназіямъ: исп. об. инспек­
тора Юрьевскаго реальнаго училища Степану Кузне­
цову —• преподавапіе въ 1903/4 уч. году 4 уроковъ 
методики русскаго яз. и педагогики и преподава­
телю того же училища, Смирнову — 2 уроковъ 
методики ари метики въ VIII дополнительномъ 
класе Юрьевской гимназіи А. С. Пушкина; классной 
надзирательниц Юрьевской гимназіи А. С. Пушкина 
СофьТ» Птиныиоі< - 4 уроковъ рукод лія въ VI и 
VII классахъ и французской гражданк Март -Эльз 
Вшило — веденіе практическихъ уроковъ по француз­
скому языку въ той же гимназіи; классной надзира-
гольниц Рижской Ломоносовской гимназіи Юліи 
Гаги ревой —• преподаваніе уроковъ русскаго языка и 
чпстописанія въ приготовительном!» класс той же 
гимназіи, съ 4 авг.; учительниц Ревельской гим-
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назіи В р Серг евой — 4 уроковъ русскаго языка въ 
IV параллельномъ класс этой гимназіи; им ющей 
званіе домашней учительницы Іогаци Леонтии 
ІПтолыіеръ—преподаваніе закона Божія ев.-лют. исп. 
въ низгаихл^ классахъ Виндавской гимназіи, съ 
25 августа: 
4) по учительскимъ семинаріямъ наставнику 
Прибалтійской семинаріи Евстафію Лііитту — пре-
подаваніе въ 190 3 /4 уч. году церковнаго п нія пра­
вославнаго испов данія въ этой семинаріи: 
5) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: въ Митавскомъ Александровскомъ училищ 
преподаваніе въ 1903 4 уч. году инспектору Викентію 
Ь'охонко—5 нед льныхъ уроковъ гимнастики и учителю 
Александру Цумельчику—5 нед льныхъ уроковъ п нія; 
въ Баускомъ училищ : инспектору Семену Стразду ~ 
преподаваніе въ 1903/4 уч. году 6 нед льныхъ 
двухчасовыхъ уроковъ ручного труда, исп. об. 
помощника учителя Петру Тилику—2 нед льныхъ 
уроковъ гимнастики и пастору Христіану Страупшану 
—2 нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп. 
для учениковъ—н мцевъ; 
6) по начальнымъ училищамъ. учителю Рижскаго 
казеннаго приходскаго училища Ивану Р кстыню — 
зав дываніе этимь училищемь, съ 1 авг.; 
я«) допущены: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: законоучитель 
Рижской гимназіи Императора Николая I Нико­
лай і/ерехвальскій—къ преподаванію, изъ платы но 
найму, въ Рижской городской гимназіи уроковъ 
закона Божія прав, испов., сь 3 септ.; б. преподаватель 
ІГерновской гимназіи Требу—къ временному ирепода-
ваііію, изъ платы но найму въ означенной гимназіи 
уроковъ французская языка, считая съ 18 сент.; 
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2) по реальнымъ училищамъ. им гощій право 
преподавать бухгалтерш въ торговыхъ школахъ и 
торговыхъ классахъ в домства министерства финан-
(Ч)въ Христлибъ Меле—къ временному исправленію, 
изъ платы по найму, должности преподавателя 
коммерческихъ наукъ при Ревельскомь реалыюмъ 
училищ , на м сто освобожденная отъ нсгіолненія 
обязанностей по должности преподавателя коммерче­
скихъ наукъ Вальга; 
3) по женскимъ гимназіямъ: ординарный 
профессоръ Юрьевскаго университета И туховъ—къ 
преподавайію въ Юрьевской гпмназіи А. С. Пушкина 
4 нед льныхъ уроковъ русскаго языка и словесности 
въ VIII класс ; окончившіе курсъ университетовъ— 
Юрьевскаго Ивань Орловъ и Харьковскаго Іосифъ Сикора 
—къпреподаванію, изыілаты по найму, уроковъ матема­
тики въ Юрьевской гимназіи А. С. Пушкина; им юіцая 
званіе домашней учительницы іМарія Меллеръ — къ 
ііреподаванію н мецкаго языка, французская подданная 
Анита Вро — уроковъ французская языка, И ра 
ІІас икь— рукод лія и діаконъ Iвиндавской Свято-
Николаевской церкви Георгій Соколоаъ—св тскаго 
п нія въ Виндавской гимназіи; волыюпрактикующій 
врачъ Иванъ Л««м/^гш--к"ыісп. обяз. врача Виндавской 
женской пімиазіи, съ I октября; 
4; по Рижскому городскому женскому 6-классному 
училищу: заслуженный пасторъ Эмилій Рунцлеръ и 
магистр ь богос ювія Эрихъ (р ііъ-Шренкъ—къ препода-
ванію: первый—уроковъ закона Божія ев.-лют. пси. на 
латышскомь язык , а второй—;] урок, н мецкаго языка; 
5) по учительскимъ семинаріямъ. Генрихъ 
Мулле—къ преподаванию въ 1903/4 уч. году п нія 
ідв хъ нед льпыхъ уроковъ св тскаго и четырехъ 
церковная лютеранская) и музыки (двухъ нед ль-
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ныхъ уроковъ на фисгармоніи и трехъ на скрипк ) 
въ Прибалтійской семинаріи; 
6) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: священникъ Ревельскаго Александро-Невскаго 
собора Александръ Цв тко ъ—-къ исполненію обязан­
ностей законоучителя прав. исп. въ Ревельскомь 
городскомъ училищ И м и е р а т р и ц ы Е к а т е-
рины II; Туккумскій пасторъ Магнусъ Флейшеръ--
къ преподаванію въ 1903 4 уч году уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ язык въ Туккум-
скомъ училищ ученикамъ ! и II класса; препода­
ватель состоящихъ при Либавскомъ отд леніи 
И м п е р а т о р с к а г о техпическаго общества курсовъ 
черченія и рисованія для взрослыхъ ремесленииковъ 
и рабочихъ, окончившій курсъ Кременчугскаго 
жел знодорожнаго техническаго училища Александръ 
Виркипъ—къ временному преподаванію 6 нед льныхъ 
уроковъ черченія и рпсованія во II и III классахъ 
Либавскаго училища; гіомощникъ учителя Тальсен-
скаго училища Владимиръ Казинъ—къ преподаванію 
въ 1903/4 уч. году 3 нед лыіыхъ уроковъ оркестровой 
музыки въ означенномъ учнлищ ; 
7) по городскимъ женскимъ училищамъ II 
разряда: органистъ Авг стъ Тамбергъ—къ препода-
ванію въ 1903/4 уч. году 2 нед льныхъ уроковъ 
св тскаго п иія въ Гапсальскомъ училищ ; 
8) по начальнымъ училищамъ: священник ь 
Юрьевской Успенской церкви Александръ Брянцевъ — 
къ преподаванію уроковъ закона Божія въ Юрьев-
скихъ городскихъ училищахъ; священникъ Василій 
Незсре&ренниковъ—къ преподаванію въ 1903/4 уч. году 
4 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав. пси. въ 
Юрьевском ь I правительственном ь училнщ . препо­
даватель закона Божія ев.-лют. исп. Гапсальскаго 
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3-класснаго городского училища Яковъ Простъ - к ь  
преподаванію того же предмета въ I апсальскомъ 
мужскомъ правительствеииомъ учплшц ; 
;з) к о м а и д и р о в а и ы: 
по Управленію учебнаго округа, архитекторъ 
округа, кол. асс. Кизельбашъ—въ г. Феллинъ: 
и )  у в о л е н  ы  в  ь  о  т  п  у  с  к  ъ  в  н  у  т  р  и  И  м  п  е  р  і  и :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. преподаватель 
Рижской городской гимназіи Алекс й Нротопоповъ— 
съ 20 сент. по 0 окт.: 
2) по женскимъ гимназіямъ: начальница Ревел ь-
ской гимназіи Екатерина Петропавловская—съ 6 авг. 
по 1 сент. 1903 г. и классная надзирательница 
Рижской Ломоносовской гимназін, княжна Инна Мещер­
ская — съ 22 августа по 15 сент.. 
б) Отъ управленіп округомь выданы свид тельства: 
1) на званіе учителя гимназіи и прогимназіи, 
съ правомъ преподавать математику и физику — 
Конраду Кохъ\ 
2) на званіе домашняго учителя: Янкелю 
Ривлину и Александру Шанину: 
3) на званіе домашней учительницы: «)рн 
Іктге. Юліи Вейсвнгофъ, Ревекк Вейнбергь, баронесс 
Эмм Врангель, Либ Рольдштейнь. ПІейн Гольдштейнъ, 
Гольд Гринъ, ЭвЪ Геріиельманъ, Ев офманъ, Эмиліи 
Григовскоіі, Елен Гартманъ, Нльз Земель. Лилли 
Калнинъ. Фанни Кесслеръ, ( ор Ііанъ, Хан Ііаганъ, 
Ліи Мартгшсонъ, Эд Мартинсонь, Стефаніи М иіков-
скои, Валеріи М шковской, Софін Олендскса, Елен 
Орловой, Оттилін Пельцъ. Анн Ринне, Елен Таммеръ, 
Ёвгеніи Трувеллерь. < тефаніи Цывинской, Эмиліи 
ІНтейнбергъ, Гермип ІІІультцъ, Миріам Шерманъ, 
и Оттиліи Фельмеръ. 
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4) на званіе учителя начальныхъ училищъ: 
Антону Авену и Якову Ульману, 
5) на званіе учительницы начальныхъ училищъ: 
Кристин Звайгзне, Берт Сникеръ и Люціи Собецкой. 
VII Постановлена попечительскаго сов та Рпжскаго 
учебнаго округа 
Поста новленіемъ попечительскаго сов та отъ 
23 декабря 1902 г., утвержденнымъ г. попечителемъ 
округа, опред лено допустить къ пріобр тенію въ 
ученическія библіотеки начальныхъ училтіщъ сл -
дующія книги: 
I) на латышскомъ язык : 
1) $3еі)г^т|ф, 2(і{ ЭДсштё ЬУітіеиеЗ го6е|фат. 
Зе1о)ита арга!(іі, I. .Заиг @отЦи. ЗІрдсфЬаііЗ 2. Штан*. 
Зеідаюй, 1899. ^Ша^а 15 ?ар. іБерзинь, Р За рубежемъ 
родины Путевыя зам тки, I. По Финляндін. Изда-
ніе Л. Неймана. Митава, 1899. Ц на 15 коп.). 
2) ФЭДгоа 8іа[і§ раг ІріЫідо Ьгаида 
Фашіапа Ье 2Ве[іега ВДші, ЬагЬіби ші псфгаі Хатіаиа 
рогі еіи йаШ)і|!і |!о1о1ф 9? 2ЗДг|*ш|ф. Тугеііа ар; 
і](фЬіЬа. Эііда, 1897 ЗООДо 20 !ар. (Живая любовь. 
Разсказъ о жизни, д ятелыюсти и смерти друга 
прокажепныхъ Даміана де Веотера. Съ иортретомъ 
Даміана. Перевелъ на латышскій языкъ учитель 
Р Берзинь. Изданіе Фрея. Рига, 1897 Ц на 20 кои.). 
3) Э г еЧ 6' ^ ЗЗеЕ)гпи аеЬдипё ра }шс^о (сті. 
5геца ардаІ)М6а. Эііда. 25 !ар (Фрей, I. А. 
Путешествіе ребенка но святой земл . Изданіе Фрея. 
Рига. Ц на 25 кои.). 
4) ФегЬеіч\ 9с. ^ХЬЬиІ йаЬсге ни !гі^ідаі? |еІ)нз. 
©іаЭДіё іашіеет ни шсдеет. Згеца арда1)ЬіЬа. ЭНда, 1898. 
25 !ар. (Герберъ, Н. Абдулъ І адеръ и хри-
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стіанскій мальчикъ. Пов сть для молодыхъ и ста-
рыхъ. Изданіе Фрея. Рига, 1898. Д на 25 коп.). 
5) &а Ьс^гпі Ь|і§шо. ЯЗіІЬеё, уіаЭДііиі ШІ Ь[еіаз рапгіт 
Ье()гпеет. Йоше(і}а^ ^ефіс іаИгй^і раІмЪчіі()Ьаіі$ 
Зп?и $аІ)те. ^геііа ар^а^ЬШа. Шідо, 1900. (Какъ живуть 
д ти. Картины, разсказы и стихи для д теіі. Но 
Корнеліи Лехлеръ переработалъ на латышскому» язык 
Янъ Инкисъ. Изданіе Фрея. Рига. 1900). 
6) Йіт{ё Шо^істгё ші гота теііта. ХиІІо)і* ^праіе. 
ШіЬегда ардсфЬіЬа. Эіідй, 1892. ЭДа!|а 10 !«р. (Князь 
Рославъ и его дочка. Перевелъ Рупайсъ. Изданіе 
Альтберга. Рига, 1892. Ц на 10 коп.). 
7) УЛ. ©. ©еііё іш ші^гпв?. ^піеф иоШ'шп* 
ЗгсеЦа арда§ЬіЬй. «Ніда, 1900. (Пирсъ М. Г Золото и 
иміамъ. Истинное происшествіе. Изданіе Фрея. 
Рига, 1900). 
8) ЗфЬшВД*, ^р. 2І5. ( НІЬ ІЬЙЗ а!шіи*, )еЬ: ЯВс^аі* 
5 і^і§ пи та) а Шо)е. $сш!$ шіЬисЫаііп 23пІ)Ші 
21. ЗіишЗ. 33е1) |та ардсфЬіба. ЙгіІ)У6т:да, 1896. ЗЯа!|а 
15 !ар. (Засодимскій П. В. Камень мудрости, или: 
Старый Фрицъ и маленькая Роза. Разсказъ изъ 
жизни среднихъ в ковъ. Свободно перевелъ А. 
Стурмсъ. Издаиіе Нерзиня. Крейцбургъ, 189(3. Ц на 
15 коп.). 
9) ВЫі і( шсІ)[іигсу (рфиіе* (іаІ)|іі ЬіІЪёе; 2 ЬаЕае. 
21рдаІ)ЬаіиЭДі ШШЙКІ) ші Хсиі|с()іпаіі^. >Шда, 1899. 9Ла!)а 
3 г. 50 !. (Очерки исторіи (всемірная исторія въ 
картинахъ) въ 2 частяхъ. Изданіе Калнина и Дейч-
мана. Рига. 1899. Ц на 3 р. 50 к.)-
10) Зіееп, 2(іта. 2Ве§о рфаЗ !агаЬі аішф. 9<ш!з 
і{ ^фоіІстЬеЗ }а(и |Ше|пее!и Ьртеб. 5т}а ардаІ)ЬіЬа. 
Эііда, 1895. ЭДаЦй 20 ?ар. (Штенъ Анна. Отпрысгь 
древ нихъ морскихъ королей. Разсказъ изъ жизни 
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шотландскпхъ рыбаковъ. Пзданіе Фрея. Рига 1895. 
Ц на 20 коп.). 
11) Хо((іоіс і?., с|ічф5. Зеша|ЪрЫс* аріеідеегеіфаиа. 
ЗДІНОІІО. С1*е. 2Ш6ег$а арда()Ьеепа. Яііда, 1890. УЛа!|а 
15 Гар. (Толстой Л., графъ. Осада Севастополя. 
Переводъ К. Ольге. Изданіе Альтберга. Рига 1890. 
Ц на 15 коп.). 
12) УЛ. ЗеСіа рашеЬееи*. 
ПііІо}іф >ЛиЬ|ири!е; арі]а()ЬіЬа. Оіідй, 1897 УЛа?|а 
10 !ар. (Тонкинъ М. Золотая нить, Разсказъ. Пере­
вела на латышскій языкъ Рудзугіуке. ІІзданіе Фрея. 
Рига.. 1897 Ц па 10 к.). 
10) 2шеи« УЛагЬ. (Зашиеіа Шешеи{со. ^гіпф 
ШІ иабада іеІ)п*. ЗіаЭДгё. ^Ярда^Ьаді^сГ): ^а(пт[ф ші 
Тси^фтаіьэ «Ліда, 1899. (Твенъ, Маркъ. Принць и 
нищій. Іізданіе Калнина и Дейчмана. Рига, 1899). 
14) ЗЙепіу 0с1)іІ)Іо. Зді!|пе|с()а ЗЫшфші. іш 
Ч
Л. ЗШгша. Зеідаша, 1897 УЛа!{а 50 !ар. (Вериь Жуль. 
Робинзоны пустыни. Переводъ \. Стурма. Мнтава. 
1897 Ц на 50 кл 
15) 2ШІЬеи)іет$, &і№. $ЗііІ)ги шашш Фоф. ЗЗгее^тае 
ни рееЬ|іі)ШО}ііті, !о !аІ)Ьз ісптеШ* рееЬ[іІ)гоо)і$ ІадаЪсіа 
^піщі !ага. [у еііа ардсі1)ЪіЬа. Мда, 1901 (Вильденштейнъ 
Куртъ. Бурскій герой Дольфъ. Нрнключенія одного 
юноши въ нын шней бурской войн ). 
11) па :-)стонскомъ язык : 
1) ^іШеши 'Л. УЛ. рго[. Шіійа* шсріаіі ріЬаЬа. І1а}і 
аашаі. Зйепе !се!с|і Я Зздсіш*. УЛ. ЗВаге(е 
аапіаШ1"аир1н|с Піііща 1897 ©іішепе ігіі!!. .&іиЬ 20 !ор. 
(Б тлеровь А. М. проф. Толковое пчеловодство. Спра­
вочная книга. Неревелъсъ руескаго К. ІІятсъ. Юрьевъ. 
Изданіе книжной торговли М Вареса. 1897 Первое 
изданіе. Ц на 20 когі). 
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2) ВДгШп Шбегі. ЭДф шаргиё. З^агшаё. 1894. Хпі-
!іІиЬ 9І ^оЬЬегі Ыида. ©ртеие Ьлі!!. фіпЬ 10 Іор. 
(Бюрклинъ Альбертъ. Самоотверженность. Нарва. 
Издалъ Р Пэддеръ. Первое нзданіе. Ц на 10 коп. 
3) Фапіеі. *Ще|іГапе. ЙрсіиЗ, !иЬиё теЩа[і !аіи(і!иІ1 
ріЬаЬа. 5Гаг*иё, 1889. @|ітепс іхііН. -ОіпЬ 30 Іор. (Даніель. 
Пчела. Правила толковаго пчеловодства. Дерпть, 
1889. Первое изданіе. Ц на 30 коп.). 
4) Хапіеі ($. 2ВЩа рші ріЬаіа. Ореіігё {иіЬа* гоЩа 
ріш аеЬа|і а|иІаЬа, шг!|а риіЬ іа рое(аіЬ !а(и(і!и(і ріЬаЬа. 
2т1и§, 1888. ХгііШиЬ Феёіі Іігіатеееіе Мида )а 
(ибада. V» 80. ©(ітепе $хщ 20 !ор. (Даніель Г 
Садоводъ. Руководство для разведенія садовъ и для 
толковаго ухода за плодовыми насажденіями. Дерпть, 
1888. Изданіе общества грамотныхъ эстовъ. № 80. 
Первое изданіе. Ц на 20 коп.). 
5) ^геі) $. Яйаа, !и* Зее[из е(ае, (а іеі(еЬ іітЬег= 
!аиЬ[еЬ тааЬ. $Неі)ііиііі$Ш[еЬ @дірШ|Ъ, ®апааш=, Зігіа-, 
$Шсі!е{е - ЗДа=, ($ге!а- )а 3*аііатааІ*. ^іШЬеда. (Есё!6пе 
^еіе ішгді бреіаіа Бг $. Лри іі рооіі. ^еіие ігШ. 
Эіііа^. І899. 3- 51. З еі) !іг|айіиё. 4ріпЬ I піЫа (Фрей I. 
Страна, въ которой жил ь Іисусъ, и другія окрестный 
страны. Разсказы изъ путешествій по Египту Ха­
наану, Гпріи. Малой Лзіи, Рреціи и ІІталіи. Съ 
иллюстрациями. Съ иредпсловіемъ Нетербургскаго 
устонскаго пастора Др. 1. Гурта. Второе изданіе 
Рига, 1899. Изданіе I. А. Фрея. Ц на 1 рубль». 
6) 5гіез Л. ^НЬіі рйі)а $»[а теіе раіте |еіеШ|еІ$. 
1 іади. ЗжШЗ, 1892. ЖсЩаапЬпиЬ фіаішбигд. ©ртепе 
ІгйІІ. .\МпЬ 40 Іор. Йсёіі ГееІЬе ібШпиЬ 9Л. ^оЬЬег. 
(Фризь Н. Разсказы, изъясняющіе молитву Господню 
Отче нашь. Часть I. Дерптъ, 1892. Изданіе ИІна-
кенбурга. Первое изданіе. Ц на 40 коп. На эстон-
окій языкъ перевел ь М. Пэддеръ) 
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7) ®піЬе 2(. 2В. 2Ца(иди сІнІидиЬе*. (О^а^ша гаашаіи= 
?оди № з). (^іітеие }адн. 2(сд сипе I апис. 
ШпбегратшЬ 9Л. (&|еи. Зді іпз. ггіШіиЬ Й. ЭДЫВДспі 
Іішгеё, 1881. @|ітеие іпШ. <фіпЬ 32 Ьр. (Грубе Л. Н. 
Исторія въ біографіяхъ. (Народная библіотека № 8). 
Первая часть. Время до Христа. 1 выгіускъ. Пере­
вел ь I. М. Эйзенъ. Напечатано у Матизена. 1881. 
Дерптъ. Первое изданіе. Ц на 32 коп.). 
8) ($піи^еІЬ ф. йаёіс оіс шсііі. ХагШЗ, 1890. 2Ш|а-
аипиЬ й. 21. ©еппаии. Щітепс ігШ. йінЬ 15 !ор. 
(Грюнфельдь П. Д тскій цв тникъ. Дерптъ. 1890. 
Издатель К. А. Германъ. Первое изданіе. Ц на 15 к.). 
9) феКа. Хо[іие іпіивіігё аииіа іа тбі)Ш?и ЗЩапЬітаа 
пеіи гІи\і. (Гелла. Разсказъ изъ д йствительной 
жизни одной Фелтинской д вушки). 
10) фешашх Л. 21. Вг. !ее(е Іаи|ебреШ§. 
і'ее(с дгатшаН!а ісіис )ади. .Зш^еииЗ, 1896. Вг. фегтапш 
!и1ида. ©Іітеііе іхШ. .біпЬ40(ор. (Германъ К, А, Д-ръ 
Сннтаксисъ эстонскаго языка. Вторая часть эстонской 
грамматики. Юрьевъ, 1896. Изданіе Д-ра Германа. 
Первое изданіе. Ц на 40 коп.). 
11) Лрешапп Й. 21. @а(ті?иЬ. Іеіпе !ішЬц!спс. ^агШз, 
1892. лЗсгтаиі !и1и 6|ітспе ігШ. біпЬ 30 Гор. (Гер­
манъ К. А. Гтихотвореиія. Вторая связка. Дерптъ, 
1892. Изданіе Германа. Первое изданіе. Ц на 30 к.). 
12) ^оЦіиаші 5 . ^аі)ша йео с()? ЕеЪа СмшіаІ ашаеІаЬ, 
(сЬа іета !а ?аш*аЬ. ЗаШпаз, 1897 (\>. ^ЩаІа 
Щішеие І й!!. фіпЬ 20 в.ір. (Гофманъ Фр. Отважный 
Левъ, или кого Богъ любнтъ, того и наказываетъ. 
Ревель, 1897 Пзданіе Г Ппхлака. Первое изданіе 
Ц на 20 коп.). 
13) -йогёфсітшт ЗдШс \а шаіа! Ш)! іиЭДаіаіа 11с 
Хсйатепіі ПшЬті*)е*[с. Хагіиё, 1866. ШЩаашшЬ &іа?= 
шопп. фіпЬ 28 !ор- іГершельманъ Ф. Пріиди и виждь, 
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или руководство къ понимание Новаго Зав та. 
Дерптъ, 1866. Издатель Г Лаакманнъ. Ц на 28 к.). 
14) фцгі ЗаЬЬ. і}ашаа )йпЬіпиЬ афф. ^аПие, 
1870. Ш()аашшЬ ЭД1аШе)еп. @[ітепе ШіЙ. фіиЬ 40 Іор. 
(Г рть Іаковъ. Разсказы изъ іісторіи родины. Дерптъ, 
1879. Издатель К. Маттизеиъ. Первое изданіе. 
Д на 40 коп.). 
15) ЗаЬЬіші 9і. ЗГеаМі*, \а (еаЬіш роШіІ. @[ітепе 
Іади. ^еіегішгдіз, 1869. (Якобсонъ К Р Знаніе и по-
рядокъ на пол . Первая часть. Г.-ІІетербургъ, 1869). 
16: $агш о- 9Леі)і)еЬ шсІ)еЬ. Среііі|е )а сігаШ)е {бпаЬ 
шеІ)і|е о(е!о Іч^ша1атііеі>3. 2;аШпа§. ^гіі!іШЬ 21 )а 
ЭіігШе Мнда. 1889. (^)ітепе ШШ. |>тЬ 20 !ор. (Ярьвъ I. 
Мужественные люди. Слово наставленія и пооіцренія 
для воспитанія въ себ мужества. Ревель. Печатано 
на средства А и I. Ярьва 1889. Первое изданіе. 
Д на 20 коп.). 
17) $Ы)аті)оп^апт 3 Йахі ЗіоЬсіч За?оЬ|ои. 
(ісуіі га()ша ()апЬн)е іоЫ:а]а. ЗГаШпаз, 1891. 9ЛсШ)ісІспі 
!іі)'аі)еда |а $оі)аші[ші^аша !и(ида 1гіі!ітЬ. Щішепс 
ігШ. |)іпЬ 35 Іор. (Іогапсонъ-Пярна I. Карлъ Робертъ 
Якобсонъ. Изв стный д ятель по просв щенію эстоіъ 
скаго народа. Ревель, 1891 Печатано у Г Матизена 
на средства Іогансона-Ііярна. Первое изданіе. Д на 
35 коп.). 
18) 2Шопш- ЭДае|с шеІ)е роед. ^аійеё, 1894. 
ЗеіЬсІЬсгді !и(иІ. @|ітепе ігіі!!. лЗіпЪ 8 Ьр. (ІОнгстъ 
Антоній. ( ынъ б дняка. Вейсенпіте-йнъ, 1894. Изда-
ніе Зепдельберга. Первое издаиіе. Ц на 8 коп.). 
19) Йатршсти УЛ. &апМе 1)сій(еЬ. ЗВЩапЫе, 1896. 
21 ^ееіі * П 1^/ &ашртатіі !и(и. Щітепе Ші!!. $іпЬ 25 !ор. 
(Кампманъ М. Звуки арфы. Феллинъ, 1896. Печа­
тано у А. Несла на средства Камнмана. Первое 
изданіе. Д на 25 коп.). 
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20) ШіпЬег (ІеЗіі !іг]апЬио !ооШе ]а !оЬп(е. I. 
(Хт^іі шопетаЬ (аиІіітіЬ. ЯШЦстЫё, 1890. ^еІЫі ігйй, 
ШтЬсгі ?иІи. ©)ітспе Ші! фіиЬ 35 !ор. Д ундеръ I. 
Эстонская литература для школьнаго и домапіняго 
чтенія. I. Стар йшіе эстонскіе поэты. Феллинъ, 1890. 
Печатано у Ф Фельдта на средства Кундера. Ц на 
35 коп.). 
21) ШшЬег $. &ооЬи(е брсііьЗ. йооітеізігііеіе \а !ооІі; 
ЪеГе. Шсцсйе хііі ЗлгІиЗ, 1877 ЭДЗДаапппЬ бфпаЙепЬтч]. 
фіпЬ ІбіЬеШІі 80 Сор. (Кундеръ I. Естественная исторія. 
Для учителей и школъ. Животное царство. Дергітъ, 
1877 ІІздалъ Шнакенбургъ. Ц на въ переплет 80 к). 
22) ЙипЬсг 3- ЭДМега е(и ]а оіи ОреШ! гаатаі !ооШе 
а !оЬи(е. Злі Ш*. Зфпагёепбигді і и!! ]а !иІи. 1878. ^ріиЬ 
32 Іор. (Кундеръ I. ЖИЗНЬ И устройство земного 
шара. Поучительная книга для школы и домашняго 
чтенія. Дерпть. Изданіе ІІІнакенбурга. 1878. Первое 
изданіе. Д на о2 коп.). 
23) &ии[і! X. Зии шепс ^ічии[и{е (бЬа 1812 с^і' 
шспе 1)іиі] іа шене |ііЬа. ШіепЬаІиЬ )а ісііепЬаіиЬ {іфіі. 
^іШЬеда. ^аШпаЗ. ЗлпШітіЬ У). ^сфібегіц Мида, 1898. 
геіпе П'Ш. лЗіиЪ 60 Іор. (Куузнкъ Т Великая русско-
французская война 1812, или русская душа и русское 
сердце. Новое дополненное изданіе. Съ иллюстрациями. 
Ревель. Изданіе Г Пальберга, 1898. Второе изданіе. 
Ц на 60 коп.). 
24) I. Сишзіесціа $ее(и(е Йті*іи)е еша ^Ш)а 
^еіГ]і Шіагіа сіиіидіі. ХаШпа*, 1899. ШІіаашшЬ ШМ)іе(еи. 
Злчпе ігн!!. «біиЬ і'5 !ор. (Куузикь Т. Житіе Пресвятой 
Д вы Маріи, Матери Сиасителя нашего Іпсуса Христа, 
Ревель, 1899. Изданіе Матпзепа. Второе изданіе. 
Ц на 25 коп.). 
25) Мгси^гсаІЬ 5 . @е**іга1)ша етіспшіс^с{еЬ іиіиЬ. 
гагШе, 1875. Хсіпс Іпі!!. ЛріпЬ 40 !ор. (Крейцвальдъ Фр. 
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Эстонскія народный сказкп. Дерптъ, 1875. Второе 
изданіе. Ц на 40 коп.). 
26) Йаеіеіе пе(і )иіи!еіі. іиіизіашіЬ #ііі*і ШЬі. 
1897 лЗіпЪ 5 Ьр. (Четыре сказки для д тей. Перновъ, 
разсказала тетя Лиза. 1897 Ц на 5 коп.). 
27) ЯіпЬе 21. $аІ)аёіаІдпе Шагіарё. (Шсфоа імашаіи-
!одп № 1). 53егі1)о(Ь 2(пегЬаІ)і (йі*е(е. Хагііш. Зфіа!епЬигді 
ігШ )а Ми, 1879. $іиЬ 60 Іор. (Линде А. Босоножка. 
(Народная бпбліотека № 1). По Бертгольду Анербаху 
Дерптъ. Печатано Шнакенбурга. Ц на 60 коп.). 
28) ЗДётапп $. &опс гііді=а(ата !о^иёіс(1. 216)ае, 
1897 «^іпЬ 6 !ор. (Лоссманъ I. Р чь объ обязанно-
стяхъ в рноподданнаго. Абія, 1897 Ц на 6 копЛ 
29) ШІ)і!е|еЬ іиіиёКітіІеЬ рй()а іпітеёіе с!и[і. ЗВспе 
!ее!е)і іітЬеграпЬиЬ; 12 гаатаіиі. ЖІіаапіиЬ Заагета 
З^ісоіаі 2®еттІі!и }еир Іиіида. $иге(ааге Ііпиаё. $да гаа^ 
таіи І)іпЬ 15 Гор., таІ)а агюаШЬ Шобгі Іии ее[і, !е(Іе ^іпЪ 
10 !ор. (Краткія пов тствованія о житіяхъ святыхъ; 
12 книжекъ. Переводъ съ русскаго. Изданія Эзель-
скаго Николаевскаго Братства. Аренсбургъ. Ц на за 
книжку 15 коп., исключая октябрской, которой н на 
10 коп.). 
:Ю) ТОпи еіи ,Чп*1и)еЗ. 9ЛоііеЬ рШ)а Сідеи|и ®одиЬи(е. 
^иша(а(еепШи(ф. I. ЙодиЬи(е[* еі)! и(!(і!иЬе )еи§!оппа(і. 
®гоп(іаМі Ііппа 21пЬгеа(е реа!ігі!и Шетргефгі і(а $остп 
©егдіеші роашагаатаіи^ йтбсграиЬиЬ. ©*. ^сіегітгдіз, 1897 
§іиЬ 15 !ор. (Моя жизнь во Христ . Мысли о бого-
служеніи святой православной церкви. I, 0 церкви, 
какъ обществ в рующихъ. Переводъ изъ дневника 
протоіерея Кронштадтскаго Андреевскаго собора Іоанна 
Сергіева. С.-Петербургъ, 1897 Д на 15 коп.). 
31) Лі)іпппп .\Мід(аеЛе агаш6іі|а. $Ш. &§оіпЬегді 
Мида. ХаШпаЗ, 1887 (і;[ішепе ігіі?!. .біиЬ 25 Гор. 
(Ни.маиъ I. Поб дитель великановъ. Ревель 1887 
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Издано на средства М. Точберга. Первое изданіе. 
Ц на 25 копЛ 
32) ^Не^оІЪ $. ФеЗіі Іішіеіаіаіс а(Ьиш. ЗГаШпа*, 1895. 
91е$о(Ьі ?и(и[. (Щтетіе ігіій. ^іпЬ 60 Гор. (Рсцольдъ I. 
Альбомъ эстонскихъ поэтовъ. Ревель, 1895. Издано 
на средства Рецольда. Первое изданіе. Ц на 60 к.). 
33) @ао( 21. ШеііШіпе і{атпаа сцаЫди. I. 
аіаіиди, Гбідешагета^ а)а(і пепЬе ргіш{е Гаиіат^ет. 
гаегеЗ, 1893. ЗШоіаі ©та !и1ида іпШшЬ. фіпЬ 80 Гор. 
(Зааль А. Всеобщая исгорія отечества. I. Исторія 
эстовъ съ древн йпшхъ временъ до прекращенія ихъ 
независимости. Везенбергъ, 1893 г, Изданіе Николая 
Эрна. Ц на 85 коп.). 
34) Зді|іГ &. @шапде(шті бреШё аша§іи?е[і. ХаШпа*, 
1887 фіпЬ 4 Гор. (Тизикъ К. Евангельское ученіе 
о любви. Ревель. 1887 Ц на 4 коп.). 
"5) Зді|іГ Й. Шеші $еі)егі НооЗіег. ^аШпаЗ, 1888. 
фіпЬ 4 Гор. (Тизикъ К. Кіево-ІІечерская лавра. Ревель, 
1888. Д на 4 кои.). 
36) ЩіГ Й. ЙігіГи ІфЬ 66—74, 76, 77, 79, 
80, 84—-98. Эдсі Іе1)е 1)іпЬ 1 Гор. (Тизикъ К. Церковные 
листки №№ 66-74, 76, 77 79. 80, 84-98. Ц на 
листка 1 коп.). 
37) Злі]іГ $. Оідеіі|и !6ідешаареаІ]е Г)оті!итаа гі*іі 
ГодііЬи|е ри^іГ(еіиі[е раешаЬ. 1 2Ш)Г. ЗШіірй&аЬ. 2 2ЩГ. 
(Тизикъ Ч. Дни богослуженія православной католи­
ческой восточной церкви. Тетрадь I. Праздники въ 
честь креста. Тетрадь II). 
38) ХЩіІ: ^М)егі !Іоо|іег. &аШиа§, 1889. 
.<ріпЬ 5 Гор. (Тизикъ К. ІІсково-Печерскій монастырь. 
Ревель, 1889. Ц на 5 коп.). 
39) Здіуі! Й. Зегдіа ГІооеКт ЭДЬеГша (ідіЬаІ. ^аШпаё, 
1888. фіпЬ 5 Гор. (Тизикъ К. Гергіевская лавра близъ 
Москвы. Ревель, 1888. Ц на 5 коп.). 
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40) еді! 988-1888. ЯВепе тс$№ гі(іші(е 900 
ціЬеІі аа§іа. ІаШпао, 1888. ^оіпЬ 15 Іор. (Тизикъ К. 
988—1888. 900-л тиій юбилей крещеніи Руси. Ревель. 
1888. Ц ыа 15 коп.). 
41) гіі(і! ЗВепе гсфга гіЗіітіпе. @іш шйг[і 
ШаЬітіг. Эіііа, Яішга§, 1888. фіпЬ 10 !ор. (ТИЗИКЪ К. 
Крещеніе Руси. Св. Великій князь Владимірь. Рига, 
1888. Ц иа 10 коп.). 
42) Здіші!епс. ЗйбіЯетіпс гобшШеда. ЯЗЗДаапЬіл ЭДс. 
^биіфи ЗВста ЭДсіиЬгаё 1895 а. ТгіШіиЬ ХаПша*. ($)і= 
теие ігШ. .{ипЬ іО !ор. (Голубка. Борьба съ разбой­
никами. Изданіе М. Тэппсона въ Старо-Феннерн 
1895. Печатано въ Ревел . Первое изданіе. Ц на 
10 коп.). 
43) Гренцштейнъ. Проявленія и силы природм. 
3-й вып. ІОрьевъ, 1880 г. и б) къ иріобр тенію въ уче-
ническія библіотекн православныхъ начальныхъ 
училищъ книгу на эстонскомъ язык : 
1) Къ св ту. Пов сть. ГІзданіе русскаго палом­
ника. Рига. 1899. 
VIII. Изв щенія. 
— Г Лифляндскимъ Губернаторомъ утверждена 
жена д йств. ст. сов. Антонина Константиновна 
Сошина въ зван і и почетной блюстительницы при 
Кеммернскомъ 2-классномъ ссльскомъ училищ 
министерства народнаго просв щепія. 
Попечптелсмъ округа разр шено открыть съ 
начала 1903/4 уч. года въ г. Туккум , согласно 
постановлении городской думы, женскую прогимназію 
на точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго 
24 мая 1870 года положенія о жеискпхъ гимназіяхъ 
и прогимиазіяхъ министерства народнаго просв іценія 
и вышеупомянутая постановленія думы. 
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— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
начала 1903/4 уч. года VIII дополнительный педа­
гогический классъ съ двумя специальностями исторіи 
и н мецкаго языка при Рижской женской гимназіи 
Г Садовской. 
— Попечителемъ округа разр піено открыть учи­
тельниц^ рукод лія Ядвиг Муревской школу рукод лія 
въ г. Риг н Каролин Рейнфельдъ женскую школу 
кройки, шитья и рукод лій въ г. Либав . 
— Попечителемъ округа разр піено ввести въ 
Ирибалтійской учительской семинаріп преподаваніе 
для желающихъ воспитанниковъ старшаго класса 
оной игры на орган въ посл об денное свободное 
отъ классныхъ занятій время. 
— Попечителемъ округа, на основаніи Высочай піе 
утвержденнаго 22 апр ля 1896 года мн нія Госу­
дарственная Гов та о н которьтхъ изм неніяхъ въ 
устройств городскихъ училищъ по положенію 31 мая 
1872 г. и § 50 инструкции для этихъ училищъ. 
разр шено закрыть первый классъ и разд литт, 
второй классъ на два самостоятельныхъ отд ленія 
въ Виндавскомъ городскомъ училищ и закрыть 
первое отд леніе перваго класса въ Якобштадтскомъ 
городскомъ училищ . 
— Попечителем!» округа разр шсно увеличить въ 
Баускомъ городскомъ по положенію 1872 г. училищ 
число уроковъ закона Ножія ев.-лютеранская испо-
в данія съ 10 до 12 въ нед лю и гимнастики съ 
3 до 5 въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр піено установить, въ 
вид опыта, на одинъ годъ, съ сентября 1903 года 
при Больдерааскомъ двухкласспомъ ссльскомъ учн-
лищ министерства народнаго просв щепія посл -
об денныя занятія для учащихся. 
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— Попечителемъ округа разр шено установить 
плату за ученіе: въ Незенбергскомъ II правитель-
ствениомъ мужскомъ началі.номъ училшц въ рзз-
м р 7 руб. в гь годъ съ каждаго учащагося, въ 
Гагісальскомъ мужскомъ правительственном ь началь-
номъ училищ въ разм р 5 руб. въ годъ съ 
каждаго ученика и въ Рижскомь [ правигельствен-
номъ женскомъ пачальномъ училищ въ разм р 
8 руб. въ годъ съ каждой ученицы, съ предоставле-
ніемъ м стном инспектору народныхъ училищъ 
права освобождать отъ взноса платы за ученіе, по 
б дности, до 20°/о вс хъ учащихся, и взимать на 
покупку необходимыхъ для рукод лія матеріаловъ 
и орудій: въ младшемъ отд леніи Рижскаго женскаго 
училища не бол е 50 кон., а въ среднемъ и старшемъ 
не бол е 1 руб. въ годъ съ каждой ученицы, и 
уменьшить плату за ученіе въ Тукк мскомъ прави-
тельственномъ начальномъ женскомъ училищ съ 
20 до 10 руб. въ годъ сь каждой ученицы. 
—- Попечителемъ округа разр шено открыть при 
частномъ одноклассномъ мужскомъ учшшщ III раз­
ряда, содержимомъ въ г. Риг Пройдой Мак енко, 
пансіонъ для желающихъ учениковь. съ платою по 
250 р. въ годъ съ каждаго пансіонера. 
— Попечителемъ округа разр шено повысить плату 
за учепіе въ частномъ одноклассномъ начальномъ 
училпщ ІТІ разряда, содержимомъ въ г. Риг 
Паулиной Ра.иланъ, съ 16 до 40 руб. въ годъ съ 
к а ж даго у чаіца го с я. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительекомъ сов т округа, 
разр шено: 
а )  о т к р ы т ь  с о д е р ж а т е л ы і и ц  д  т с к а г о  с а д а  
ыъ г Гапсал , жен полковника Александр Соко­
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ловой. урожденной Цв тъ-Ивановой. — въ томъ же 
город частное учебное заведеніе .'» разряда, съ 
д тскимъ садомъ для д тей обоего пола: 
им ющей званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Елен Влашкевичъ—въ г. Ревел частное однокласс­
ное, съ двумя отд леніями. училище III разряда 
для д тей обоего пола; им юіцей званіе учительницы 
начальныхъ училищъ ІІаулин Гельманъ — въ г 
Либав частное одноклассное училище III разряда 
для д тей обоего пола; параллельное отд леніе при 
II класс частнаго женскаго училища I разряда, 
содержимаго въ г Митав Александрой ІІаукеръ. 
б )  д о п у с т и т ь  и р і е м ъ  м а л ь ч и к о в ъ ,  в ъ  в о з р а с т  
отъ К — 9 л тъ, для совм стнаго обученія съ д -
вочками, въ стартпій приготовительный классъ 
частнаго женскаго чебнаго заведенія II разряда, 
содержимаго въ г. Венден Леонтиною Кизерицкою. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ Лифляндской и Курляндской губерній, 
д тскій садъ въ г Риг В ры Літкиной и частное 
одноклассное училище III разряда для д тей обоего 
пола въ г, Либав барона РОІІ па прекратили свое 
существованіе. 
IX. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній и народныхъ училищъ. 
— Днректоръ Либавскаго реальнаго училища осво-
бодилъ Нордлана отъ преподавайія уроковъ музыки 
въ означенномъ училшц , считая сі> начала 1903 4 уч. 
года, и поручилъ преподаваніе сихъ уроковъ капель­
мейстеру Вендеискаго иолка Максимову. 
Директоръ Міггавскаго реальнаго училища пору­
чилъ капельмейстеру 180п хотнаго Виндавскаго полка 
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Онуфрію Закржевскому преподаваніе въ означенномъ 
училищ 2 нед льныхъ 1 у 2-часовыхъ уроковъ 
оркестровой музыки, считая съ 1 сент 1903 г., сь 
выдачею ему вознагражденія за преподаваніе этихъ 
уроковъ въ разм р 120 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 
средствъ училища. 
— Директоръ Рижскаго городского реальнаго 
училища назначилъ бывшаго студента Рижскаго 
политехническаго института Александра Козеровскаго 
на должность письмоводителя сего училища, считая 
съ 1 сент. 1903 г., на м сто умершаго письмоводителя 
Семена Терентьева. 
— Директоръ Рижской городской гимназіи назначилъ 
окончившаго курсъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета по юридическому факультету Андрея 
Маршана на должность помощника классныхъ настав-
никовъ означенной гимназіи, считая съ 1 сент. 1903 г, 
— Директоръ народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи назначил ъ: учителя Альтъ-Жварденскаго 
2-класснаго министерская училища Рудольфа Балтыня, 
— зав дывающимъ Вильгаленскимъ 2-класснымъ мини­
стерскими, училищемъ; учителя бывшаго Вильгален-
скаго волостного училища Крипіа Зингиса—вторымъ 
учителемъ Вильгаленскаго министерскаго училища 
и им ющую званіе домашней учительницы Мину 
Руссманъ—второй учительницей Альтъ-Жварденскаго 
2-класснаго министерскаго училища. 
X Открытіе новыхъ училищъ 
7 сентября текущая года въ часъ дня состоялось 
торжественное открытіе городского по иоложенію 
1872 г. училища въ г. Гольдинген , при 34 учащихся. 
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На открытш присутствовали представители вс хъ 
в домствъ г. Гольдингена, учащіеся и ихъ родители. 
Но время молебствія, совершеинаго м стнымъ духо-
венствомъ, при стройномъ п ніи хора воспитанниковъ 
Прибалтійской учительской семинаріи, законоучитель 
семинаріи, священникъ о. М. Авроровь произнесъ 
прочувственное слово. По окончаніи молебствія 
инспекторъ народныхъ училищъ Гольдингенскаго 
района, объявивъ училище открытымъ, обратился къ 
присутствующимъ съ р чью, въ которой изложилъ 
исторіювозникновенія этого училища въ г Гольдинген . 
Р чь свою инспекторъ закончилъ иожеланіемъ, 
чтобы новое училище, сообщая полезный въ жизни 
знанія своимъ питомцамъ, укр пляло ихъ въ христиан­
ской нравственности и беззав тной преданности 
Престолу и отечеству 
Торжество закончилось гроекратнымъ п ніемъ 
народнаго гимна и долго не смолкавшимъ ура. 
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XI. Описокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія 
Имя и фамилія лица. 
На какое званіе 
пли 
преимущество 
экзаменовался 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Фрицъ льтер.манъ, 
Рейнгольдъ Боднекъ, 
Александръ Мишпу, 
Кондратій Власова, Сер­
гей арповстй, Юліусъ 
/ анлипігъ. Владимиръ 
Михельсонъ, Гаральдъ 
Каботъ, Фердинандъ 
Озолъ, Алъфредъ Стан-
шевскій, Феликсъ Май-
ковскій, Овсей Фитель-
таубъ, Германъ Керко-
віусг*. Рейнгольдъ Л/а/ь 
тиновъ и Родіонъ 
Кальнинъ. 
А. і е кс і> й ІІя < і ев ?>. 
къ 
Рижской 
Александровской 
гнмназіи 
15, 16 п 19 
сентября 
1903 г 
на прако ноступ- I въ Юрьевской 
ленія на государ­
ственную службу. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда 
, , ,, _ ... на вернын клас-
<1 ЬфреД 1) І\ООГо.іі,Ы Н\іі. сный чинъ. 
гимназш съ 9 по 
13 сенг. 1903 г. 
на званіе 
Иванъ Ьилло и I 
т  
. 
Т /, антекарскаго 
Іоенфъ Коелись. 
1  
. въ Полангенской 
прогимназіи 
ученика 'въ август 1903 г. 
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XII. Списокь лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній 
Имя и фамилія лица, 
На какое званіе 
или 
преимущество 
экзаменовался. 
Гд 
экзаменовался 
и когда. 
Александръ Кайре-
вичъ, Матисъ Руткисъ, 
Лотусь Тенисонъ, Карлъ 
Гульбе, Александръ 
Нриффертъ, Лукьянь 
Обуховскій, Вились 
Силинъ и 1 Іетръ Нерзинъ. 
Ной Девдаріани. 
Романъ Кулль. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
на право поступ-
ленія на государ­
ственную службу. 
На льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда 
Констаитинъ Шсип- || на званіе апте-
кусъ и Антонъ ('аловичь. | карскаго ученика. 
въ Рижской 
Александровской 
V гимназіи 15. 
16 и 19 сентября 
1903 г. 
въ Юрьевской 
гимназіи съ 9 по 
13 сент. 1903 г. 
I въ Полангенской 
прогимназіл 
въ август 1903 г, 
XIII. Св д нія 
о выбывшихъ во вторую четверть 1903 г. изъ 
среднихъ учебныхъ заведеній округа ученикахъ. 
Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа выбыли 
въ теченіе аир ля, мая и іюня м сяцевъ 1903 г. до 
окончанія курса сл дующіе ученики. 
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I. Изъ гимназій. 
1) Рижской Александровской: изъ ириг. кл.. 
Вимплъ Генрихъ и Илъеикооъ Георгій, изъ II кл.: 
Архаи>елъ'-кій Николай, Ворчепко Всеволодъ и рудзипскш 
Іосифъ: изъ Ш кл., ЬЪрткевичъ Борисъ и Борткевпчъ 
Бикгоръ; изъ IV кл.: Гайль Эдгаръ, Елявинъ Александръ, 
Мешкершъ Рудольфъ, Сивохо Викторъ и Шта'шъ Карлъ; 
изъ V" кл.:—Лешко-Попелъ Борисъ; изъ VI кл.; 
Архателъскій Дмитрій, Кржиэісшшвекій Михаилъ, Махаль-
ликовъ ІІантелеймонъ и Тереховъ Николай. 
2 )  Рижской Императора Николая I: изъ 
ириг. кл.: Домарусъ Михаилъ, Зейдмипъ Арведъ, Канепъ 
Александръ, Коценъ Эмиль, Лемииъ Эдгаръ, Пете реет 
ІІавелъ, Рииісъ Іосифъ, Томтиь Альбинусь, Тюмяицевъ 
Николай и Фрунеръ Александръ: изъ I кл.: Врехмаиъ 
Максимиліанъ, Нитамекъ Нацлавъ. Лейфертъ Оскаръ н 
Скуп Модринъ; изъ II кл.—Муссо Оскаръ; изъ IV кл.. 
Гаитцк вь Карлъ-Эгоиъ и Еоз.тбскій Константины изъ 
Л' кл.: Детловскш Левъ и Фоіель Николай; изъ VII кл.— 
Кореакъ Іосифъ. 
3) Рижской городской: изъ ириг кл.: Пейтанъ 
Рудольфъ и ІІІмшЬпъ Рудольфъ; изъ 1 кл.. Коске 
Христіанъ, Лите Теодоръ. Шми<)тъ Рихардъ и Япсонъ 
Карлъ; изъ II кл.—Нейфелъдтъ АдельОертъ; изъ III кл.: 
Войновскііг Зиновій и Ензть Бруно; изъ IV кл.—Війдъ 
Гаральдь, изъ V кл.: Пеиклевскш Станиславъ, Еойкг, 
Іогаинесъ (умеръ) и Ііордшсъ Гарри; изъ VI кл.— 
Аронш тмь Лазарь; изъ VII кл.: Новакъ Франчискъ и 
ІІІвеинъ Генрихъ. 
4) Юрьевской: изъ I кл. — Іінттовъ Эристъ; изъ 
III кл.— Штеіеманъ Евгеній: изъ IV кл.—-Грейнеръ 
Александръ; изъ V кл.: Аллш-ъ Рихардъ, Вальдманъ 
Рихардъ, Цартусъ Іоганнесъ, Лехтъ Максь и Петерсонъ 
Іоганнесъ; изъ VI кл.. Гаубольдшъ Иванъ и Малыитеши 
Морицъ; изъ VII кл.— Тамбнріь Гуго. 
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5) Перновской: изъ V кл.: Вахманъ Николаи. 
Лауръ Фрндрихъ, Юріенсъ Эмиль и Юрткг еодоръ; 
изъ VII клМейгнеръ Вилъгельмъ. 
6) Аренсбургской: изъ III кл.: Дедюлинъ Александръ 
и Эдербергъ Эрнстъ; изъ V кл : Линкъ Константин ь и 
г)д<>рбгріъ Павель; изъ VI кл.—Мелтиковъ Николай: изъ 
VII кл — Гурчипь Людвигъ: изъ \*III кл.—Любишщкіа 
Иванъ. 
7) Ревельской Александровской: изъ гіриг. кл.: 
Ру ас ли Готфридъ: изъ I кл.: Диринъ Діолоръ и 
Якобсоиъ Нладимиръ: изъ II кл.: Генриксонъ От го и 
Книутъ Евгеній: изъ ИГ кл.— 'иилгртъ Самуил ь: изъ 
І\ КЛ.: ВктчевскШ ЕвгенІЙ и Христіинсвиъ Викторъ: 
изъ V кл.—Гаму ль Максимиліанъ: 
8) Ревельской Императора Николая I: 
изъ I кл.— Уірюмовъ Александръ: ИЗЪ II кл.: Гливичекъ 
Нладимиръ, Рухни Эвальдъ и Уірюмовъ Борисъ: изъ 
III кл — Меррекюль Николай: изъ Л кл.— Навловъ 
Деонидъ; изъ VI кл.: Б лобровъ Дмитрій н Уіпльшъ 
Рауль, изъ VII кл.: Иванооъ Иванъ, Малипинъ Андрей, 
Фришманъ Эргардь и Циппелъ Борисъ: изъ VIII кл.— 
Мат у киши шъ Кон станти ггь. 
9) Митавской: изъ I кл.— Наракевичъ Янъ; изъ 
II кл.: Еиличусъ Амгустинъ и Луянь Іосифъ; изъ III кл.: 
Абинь Людвигъ, Бль м&гшаль Александръ и Ясчовскій 
Александръ: изъ Г кл.. Авиулш-у, Михаилъ, Козъмянъ 
Генрихъ, Морозъ Иванъ, Вайвода Альбертъ, Войновскт 
Францъ Крсйеръ Вольдемаръ и Павловичъ Янъ: изъ 
V кл.: Малыіиевскій Иванъ, И арушовичъ Петръ и 
Якайтип, Иванъ; изь VI кл : Бирзнет Иванъ, Жилисъ 
Казимиръ, Катмшсъ ІІетръ, Милакни<ъ Иванъ, Сшаи-
кайтшъ Юліанъ, Ярасъ Игнатій и Яновскій Иванъ, 
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10) Либавской Николаевской: изь 1 кл —Бенъм 
Нладимиръ; изъ II кл. - Кисель Юстинъ; изъ IV кл.— 
1ІІеіло,!ъ Евгеній; изъ V кл.: Боровсккг Вацлавъ, 
Кнгтовичъ Михаилъ. Речиискій Петръ, Уссель Іосифъ и 
Фалькъ Израиль (Исидоръ); изъ VI кл.: Аіътшуль 
Соломонъ, Гедмипъ Ооипъ. Некрасовъ Антонинъ, Паук-
шень Эмилій Леонгардъ и Франт Артуръ Генрихъ; 
изъ VII кл.: Буйвидъ Станпславъ, Леей Рубинъ (Робертъ) 
и Сатдшасъ Францъ; изъ VIII кл.—Леманъ Христофоръ. 
11. Изъ Полангенской прогимназіи: 
изъ I кл. — Чершьу<ъ Казимиръ; изъ И кл. 
Иванцевичъ Иванъ, Скудотчъ Семенъ и Сроіевичъ (онъ 
же Срогись) Доминикъ; изъ III кл.: Вазписъ Але­
ксандръ и Рыміагіло Иванъ. 
III. Изъ реальныхъ училищъ. 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
при г. кл.: Ивановъ Александръ, Земт/ъ Карлъ, Сиио -
скіы Иванъ и Хохло ъ Петръ; изъ I кл : Аіешинъ 
Дмитрій. Зукопскій Карлъ и IIитушкшп Александръ; 
изъ II кл.: Баллодъ ІІавелъ, Ильопышевъ Алекс й, 
Малиновгкіо Витольдъ, Чсрновъ ІІавелъ и ІІІаховъ Борись: 
изъ III кл.: Ллегиинъ Серг й и Хохлооъ еофанъ; изъ 
IV кл.—Спиксръ Оскаръ: изъ V кл.. Аберъ Отто, 
Ворсит Дмитрій, Дзилъне Вольдемаръ. Ерещенко Николай. 
Лшмцынъ Александръ, Мондель Нильгельмъ, Мпртинсоиъ 
Петръ, Моршневъ Александръ, Сапыро Нахумъ и 
Стаховспгй едоръ. 
2) Рижскаго городского: изъ II кл.— Ііреіьръ 
Перси: изъ III кл.: Бете Августъ, Вульфъ Оскаръ, 
Мохъ Адольфъ, Лассмапъ Арведъ, Шнабовицъ Константинъ; 
изъ І\" кл.: Бгренфельдъ Готгардъ, Вейнберіъ Евгеній, 
Ііаминціусь Бернгардъ и Лозе Германъ; изъ V кл.: 
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Аитпіит, Владимир*», Бепедиксъ Евгеній. Пр м^ръ Виль-
гельмъ. Жол.і/. Оскаръ. Портъ Августъ. Ремелитъ Куртъ. 
Сниккерг Эдгаръ, Фейгтелі, Фридрихъ, Шеітемат Берн-
гардъ и Эйхе Мартинъ; изъ VI кл.: Вормъ Альфредъ, 
Гессъ Эмиль И Эихе ГеоргІЙ. 
3) Юрьевскаго: изъ ириг кл.: Лаачъ Вильгельмь. 
фишеръ Эристъ и Юріенсъ Іоганнесъ: изъ I кл.: Кокова 
Михаилъ. Лент Вольдемаръ, Озолъ Фридебергъ (умеръ), 
Савинъ Нладимиръ 'умеръ>, Оттеисенъ Бернгардъ, 
Тальберіъ Эрихъ. Цііревгкіи Симеонъ И Ннсонъ Карлт>: 
изъ [I кл.: Атшпъ ТТавелъ, Атабекющъ Аршакъ, Вилли-
юроде Іоганнесъ. Ган-ь Іосифъ, Корчемный Владнмпръ, 
Лезит Іоганъ, Марченко Иванъ, Третъяковъ Серг й, 
Ундрицъ Отто, Яковлев?, Нладимиръ и Янсот Яковъ; 
изъ Ш кл.: Бемъ Леберехть, Гюттть Викторъ, Гроссетъ 
Леонъ, Каролесъ Карлъ, Линценъ Александръ. Михел онъ 
Гербертъ, Моотеу Куста, Чижъ Владимиръ и ІПтробелъ 
Эрнсть. изъ IV кл.. Г,кловъ Александръ, Видтмейерь 
Робертъ, Гоше Германъ. Гю. денштуббе Оскаръ, Ьвинт?, 
Констаитинъ, Лоодъ Эрнсть. Мойетусъ Іоганнесъ, Саха-
ровъ едоръ и Царевскій Борисъ: изъ V кл.: Вирманъ 
Георгъ, Гераоимчукъ Лаврентій, Карле Рихардъ и 
Тильтъ Бернгардь: изъ V! кл.—Боровикъ Иванъ. 
4) Ревельскаго: изъ 1 кл.— Зейтцъ Гансъ; изъ 
III кл —Огсе Борисъ: изъ V кл.— фельмейстеръ Артуръ. 
о) Митавскаго: изъ I кл.: Ашонъ Александръ 
(умеръ), Короикевичъ Казимиръ и Смертьеоъ Агурьянъ: 
изъ II кл-: Аберберы, Жан но. Алзииь Жано. Гхіраіщевичъ 
Ромь, Загіде Рихардъ и К зловтій Квгеній: изъ III кл.: 
Вилумсопъ Карлъ, Люты к г, Евгеній. М тковскій Іосифъ, 
Шабловскш Рихардъ, Эдеміанъ Павелъ и Эліасъ Гедертъ: 
изъ IV кл.: Глументалъ Карлъ, Вейдеманъ Фердинандъ-
Гермажтыкъ Карлъ, Греішеръ Арвидъ. Грюиъ Рудольфъ, 
Калыьенау Петръ, К оронкевтъ Владиславъ. Купдзшц, 
А 
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Павелъ, Раденъ Леонъ и Тефферсфельдъ Густавь; изъ 
V кл.: Вейдемиліеръ Арвидъ, Гоусмакъ Вольд маръ, 
Грейеръ Августь, Друэ Іосифъ, Зивартъ Иван ь, Кириллов* 
Серг й, Книзъ Робертъ, Колюбакииъ Борисъ, Кряпеновичч 
Арведъ, Кребсъ Нольдемаръ, Кристапсо ъ Александръ 
и Стипк/вичъ Малиртъ: изъ VI кл.: \ирфъ Корнелій, 
З мель Иванъ, Отпю Вольдемаръ и /Цварцберіъ Карлъ: 
изъ доп. кл.: Катюшковъ ІІавелъ и Ганз^пъ Эрихь. 
6) Либавскаго; изъ приг. кл.—Г<цевичъ Антоны 
изъ II кл.: Гусаревичъ Борисъ, Муренко Владимиръ и 
Стшиовъ Никифоръ; изъ Ш кл.: Васъковъ Александръ, 
Грошъ Карлъ, Грюнблатъ Карлъ и Иердо Павелъ: изъ 
IV кл.: Аронфрндъ Хадкель, Груэль Борисъ (умеръ), 
Лебвлъ Вячеславъ, Лупе Жанно, Руффельдъ Евгеній и 
Хохловъ Александръ: изъ V кл.: Зиритъ Карлъ, Нвановъ 
Владимиръ, Мебель Александръ, Медель Михаилъ и 
Шальме Иванъ; изъ VI. кл.: Воле Владимиръ, фонъ-Гаиъ 
Вильгельмъ, Годв'Ъ Исаакъ и Мошижжт Иванъ; изъ 
VII кл.: Истомит Алекс й, Мпстеръ Янъ, Сивицкьй 
Константинъ и Филатовъ Николай. 
XIV Рекомендованный изданія. 
Мн ніемъ ученаго комитета министерства народ­
наго просв щенія, надлежаще утвержденнымъ, опре-
д  л е н о  и з д а н і е  и о д ъ  з а г л а в і е м ъ :  Ц а р с к а я  и  И м п е ­
раторская охота на Руси. Конецъ XVII и XVIII в къ. 
Историческій очеркъ Николая Кутепова. Томъ Ш 
СПБ. 1902. Въ 4 долю листа, Стр. XXXI1+300+280. 
Ц. въ переплет 50 р., для учебн. завед. безъ перегіл., 
но съ пересылкой, 30 р.—признать заслуживающимъ 
особой рекомендации, посредствомъ циркуляра отъ 
министерства народнаго просв щенія, для фундамен-
тальныхъ и ученических ь, старшаго возраста, биб-
діотекъ среднихъ учебныхъ заведеній министерства. 
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— Изданная въ 1903 году полковникомъ А. В. Пол-
торацкимъ книга подъ заглавіемъ: „Старымъ 
варяжскимъ путемъ, гілаваніе кадетъ Полоцкаго 
корпуса въ 1901 году изъ Полоцка до Рижскаго 
залива на яхт „Константинъ" Ц на 80 коп." 
распоряженіемъ его высокопревосходительства, г. ми­
нистра народнаго просв щенія рекомендована для 
ученическихь библіотекъ среднихъ учебныхъ за-
веденій. 
Складъ этого изданія находится у коммиссіонера 
военно-учебныхъ заведеній В. А. Березовскаго: СПБ. 
Колокольная, 14. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
Двора Его В Е  л и Ч Е С Т В А  Камергеръ 11. Извольсжій. 
'За Правителя Канцеляріи А. Зенченко. 
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XV. Объявленіе. 
Громадное значеніе Посточной войны 1853—1856 
годовъ въ исторіи нашей арміи, страдальческая роль 
Севастополя п выдающаяся доблесть нашихъ войскъ 
должны пробуждать высокій интересъ всякаго русскаго. 
Необходимость изученія исторпческнхъ памягниковъ 
вообще, а въ особенности славной годины обороны 
Севастополя, ясна п не требуетъ доказательств'!». 
Съ ц лыо дать возможность наглядно ознакомиться 
съ обороной Севастополя „этой блестящей страницей 
въ исторіи нашей арміи" въ январ м сяц 1903 года 
капитаномъ генералыіаго штаба Галкинымъ была 
издана коллекція для волшебііаго фонаря, состоящая 
изъ 100 туманныхъ картинъ. 
Изданіе это удостоилось лестнаго вниманія, какь 
со стороны войскъ, такъ и различныхъ заведенін. 
учрежденій и управленій и было одобрено и объявлено 
въ циркулярахъ главнаго штаба, главиаго управленія 
военно-учебныхъ заведеній и министерства народнаго 
просв щ нія. Въ теченіи и сколькихъ м сяцевъ 
разошлось 10000 картинъ. 
5-го октября 1904 года вся Россія будетъ 
торжественно праздновать 50-ти л тіе обороны Севасто­
поля. Нын желая придти па помощь къ должной 
подготовк какъ арміи, такъ и ирочпхъ учрежденій 
къ предстоящему знаменательному юбилею, капита­
номъ Галкинымъ выпущено въ св ть 2-ое нзданіе 
коллекціи, значительно исправленной и дополненной, 
которая может ь служить петочникомъ для ознакомле-
нія какъ съ исторіей обороиы, такт» п гь ея памятниками. 
Разм ръ картинъ 8 У* на 8 1/., е., т. е. нормальный 
для волшебныхъ фонарей. 
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При коллекдіи прилагается брошюра съ краткилгъ 
объясненіемъ картинъ, какъ пособіе для руководителей 
при чтеніяхъ съ волшебнымъ фонаремъ. Картины 
уложены въ ящикъ съ гн здами. 
Ц на коллекціи с/ь ящиками и брошюрою 
въ 100 нераскрашенныхъ картинъ 60 рублей 
въ 100 раскрашенныхъ 120 
Картины можно выписывать и отд лыю по ц н ; 
Нераскрашенная 70 кои. 
Раскрашенная 1 р. 30 коп. 
При выписк картинъ неполной коллекціей 
брошюра и ящикъ не прилагаются. 
Пересылка по в су и разстояніямъ наложениымъ 
илатежомъ. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ЗАКАЗОВЪ: г Одесса, Штабъ 
8-го армейскаго корпуса, генеральная штаба капитану 
ГАЛКИНУ 
ІІо полученіи заказа коллекція картинъ будетъ 
выслана вь теченіе одного м сяна­
печатано по расноряженію Попечителя Рижск. чебн. округа. 
'Гни. Л. Бланкенштеііна, Рига, Ткацкая ул. № 13, соб. домь. 
ПРИЛОЖЕНА 
КЪ № 10 циркуляровъ 
по 
Рижскому учебному округу за 1903 г. 
-ь ф-н — 
УТВЕРЖДАЮ. 
21 Сентября 1903 года. 
Министръ Народнаго Просв щенія 
Г. 3 е н г е р ъ. 
преподаванія Закона Божія евангелическо-люте-
ранскаго испов данія въ учительскихъ семина-
ріяхъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго 
учебнаго округа. 
—  — —  
I. а) Въ учительскихъ семинаріяхъ съ 4 нлассаіии. 
I классъ (3 урока). 
Библейская псторія Ветхаго Зав та (2 урока), 
съ чтеніемъ избранныхъ отд ловъ Ветхаго Зав та 
и съ присовокуплен іемъ важн йшихъ св д ній 
по библев д нію Ветхаго Зав та. 
Катехизисъ (1 урокъ). 
Объясненіе главы 1-ой Малаго Катехизиса 
Лютера, съ обраіценіемъ особаго вниманія на кате­
хизическое изложеніе поел дней въ школ , съ 
поясненіями изъ Библейской исторіи, изъ Собра-
нія тскстовъ Св. ІІисанія и тізъ сборника церков-
ныхъ гимновъ. 
II класеъ (3 урока). 
Чтеніе Св. Писанія Ветха го Зав та (1 урокъ). 
Избранные отд лы Ветхаго Зав та съ присово-
купленіемъ важн йшихъ св д ній по библев д нію 
Ветхаго Зав та. Библейская исторія Новаго За-
в та (1 урокъ). 
Катехичж ъ (1 урокъ). 
Объяснение I и II членовъ главы ІІ-ой Малаго 
Катехизиса Лютера, съ обраіценіемъ особаго вни-
манія на катехизическое изло коніе таковыхъ въ 
школ , по предварителъномъ разъясненіи взаимной 
связи между главами 1-й и ІІ-й, съ ноясненіями изъ 
Библейской исторіи, изъ Собранія текстовъ Св. 
ІІисанія и изъ сборника дерковныхъ гимновъ. 
III классъ (3 урока). 
Чтеніе Св. Писанія Новаго Зав та (1 урокъ). 
Избранные отд лы Новаго Зав та, съ присово-
купленіемъ важн йпшхъ св д ній по библев д нію 
Новаго Зав та. 
Катехизисъ (1 урокъ). 
Объясненіе ІІІ-го члена главы ІІ-ой и главы 
ГІІ-іі Малаго Катехизиса Лютера, съ обращеніемъ 
особаго вниманія на катехизическое изложеніе 
посл днихъ нъ школ , съ поясненіями изъ Биб-
лейской исторіи, изъ Собранія текстовъ Св. Писанія 
и изъ сборника дерковныхъ гимновъ 
Церковная исторія (1 урокъ >. 
Главн йшія событія изъ древнеіі и сродной 
исторіи церкви: 1 ) Разрушеніе Іерусалима; гоненіе 
на христіанъ; распространеніе христіанской церкви 
въ теченіе .чтого времени. 2) Поб да христіанства 
въ Римской ГІмиеріи (Константинъ Великій); 
Апостольскій и Никейскій Символы в ры; н которые 
выдающіеся отцы церкви (А анасій, Августинъ). 
3) Важн йшія явленія въ исторіи развитія в ро-
ученія (Ебіониты, Аріано, Пелагіане); монашество. 
4) Распространеніе христіанства между Германцами 
и Славянами. 5) Владычество папъ (Григорій VII, 
Иннокентій III): разд леніе церквей Греческой и 
Римской: н которыя св д нія о крестовыхъ похо-
дахъ и о рыцарскихъ д ховныхъ орденахъ. 6) 8 л о-
употребленія среднев ковой церкви: иредвозв ст-
ники реформаціи ПВальдъ, Виклефъ, Гуссъ). 
ІУ классь (2 урока). 
Катехизисъ (1 рокъ). 
Объясненіе главы Г -ой Малаго Катехизиса 
Лютера, отд ла „о церковномъ отпущеніи гр ховъ" 
и ученія ,,объ испов ди^, главы -ой и Лютерова 
„наставлонія домашнимъ", съ обращеніемъ особаго 
вниманія на катехизическое изложен іе таковыхъ 
въ школ , съ поясненіями изъ Библейской Исторіи, 
изъ Собранія текстовъ Св.Писанія и изъ с борника 
церковныхъ гимновъ. 
Церковная Исторія (1 урокъ). 
Главн йшш событія изъ новой псторіи Церкви 
до настояіцаго времени, съ обраіценіемь нъ над­
лежащее время вниманія на Аугсбургское в ро-
испов даніе. 
4 — 
1) Реформація въ Германіи. Житіе и д янія 
Лютера. 2) ІНвейцарскіе реформаторы (Цвингли 
и Калъвинъ); распространеніе евангелической 
церкви за пред лами странъ, въ коихъ она перво­
начально возникла (Франція, Данія, Скандинавія, 
Прибалтійскій край). 3) ІІротивод йствіе папства; 
орденъ іезуитовъ; тридцатил тняя война; гугеноты 
во Франціи. 4і С щественныя св д нія о герн-
гутерахъ, баптистахъ, ирвингіанахъ, методистахъ 
въ евангел ической церкви въ Россл и. 
Пр и м ч а н і е. У чител ямъ п нія надл е-
житъ уд лять должное внилганіе и церковному 
п нію. 
б) Въ учительскихъ семинаріяхъ съ 3 классами. 
I классъ (3 урона). 
Библейская исторія Ветхаго Зав та і2 урока) 
съ чтеніемъ избранныхъ отд л онъ Іісл-хатч) Зав та 
и съ присовокупленіемъ ва кн
г
Ьй[лих гь св д ній іго 
бибдев д нію Ветхаго Зав та 
Катехизисъ (1 урокъ). 
Объясненіе главы 1-ой и 1-го члена главы ІІ-ой 
Малаго Катехизиса Лютера, съ обращеніемъ особаго 
внилганія на катехизическое из ложен іе таковыхъ 
въ школ , съ поясненіями изъ Библейской исторіи, 
изъ Собранія текстовъ Св.Писанія и изъ сборника 
церковныхъ гимновъ. 
II классъ [3 урока). 
Библейская псторія Новаго Зав та (2 урока) 
съ чтеніемъ избранных!» отд ловъ Новаго Зав та 
п съ ирисовокупленіемъ важн йінихъ св д ній по 
бпблев д нію Новаго Зав та. 
Катехизисъ (1 урокъ). 
Объясненіе ІІ-го и ІІІ-го членовъ главы ІІ-ой 
и главы ІІІ-еп Малаго Катехизиса Лютера, съ 
обращеніемъ особаго вниманія на катехизическое 
изложеніе таковыхъ въ школ , съ поясненіями 
изъ Библейской исторіи, изъ Собранія текстовъ 
Св. Писанія и изъ сборника дерковныхъ гимновъ. 
III классъ (3 урока). 
Катехизисъ (1 урокъ). 
Объясненіе главы IV Малаго Катехизиса Лютера, 
отд ла ,,о церковномъ отпущеніи гр ховъ", 
ученія ,.объ испов дп" главы V и Лютерова „на­
став л енія домашнимъ", съ обраіценіемъ особаго 
внима.нія на катехизическое изложеніе таковыхъ 
въ школ , съ пояснениями изъ Библейской исторіи, 
изъ Собранія текстовъ Св. Писанія и сборника 
дерковныхъ гимновъ. 
Церковная исторія (2 урока). 
Главн йшія событія изъ исторіи Церкви, съ 
обращеніемъ въ своемъ м ст вниманія на Аугс-
бургское в роиспов даніе (см. К рсъ 4 классн. 
сомин.). 
П р и  м  ч  а  н  і  е .  К р о м  т о г о  в ъ  с е м и н а -
ріяхъ трехкл -іссныхъ въ 3-мъ, а въ четырех -
классныхъ въ 4-мъ класс отводится по 2 
урока для исторіи и тсоріи методики препо­
давания Закона Божія евангелическо-лютеран-
скаго истіов данія въ начальныхъ народныхъ 
школахъ и для практическихъ упражненій 
въ обученіи преподаванію Закона. Божія въ 
состоящей при семинаріи образцовой школ . 
II р и м ч а н і е. Учителямъ п нія над-
ло китъ уд лять должное вниманіе и церков­
ному п нію. 
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Учебниками мог тъ служить: 
По библев д нію: 
1) на н медкомъ язык : соотв тствующіе 
отд лы учебниковъ К рца „|)еШде Феіфіфіе"), 
или Вербатуса (ЗВе ЬаШЗ „($е|фіфіе ЬеЗ О^еіфеЗ 
2) на латышскомъ язык : учебникъ Паукшена 
(^ииі^фепа ,ДсшаЬі)ипі$ 2шс()1оз 3) на эстон-
скомъ язык : чебникъ Гершельмана (<!рбг(фе(тст 
,ДиІе \а шааіа"), Эдерберга (©ЬегЬегд „2йЩепе ріШі 
іеаЬиЗ"). 
По библейской исторіи: 
1) на н медкомъ язык : учебники Курда 
„$8іЫі|фе ($еіфіфі;е"), и л и  Вербатуса (ЯВегбаіиЗ 
„Фе^фіфіе Ьеё Эіеіфеё ФсііеЗ") или Бухруккера (33иф= 
гш?ег „ЯБіе і(і Ъіе ©стеіп|фа|і ©ойе§ ипЬ Ьег ЗВеІі 
^іапЬе де!оттеп? / у); 2) на латышскомъ язык : учеб­
никъ ІІаукшена (^аиВДепа „Фееша шафібаЗ ше^Сіигс"); 
3) на эстонскомъ язык : - чобшікъ Лигша (Йірр 
„^ііЫі Шди іе1е[іеди"> или Мазинга (^Шарпд „^ііЫл 
ІидиЬ"). 
По катехизису: 
1) на н мецкомъ язык : учебникъ Бухруккера 
(ЗЗифшІег „Фег Иеіпе ®аіефі}ітш$ Бг. ЙифегЗ") или 
Вербатуса (ЗВсгЬаШб „Фег {(еіпе &аіефі)пиш БгЖ.:2иіІ)ег$", 
или Ирмишера (Згті)"фег „ЯеіііаЬеп |йг Ьеп Йаіефі(шие= 
ипіешфі"); 2) на латышскомъ язык : Фіе ^ аіефі|"теи вой 
Фгітт шіЬ ЗВегбаіие; 3) на эстонскомъ язык : Фіе 
Шефі[піеп оші .боШпсшп, .$аі|е1Ыаі1, ШэгЬе . 
По деркоішой исторіл: 
1) на н медкомъ язык : учебникъ Курда 
(Шігіз „ЭДбгі^ Ьег Йігфепдеіфіфіе"), или Вербатуса 
(ЗБегЬоііьЗ ^Йеі^оЬси Ьи ф Ьіе Фе(фіфіе Ьег фгі[Шфеп ®ігфе"); 
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2) на латышскомъ язык : Паукшена (^аиВДепа 
,Д'гі]ііда$ Ьа(іщаЗ ШеІ^Шге"); 3) на эстонскомъ язык : 
Морфельдта (ЭДЫ)г|еІЫ: „$ш!и1иди"). 
II. Въ городскихъ. по Положенію 31 Мая 1872 год», 
училищахъ. 
Первый годь обученія {4 урока). 
А. Библейская исторія. 
ВЕТХІЙ ЗАВЪТЪ. 
1) Сотвореніе міра и челов ка. 2) Гр хопаденіе. 
3) Каинъ и Авель. 4) Всемірный потопъ. 5) При-
званіе Авраама. 6) Жертвоприношеніе Исаака. 7) 
Сновид нія Іосифа. 8) Братья продаютъ Іосифа. 
9) Іосифъ у ГІотифара. 10) Уничиженіе Іосифа. 11) 
Возвышеніе Іосифа. 12) Братья Іосифа въ Египт . 
13) Переселеніе Іакова въ Египетъ. 
Новый Злв'ътъ. 
1) Рождество Спасителя. 2> Поклоненіе волх-
вовъ. 3) Отрокъ Іис съ въ храм . 4) Бракъ въ 
Кан 5) Воскрешеніе сына вдовы Наинской. 6) 
Чудесное насыщеніо 5000 челов къ народа пятыо 
хл бами. 7) Благословеніе д тей. 
Б. Катехизисъ. 
Глава I, I членъ главы ІІ-ой и глава III безъ 
объясненій -Лютера, но съ объясненіемл, словеснаго * 
ихъ смысла и с
г
ь за чиваніемъ н еколькихъ под-
ходящихъ цптатъ изъ Св. Писанія. 
II р и м ч а н і е. Катехизисъ въ указан и о мъ 
объем преподается въ т сной связи съ 
Священной ІІсторіей при изложеніи событіп 
Ветхаго и Новаго Зав та. 
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В. Церковные гимны 
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА УРОКАХЪ КАТЕХИЗИСА). 
По одному гимну изъ отд ловъ о пришествіи 
Господнемъ, о Рождеств Іисуса, о Страстяхъ 
Господнихъ и о Св. Пасх . 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Второй годъ обученія (4 урока). 
А .  Б и б л е й с к а я  и с т о р і я  (2 УРОКА). 
ВЕТХІЙ ЗАВЪТЪ: 
1) Исавъ и Іаковъ. 2) Рожденіе и спасеніе 
Моисея. 3) Б гство Моисея. 4) Призваніе Моисея. 
5) Чудеса Моисея передъ Фараономъ. 6) Выходъ 
евреевъ изъ Египта. 7) Переходъ черезъ Чермное 
море. 8) Путешествіе черезъ пустыню до Синая. 
9) Синайское законодательство. 10) Смерть Моисея. 
11) Первосвященникъ Илій и Самуилъ. 12) Поб да 
Давида надъ Голіа омъ. 13) ІІомазаніе Давида. 
14) Построеніе храма Соломономъ. 
Новый ЗАВЪТЪ: 
1) Крещеніе Іисуса Христа. 2) Чудесный 
ловъ рыбы въ Геннисаретскомъ озер . 3) Укро-
щеніе бури. 4) Воскрешеніе дочери Іаира. 5) Притча 
о блудномъ сын . 6) Притча о милосердномъ 
самарянин . 7) Торжественный входъ Іисуса 
Христа въ Іерусалимъ. 8) Ге симанія. 9) Судъ 
надъ Іисусомъ Христомъ у первосвященниковъ 
іудейскихъ. 10) Тисусъ Христосъ на суд Пилата. 
11) Распятіе и смерть Іисуса Христа. 12) Воскресеніе 
Господа нашего Іисуса Христа. 13) Вознесеніе 
Господне. 14) Сошествіе Св. Духа и основаніе 
христіанской церкви. 
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Б .  К а т е х и з и с ъ  (2 УРОКА). 
Второй и третій члены главы ІІ-ой безъ объ-
ясненій Лютера, первые два вопроса І -ой и первый 
вопросъ -й съ объясненіемъ словеснаго ихъ смысла 
и съ заучиваніемъ н сколькихъ подходящихъ 
библейскихъ текстовъ. 
Заучиваніе по одной молитв утренней, об -
денной и вечерней. 
в. ц е р к о в н ы е  г и м н ы  
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА УРОКАХЪ КАТЕХИЗИСА). 
По одному гимну изъ отд ловъ о дн Господ-
немъ, о молитв , о благодареніи и восхваленіи 
Господа и о Спасител . 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Третій годъ обученія (Ь урока). 
А .  Б и б л е й с к а я  и  с  т  о  р  і Я ( 2  УРОКА). 
Библейская исторія Ветхаго Зав та въ связи 
съ краткимъ очеркомъ библев д нія Ветхаго 
Зав та. 
Б. К а т е х и з И С ъ (1 УРОКЪ) 
Глава I съ объясненіями Лютера. Она объ­
ясняется и заучиваете.я съ поясненіями изъ Биб­
лейской исторіи и съ затверживаніемъ подходящихъ 
цитатъ изъ Св. Писанія. 
в. ц е р к о в н ы е  г и м н  ы  
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА УРОК.АХЪ Б И Г, Л ЕЙСКОЙ и с ТОРГ И). 
По одному гимну изъ отд ловъ о вознесеніи 
Господнемъ, о Св. Троиц , о Слов Божіемъ, о 
церкви, о скорби и ут іпеніи. Назначеніе числа 
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изучаемыхъ строфъ должно быть предоставлено 
усмотр нію учителя. 
Четвертый годъ ооученія (3 урока). 
А .  Б и б л е й с к а я  и  с  т  о  р  і  я  ( 2  УРОКА). 
Библейская исторія Новаго Зав та въ связи 
съ краткимъ очеркомъ библев д нія Новаго Зав та 
(до д яній Святыхъ Апостоловъ). 
Б .  К а т е х и з и с ъ  ( 1  УРОКЪ). 
Члены I и II главы ІІ-ой съ объясненіями 
Лютера. Они объясняются и заучиваются съ по-
ясненіями изъ Библейской исторіи и съ затвержи-
ваніемъ подходящихъ цитатъ изъ Св. Писанія. 
Б .  Ц е р к о в н ы е  г и м н ы  
(ПРЕИМ ЩЕСТВеННО НА УРОКАХЪ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ). 
По одному гимну изъ отд ловъ о покаяніи, О 
в р и примиреніи, о борьб , о спасеніи и о 
христіанской жизни. 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Пятый годъ обученія (3 урока). 
А .  Б и б л е й с к а я  и с т о р і я  ( 2  УРОКА). 
Библейская исторія Новаго Зав та. Основаніе 
и первоначальное расиространеніе Христіанской 
церкви въ связи съ краткимъ очеркомъ Библев -
д нія (Д янія Апостоловъ, Посланія Апостоловъ 
и Откровеніе Іоанна Богослова). 
Б .  К а т е х и з и с ъ  ( 1  УРОКЪ). 
Членъ III главы II -ой и глава III съ объясне-
ніями Лютера. Они объясняются и заучиваются 
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съ поясненіями изъ Библейской исторіи и съ за-
тверживаніемъ подходящихъ цитатъ изъ Св. 
Писанія. 
Церковный годъ. Воскресное богослужсніе. 
В .  Ц е р к о в н ы е  г и м н ы  
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА УРОКАХЪ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ). 
По одному гимну изъ отд ловъ о Св.Причастіи, 
о смерти и жизни в чной. — Назначеніе числа 
изучаемыхъ строфъ должно быть предоставлено 
усмотр нію учителя. 
Шестой годъ обученгя (3 урока). 
Классное чтеніе Библіи (1 урокъ). 
Избранные отд лы изъ Ветхаго и Новаго 
Зав та, въ связи съ повтореніемъ Библейской 
исторіи Ветхаго и Новаго Зав товъ. 
К а т е х и з и с ъ  ( 1  УРОКЪ). 
Глава IV и V съ приложеніемъ къ ней, 
„церковное отпущеніе гр ховъ и испов дь" Он 
объясняются и заучиваются съ поясненіями изъ 
библейской исторіи и съ затверживаніемъ подхо­
дящихъ цитатъ изъ Св. Пиеанія. — Повтореніо 
главы II -оіі. 
Ц е р к о в н а я  и с т о р і я  (1 УРОКЪ). 
Краткій очеркъ церковной исторіи въ біогра-
фи ческой форм ,съобращеніемъособеннаговниманія 
на развитіе евангелическо-лютеранской церкви въ 
границахъ Россійской Имисріи. 
І Г  р и  м  ч  а н і с  У ч и т е л я м ъ  п  н і я  н а д -
ле к итъ дЬ.іять до.'і і;ное вни.маніе и церков­
ному п нііо. 
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Учебниками могутъ служить: по библейской 
исторіи и катехизису — учебники Плутте, а по 
библев д нію и церковной исторіи — Паушнена, 
при чемъ, помимо этихъ учебниковъ, въ школахъ 
допускаются къ обращенія) и другія достойныя и 
нын уже употребляемыя книги. 
ІІІ. Въ городскихъ начальныхъ училищахъ. 
Первый годъ учета (4 урока). 
А. Б и б л е й с к а я  и с т о р і я .  
Изъ ВЕТХАГО ЗАВЪТА: 
1) Сотвореніе міра и челов ка. 2) Гр хопаденіе. 
3) Каинъ и Авель. 4) Всемірный потопъ. 5) Призваніе 
Авраама. 6) Жертвоприношеніе Исаака. 6) Сно-
вид нія Іоспфа. 8) Братья продаютъ Іосифа. 9) 
Іосифъ у Потифара. 10) Уничиженіе Іосифа. 11) 
Возвышеніе Іоспфа. 12) Братья Іосифа въ Египт . 
13) Иереселеніе Іакова въ Егппетъ. 
Изъ НОВАГО ЗАВЪТА: 
1) Рождество Спасителя. 2) ГІоклоненіе волх-
вовъ. 3) Отрокъ Іисусъ во храм . 4) Бракъ въ 
Кан . 5) Воскрешеніе сына вдовы Наинской. 6) 
Чудесное насыщеніе 5000 челов къ народа пятью 
хл бами. 7) Благословеніе д тей. 
Б .  К а т е х и з и с ъ .  
Глава I, I членъ главы ІІ-ой и глава III безъ 
объясненій Лютера, но съ объясненіемъ словсснаго 
ихъ смысла и съ заучиваніемъ н сколькихъ под­
ходящихъ библейскихъ текстовъ. 
Заучиваніе по одной молитв утренней, об -
денной и вечерней. 
II р и м ч а н і е. Катехизисъ въ у казанномъ 
объем преподается въ т сной связи съ 
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Священной Исторіей при изложеніи событій 
Ветхаго и Новаго Зав та. 
В .  Ц  е р к о в н ы е  г и м н ы  
(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА УРОКАХЪ КАТЕХИЗИСА). 
По одному гимну изъ отд ловъ о пришествіи 
Господнемъ, о Рождеетв Іисуса. о Страстяхъ 
Господнихъ и о Св. ІІасх . Назначеніе числа 
изучаемыхъ строфъ должно быть предоставлено 
усмотр нію учителя. 
Г Церковное п ніе вм ст съ отд леніями II 
и III (2 урока по получасу). 
Второй годъ обученгя (4 урока). 
А .  Б и б л е й с к а я  и с т о р і я  ( 2  у р о к а ) .  
ВЕТХІЙ ЗАВЪТЪ. 
Повтороніе пройденныхъ въ I отд леніи раз-
еказовъ изъ Ветхаго Зав та съ добавленіемъ 
сл дующихъ: 1) Авраамъ и Лотъ. 2) Заступничество 
Авраама и гибель Содома. 3) Исавъ и Іаковъ. 4) 
Удаленіе Іакова въ Месопотамію. 5) Пребываніе 
Іакова у Лавана. 6) Возвращеніе Іакова въ Пале­
стину 7) Рожденіе и спасеніе Моисея. 8) Б гство 
Моисея. 9) Призваніе Моисея. 10) Моисей у 
Фараона. 11) Выходъ евреевъ изъ Египта. 12) 
Переходъ ихъ черезъ Чермное море. 
Новый ЗАВЪТЪ. 
Повтореніе пройденныхъ въ I отд леніи 
разсказовъ изъ Новаго Зав та съ добавленіемъ 
сл дуіощихъ: 1) Рожденіе Іоанна Крестителя. 2) 
Крещеніе Іисуса 3) Чудесный ловъ рыбы въ 
Геннисаретскомъ озер . 4) Укрощеніе бури. 5) 
Воскрешеніе дочери Іаира. 6) Пос щеніе Мар ы 
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и Маріи Господо гъ. 7) Торжественный входъ 
I и су с а Хр иста въ Терусалимъ. 8) Молитва Іисуса 
Христа, въ саду Ге симанскомъ; взятіе Его воинами. 
9) С дъ надъ Іисусомъ Христомъ у первосвящен-
никовъ іудейскихъ. 10) Іисусъ Христосъ на с д 
Пилата. 11) Распятіе и смерть Іис са Христа. 12) 
Восіфесеніе Господа нашего Іисуса Христа. 13) 
Вознесеніе Господне 
В .  К а т е х и з и с ъ  ( 2  у р о к а ) .  
Глава I и I членъ главы ІІ-ой съ объясненіями 
Лютера и поясненіями изъ библейской исторіи и 
съ заучиваніемъ подходящихъ цитатъ изъ Св. 
П иеанія. 
В .  Ц е р к о в н ы е  г и м н ы  
(преимущественно на урокахъ катехизиса). 
По одному гимну изъ отд ловъ о дн Господ-
немъ, о молитв , о благодареніи и восхваленіи 
Господа и о Спасител . 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Г Церковное п ніе вм ст съ отд леніями 
Т и III (2 ур. по получасу). 
Третій годъ обученія (4 урока). 
А  Б  и  б  л  е й с к а я  и с т о р і я  ( 2  у р о к а ) .  
ВЕТХІЙ ЗАВЪТЪ. 
Повтореніе пройденныхъ въ отд леніяхъ I и 
II разсказовъ изъ Ветхаго Зав та съ добавленіемъ 
сл дующихъ: 1) Потомки Ноя. 2) Ч десныя событія 
на пути къ Синаю. 3) Синайское законодательство 
4) Золотой телецъ. ')) Смерть Моисея. 6) Іисусъ 
Навинъ. 7) Гедеонъ —судья израильскій 8) Перво­
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священники Илій и Самуилъ. 9) Саулъ. 10) 
Поб да Давида надъ Голіа омъ. 11) Помазаніе 
Давида на царство. 12) Давидъ и Іонаоанъ. 13) 
Авес-саломъ. 14) Соломонъ. 15) Построеніе и 
освященіе Соломономъ храма Іер салимскаго. 16) 
Разд леніе царства еврейскаго на іудейское и 
израильское. 17) Илія въ Сарепт . 18) Илія на 
гор Кармель. 19) Взятіе ІІліи на небо. 20) 
Елисей. 21) Даніилъ. 22) Вавилонскій пл нъ. 
Новый 8АВЪТЪ. 
Повтореніе пройденныхъ въ отд леніяхъ I и 
II разсказовъ съ добавленіемъ сл дующихъ: 
1) ГІскутеніе Гис са Христа въ п стын . 2) 
Ученики Іисуса Христа. 3) Нагорная пропов дь. 
4) Притча о мытар и фарисе . 5) Притча о 
блудномъ сын . 6) Притча о милосердномъ 
самарянин . 7) Притча о богатомъ и Лазар . 
8) Исц леніс десяти прокаженныхъ. 9) Преобра-
женіе Господне. 10) Воскрешеніе Лазаря. 11) 
Тайная вечеря: умовеніе ногъ, совершеніе ветхо-
зав тной Пасхи и становленіе таинства св. при-
чащенія. 12) Отреченіе Петра и его раскаяніе. 
13) Погребеніе Іисуса Христа. 14) Сошествіе 
С'вятаго Духа на Апостоловъ и основаніе христи­
анской церкви. 15) Первомученикъ Стефанъ. 16) 
Корнилій сотникъ. 17) Пл неніе и освобождение 
Петра. 18) Обращеніе Савла. 
Б .  К а т е х и з и с ъ  ( 2  у р о к а ) .  
Второй и третій члены главы ІІ-ой. глава III, 
первые два вопроса І -ой и первый вопросъ главы 
Л-ой съ объяснениями Лютера и съ поясненіями 
изъ библейской исторіи и съ заучиваніемъ под-
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ходящихъ цитатъ изъ Св. Писанія. Церковный 
годъ. Воскресное богослуженіе. 
В .  Ц е р к о в н ы е  г и м н ы  
^преимущественно на урокахъ катехизиса). 
По одному гимну изъ отд ловъ о покаяніи, о 
в р , о примиреніи, о Слов Божіемъ, о Церкви, 
0 скорби и ут шеніи, о Св. Причастіи, о смерти и 
жизни в чной. Назначеніе числа изучаемыхъ 
строфъ должно быть предоставлено усмотр нію 
учителя. 
Г, Церковное п ніе, вм ст съ отд леніями 
1 и II (2 урока по получасу). 
П р и м  ч а н і е .  Д л я  г о р о д с к и х ъ  н а ч а л ь ­
ныхъ училищъ съ четырехл тнимъ курсомъ 
программа остается безъ изм неній для первыхъ 
трехъ л тъ обученія и дополняется сл дующею 
программою для четвертаго года. 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ПСТОРІЯ (2 УРОКА). 
Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та 
съ чтеніемъ избранныхъ отрывокъ изъ Священнаго 
Писанія. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА). 
Повтореніе I, II и III гл. малаго катехизиса 
Лютера и изученіе IV и V главъ съ объясненіями 
Лютера; повтореніе изученныхъ цитатъ Св.Писанія 
и гимновъ. 
IV Въ волостныхъ трехзимныхъ школахъ 
(Эта программа прим нима и для одноклассныхъ мшіистерскихъ 
училищъ и для перваго класса двухклассныхъ). 
Первая зима. 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (3 УРОКА). 
Ветхій Зав тъ. 
1) Сотвореніе міра и челов ка. 2) Гр хопа-
деніе. 3) Каинъ и Авель. 4) Всемірный потоиъ. 
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5) Призваніе Авраама. 6) Сновид нія Іосифа. 7) 
Братья ггродатотъ Іосттфа. 8) Уничиженіе Іосифа. 
9) Возвышеніс Іосифа. 10) Переселение Іакова въ 
Египетъ. 11) Смерть и погребеніе Іосифа. Г2) 
Рожденіе и сттасеніе Моисея. 1В) Поб да Давида 
надъ Голіа омъ. 14) Пророкъ Иліи въ Сарепт . 
15) Пророкъ Елисей и сиріянинъ Нееманъ. 
Новый Зав тъ. 
1) Рожденіе Іоанна Крестителя. 2} Рождество 
Іисуса Христа. 3) Поклоненіе волхвовъ. 4) Б гство 
Іосифа съ Богомладенцемъ и Матеріго въ Египетъ 
и возвраіценіе его въ землю Израилеву 5) Отрокъ 
Іисусъ во Храм . 6) Креіценіе Іис са Христа. 7) 
Бракъ въ Кан . 8) Чудесный ловъ рыбы. 9) 
Исц леніе слуги сотника въ Капернаум . 10) 
Воскрешеніе дочери Іаира. 11) Воскрешеніе сына 
вдовы Наинской. 12) Чудесное насыіценіе 5000 
челов къ народа пятью хл бами. 13) Исц леніе 
дочери Хананеянки. 14) Притча о блудномъ сын . 
15) Благословеніе д тей. 16) Торжественный входъ 
Іисуса Христа въ Іерусалимъ. 17) Молитва Іисуса 
Христа въ саду Ге симанскомъ; взятіе Его воинами. 
18) Распятіе Іиеуса Христа. 19) Боскресеніе Господа 
нашего Іисуса Христа,. 20) Бознесеніе Господне 
21) Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ и перво­
начальное основаніе Хриетіанской церкви. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА). 
Главы I и II съ объяснения лги Лютера, посл 
предварительнаго разъясненія ихъ смысла. 8а-
учиваніе по одной молитвФ, утреннеіі, об денной 
и вечерней. 
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В. ЦЕРКОВНЫЕ ГИМНЫ (1 УРОКЪ). 
По ОДНОМУ гимну изъ отд ловъ о пришествіи 
Господнемъ, о Рождеств Іис са. о Страстяхъ 
Господнихъ. о Пасх , о дн Господнемъ и о 
молитв . 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ доляшо 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Г Церковное п ніе вм ст съ отд леніями 
II и III (2 урока по получасу). 
Вторая зима. 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (3 УРОКА). 
Ветхій Зав тъ. 
1) Аврамъ и Лотъ. 2) Казнь Содома и Гоморры. 
3) Жертвоприношеніе Исаака. 4) Супружество 
Исаака. 5) Исавъ и Іаковъ. 6) Ве иль. 7) Пре­
бывание Іакова у Лавана. 8) ІІенуэль. 9) Іосифъ 
и братья его въ Египт . 10) Б гство Моисея. 11) 
Призваніе Моисея. 12) Моисей передъ Фараономъ. 
13) Выходъ евреевъ изъ Египта. 14) Странство­
вало народа Израильскаго по пустын до горы 
Синайской. 15) Синайское законодательство. 16) 
Золотой теледъ. 17) Смерть Моисея. 18) Гисусъ 
Навпнъ. 19) Первосвященники Иліп и Самуплъ. 
20) Саулъ. 21) ІІомазаніе Давида 22) Б дствія 
въ царствование Давида. 23) Построеніе храма 
Соломонова. 24) Пророкъ Іона. 25) Пророкъ Илія 
на гор Кармель. 26) Пророкъ Илія на гор 
Хорив . 
Но ь ый 3ав тъ. 
1) Искушеніе Іисуса Христа въ иустын . 2) 
Изгнаніе торгующихъ изъ храма. 3) Избраніе 
апостоловъ. 4) Укрощеніе бури. 5) Смерть Іоанна 
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Крестителя. 6) Преображеніе Господне. 7)Праздникъ 
куіцей. 8) Притча о милосердномъ Самарянин . 
9) Воскрешеніе Лазаря. 10") Тайная вечеря. 11) 
С дъ надъ Іисусомъ Христомъ первосвященниковъ 
іудейскихъ. 12) Іисусъ Христосъ на суд Пилата. 
13) Погребеніе Іисуса Христа. 14) Уч:еники на 
пути въ Еммаусъ. 15) Время отъ Вознесені я 
Господня до сотпествія Св. Духа на апостоловъ. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА). 
Глава I и первый членъ главы II съ объясне-
ніями Лютера и съ поясненіями изъ библейской 
исторіи и съ заучиваніемъ подходящихъ цитатъ 
изъ Св. Писанія. Церковный годъ. Воскресное 
богослуженіе. Глава III съ объясненіями Лютера 
посл предварительнаго разъясненія ихъ смысла. 
В. Классное чтеніе библіи (1 урокъ) вм ст 
съ отд леніемъ III. 
Избранные отд лы изъ Ветхаго и Новаго 
Зав товъ,соотв тствующіепройденнымъразсказамъ 
изъ библейской исторіи. 
Г Церковные гимны (преимущественно на 
урокахъ катехизиса). 
По одному гимну изъ отд ловъ о благодареніи 
и восхваленіи Господа, о Спасител , о вознесеніи 
Господнемъ, о Св. Троиц , о слов Божіемъ и о 
церкви. Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ 
должно бъттт, предоставлено усмотр нію учителя. 
Д. Церковное п ніе (2 урока по получасу) 
вм ст съ отд леніями I и III. 
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Третья зима. 
Л. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (3 УРОКА). 
Ветхій Зав тъ. 
і) Потомки Ноя. 2) Валаамъ. 3) Судія Гедеонъ. 
4) Ру ь. 5) Исторія Сампсона. 6) Давидъ и На анъ. 
7) Авессаломъ. 8) Разд леніе царствъ. Ровоамъ 
и Іеровоамъ. 9) Паденіе десяти-кол ннаго царства. 
10) Пророки Іезекіиль и Исаі и. 11) Разрушеніе 
ІерусалимаНавуходоносоромъ. 121 Пророкъ Даніилъ. 
13) Возвратценіе евреевъ изъ пл на Вавилонскаго 
и построение второго храма. 14) Еядра и Неемія. 
15) Исторія Ес ири. 16) Подвиги Маккавеевъ 
Новый Зав тъ. 
1) Ср теніе Господа Іисуса во храм . 2) 
Б с да Іисуса Христа съ Никодимомъ. 3) Бес да 
Тисуса Христа съ Самарянкою. 4) Нагорная про-
пов дь. 5) Притча о царствіи небесномъ (Мат . 13). 
6) Испов даніе Петра. 7) Притча о богатомъ и 
Лазар . 8) Притча о мьттар и фарисе . 9) Причта 
о талантахъ. 10) Обраіцсніе Закхея въ Іерихон . 
11) Второе очитценіе храма 12) Предсказаніе 
Тисуса о разр іпеніи Іерусалима и о страшномъ 
суд . 13) Первомученикъ Стефанъ. 14) Обращеніе 
Павла и его Апостольская д ятельность. 15) Раз-
руіпеніе Іерусалима Титомъ. 
Прим  ч ан і е  Въ  народныхъ  п і кол а хъ  
съоднимъ только учителемъ учебный матеріалъ, 
при сохраненіи такового въ по.лномъ указанномъ 
въ программ объем , можетъ быть распре-
д .іенъ и такимъ образомъ, чтобы д ти 2-ой 
и 3-й зпмы проходили в.м ст въ одн_у зиму 
библейскую исторію Ветхаго Зав та (26+16 
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разсказовъ), въ другую — библейскую исторіго 
Новаго Зав та (15+15 разсказовъ), съ новто-
реніеліъ пройденныхъ въ теченіе первой 
зимы разсказовъ Ветхаго или же Новаго 
Зав товъ. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА). 
Второй и третій члены главы Н и глава ПІ 
съ объясненіями Лютера и съ поясненіями изъ 
библейской исторіи и съ заучиваніемъ подходящихъ 
цитатъ изъ Св. Писанія. Главы IV и V съ объ-
ясненіями Лютера, посл предварительнаго разъ-
ясненія ихъ смысла. 
Прим  ч ан і е .  Въ  народныхъ  школа хъ  
съ однимъ учителемъ д ти 2 и 3 зимы могутъ 
также въ одну зиму проходить вм ст 
предназначенную на вторую зиму работу, а 
въ другую — работу, назначенную для третьей 
зимы. 
В. Классное чтеніе библіи (1 урокъ) вм ст 
съ отд леніемъ II-мъ. 
Избранные отд лы изъ Ветхаго и Новаго 
Зав товъ, соотв тствующіе пройденнымъ разска-
замъ изъ библейской исторіи. 
Г Церковные гимны (преимущественно на 
урокахъ катехизиса). 
По одному гимну изъ отд ловъ о покаяпіи, о 
в р и примиреніи, о борьб , о спасеніи, о Св. 
Причастіи, о скорби и ут шеніи и о смерти и 
жизни в чной. 
Назначеніо числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя 
Д. Цер ковное и ніе [(вм ст съ отд леніями 
I и II) (2 урока до получасу)]. 
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Количество разучиваемыхъ хорал овъ (мелодій) 
нельзя опред лить точно, но ихъ должно быть не 
мен е 80 за вс три зимы. 
V. Въ четырехклассныхъ женскихъ училищахъ. 
/ к.іассъ (Я урока). 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ [2 УРОКА). 
Ветхій Зав тъ. 
1) ( 1отвореніе міра и челов ка. 2) Гр хоііаденіе. 
3) Каинъ и Авель 4) Всомірный потопъ. 5) При-
званіе Авраама. 6) Жертвоприношеніе Исаака. 7) 
Сновид нія Іосифа. 9) Братья нродаютъ Іосифа. 
9) Уничиженіе Іосифа. 10) Возвышеніе Іосифа. 
11) Братья Іосифа въ Египт . 12) Переселеніе 
Іакова въ Египетъ. 13) Смерть и погребеніе 
Іосифа. 14) Рожденіе и сггасеніе Моисея .15) ГІоб да 
Давида надъ Голіаоомъ. 
Новый Уав тъ. 
1) Рожденіе Іоанна Крестителя. 2) Рождество 
Іисуса Христа. 3) Поклоненіе волхвовъ. 4) Отрокъ 
Іисусъ во храм . 5) Крещеніе Іисуса Христа. 
6) Бракъ въ Кан . 7) Чудесный ловъ рыбы въ 
ГеБнисаротскомъ озер . 8) Иоц леніе слуги сот­
ника въ Каперна м . 9) Воскрешеніе сына 
вдовы Наинской. 10) Чудесное насыщеніе 5000 
челов къ народа пятью хл бами. 11) Исц леніе 
дочери Хананеянки. 12) Благословеніе д тей. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (1 урокъ). 
Глава і, I членъ главы ІІ-ой и глава 111 безъ 
объясненій Лютера, но съ объясненіемъ словеснаго 
ихъ смысла. Заучиваніе по одной молитв утрен­
ней, об денной и вечерней. 
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В. ЦЕРКОВНЫЕ гимны. 
По одному гимну изъ отд ловъ о притествіи 
Господнемъ, о Рождеств Іисуса Христа, о Стра-
стяхъ Господнихъ, о Св. Пасх и о дн Господ­
немъ. Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ 
должно быть предоставлено усмотр нію учителя. 
II классъ (3 урока). 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (2 УРОКА). 
Библейская исторія Ветхаго Зав та. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (1 УРОКЪ). 
II и III члены главы ІІ-ой безъ объясненій 
Лютера, первые два вопроса Г -ой и первый во-
просъ -ой съ объясненіемъ словеснаго ихъ смысла 
и съ заучиваніемъ н сколькихъ подходящихъ биб-
лейскихъ текстовъ. 
В. ЦЕРКОВНЫЕ гимны. 
ІІо одному гимну изъ отд ловъ о молитв , о 
благодареніи и восхваленіи Господа, о Спасител , 
вознесеніи Господнемъ и Св. Троиц . 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Ш классъ (3 урока). 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (2 УРОКА). 
Библейская исторія Новаго Зав та. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (1 УРОКЪ). 
Глава I, I и II члены главы ІІ-ой съ объясне-
ніями Лютера и поясненіями изъ библейской 
исторіи и съ заучиваніемъ подходяіцихъ цитатъ 
изъ Св. Писанія. 
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В. ЦЕРКОВНЫЕ ГИМНЫ. 
По одному гимну изъ отд ловъ о слов 
Божіемъ, о церкви, о покаяніи, о в р и примиреніи. 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
IV классъ (3 урока). 
А. КЛАССНОЕ ЧТЕШЕ БИБЛІИ (1 УРОКЪ). 
Избранные отд лы изъ Ветхаго и Новаго За-
в товъ, соотв тствующіе пройденнымъ разсказамъ 
изъ библійской исторіи въ связи съ краткимъ 
очеркомъ библев д нія. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА). 
Членъ ІІІ-ій главы ІІ-ой съ объясненіемъ 
Лютера и съ заучиваніемъ подходящихъ цитатъ 
изъ Св. Писанія. Глава III съ объясненіями Лю­
тера, главы IV и V посл предварительнаго разъ-
ясненія ихъ смысла. Церковный годъ и воскрес­
ное богослуженіе. Ііовтореніе иройденнаго въ 
Ш-мъ класс . 
В. ЦЕРКОВНЫЕ гимны. 
По одному гимну изъ отд ловъ о борьб , о 
спасеніи, о Св. Причастіи, о скорби и ут шеніи и 
о смерти и жизни в чной. 
Назначеніе числа изучаемыхъ строфъ должно 
быть предоставлено усмотр нію учителя. 
Прим  ч ан і е .  Учит елямъ  п  н і я  н адл е -
житъ уд лять должное вниманіе и церковному 
п нію. 
VI. Въ сельскихъ приходсиихъ училищахъ. 
(Эта программа іфим нима и для второго класса днухклассаыхъ 
министерскихъ училищъ). 
1 классъ (4 урока). 
А. БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ (3 УРОКА). 
Библейская исторія Ветхаго и Новаго Зав товъ. 
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Б. КАТЕХИЗИСЪ (1 УРОКЪ). 
Первая, вторая и третья главы съ надлежа­
щими объяснениями. 
В. ЦЕРКОВНЫЕ гимны. 
По одному гимну изъ отд ловъ о пришеетвіи 
Господнемъ, о Страстяхъ Господнихъ, о дн 
Господнемъ, о молитв , о Спасител , о благода-
реніи и восхваленіи Господа. Назначеніе числа 
изучаемыхъ строфъ должно быть предоставлено 
усмотр нію учителя. 
и классъ (4 урока). 
А. КЛАССНОЕ ЧТЕНІЕ БИБЛІИ (1 УРОКЪ). 
Избранные отд лы изъ Ветхаго и Новаго За-
в товъ, соотв тствующіе пройденнымъ разсказамъ 
изъ библейской исторіи. 
Б. КАТЕХИЗИСЪ (2 УРОКА]. 
ІІовтореніе I, II и III главъ съ бол е обшир­
ными объясненіями и ' основательное прохожденіе 
IV и V главъ. 
В. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ (1 УРОКЪ). 
Основаніе и распространеніе христіа,некой 
церкви. Крестовые походы. Исторія реформаціи 
(въ Германіи и ІІрибалтійскомъ кра ) въ объем 
учебника, который будетъ введенъ съ надлежа­
щего разр шенія. 
Г ЦІ <:РКОИНЫК ГИМНЫ. 
По одному гимну изъ отд ловъ о елов
г
Т> Бо-
жіемъ и о церкви, о в р и примироніи, о борьб , 
о скорби и т шеніи и о смерти іт жизни в чной. 
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Назначеніе числа, изучаемыхъ строфъ должно быть 
предоставлено усмотр нію учителя. 
Прим  ч ан і е .  Учит елямъ  п  н і я  н адл е -
лежитъ уд лять должное вниманіе и церков­
ному п нію. 
Объяснительная записка къ программам, преподаванія 
Закона Божія евангелически-лютеракскаго испов данія въ 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учебнаго округа. 
Д ль преподаванія Закона Божія евангели-
ческо-лютеранскаго испов данія состоитъ не столько 
въ томъ, чтобы сообщить изв стное количество 
св д ній и знаній, сколько въ томъ, чтобы сд лать 
д тей религіозно-нравственными существами, об­
ратить ихъ сердца и волю къ в чному и р ши-
мость „предать себя Богу" сд лать для нихъ 
внутренне столь легкою, сколько то возможно. 
Эта внутренняя легкость р шимости ув ровать 
вс мъ сердцемъ въ Бога прежде всего зависитъ 
отъ правильнаго познанія Евангелія. Поэтому 
надлежитъ со вс мъ рвеніемъ и всею преданностью 
возв щать христіанскую истину въ форм , доступ­
ной д тскому сердцу и наглядной для д тскаго 
духа, пос вая ее въ сердце, какъ зерно. Дал е, 
эта внутренняя легкость р шимости ув ровать 
находится въ зависимости и отъ яснаго уразум -
нія значенія Евангелія для жизни. Поэтому хри­
стианская истина дол кна быть поставлена въ со-
отнопіеніе со нс мъ д йствительнымъ міромъ 
ребенка. Онъ дол кенъ быть тте только введенъ 
въ поря до къ, смыслъ и значеніе праведной жизни 
по вол Божіей, но и долженъ быть иріучаемъ 
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прежде всего также къ самостоятельности въ та­
ковой жизни, дабы, по окончаніи руководитель­
ства школы, самъ могъ быть для себя учителемъ 
и путеводителемъ. 
Чтобы столь высокая ц ль преподаванія За­
кона Божія могла быть достигнута, необходимо, 
чтобы учитель обладалъ надлежащею для того 
способностью и подготовкою, ибо ни въ какомъ 
иномъ предмет возд йствіе преподаванія не обус­
ловливается столько личностью преподавателя, 
сколько именно въ этомъ предмет . Къ такой пра­
вильной подготовк должно быть отнесено не только 
необходимое научное образованіе и методико-дидак-
дическое наученіе; не только даръ преподаванія 
и глубокаго вн дренія учащимся истины; не толь­
ко склонность и любовь къ предмету преподаванія, 
а также и преданность, терп ніе и упорная настой­
чивость, не знающая ни отдыха, ни покоя, пока 
не разыщетъ и не преодол етъ встр чающіяся въ 
вол и въ мысляхъ ребенка препятствія, — но 
прежде всего необходимо, чтобы учитель былъ 
овид телемъ истины. Свид тель же не тотъ. кто 
что либо слышалъ отъ другихъ и ум етъ потомъ 
краснор чиво и съ од піевленіемъ передавать 
слышанное; носвид тель только тотъ, кто лично при-
нималъ въ д л участіе и по собственному опыту 
можетъ стоять за его правду. Когда ченикъ вы-
носитъ впечатл ніе, что учитель, возв щая истину, 
самъ внутренне не преклоняется предъ нею, у возв -
щаемаго слова т мъ самымъ отнята уже сила. 
Поэтому р шеніе посвятить себя призванію законо­
учителя есть д ло сов сти, такъ какъ требуетъ не 
только необходимой педагогической подготовки, но 
и истиннаго влеченія сердца къБогу и Слову Божію. 
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Но, чтобы высокая ц ль преподаванія Закона 
Бож.ія была достигнута, необходимо еще надлежа­
щее ограниченіе и распред леніеучебнаго матеріала, 
заключающаго въ себ библейскую исторію, 
Катехизисъ и церковное н ніе (а въ старшемъ 
класс городскихъ школъ и церковную исторію). 
Что предметы эти сопоставляются въ программахъ 
какъ бы самостоятельные рядомъ другъ съ другомъ, 
это нисколько не м шаетъ единству преподаванія 
и не препятствуетъ проявленію силы истинной 
концентрации, истиннаго сосредоточенія. Это могло 
бы быть, если бы эти различные предметы заклю­
чали въ себ и неодинаковый кругъ мыслей. Но 
они служатъ изображеніями одного и того же 
Евангелія. Библейская Исторія иредлагаетъ его въ 
форм совершающихся д яній конкретно-наглядно, 
Катехизисъ — въ форм общаго испов данія, а 
церковныя п сноп нія — въ форм лирической 
поэзіи, какъ его глубоко усвоило себ жизненно— 
в рующее сердце. Поэтому, если на одномъ урок 
занимаются какимъ-нибудь библейскимъ разска-
зомъ, а на другомъ какою-либо отд льною частью 
Катехизиса или церковною п снею, то это не есть 
нарушающее единство многообразіе матерій, ибо 
это т же ряды мыслей, но въ различпыхъ лишь 
формахъ и они движутъ ребенка въ томъ же 
направленіи и къ одной и той же ц ли. 
Не сл дуетъ только упускать при этомъ изъ 
виду то основное положеніе, чтобы сначала пред­
лагалось для разработки легкое и простое, а 
зат мъ уже трудное и сложное и чтобы изъ 
легкаго и простого въ свою очередь сперва от­
давалось преимущество тому, съ ч мъ въ душ 
ребенка им ются уже точки соприкосновенія. Ибо 
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такимъ только образомъ ребенокъ можетъ испытать 
доброе чувство интереса, участія въ д л п ттро-
никновенія въ него собственными мыслями, что 
засимъ оказываетъ также вліяніе на волю и при-
водитъ ее въ движеніе. 
Въ библейскоіі исторіи ближе всего къ поня-
тіямъ ребенка стоятъ начальные разсказы о со-
твореніи міра, о гр холаденіп, о Каин п Авел и 
дал е о патріархахъ. Это наипрост йшія челов -
ческія отношенія и еамыя иростыя религіозныя и 
нравственныя чувства и нонятія. Взоръ устремля­
ется къ Отцу Небесному, къ Творцу вселенной 
въ Его любви и долготерп нію къ людямъ и съ 
т мъ вм ст дается самое простое, какое можно 
представить себ , введеніе въ юдоль гр ха и б д-
ствія людей, изъ-за которыхъ Сынъ Божій сошелъ 
на землю. Такимъ образомъ разсказы эти незам т-
но приводятъ къ разсказамъ о зелгной жизни 
Господа нашего Іис са Христа. Въ виду этого 
именно указанная часть Ветхаго 8ав г а и введе­
на въ почти одинаковомъ объем во вс програм­
мы. въ качеств чебнаго матеріала для перваго 
учебнаго года. Число разсказовъ изъ Новаго 8а-
в та, назначенныхъ на первый учебный годъ, 
н сколько ограниченн е въ городскихъначальныхъ 
и городскихъ школахъ съ шестил тнимъ курсомъ 
въ виду того, что многое въ жизни Спасителя еще 
непонятно ребенку въ столь молодые годы, въ 
частности же посл днія школы представляютъ 
возможность въ посл д ющихъ классахъ, съ бол е 
зр лыми умственно учениками, пройти подробн е 
жизнь Спасителя. ГІо отношенію къ сельскимъ 
и четырехкласеныхъ женскихъ іш олахъ выше-
изложенныя соображенія должны отойти на задній 
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планъ, и выборъ разсказовъ изъ Новаго Зав та 
долженъ быть сд ланъ для нихъ уже съ самаго 
начала въ большемъ объем , такъ какъ въ 
протігвномъ случа слишкомъ были бы обременены 
иосл дующіе курсы. 
Изъ Катехизиса или христіанскаго ученія къ 
этому курсу перваго учебнаго года отнесено толь­
ко то, къ чему подаютъ иоводъ библейскіе разска­
зы и вообще религіозныя потребности д тей, а 
именно: запов ди, молитва и первый членъ Сим­
вола в ры о Бог Отц Въ программу однихъ 
только сельскихъ школъ пришлось также, по не­
достатку времени, внести и остальные два члена 
символа в ры. Но необходимо обратить особенное 
вниманіе на то, чтобы д ти не усваивали себ 
этихъ ученій лишь механически, ибо ничто, кром 
худыхъ прйм ровъ, не въ состояніи такъ бивать 
религіозное чувство, какъ механическое заучива-
ніе непонятныхъ мыслей или же мыслей, чуждыхъ 
ио своей форм и по своему содержанію д тскому 
разум нію. Впрочемъ на этой же ступени катихи-
зическое ученіе находитъ себ наилучшее выра-
женіе въ форм церковныхъ гимновъ, всл дствіе 
чего во вс хъ программахъ и назначены 4 цер-
ковныя п сни на первый учебный годъ и притомъ 
въ связи съ праздниками церковнаго года. 
Когда такимъ образомъ въ первый годъ уче-
нія, примыкая къ т мъ нравственнымъ и религіоз-
нымъ понятіямъ, которыя вынесены ребенкомъ 
изъ дому, преподаватель ноложитъ основаніе пра­
вильному пониманію Евангелія, во второй учеб­
ный годъ онъ долженъ дал е вести постройку и извле­
кать или создать необходимыя точки сонрикосно-
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венія для посл дующаго, бол е обстоятельнаго 
изученія жизни Тисуса Христа. Достигнуто это 
легче и лучше всего можетъ быть при помощи 
ветхозав тныхъ разсказовъ со временъ х\враама 
до Соломона, такъ какъ вс эти разсказы содер-
жатъ въ себ указанія на Христа, и къ этой пос-
л дней ц ли всегда должны быть устремлены 
взоры учениковъ. Въ городскихъ начал ьныхъ 
іпколахъ предметъ этотъ долженъ приходиться въ 
н сколько меныпемъ объем , такъ какъ иначе 
д ти были бы слишкомъ обременены. Наоборотъ, 
въ женскихъ четырехклассныхъ школахъ представ­
ляется возможнымъ включить еще и обзоръ по-
сл дующаго времени до Вавилонскаго пл ненія, 
даже до возвращенія изъ пл на, такъ какъ въ 
этихъ школахъ во второй годъ ученія проходится 
только одна библейская исторія Ветхаго Зав та. 
Изъ катехизиса Лютера должны быть хорошо 
п твердо пройдены дальн йшія его части и за­
учены новыя церковный п сни,—конечно, съ необ-
ходпмымъ словоизъясненіемъ, дабы ученикъ не 
иріучался къ простому заучиванію наизусть, не 
проникаясь вну тренне содержаніемъ изучаемаго. 
На третьемъ учебномъ году въ женскихъ шко­
лахъ надлежитъ проходить жизнь Іисуса Хрпста 
въ полномъ объем . Въ сельскихъ же и городскихъ 
начальныхъ школахъ, наоборотъ, сл дуетъ, одно­
временно съ основательнымъ повтореніемъ разска­
зовъ двухъ первыхъ л тъ, разучивать т изъ 
разсказовъ Ветхаго и Новаго Зав товъ, которые 
по большей сложности нравственнаго и религіоз-
наго содержанія не могли быть пройдены ран е. 
Наконецъ, въ городскихъ школахъ съ 6-л тнимъ 
курсомъ задача сводится къ тому, чтобы пройти 
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библейскую ветхозав тную исторію въ полномъ 
объем и .часта г.ить учениковъ пережить вм ст 
съ ветхозаветными праведниками все бол е воз­
раставшую съ теченіемъ времени потребность въ 
явленіи Спасителя. 
Ч
г
о касается Катехизиса, то въсельскихъ школахъ. 
въ которыхъ ученіе продолжается всего три зимы, 
содержание его должно быть твердо усвоено за это 
время въ полномъ объем , что, конечно, треб етъ 
особенна го вниманія со стороны учителя, хотя 
на этотъ предметъ и назначено по 2 урока въ 
нед лю. Лучше поставлены въ этомъ отношеніи 
женскія и н которыя городскія начальный школы, 
п .м  я  еще  ч е т в ер тый  г одъ  уч ен і я ,  т а къ  к акъ  в ъ  
нпхъ подлежащій еще пзученів) новый матеріалъ 
катехизическаго ченія можетъ быть распред ленъ 
на два учебные года—третій и четвертый. Въ наи­
более же благопріятныхъ условіяхъ находятся 
городскія училища, съ шестил тнимъ курсомъ. 
такъ какъ они им ютъ возможность тотъ же учеб­
ный матеріалъ проходить въ теченіе 4 л тъ, всл д-
ствіе чего каждая часть въ отд льности можетъ 
быть надлежащимъ образомъ разработана и отъ 
учениковъ можно требовать бол е основательнаго 
изученія и углубленія въ предметъ. Ибо именно 
къ этому высокому и вм ст съ т мъ трудно дос­
тупному предмету бол е, ч мъ къ какому либо 
другому, необходимо спокойное и любвеобильное 
отношеніе, дабы глубочайшее зерно родного рели-
гіознаго міра разрослось мало по малу и ребенокъ 
тпагъ за шагомъ все бол е укр плялся въ позна-
ваніи этого міра, 
На четвертомъ учебномъ году въ женскихъ и 
н которыхъ городскихъ начальныхъ школахъ пора 
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подумать о введеніи д тей въ само Св. Писаніе. 
Да и повтореніе и пополненіе св д ній о жизни 
Гис са Христа можетъ гіроисходгггь же не по 
учебнику библейской исторін, а п темъ чтенія из­
бранны хъ м стъ изъ Квангелія, безъ страха вве­
с ти  у ч ащихся  в ъ  мно гообра зие ,  способное  и х ь  
разс ять или даже и запу гать. Но въ городскихъ 
школахъ съ 6-л тнимъ к рсомъ необходимо прежде 
дать д тямъ законченное и полное, не въ част-
ностяхъ, а въ с щеетвенныхъ чертахъ, изображеніе 
Спасителя отъ яслей до Вознесенія и Сопіествія 
Св. Духа на Апостоловъ, дабы въ жизни Іисуса 
Христа дать образецъ истинной и совершенной 
жизни въ Бог , — образецъ которому вс мы 
должны сл довать. 
Въ посл довательномъ иорядк къ сему при-
мыкаютъ въ качеств учебнаго предмета для пя-
таго года разсказы и ученіе о Св. Дух или исто-
ріи первой христіанской общины и апостоловъ. 
Засимъ, на ідестомъ учебномъ году должно сле­
довать въ заклгоченіе, по краткомъ ознакомленіи 
съ д деніемъ библіи и порядкомъ сл дованія 
отд льныхъ ея книгъ, съ одной стороны -чтеніе 
важн йшихъ отрывковъ Ветхаго и Новаго Зав товъ 
съ ц лыо повторенія библейской исторіи. а съ 
другой краткій очеркъ церковной исторіи, дабы 
такимъ образомъ интересъ къ церкви и и^шовной 
жизни, возбужденный разсказами о первыхъ вре-
менахъ христіанства и приближающимся време-
немъ конфирмаціи, пол чилъ надлежащее удовле-
твореніе. 
Такимъ образомъ. если предметы преподава­
ния ц лееообразно распределены между о гдЬ.по­
лыми учебными годами, т. е. соответственно 
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потребностямъ и силамъ чениковъ, то однимъ 
этимъ ужо оказывается существенное сод йствіе 
д лу усп шнаго наставленія. Ибо священный 
этотъ предметъ уже самъ по себе, какъ бы онъ 
ни преподавался, получаетъ власть надъ молодыми 
душами, разве что у нихъ была бы совершенно 
отбита къ нему охота, Но полное вліяніе и силу 
свою можетъ онъ возым ть въ томъ случа , 
если онъ будетъ препода в аемъ надлежащимъ 
образомъ, то есть методически. 
Поэтому, прежде всего, въ отношеніи пріемовъ 
преподаванія вообще сл дуетъ самымъ серьезнымъ 
образомъ предостеречь отъ того, чтобы уроки не 
задавались и не выслушивались механически, 
чтобы д ти не принуждались къ ученію угрозами 
и наказаніями и чтобы не подстрекались также 
наградами и отличіями. Эти пріемы не допустимы 
вообще ни въ какомъ воспитывающемъ обученіп, 
мен е же всего при обученіи Закону Божію. 
Отказавшись отъ подобныхъ пріемовъ, пробуж­
дайте воодушевлені къ самому предмету, поспе­
шествуйте развитію разум нія, знанія и уб жденія, 
и любознательность и интересъ къ ученію воз-
никнутъ сами собой. Конечно, нечего и говорить, 
что при этомъ по отношенію къ дурному и злому, 
въ чемъ бы оно ни проявилось, не исключается 
карательное возд йствіе. Но наказаніе прим нимо 
только къ плевеламъ, тогда какъ доброе с мя 
должно быть тщательно иос ваемо и возращаемо 
тепломъ и ласкою. 
А такъ какъ преподаваніемъ Закона Божія 
пресл дуется ц ль практическая, то оно должно 
быть педено практически, т. е. должно действовать 
на сердце, на волю, на всю личность, 
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на всю жизнь учениковъ. Уже самый инте-
ресъ, который требуется возбудить въ учени-
кахъ, будетъ этому содействовать; но еще бол е 
то, что вс представденія и понятія учениковъ 
должны быть связываемы съ фактами и ченіями 
религіи. Поэтому сл д етъ прежде всего забо­
титься о томъ, чтобы все новое, что предпола­
гается усвоить ченикамъ прелодаваніемъ, всякій 
разъ находило въ ихъ душ достаточно точекъ 
соирикосновенія и чтобы оно засимъ, перераба­
тываясь въ ум учениковъ, становилось прочнымъ 
ихъ достояніемъ. 
Что касается въ частности преподаванія биб­
лейской исторіи, то первое методическое правило 
заключается въ томъ. чтобы библепекіе разсказы 
были устно передаваемы ченикамъ. Не сл ду-
етъ, при первоначальномъ сообщеніи ихъ, заста­
влять самихъ учениковъ читать ихъ или прочи­
тывать ихъ самому предъ ними: но необходимо 
ихъ рассказывать, притомъ свободно и наглядно, 
сколь возможно бол е опираясь на индивидуаль­
ны я черты библепскаго пов ствованія, такъ какъ 
ими питается фантазія. вдумчивость и в рность 
въ маломъ. Засимъ, второе методическое пра­
вило — то, чтобы каждый бпблейскііі разсказъ 
былъ вполн основательно разъясненъ съ факти­
ческой его стороны и такимъ образомъ сд ланъ 
понятны мъ. Ч мъ тщательн е и ясн е будетъ 
при этомъ ])асчлененіе и обособленіе отд льныхъ 
груииъ мыслей, т мъ легче будетъ останавли­
ваться на нихъ вниманіе и т мъ прочн е будутъ 
он восприняты учениками. Ни одно новое но-
нятіе, ни одно чуждое слово или неизв стная 
м стность не должны быть оставляемы безъ 
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пояснений; ибо всякая неясность служитъ препят-
ствіемъ для пониманія разсказа, м шая вм ст 
съ т мъ и возд йствію его на душ . Третье 
методическое правило заключается въ томъ, что 
каждый разсказъ изъ библейской исторіи долженъ 
быть  прим  няемъ  къ  р ели г і о зной  жизни  уч ени­
ковъ. Конечно, пто не всегда бываетъ легко, 
такъ какъ сами ученики испытали еще очень 
немногое
1, но въ конц концовъ все-таки им ется 
достаточно точекъ соприкосновения въ ттхъ до­
машней жизни съ родителями и братьями и въ 
ихъ школьной жизни съ учителями и товарищами, 
такъ что выполненіс этой задачи нельзя считать 
невозможными Наконецъ, четвертое методическое 
правило касается самого своенія разсказа. Наи-
бол е правильное, усвоеніе, конечно, то, которое 
совершается само собою при только-что указанной 
перед ач  и  р а з р або тк і »  р а з ск а з а .  Е сли  у чи т елю  
удастся тіутемъ уст на го пздоженія и обсужденія 
оживить давнопрошедшіе дни, нарисовать предъ 
[.газами ученика т священные образы такъ, 
чтобы онъ пореч вствоналъ нее то, что ими пере­
жито, тогда разсказъ кр тіко засядетъ но только 
въ голов , но и въ сердці. ученика. Т мъ не 
мен е необходимо еще и иного рода усвоеніе, 
такъ какъ даже самыя глубокія впечатл нія 
могутъ быть забываемы: необходимо и заучиваніе 
и повторен іе. Не сл дуетъ только давать этому 
пріем слишкомъ широкое развитіе, дабы не при­
тупить интереса учениковъ. 
Въ отношеніи преподаванія Катехизиса, ко­
торый распред ляется на весь учебный курсъ, 
необходимо, въ заключеніе, еще зам тить, что въ 
его преиодаваніи должно исходить изъ текста, 
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какъ заран е установленная, ибо христіанскоо 
в роученіе и христіанское нравоученіе не суть 
предметы, которые должно еще разыскивать и 
устанавливать. На низшей ступени ел дуетъ 
удовольствоваться т мъ, чтобы вн дрить въ па­
мяти главные устои христіанской жизни: запов ди 
и молитву, при этомъ не входя въ объяененіе и 
раскрытіе ихъ глубоко-христіанекаго ;;ыачсніи и 
взаимной ихъ связи. Достаточно, чтобы ученики 
въ 10 запов дяхъ научились познавать и чтить 
волю Бога Отца, чтобы они въ молитв Господней 
и слова ми оной научились обращаться къ Отцу 
Небесному и чтобы они въ иервомъ член сим­
вола в ры научились испов дывать Его, какъ 
своего Творца и Промыслителя. Что христіанскій 
ребенокъ не можетъ сл довать исключительно 
собственнымъ влеченіямъ и хот ніямъ, что онъ 
обязанъ руководствоваться волею Отца Небеснаго, 
какъ онъ дома руководствуется волею своихъ 
родителей, а въ школ волею учителей; засимъ, 
что тотъ, кто не молится, столь лее мало можетъ 
быть истиннымъ сыномъ Божіимъ, какъ не можетъ 
быть настоящимъ сыномъ своихъ родителей тотъ. 
кто никогда тте боо-Ьдуотъ съ отцомъ своимъ или 
матерью, — это понятно и очевидно даже самому 
юному ученику 
Посл дуюіціе учебные годы им ютъ своей 
задачей разъяснить по частя мъ истинный смыслъ 
заученнаго такимъ образомъ, оживить оное путемъ 
казаній на внутреннюю связь съ библейской 
исторіей, претворить слова въ опред ленныя и 
наглядныя представления, обратить .мало по мал , 
отд лъ за отд ломъ, весь Катехизисъ въ духовное 
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достояніе учащихся и такимъ образомъ р шимость 
. . пр ед а т ь  с ебя ;  Бо г у  с д  л а т ь  л е гкою  для  нихъ  н а  
всю жизнь. 
При выбор церковныхъ гимновъ для разу­
чивания учителю сл дуетъ начинать съ легчайптаго, 
постепенно переходя къ бол е трудному: старанія 
свои онъ должснъ направлять не столько къ тому, 
чтобы разучить возможно большее количество 
гимновъ или строфъ, сколько къ тому чтобы 
д ти поняли содержание этихъ гимновъ,—исходя 
изъ зав та Коменскаго: ученпкъ да не разучи-
ваетъ наизусть того, чего онъ еще не уразум лъ. 
Важно, чтобы учитель, задавая такой гимнъ, 
медленно и выразительно прочиталъ его иередъ 
классомъ по книг или, еще лучше произнесъ 
его на намять. Зат мъ п снь эту сл дуетъ объ­
яснить въ удобопонятной форм по ходу ея мыслей 
и по отд льнымъ выраженіямъ, а потомъ снова 
произнести ее (въ той или другой изъ вышеука-
занныхъ формъ) и тогда только задать учить ее 
наизусть. Весьма полезно будетъ, если учитель 
дастъ при этомъ указанія учащимся на счетъ 
способовъ разучиванія или самъ займется съ 
ними, въ вид прим ра, раз чиваніемъ на урок 
того или другого гимна. 
Преподавая церковную исторію, учитель дол-
женъ ограничиться только на ибо л е важным ъ 
изъ ея курса, проходя ого преимущественно въ 
біографической форм . При элементарномъ озна­
комлю ніи учениковъ съ церковного исторіей доста­
точно даже пройти только жизнь и д ятельность 
Лютера и сообщить н сколько характеристическихъ 
эпизодовъ изъ исторіи евангелической церкви 
посл реформаціи. 
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Во вс хъ случаяхъ, когда учителю придется 
касаться въ к рс церковной исторіп пли вообще 
и по иному поводу другихъ в роиспов даній, онъ 
долженъ руководствоваться чувствомъ унаженія 
къ ч жимъ религіознымъ в рованіямъ и духомъ 
христіанской терпимости. 
За Директора Департамента 
Народнаго Просв щенія Н. Дебольскій. 
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ШРШЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Ноябрь //. 1903 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
61. 16 сентября 1903 года. О разр шеніи студенту 
Императорскаго Юрьевскаго университета 
Ивану Соколовскому перейти въ Казанскій 
университетъ. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія. въ 16 день 
сентября 1903 г. В ы с о ч а й ш е повед ть соизволплъ 
разр шить студенту Юрьевскаго университета Ивану 
Соколовскому, получившему среднее образованіе въ 
духовной семинаріи, перейти въ число студентовъ 
Казанскаго университета. 
62.16 сентября 1903 года. О допущеніи французскаго 
гражданина графа Людовика Ш у аз е ль-Гуфф ье 
къ занятіямъ въ Рижскомъ политехническомъ 
институт въ качеств вольнослушателя. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 
16 день сентября 1903 г В с е м и л о с т и в й ш е 
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соизволплъ допустить французскаго гражданина, 
графа Людовика ІПуазель-Гуффье къ занятіямъ въ 
Рижскомъ политехническомъ институт въ качеств 
вольнослушателя. 
63. 1 октября 1903 года. О сохраненіи профессору 
Юрьевскаго университета Чижу содержанія за 
время разр шеннаго ему отпуска. 
Г министръ народнаго просв щенія ув домилъ 
уиравленіе округа, что на сохраненіе ординарному 
профессору Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, д нствительному статскому сов тнику Чиэру, 
за время разр шеннаго ему, по бол зни, трехм сячнаго 
отпуска, содержанія по служб последовало, въ 
1  д ень  ок тября  1 9 03  г . ,  Высочайшее  Гос уд аря  
Императора соизволеніе. 
64. 1 октября 1903 года. О разр шеніи студентамъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета 
Григорію Арефьеву и Ивану Б л я е в у перейти: 
первому въ Харьковскій университетъ, а второму 
въ С.-Петербургскій университетъ. 
Г о с у д а р ь I I  м н о р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія. въ 1 день 
октября 1903 г Высочайше повел ть соизволилъ 
перевести студентовъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета Григорія Арефьева и Ивана Б ляева, 
получившихъ среднее образованіе въ духовныхъ 
с еминар і я хъ :  п ерв а г о—въ  число  с т у д ен товъ  Импе­
раторскаго Харьковскаго университета, а второго 
—IIмператорскаго С.-Петербургекаго университета. 
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65. 1 октября 1903 года. Объ утвержденіи въ 
должностяхъ учительницъ французскаго языка въ 
женскихъ гимназіяхъ Тайловой и Садовской въ г 
Риг Анны Берковицъ и Бланшъ Пондавенъ. 
Госуд ар ь  Имг і е р а торъ ,  по  в с еподд аннейшему  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 1 день 
-октября 1903 года Высочайше соизволилъ на 
утвержденіе въ должностяхъ учительнпцъ француз­
скаго языка женскихъ гимназій Тайловой и Садовской 
въ г Рпг Анны Берковицъ и Бланшъ Пондавенъ съ 
.правами службы, присвоенными лицамъ, нм юіцимъ 
званіе домашнихъ учительницъ. 
66. 7 октября 1903 года. 0 зачисленіи въ студенты 
Рижскаго политехническаго института окончившихъ 
курсъ кадетскаго корпуса Эдуарда Гана и Вивіана 
Муханова и реальнаго училища еврея Марка 
Г о р д о н а  б е з ъ  к о н к у р с н а г о  и с п ы т а н і я .  
Госуд ар ь  Импера торъ ,  по  в с еподд анн  й гиему  
.докладу министра народнаго просв щенія въ 7 день 
октября 1908 г. Всемилостив йше соизволилъ 
на зачисленіе въ студенты Рижскаго политехническаго 
института окончившихъ курсъ кадетскаго корпуса 
Эдуарда Гана и Вивіаиа Муханова и реальнаго 
училища еврея Марка Гордона безъ конку рснаго 
испытанія. 
II. Высочайшіе приказы. 
И ы с о ч а й ш и м и приказами но гражданскому 
в домству 
1)отъ 14 сентября 1903 года за № 69—назначены: 
адъюнктъ-ирофессоръ Рижскаго политехническаго 
института, докторъ оельскаго хозяйства, коллежскій 
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сов тникъ ІПтал^ - Шредеръ и магистр ь физики; 
надворный сов тникъ Сегель въ тотъ же институты 
первый—профессоромъ по сельскому хозяйству а 
второй—исправляющими должность профессора по
1  
физик ,—оба съ 1-го іюля: 
2 )  отъ 21 сентября 1903 года за № 71 — 
исправляющій должность ординарнаго профессора 
Императорскаго Юрьевекагоуниверситета, магистръ. 
русской исторіи, статскій сов тникъ Шмурло^ ученымъ 
корреспондентомъ въ Ріш при отд леніи историче-
скихъ наукъ и филологіи И м п е р а т о р с к о й академіи 
наукъ, на пять л тъ. съ 21 августа; 
3) отъ 27 сентября 1903 года за № 72—хранитель 
гистологическаго кабинета и приватъ - додентъ 
С.-Петербургскаго университета, магистръ зоологіи, 
коллежскій асессоръ Сенъ-Илерь назначенъ экстраор-
динарнымъ профессоромъ Юрьевскаго университета, 
по ка едр зоологіи'; 
4) отъ 3 октября 1903 года за № 73 — 
назначенъ—правитель канцеляріи попечителя Риж­
скаго учебнаго округа, надв. сов. Николай Оппоковъ-
директоромъ Рижской Александровской гимназіи.. 
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III. Указы Правительствующаго Сената министру 
народнаго просв щенія. 
1. Отъ 12 сентября 1903 г. за № 7896. По жалоб и 
дополнительному прошенію пов реннаго уполномо-
ченнаго Аллендорфскимъ церковнымъ конвентомъ, 
церковнаго попечителя барона фонъ-Менгдена, 
присяжнаго пов реннаго Генриха Юргенса на 
распоряженіе министра народнаго просв щенія о 
признаніи права Аллендорфскаго приходскаго 
училища на влад ніе и пользованіе недвижимымъ 
имуществомъ. 
По указу К го Императорскаго Вел п-
ч е  с  т  в  а ,  П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  О е н а т ъ  с л у ш а л и :  
д ло по жалоб пов реннаго уполномоченнаго 
Аллендорфскаго церковнаго конвента, церковнаго 
попечителя, барона фонъ Менгдена, присяжнаго 
пов реннаго Генриха Юргенса на распоряженіе 
министра народнаго просв щенія о признаніи права 
Аллендорфскаго приходскаго училища на влад ніе 
и пользованіе недвижимымъ имуществомъ, и 2) 
дополнительное гірошеніе Юргенса по тому же д лу 
Приказали: Разсмотр въ обстоятельства настоящаго 
д ла, Правительствугощій Сенатъ находитъ, что 
Высочайше утверждепнымъ 26 октября 1890 года 
поло/кеніемъ комитета министровъ о порядк разр -
шенія споровъ объ имуществахъ евангелическо-
. лютеранских!» приходскихъ школъ Лифлнидской 
губерніи (прим. къ ст 3637 т. ХГ ч. I уст. учен, 
учр. и учеби. зав., изд. 1893 г.), на министерство 
народнаго просв іценія возложена охрана нользованія 
и влад нія приходскихъ школъ недвижимыми 
имуіцествамн, если же но сему предмету возиикнутъ 
недоразум нія, то разр шеніе оныхъ зависитъ отъ 
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министра народнаго просв іценія, который, если' 
усмотритъ, что недвижимое имущество д йствителыЮ' 
состояло во влад ніи или пользованіи приходской 
школы, обязанъ принять м ры къ охран такого 
имущества отъ неправнльныхъ притязаній. Всл дствіе 
сего и принимая во вниманіе: 1) что разсл дованіемъ, 
произведеннымь коммиссаромъ по крестьянскимъ 
д ламъ Вольмарскаго у зда совм стно съ инспекто-
ромъ народныхъ чилищъ, удостов рено, что 
Аллендорфское училище издавна влад ло участкомъ 
земли, который по документамъ Х Ш в ка именуется 
Г
ШКОЛЬНОБ) землеюи находился въ пользованіи 
школьнаго учителя, независимо отъ существовавшаго 
въ Аллендорфскомъ приход . особаго кистерскаго 
земельнаго участка: 2) что въ т хъ случаяхъ, когда 
обученіе въ Аллендорфскомъ училищ производилось 
лицомъ, исполнявшимъ обязанности кистера, это 
лицо пользовалось приведенною выше школьною 
землею по званію учителя, а за исполненіе кистер-
скихъ обязанностей получало особое вознагражденіе; 
3) что, согласно ст. 592 Лифлянд. Крест. Полож. 
1860 года, существованіе и право влад нія еванге-
лическо-лютеранскихь приходскихъ школъ ни въ 
чемъ не изм няются и остаются неприкосновенными; 
4) что посему и согласно прим ч.. къ ст. 3637 т. XI 
ч. I распоряженіе министра народнаго просв щенія 
о признаніи за Аллендорфскимъ училищемъ права 
дальн йшаго иользованія указаннымъ участкомъ, съ 
находящимися на немъ постройками, въ огражденіе 
отъ зэявлеиныхъ церковнымъ конвентомъ притязаній, 
им ло законныя основанія, и. 5) что такое распоря-
женіе министра народнаго просв щенія не предр -
шаетъ вопроса о прав собственности на этоть 
участокъ, каковой вопросъ можетъ быть, возбужденъ-
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конвентомъ въ порядк гражданскаго суда, сужденію 
коего н будутъ подлежать, въ такомъ случа , 
приводимы# жалобщикомъ объясненія о принадле­
жности участка, въ качеств „кистерско-школьной", 
земли, на прав собственности, церкви, а не 
приходскому училищу, ІТравительствующій Сенатъ 
оиред ляетъ: жалобу и дополнительное прошеніе 
Юргенса оставить безъ посл дствіп. О чемъ, для 
объявленія просителю, по жительству его въ г. 
Рпг , по Бастіонному бульвару, домъ Л» 6, со 
взысканіемъ гербоваго сбора за отв тъ, Лифляндскому 
губернскому правленію послать указъ, каковыми 
ув домить министровъ народнаго иросв щенія и 
внутреннихъ д лъ. 
2. Отъ 17 сентября 1903 г за № 822. По жалоб 
пов реннаго уполномоченнаго Трикатенскаго церко­
внаго конвента, церковнаго попечителя Николая 
фонъ-Транзе, присяжнаго пов реннаго Геральда 
фонъ-Валя на распоряженіе министра народнаго 
просв щенія о признаніи права Трикатенскаго 
приходскаго училища на влад ніе и пользованіе 
недвижимымъ имуществомъ. 
По указу Его Императорскаго Вел и-
ч е с т в а, Иравительствующій Сенатъ с л у ш а л и: 
д ло по жалоб пов реннаго уполномоченнаго 
Трикатенскаго церковнаго конвента, церковнаго 
попечителя Николая фонъ-Транзе, присяжнаго пов -
реннаго Гаральда фонъ-Валя на распоряженіе 
министра народнаго иросв щенія о признаніи права 
Трикатенскаго приходскаго училища на влад ніе и 
поль зов ан і е  н е движимымъ  имущес т вомъ .  Прика з али :  
Разсмотр въ обстоятельства настоящаго д ла, Пра-
впт ел ь с т в ующій  Сена тъ  н а ходитъ ,  ч т о  Высочайше  
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твержденнымъ 26 октября 1890 года положеніемъ 
комитета министровъ о порядк разр шенія споровъ 
объ им ществахъ евангеличееко-лютеранскихъ школъ 
Лифляндс-кой губерніи (прим. къ ст. 3637 уст. учен, 
учр. и учебн. зав. т. XI ч. I, изд. 1893 г.), на 
министерство народнаго просв щенія возложена охрана 
пользованія и влад нія приходскихъ школъ недви­
жимыми нмущсствами. если же по сему предмету 
возникнутъ недоразум нія, то разр шеніе оныхъ 
зависитъ отъ министра народнаго просв щенія, 
который, буде усмотритъ, что недвижимое имущество 
д йствительно состояло во влад ніи или пользованіи 
приходской школы, обязанъ принять м ры къ охран 
такого имущества отъ ненравильныхъ притязаній. 
Всл дствіе сего и им я въ виду, 1) что разсл дова-
ніемъ, произведеннымъ комиссаромъ по крестьянскимъ 
д ламъ Валкскаго у зда совм стно съ инспекторомъ 
народныхъ училищъ Вольмарскаго района, удосто-
в рено, что Трикатенское училище издавна влад ло 
участкомъ земли съ находящимися на немъ построй­
ками (протоколы визитаціи XVIII в. і. при чемъ 
означенный частокъ до конца Х Ш к. находился 
въ пользованіи особаго приходскаго учителя, а 
зат мъ былъ предоставленъ липу, исполнявшему 
совм стно обязанности кистера и учителя, но лишь 
по званію учителя, такъ какъ за исиолненіе кистер-
скихъ обязанностей это лицо вознаграждалось 
натуральной повинностью хл бомъ и платою за 
требы, 2) что, согласно ст. 592 Лифл. Крест Полож. 
1860 г., существованіе и права влад нія евангелическо-
лютеранскихъ приходскихъ школъ ни въ чемъ не 
изм няются и остаются неприкосновенными, 3) что 
посему и согласно прим. къ ст. 3637 т. XI 
ч. I, изд. 1893 г., расиоряженіе министра народнаго 
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просв щенія о признаніи заТрикатенскимъ училищемъ 
права дальн йшаго пользованія указаннымъ участкомъ 
земли, въ огражденіе отъ заявляемыхъ церковнымъ 
конвентомъ притязаній, им ло законныя основанія, и 
4) что такое распоряженіе министра народнаго 
просв щенія не предр шаетъ вопроса о собственности, 
на означенный участокъ, каковой вопросъ можетъ 
быть возбужденъ конвентомъ въ порядк граждан-
скаго суда, сужденію коего и будутъ подлежать въ 
такомъ случа приводимыя жалобщикомъ объясненія 
о принадлежности участка, на прав собственности 
церкви, а не школ , Правительствующій Сенатъ 
опред ляетъ: жалобу просителя оставить безъ 
посл дствій. О чемъ, для объявленія просителю по 
жительству его, въ г. С.-Петербург , по Инженерной ул., 
д. № 3, С.-Петербургскому градоначальнику послать 
указъ, каковымъ ув домить министровъ народнаго 
просв щенія и внутреннихъ д лъ. 
IV Министерскія распоряженія. 
а) Обгція распоряженія. 
78. 11 мая 1903 г. за № 14836. О пов рк контроль­
ными палатами предположеній м стнаго учебнаго 
начальства по строительнымъ расходамъ, покры-
ваемымъ изъ общаго строительнаго кредита 
министерства народнаго просв щенія. 
Департаментъ государственной экономіи Государ­
ственна го Сов та (журналъ 9 января 1903 г.. № 43) 
призналъ необходимым^ въ видахъ правильнаго 
опред ленія строительныхъ потребностей въ каждомъ 
отд лыюмъ случа , указать, что, впредь до изданія 
подробныхъ правилъ расходованія строительныхъ 
кредитовъ, отпускаемыхъ н которымъ в домствамъ 
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въ общихъ на вс ихъ потребности суммахъ, вс 
иредположенія м стнаго учебнаго начальства каса­
тельно расходовъ, покрываемыхъ изъ общаго строи-
тельнаго кредита министерства народнаго просв щенія
г  
должны обращаться сначала на заключеніе подлежа-
щихъ контрольныхъ палатъ, а зат мъ, вм ст съ 
ихъ отзывами, представляться на усмотр ніе мини­
стерства народнаго просв іценія, для дальн йшаго-
направленія въ установленном!: порядк . 
Всл дстіе сего, обратившись къ государственному 
контролеру съ просьбою сд лать распоряженіе по 
контрольнымъ палатамъ, чтобы посл днія, при раз-
смотр ніп упомянутыхъ предположены учебныхъ 
на.чальствъ, сообщали свое заключеніе въ возможно 
непродолжительный срокъ, унравлявшій министер-
ствомъ народнаго просв щенія, г, товарищъ министра 
поставилъ объ изложенномъ въ изв стность попечи­
теля округа. 
Засимъ департамента народнаго просв щенія, по 
приказанію г министра, препроводилъ къ г. попечи­
телю, при отношеніи отъ 2 іюня 1903 г. за № 17132, 
экземпляръ циркулярнаго распоряженія департамента 
гражданской отчетности контрольнымъ палатамъ отъ 
17-го минувшаго мая за № 15 о пов рк контрольными 
палатами предположены м стнаго учебнаго начальства 
по строительнымъ расходамъ, покрываемымъ изъ 
общаго строительнаго кредита министерства народнаго» 
просв щенія. 
Цирку лярио. 
Копія. 
Контрольнымъ палатамъ. 
Департамента государственной экономіи Государ-
ственнаго Сов та при разсмотр ніи одного изъ 
представлен!й министерства народнаго просв щенія 
(журналъ 9 января 1903 г., № 43) призналъ необхо-
димымъ согласно заявленію г государственнаго 
контролера, въ видахъ правилыіаго опред леиія 
строительныхъ потребностей въ каждомъ отді.льномь 
случа , указать, что, впредь до изданія подробныхъ 
правилъ расходованія строительныхъ кредптовъ. 
отпускаемыхъ н которымъ в домствамъ въ общихъ 
на вс ихъ потребности суммахъ, вс предположения 
м стнаго учебнаго начальства по строительнымъ 
расходамъ. покрываемымъ изъ общаго строительнаго 
кредита министерства народнаго иросв щенія, должны 
предварительно сообщаться назаключеніе подлежащпхъ 
контрольныхъ палата, а зат мъ, вм ст съ ихъ 
отзывами, представляться на усмотр ніе министерства 
народнаго просв щенія для дальн йшаго направленія 
въ установленномъ иорядк . 
Сообщая объ этомъ, департамента гражданской 
отчетности, по распоряжению его превосходительства, 
г товарища государственнаго контролера, им етъ 
честь покорн йше просить контрольныя палаты принять 
зависящія м ры къ тому чтобы заключенія ихъ но 
нредлс женіямъ м стнаго учебнаго начальства сооб­
щались сему посл днему по возможности въ неиро-
должительномъ времени, ирим рно въ двухнед льный 
срокъ по полученіи означенныхъ предположеній и 
копіи съ такихъ заключеній одновременно препрово­
ждались въ департамента гражданской отчетности. 
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79. 11 сентября 1903 г за № 4749. 0 разр шеніи 
педагогическимъ сов тамъ среднихъ техническихъ 
училищъ принимать въ эти заведенія лицъ въ 
возраст , на 1 годъ превышающемь пред льную 
норму для поступленія въ таковыя. 
Согласно ст. 13 В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 
7 марта 1888 года основныхъ положеній о промышлен-
ныхъ училищахъ, для поступленія въ среднія техни­
ческая училища нормальнаго типа требуется окончаніе 
курса пяти классовъ реальныхъ училищъ и тотъ же 
возрастъ въ 18 л тъ, какъ и для учениковъ, 
посту па юіцихъ въ VI классъ реальныхъ училищъ. 
Сообразно съ утимъ, пріемный возрастъ для приготови-
тельнаго класса среднихъ техническихъ училищъ 
долженъ быть опред ленъ въ 17 л тъ. Что касается 
среднихъ техническихъ училищъ, такъ называемаго, 
см шаннаго типа—семнклассныхъ и восьмиклассныхъ. 
то въ виду соотв тствія первыхъ четырехъ классовъ 
ихъ иервымъ четыремъ классамъ реальныхъ училищъ, 
возрастъ поступаюіцихъ въ нихъ опред ляется пра­
вилами, установленными для еихъ посл днихъ, т. е. 
для иріема въ I классъ требуется возрастъ не свыше 
13 л тъ. 
Не смотря на приведен ныя требованія отъ 
поступающихъ въ означенныя учебныя заведенія 
опред ленпаго возраста, министерство народнаго 
п р о с в  щ е н і я .  р у к о в о д с т в у я с ь  п у н к т о м ъ  2  В ы  с о ч а  й -
шаго іювел нія 5 декабря 1888 года, вынуждено 
было въ отд льныхъ случаяхъ. согласно ходатайствамъ 
начальствъ учебныхъ округовъ, повышать иред льный 
возрастъ лицъ, поступающихъ въ 1-ый классъ среднихъ 
технических']) училищъ нормальнаго типа даже до 
20 л тъ, въ приготовительный до 18 л тъ и въ 
I классъ среднихъ техническихъ училищъ см шан-
наго типа до 15 л тъ. 
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Принимая во вниманіе, что въ большинства 
среднихъ техническихъ училищъ является иеобхо-
димымъ допускать отступленіе отъ пред льной нормы 
возраста, и им я въ виду, что, согласно проекту 
децентрализаціи д лъ министерства народнаго просв -
щенія, разр шеніе таковыхъ отступленііг во вс хъ 
учебныхъ заведеніяхъпредполагается передать м стной 
учебной власти, г министръ народнаго просв щенія 
иризналъ возможными, впредь до утворжденія озна-
ченнаго проекта въ законодателыюмъ порядк , 
разр пшть педагогическпмъ сов тамъ среднихъ 
техническихъ училищъ принимать въ эти заведенія 
лицъ въ возраст , иа 1 годъ превыпіающемъ 
пред льную норму, сь г мъ, чтобы во вс хъ 
случаяхъ превыптенія возраста бол е, ч мъ на 1 годъ, 
испрашивалось разр шеніе министерства. 
80. 18 сентября 1903 года за № 28993. Объ 
утвержденіи нормальнаго устава у здныхъ отд -
леній общества взаимнаго вспомоществованія 
учащимъ и учившимъ и дополненій, подлежащихъ 
внесенію въ нормальный уставъ обществъ взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ и учившимъ, утвержден­
ный министерствомъ народнаго просв щенія 5 іюля 
1894 года. 
За министра народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ, по соглашенію съ министерствомъ 
в  н у  т р е п  н и  х ъ  д  л ъ  и  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а і і п і е  
утвержденнаго 17 сентября 1882 года положенія 
Комитета Мпнистровъ, твердилъ 18 сентября 1908 года 
нижепом іцаемые нормальный уставъ у здныхъ отд -
леиій обществъ взаимнаго вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ, а также дополненія, подлежащія внесенію 
въ нормальный уставъ обществъ взаимнаго вспомо-
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ществованія учащимъ и учившимъ, утвержденный 
министерствомъ народнаго просв щенія 5 іюля 
181)4 года, и препроводиль таковые попечителю 
округа для надлежащихъ распоряженій. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и въ потребныхъ случаяхъ руководства. 
1. Нормальный уставъ у здныхъ отд леній 
обществъ взаимнаго вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ. 
1. Вопросы объ открытіи или закрытіи у здныхъ 
отд леній обществъ взаимнаго вспомоществованія 
учащимъ и учившимъ разр шаюгся общимъ собра-
ніемъ членовъ сихъ обществъ, 
Прим чаніе. Постановления общаго собранія 
членовъ общества взаимнаго вспомоіцествованія 
учащимъ и учившимъ объ отрытіи или закрыгіи 
у зднаго отд ленія должны утверждаться под-
лежащимъ попечителемь учебнаго округа, съ 
доведеніемъ о семь до св д нія м стнаго 
губернатора. 
2. У здное отд леніе общества взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ и учившимъ можетъ 
быть организовано но постановленію общаго собранія 
членовъ сего общества только въ томъ случа , если 
этого желаютъ не мен е десяти м стныхъ членовъ, 
проживающихъ въ одномъ или и сколькихъ здахъ. 
3. У здноо отд леніе общества им етъ свои 
особые органы управления и располагаеть своими 
отд льнымп средствами. Эти органы суть: у здное 
собраніе и здное правленіе, 
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4. У здныя собранія созываются зднымъ 
правленіемъ и бываютъ очередныя и экстренный. 
У здное очередное собраніе созывается обязательно 
одинъ разъ въ годъ. Экстренное у здное собраніе 
созывается, въ случа надобности, по усмотр нію 
у зднаго правленія или по заявленію не мен е пяти 
членовъ у зднаго отд ленія общества. 
5. У здное собраніе, какъ очередное, такъ и 
экстренное, открывается предс дателемъ у зднаго 
правленія н зат мъ, по выбору у зднаго собранія, 
одинъ изъ членовъ у зднаго отд ленія общества, за 
исключеніемъ предс дателя п членовъ у зднаго 
правленія, избирается предс дателемъ у зднаго 
собранія. 
6. Для д йствительности зас данія зднаго 
собранія необходимо присутствіе въ немъ не мен е 
V4 членовъ у зднаго отд ленія общества, живущихъ 
въ город . Если у здное собраніе не состоялось по 
неприбытію такого числа членовъ, то оно созывается 
вторично въ срокъ, назначенный собравшимися 
членами для обсужденія т хъ же вопросовъ, и собраніе 
это считается состоявшимся при какомъ бы то ни было 
числ членовъ. Для р шенія вопросовъ о пріобр теніи 
недвижимой собственности, объ изм неніи устава и 
закрытіи у зднаго отд ленія общества необходимо 
присутствіе въ у здномъ собраніи 
2/ 3  вс хъ членовъ 
у зднаго отд ленія общества, живущихъ въ данной 
м стности. Эти вопросы р шаются болыпинствомъ 
2  
з голосовъ собранія. 
Прим чаніе. Въ случа , если въ у здномъ 
собраніи членов ь отд ленія общества состоялось 
постановление о закрытіи у зднаго отд ленія, то 
у здиое правленіе съ представленіемъ по сему 
предмету входптъ въ главное общество, 
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7 У здныя собранія им ютъ предметомъ занятійг 
1) избраніе председателя и членовъ у зднаго 
правленія и кандидатовъ къ шшъ, срокомъ на 2 года, 
а также членовъ ревизіонной коммиссіи; 2) опред -
леніе числа членовъ ревизіонной коммиссіи. а также 
срока и пред ловъ ея полномочій; 3) твержденіе 
инструкцій для правленія и ревизіонной коммиссіи; 
4) пов рку д йствій правленія; 5) обсужденіе доклада 
ревизіонной коммиссіи и утвержденіе годичныхъ 
отчетовъ правленія; 6) опред леніе разм ра ежегод-
наго взноса для почетныхъ, д йствительныхъ членовъ 
и членовъ сотрудниковъ; 7) разр шеніе вс хъ прочихъ 
вопросовъ и ходатайству разсмотр нныхъправленіемъ. 
Прим чаніе. Отчеты о д ятельности пра-
вленія у зднаго отд ленія общества, утвержденные 
у зднымъ собраніемъ членовъ сего отд ленія, 
должны быть представлены правленію главнаго 
общества за м сяцъ до общаго собранія членовъ 
сего общества. Утвержденный у зднымъ собра-
ніемъ годовой отчетъ у зднаго отд ленія обще­
ства сообщается въ двухъ экземплярахъ м стному 
губернатору или градоначальнику 
8. Нс р шенія у зднаго собранія членовъ 
отд ленія общества постановляются простьшъ боль-
шинствомъ голосовъ, при равенств которыхъ голосъ 
предс дателя даетъ перев съ. 
9. Средства у зднаго отд ленія общества обра­
зуются изъ взносовъ членовъ отд ленія, пособій, 
оказываемыхъ оному обществомъ по р шенію общаго 
собранія членовъ общества, пожертвованій членовъ 
отд ленія общества или частныхъ лицъ и доходовъ 
отъ предпріятій у зднаго отд ленія общества, какъ-то: 
публичныхъ лекцій, благотворительныхъ спектаклей, 
концертовъ, вечеровъ и т. п., устраиваемыхъ съ 
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надлежащаго каждый разъ разр шенія и съ соблюде-
ніемъ вс хъ установленныхъ для сего правилъ. 
Десятая часть общей суммы доходовъ у зднаго 
отд ленія общества ежегодно отчисляется въ пользу 
главнаго общества. 
10. Членами у зднаго отд ленія общества 
могутъ быть вс лица, упомяпутыя въ параграфахъ 
2, 3, 4, 5 и 6 нормальнаго устава обществъ взаимнаго 
всиомоществованія учащимъ и учившимъ, утвержден-
иаго министерствомъ народнаго просв щенія 5 іюля 
1894 года. Порядокъ вступленія ихъ въ отд леніе, 
права и обязанности ихъ онред ляются §§ 7—15 
названнаго нормальнаго устава. 
11. По постановленію у зднаго собранія у здное 
отд леніе общества можетъ возбудить, въ установлен-
номъ порядк , ходатайство о преобразованіи сего 
отд ленія въ самостоятельное общество. 
12. У здное правленіе отд ленія общества 
состоитъ изъ председателя, казначея, секретаря двухъ 
членовъ 
и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избираем ыхъ 
у зднымъ собраніемъ членовъ у зднаго отд ленія 
общества на два года посредствомъ баллотировки по 
запискамъ. Сверхъ сего въ составъ правленія входитъ 
на правахъ непрем ннаго члена лицо по назначенію 
директора народныхъ училищъ. 
13. У здное правленіе избираетъ изъ среды своей 
члена, уполномоченнаго для присутствованія на 
общемъ собраніи членовъ главнаго общества. 
14. На у здное правленіе возлагается сл дую-
щее: заботы объ увеличеніи средствъ у зднаго 
отд ленія общества приглашеніемъ къ пожертвова-
ніямъ и поступлению въ члены отд ленія общества, 
устроііствомъ спектаклей, концертовт> и проч. (§ 9); 
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2) обсужденіе степени нуждъ обращающихся за 
пособіямн. а также разр шеніе и выдача самыхъ 
пособій; 3) при невозможности довлетворенія этихъ 
нуждъ собственными средствами, возбужденіе хода-
таііствъ объ удовлетворении ихъ главнымъ обществомъ. 
Остальныя обязанности у зднаго правленія т же, 
что гіравленія главнаго общества, и он изложены 
въ п. п. 7. 8, 9 и 10 § 30-го нормальнаго устава 
обществтэ взаимнаго вспомоществованія учащимъ и 
учивпшмъ. 
Прим чаніе 1. Пересылка 10 %, отчисля-
емыхъ въ главное общество, производится правленіемъ 
у здыаго отд ленія общества одновременно съ пред-
ставленіемъ годового отчета. 
Прим чаніе 2. Иравленіе у зднаго отд ле-
нія общества сообщаетъ начальнику м стной 
полиціи о времени, м ст и предметахъ занятій 
у здныхъ собраній отд ленія. 
15. Вс средства \ зднаго отд ленія общества 
составляюсь собственность главнаго общества, но 
записываются за счетъ отд ленія, сохраняющаго за 
собою право самостоятельно распоряжаться ими. 
Средства эти, за отчисленіемъ 10 % съ общей суммы 
ежегодныхъ доходовъ въ пользу главнаго обшества, 
составляюсь расходный капитал ь, право распоряжения 
которымъ сохраняется за у зднымъ отд леніемъ 
въ пред лахъ настоящаго устава. 
II. Дополненія, подлежащія внесенію въ нормаль­
ный уставъ обществъ взаимнаго вспомощество-
ванія учащимъ и учившимъ, утвержденный 
министерствомъ народнаго просв щенія 5 іюля 
1894 года. 
1) IІосл $ 24 внести новый § „Въ видахъ 
бол е усп шнаго исполнения обществом!» возложенныхъ 
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на него по уставу обязанностей, ІІМЪ могутъ быть 
открываемы у здныя отд ленія, если о томъ заявили 
свое желаніе не мен е 10 м стпыхъ членовъ, 
.проживающихъ въ одномь или п сколькихъ у здахъ. 
2) Нъ § 39 добавить пунктъ 10 ..р шеніе вопро­
совъ объ открыты или закрытіи у здиыхъ отд ленін." 
3) Добавить къ тому же § 39 прим чаніе 
•слЪдующаго содержанія: 
..Постановленія общаго собранія членовъ общества 
объ открытіи или закрытіп у здныхъ отд леній 
должны утверждаться иодлежащимъ попечителемъ 
учебпаго округа, съ доведеніемъ объ оныхъ до 
св д нія м стнаго губернатора." 
-81. 20 сентября 1903 г за № 29180. Объ осво-
божденіи Рудольфа фонъ-3 а м е н а отъ оставленія 
его при Юрьевскомъ университет и оставлении 
вм сто него при этомъ университет кандидата 
х и м і и  В а с и л і я  Б о р о д о в с к а г о .  
ІІо ходатайству управленія округа, г министръ 
народнаго просв щенія согласился на освобожденіе 
Рудольфа фонъ Замена отъ оставленія его при 
Юрьевскомъ универсіггет и оставилъ вм сто него при 
семъунпверситет кандидата химіп Василія Б о р о д о в-
скаго, съ 20 сентябри 1903 г., срокомъ на два 
года, для приготовления къ профессорскому званію 
по ка едр химіи, съ предоставленіемъ ему стипендіи 
въ разм р шестисотъ рублей въ годъ изъ суммъ 
министерства, освободившейся отъ фонъ-Замена. 
82. 22 сентября 1903 г за № 29390. О сохраненіи 
добавочныхъ уроковъ русскаго языка въ Юрьев­
ской женской гимназіи А. С. Пушкина. 
Но ходатайству управлепія округа, г министръ 
народнаго просв щеиія разр шилъ сохранить на 
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1903,4 уч. годъ одинъ добавочный урокъ русскаго* 
языка въ четырехъ низшихъ классахъ Юрьевской 
женской гнмназін А. О. Пушкина, съ отнесеніемъ 
вызываемаго этою м рою расхода на средства озна­
ченной гпмназіи. 
83. 27 сентября 1903 года за № 1746. По вопросу 
о производств удержаний въ пенсіонную кассу 
народныхъ учителей и учительницъ по должно-
стямъ временно зам щаемымъ. 
Бъ Унравленіе пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ тіоступаютъ отъ м стныхъ 
учебныхъ начальствъ ходатайства о возврат иро-
изведенныхъ въ пенсіониую кассу удержаній по см т 
министерства народнаго просв щенія для уплаты 
таковыхъ лицамъ, не состоящимъ штатными учите­
лями или учительницами, а временно исполняющимъ 
учительскія обязанности, а потому не считающимся 
обязательными участниками кассы. Означенныя хо­
датайства представляются неосновательными по 
с л д у ющи м ъ соо браже н ія мъ. 
Удержанія по см т производятся пе съ отд ль-
ныхъ лицъ, а съ изв стныхъ должностей,. независимо' 
отъ того, зам іцены ли эти должности или н тъ. 
Если означенныя должности зам щены постоянными 
учителями или учительницами, состоящими обяза­
тельными участниками пенсіонной кассы, то имъ 
выдается жалованье за удержаніемъ 6%? а суммы, 
держанныя по см г , записываются на ихъ личные 
счета. Если же учительская должность не зам щена 
или зам щена временно, то 6%-ное удержаніе, про­
изведенное по см т по этой должности, остается 
въ средствахъ кассы, но не записывается ни на чей 
личный счетъ. а составляетъ прибыль кассы. Поэтому,. 
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если вакантная должность зам щается учителемъ или 
учительницей не постоянно, а временно, то лицу, 
временно исправляющему учительскія обязанности, 
надлежитъ опред лять жалованье не въ полномъ 
оклад по см т , а за держаніемъ (5%. 
Сообщая, согласно постанов л енію комитета пен-
сіонной кассы отъ 4 августа сего года, вышеизло­
женное разъясненіе, управленіе сказанной кассы 
просило директоровъ народныхъ училищъ отм чать 
въ ежем сячныхъ в домостяхъ удержанііі должности 
вакантный и временно зам щаемыя. при чемъ ука­
зывать: 1) въ граф ..наименованіе училища" — 
училища, въ коихъ должности вакантны: 2) въ 
траф „фамплія, имя и отчество у частника"—..вакансія* 
или «временно зам щена"; 3) въ граф „причитается 
жалованья въ м сяцъ" — разм ръ полнаго оклада 
должности вакантной или временно зам щенной; 
и 4) въ граф : „удержано въ пенсіонную кассу 6 0  0  
ем сячнаго вычета"—разм ръ 6 % вычета по той 
же должности. 
84. 21 —28 сентября 1903 г. за № 30003. О пра-
вилахъ объ испытаніи на званіе учителя Закона 
Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія въ 
начальныхъ училищахъ въ пред лахъ С.-Петер-
бургскаго и Московскаго консисторіальныхъ 
округовъ. 
Г министръ народнаго просв щенія, препроводивъ 
попечителю округа копію утвержденныхъ имъ 21 
сентября 1903 года правилъ (нижепом щаемыхъ) объ 
испытаніи на званіе учителя Закона Божія еваигсли-
ческо - лютераискаго испов данія въ началыіыхъ 
училищахъ въ иред лахъ С.-ГІетербургскаго и 
Московскаго консисторіальныхъ округовъ, проснлъ 
привести таковыя въ д ііствіе по Рижскому учебному 
округу. 
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Правила объ испытаніи лицъ на званіе учителя Закона 
Божія евангелическо-лютеранскаго испов данія въ началь-
ныхъ училищахъ въ пред лахъ С. Петербургская и Москов 
скаго консисторіальныхъ округовъ. 
§ 1. Экзамены производятся въ пеиытательномъ 
кошітет при управлепіи учебнаго округа, а также' 
въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, коплгь предоставлено' 
право производить испытания на учительскія званія, 
въ особой КОММИССІІІ, въ составь которой ВХОДЯТЪ: 
предс датель испытательнаго комитета или же педа-
гогическаго сов та учебнаго заведенія, один'ь изъ 
членовъ комитета или сов та, м стный иасторъ и. 
депутатъ отъ евангелическо-лютеранекой конспсторіи. 
§ 2. Испытаніе производится на томъ язык . 
на которомь экзаменующійся желаетъ преподавать. 
§ 3. Испытаніе производится: 
I. — 1) по бпблев д ніго; 2) по исторіи Ветхаго 
и Новаго Зав товъ; 3) по Катехизису; 4) по церковной 
исторіи; 
II.—по церковнымъ гимнамъ и церковному п нію 
и музык (только для желающихъ). 
§ 4. По библев д нію требуется: 1) знакомство 
съ главнымъ содержаніемъ библейскпхъ книгъ Нетхаго 
и Новаго Зав товъ. 2) знаніе важн йшихъ событій 
изъ жизни составителей ихъ и изъ исторіи канона 
въ объем нижепоішенованныхъ учебниковъ. Для 
подготовленія могутъ служить, кром ,Свяіценнаго 
писанія": 
1) на н мецкомъ язык г соотв тствуюшіе отделы 
учебника Курца (Кигія. „Неі%е езсЬісЬЪе") или. 
Вербатуса (\ егЬаіш. ..ОеясЬісЫе сіеу КеісЪез Сго&ез*);. 
2) на латыпіскомъ язык : учебпикъ Наукшена 
(фаиІ)с()спа „(^сшаЬЦшпо Зше()іоу 
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3) на эстонскомъ язык : учебники Гершельмана 
фоііфеішаті „$иІе \а шааіа"); Эдерберга ^ЬегЬсгд 
„5и^і?ене рііЫі *еаЬіі$" 
§ 5. По библейской исторін Ветхаго и Новаго 
Зав товъ требуется: 
а) твердое знаніе библейской исторіи въ объем 
поименоваиныхъ учебниковъ, при чемъ особенное 
значеніе сл д етъ придавать пониманію важн йшнхъ, 
относящихся къ пришествію Мессіи, пророчествъ 
Ветхаго Зав та п Словъ Господа (Нагорная пропов дь. 
притчи, прощальная бес да но Евангел. Іоан. гл. 
14—17, бес да о посл днихъ времеиахъ и о кончиы 
міра), а равно и исторія распространенія Царствія 
Еожія чрезъ апостоловъ; б) ум ніе излагать отд льные 
разсказы изъ библіп въ общей ихъ между собою 
связи: в) знакомство съ библейской географіей. 
насколько она необходима для пониманія Св. Писанія; 
г) знакомство съ однимъ изъ наибол е употреби-
телыіыхъ въ учебномъ окр г учебниковь препода-
ванія библейской исторіи. 
Для иодготовленія могутъ служить: 
1) на н мецкомъ язык : учебники Курца (Кигіг 
„ВіЫізсЬе Сг бсЬіоЫзе"Вербатуса ^егЪаіиз „СгезсЪі-
сЫе сіез Ееісііен (хоііез") и Бухруккера (ВисЪгаскег 
,, \ іе ізі (ііе Сешеілзсііаіі (хоііез ипсі сіег \ ек ги 
Віапсіе ^екоттеп"). 
2) на латышскомъ язык : учсбішкъ ІІаукшена 
($аи![с()еиа „Фсеша шафіЬсгё шсІ)|іигс" , 
3) на эстонскомъ язык : учебники Липпа 
„^ііЫі Ііщи Іеісіигсспа"), Мазинга (Яйфід ІидиеІ"). 
§ 6. По катехизису требуется: а) твердое знаніе 
мала го катехизиса /Іютера, б) объясненіе соотв т-
ствующихъ выражепій, иредложепій и содержанія 
онаго; в) бол е обстоятельное ооъяснепіе отд гЬльныхъ 
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главъ катехизиса въ объем поименованныхъ 
учебниковъ.. при чемъ экзаменующійся долженъ 
доказать ум иіе привести соотв тствующіе разсказы 
изъ библіи и указать глави йпіія доказательства изъ 
Св. Писаиія; г) знаиіе сущности Аугсбургскаго 
Испов данія и важн йшихъ основаній сравнитель­
ная богословія христіанскихъ испов даній въ самыхъ 
общихъ чертахъ; д) знакомство съ однимъ изъ 
наибол е употребительныхъ въ учебномъ округ 
руководствъ по в роученію. 
Для иодготовленія могутъ служить: 
1) на н медкомъ язык : Бухруккеръ (ВисЬгискег 
„Бег кіеіпе Ка есЫзтиз Е)г. ЛІ. Ідііііегз"), Вербатусъ 
і \ егЪа1и8 ,,І)ег кіеіпе Ка есЫзтиз Бг. М. Ьиііі гз") 
Ирмнпіеръ (ІгтізсЬег „ЬеіЙагіеп йіг сіеп каіесЪізтиз-
иггіеітісЫ;-. 
2) на латышскомъ язык : Й'гі|ііда§ то^зіба 
но 3. @1)гшана; 
3) на НСТОНСКОАІЪ язык : 3)іе Йаіеффпеп оті 
фоіітшш, ЙогЬег; 
4) для трехъ названныхъ языковъ: I)іе 
Аи§'зЬиг§;І8сЬе Оопіеззіоп" 
и 5) на язык русскомь К. Каспари; „Краткій 
катехизись д-ра Мартина Лютера" 0.-ІІетербургъ, 
1895 г 
$ 7 При испытаніи по церковной псторіи отъ 
экзаменующагося требуется вообще знакомство съ 
ходомъ развитія христіанской церкви, при семъ 
особенное вниманіе сл дуетъ обращать на первые 
4 в ка и на в къ реформаЦІІІ. 
Главн йіпими вопросами являются: 
1. Разрушеніе Іерусалима; гоненія на христіанъ; 
распространеніе христіанской церкви въ теченіе этого 
времени. 2. Поб да христіаиства въ Римской Имперіи 
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(Константинъ Великій): Апостольскій и Никейскій 
Символы в ры: н которые выдающіеся отцы церкви 
(А анасій. Августинъ); 3. Главн йшія явленія въ 
исторіи развитія в роученін (Ебіониты, Аріане, 
Пелагіане). Монашество. 4. Распространеніе Христіан-
ства между Германцами и Славянами. 5. Владычество 
папъ (Григорій УІІ, ІІннокентій III); разд леніе 
церквей Греческой и Римской; н которыя св д нія 
о крестовыхъ походахъ и о рыцарскихъ духовныхъ 
орденахъ. 6. Злоуиотребленія среднев ковой церкви. 
Предв стники реформаціи (Вальдъ, Виклефъ, Гуссъ). 
7 Реформація въ Германіи. /Кнтіе и д янія Лютера. 
8. Швейцарскіе реформаторы (Двннгли и Кальвинъ): 
распространеніе евангелической церкви за пред лами 
странъ, въ коихъ она первоначально возникла 
(Фрэнція, Данія, Скандинавія. Чифляндія). 9. ІІроти-
вод йствіе папства: орденъ Іезуитовъ; тридцатил тняя 
война; гугеноты во Франціп. 10) Гущественныя 
св д нія о Гернгутерахъ, Баптпстахъ, ІІрвингіанахъ, 
Методистахъ въ евангелической церкви въ Россіи. 
Для подготовленія могутъ служить 
1) на н мецкомъ язык : учебники Курца (Кигіи 
„АЪгІ88 (Зег КігсЬеп^ебсЫсЬіе"), Вербатуса (Л егЪаіиз 
„ЬеііГасІеп сіигс (Ііе ОгеэеЪісЬіе сіег сЬгізШсЪеп КігсЬе"); 
2) на латытгіскомъ язык : учебникъ Паукшена 
(^аіЩфепа Ьаріцае шеІ))Ъіге")-
3) на эстонскомъ язык : учебникъ Морфельдта 
(„Тег СсіііаЬеи ші 9)М)г[е1М"). 
§ 8. По церковнымъ гимнамъ и по церковному 
п нію требуется: 1) знакомство съ наибол е употре-
бительиымъ въ консисторіальномъ округ сборнпкомъ 
гимновъ и хораловъ (Рип*сЪе1); 2і знаніе наизустъ, 
по выбору экзамеиуюіцагося 10 гимновъ сборника, 
при чемъ посл дніе должны однако им ть различныя 
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другъ отъ друга мелодіи; 3) ум ніе правильно п ть 
разученные гимны и в рно аккомпанировать имъ 
на гармоніум или скрипк ; 4) п ніе респонзоріевъ 
въ главномъ богослуженіи; 5) элементарное знакомство 
съ методомъ преподаванія церковнаго п нія въ 
народныхъ школахъ. 
§ 9. По выдержаніи сего нспытанія экзаменую­
щиеся обязанъ дать пробный урокъ на тему изъ 
библейской исторін или катехизиса, при чемъ онъ 
долженъ обнаружить знакомство съ методикой 
обученія сему предмету по одному изъ сл дующихъ 
руководства 
1) на н мецкомъ язык : Всіш еп, Оесіапкеп йЪег 
сіеп Кеіі^іошітіеггісііі іп (іег сЬгізНісЪеп оІкззсЬиІе 
ИЛИ ВсЪиЪяе „Е ав^еіізсііе Всішікипсіе''; 
2) на эстонскомъ язык : ФЬегЬегд „®а*ес()еіі!а" 
ИЛИ $аи|еп ,ДоЬі *еаЬие" 
§ 10. Въ случа невозможности дать пробный 
урокъ въ д йствительности. дается письменный 
планъ учебнаго урока. 
85. 28 сентября 1903 г. за № 30613. Объ учрежденіи 
должности почетнаго блюстителя при Ремерсгоф-
скомъ 2-классномъ сельскомъ училищ министер­
ства народнаго просв щенія. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шилъ учредить званіе почетнаго блюстителя 
при Ремерсгофскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ 
министерства народнаго прос-в щенія. 
86. 5 октября 1903 г за № 30993. О разр шеніи 
назначить въ Вольмарское городское училище 
помощника учителя. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ, 
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на основаніп ст. 3127 уст. учен. учр. и учебн. завед. 
т. XI ч. I свод. зак. (изд. 1893 г і, разр шилъ 
назначить въ Вольмарское городское училище помощ­
ника учителя, съ пронзводетвомъ ему содержанія по 
375 р. въ годъ изъ спеціалыіыхъ средствъ названнаго 
училища. 
87 9 октября 1903 г за № 31513. О введеніи 
письмен ныхъ домашнихъ работъ по русскому 
языку въ V класс гимназій. 
Разсмотр въ доставленные учебно-окружными 
началг.ствамп отзывы по вопросу о введеніи письмен-
ныхъ домашнихъ работъ по русскому языку вт> V 
класс гпмназій въ связи съ заключеніемъ по сему 
предмету учепаго комитета, министерство народнаго 
просв іценія признаетъ желательнымъ, чтобы и въ 
названномъ класс , по прнм ру трехъ старшихъ
г  
учащимся задавались домашиія письменныя работы 
по русскому языку 
Число означенныхъ работъ въ т хъ учебныхь 
заведепіяхъ, гд он уже производятся нын . 
можетъ быть оставлено безъ изм ненія и впредь. 
Вообще же число этихъ работъ не должно превышать 
четырехъ и можетъ быть увеличиваемо (но не дал е 
восьми) лишь въ исключителыіыхъ случаяхъ, съ 
разр шенія окружнаго начальства, на основаны 
мотнвированныхъ ходатанствъ педагогпческихъ сов -
товъ и во вниманіе къ м стпымъ условіямъ. Темы 
для вышеупомяиутыхъ работъ должны быть соста­
вляемы преподавателями и утверждаемы педагоги-
скими сов тамп заблаговременно на весь предстоящій 
учебный годъ и сиисокъ означенныхъ темъ долженъ 
быть представляемъ попечителю учебнаго округа, 
для св д нія, еще до начала учебнаго года. 
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Объ этомъ сообщается гіо округу къ руководству 
іі исполненію. 
88. 13 октября 1903 г. за № 32287 По вопросу объ 
изученіи новыхъ языковъ учениками III класса 
гимназій, оставшимися на повторительный курсъ. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, разсмотр въ вопросъ объ изученіи новыхъ 
языковъ учениками ГІІ класса гимназій, оставшимися 
въ мтомъ класс на повторительный курсъ, и 
принимая во вниманіе, что ученикамъ, оставшимся 
на повторительный курсъ въ III-мъ класс по 
неусп шности ученья и обучавшимся въ пред-
шеств ющемъ учебномъ году лишь одному новому 
языку, трудно будетъ догнать своихъ товарищей 
по другому языку, и что число такихъ учеников ь 
незначительно, а также им я въ виду что т 
ученики -го класса, которые обучались въ Т -мъ 
класс одному новому языку, освобождаются, по 
сил циркуляра 21 іюля сего года, за 22224, 
отъ нзученія второго новаго языка, — призналъ 
правильнымъ распространить указанную льготу 
также и на учениковь ІП-го класса гимназіп, 
оставленныхъ въ этомъ класс на повторительный 
курсъ и обучавшихся въ предшествующемъ году 
лишь одному новому языку 
О та ков о мъ мн ніп ученаго комитета, утвержден-
номъ г министром ь народнаго проев Ьщенія, сообща­
ется по округу къ руководству II нсполненію. 
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89. 17 октября 1903 г за № 32500. О разр шеніи 
застраховать отъ огня инвентари Шлокскаго 
женскаго, Дуббельнскаго и Штокмансгофскаго 
правительственныхъ начальныхъ училищъ, Ремерс-
гофскаго и Кеммернскаго двухклассныхъ мини-
стерскихъ училищъ. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шплъ застраховать отъ огня инвентари ІІІлок-
скаю женскаго, Дуббельнскаго и Штокмансгофскаго 
правительственныхъ начальныхъ училшць, Ремерс-
гофскаго и Кеммернскаго двухклассныхъ министер-
скпхъ училищъ- съ отнесеніемъ потребныхъ расходовъ, 
до 10 р. въ годъ по каждому училищу, на спеціалыіыя 
средства этпхъ школъ. 
90. 24 октября 1903 г. за № 33008. О допущеніи 
въ ученическія библіотеки низшихъ и, средняго 
возраста, среднихъ учебныхъ заведеній и въ 
безплатныя народныя читальни и библіотеки 
изданія „Исторія древняго города Албазина. Н. 
3. Голубцовъ. Благов щенскъ 1902 г Стр. 24. Д. 30 к.•* 
Особымъ отд ломъ учеиаго комитета министер­
ства народнаго гіросв щенія было разсмотр ію изданіе 
подъ заглавіемъ: ЛІсторія древняго города Албазина. 
Н. 3. Голубцовъ. Благов щенскъ.. 1902. Стр. 24. 
Д. 30 к,": при чемъ ми ніемъ особаго отд ла 
ученаго комитета, утвержденньтмъ министерствомъ 
народнаго просв щенія, опред лено: допустить 
вышеозначенную брошюру въ ученическія библіотеки 
низшихъ и, средняго возраста, среднихъ учебныхъ 
заведеній и въ безплатныя народныя читальни и 
библіотеки. 
Сообщается по округу для св д нія. 
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91. 25 октября 1903 г за № 33211. По вопросу о 
порядк разр шенія къ открытію спеціальныхъ 
курсовъ. 
Министерствомъ народнаго просв іценія на имя 
попечителя Одесскаго учебнаго округа. 18 апр ля 
1901 г. за № 10021 *), было разъяснено, что вопросы 
о разр шеніи тому или другому лицу открывать спе-
ціальные курсы сл дуетъ подвергать особому разсмо-
тр нію въ каждомъ отд льномъ случа , но представле-
ніямъ въ министерство нодлежащпхъ начальствъ. 
Ныи министерство народнаго просв щенія, 
нрим няясь къ ст. 3715. началу и концу ст. 3720 и 
къ ст. 40 уст. учеб. завед., изд. 1893 г., признало 
необходимымъ предоставить начальствамъ учебныхъ 
округовт» давать разр шеніе на огкрытіе разлнчныхъ 
курсовъ, съ соблгоденіемъ при этомъ становленныхъ 
закономъ условій относительно открытія частныхъ 
учебныхъ заведеній. 
Объ пзложенномъ г. министръ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, для руководства и исполнения по вв ренному 
ему учебному округу 
б) Ра-іъясненгя министерства. 
31. 6 ноября 1903 г за № 30934. Къ вопросу о 
порядк полученія званія воспитателя гимназіи 
лицами съ высшимъ образованіемъ
2 ». 
Окончившій курсъ въ Лазаревскомъ институт 
восточныхъ языковъ надв. сов. Рафаилъ Хасабовъ 
выдержалъ испытаніе въ педагогическомъ сов т 
Симферопольской гимназіи на званіе воспитателя 
пімназіп и іірогимназіи по математпк , фнзик и 
физической географіи. 
х) Цирк, за 1^)01 г. стр. '-!>1. 
ІІзь № г>—(» цирк, ио Одес. уч. окр. за Ш>3 г 
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Состоящій при управленіи Одесскаго учебнаго 
округа испытательный комитетъ, на разсмотр ніе 
коего были переданы письменные отв ты названнаго 
Хасабова, призналъ оц нку ихъ правильной, но при 
этомъ донесъ, что 1) на основаніи §§ 28 и 29 правилъ 
для испытанія на званіе воспитателя, изъ числа 
русско - подданныхъ подвергаются таковому лишь 
окончившіе курсъ въ унпверситетахъ или гимназіяхъ 
Имперіи; 2) что г. Хасабовъ, какъ окончившій курсъ 
въ Лазаревскомъ институт восточныхъ языковъ, не 
пользуется по точному смыслу приведенныхъ пара-
графовъ правомъ держать испытаніе на званіе 
воспитателя, и 3) если бы оказалось возможнымъ 
признать за г. Хасабовымъ право на это испытаніе, 
то онъ, по мн нію комитета, какъ окончившій курсъ 
выс-шаго учебнаго заведенія, долженъ подвергнуться 
таковому въ одномъ изъ университетскихъ факуль-
тетовъ, по принадлежности предметовъ, избранныхъ 
для испытанія, и въ объем университетскаго курса, 
а не въ иедагогическомъ сов т и не въ объем 
гимназическаго курса. 
Г попечитель Одесскаго учебнаго округа, съ 
своей стороны, находилъ допущеніе Хасабова къ 
упомянутому испытанно въ педагогическомъ сов т 
Симферопольской гимназіп правильнымъ въ виду 
того, что Лазаревскій ииститутъ восточныхъ языковъ 
лредставляетъ собою спеціальное учебное заведеніе, 
и что г, Хасабовъ до поступленія въ оный окончилъ 
учрежденный при немъ курсъ гимназическихъклассовъ. 
Департамент!) народнаго просв щенія ув домилъ, 
что ученый комитетъ министерства народнаго просв -
шенія, опред леніемъ, утвержденнымъ г. управляющимъ 
.министерствомъ, нашел ъ, что допущеніе окончившаго 
курсъ въ Лазаревскомъ институтТ, восточныхъ 
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языковъ надв. сов. Хасабова къ нспытанію въ 
педагогамескомъ сов т Симферопольской гимназіи 
на званіе воспитателя гнмназін и прогимназіи должно 
быть признано иравильнымъ, а испытаніе произве-
деннымъ на точномъ основаніи 28—32 правилъ о 
спеціальныхъ испытаніяхъ на это званіе. 
32. 15 апр ля 1903 г за № 12163. О порядк 
выдачи безъ экзамена свид тельства на право 
отбыванія воинской повинности въ качеств 
вольноопред ляющагося 2-го разряда !). 
Жена врача А. Марьяшесъ обратилась къ 
директору Одесскаго реальнаго училища съ проше-
ніемъ о выдач сыну ея, выдержавшему при этомъ 
училищ въ ма 1901 г. испытаніе изъ курса пяти 
классовъ реальныхъ училищъ, свид тельства на право 
поступленія въ военную службу вольноопред ля-
ющимся. 
Педагогическій сов тъ училища, заслушавъ 
названную просьбу, не призналъ возможнымъ удовле­
творить ее на томъ основаніи, что Марьяшесъ не 
былъ ученикомъ училища, каковымъ только, въ 
случа выхода ихъ изъ училища ран е окончанія 
6-ти классовъ, педагогическіе сов ты могутъ, по 
разъясненіямъ министерства отъ 26 марта 1895 г. 
за № 6857 и 10 аир ля 1897 г. за № 9573, выда­
вать свнд тельства, предоставляюіція выбывшимъ 
ученикамъ право поступить въ военную службу 
вольноопред ляющимися. 
Р шеніе педагогическаго сов та, повидимому, не 
согласутся съ 8 п. предложенія министерства отъ 
29 января 1897 г. за № 2517, коимъ постороннимъ 
лицамъ, выдержавшимъ удовлетворительно испытаніе 
изъ курса того или другого класса гимназіи или 
*) Изъ № 5—6 цирк, по Одес. уч. окр. за 3903 г 
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реальнаго училища, предоставляются по отбыванію 
воинской повинности такія же права, какія предо­
ставлены ученикамъ, окончившимъ курсъ соотв т-
ственныхъ классовъ. 
Въ виду этого попечитель просилъ министерство 
народнаго просв щенія о разъясненіи. 
Департамеитъ народнаго просв щенія сообщилъ 
н иж е с л ду юще е: 
Согласно уставу о воинской повинности ст. 193 
п. 111, б (изд. 1897 г.) право отбывать воинскую 
повинность вольноопред ляющимся 2 разряда предо­
ставлено лишь лицамъ, выдержавшимъ испытаніе по 
особой программ , установляемой по соглашенію 
министровъ военнаго и народнаго просв щенія. Отъ 
означеннаго испытанія однако мог тъ быть освобо­
ждаемы лица, которыя при поступленіи на службу 
представятъ аттестаты отъ учебныхъ заведеній съ 
достов реніемъ въ знаніи предметовъ, требуемыхъ 
выше указанной программой, если при томъ они 
поступятъ на службу не позже, какъ въ теченіе 
двухъ л гъ посл выдачи имъ такого свид тельства. 
Таковые аттестаты выдаются т ми правительственными 
учебными заведеніями, курсъ которыхъ не ниже 
означенной программы и при томъ лишь собственнымъ 
ихъ ученикамъ. Эти особые аттестаты, выдаваемые 
по форм , установленной циркулярнымъ предложе-
ніемъ министерства отъ 4 іюня 1896 г, за № 13587, 
и освобождающіе только воспитанниковъ среднихъ 
учебныхъ заведеній отъ испытаній по ппограмм 
для вольноопред ляющихся 2 разряда, выдаются не 
за окончаніе курса того или другого класса учебнаго 
заведенія, а единственно за усвоеніе вс хъ т хъ 
научныхъ предметовъ, какія требуются спеціальной 
программой отъ вольноопред ляющихся этого разряда, 
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при чемъ для полученія этихъ аттестатовъ 
ннкакихъ испытаній не установлено. 
Посему постановленіе педагогического сов та 
Одесскаго реальиаго училища, отказавшаго въ выдач 
свид тельства на право поступленія въ военную 
службу вольноопред ляющимся 2 разряда Евгенію 
Марьяшеву, выдержавшему испьгганіе въ качесгв 
посторонняго лица изъ курса пяти классовъ реальиаго 
училища, должно быть признано правильными 
33. 5/10 іюля 1903 г. за № 20169. По вопросу о 
томъ, могутъ ли лица, окончившія курсъ 3 и 4 
классовъ женскихъ гимназій и прогимназій, быть 
допускаемы къ испытанно на званіе аптекарской 
ученицы по одному латинскому языку въ объем 
курса четырехъ классовъ мужскихъ гимназій. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
обратился въ департаментъ народнаго просв щенія 
съ просьбою дать ему р ководящія указанія, могутъ 
ли лица, окончившія курсъ 3 и 4 классовъ женскихъ 
гпмназій и прогимназій, быть допускаемы къ испы­
танно на званіе аптекарской ученицы по одному 
латинскому языку въ обьем курса четырехъ 
классовъ мужскихъ гимназій. 
Принимая во вниманіе, что означенный вопросъ 
уже разр шепъ цирк}~ляромъ медпцннскаго депар­
тамента отъ 9 февраля 1902 года за -,\і» 1687, 
изданнымъ для св дішія и руководства врачебныхъ 
управлсній. въ дополненіе къ циркулярамъ отъ 
19 мая 1888 года за № 1886, 24 февраля 1892 года 
за № 1996 и 11 января 1899 г. за № 262, департаментъ 
народнаго просв іценія, по приказанію его высоко­
превосходительства, г. министра, иреіфоводилъ вь 
управлепіе округа, въ копіяхъ, дли св д нія и 
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руководства въ подлежащихъ случаяхъ. какъ выше­
означенный циркуляръ отъ 9 февраля 1902 года за 
№ 168 объ образовательномъ ценз аптекарскихъ 
ученицъ, такъ и прочіе перечисленные выше 
циркуляры отъ 23 февраля 1892 г. за № 1996 и 
11 января 1899 г за ЛЬ 262. за исключеніемъ 
циркуляра отъ 19 мая 1888 г. за АЬ 4886. уже 
сообщен наго въ свое время. 
МИНИСТЕРСТВО Столичныхъ и города Одессы 
врачебнымъ управленіямъ, врачеб-
нымъ отд леніямъ губернскихъ и 
областныхъ правленій и врачебнымъ 
управамъ. 
'Внутриннихъ Д лъ. 
ДЕПАРТАМЕНТЪ 
Аедицинскій. 
ОТДЬЛЕНІЕ 2 
Столъ 1. 
24 февраля 1892 г. 
№ 1996. 
О разр шеніи лицамъ 
женскаго пола зани­
маться въаптекахъ, 
въ 
качеств апте-
карскчхъ ученицъ, 
одновременно съ 
лицами мужского 
гюла. 
Всл дствіе возбужденнаго во­
проса о томъ: могутъ-ли врачебныя 
правленія разр піать пріемъ въ 
аптеки, кром аптекарскихъ учени­
ке въ ;  также и ученицъ для дневныхъ 
заиятій, безъ пом щенія посл днихъ 
на жительство въ самыхъ аптекахъ, 
меднцинскій сов тъ, журналомъ за 
№ 17, твержденнымъ министромъ 
внутреннихъ д лъ 17-го января 
текущаго года равно министръ 
народнаго просв щенія не встретили преиятствія къ 
_дозво.тенію лицамъ женскаго пола заниматься въ 
вольныхъ аптекахъ. въ качеств аптекарскихъ 
ученицъ, одновременно съ лицами мужского пола, 
но лишь при условіи, чтобы он жили вн аптскъ и 
приходили въ носл днія для занятій только днемъ. 
О семь медпцинскій департаментъ даетъ знать 
врачебнымъ управленіямъ, въ догюлнеиіе къ циркуляру 
19 мая 18X8 года за № 4886, для руководства. 
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С.-Петербургскому столичному, 
московскому и одесскому врачебнымъ 
управленіямъ, врачебнымъ отд ле-
ніямъ губернскихъ и обдастныхъ 
правленііі и уиравленій и Варшав­
ский врачебной управ . 
Согласно прим ч- къ ст. 39 
(прилож. къ ст. 59-в) уст. врач. изд. 
1896 г.. трехгодичный срокъ пребы-
ванія въ аптек -сокращается однимъ 
годомъ для т хъ аптекарскихъ 
учениковъ, которые предварительно 
поступленія въ аптеку окончили пол­
ный курсъ гимназическихъ наукъ. 
Медицинскій сов тъ, разсмотр въ вопросъ, 
вЪзбужденный однимъ изъ врачебныхъ управленій, о 
распространеніи приведеннаго законоположенія также 
и на аптекарскихъ ученицъ (журналомъ отъ 15 декабря 
мннувшаго года за .М» 652) постановилъ, что аптекар-
скія ученицы, окончившія полный курсъ гимназіи и 
выдержавшія дополнительное исгіытаніе по латинскому 
языку въ объем четырехъ классовъ мужскихъ 
гимназій, могутъ приступить къ экзамену на званіе 
аптекарскаго помощника посл двухл тняго пребы-
ванія ихъ въ аптек . 
Объ изложепномъ постановлешн медицинскаго 
сов та, утвержденномъ г. товарищемъ министра 
внутреннихъ д лъ 23 декабря минувшаго года, 
медицинскій департаментъ сообщаетъ врачебному 
управленію для св д нія и руководства въ подлежа­
щихъ случаяхъ 
МИНИСТЕРСТВО 
Внутреннихъ Д лъ 
ДЕПАРТАМЕНТЪ 
Ледицинскій. 
ОТД ЛЕНІЕ 2. 
Сто.ть 1. 
11 января 1899 г. 
№ 262. 
О сокращеніи трех-
л тней ученической 
подготовки въ апте­
кахъ лицъ женскаго 
пола, окончившихъ 
полный гимназиче­
ски курсъ 
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МИНИСТЕРСТВО 
Внутреннихъ Д лъ. ЁрйЧббНЫМЪ уііраВЛеНІЯМЪ. 
ДЕПАРТАМЕНТЪ 
Ледицинскій. Согласно съ утверждеинымъ 
ОТД ЛЕНІЕ 2. г мпнистромъ народнаго просв -
Столъ і. щенія опред леніемъ ученаго коми-
9 февраля 1902 года, тета, медицинскій сов тъ. журналь-
№ 1687 нымъ постановленіемъ за ЛЬ 83, 
утвержденнымъ 5 февраля сего года, 
Объ образователь- призналъ, что: 
ломъ ценз для 
аптекарскихъ уче- 1) лица, окончившія полный 
н и
чъ. курсъ въ женскомъ институт или 
епархіальномъ училищ , могутъ 
быть принимаемы въ аптекарскія ученицы по 
представленіи ими только удостов ренія въ знаніи 
латинскаго языка въ объем первыхъ четырехъ 
классовъ мужскихъ гимназій; 
2 )  лица, не окончивпіія полнаго курса упомяну-
тыхъ учебныхъ заведены, должны для постуиленія 
въ аптекарскія ученицы усп пшо выдержать испыта-
ніе нлп въ объем четырехъ классовъ мужскихъ 
гимназіГг, но безъ греческаго языка, пли же на званіе 
домашней учительницы, съ представленіемъ въ 
посл днемъ случа также удостов ренія въ знаніи 
латинскаго языка въ объем четырехъ классовъ 
гимназій; 
3) лицамъ. окончившимъ полный курсъ въ 
женскомъ пнститут или епархіалыіомъ училшц , 
срокъ пребыванія въ аптек , въ качеств аптекар­
ской ученицы, можетъ быть сокращенъ съ трехъ 
л т
г
ь до ДР> Х'1>. 
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Объ нзложоииомъ медшцінскій департаментъ-
ув домляетъ врачебныя управленія, для св д нія 
и руководства въ надлежаіцихъ случаяхъ, въ допол-
неніе къ циркулярамъ объ условіяхъ подготовки лицъ 
женскаго пола къ фармацевтической д ятельности 
(19 мая 1888 г № 4886, 24 февраля 1892 г. № 1996' 
н 11 января 1899 г № 262}. 
34. 29 іюля 1903 г за № 3976. По вопросу о 
правахъ лицъ, окончившихъ полный курсъ ученія 
въ среднихъ техническихъ училищахъ, на постуіг-
леніе въ высшія техническія учебныя заведенія 
по соотв тственной спеціальности. 
Согласно ст 40 В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 
7 марта 1888 года основныхь положеній о промышлен-
ныхъ 
училищахъ воспитанники среднихъ техниче­
скихъ училиіцъ, окончившіе полный курсъ ученія и' 
З
т
достоенные званія техника, им ютъ право поступать, 
въ высіпія техническія учебныя заведенія по* 
соотв тственной спеціальноспі. 
Руководствуясь приведеннымъ закономъ началь­
ство одного изъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеній отклонило ходатайство окончившего курсъ 
горнозаводскаго отд ленія ГГермскаго реальнаго 
училища о допуіценіи его кт^ установленнымъ-
коикурснымъ пспытаніямъ, указавъ при этомъ, что 
въ технически* институты могутъ быть принимаемы 
только лица, окончившія курсъ-химико или механико-
техпическихъ училищъ. 
Всл дствіе сего министерство народнат просв -
щенія разъяснило, что въ техническихъ училищахъ-
по горнозаводской спеціальности преподаются пред­
меты, основаніемъ которыхъ сл жатъ механика и 
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химія. Хотя соотв тственные курсы излагаются въ 
отд льиости ие столь обширно и детально, какъ въ 
училищахъ механической или химической специаль­
ности, т мъ не мен е т и другія св д нія препо­
даются въ достаточной м р для солиднаго ознаком-
ленія съ горнозаводскимъ д ломъ, служатъ къ 
достаточному развитію учащихся и могутъ быть по 
этому признаны въ той же м р подготовляющими 
для прохождения курса высшихъ спеціальныхъ 
учебныхъ заведеній. Нъ частности сл дуетъ указать, 
что въ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ 
преподается металлургія и студенты могутъ избрать 
ее спеціальнымъ предметомъ изученія; но этому 
пост пленіе въ эти учебныя заведенія лицъ. знако-
мыхъ уже съ горнозаводскимъ д ломъ должно 
признать желательнымъ. 
Въ виду изложеннаго министерство народыаго 
просв щенія просило поставить въ изв стносгь 
начальство Рижскаго политехническаго института, 
что принятіе лицъ, окончившихъ курсъ горнозавод-
скихъ техническихъ училищъ, въ высшія учебныя 
заведенія химической и механической специальностей 
не противор читъ закону о принятіи въ таковьтя 
учебныя заведенія лицъ, прошедшихъ курсъ среднихъ 
техническихъ училищъ гю соотв тственной спеціаль-
НОСТІІ. 
в) Движете по служб , командировки, отпуски и 
денежный выдачи. 
Г министромъ народнаго просв щенія 
а) о с т а в л е н ъ на с л у ж б , но в ы с л у г 
срока: ординарный профессоръ Юрьевскаго ветери-
нарнаго института, ст. сов. Гутманъ—на пять л тъ, 
съ 3 сентября 1903 года: 
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б )  п о р у ч е н о :  н а  о с н о в а н і и  с т  5 6 0  у с т .  о  с л .  
прав. т. III (изд. 1896 г.) столоначальнику канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа, коллежскому 
ассесору Александру Зенченко временное исполненіе 
обязанностей по вакантной должности правителя 
означенной канцеляріи; 
в) у в о л е н ъ въ о т и у с к ъ —• за границу, по 
бол зни, преподаватель Рижской Александровской 
гимназіи Георгій Гербаненко. 
V. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
П оп е ч ител е м ъ о к руга 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
древнпхъ языковъ Аренсбургской гнмназіи Эрнстъ 
Лгель—членомъ училищной коллегіп при названной 
гимназін, вм сто б. учителя оной Серг я Лыжина; 
2 )  по учительскимъ семинаріямъ: окончившій 
курсъ С.-Петербургской духовной академіи. кандитатъ 
богословія 
Митрофанъ Осиповъ — законоучителемъ 
Вольмарской семинаріи, съ 1 августа; окончивши* 
курсъ придворной п вческой капеллы, съ званіемъ 
регента, Михаилъ Троинкій—исправляющими» долж­
ность учителя п нія Юрьевской се-минаріи, съ 
1 сентября; 
;») по городскимъ училищамъ: окончившій въ 
1903 году курсъ С.-Петербургскаго чительскаго 
института Иванъ Греете—учителемъ Вольмарскаго 
городского училища, съ 2 сент.; сверхштатный учитель 
ІТерновскаго 
городского училища Василій Орловъ — 
іптатнымъ учителемъ сего училища, съ 15 августа: 
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4) по начальнымъ училищамъ: окончившіе 
курсъ Прибалтійской учительской семішаріи Але-
кс-андръ Пантелеева и Карлъ Звайгзне—учителями 
Штокмансгофскаго правительственнаго училища, 
первый съ 16 августа, а второй съ 1 сентября, съ 
порученіемъ первому н зав дыванія училищемъ: 
окончивши! курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Каллиникъ Лазаревъ — учителемъ Казепельскаго 
правительственнаго училища, съ 1 сент.; допущенная 
къ преподаванію во второмъ Рижскомъ правитель-
ственномъ начальномь учнлищ Христина Потапова 
—испр. долж. учительницы этого училища, съ 1 сент., 
преподавательница 
частнаго училища III разряда, 
содержимаго въ г Риг г-жею Мак енко, им ющая 
званіе учительницы начальныхъ училищъ Анастасія 
Евреинова—учительницей Залисбургскаго правитель­
ственнаго училища, съ 1 сент.; им ющая званіе 
домашней наставницы Нина Фомина—испр. должность 
учительницы 
Феллинскаго правительственнаго учи­
лища, съ I окт.; помощникъ учителя Больдерааскаго 
2-класснаго мннистерскаго училища, им ющій званіе 
учителя начальныхъ училищъ еопемптъ Еу.тецовъ— 
испр. долж. учителя (зав д.) Туккумскаго мужского 
правительственнаго училища, съ 19 октября; второй 
помощникъ учителя Больдерааскаго 2-класснаго 
сельскаго мннистерскаго училища, им ющій званіе 
учителя начальныхъ училищъ Санде Ерунинъ— 
учителемъ Баускаго правительственнаго училища, 
съ 15 октября; 
5) по еврейскимъ училищамъ: вольнопрактику-
юіцій въ г. Митав врачъ, лекарь Борухъ (Бернгардъ) 
Якобсонъ — врачемъ при Міггавскомъ казенномъ 
еврейскомъ училищ I разряда, безъ содержанія, но 
съ правами государственной службы и съ обязатель-
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ствомъ л чить безвозмездно какъ ученпковъ назван-
наго училища, такъ и ченицъ м стнаго еврейскаго 
женскаго училища, съ 31 окт.; окончившая курсъ 
Н жинской женской гимназіи Анастасія Софайлова 
урожденная Ротмистрова, учительницей Митавскаго 
женскаго еврейскаго начальнаго училища, съ I окт.; 
(>) по училищнымъ сов тамъ: вторыми членами 
отъ учебнаго в домства: 1) въ Ашерадскій училищный 
сов тъ — учитель Иллукстскаго городского по поло­
женно 1872 г училища II. Лукьяновъ-Сухобоковъ
т  
вм сто учителя А. Макарова; 2) въ Зельбургскій — 
учитель инспекторъ Якобштадтскаго городского 
училища А. Подачинъ, вм сто А. Бохонко и 3) въ 
Нерфтскій — учитель Якобштадтскаго городского учи­
лища А. Макаровъ, вм сто М. Оеврука; 
б )  н е р е м  щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
р сскаго языка Аренсбургской гимназіи Александръ 
Исаевъ — на таковую же должность въ Перновскую 
мужскую гимназію, съ 20 сент., учитель младшаго 
отд ленія приготовительнаго класса Юрьевской 
гимназіи РІванъ Троицкій — на должность учителя 
старшаго отд ленія этого класса, съ 1 окт.; 
2) по начальнымъ училищамъ: учительница 
Ревельскаго III городского женскаго училища Розалія 
Зифартъ — на таковую же должность въ Ревельское 
ІТ городское женское училище, съ 1 сент.; 
в )  о с т а в л е н ы  н а  с  л  у  ж  б  п о  в  ы  с  л  у  г  
с р о к а :  
законоучитель правоелавн, исп. Верроскаго город­
ского училища, протоіерей Николай Иротопоповъ—на 
пять л тъ, считая съ 16 іюля; 
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г )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы :  
1) по городскимъ по положенію 1872 года 
училищамъ. 
на основаніи ст. 573 уст служб, прав, учитель 
Вольмарскаго училища Яковъ Вомпсонъ, съ 2 сентября; 
учитель Везенбергскаго училища Давидъ Ііибермаиъ, 
согласно прошенію, по бол зни, съ 3 окт.: 
2) по начальнымъ училищамъ: учительница 
Ревельскаго II городского женскаго начальнаго 
училища Шарлота Яісобсонъ, согласно прошении, съ 
1 сентября; 
3) по еврейскимъ училищамъ. учительница 
Митавскаго женскаго еврейскаго начальнаго училища 
Нина Ефремова, согласно прошенію. съ 1 окт.: 
д )  п о р у ч е н  о  :  
по городскимъ по положенію 1872 г училищамъ: 
1] по Гольдингенскому: законоучителю Прибал­
тикой учительской семинаріи, священнику Михаилу 
Авророву преподаваніе 3 нед льныхъ уроковъ Закона 
Божія прав. нсп. во 2 класс этого училища, съ 15 
окт: учителю-инспектору Гольдингенскаго училища 
Михею Севруку и учителю Алекс ю Таркпеа препода-
ваніе въ 1903/4 уч. году—первому 3-хъ пед льныхъ 
уроковъ гимнастики и второму трехъ нед льныхъ 
уроковъ н нія; 
2) по Якобштадтскому: преподаваніе въ 1903 ;4 
учеб. году: 1) исполняющему обязанности помощника 
учителя Михаилу Луговскому—4 нед льныхъ уроковъ 
св тскаго и нія и одного урока православнаго церков-
наго п нія, считая съ 1 іюля: 2» учителю-инспектору 
Лодачину — 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики и 3) 
учителю Рацену—12 нед льныхъ уроковъ ручного 
труда; 
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И) по Туккумскому: учителю-инспектору этого 
училища Павлу Ференецъ-Соколовскому преподаваніе въ 
1903/4 учеб. году 3 нед льныхъ уроковъ п нія и 
учителю того-же училища Николаю Каминскому трехъ 
нед льныхъ уроковъ гимнастики; 
4) по Феллинскому: псаломщику Феллинской 
церкви, окончившему курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Андрею Михельсону исполненіе въ 1903/4 
учеб. году обязанностей помощника учителя: 
е )  д  о  п  у  щ  с н ы :  
І^ по мужскимъ гимназіямъ. бывшій препода­
ватель Тамбовской женской гимназіи, окончивши* 
к у р с ъ  ф н з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х ъ  н а у к ъ  в ъ  И м п е р а -
то рек о мъ Московскомь университет сь дппломомъ 
1 степени Андрей Николаевъ — къ преподаванію въ 
Рижской гимназін Императора Николая I, изъ платы 
но найму. 6 нед льныхъ уроковъ математики, съ 10 
сент.; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: къ преподаванію въ 190-3/4 учеб. году въ 
Тукк мскомъ училищ : священникъ Туккумской Св 
Николаевской церкви Іоаннъ Арентъ — 9 нед льныхъ 
уроковъ Закона Божія прав, псп., пасторъ-адъюнктъ 
Карл ь Темпель 10 нед льныхъ уроковъ Закона Божія 
евангслическо-лютсранскаго испов данія и нм ющій 
право преподавать рисованіе въ среднихъ чебныхъ 
заведеніяхъ Влади шръ Яатв а — 5 нед льныхъ 
уроковъ рисованія. — при чемъ посл дній лишь 
временно, впредь до назначеніч учителя сего пред­
мета въ м стную женскую ирогимназію; свяіцениикъ 
Александръ Б жанинкш—къ преподаванію въ 1903 4 
уч. году 4 пед льныхь уроковь Закона Божія прав, 
исп. въ Гапсальскомъ городскомъ училищ ; 
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3) по Якобштадтскому Маріинскому женскому 
училищу: окончившая курсъ въ Московскомъ сирот-
скомъ институт II м п е р а т о р а Н и к о л а я I, им ющая 
званіе домашней наставницы Софія Борейша — къ 
псполненію обязанностей учительницы Якобштадтскаго 
Маріинскаго женскаго училища, съ 15 сент.; 
4) по Вольмарскому городскому женскому 
училищу II разряда: им ющія званіе домапінихъ 
учительницъ Елена С крип ко и В ра Груидульсъ къ 
преподаванію въ этомъ учплнщ ; 
5) по начальнымъ училищамъ. законоучитель 
Ревельскихъ городскихъ начальныхъ учплшцъ, свя-
щенникъ 91 п хотнаго Двинскаго полка Павелъ 
Быстровъ — къ временному исполненію обязанностей 
законоучителя прав. исп. въ Ревельскихъ правитель-
ственныхь начальныхъ училищахъ; им ющая званіе 
домашней учительницы Зинаида Сшзуиова — къ вре­
менному, до конца 1903 —• 4 уч. года, исп. обяз. 
учительницы Ревельскаго III городского женскаго 
училища, съ 1 сент., 
ж )  и  с  к  л  ю  ч  е  и  ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
п о  о к р у г у :  
по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель рус-
скаго языка Перновской гимназіи Николай ІІІлякочъ. 
за иерем щеніемъ на службу въ Оренбургскій — 
Неплюевскій кадетскіп корпусъ, съ 1 сент.; 
з )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і п :  
инспекторъ народныхъ училищъ II Рижскаго 
городского района, кол. сов. Михаилъ Успенскій, 
срокомъ на дв нед ли, съ порученіемъ исиолііенія 
его обязанностей инспектору народныхъ училищъ 
Ненденскаго района Михаилу Попову 
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VI. Изв щенія. 
— ІІопечителемъ округа разр шепо влад льцу 
джуто-льнопрядильной фабрики иодъ фирмою „Герт-
вигъ и ІГейтаиъ", въ м. Больдераа, Альфреду Гертвшу 
открыть при этой фабрики начальное училище для 
малол тнихъ рабочихъ обоего пола. 
— Попечителемъ округа разр піено, согласно хода­
тайству Шлокскаго городского управленія, открыть 
параллельный классъ при первомъ імладшемъ) класс 
Шлокскаго мужского правительственнаго начальнаго 
училища и установить въ этомъ класс зимнее 
обучеиіе, по ирим ру еельскихъ волостныхъ школъ, 
при условіи отпуска м стнымъ городскимъ управле-
ніемъ единовременно 1000 руб. на первоначальное 
обзаведеніе и ежегодно по 305 руб. на содержаніе 
означеннаго класса. 
— Попечителемъ округа разр іпено учредить дол­
жности второго учителя въ Феллинскомъ и Баускомъ 
правительствениыхъ начальныхъ училищахъ, съ 
окладомъ содержанія въ первомъ въ 400 руб., 
а второмъ въ 300 руб. въ годъ. 
— Попечителемъ округа разр ідеио установить плату 
за ученіе въ открытыхъ въ 1903/4 уч. году Феллин­
скомъ, Баускомъ, Суббатскомъ и Якобпітадтскомъ 
мужскихъ и въ Баускомь, Гривскомъ и Фридрих 
штадскомъ женскихъ правительствениыхъ начальныхъ 
училищахъ въ разм р 6 руб., Тервскомъ о руб. и 
Казеиельскомъ 8 руб. въ годъ сь каждаго учаіцагося. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ иопечптельскомь сов т , 
разр шено: 
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а )  о т к р ы т ь ,  с о д е р ж а т е л ь н и ц  д  т с к а г о  с а д а  
въ г. Юрьев , им ющей званіе начальной учительницы 
Луиз Глюкъ—въ тОх\іъ же город частное училище 
Ш разряда для д тей обоего пола; им юіцей званіе 
домашней учительницы Блюм Гамбургъ—частное 
женское четырехклассное, съ приготовительнымъ 
классомъ, еврейское училище II разряда въ г Либав ; 
им ющей званіе домашней учительницы Леонтин 
Кизелъ—частное одноклассное, съ тремя отд леніями, 
училище Ш разряда для д тей обоего пола въ г. Ревел ; 
им ющей званіе домашней наставницы Татьян 
Ииколаевн Туганъ-Ыирза Барановской въ г. Риг 
д тскій садъ; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  в ъ  м  с т е ч к  
Сасмакен Эрнстомъ Фрегишномъ—частное одноклас­
сное, съ двумя отд леніями, училище Ш разряда 
для мальчиковъ—въ таковое же училище для д тей 
обоего пола; 
в )  в в е с т и  н  к о т о р ы я  и з м  н е н і я  с ъ  1 9 0 3 / 4  у ч .  
года въ таблиц нед льныхъ уроковъ частнаго 
мужского училиша II разряда, содеряшмаго въ 
г. Вольмар Мартиномъ Лепинемъ. 
Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ округа, прекратили свое существованіе 
частныя училища III разряда въ Лифляндской 
губерніи—въ г. Юрьев Дирика, въ м. Терва 
фонъ - Штрика и им ніи Лаудонъ, Вендонскаго 
у зда, Клявинь и въ Курлян декой губерніи—въ 
.г. Митав Варышевой. 
VII. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
— Директоръ Юрьевской гимназіи назначилъ быв-
шаго помощника классныхъ наставниковъ при 
Ковенской мужской гимназіи, надв. сов. Николая 
Троицкаго—на таковую же должность при основныхъ 
классахъ Юрьевской гимназіи, съ 1 окт.. 
— Директоръ Перновской гимназіи уволилъ исп. об.. 
преподавателя этой гимназіи Евлампія Никольскаго 
въ отпускъ внутри Имперіи на 5 дней, съ 8 окт.. 
— Директоръ Ревельской Александровской гимназіи 
уволилъ законоучителя этой гимназіи. священника 
І о а н н а  В е н і а м и н о в а  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и ,  с ъ  
9 по 16 окт.. 
Ш Открытіе новыхъ училищъ (правительствениыхъ и 
министерскихъ) въ 1903/4 учеб году. 
Въ сентябр и октябр текущаго 1903 года 
состоялось торжественное открытіе Рижскаго II, Казе-
пельскаго, Феллинскаго, Рижскаго I женскаго, Терв-
скаго, Штокмансгофскаго, Сміпьтенскаго, Валкскаго II, 
Руенскаго женскаго, Ревельскихъ II и III мужскихъ 
и I женскаго правительствениыхъ начальныхъ 
училищъ и Садьервскаго, Ремерсгофскаго, Кеммерн-
скаго, Старо-Кустскаго и Вильгаленскаго 2-классныхъ 
сельскихъ училищъ министерства народнаго просв -
щенія. 
Торжественное открытіе Рижскаго II правитель­
ственнаго начальнаго училиша состоялось 4 сентября, 
Рижскаго I женскаго—13 сентября, Валкскаго II 
26 сентября и Старо-Кустскаго 2-класснаго мннистер­
скаго училища 5 октября въ присутствіи директора 
народныхъ училищъ Лифляндской губ., м стныхъ 
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инспекторовъ народныхъ училищъ, учащи ь, уча­
щихся и родителей иосл днихъ, посл освященія зданій 
иерваго изъ нихъ свяіценникомъ о. Симеономъ Пав-
скимъ, второго иротоіереемъ Меднисомь и пасторомъ 
Кельбрандтомъ, третьяго священникомъ Таммомъ и 
пасторами Дитрихомъ и Вюнеромъ и посл дняго свя­
щенникомъ Росла и пасторомъ Эдербергомъ. Освященіе 
посл дняго училища было выдающимся по торжествен­
ности, въ виду особаго внпманія волости къ мини­
стерскому училищу, открытіе котораго ожидалось 
волостью въ теченіе 5 л гъ. 
Въ день открытія училищъ состояло въ Риж-
скомъ I 91, въ Рижскомъ I женскомъ 50, въ Валк-
скомъ II 94 и Старо-Кустскомъ 65 учащихся. 
Казегіельское правительственное начальное учи­
лище открыто 8 сентября при 25 учащихся посл 
освященія зданія этого училища священниками 
Носовской и Воронейской церквей. Училище открыто 
въ исторической, по преданію, м стпости ледового 
побоища. 
Феллинское правительственное начальное училище 
открытоо 11 сентября при 74 учащихся по совершеніи 
освященія чилищнаго зданія по православному 
обряду м стнымъ православнымъ духовенствомъ и 
по лютеранскому пасторомъ Миквицемъ. 
Садьервское 2-классное министерское и Тервское 
правительственное начальное училища открыты 
14 сентября,—первое при 45, а второе при 44 учащихся, 
по освященіи зданій училищъ священниками Верхо-
устинскимъ и Зв ревымъ. 
Ремерсгофское 2-классное министерское училище 
открыто 15 сентября въ прис тствіи директора 
народныхъ училищъ Лифляндской г берніи, м стнаго 
нерковнаго попечителя, барона Шульца-Ашерадепа. 
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учащнхъ, учащихся и родителей тгосл днихъг при? 
чемъ бароиъ Шульцъ-Ашараденъ сказалъ по поводу 
открытія мннистерскаго училища прочувственную р чь. 
ІІІтокмансгофское правительственное начальное 
училище открыто 16 сентября при 40 учащихся въ 
присутствін, между прочимъ
у  
м стнаго пом іцика^ 
графа Медема, изъявившаго согласіе принять на себя, 
званіе почетнаго блюстителя училища. 
Открытіе Кеммернскаго 2-класснаго министерскаго-
училища состоялось 18 сентября при 74 учащихся,, 
а Смпльтенскаго 23 сентября при 40 учащихся: на 
открытіи посл дняго присутствовать. между прочимъ,. 
и м стный пом іцикъ, князь Ливенъ. 
Открытіе Руенскаго правительственнаго женскаго 
начальнаго училища состоялось. 2 октября при 
65 учащихся. 
Вильгаленское 2-классное министерское училище,. 
Курляндской г берніи, открыто 29 :  сентября при 
63 учащихся. 
Открьггіе Ревельскихъ II п III мужскихь и: 
I Женскаго правительствениыхъ начальныхъ училищъ 
состоялось 2 октября въ ирисутствіи директора, 
народныхъ училищъ Эстляндскоп губерніи,. м стныхъ 
иисиекторовъ народныхъ училищъ, учащихъ въ 
начальныхъ училищахъ г Ревеля, д тей, поступив-
шихъ во вновь открытый училища, и н которыхъ 
родителей ихъ, по совершеніи освященія. училищныхъ. 
пом щеній по православному обряду законоучителемъ. 
Ревельскихъ начальныхъ училищъ о. ІІавломъ 
Білстровымъ, а по евангелическо-лютеранскому пасто­
ромъ Громаномъ. 
ІІредъ началомъ богослуженія какъ священннкъ 
Быстровъ, такъ и пасторъ Громанъ обратились къ. 
д тямъ съ словомъ. 
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По совершеніи молебствія, директоръ народныхъ 
училищъ, объявивъ училища открытыми, вкратц 
чюобщилъ св д нія, обрисовывающія д ло начальнаго 
образованія въ г. Ревел , ознакомнлъ присутствую-
ІЩІІХЪ сь положеніемъ и современнымъ состояніемъ 
начальныхъ училищъ Прибалтійскаго края п задачами 
ііхъ и въ заключеніе, пожелавъ учащимъ и учащимся 
снлъ и здоровья для усп пінаго совм стнаго труда, 
іпредложилъ присутствующимъ выразить общія вс мъ 
в  р н о и о д д а н н и ч е с к і я  ч у в с т в а  к ъ  Г о с у д а р ю  И м п е ­
ратору и ніемъ народнаго гимна и многол тія, что 
и было исполнено съ большимъ од шевленіемъ. 
Ко дню открытія въ Ревельскомъ II нравитель-
•ственномъ мужскомь училищ было 53 учащихся, въ 
III—40 учащихся и 1 женскомъ—74 учащихся. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
Двора К го В Е л и ч К С т в А Камергеръ II Извольскін. 
За Правителя Канцеляріи А. Зенченк' 
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IX. Объявленія. 
Избранный произведенія 
н мецкихг и французских* писателей 
для класснаго м домашняго чтснія 
ПОДЪ РЕДЯКЦІЕЙ 
С. А. Маиштейна. 
Недавно вышли изъ печати сл дующіе выпуски 
вышеозаглавленной коллекціи: 
1) НА IIГ Г — ІлсМепаіеп і  („Лихтенштейнъ" 
Гауффа> Сокращенный текстъ съ введеніемъ, сбор­
никомъ словъ и оборотовъ, расположенныхъ въ по­
рядка» текста, алфавитнымъ словаремъ, алфавитнымъ 
перечнемъ сильиыхъ и неправпльныхъ глаголовъ и 
картой Вюртемберга. Обработалъ К. Р. Берентъ. 
Д на 60 коп. 
2) ГЕШЬІіЕТ.— Ье Копіап сГші ^ шіе Нотте 
Раи ге („Романъ одного молодого б дняка" Фелье). 
Сокращенный текстъ съ введеніемъ, прим чаніяхми, 
сборникомъ словъ и оборотовъ, расположенныхъ въ 
порядк текста и алфавитнымъ словаремъ. Обработалъ 
И. О. Фурреръ. Д иа 60 к. 
3) МОЫЁКЕ. — Ь'А аге ( ,( лапой" Мольера). 
Текстъ съ введеніемъ, ирим чаніямп и словаремъ. 
Объяенилъ К. Л. Фельи. Пзданіе второе. Д на 40 к. 
4) 80ІІУР8ТКЕ. — Избранные разсказы пзь со-
чиненія Аи соіп Ли іеи (..Л' камина" Сувестра). 
Текстъ съ введеніемъ, сборникомъ словъ и оборотовъ, 
расположенныхъ въ иорядк французскаго текста и 
алфавитнымъ словаремъ. Объяенилъ В. М. Вара . іевгкіги 
Изданіе третье, вновь пересмотр нное и дополненное. 
Д на 50 к. 
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5) ТНІЕККХ — Ьа Соіщёіе Ле ГАп&Іегге 
раг ІС8 КогтипЛн („Завоеваніе Англіи Норманнами-' 
Тьерри). Книги Ш и IV въ извлеченіи. Текстъ съ 
введеніемъ, сборникомъ словъ и оборотовъ, располо­
женныхъ въ порядк текста, алфавитнымъ словаремъ 
и двумя географическими картами. Обработалъ В. С. 
Игнатовичъ. Изданіе третье, пересмотр нное и до­
полненное. Ц на 60 к. 
6) ТНІЕК8* — Кароіёоп а 8аіпіе - Нёіёпе 
(„Наполеонъ на остров св. Елены" Тьера). Извле­
чете изъ сочиненія Тьера „Ніаіоіге Ли Соішііаі еі 
Ле ГЕшріге" Текстъ съ введеніемъ, прим чаніями, 
сборникомъ словъ и оборотовъ, расположенныхъ въ 
порядк текста и алфавитнымъ словаремъ. Обработалъ 
В. . Кленце. Изданіе второе, исправленное и до­
полненное. Ц на 60 к. 
Вс названныя книги допущены Ученымъ Коми-
тетомъ Министерства Народнаго Просв щенія въ 
качеств учебныхъ пособій для среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Полный каталогъ изданій С. А. Манштейна вы­
сылается родакторомъ - издателемъ (С.-1Іетербургъ, 
Офицерская ул. № 30) по первому требованію 
безплатно. 
Съ требованіямп на изданія С. А. Манштейна 
лица, желающія пріобр сти ихъ, благоволятъ обра­
щаться не къ издателю, а въ книжные магазины. 
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— Вышли въ св тъ новымъ изданіемъ: а) „Учебникъ 
русскаго языка для инородцевъ—Ислентьева", часть 
первая, курсъ иервыхъ двухъ л тъ оОученія; б) 
„Учебники русскаго языка для инородцевъ Ислентье­
ва", часть вторая, третій годъ обученія инородцевъ 
и в) „руководство къ преподаванію русскаго языка 
инородцамыю учебнику для инородцевъ Ислентьева" 
Означенныя книги одобрены для класснаго 
унотребленія лишистерствомъ народнаго иросв щенія. 
ЛЛОЛОГІНЕСКИКЪ зиписокъ 
| М-і Э»въ 1904 году 
>ЗЕ-С ~^Г Ь3 М Л  ^
лосвищеннаш нзсл дованіямъ и разработк разныхъ вопросовъ ио русскому 
языку, ліггератур и вообще по сравнительному языкознанію н 
славя нскн м'ь нар ч ія м-ь, 
О С Н О В А Н Н А Г О  В Ъ  1  8 6 0  Г О Д У  
Д. Д. $овахекішъ 
въ г. р»0Р0іп: і; г, 
И з д а е т с я  6 е з - ъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы .  
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„Филологпческія Заппскн" одобрены и рекомендованы къ пріобр тенію 
въ фундаментальный бнбліотекн учебныхъ заведенін вс мп Ведомствами, 
въ которыя были представлены Редакціеіі журнала, а именно: 1)Ученымъ 
Комит. Министерства Народнаго Ііросв щ. для библ. среднихъ и низшихъ 
учебн. завед., 2) Главнымъ Управленіемъ Военно-учебн. завед. для библ. 
кадетскихъ кориусовъ, 3) Сов томъ Женек. Учебн. Завед. В домсгва Импе­
ратрицы Маріп для библ. учебн. завед. сего Ведомства, 4) Учебнымъ 
Комит при Св. Сниод для библіотекъ духовныхъ семинарій и училищъ,. 
5] Учебнымъ Отд ломъ Мпнпст. Финансовъ для библ. коммерческих!, учи­
лищъ, На первой ВсероссіГіской выставк печатнаго д ла въ 1895 году 
Редактору-Издателю А. А. Хованскому прис жденъ похвальный отзывъ за 
продолжительную полезную издательскую деятельность въ области филологіи. 
Курналъ: „Филол. Зап."', выходптъ безерочными выпусками шесть 
разъ въ годъ, отъ 8 до 9 нечатныхъ листовъ въ каждой книг , а въ 
квиг , заключающей 2 выпуска, отъ 16 до 18 листовъ. 
ЦІіНА годовому изданію С5 р. безъ пересылки, р. съ иерее..—за 
границу р. съ пер. Для г.г. преиодават. и нренодавательн. О р. съ пер. 
ПОДПИСКА принимается въ Воронеж , въ контор журнала: „Филол. 
Зап.", Старо-Московская ул. (блпзъ Каменнаго моста;, д. Лі 20. 
Печатано ио распоряжению Попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. Ж 13, соб. домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
67- 13 августа 1903 года. О предоставленіи ученику 
частнаго училища I разряда Р Холлмана Мозесу 
Талю отсрочки по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія, до призыва 1904 года. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 3  д е н ь  а в г у с т а  
1903 г., Всемилостив йше повел ть соизволилъ 
предоставить ученику частнаго училища I разряда 
Р Холлмана Мозесу Талю отсрочку по отбыванію 
воинской повинности, до окончанія образованы, до 
призыва 1904 года. 
в ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н ­
с к о м у  в  д о м с т в у :  
1) отъ 3 октября 1903 года за № 73: 
а )  н а з и а ч е н ъ  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Ю р ь е в -
скаго университета, докторъ астрономіи, д йстви-
тельный статскій сов тникъ Левицкій ректоромъ 
названнаго университета на четыре года: 
Декабрь года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
II. Высочайшіе приказы. 
Г») про из в о лены, за выслугу л тъ со стар­
шинство мъ. изъ і.оллежекихъ въ статскіе сов тники: 
директоръ народныхъ училищъ Лифляндской губ. 
Вильевъ, съ 31 іголч 1902 г., и экстраординарные 
процессоры И м и е р а т о р с к а г о Юрьессігаго ун ивер-
ситета: докторъ медицины съ 1 августа 
1900 г., и магистръ полицейского права В ьлясгкій, 
сь 21 августа 1902 г., и изъ надвориыхъ въ коллеж-
скіе сов тнпки: исправляюіцій должность .чкстраор-
динарнаго профессора названная университета 
ЕогуушскііЬ сь 10 марта 1902 г.. 
в )  у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ .  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ .  
статскаго сов тника: профессоры Рижскаго политехни­
ческая института, коллежскіе сов тники: инженеръ 
ІПварцъ и докторъ философіи Геииагъ, оба съ 1 іюля 
1901 г., и коллежскаго сов тнчка: адъюнктъ-нро-
фессоръ упомянутаго инститма, магистръ физики, 
надв. сов. Сегель, съ 1 сентября 1900 года: 
2) отъ 7 ноября 1903 года за № 82—назначенъ 
столоначальникт» канцеляріи попечителя Кіевскаго 
учебнаго округа, надворный сов тникъ Зііновій 
Моралеоичъ правителемъ каицеляріи попечителя 
Рижскаго чобнаго округа. 
III. Указь Правительствующая Сената. 
Отъ 7 ноября 1903 г за № 11472. По жалоб пов рен-
наго уполномоченнаго Лезернскаго церковнаго 
конвента церковнаго попечителя Леопольда Биттен-
биндера, присяжнаго пов реннаго Юргенса нараспо-
ряженіе министра народнаго просв щенія о при-
знаніи права Лезернскаго приходскаго училища на 
влад ніе и пользованіе недвижимымъ имуществомъ. 
По указу К го Императорскаго Величества, 
Правительству ющій Сенать слушали: д ло по жалоб 
пов реннаго уполномоченная Лезернскаго церковнаго 
ш — 
конвента церковнаго попечителя Леопольда Биттенбин-
дера, присяжная нов репнаго Юргенса на распоряженіс 
министра народнаго просв щенія о признаніи права 
Лезернскаго приходскаго училища на влад ніе и 
п о л ь з о в а н і е  н е д в и ж и м ы м ъ  и м у щ е с т в о м ъ .  П р и к а з а л и :  
Разсмотр въ обстоятельства д ла, Правительствующій 
Сенатъ находить, что согласно Высочайше утвер­
жденному 2(> октября 1890 г. положенію Комитета 
Министровъ о норядк разр гаенія споровъ объ 
имуществахъ евангелическо-лютеранскихъ приход-
скихъ іпколь Лифляндскоіі г берніи (прим. къ ст. 
3 6 3 7  т .  X I ,  ч .  1  С в .  З а к . ,  и з д .  1 8 9 3  г . )  В ы с о ч а й ш е  
повел но им тг» неослабное наблюденіе за т мъ, 
чтобы означенный школы неотъемлемо пользовались 
вс мп т мп имущественными и иными матеріальными 
средствами. которыми школы эти. на точномъ 
основаніи положенія о крестьянахъ Лифляндской 
г берніи 13 ноября 1860 г. (П. С. 3. 36312) 
пользуются пли на которыя им ютъ право влад нія 
пли пользованія (и. 1): въ случа возникновенія 
сомн ній или недоразум пііі по вопросамъ о прав 
приходскихъ школъ на тотъ или другой источникъ 
дохода или на пользованіе отд льнымъ недвижимымъ 
имуществомъ, представлять д ло установленнымъ 
иорядкомъ на разр шеніе министра народнаго про-
св іценія (п. 3). Приведенное прим. къ ст. 3637 т 
\Г ч. I возлагаетъ на в домство народнаго просв -
щенія охрану пользованія и влад нія приходскихъ 
школъ недвижимыми имуществами; въ т хъ же 
сл чаяхъ, когда по сему предмету возникнуть какія 
либо нсдоразум нія, разр шеніе таковыхъ зависитъ 
О'гь министра народнаго просв іценія, который, буде 
усмотрит'!,, что недвижимое имущество д йствительно 
состояло во влад ніи или нользованіп приходской 
Школы, обязанъ принять м ры къ охран такого 
имущества отъ неправпльныхъ нритязаиій. Всл дствіе 
сего и принимая во вниманіе: і) что разсл дованіемъ, 
ироизведенпымъ комиссаромъ гіо крестьянски мъ 
д ламъ, совм стно сь инспектором']» народныхъ 
училищъ, было удостов рено, что Лезериская школа 
издавна влад ла участкомъ земли въ 153 лофштеля 
11 каппъ съ постройками на оной, каковой частокъ 
въ протоколахъ Іезернскаго церковнаго конвента 
28 ноября 1810 г. 16 мая 1844 г.. и на план 
187В—1874 г.г именуется „школьной" землей и 
находился въ пользованіи пікольнаго учителя; 2) что 
по сил ст 592 лифл. крестьян, пол. 1860 г. суіце-
ствованіе и права влад нія евангелическо-лютеран-
скихъ приходскихъ школ ь ни въ чемъ не пзм няются 
и остаются неприкосновенными; 3) что посему и 
согласно прим. къ ст 3637 т. XI, ч. I Св. Зак. 
распоряжение министра народнаго иросв щенія о 
признаніи за Лезернскою школою права дальн йпіаго 
пользованія названнымъ участкомъ земли им ло 
законныя основанія, и 4) что такое распоряженіе не 
иредр шаетъ вопроса о прав собственности на сей 
участокъ. каковой вопросъ можетъ быть возбужденъ 
Лезернскимъ церк(»вным гь конвентомъ въ порядке 
гражданскаго суда, обсужденію коего и будут ь 
подлежать въ такомъ случа приводнмыя жалобіци-
комъ объясненія относительно принадлежности 
означенпаго недвижимаго имущества, въ качеств 
„кпстерской школьной земли" церкви, а не приходской 
школ . ІІравительствующій Сенатъ опред ляеть: 
жалобу Юргенса оставить бсзъ посл дствій. о чемъ 
для объявлснія просите/по. по жительству его въ г. 
Риг , Лифляпдскому губернскому правленію и на 
рапорты 12 аігр ля 1*99 г за № 9043 и 23 декабря 
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1900 г. за Л? 33085 министру народнаго просв щенія 
послать указы, каковымъ ув домнть и министра 
впутреннихъ д лъ. 
IV Министерскія распоряженія 
а) Обийя распоряжения. 
92. 1 ноября 1903 г за № 34050. По вопросу о 
прекращеніи ученья въ учебныхъ заведеніяхъ при 
появленіи заразительныхъ бол зней. 
Циркуляромъ министерства народнаго просв 
іденія оть 29 февраля 1884 года за Л» 3191 было 
предложено пачальствамъ учебныхъ округовъ прн-
б гать къ :акрытію учебныхъ заведеній, при 
появленіи зар? дггельныхъ бол зней, лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, когда эти заведенія. особенно 
школы съ интернатом ь, сами д лаются гн здамн 
заразныхъ бол зней, во вс хь же прочихъ случаяхъ, 
гд это будетъ возможно, учредить ежедневный 
однократный, а если окажется удобоиснолнимымъ, то 
и двухкратный осмотрь д тей, передъ началомъ и 
по окончаніи классныхь занятій. Зат мь предложеніе-
это было подтверждено циркулярами 30-го марта 
1887 г за Хі» 5252 и 29 декабря 1893 г за Л» 22844, 
при чемъ въ циркуляр 1887 г. было указано, что 
закрытіе учебныхъ заведеній по случаю появленія 
эпндеміп можеть быть допускаемо только въ т хь 
исключительныхъ случаяхъ, когда м стнымь меди-
цинскимъ начальствомъ это будетъ признано 
необходимым'!». Между т мъ и до настоящая 
времени наблюдаются случаи прекращенія учебныхъ 
занятій въ заведеніяхъ, въ виду появленія среди 
учащихся заразныхъ бол зней, иногда даже не 
им ющихъ характера эпидемическихъ. 
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Всл дствіе сеі о министерство народнаго просв -
щенія признало необходимымъ вновь подтвердить 
учебно-окружнымъ начальствамъ о точномъ выпол-
неніи правнлъ, указанныхъ въ приведеиныхъ выше 
циркулярах'!». 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
93. 3 ноября 1903 г. за № 34260. О введеніи 
преподаванія н мецкаго языка въ Гольдингенскомъ 
городскомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв тценія. г товарищъ министра разр -
шилъ, на основанш ст 3125 устава ученыхъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній т. XI ч. Т Св. 
Зак. (изд. 1893 г.), ввести въ Гольдингенскомъ 
городскомъ училищ , въ качеств необязательнаго 
предмета, преподаваніе н мецкаго языка, съ отнесе-
ніемъ потребнаго на :->тотъ предметъ расхода на 
суммы сбора за ученіе въ разм р 2 руб.въ годъ съ 
каждаго ученика. 
94. 3 ноября 1903 г за № 34264. По вопросу о 
возможности допущенія ученицъ VII класса жен-
скихъ гимназій къ повторнымъ испытаніямъ для 
повышенія балла по т мъ предметамъ, по коимъ 
они получили въ младшихъ классахъ отм тку 
м шающую награжденію ихъ медалями. 
Министерство народнаго просв щенія сообщило 
попечителю округа, что ученицы VII класса женскихъ 
гимназій, начиная сътекуіцаго учеб. года, по выдержапіи 
ими выиускныхъ чкзаменовъ, могутъ быть допускаемы 
къ повторнымъ испытаніямъ дли повышенія балла 
ио т мъ предметамъ, по коимъ они получили въ 
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младшихъ классахъ, до 5-го пключителыю, отм тку. 
м шающую награжденію пхъ медалями, но сь т мъ, 
чтобы вопросы о допущеніи къ такоьымъ исиытаніямъ 
возбуждались педагогическими сов тами, и чтобы 
таковыя пспытанія производились однажды для 
каждой ученицы. 
95. 5 ноября 1903 г за № 34883. По вопросу о 
зачет БЪ сро±.ъ выслуги на пенсію епархіальной 
службы т мъ законоучителямъ учебныхъ заведеній 
в домства министерства народнаго просв щенія, 
кои въ день выслуги на пенсію состояли одновре­
менно на учебной и епархіальной служб . 
Министерствомъ народнаго просв щенія былъ 
представленъ на разр шсніе Правительствующаго 
Сената вопросъ о зачет въ срокъ выслуги на пенсію 
енархіальной службы т мъ законоучителямъ учебныхъ 
заведеній в домства сего министерства, кои въ день 
выслуги на иенсію состояли одновременно на учебной 
и епархіальной служб , по прослужзніи ими пе мен е 
10 л тъ по учебной части. 
Правительствующій Сенатъ, сообразпвъ изложен­
ный вопрос
г
ь сь законами, иашелъ, что согласно 
ст. 335 уст. пенс. (св. зак. т. Ш изд. 1896 г.), 
законоучители духовнаго сана по министерству 
народнаго иросв щенія пользуются правомъ на пенсію. 
относительно же прежней службы такихъ священно­
служителей закономъ 18 ноября 1891 года (П. 3. 
8078), вопіедшимъ въ прим чаніе 1 къ той-же стать , 
установлеігь зачетъ епархіальной ихъ службы въ 
счетт выслуги па пенсію ио учебной части упомянутаго 
в домства по расчету, который принять для зачета 
службы лицъ, переходящихь въ учебныя заведенія 
изъ военной или гражданской службы, и съ соблюде-
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ніемъ установленныхъ д йствующими по сему пред­
мету узаконеніями сроковъ для правь на сей зачетъ 
(ст 332). Точный емыслъ означеннаго прим чанія не 
оставляет'ъ сомн нія въ томъ, что всякіті священно­
служитель поступивши"! на учебную службу по 
в домству министерства народнаго просв ш.енія. 
им етъ право на выслугу пенсіи и на зачетъ, 
въ случа прослуженія имъ въ этомъ в домств 
10 л тъ (ст 332), прежней его не учебной службы. 
Такимъ образомъ, подъ содержащимся въ означенномъ 
ирим чаніи выраженіемъ „переходъ въ учебныя 
заведенія- сл дуетъ раз м ть поступленіе на службу 
но учебному в домству, вн зависимости отъ того, 
числится-ли священнослужитель вм ст съ симь и 
на прежней епархіальной служб или н тъ. такь какъ 
зачетъ оной до поступленія на учебную службу прямо 
установленъ закономъ 18 ноября 1901 г., при словіп 
выслуги установленныхъ сроковъ. Посему и принимая 
во вниманіе, что, прп назначеніи законоучнтелямъ 
духовнаго сана пенсіи, таковая подлежитъ исчисленію. 
какъ за время преподаванія въ чебныхъ заведеніяхъ, 
на точномъ основаніи ст. 335 уст. пенс., такъ и за 
выслугу на прежней епархіальной служб , согласно 
прим ч. 1 къ той же стать 335 уст пенс., что. въ 
виду сего, состояніе законоучителя одновременно на 
епархіальной служб не м няетъ существе) д ла и 
порядка исчисленія времени, проведеннаго имъ на 
служб съ правомъ на иенсію, Правительствующій 
Сенатъ призналъ, что. согласно закону 18 ноября 
1891 г., законоучители учебныхъ заведеній в домства 
министерства народнаго просв іценія, кои въ день 
выслуги на гіенсіи состоять одновременно на учебной 
и епархіальной служб , прослужи въ по учебной 
части не мен е 10 л тъ, им югь право на зачетъ 
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въ срокъ выслуги на пенсію прежней епархіалыюй 
службы, съ соблюденіемъ правиль. установленныхъ 
въ ст. 382 уст пенс., о чемъ и даль знать министер­
ству народнаго просв щенія, въ указ отъ '23 октября 
1903 года за Л» 10743. 
Объ этомь сообщается по округу для св д иія 
п руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
96. 13 ноября 1903 г за № 35470. Объ увеличеніи 
платы за ученіе въ Рижскихъ городскихъ мужской 
гимназіи и реальномъ училищ . 
ІІо ходатайству попечителя округа, г министрь 
народнаго просв щенія разр шилъ увеличить съ 
1 января 1904 года плату за ученіе въ Рижскихъ 
городскихъ мужской гимназіи и реальномъ училищ : 
съ д тей жителей г, Риги—до 60 р., съ иногороднихъ 
— до 72 р. въ годъ, для увелпченія, за счетъ сбора 
платы за ученіе, окладовъ содержанія иедагогическаги 
персонала означенныхъ учебныхъ заведенііі въ 
предподоженныхъ Рижскимь городскимъ правленіемъ 
разм рахъ. 
97 27 ноября 1903 г за № 36940. Объ увеличеніи 
числа уроковъ во второмъ отд леніи Иллукстскаго 
городского по положенію 1872 г училища. 
За министра народнаго иросв щенія. г, товарищъ 
министра разр шилъ увеличить число уроковъ во 
второмъ отд леніи Иллукстскаго городского училища 
по положеиію 31 мая 1872 г. на четыре урока въ 
нед лю, съ назначеніемъ изъ нихъ двухъ уроковъ 
на родннов д ніе, одного урока на наглядное обучепіе 
и одного урока на рисованіе. 
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V. Распоряженія попечителя Рижскаго унебнаго округа. 
а) Движеніе но служб , командировки и отпуеки. 
Попечителемъ округа: 
а) н а з н а ч е н ы : 
1) по управленію учебнаго округа: личный 
почетный гражданинъ Владимиръ Но&ацчгш, согласно 
его прошенію,—канцелярскимъ служителемъ канцеля -
ріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, съ 14 окт.; 
2) по мужскимъ гимназіямъ. им ющій званіе 
профессіональнаго рисовальщика съ правомъ препода­
вать рисованіе, черченіе и чистописэніе въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Николай Шееаовъ исправляю-
щимъ должность учителя рисованія и чистописанія 
Аренсб ргской мужской гимназіи, съ 20нояб., им ющій 
званіе домашняго учителя Михаилъ Авикъ—исправляю-
іцимъ должность учителя младшаго отд ленія при 
готовительнаго класса Юрьевской гимназіи, съ 15 нояб., 
3) по городскимъ по положенію 1872 г учили-
щамъ: сверхштатный учитель Либавскаго училища 
Александръ Варить- -штатнымъ учителемъ того же 
училища, съ 15 нояб., сверхштатный учитель 
Ф р и д р и х ш т а д т с к а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  А  л  е -
к сандра 11 Алекс й Еацманъ- штатнымъ учите-
лемъ того же училища, съ 18 ноябр.: 
4) по начальнымъ училищамъ: священник ь 
Феллинской церкви Николай Лузикъ—законоучителемъ 
прав. исп. Феллинскаго иравительственнаго начальнаго 
училища, гь 18 нояб.: нм ющая званіе домашней 
учительницы В ра Врянцева—и. д. второй учитель­
ницы Рижскаго перваго женскаго иравительственнаго 
училища, съ 1 окт.: первый общій помощникъ город­
скихъ начальныхъ учителей г. Риги Андрей У пить— 
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мсправляющпмъ должность учителя Рижскаго Зассен-
гофскаго городского училища, съ 1 октяб.; окончивши"! 
курсъ Юрьевской учительской семинаріи Оскаръ 
Гросбергъ—и. д. учителя Иерновскаго 1 мужского 
училища, съ 1 сент.; окончившая курсъ VIII педагоги-
ческаго класса Перновской жоп ской гнмназіи Варвара 
Ць ткова—и. д. учительницы Иерновскаго Т женскаго 
училища, съ 1 сент.. учительница частнаго началь-
наго училища, содержимаго въ м стечк Руен 
г-жею Бергъ, им ющая званіе домашней учительницы 
Анна Калыингъ — второй учительницей Руенскаго 
женскаго иравительственнаго училища, съ 1 окт.: 
окончившая курсъ Псковской Маріинской женской 
гимназін Екатерина Каськова—и. д. учительницы 
(зав дывающей) Туккумскаго женскаго иравитель­
ственнаго училища, съ 1 нояб.: им ющая званіе 
домашней учительницы Км ил ія-Елена Бергъ—иен. дол. 
учительницы Дурбенекаго иравительственнаго учили­
ща, съ 4 иояб.: им ющая званіе домашней учитель­
ницы Берти А.гксне—и. д. второй учительницы 
II Либавскаго городского женскаго училища, съ 2 дек.; 
им ющая званіе домашней учительницы Юстина 
Вильгельмина Цирцль—иен. дол. учительницы (вто­
рой і "открытаго въ ІУОо/4 уч. году въ Новой Либав , 
'Іибавскаго городского женскаго чилнща, съ 27 нояб.: 
бывшій учитель Гольдингенскаго 2-класснаго минн-
стерскаго училища Антоній Зелтко — учителемъ 
Ревельскаго жел зно-дорожнаго училища, съ 12 нояб.: 
5) по еврейскимъ училищамъ: смотрите л ь 
бывшаго Либавскаго казеннаго еврейскаго училища 
I разряда Давндь Риіимань п учители сего же 
училища Абрамъ Іопю и Гецель Раммъ—первый 
учителемъ (зав дывающнмъ), второй - вторымъ 
учителемъ и третій - учителемъ ириготовительнаго 
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класса Либавскаго 2-класснаго еврейскаго начальнаго 
училища по положеиію 24 марта 1873 г.. преобра­
зованная изъ вышеозначеинаго кязеннаго еврейскаго 
училища,—вс съ 29 августа: 
()) по дирекціямъ народныхъ училищъ: препо­
даватель Глуховскаго чительскаго института Михаилъ 
Тростиичовъ — инспекторомъ народныхъ училищъ 
Юрьевскаго I района. 'Іифляндской губерніи, съ 1 нояб., 
7) по училищнымъ сов тамъ. учитель Тальсен-
скаго городского по ноложенію 1872 г училища 
Недоръ Заудманъ—вторымь членомъ отъ учебнаго 
в домства въ Тальсенскій и Каидавскій училищные 
сов ты: 
8) по Лифляндскому губернскому комитету 
попечительства о народной трезвости: директоръ 
Рижской Александровской гимназіи Николай Оппоковъ 
членомъ Лифляндскаго губернскаго комитета попе­
чительства о народной трезвости: 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
допущенный къ иреподаванію закона Божія 
ев.-лют, исп. на латышскомъ язык въ Вольмарской 
учительской семинаріи пасторъ Карлъ Веманъ—вь 
должности законоучителя ев.-лют исп. означенной 
семинаріи. съ 1 нояб.; 
в )  н е р е м  щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. преподаватели 
древнихъ языковъ Рижской Александровской гимназіи 
при параллельиыхъ классахъ Францъ Клюге и при 
основных^! классов ь Францъ Снницкій одинъ на м сто 
другого; 
2) по начальными училшцамъ: учители I Митав-
скаго городского училища Иванъ Трансъ и II Митав-
скаго городского училища Михаилъ Луговскон, для 
пользы службы, одинъ на м сто другого, учитель 
Иерновскаго I мужского училища Маркъ Универъ— 
на таковую же должность въ Перновское II мужское 
училище, съ 1 сент.. 
г )  о с т а в л е н ы  з а  ш т а т о м ъ :  у ч и т е л ь  б ы в ш а г о  
Либавскаго казеннаго еврейскаго училища Г разряда 
Антонъ Апситъ, за преобразованіемъ этого училища 
въ 2-классное еврейское начальное по положенію 
24 марта 187Ь г училище, сь 29 августа; 
д )  и с к л ю ч е н  ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
н о  о к р у г у :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: законоучитель 
прав. исп. ІІерновсжой гимназіи, священникъ Серафимъ 
Лрхангеловъ, за перем щеніемъ на службу въ С.-Петер­
бургскую епархію, съ 18 нояб., 
2 по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек-
іоръ народныхъ училищъ Аренсбургскаго района, 
ст. сов. Дмитрій Дубровинь, за смертью, съ 16 нояб., 
е )  у  в  о  л  е  н  ъ  о  т  г ь  с  л  у  ж  б  ы ,  с о  г л а с н о  п  р  о -
ш е п ію 
врачъ Баускаго городского по положенію 1872 г. 
училища, докторъ медицины Оттонъ Страуліе, съ 
29 нояб.. 
ж )  н  а  з  и а ч о н ъ  с  т  а  р  ш  і  й  о  к  л  а  д  ъ :  
учителю н мецкаго языка Аренсбургской мужской 
гимназіи Карлу Ни.іьде окладъ вь 1250 руб. вь годъ 
за 12 нед льныхъ уроковъ, сі» I нояб.; 
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з )  п о р у ч е н о :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек­
тору Аренсбургскаго городского училища Николаю 
Вогаевсколу—зав дываніе Аренсбургскимъ инспектор-
скимъ райономъ, впредь до зам щенія вакантной 
должности инспектора народныхъ училшцъ означен­
на го района; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г учили-
щ а м ъ ;  у ч и т е л ю  Р и ж с к а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины Іі Ивану Меркулову — цреподаваніе въ 
1903/4 уч. году семи уроковъ п нія вь томъ же 
училищ , съ 1 окт., по Юрьевскому училищу: 
преподаваніе въ 1903/4 уч. году 11 учителю Максиму 
Рожковскому—одного дополнительная урока п нія, 
2і бывшему учителю К'авастскаго волостного училища 
Фридриху Перли—одного урока церковнаго п нія 
е-в. лют. исп. и 3) учителю Юрьевской учительской 
семинаріи Василію Ь лову—10 нед льныхъ уроковъ 
черченія и рисованія: по Феллинскому училищу 
гіреподаваніе въ 1903/4 уч. году законоучителю прав, 
йен., протоіерею Іоанну Раевскому—5 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав. исгі. и учителю Ивану 
едюшинц—одного дополнительнаго урока гимнастики; 
учителю Вольмарскаго городского училища Ивану 
Греете—преподаваніе во вн классное время 2 нед ль-
ныхъ необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка въ 
означенномъ училищ ; инспектору Ревельскаго учи­
лища И м п е р а т р и ц ы Екатерины II Ивану Василь­
еву — гіреподаваніе въ 1903/4 уч. году 3 дополнн-
тельныхъ уроковъ русскаго языка во 2 отд ленін 
I класса: по Либавскому училищу преподаваніе въ 
1903/4 уч. году, считая съ 1 октября, учителю 
приготовительнаго класса Либавскаго реальнаго 
училища Владимиру Василевскому—4 нед льныхъ 
уроковъ п нія и учителю Либавскаго городского 
училища Александру Варцову—4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики; учителю II ілукстскаго городского по 
ноложенію 1872 г. училища Эриху Румму--препода-
ваніе во вн классное время И нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка въ этомъ училнщ : 
з) по начальнымъ училищамъ: священнику 
Гельметской церкви Александру Зв реву—преподаваніе 
уроковъ Закона Божія прав. исп. въ Тервскомъ пра-
вительственномъ учнлищ , съ 1 окт., 
и) д о и у щ е н ы : 
і) по мужскимъ гимназіямъ: нротоіерей К. Ти.шіг» 
—къ преподаванию 12 уроковъ Закона Божія прав, 
исп. въ III и IV классахъ и свяіценникъ М. Смирнова 
—4 уроковъ того же предмета въ I и II классахъ Ре-
вельской гимназіи Императора Николая I: преподава­
тель французская языка Рижской і имназіи Импера­
тора Николая I Андрей Орандъ н французскій под­
данный Горацій Логленъ къ преподаванію уроковъ 
французская языка; первый—въ количеств 6 нед ль-
ныхь уроковъ въ \'11 и ІП классахъ, считая съ 1 
октября, а второй—12 нед льныхъ уроковъ вь III, 
IV, V и VI классахъ, съ 5 того же октября, вь 
Рижской гнмназіп Императора Николая I; докторъ 
медицины Мидендорфъ—къ исполнвнію обязанностей 
глазного врача вь Ревельской Александровской 
гимназіи изъ платы по найму съ выдачей ему въ 
вознагражденіе но 100 рублей въ годъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ и съ возложеніемъ на него обязан­
ности производить два раза въ годъ осмотръ глазъ 
у учащихся, а также въ случа надобности, даваіъ 
имъ медицннскіе сов ты. 
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2) по реальнымъ училищамъ: священнйкъ М. 
Слшрповъ—къ преподаваніе 10 уроковъ Закона Божія 
нрав. исгі. съ II по VI классъ включительно и свя­
щеннйкъ Цвіътковъ—къ преподаванію 6 уроковъ того 
же предмета въ приготовительномъ и I классахъ 
Ревельскаго городского училища: 
о) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: им ющій званіе учителя у зднаго училища 
Иванъ Кайсъ — къ временному до конца 1903/4 уч. 
года, преподаванію въ Лемзальскомъ училищ . съ 
25 сент.: окончившей курсъ Псковской учительской 
соминаріи Павелъ Ниланть-кь временному, впредь 
до пріисканія правоспособнаго лица, исполненію 
обязанностей помощника учителя Вольмарскаго учи­
лища; оконч. курсъ ІІрибалтійской учительск. семинаріи 
Александпъ Ковалентвъ—къ временному исиолненію 
обязанностей учителя Фридрихштадтскаго училища 
И м п е р а г о р а А л е к с а н д р а И; псаломщнкъ Виндавской 
Вс хсвятской церкви Мартинъ Нажъ—къ преподавание 
3 нед льньтхъ уроковъ п нія въ Пиндавскомъ учи-
лищ , съ 15 сент.; преподаватель Закона Божія ев.-
лютерапскаго испов данія въ Якобштадтскомъ город-
око мъ по положенію 1872 г. училищ , им ющій 
званіе домашняго учителя Освальдъ Брозовскій — къ 
преподаванію 4 нед льныхъ уроковъ и мецкаго языка 
въ означенномъ училищ , во вн классное время, для 
желающихъ и усп вающихъ по обязательнымъ пред-
метамъ курса учениковъ: ИСІІ об. псаломщика Вейсен-
пітейнской Успенской церкви, окончи вшій курсъ 
Юрьевской учительской семинаріи Константинъ Лійісъ 
—къ преподаванію 4 нед льныхъ уроковъ п нія въ» 
Ве й се шито й н ск<»м ъ у ч ил ищ ; 
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4) по городскимъ женскимъ училищамъ II раз­
ряда: нм ющая званіе домашней учительницы 
Ьвгенія Кобылинская -— къ временному преподаванію 
въ .Темзальскомъ городскомъ училищ ; учитель 
Лемзальскаго прнходскаго ев. лют училища Мартинъ 
Треіиіанъ — къ преподаванію 2 уроковъ латышскаго 
языка и 2 уроковъ п нія въ томъ же училищ ; 
учитель—псаломщикъ Везенбергской приходской 
школы ІІвань Поде/грать — къ преподаванію уроковъ 
п нія въ Везенбергскомъ училищ ; 
5) по начальнымъ училищамъ. учитель Гапсаль-
скаго мужского правительственнаго училища Кириллъ 
Війбе—къ преподаванію двухъ часовыхъ нед льныхъ 
уроковъ Закона Божія прав. исп. вь названномъ 
училищ ; учитель Якобштадтскаго Владіімиро-Маріин-
скаго приходскаго училища, окончившій курсъ 
Рижской духовной семинарін Евграфъ Вицупъ — къ 
преподаванію 2 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
прав. исп. въ Якобштадтскомъ правительственном!) 
мужскомъ чилищ ; учительница Рробинскаго прави­
тельственнаго училища ЛІІДІЯ Люиіъ—къ преподаванию 
уроковъ закона Божія прав. исп. вь означенномъ 
учнлищ : учитель (зав дывающій) Иольмарсгофскаго 
министерскаго училища, им ющііі званіе учителя 
иачалыіыхъ училищъ Янъ Иукъ — ві> исполненію 
обязанностей учителя Тервскаго иравительственнаго 
начальная училища, съ 1 сентября: куратъ Баускаго 
римско-католнческаго костела, ксендзъ Отаниславъ 
Лулло — къ преподаванію 6 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія р.-кат исп. въ Баускихъ правительствен-
ныхъ мужском ь и женскомъ училищахъ; инспекторт> 
Ф р и д р н х ш т а д т с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Александра II Алексаидръ Гартманъ—къ ирепода-
ванію в
г
і. 1903/4 уч. году 2 нед льныхъ уроковъ закона 
Вожія ев.-лют. йен. въ Фридрихштадокомъ правитель-
ственномъ женскомъ училищ ; содержательница 
частнаго училища III разряда въ г. Газенпот , 
мм юіцая званіе частной начальной учительницы 
Внльгельмина ТреЛлаидъ—къ преподаванію, изъ платы 
по найму, 4 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-
лют. исп. въ Газенпотскомъ правительственном*; 
женскомъ училищ , съ 1 сентября; исполнявши! въ 
1903/4 уч. году обязанности помощника учителя при 
Рижскомъ городскомъ Гарраскомъ женском ь началь-
номъ училшц , что на Красной Двин , Янъ Капдерсъ 
—к'ь исполненію т хъ же обязанностей и на те-к щій 
1903/4 уч. годъ. жена псаломщика Балтійско-Портской 
православной церкви Марія Эрницъ—къ преподавание 
уроковъ рукод лія въ Балтійско-Цортскомъ прави-
тельственномъ училиіц ; 
і )  о с  в о б о ж д е н  ь — у ч и т е л ь  В и н д а в с к а г о  г о р о д ­
ского по положенію 1872 г училища Тимо ей 
Д.иитрісвъ—отъ иреподаванія 3 нед льныхъ уроковъ 
п нія въ этомь чилищ , съ 15 сент.; 
к) к о м а н д и р о в а н ъ—ординарный профессоръ 
II м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета, ст. 
сов. Ясинскій въ среднія учебныя заведенія Рпжскаго 
учебнаго округа для ознакомленія съ постановкой и 
пріемами пренодаванія въ ннхъ исторіи и познаніями 
учащихся по этому нредм(д\ срокомъ съ ±2 ноября 
по 15 декабря 1903 г.; 
л) у в о л о н ы в ъ о т п у с к ъ: 
11 по мужскимъ гимназіямъ: исп. об. инспек­
тора Рижской Александровской гимназін. ст, сов. 
Рудневъ—на 20 дней, съ 20 ноября,—съ возложеніемъ 
на это время псполненія обязанностей инспектора на 
преподавателей К л юге и Клевера; 
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-) по еврейскимъ казеннымъ училищамъ I 
разряда: смотритель Якобштадтскаго училища Аропъ 
/ сиьперт* на пять дней, съ 18 ноября, съ порученіемъ 
зав дыванія означеннымъ учплищемъ на время его 
отпуска учителю того жо училища Израилю Горшслю. 
V I .  И з в  щ е н і я .  
— 1(5 ноября, въ ;3 часа пополудни, К го Преосвя­
щенство, Агаоангелъ, Кішскоиъ Рижскій и Митавскій 
погі гнлъ Якобпітадтское городское по положенію 
187*2 г. училище и былъ встр ченъ п ніемъ 
„Достойно есть" хора учениковъ Его Преосвященство 
экзаменовалъ иравославныхъ учениковъ по закону 
Божію, благословплъ учителеіг и выпускныхъ учени­
ковъ св. евангеліемъ, а ирочихъ крестиками и 
книжками, выслушалъ исполненный ученлческимъ 
хоромъ гимнъ ' в. Владиміру, осмотр лъ классъ 
ручного груда, изд лія учениковъ и все иом іценіе 
училища. 
Отв тами учениковъ и нхъ п ніемъ Его 
Преосвященство остался доволенъ и выразнлъ 
благодарность инспектору училища. 
— Г Лнфляндскій Губернатор ь утвердил ь мирового 
судью 14 участка Рижоко-Польмарскаго округа, 
статскаго сов тника Григорія Григорьевича Ступина 
въ званіи ночетнаго блюстителя Ремерсгофскаго 
2-класснаго сельскаго училища министерства народ­
наго нросв іценія. 
— ІІонечителемь округа разрешено ввести препо-
даваніе двухъ нед льныхъ уроковъ класснаго п нія 
въ старшемъ отд леніи приготовіггельнаго класса и 
одного нед льнаго урока п нія общаго для учениковъ 
в с  х ъ  к л а с с о в ъ  в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I  и  о б у м е н і е  м у з ы к  н а  д у х о в ы х ъ  и  с т р у н -
ныхъ инструментах ь, по два урока въ нед лю, для 
желающихъ учениковъ въ Ревельскоіі Александровской 
гимназіи. 
— Попечителемъ округа назначено па преподаваніе 
въ 1903/4 уч. году въ Вейсенштейнскомъ З-классномъ 
городскомъ училищ закона Божія нрав. иен. но 4 
урока въ нед лю и церковно-славянскаго языка, съ 
1 января 1904 года, по одному уроку въ нед лю. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть, па 
точномъ основаніи устава библіотекъ для учителей 
народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа 
учительскія библіотеки при Эдкншенскомъ волостиомъ 
училищ для учителей начальныхъ піколъ Икскюль-
скаго лютеранская прихода и Икскюльскаго право-
славнаго приходскаго училища, Рижскаго у зда; при 
Кандавскомъ 1 волостномъ чилищ , Тальсенскаго 
у зда, для учителей народныхъ училищъ Пиндавскаго 
района. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть при 
Гогендорфской стеклянной фабрнк въ Роденпойской 
волости, Рижскаго у зда и при стеклянномъ и л со-
иилыіомь заводахъ, принадлежащихъ товариществу 
Ильгецемской шерстоткацкой фабрики въ г Риг и 
расположенныхъ въ им ніи „Аннагюше", ІІузенской 
волости, Киндавскаго у зда, начальныя училища для 
д тей рабочихъ. 
— Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Руенскомъ женскомъ правительственномъ иачальномъ 
училищ должность второй учительницы, съ окладомъ 
содержанія въ 360 руб. въ годъ. 
— Попечителемъ округа разр шено установить плату 
за ученіе въ правительственныхъ начальныхъ учи-
лищахъ. Газенпотскомъ женскомъ вь разм р 10 руб. 
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въ годъ съ каждой ученицы, посещающей училище 
съ 7 августа по 7 ігоня. и о руб. въ годъ съ д тей, 
пос щаюіцихъ школу съ 15 октября по 23 апр ля; 
ві) параллельномъ класс при иервомъ (низшемъ) 
класс ІІГлокскаго мужского училища — въ разм р 
5 руб. въ годъ. въ Дурбенскомъ училищ въ разм р 
.) р о. въ годъ съ каждаго учащагося и Паулсгафен-
скомъ въ разм р 6 руб. въ годъ съ учащагося. съ 
предоставленіемъ при этомъ права освобождать отъ 
платы за ученіе д тей, родители или воспитатели 
коихъ не им ютъ гіо б дности средетвъ на уплату 
таковой. 
— Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа, открыть пм ющей званіе домашней учительницы 
Маріи Вейсшщ/рь - въ г Либав частное одноклассное, 
съ двумя отд леніями, начальное училище ТІІ разряда 
для д тей обоего пола и им ющей званіе учительницы 
начальныхъ училищъ Анн Бетти Вацкаіі — въ гор. 
Митав частное одноклассное. съ двумя отд леніями. 
начальное женское училище III разряда. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи. содержавшееся въ усадьб'!'» 
Кампманъ, ІІІтокманской волости. Рижскаго . зда, 
гКмп.тіей Гангнусъ частное женское училище III разряда 
прекратило свое суіцествованіе. 
VII. Открытіе новыхъ правительственныхъ и министер 
скихъ училищъ и освященіе вновь построенныхъ для 
нихъ зданій. 
1 октября тек щаго года состоялось торжествен­
ное открытіе Гапсальскаго правительственнаго началь-
наго училища, въ ирисутствіи м стнаго инспектора 
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народныхъ училищъ, представителен правительствен-
ных'ь и частныхъ учрежденін и преподавателе!"! 
учебныхъ заведеній г Гагісаля, учащихъ, учащихся 
и родителей посл днихъ. 
Чинъ освященія и благодарственный молебенъ 
с ъ  п р о в о з г л а ш е н і е м ъ  м н о г о л  т і я  Г о с у д а р ю  И  м  и  е -
р а т о р у и все м у Царств у ю щ е м у Д о м у, ми­
нистру народнаго просв щенія, начальствующимъ. 
учащимъ и учащимся, совершилъ священникъ 
А. Б жаницкій; богосл женіе же по ев.-лютеранскому 
обряду было совершено м стнымъ пасторомъ Ф 
ІІІпиндлеромъ. Передъ началомъ богослуженія какъ 
свяіценііикъ Б жаницкій. такъ и гіасторъ Шпиндлеръ 
обратились къ д тямъ съ словомъ наставленія. 
IГо окончанін богослуженія инспекторъ народ­
ныхъ училищъ, объявивъ училище открытым:ь, 
кратко изложилъ иоторію возникновенія его. 
Торжество закончилось троекратнымъ п ніемъ 
вс ми присутствовавшими народнаго гимна. 
Ко дню открытія училища поступило въ него 
44 мальчика. 
17 того же октября состоялось открытіе ІІатцаль-
скаго 2-класснаго сельскаго училища министерства 
народнаго просв щенія въ ирисутствіи м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ. священипковъ Ново-
Цердерокой и ІІаденормской церквей Богданова и 
Лееца, пастора Кару женскаго прихода Ринне, пред­
седателя Гапсальскаго у зднаго училищнаго сов та. 
барона Буксгевдена, Леальскаго комиссара по кресть-
яискимъ д ламъ Иванова. Леальскаго мирового судьи 
Ивановская, помощника начальника у зда Брюммера, 
интелліігенціп м стечка Л саля, учащихъ. учащихся 
и значительная колнчес/гва крестьянъ ГТатцальской 
волости. 
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Чинъ освященія училища по православному 
обряду совершилъ о. Богдановъ, а по евангелическо-
лютераискому пасгоръ Ринне, при чемъ первый изъ 
нихъ, препод авъ д тямъ наставленіе, благослови ль 
ихъ на новое доброе ученіе, а второй пожелалъ, 
чтобы при оообщеніи д тямъ научныхъ знаній въ 
новой ткол не забывалось и религіозно-нравствен-
ное восиитаніе. Посл р чи пастора обратился съ 
р чыо священникъ Леецъ, который разъяснилъ, что 
н тъ никакихъ основаній опасаться, будто въ новой 
пікол , свободной отъ всякихъ вн шнихъ давленій, 
изученіе закона в ры будеть поставлено ниже, ч гь 
въ бывшей евангелическо - лютеранской волостной, 
т мъ бол е, что главная д ль министерскаго учи­
лища и заключается именно въ предоставлении д тямъ 
бол е законченная образованія религіозно-нрав-
ственнаго и научнаго, по сравненіго съ другими 
народными училищами. Засимъ инспекторъ народ­
ныхъ училищъ, объявивъ училище открытымъ, 
кратко ознакомилъ присутствующихъ съ положеніемъ 
Патцальскаго министерскаго училища, пожелалъ ему 
процв танія на пользу народа п, напомнивъ о щедрой 
Царской милости, выразившейся в ь ассигнованы не-
обходимыхъ средствъ для открытія и содержания 
училища, предложплъ гірисутствующимъ прогі ть во 
славу Государя Императора народный гимнъ, 
что и было исполнено вс ми съ воодугаевленіемъ. 
Бъ заключеніе предс датель училищнаго сов та 
баронъ Буксговденъ пожелалъ министерскому учи­
лищу усп ховь. 
Ко дню открытія училища поступило въ него 
(50 д тей. 
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— 24 октября состоялось освященіе новаго зда-
пія для Ороокаго 2-класснаго еельскаго училища 
министерства народнаго нросв щенія. 
Утромъ вь этотъ день строительная комиссія, 
въ состав м стнаго инспектора народныхъ училищъ, 
начальника Гапсальскаго у зда Н. Н. Гр шшцева, 
комиссара но крестьянскимъ д ламъ Д. Я. Юрине и 
трехь представителей волости, произвела подробный 
осмотръ зданіи и нашла, что строительный матеріалъ 
былъ употребленъ вполн доброкачественный, вс 
псполненныя работы произведены добросов стно; при 
чемъ часть работъ по обшивк зданія внутри и снаружи 
досками и окраск его масляного краскою предполагается 
произвести лишь л томъ будуіцаго 1904 года, такъ какъ 
исполненіе этихъ работъ въ текущемъ год> признано 
нераціональнымъ по техническим!) сообразкеніямъ. 
Стоимость постройки зданія, исключая неиспол-
ненныя работы, обошлась Ороской волости въ Н500 р. 
На торжеств освященія присутствовали, вь 
качеств почетныхъ гостей, начальникъ Гапсальскаго 
у зда Н. Н. Гр шищевъ, его помощникъ Н. И. Раев-
скій. полковникъ Н. Е. Соколовъ съ супругой, комис-
саръ по крестьянскимъ д ламъ Д. Я. Юрине, весь 
мужской иедагогическій персоналъ учебныхъ заве­
ден ій г. Ганса ля, представители Ороской волости, 
учащіе и учащіеся Ороскаго министерскаго училища 
и родители посл днпхъ. 
Чинъ освященія по православному обряду совер-
шилъ Гапсальскій благочинный, священникъ А. Б -
жаницкій вь сослуженіи съ священникомъ Вяйке-
Ляхтраскаго прихода П. ГІоска, — при чемъ первый 
изъ нихъ передь началомъ богослулгенія, а второй 
по окончаніи его обратились къ присутствовавшим!) 
съ прилпчествующимъ случаю словомъ. 
По провозглашеніи о. діакономъ Юрнсономъ 
многол тій Государю Императору и всему 
Царствующему дому, начальствующимъ, уча-
щимъ и учащимся, ГІенальскимъ пасгоромъ Михель-
сономъ было совершено богослуженіе по ев.-лютеран-
скому обряду, которое состояло изъ п нія двухъ 
хораловъ, молитвы и пропов ди пастора на тему —-
„воздайте кесарево кесарю, а Божіе Богу 
Въ заключеніе инспекторъ народныхъ училищъ 
подробно объяснилъ въ своей р чи ц ль министер-
скихъ училищъ и ихъ организацію, ознакомилъ съ 
нсторіей возникновенія Ороскаго министерскаго учи­
лища, кратко коснувшись въ общихъ чертахъ причинъ 
иерем щенія его изъ м стечка Тайбель въ м стечко 
Оро, и, пожелавъ училищу процв танія на пользу 
м стнаго населенія, предложилъ присутствовавшимъ 
ироп ть народный гимнъ, который и былъ исполненъ 
трижды. 
— 25 октября освящено было вновь построенное 
каменное зданіе Кендаскаго 2-класснаго сельскаго 
училища министерства народнаго просв щенія. 
Чинъ освященія зданія по православному обряду 
былъ совершенъ священникомъ Лезиской церкви 
Матв емъ Тенисбергомъ, а по евангелическо-люте-
ранскому обряду пасторомь Вольдемаром'!» Кентма-
номъ. Посл дній сказалъ нрогіов дь, въ которой 
указалъ на необходимость образованія и постройки 
подобныхъ освященному школьныхъ зданій и въ 
заключеніе призывалъ Божіе благословеніе на вновь 
открываемое училище. 
По совершеніи бох^ослуженія директоромъ народ­
ныхъ училищъ была произнесена р чь, въ которой 
онъ пожелалъ Кендаскому министерскому училищу 
долгаго еуществованія и ироцв танія и въ заклю-
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ченіе предложилъ вс мъ собравшимся выразить 
в  р н о п о д д а н н и ч е с к і я  ч у в с т в а  к ъ  Г о с у д а р ю  И '  м  и  е -
ратору общимъ гі ніемъ народнаго гимна. 
ІФа торжество освяіценія нова го зданія Кендаскаго 
училища, кром директора и инспектора народныхъ 
училищъ, прибыли управляющіГг и л сничій им ній 
графа Стенбока, началъникъ и учителя Каспервик-
скаго мореходнаго училища, вь которомъ. в роятно-, 
придется продолжать, образованіе большинству уча­
щихся Кендаскаго 2-класснаго училища. 
Число учащихся въ этомъ училищ ко дню 
оевядценія зданія достигло 138. 
Ж. Распоряженія директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и народныхъ училищъ. 
— Директоръ Митавской мужской гимназіи допустилъ 
къ преподаванію п нія во вв ренной ему гимназіи 
Леонида Окнова и Михаила Евграфова вм сто отка­
завшаяся отъ преподаванія сего предмета Оттона 
Каулиня. 
— Директоръ Ршкской гимназіи Императора 
Н и к о л а я I доиустилъ личнаго почетнаго гражданина 
Николая Кйзаикова къ преиодаванію уроковъ н нія 
въ означенной гимназіи съ 1 октября 1903 г. 
IX. Рекомендованный изданія для среднихъ учебныхъ 
заведеній и допущенный къ классному употребленію въ 
нихъ въ качеств учебныхъ руководствъ. 
Мн ніемъ ученаго комитета министерства народ­
наго просв щенія, утвержденнымъ въ установленномъ 
норядк , опред лено: I) изданія подъ заглавіями— 
1) „Иллюстраціи быта грековъ и римлянъ въ табли-
цахъ. ЕаЬиІае, ^иіЪш ап^иі аіез ^гаесае еі готаііае 
ііішігап иг. 
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а) Табл. ХІ -а и XIV-б. Древній городь Аоины. 
б) Табл. XVI, XVII и XVIII. Одежда. 
в) Табл. XIX н XX. Одежда римлянъ. 
'Таблицы XVI—XX двухъ форматовъ: большія рас-
крашенныя и мылыя однотонный.) 
2) Объяснительный тексть къ таблицамъ XVI — 
XX: Біе 0ге\ аііс1шіе (Іег аііеп ОтіесЬеп ипсі Котег. 
Тех! тлх. (Зеп Таіеіп XVI в—XX. ов Ашеіап^ 
Ъеіряі^ 1903. От. 61й  — признать заслуживающими 
рекомендаціи особымъ циркуляремъ педагогическимъ 
сов тамъ среднихъ учебныхъ заведеній для гіріобр -
тенія таблицъ большого формата на средства сихъ 
"заведеній въ качеств классныхъ пособій при чтеніи 
древнихъ авторовъ и при изученіи древней исторіи, 
а таблицъ малаго формата и объяснительной брошюры 
для необязательная пользованія учащимися при 
объяснещяхлэ преподавателя, а равно п для пріобр -
тенія въ ученическія библиотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній; II) книгу подъ заглавіемъ ..ЬеЬтапп Ог. 
Киск)П: І)Ьег8ІсЬі пЪег сііе Ею1д іеке1ип§- сіег (Іеиіаскеп 
8ргасЬе ітсі Ьіиега иг 3-1"е Аиііа^е. Вегііп. \ еіс1-
таішБсІіе ВисЬЪапсИип^ 1900" допустить въ качеств 
учебнаго руководства во вс хъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ министерства, вь старшихъ классахъ 
коихъ проходится исторія н мецкой литературы на 
н мецкомъ же язык . 
О вышеизложенномъ, согласно отношеніямъ 
департамента народнаго просв щенія отъ 15 октября 
и 17 ноября текущая года за №№ 32316 и 35998, 
сообщается но округу для св д нія. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
Двора Его В Е Л И Ч Е С Т В А  Камергеръ Л Изволыкш. 
Правитель Канцелярии 3. Моралв ичъ. 
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X. Объявленія. 
Открыта подписка на 1904 годъ (Х -й г. изданія) 
на общепедагогпческін журналъ для школы и семьи 
„РУССКАЯ ШКОЛА". 
Въ теченіе 1903 года въ „Русской Школ " напечатаны были 
между прочимъ сл дующія статьи: 1) Записки учителя гимназіи И. Б"Ь-
лозерскаго; 2) Изъ личныхъ воспоминаній объ А. И. Гольденберг 
К. Мазинга; 3) Основатель недологіи Стэнлч Холлъ и его научная 
д ятельность Ал. Чаева; 4) Начальное и среднее образованіе въ Шве-
ціи. П. Мижуева; 5) Эпоха преобразованій Петра В. и русская школа 
новаго времени, с. Рождественскаго; 6) Учрежденія для д тей 
до школьнаго возраста М. Страховой; 7) Разсадники^идороваго восп№-
танія. Е. Гаршиной; 8) Къ вопросу о Физическомь воспитаніи маль-
чиковъ М. Волновой; 9) О вліянін физическаго труда на усп шності. 
умственныхъ занятій Е. Янжулъ; 10) О воспитаніи и нравственности 
Проф. Пр. Скворцова; 11) О л ни. П. Каптерева; И) Къ вопросу 
о реформ средней школы. Т - а; 12) Къ вопросу о реформ учебно-
воспитательнаго д ла въ кадетскихъ корпусахъ. П. Рокова; 13) Н -
сколько словъ о нашихъ духовныхъ училищахъ въ учебно-воспитатель-
номъ отношеніи. В. Подстепянснаго; 14) Преобразсваніе еврейскихъ 
хедеровъ. Ал. Тарновскаго; 15) Условія объединенія духовнаго и 
учебнаго в домства вт^ д л начальнаго народнаго образованія. Д. Р.; 
10) О министерской седмиц и объ экскурсіяхъ. К. Иванова; 17) Ум­
ственные запросы народнаго учителя и ихъ удовлетвореніе. Э. Бехте­
ревой; 18) О подготовк народнаго учителя въ связи съ идеями К. Д. 
Ушинскаго. Н. Запаннова; 18) О бытовомъ положеніи учителей зем-
скихъ начальныхъ школъ. С. Спаскаго; 20) О матеріальной и юриди­
ческой необезсіеченности русскаго народнаго учителя. С. Аникина; 
21) ГІоложеніе народнаго учителя въ школ . П. Снегирева: 22) Зем-
скіе педагогическіе курсы и правила 1875 года. П. Григорьева 
23) Обзоръ деятельности земства по народному образованно въ 1903 г. 
И. Б локонскаго; 24) Съ здъ представителей обіцествъ вспомоще-
ствованія лицамъ учительскаго званія въ Москв . Н. Арепьева; 25) 
Грамматика и правописаніе въ начальныхъ школахъ. Ак. Соболева; 
26) Педагогическія основанія теоріи и практики аринметики, какъ учеб­
наго предмета. А. Сте«*>ановскаго; 27) Реформа въ курс ари метики 
средней шкокы Д. Волковскаго: 28) Правда о диктовк . М. Трост-
никова; 29) Географическіе кабинеты. М. Успенскаго: 30) Изъ 
области нашей учебной литературы. Проф. В. Шимневича. 
Въ каждой книжк „Русской Школы" кром отд ла критики и 
бпбліографіи, печатаются: Хроника народнаго образованія въ Россіи и 
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•Западной Европ Е. Р., Хроника народнаго образованія въ Росеіи и 
хроника народныхъ іибліотекъ Я. В. Абрамова, Хроника воскрес-
ныхъ шк.ілъ иодъ редакцией X. Д. Алчевской и М. Н. Салтыковой, 
Хроника профессіональнаго обравовапія В. В. Бирюковича и проч. 
,, Русская Школа" выходить ежем сячно книжками, не мен е 
пятнадцати печ. листовъ каждая. Цодііисная ц на: въ Петербург^ ёезъ 
доставки семь руб., съ доставкою 7 р б. 50 коп.; для иногороднихъ 
съ пересылкою 8 руб.. <а границу 9 руб. въ годъ. Сельскіе учители, 
выписывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ получать журналъ за 
6 руб. въ го гь, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города и земства, 
выписываюіціе не мен е 19 :->кз., пользуются уступкою въ 1. 0. 
Журналъ „ Р. III." допущенъ Учен. Ном. Мин. Нар. Іірос . 
кі> вы пи с/; для фундаментальныхъ библіотекъ средне-учеб-
ныхъ заведеній, и въ учительскія библіотеки низшихъ 
учебн. заведеній. 
Подписка приним .ется въ контор редакціи (Лиговская ул. 1). 
Рсдакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ. 
Печатано но распоряженію Попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. I. Вланкенштейна, Рига, Ткацкая .і. 13, соб. доль 
ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
за 1903 годъ. 
Годъ восемнадцатый. 
I. 
ОГЛАВЛЕНИЕ. 
Высочайшія повел нія. 
1901 года: стр. 
29 еент. Выписка изъ Высочайше утвержденнаго 29 сентября 
1901 года всеиодданн йшаго доклада б. мпнисгра народнаго 
просв щенія, генералъ-адъютанта Ванновскаго о доіг/щеніп 
лицъ женскаго пола къ ореиодаванію въ старшихъ классахъ 
жепскихъ гимназій н прогимназій н въ городскихъ и у зднып, 
училищахъ 155 
1902 года: 
15 іюня. О разр шеніи принимать ОКОНЧИВІШІХЪ к рсъ Император-
с к и х ъ Александровскаго лицея и училища иравов д нія 
на юрндическій факультетъ Императоре к и х ь университе-
товъ безъ аттестата зр лости 412 
4 нояб. Объ учреждены при начальныхъ училищахъ Лифлян^скон 
губерніи — Иетровскомъ, Александровскомъ, Іисусовскомъ и 
Матв евскомъ въ г. Риг и Маріенбургскомъ должностей 
врача 
10 нояб. Объ утвержденіп новаго нагруднаго знака для лицъ, 
окончившихъ курсъ въ Рижскомъ политехническомъ ішститут 
10 нояб. О назначеніи ненсіи б. счотрителышц Якобштадтскаго 
М а р і и н с к а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  Е л и и а к е т  К у д р я в ц е в о й  
103 
14 нояб. О назначеніи вдов бывшаго учителя Либавской Николаевской 
гимиазіи Келдыша Анні; Келдышъ съ д тьми гнчісін 
1-1 нояб. О зачпсленіи окончпвшаго курс ь Впленскаго реальнаго 
училища Людвига М п н с й ко въ студенты Рижскаго іюлитехни-
ческаго института 
17 нояб. Обь отчнсленіи изъ сбора за ученіе въ среднихъ и 
низшнхъ техническпхъ училищахъ :}о 0  на образовало особаго 
строительна! о капитала промыінленныхъ училищъ и о норядк 
расходована его 
20 нояб. О разр шеніи студенту Юрьевскаго университета Адамову 
перейти въ число студентовъ С.-Петербургская университета 
24 нояб. О пенсіонныхъ правахъ законоучителей иравославнаго 
испов данія женскихъ гпмназій и прогнмназій в дометва 
министерства народнаго просв щенія и о правахъ служащихъ 
въ Внленскомъ Маріинскомъ высшемъ и Усачевско-Чернявскомъ 
женскихъ училищахъ 
25 нояб. О разр шеніи студенту Юрьевскаго университета Константину 
Рождественскому перейти въ число студентовъ Новороссійскаго 
университета 
25 ноября. О сохраненік директору Валкской учительской семпнарін 
Адамову содержалія за время разр шешіаго ему отпуска 
I декабря. О зачет!; въ действительную учебную службу состоящим!» 
на этой служб'!; лицамъ времени. уиотребляемаго на приготов-
леніе къ профессорской и преподавательской і,і;яте.іиіости 
10 декабря. О назначенін пенсіи вдов умершаго на олужб , бывшаго 
наставника Юрьевской учительской семннаріп Томсона Маріи 
Томсонъ 
10 декабря. О назначенін пенсіи бывшему сверхштатному учителю 
Ваускаго городского трехкласснаго учнлнша Расмап 
10 декабря. Относительно правительственных'!, заказовъ за границей 
II декабря. Объ отпуск!; изъ государственнаго казначейства шести 
тысячъ рублен на расходы, вызванные праздиованіемъ сюл т-
няго юбилея И м и е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета 
14 декабря 0 доиущенін въ качестве посторонних'!» слушателей къ 
учебнымъ занятіямъ въ Рнжскій политехнически! институтъ 
штабсъ-капптана Гаміербека и поручика Ракитнна 
21 декабря. О разр шеніи студенту Юрьевскаго университета 
Д. Василевскому перейти въ университет'!, св. Владпміра 
2(> декабря. О назначеніи иенсіи сыну вдовы пастора Луизы 
Шейнпфлугъ Герману Шеннцфлугу 
стр. 
1903 года. 
$5 января. О правахъ но воинской повинности окончившихъ курсъ 
низшнхъ технических?, училищъ . 64 
<6 января. Объ отнуск 2000 р. въ годъ на содержаніе Аренсбургской 
гимназіи, въ дополненіе къ ассигнуемымъ уже на :»тотъ пред меть 
средствами 05 
6 января. Объ отпуск средствъ на содержаніе при Вольмарской 
учительской семипаріи приготоннтельнаго класса 65 
5) января. О разр шеніи законоучителю ев.-лют. иен. Рижскаго 
реальнаго училища Императора Нетр а I, пастору-
адъюнкту Вильгельму [Ілутте именоваться впредь по фамиліи 
„Олавъ" ЮЗ 
11 января. О разріапеиін студентамъ Юрьевскаго университета 
Минервпну и Давпдиііу перейти вь другіе университеты 66 
17 января. Объ уч]м';і;денін фармацевтической школы для женщинъ 
при первой женской антеьі; А. Б. Лесневской въ 
г. С.-Пет^рчурН; 157 
27 январи. Объ отпуск); средств;, на организацію практическнхъ 
заннтій на юридпческомъ факультет!; Юрьевскаго университета 104 
28 января 0 игревод студента Юрьевскаго университета Николь-
скаго в'ь Московски! универеитетъ .. . 60 
31 января. О допущепіи .магистранта Ііо.тсова къ чтеиіи) лекцій въ 
Юрьевскомъ университет'!; 67 
3 февраля. Объ отвод); 1'нзовской вспомогательной школ Лпфлянд-
скоіі губернін участка казенной земли . 105 
7 февраля. О назначенін б. директору І нольской гимназіи 
И  м  н  » •  р  а  г о р а  I I  и  к  о  л  а  я  ]  И п ч и : е ц ь : о м \  и с н с і и  1 0 5  
N февраля. О рмзр ніенін студенту Флерову перейти изъ 
Юрьевскаго іп. Московски! университет'!. Юб 
10 февраля. Объ отпуск!; кредита на ремонтный и дополнительный. 
постройки въ Юрьевскомъ нинерситет 159 
ік февраля. Обь усиленіп состава ннснекціп въ н которыхъ высших?» 
учебныхъ заведеніихъ 159 
'27 февраля. О сохраненін производства сыну б. учителя Волочкова 
Николаю Волочкову ненсіи изъ казны 161 
1 марта. О рлзрілиеніп студенту Никольскому перейти изъ Юрьев­
скаго вь Казанскій универснтетъ 161 
3 марта. Объ изм неніи д йствующихъ узаконеній о ненсіонной 
кассі; народныхъ учителей и учительницъ и о дополнительном?» 
кредит на содержаніе управленія означенной кассы 309 
— 4 — 
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я марта. О сохраненіи содержанія директору Рижской городской 
гнмназіи Любомудрову на время отпуска 16^ 
8 марта. Обь освобожденін преподавателя Рижскаго городского 
реальнаго училища Бориса Исакова отъ даннаго нмь 
обязательства отбыть воинскую повинность вольноопреде­
ляющимся 162 
] 5 марта 0 разр шеніи студенту Догонадзе перейти изъ Юрьевскаш 
въ С.-Петербургскій уииверситетъ 162 
28 марта, Объ чрежденіи трехъ должностей врача ирн Рижскихъ 
городскихъ начальныхъ училищахъ 162 
5 апр ля. О назначеніи вдов надв. сов. Старцева В р Старцевой 
усиленной пенсіи 163 
19 апр ля. О разр іпеніи студентамъ Юрьевскаго университета 
Ястребову и Тихомирову перейти въ другіе университеты 163 
21 апр ля. Объ условіяхъ прнчисленія къ потомственному почетному 
гражданству лицъ окончившихъ курсъ И м и е р а т о р с к аг О' 
Московскаго техническаго и б. Рижскаго полнтехническаго 
у ч и л и щ ъ  . 1 6 4  
21 апр ля. Объ утвержденін нормъ расходовъ на содержаніе при 
городскихъ училищахъ классовъ ручного труда и ремесленныхъ 
отд леній 221 
26 апр ля. О разр шеніи студенту Троицкому перейти изь Юрьевскаго 
въ Харьковскій университетъ 165 
10 мая. Объ изм неніи статей 434, 437, 470 и 471 статутовъ 
И м и е р а т о р с к и х ъ Орденовъ Св. Равноапостольнаго Князя 
Владимира и Св. Анны 318 
23 мая. О назначеніи пособія въ 20000 руб. на содержаніе 
Рижскаго полнтехническаго института 268 
24 мая. О разр шеніи студенту Праведникову перейти изъ 
Юрьевскаго въ Москонскій университетъ 222: 
26 мая. Объ отпуск изъ казны кредита на покупку участка земли 
и постройку новаго зданія для Юрьевской женской гнмназіи . 321 
31 мая. Объ утвержз.еніи черногорскаго іюдданнаго Петра Вучковича 
въ должности преподавателя Либавской женской гимназіп >21 
14 іюня. О выписк въ начальный училища министерства народнаго 
просв щенія журнала иодъ заглавіемъ „Дружескія р чп" 
издаваемаго въ С.-Петербург редакторомъ издателемъ газеты 
„Гражданинъ", княземъ Мещерскнмъ 268 
14 іюня. О выдач окружному архитектору Рижскаго учебнаго 
округа Кпзельбашу вознагражденія за надзоръ и руководство 
по строительнымъ работамъ въ Вольмарской учительской 
семинарін 269 
— 5 
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450 іюня. Объ отвод Бнриньекому крестьянском у обществу, Рижскаго 
у зда, Лифляндской губерніи, для надобностей Ёркульской 
волостной школы, участка казенной землн нзъ Ёркульской 
з снон дачи, Шлокскаго лесничества той же губерніп 322 
3 ішя. О назначении бывшимъ педелямъ Юрьевскаго университета 
Лукину и Лехту пеисін 322 
12 іюля. О разр шенін студенту Мыш.іяеву перейти нзъ Юрьевскаго 
университета въ университетъ ев. Владимира 823 
12 іюля. О разр шенін студентамъ И м п е р а т о р с к н х ъ универси-
тетовъ носи-тъ тужурки чевнаго цв та 412 
.9 августа. О прнсвоеиіп вновь учреждаемыми въ г. Ревел двумъ 
городскимъ, мужскому н женскому, начальными учнллщамъ 
о с о б ы х ъ  н а и м е н о в а н и й :  и е р в о м у - - „ у ч н л и щ е  И м е н и  И м п е р а ­
т о р  а  Н  и  к о  л  а  я  1 1 "  н  в т о р о м у — „ у ч и л и щ е  И м е н и  И м п е ­
ратрицы Александры еодоровны" 357 
13 авг ета. О предоставленін ученику частнаго училища I разряда 
Р. Холмана Мозесу Талю отсрочки по отбыванію воинской 
повинности для окончанія образованія, до призыва 1904 г. 532 
:23 августа. О разр шеніи студенту Чепурнну перейти изъ Юрьевскаго 
въ Новороссійскій уннверситетъ 412 
10 сент. О разр шеніи студенту И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго 
университета Ивану Соколовскому перейти въ Казанскій 
университетъ 475 
йб сент. О долущеніи французскаго гражданина графа Людовика 
Ш у а з е л ь-Г у ф ф ь е къ занятіям ь въ Рижскомъ ііолптехни-
ч^скомъ инстнтут въ качествЬ вольнослушателя 475 
1 окт. 0 сохраиеніи профессору Юрьевскаго университета Чижу 
«одержаніл за время разр шеннаго ему отпуска 476 
.1 окт. разр шенін студентамъ И м и е р а г о р с к а г о Юрьевскаго 
университета Григорію Арефьеву н Ивану Б л я е в у 
перейти первому въ Харьковекій университетъ, а второму въ 
С.-Петербургекій университетъ 4 
1 окт. Объ утвержденін въ должностям» учптельницъ французскаго 
языка въ женскнхъ гимназіяхъ Танловой и Садовской въ 
г. Риг Анны Берковнцъ и Бланпгь Пондавенъ 477 
7 окт. О зачисленін іп. студенты Рижскаго полнтехническаго 
института окончивших!» к рсъ кадетскаго корпуса Эдуарда Гана 
и Вивіана Муханова и реальнаго училища еврея Марка 
Гордона бозъ конкурсная нспытаніл 477 
В  ы  е  о  ч  а  й  ш  а  я  б  л  а  г  о  д  а  р и  о с т ь  2 2 < »  
В ы е о ч а й ш і е  п р и к а з ы  1 1 .  ( 5 7 ,  
ПН». 223, 209, 323, 358 413, 477, 531 
-В и соч а й ш і я награды 12, 07 100, 167 209. 323 
В ы с о ч а й ш е  р  а , ; р  ш е и  н ы  я  к о м а н д и р о в к и  6 8 ,  1 0 8 ,  
220, 270. 410 
стр _ 
Указы Правительствующаго Сената 
17 марта 1903 г. А? 2392. Относительно правь Гольдингенскаго 
женскаго шестнкласснаго училища 
12 сент. 1903 г. Л? 7896. По жалоб и дополнительному прошенію 
иов реннаго уполномоченнаго Аллендорфскимъ церковнымъ 
конвентомъ, церковнаго попечителя барона фонъ-Мевгдена, 
присяжнаго иов реннаго Генриха Юргенса на распоряженіе 
министра народнаго просв щенія о прпзнаніи права А.ілендорф-
скаго приходскаго училища на влад ніе п пользованіе 
недвижнмымъ имуществомъ 
17 сент 1903 г.-Л? 822. По жалоб пов рсннаго уполномоченнаго 
Трнкатенскаго церковнаго конвента, церковнаго попечителя 
Николая фонъ-Транзе, присяжнаго пов реннаго Гаральда 
фонъ-Валя на распоряженіе министра народнаго нросв щенія 
о нризнаніи права Трнкатенскаго приходскаго училища на 
влад ніе и пользованіе недвижнмымъ имуществом 481 
7 нояб. 1903 г. за № 1 1472. По жалоб нов реннаго уполномочен­
наго Лезернскаго церковнаго конвента церковнаго попечителя 
Леопольда Биттенбиндера, присяжнаго пов реннаго Юргенса 
на распоряженіе министра народнаго проев щенія о прпзнаніи 
нрава Лезернскаго приходскаго училища на влад ніе и 
ио.іьзованіе недвижнмымъ имущеегвомъ 532: 
Министерскія распоряженія. 
1. Оощія рагпоряжіп-іія. 
1902 года: 
3/8 нояб. за А® 31073. О допущеніи къ выписк журнала ..Трудовая 
Помощь-', по предварительной іюдииск , въбибліотеки учебныхъ 
заведен ій министерства народнаго просв щенія н в і. 
безилатныя народныя читальни и бнбліотеки 13 
10 нояб. за .V? 31512. О нольз иеренесенія въ реальнылъ 
училищахъ одного урока физики изъ V въ VII классъ 14 
12 нояб. за А? 318^2. По вопросамъ о томъ, могутъ ли быть 
назначаемы по учебному ведомству министерства народнаго 
просвілценія пенсіи и пятмл гнія прибавки къ онымъ, гверхъ 
жалованья, безъ ходатайства о томъ лнцъ, пм іощихъ право 
на нолученіе таковыхъ пенсііі и прибавокь, и подлежать ли 
удовлетворенію ходатайства о иазначеніи и выдач выслужоц-
ныхъ пенсііі за минувшее время 
109-
479' 
19 нояб. за Л§ 32354. Обь отиуек пособія на еодержаніе 
параллельных!» отд леній при Юрьевскомъ реальномъ училищ 
21 нояб. ад Л? 82858. О разр иіеніи продлить д йствіе нын 
прим няемыхъ і ь начальных!, училищахъ Рижскаго учебная 
округа нрограммъ до конца 1902—1903 учебная года 
25 нояб. за А» 3-2775. О допущеніи журнала ,.Д!;тскоо чтеніе" къ 
обращенію въ ученическихъ бнбліотекахъ и безплатныхъ 
нароцныхъ чпталі.няхі. п бнбліотекахъ 
21 30 нояб. за Ле 32945. О недонуіценіи впредь выписки журнала 
,,В стникъ Восппташя и  въ бе;шлатныя народныя читальни 
н библіотеки 
5 док. ла А? 34214. Обь утвержденін положенія объ учрежденіи 
для анатомовъ имени профессора доктора Венцеля Грубера и 
жены его Августы Груберъ при медицинском!» факультет 
Л м и е р а торс к а г о Юрьевскаго университета 
8 д к. за Л? 5797. Объ учрежденіп при высшихъ техиичеекпхъ 
учебныхъ заведеніяхъ И м и е р і и стииендіи имени поручика 
Ивана Яковлевича Дунина— Барковская 
10 дек. за Л» 34473. По вопросу о томъ, могутъ-ли окончившія курсъ 
еиархіалі.пыхъ женекпхъ учнлищъ быть принимаемы безъ 
особаго нспытанія въ Н классъ женекпхъ гимназій миннстер-
сгва народнаго нросв щенія 
11 дек. за .№ 34634. По вопросу о томъ, могутъ-ли домашнія 
нас-тавницы и учительницы изъ нностраиныхъ подданных!», 
занимаюіція должности надзирательниц!, и учительниц!, въ 
женекпхъ пімназіяхъ и нрогимназіяхъ, пользоваться правами 
службы 
13 дек. за Л» 34910. Но вопросу о томъ. можно-лн въ случа 
выбытія сверхштатная учителя городского училища и времен­
ная нсііолненіи его обязанностей штатными преподавателями 
онаго выдавать оимъ носл днимъ вознагражденіе, назначенное 
сверхштатному преподавателю 
14 20 дек. за Л? 35540. Объ утвержденін нравилъ о народныхъ 
чтеніяхъ при учебныхъ заведеніяхъ ведомства министерства 
народная просв іценія 
21 дек. за ЛЬ 35782. О точномъ н неуклонном!, псиолненіи 
циркулярная расноряженін министерства народная иросв щенія 
отъ 30 ноября 1898 г. за Л« 28984 о иорядк перевода 
остатков!» на главное казначейство 
:И .і.ек. за .V' : 1'>:»25. Объ утвержденіи таблицы нед льныхъ уроковъ 
женской гимназіи Танловои въ г. РигТ; 
— 8 — 
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1903 года: 
5 янв. за № 370. О допущенін нм ющей званіе домашней 
учительницы АгнессыИверсенъкъпреподаваніюфранцузскаго 
языка 
въ зіладшнхъ классахъ Ревельской гимназіи И м п е-
р а т о р а  Н и к о л а я  I  7 0  
10 янв. за $ 1085. Объ утвержденіи положенія о стішендіп имени 
В. Ф. Блезе при И и п е р ато р с ко м ъ Юрьевскомъ универ­
ситет^ ? 1 
10 янв. за Х У  675. Относительно устройства публичныхъ зас даній 
ученыкъ обіцествъ 170 
11 янв. за $ 1379. О разр шеніи присвоить Шлюкумскому 
однонлассному училищу министерства народнаго просв щенія, 
Лифляндской губерніи, наименованіе „Нейбейзерское" 73 
17 янв. за Л® 2169. Объ оставленіи барона А. Фрейтагъ—фонъ— 
Лоринговена при Юрьевскомъ университет для прнготовленія 
къ профессорскому званію 73 
18 янв. за № 2350. Объ оставленіи С. Розанова и Р фонъ 
Замена при Юрьевскомъ уннверситег для приготовленія къ 
профессорскому званію 7 3 
23 янв. за № 429. О назначеніп состава испытательной комиссіи 
ьо коммерческому отд ленію Рижскаго полнтехническаго 
института 7 4 
23 янв. за № 2486. О разр шеніи выдачи квартирныхъ денегъ 
чинамъ канцелярін управленія учебнаго округа 113 
24 янв. за ЛЬ 2814. Объ увелпченін числа уроковъ латинскаго 
языка въ Лнбавской Николаевской гимназін 113 
I февр. за Л? 3787. Объ учрежденіи должности второго 
сізерхштатнаго учителя при Якобштадтскомъ городскомъ 
у ч и л и щ  1 1 4  
4 февр. за № 4137 О разр шеніи ввести въ Вольмарскомъ 
городскомъ но положенію 1872 г. учнлищ нреподаваніе 
о р к е с т р о в о й  м у з ы к и  1 1 1  
(> февр. за .№ 4963. Объ изм ненін §§ 8 п 9 устава общества 
взапмнаго впюмощеетвованія учащпмъ и учившимъ въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ Лифляндской губернін 114 
16 февр. за Л& 5447 0 доставлен»! списка вакантнымъ м стамъ 
учителей гимиазій, прогимназій и реальныхъ учклищъ 115 
19 февр. за Л& 1021. Объ облеченіи въ установленную закономъ 
форму ножертвованій общественных], учрежден»! на устройство 
учебныхъ заведеній 
24 февр. за $ 6537 Объ увелнченіи числа уроковъ но русском 
языку въ Рижской женской гимназіи Л. Тайлоііой * * 171 
27 февр. за № 7022. Но вопросу о введепін практическихъ занятій 
по новымъ языкамь въ среднигь учебныхъ заведеніяхъ 171 
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5 марта за $ 7551. Относительно порядка отчнсленія 3°/о на 
образованіе стронтельнаго капитала средннхъ н ннзшнхъ 
технических!, учнлищъ 173 
7 марта за Ле 7969. По вопроеу относительно обязательной службы 
казенныхъ стипендіатовъ по окончанін курса университета 174 
21 марта за $ 10242. Объ учрежденін званія почетной блюститель­
ницы при Ороскомъ 2-классномъ сельскомъ учнлещ мини­
с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я  1 7 6  
28 марта за 10587 0 иреподаванін въ VIII класс женскихъ 
гнмназій физики 176 
1 апр. за № 2018. О третьемъ съ зд руеекнхъ д ятелей по 
техническому и профессіональному образованію 177 
4 апр. за Лг 11529. О недоиущенін посторонннхъ слушателей 
прн уннверситетахь къ испытаніямъ 227 
21 апр. за № 14159. О представленін въ министерство народнаго 
проев щенія научныхъ рабогъ профеесорскнхъ стипендіатовъ 228 
30 апр. за Л* 2392. О продолжительности л тнихъ вакацій для 
ученнковъ ннзшнхъ ремесленныхъ школъ 188 
% мая за № 2490. О предоставлены Рижскому политехническому 
институту права допускать восиитаннпковъ онаго, удостоенныхъ 
низшихъ званій, къ иовторенію экзамена для иолученіи 
соотв тственныхъ званін перваго разряда 27<» 
11 май за № 14836.* О иов рк контрольными палатами 
предположены м стнаго учебнаго начальства по стронтельнымъ 
расходамъ, покрываемымъ изъ общаго строительная кредита 
министерства народнаго просв щенія 483 
20 мая за Хз 15533. По вопросу объ нспытаніяхъ на званіе 
аптекарская ученика лицъ, окончнвшнхъ к рсъ у здныхъ 
учнлищъ Виленскаго учебнаго округа 228 
23 мая за ЛЬ 2752. О порядк пересылки по ночт казенной 
корреснонденціп 229 
27 мая за Л? 16534. Обь увеличены числа уроковъ закона Божіи 
римско-католическая нспов данія въ Митангкой мужской 
гимназіи 230 
5 іюня за ЛЬ 17513. О назначены ири женекпхъ гнмназіяхъ 
женщпнъ врачей 
10 іюня за Л° 3096. О разр піеніи н которымъ лицамъ изъ 
окончившихъ курсъ Рижская нолнтехническскаго института 
выдать похвальные аттестаты 231 
14 іюня за Л» 18325. Объ учреждены трохкласнаго городского 
училища въ г. Гольдинген 271 
16 іюня за Л? 18901. О желательности новсем стнаго рисиростра-
ненія въ Имперін п вческихъ общестнъ 271 
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іюня за Л» 19719. Объ утвержденін уставовъ кассъ: I) для 
всномоществованія штатнымъ члеиалъ учебно-воспитательнаго 
состава Митавской мужской гимназіи н 2) для вспомощество-
ванія вдовамъ и сиротамь штатныхъ членовъ учебно-восппта-
тельнаго состава то» же гнмназін 
іюня за Л? 19883. О разм рЬ платы за ученіе въ Кеммернскомъ 
2-классномъ сельскомъ чилищ министерства народнаго 
просв щенія 
іюня за . § 19884. О размЬр платы за ченіе въ Грюнвальд-
скомъ двухклассномъ сельскомъ учплшц министерства народ­
наго просв щенія 
іюня за Л? 197 44. О м рахъ къ поднятію въ учебныхъ 
заведенін. ь дисциплины 
іюня за А? 2(і >54. Относительно зам щенія учптельскпхъ 
должностей въ народныхъ школахъ учительницами 
іюнн за Л? 20255. Относительно учрежден ія женекпхъ школь 
моля за .V' 20770. Обь отпуск'!; нособія на содержаніе нарал-
лельныхъ отдЬлешн Рижской Александровской и Ревельскон 
И м п е р а г о р а И и к о л а я I гн мназій 
інші за А? 21 184. Обь увелнченіи платы за ученіе въ Рижской 
г п м н а з і и  I I  м н е  р  а  і  о  р  а  Н  и  к  о  л  а  я  I  
іюля за Д» 21512. Объ открыт!» нараллельнаго отд ленія при 
Л  к л а с с ! ;  Р и ж с к о й  п ш ш і н  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1  
іюля за „V 21 24. Относительно спеціальныхъ французскихъ 
курсовъ въ г. ГреноблЬ для иноетранцевъ 
іюля за Л? 221 13. Обь утверждені» Ііоложенііі объ учнтеляхъ 
и учительницахъ рисоманія и черченія 
ііоля за Л" 22224. Относительно устройства учебной части въ 
гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реалыіыхъ училищахъ на ІУоз—4 
учебный год'ь 
іюля за 228 2(». По вопросу о еверетнпчеств 
іюля за Л? 3988. Го еппскомъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
окончаніе курса конхъ даегъ и рано на поступленіе въ выешіл 
сиеціальныя учебныя заведенія министерства народнаго про­
свещен ія 
августа за .V» 23548. Объ увелнченіи платы за ученіе «ъ 
Ревельской Александровской гимназіи 
августа за ЛЬ 23556. Обь открыты нараллельнаго огд .іенія 
при VIII класса Рижской Александровской гимназіи 
августа за ЛЬ 23628 Объ увеличены числа уроковъ русскаго 
языка пъ Ревельской пмпші// И м » е р а т о р а Л и к о л а я 1 
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5 августа за Л? 23665. Объ учреждены должности второго сверх-
штатнаго учителя въ Фридрихштадтскомъ городскомъ училищ 
И м и с р а т о р а А л е к с а я д р а 11 388 
10 августа за » 24283. О разрешены внести гл. Рнжскомъ 
городском!» 3-классномъ учнлищ иреиодаваніе н мсцкаго 
языка, въ качеств!; необязательная предмета 389 1  
12 августа за .М> 24568. Обь увелнчсніп числа уроковъ француз­
скаго языка въ Ревельскмц женской гнмназін 421 
21 августа за .V* 25750. Объ установлены въ Юрьевской учитель­
ском семинаріи сбора съ своекоштныхъ воспитанниковъ на 
первоначальное обзаведеніе 389 
24 августа за Л» 25041. О ві:еден!м пренодаванія французскаго 
языка ігь Лалкскомъ городскомъ училищ
1!} 422 
29 августа за 20675. Обь учрежденіи званія почетной блюсти­
тельницы при Кеммернскомъ 2-классно.чъ сельскомъ училищ 1!; 
министерства народ,наго просв щенія 380 
29 августа за .V' 26 484. О преобразованы Либавская казенная 
еврейскаго училища ] ра }рл і,а въ двухклассное начальное 
еврейское училище но иоложенію 24 марта. 1873 г. и объ 
установлен;п платы за ученіе въ лтомъ училпщ 422 
7 сент. за , : 27'>24 0 разр шеніп установить плату за ученіе 
въ Ремерегофскомъ двухклассномъ министерском
1!, училнщ 423 
9 сент. за .V' 2 7598. Относительно новыхъ нравилъ объ учебныхъ 
свидетельствам, и дииломахъ для иностранцев'!» во Францін 423 
11 сент. за 2790 2. О разр ніеніи застраховать отъ огня зданія 
н имущество Прнбалтінскоіі учительском семннаріи 424 
11 сент. за Л» 4749. О разр іи(чііп педагогическим'!, сов тамъ 
среднихъ техинческнхъ учнлищъ принимать въ эти заведен ія 
лицъ въ возраст!;, на 1 годъ превышающем'!, иред льную 
норму дли ностуиленія въ таковыя 486 
17 сент. за Л» 28702. О порученін Василію Новикову нснолненія 
обязанностей письмоводителя Юрьевской гпмназіп 425 
18 сент. за Ла 28961. Обь увелнченін числа уроковъ математики 
въ Рижской гимназіи Императора Николая I. 425 
18 сент. за .\Ь 28993. Обь утверждены нормальнаго устава у зд-
ныхъ отд леиій общества взаимная всиомоществованія учащимъ 
и учивнымъ и дополнены, подлежащих 1!, внесенію въ нормальный 
уставъ обществъ взаимная всномоществованія учащимъ и 
учившимъ, утвержденный министерством 1!, народнаго просв -
щенія 5 іюля 1894 года 487 
20 сент. за № 29180. Обь освобожденіи Рудольфа фоігь-Замена 
отъ оставленія его при Юрьевскомъ университет); и оставлены 
вм сто него при этомъ университет(; кандидата хпміи Василія 
Бородовскаго 498 
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•21—28 сеет, за Л; 30003. 0 правидахъ объ непытаніи на званіе 
учителя Закона Вожія евангелическо-лютеранскаго непов данія 
въ начальныхъ училнщаіъ въ пред лахъ С.-Петербургскаго-
Московскаго конснсторіальныіъ округовъ 495 
21—30 сент. за № 30004. О новыхъ программахъ по Закону 
Божію ев.-лютеранская нспов данія для учнтельскнхъ семп-
нарій н ннзшнхъ учебныхъ заведенін Ряжскаго учебнаго округа 425 
22 сент. за № 29390. О сохранены доб&вочныхъ уроковъ русскаго 
языка въ Юрьевской женской гпмназіи А. С. Пушкина 493 
27 сент. за $ 1746. По воиросу о нронзводств удержаній въ 
иенсіонную кассу народныхъ учителей н учнтельницъ по 
должностяыъ временно зам щаемымъ 494 
28 сент. за Л? 30613. Объ учреждены должности почетная 
блюстителя при Ремерегофскомъ 2-классномъ сельскомъ учи-
лищ министерства народнаго просв щенія 500 
5 окт. за ^ 30993. О разр шенін назначить въ Вольмарское 
городское училище помощника учителя 500 
9 окт. за № ЗІ5ІЗ. О введеніп инсьменныхъ домаіпннхъ работа 
по русскому языку въ У класс гимназій 501 
13 окт. за До 32287. По вопросу объ нзученіи новыхъ языковъ 
учениками III класса гнмназій, оставшимися на повторитель­
ный курсъ 502 
17 окт. за Л? 32500. О разр шеніп застраховать отъ огня пнвен-
тари Шлокскаго женская, Дуббельнскаго и Щтокиансгофская 
правптельственныхъ начальныхъ учнлищъ, Ремерсгофская и 
Кеммернскаго двухклассныхъ минпстерскпхъ учнлищъ 503 
24 окт. за Ле 33008. О допущены въ ученнческія библіотеки 
ннзшнхъ и, средняго возраста, средннхъ учебныхъ заведеній 
н въ безплатныя народныя читальни и библіотекп изданія 
„Мсторія древняго города Албазпна" Н. 3. Голубцовъ. 503 
25 окт. за Л» 332 11 ІІо вопросу о порядк разр шенія къ открыгію 
спеціальныхъ курсовъ 504 
1 нояб. за ЛЬ 34050. ІІо вопросу о прекращены ученія въ 
учебныхъ заведеніяхъ при появленіи заразнтельныхъ бол знеіі 535 
3 нояб. за № 34260. О введены преиодаванін нЬмедкаго языка 
въ Гольдингенскомъ городскомъ учнлшц 536 
.3 нояб. за ЛЬ 34264. По вопросу о возможности донущенія 
ученидъ ГІ класса женекпхъ гнмназій къ повторными 
испытаніямъ доя повиіпенія балла по гЬмъ иредметамъ, по 
коимъ онп получили въ иладшнхъ классахъ огм тку, 
л шающую награждена ихъ медалями 536 
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5 нояб. за Л§ 34883. По вопросу о зачет въ ерокъ выслуги на 
пенсію енархіальной службы т мъ законоучителямъ учебныхъ 
заведены в доиства министерства народнаго просв щенія, кои 
въ день выслуги на пенсію состояли одновременно на учебной 
и епархіальной служб'!? 537 
13 нояб. за Ле 35470. Объ увелнченін платы за ученіе въ 
Рнжскихъ городскихъ мужской гнмназіи и реальномъ учнлнщ 539 
27 нояб. за Л? 36940. Объ увеличены числа уроковъ во второмъ 
отд ленін Иллукстскаго городского по положенію 1872 г. 
училища 539 
Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
1 иО I года: 
28 мая за $ 13756. По вопросу о правах ь преподавателей ручного 
труда въ учнтельскнхъ семннаріяхъ 74 
29 окт. за Л? 29549. Ііо вопросу о возможности обжалованія 
постановлены педагогическнхъ сов товъ гнмназій н пропшназій 75 
11 дек. за М? 84305. По вопросу объ учреждены воскресной школы 
для лпцъ обоего пола и одного изв стнаго в ронспов данія 76 
1902 года: 
28 янв. за ДЬ 200. По вопросу о томъ, преподаватели какихъ 
предмеговъ пм ютъ право участвовать въ пенсіоннон касс 
народныхъ учителей и учительницъ 77 
2 марта за А? 1069. Относительно устройства частиыхъ профессио­
нальных!. и спеціадьныхъ учнлищъ 285 
15 иая за Да 13153. По вопросу о выдач н которычъ елужащимъ 
въ гимназіяхъ дополнительная вознагражденія изъ специаль­
ных!. средствъ заведен ія 78 
30 мая за А§ 14803. По вопросу о взнманіи платы съ воспитан-
ннковъ роальныхъ училшцъ за экзаменъ по латинскому языку 
изъ курса 4-хъ клаосов'ь гимназій 79 
11 іюня за А® 15847 О допущеніи лнцъ, им ющнхъ свид тельство 
на званіе вольнооиред ляющагося 2-го разряда, къ исиытані-
ямъ на званіе аптекарская ученика 80 
18 іюня за До 16460 О льят но отбыванію воинской повцнностн 
окончивших!» курсъ въ двухклассныгь сельскихъ • училищахъ 80 
21 іюня за $ 16743. По вопросу о донущеніи лицъ женская пола 
къ преподавайію новыхъ языковъ въ частиыхъ мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 81. 
20 сент. за ДЬ 4172. По вопросу о пред льномъ возраст посту-
пающнхъ въ средиія тсхнпческія училища 82 
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5 нояб. за Л» 30701. Къ вой росу о допущены лнцъ женскаго 
пола къ испытаиіямъ въ качеств экстерновъ, изъ курса 
т хъ пли нныхъ классовъ гпмназіи 184 
10 цояб. за Л» 02192. О норядкі; разсмотр нія кнпгь на латыш­
ском ъ и зстонскомъ языкахъ, иредназначаемыхъ дли народиыхъ 
читаленъ п бпбліотекъ 83 
2(5 нояб. за № 32736. ІІо вопросу о доііущенін лицъ женскаго 
иола къ преподавании въ частиІ.ІХЪ мужскнхъ учебныхъ ааве-
деніяхъ 2-го разряда 185 
N док. за Ла 34291. По вопросу о допущены окопчпг.шпхъ курсъ 
КОіГМОрчесКИХЪ учнлищъ, для иолучонія ОВПДІПОЛЬСТВЪ зр лостп. 
къ сокраіцеинымі, нсшлтаяіямъ пзъ н которыхъ предметов'!, 
гимназическая курса 185 
28 док. за Л? 8604 ». По вопросу о зам н свид тельства на 
званіе учители у здная училища сіыд тольствомъ на званіе 
домашняя учителя 186 
19 0.4 го да: 
10 янв. за Д" 1012. О РАЗЪЯСНЕНЫ ст. ст. 3576 ІІ 3583 уст. 
учен. учр. и учеби. зав. т ]\1 ч. і іщ. І.ЧГ/ г. 83 
13 янв. за Л» 1214. О нраві. лнць, получи І І ІНИХЪ по специальному 
испытанно, на основанін нравилъ 2и *;ягт • 896 года, сви­
детельство на званіе учители начал ышгь чнлищъ. занимать 
должность помощников!. І;лассііыхъ плсг.^-пгъопь въ средіыхь 
учебныхъ заводеніихъ 1)8 
23 ЯНІІ. за А® 485. О порядкі; открытія женекпхъ ирофессіональ-
ныхъ школь, классовъ и курсовъ ре .келейным» и нрофес-
сіона.іьныхъ знаиііі 84 
29 марта за А? Ю564. Но вопросу о прии іомашнихь наставни-
ковъ, пріобрІ;і!ііінхь .по званіе полученіеиъ высшая юриди­
ческая образонанія, на ппенодаваніе иь частиыхъ учебныхъ 
заведеніям, I разряда 187 
1 апр. за Лз 10991). По вопросу о томъ, моітп.-ли лица, окончив-
шія курсь і;ъ среднихъ учебныхъ заве деніяхъ. быть дон скаемы 
къ вторичном} исиытанію при гпмиаліяхъ и реалышхь 
училищахъ по отд льнымъ предметами съ ц лыо иовышенін 
полученной уже однажды ОТМІІТКП 2 88 
4 аир. за ЛЬ 11715. Обь учителнхъ и нія въ учнтельскнхъ 
семннаріяхъ ". 189 
15 аир. за Л ле 12163. О іторя дкі; выдачи безъ экзамена свидетель­
ства на право отбыванія воинской повинности въ ьачеств 
вольнооиред ляющаяся 2-го разряда 506 
30 апр. за Аз 14075. Но вопросу о выдач квартнрныхъ денегъ изъ 
онеціалыіыхъ средствъ письловодителямъ гимназій и прогимназін 427 
стр. 
13 мая за Лі 15468. Относительно указанной въ ст. 3629 св. лак. 
т. XI ч. I уст. учен. учр. и учеб. завед. (над 1893 г.) 
обязанности волостныхъ обществъ но содержат к> начальныхъ 
учнлищъ -_>ЗІ 
20 іюня за № 19112. По вопросу обт. учрежденін уроковъ для 
взрослых'!, при частиыхъ учебныхъ заведеніягь 292 
27 іюня за Л? 20364. По вопросу о выдаче евреямъ свидетельств'!. 
на званіе меламда вн черты еврейской оседлости 337 
5—10 іюля за № 20169. По вопросу о томъ, могутъ-ли лица, 
окончившія курсъ 3 и I кіассовъ женекпхъ гимназій и 
прогимназій, быть допускаемы къ нснытанію на знаніе 
аптекарской ученицы но одному латинскому языку гл. об-ьем 
курса четырех
-!, классовь мужскихъ гнмішій 508 
15 ішля за № 3775. Относительно ремесленных -!, отд іеній при 
ннзшнхъ учебныхъ заведеніяхъ, программъ этпхъ отд леній и 
образовательная ценза преподавателей ремесленным, отд ленііі 330 
29 іюля за Л» 897С>. По вопросу о нрава. ь лнцъ, окончивших'!, 
полный курсъ ученія ві. средннхъ технпчесі.*нхъ училищах -!., 
на ностунленіе въ г.ысшіи техническая учебныя заведенія но 
соответственной емоціллі.ноети 512 
9 авг. за Л» 24416. По вопросу о прав!; домашннхъ учительниц -!., 
нріобрІііііиихт> си' званіе выдержапіемъ снеціальнаго пспытапія, 
на пренодаваніс вгЬхъ предметов'!, въ начальныхъ училищахъ .490 
6 сент. за \» 27583. О признакам., но конмъ можно было-бы 
разграничивать народыыя чтеніл оть чтенііі литературных!, и 
публичных
-!, лекцій 427 
6 нояб. за Лс 30934. Къ воіі[юс о порядкі; ію іученія званія 
воспитателя гимііазін лицами съ высшим, обрнзованіемъ 5<)4 
Министерснія распоряженія касательно движенія по служб , 
командировок!», отпусковъ и денежныхъ выдачъ: 
27. 85, 119, 100, 232, .340. 432. 513 
Министерскія распоряженія о назна ізніи пенсій и единовремен-
ныхъ пособій: 
28. 119. 191, 233, 341, 433 
Раслоряженія управленія Рижскимъ учебнымъ округомъ: 
I. 06пк и распорижетн. 
1903 года: 
8 февр. О раснисаніяхъ финансовым, см І;тъ министерства народная 
нросвещснія на 1903 годъ 120 
— 16 — 
стр„ 
II. Движеніе по службгь, назначение окладовъ 
содержания, отпуска, выраженіе благодарности и 
признательности: 
29, 87, 142, 193, 234, 293, 342, 390, 435, 514, 540 
III. О выданныхъ управленіемъ округа свид -тельствахь 
на разныя званія и преимущества'. 
40, 146, 200, 239, 347, 402, 448 
Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ о предоставле­
на н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки по 
отбыванію воинской повинности 
120, 233, 434 
Св д нія о пропуск уроковъ г.г. преподавателями гимназій, 
прогимназій, реальныхъ училищъ, женскихъ гимназій 
и учительскихъ семинарій 210, 305, 408 
Списки лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія: 
4<>. ] 49, 208, 244, 353, 464 
Списки лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній: 
42, 149, 209, 244, 353, 465 
Списки учениковъ, выбывшихъ изъ среднихъ учебныхъ 
заведеній округа до окончанія курса въ нихъ: 
51, 150, 213, 465 
Постановленія попечительскаго сов та: 
299, 499 
Открытіе новыхъ правительственныхъ начальныхъ учи­
лищъ 96, 4<гі, 522, 551 
Распоряженія губернаторовъ: 
Лифляндскаго относительно нравъ н обязанностей сельскихъ 
общественныхъ управленій по ніжоторымъ школьнымъ д ламъ 242 
Эстляндскаго и Курляндскаго по тому же предмету 204 
Условіядля представленіянаконкурсъ въ Императорскую 
Академію Художествъ рисунковъ, чертежей и работъ 
по моделированію изъ учебныхъ заведеній вс хъ в -
ДОМСТВЪ 262 
Отчетъ о XX конкурс работъ по рисованію, черченію и 
м о д е л и р о в а н і ю ,  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к у ю  
Академію Художествъ въ 1902 году 98 
Отчетъ о XXI конкурс работъ по рисованію, черченію и 
м о д е л и р о в а н і ю ,  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к у ю  
Академію Художествъ въ 1902 году 247 
Распред леніе суммъ св чного сбора ,за II половину 1902 г 
и I половину 1903 года по Йурляндской губерніи на 
нужды еврейскаго образованія 102 
Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и среднихъ 
учебныхъ заведеній; 
47. 95, 152. 204, 242, 351, 407, 461, 522, 556 
Изв щенія: 
45, 94, 147- 200, 2:59. 53м], 347, 403, 458, 52<\ 549 
Одобренныя и рекомендованный изданія: 
56, 216, 246, 307, 355. 409 ;  470, 556 
Объявленія: 
58, 153, 21 Я, 267, 308, 472, 526, 558 
Приложенія: 
кь Л« з. Протокодъ съ зда директоровъ и инспекторовъ народ­
ныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа 4, 5, 6, 7, 
8 и 9 ноября 1902 года. 
къ Л» ю. Программа преподаванія закона Божія ев.-лютеран. 
исп. въ учительскихъ семинаріяхъ и низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Рижскаго учебнаго округа. 
и. 
Алфавитный указатель. 
А. Предметамъ. 
А. 
А п т у к а р с к і е у ч о н и к и — объ і 
испытаніяхъ на званіе аитекарскаго | 
ученика лицъ, окончившнхъ курсъ і 
у здныхъ учнлищъ Внленскаго уч. > 
окр. — 228; о томъ, могутъ ли 
лица, окончившія курсъ 3 и 4 
классовъ женекпхъ гимназін н про- і 
гимназін, быть допускаемы къ 
испытанно на званіе аптекарском і 
ученицы по одному латинскому• 
языку въ объем курса 4 классовъ I 
мужскнхъ гпмназій— 508; о разр - і 
шенін лицамъ женскаго пола зани­
маться въ аптеках'!» въ качеств , 
аптекарских і. ученіщъ одновременно ; 
съ лицами мужского пола - 509; 1  
о сохраненіи 3 л тней ученической 
подготовки дли т хъ же лицъ, { 
окончившнхъ гнмназнческін курсъ— ; 
510; объ образовательном^» цензе і 
аптекарекнхъ ученицъ—511. 
А р е н с б у р г с к а я г и м н а з і я — і 
объ отпуске 2000 р. на содержа- | 
ніе ея—65. ; 
Б а у с к о е [• о р о д с к о е у ч и л н щ е 
--- объ величенін числа уроковъ 
закона Вожія ев.-лют. иен. и 
гимнастики—459. 
В и б д і о т е к н  —  о  д о п у щ е н і и  к ъ  
выписке журнала „Трудовая По­
мощь" но предварительной иод-
писке, въ бнбліотекн учебныхъ 
заведеній и въ безнлатныя народ­
ный читальни и библіотеки — 13; 
о донущеніи журнала „Детское 
чтеніе" къ обращенію въ ученп-
чеекпхъ бнбліогекахъ и безплатныхъ 
народныхъ 
чнтальняхъ и биб.ііоте-
кахъ - 18; о недоиущенін къ 
выписк журнала „В стникъ Во-
спитанія" въ безнлатныя народный 
читальни и бпбліотекн — 19; о 
порядке разсмотр нія кннгъ на 
латышскомъ и .«тонскомъ языкахъ, 
предназначаемых-!» для народныхъ 
библіотекъ — 88; объ учрежденіи 
библіотекъ для учителей при раз-
ныхъ школахъ — 201 и 550; 
ностановлеиіе иопечительскаго со­
вета о допущеніп н которыхъ 
кннгъ на м стныхъ языкахъ къ 
иріобр тенію въ ученическія бнблі-
отекп- 449. 
В. 
1 > а к а н т н і,і я м с т а—о доставле-
нін списка вакантнымъ м стамт» 
учителей сред. учеб. завед. —115. 
В а к а ц і и о продолжительности 
л тнихъ вакацій для учениковъ 
ннзшнхъ ремесленныхъ іпколъ — 
183. 
В  а  л  к  с  к  о  е  г о р о д  с  к  о  е  у  ч  ц -
.1 н щ е — о нведеніи иреподаванія 
французскаго языка - 422. 
— 19 — 
8  е  й  с  е  н  ш  т е й  н  с  к  о  е  г о р о д с к о е ,  
училище — объ открытіи при | 
немъ педагогическихъ курсовъ —| 
404; о назначенін числа уроковъ і 
на Закоиъ Божій правосл. иен. и! 
церковно-славянскій языкъ — 550. | 
В  и  н  д  а  в  с  к  а  я  ж е н с к а я  г и м н а - '  
зія — о преобразованіи въ нее 
Впндавскаго 3 кд. городского жен-
скаго училища—347. 
В п н д а в с к о е  г о р о д с к о е  у ч и - )  
л и щ е — о иерем н въ состав | 
классовъ его—459. | 
В  и  н  д  а  в  с  к  о  е  3  -  к  л .  г о р о д с к о е !  
женское училище — о прео-; 
бразованіи его въ женскую гимна-1 
зію— 347. 1 I 
В о и н с к а я  н  о  в  и  н  н  о  с  т  ь — о  н р а - :  
вахъ по воинской повинности і 
окончившнхъ курсъ внзшихъ техни-
ческихъ училищъ—64; о льготахъ | 
для окончившихъ курсъ въ 2-кл. | 
лин. училищахъ — 80; о порядк і 
выдачи безъ экзамена свидетель-| 
ства на право отбыванія воинской 
повинности въ качеств вольно-
опред ляющагося Н-го разряда — 
506, 
В о л о с  т  и  ы  я  у  ч  и  л  и  щ  а — о  п е р е ­
вод!; кннжнаго склада изъ Кида-
скаго въ Анніяское училище —45; | 
объ устройств курсовъ русскаго ; 
языка для учителей—200 и 301; 
объ учрежденііі библіотекъ для | 
учителей при Скрпверскомъ — 201; | 
Элкшненскомъ и Кандавскомъ I во- ! 
лсст училищ —550; о н которыхъ ! 
распоряженіяхъ касательно воло-
стныхъ школь губернаторовъ: Эст- : 
ляндскаго •— 204, Ігурляндскаго— і 
2о.">, Лифляндскаго 242 243, 
относительно обязанности волост-
ныхъ обществі. но содержание і 
учнлищъ- -231; объ отвод участка і 
казенной земли для Ёркульской і 
школы — 322; относительно зам -1 
щенія учительских к должностей! 
учительницами - 335; объ утвер-
жденін новыхъ ирограммъ закона 
Божія ев.-лют. пси.— 425. 
В  о  л  ь  м  а  р  с  к  а  я  у ч и т е л ь с к а я  
с е м и н а р і я—объ отпуск сред­
ствъ на содержаніе ириготовнтель-
наго класса при ней—65. 
В  о  л  ь  м  а  р  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — о введеніи иреиодаванія 
оркестровой музыки—114; о назна-
чевін помощника учителя—500. 
В о л ь н о с л у ш а т е л и  п р и  у  н  н -
верситетахъ — о недопущение 
ихъ къ испытаніямъ—227 
В о с к р е с н ы й  ш к о л ы  —  к ъ  в о ­
просу объ открытіи ихъ для лицъ 
обоего иола и одного в роисиов -
данія—76. 
В с п о м о г а т е л ь н ы й  ш к о л ы  —  
объ отвод Рнзовскоп школ уча­
стка казенной земли—105. 
Г 
Г и м н а з і и—но вопросу объ обжа­
лована ностановленій педагогиче­
скихъ сов товъ—75; относительно 
выдачи дополнительных!, къ штат­
ному вознагражденій — 78; о до- I 
ставленіи списка вакантнымъ м -
стамъ — 115:- о донущенін окон­
чивших!. курсъ коммерческихъ 
училищъ къ иснытаніямъ на сви­
детельство зр лосіи — 185: объ 
устройств}; въ нихъ учебной части 
на 1903 4 уч. годъ — 3(>6; объ 
отм н правплъ о сверстничеств — 
387; относительно выдачи квар-
тирныхъ денегъ иисьмоводителямъ 
— 427; о введенін пнсьменныхъ 
домашннхъ работъ но русскому 
языку въ V кл.—501; ио вопросу 
объ изученіи новыхъ языковъ уче­
никами III кл., оставшимися на 
повторительный курсъ — 502; о 
норядк полученія званія воспита­
теля гнмназіи лицами п. высшимъ 
— 20 — 
(ібразованіемъ — 504. Гл. также 
ги.мназіи. подъ ихъ наименованіями. 
Г  о  л  ь  д  и  н  г е  н  с  к  о  с  г о р о д с к о е  
у ч и л и щ е—объ учрежден!» его— 
-273; объ открытіи его — 462; о 
введеніи пренодаванія н мецкаго 
языка—536. 
Г  о  л  ь  д  и  н  г  е  н  с  к  о  е  ж е н  с  к о е  
6 - к л. училищ е—указъ Прави­
тельствующая Сената по поводу 
л.-.і іобы Гольдпнгенскаго городского 
головы на причпсленіе означенная 
училища гъ непользующіімся пра­
вами правительственныхъ учебныхъ 
заведеніи— 169. 
Г о р о д с к і я  у ч и л и щ а  —  п о  в о ­
просу о выдач штатнымъ препо­
да вателямъ возиагражденія, назна-
ченнаго сверхштатному, въ случа 
выбытія его, за исполненіе его 
обязанностей — 26; относительно 
донущенія лицъ женская пола къ 
преподавачію въ етаршпхъ клас-
сахъ — 3 55; о нормахъ расходовъ 
на содержание при нихъ классовъ 
ручного труда и ремесленныхъ 
отд леніп — 221 См. также го­
родская училища подъ ихъ наиме­
нованиями. 
д. 
Д о л ж н о с т и  —  о б ъ  у ч р е ж д е н і и  
должности: врача при начальныхъ 
учнлииіахъ Петровскомъ, Алексан-
дровскомъ, Іисусовскомъ и Матв ев-
с:'оиъ и Маріенбургскомъ — 103; 
•„'-го сверхштатная учителя при 
Якобштадтскомъ городскомъ учи-
лищ —114; врача при Рижскпхъ 
ярэдскихъ начальныхъ училищахъ 
— 162: почетной блюстительницы 
при Ороскомъ мин. учнлищ —176; 
второго учителя въ Гривскомъ 
ьравительственномъ начальномъ 
училвіИ—302; 2-я сверхштатная 
учителя 
при Фридрихштадтсколъ 
городскомъ училпщ И м п е р а-
т о р а Александра II — 388; 
званія почетной блюстительницы 
при Кеммернскомъ мин. училищ — 
389; почетная блюстителя при 
Ремерегофскомъ мин. училищ — 
500; помощника учителя въ Воль-
марскомъ городскомъ учплищ — 
500: 2-я учителя при Феллин-
скомъ и Баускомъ правительствен­
ныхъ начальныхъ училищахъ — 
520. 
Д о  м  а ш  н  і  я  у ч и т е л ь н и ц ы  —  о  
ирав домашннхъ учительницъ, 
нріобр вшихъ сіе званіе выдержа-
ніемъ спеціальная испытанія, на 
нреиодаваніе вс хъ предметов^ въ 
начальныхъ училищахъ—390. 
Е. 
Е в р е й с к о е  о б р а з о в а н і е — р а с -
иред леніе суммъ св чного сбора 
за 2 половину 1902 г. и I поло­
вину 1903 г. по Курляндской губ. 
на нужды еврейская образованія— 
102. 
ЖІ. 
Ж е н с к і я  г и м н а з і н — о  п е н с і о н -
ныхъ правахъ законоучителей нрав, 
исп. въ женекпхъ гимназіяхъ — 5; 
но вопросу о пріем безъ особая 
пспнтанія въ VII кл. окончивлшхъ 
курсъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ — 25; по вопросу о пра­
вахъ службы домашннхъ ыаставницъ 
н учительницъ изъ иностранныхъ 
лодданныхъ, заникающихъ дол­
жности надзирательницъ и учитель­
ницъ— 26; относительна допущенія 
лицъ женская пола къ иреиодава-
нію въ старшихъ классахъ— 155; 
о преподаваніи физики въ VIII кл. 
— 176; о допущеніи въ нихъ къ. 
испытаніямъ экстерновъ — 184; в 
— 21 — 
назначен)» въ нихъ кенщннъ— 
врачей —230; о повторныхъ нспы-
таніяхъ ученицъ *ІІ кл. — 536. 
См. также женскія гіпшазіи подъ 
ихъ наименованіями. 
3. 
З а г р а н и ч н ы е  з а к а з ы  —  о  п о -
рядк производства ихъ—61. 
3 а р а з н ы я б о л з н н—по вопросу 
о прекращеніи ученія при появле-
ніи ихъ—535. 
И  л  л  у  к  с  т  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у  ч  и -
л и щ е — объ увелпчешн числа 
уроковъ—539. 
И н о р о д ц ы — В ы с о ч а и ш а я от-
м тка о желательности учрежденія 
дли нихъ женекпхъ піколъ — 336. 
И с и ы т а н і я—списки лицъ. вьцер-
жавишхъ п невыдержавпшхъ спе-
ціальныя исиытанія—4)—15, 149, 
2 >-> — 209. 244 — 24(5, 353 —• 
355. 464 — 4еі5: о томъ, что 
испытаніе учениковъ роальныхъ 
училищъ но латинскому языку для 
посгупленія въ Военно-Медицинскую 
академію производится 
безпдатно— 
79; о доііущеніи лицъ, нм ющихъ 
свидетельство на званіе вольно-
оиред дяющагося 2-го разряда, къ 
•исиытаніямъ на званіе аптекарскаго 
ученика — 8 ), о правилахъ объ 
иснытаніи на званіе учителя закона 
Божія ев.-лют. иен. въ начальныхъ 
училищахъ — 495; о повториыхъ 
пспытаніяхъ ученицъ VII кл. 
женекпхъ гнмназін —53(1 
ЬС. 
К а з е н н ы » ;  с  т  н  п  е  н  д  і  а  т  ы  —  с м .  
стнпендіи. 
К а л е н н а я  к о р р е с п о н д е н ц і я  
— о порядк пересылки ея и о 
почт —229. 
К  а  н  ц  е  л  я  р  і  я  П о п е ч и т е л я  
Р н ж . с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  
— о разм р квартирныхъ денегъ 
н которымъ чиновникам!» оной —-
113. 
К а п и т а л ы  —  о б ъ  о г ч п с л е н Ы  и з ъ  
сбора за учоніе въ среднихъ и 
ннзшнхъ техническихъ училищахъ 
Ъ% на образованіе особаго строи­
тельная капитала промытленныхъ 
і  учнлищъ и о порядк раеходованія 
его—4: о иорядк этого отчиеле-
нія—473. 
К н и г и — о  д о п у щ е н і п  к ъ  у п о т р е б л е ­
ние, рекомендаціп, неодобреніп и 
т п. сл дующихъ кнпгъ и изданій; 
| журнала „Трудовая Помощь" —13, 
і журнала „Д тское чтеніе" — 18, 
журнала „В етникъ Воспитанія"— 
| 19, пзданія: „В. Шексниръ, Тра-
гедія о Гамлег иринц Датскомъ. 
Переводъ К. Р С. Петербурга", 
части I—III — 56; „сочинеиія В. 
В Фабриціеиа „Методика и дидак­
тика французскаго языка —57, о 
порядк раэсмотр нін кннгъ на 
м стяыхъ языкахь — 83; изданія 
К. А. Вииіеръ: „Портретная гал-
лерея зам чательныхь русскихъ 
люден' — 216, Московской енно-
дальнои типографіп—„Житія Свя­
тых ь" — 217. „Н. Р Общеобра­
зовательный прогулки но Россіи" 
—246; журнала „Дружескія р чи" 
— 268; объ одобренныхъ понечн-
тельскнмъ сов томъ книгахъ на 
м стныхъ языкахъ — 300 и 449. 
изданія „Жизнь и труды М. П. 
Погодина' 1  Николая Барсукова — 
307; изданій: „Труды Я. К. Гро­
та" — 35"), „Памяти Л. II Май­
кова"—356; нзданія: „Даль Вла-
днміръ. Толковый словарь живого 
великорусскаго языка' 4  — 409; 
,,Царская и  Императорская 
охота на Руси", Н. Кутепова — 
470; А. В Долторацкаго „Старымъ 
варяжскимъ путемъ"—471; Н. 3. 
Голубцова. „Исторія древняго го­
рода Албазина" — 503; изданія: 
„Иллюстрацін быта грековъ н 
рпмлянъ въ таблицахъ" — 556 — 
557; Ъетапга .ДІЪегзісМ ііЬег 
іііе ЕпЬ іскеІипц' сіег сіеиізсііеп 
8ргас1іе ііпсі ІлМегаіиг 3-іе 
АиЙа^е" — 557; объявленія о 
разныхъ книгахъ — 58, 59, 66, 
153, 218-220, 267, 308, 472. 
526 — 529, 558. 
К  н  и  ж  н  ы  е  с  к  л а д ы  —  о  і і е р е в о д  
книжнаго склада при б. Кндасномъ 
волостноиъ училпщ въ Анніяекое 
волостное училище—45. 
К р е д и т ы  — о б ъ  о т п у с к  :  6 0 0 0  р .  
на расходы, вызываемые праздно-
вакіемъ I ОО-л тняго юбилея Юрь­
евскаго университета—10; 2000 р. 
на содержаніе Аренсбургской гим-
назіи и 1500 р. на содержаніе 
ириготовительнаго класса Вольмар-
ской учительской семннаріи—65; 
3450 р. на иракгнческія занятія на 
юриднческомъ факультет Юрьев­
скаго университета—104; 30000 р. 
на ремонтныя и дополнительный 
постройки въ ономъ—159; 20000 р. 
на содержаніе Рижскаго Полнтехни­
ческаго Института—268; о норядк 
перевода 
на главное казначейство 
о с т а т к о в ъ  о т ъ  к р е д и т о в ъ — 6 8 ;  1 1 3  
т. р. на покупку участка земли и пост­
ройку зданія для Юрьевской женской 
гимназіп А. С. Пушкина—321. 
К у р с ы  - -  о б ъ  у с т р о й с т в ^  к у р с о в ъ  
: русскаго языка: въ г.г. Гапсал и 
Вейсенштейн — 200, въ г. Юрь-
ев —301; о норядк разр шенія 
открывать спеціальные курсы — 
504. 
2 
Л.. 
Л  е  м  з  а  л  ь  с  к  о  е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — о повышеніи платы за 
ученіе—240. 
Л  и  б  а  в  с  к  а  я  ж е н с к а я  г и м н а ­
зия-— объ устройств при ней 
практическихъ курсовъ француз­
скаго языка—348. 
Л  и  б  а  в  е к а я  Н и к о л а е в с к а я  
г и м н а з і я—объ увеличеній числа 
уроковъ латпнекаго языка — 113. 
Л н б а в с к о е  г о р о д с к о е  у ч и ­
лище — о разд леніи III кл. на 
два отд ленія—301. 
Л  и  б  а  в  с  к  о  е  к а з е н н о е  е в р е й ­
с к о е  у ч и л и щ е  I  р а з р я д  а —  
о преобразовавіи его въ 2 кл. 
начальное—422. 
Ъ/Г. 
М е л а м д ы — по вопросу о выдач 
свид тельствъ на это званіе вн 
черты еврейской ос длостн — 337. 
М н т а в с к а я г и м н а з і я — объ 
увеличеніи числа уроковъ закона 
Божія р -к. исп.—230; объ утвер­
жден! и уставовъ кассъ для вспомо-
ществованія учителямъ гимназіи и. 
семейсгвамъ ихъ—273. 
М  и  т  а  в  с  к  о  е  А л е к с а н д р о в с к о е -
городское училище — о за­
крыли при немъ ііедагогпческніъ 
курсовъ—404. 
М  и  т  а  в  с  к  о  е  Д о р о т е и н с к о е  
городское женское учил ище 
—объ открытіи 2-го параллельнаго 
отд ленія при III кл.—94. 
М у з ы к а — о  в в е д е н і и  п р е и о д а в а н і я  
оркестровой музыки въ Вольмар-
скомъ городскокъ училнщ — 
114. 
ы. 
Н а г р а д ы  —  о б ъ  н з м  н е н і и  н  к о т о -
рыхъ законоиоложеній статутовъ 
орденовъ сп. Владнміра и св. Анны 
—318. 
Н а р о д н ы й  ч  и  т  а  л  ь  н  и — о  д о п у -
щенін къ вышіск журналовъ 
^Трудовая Покощь"—13 п .Дат­
ское чтеніе" — 18; о недопущеніп 
къ выписк журнала „В стникъ 
Воспитанія" —10; о иорядк раз-
смотр нія предназначаем ыхъ для 
нихъ кнпгъ на латышскомъ и 
эстонскомъ языкахъ—83. 
Н а р о д н ы я ч т е н і я — Объ утвер­
жден]'» лравнлъ о народныхъ чте-
ніяхъ при учебныхъ заведеніяхъ— 
109; объ отличіи нхъ отъ чтеній 
литературныхъ и публичныхъ лек-
цій—427 
И а  ч  а  л  ь  н  ы  я  у ч и л и щ а  —  о  п р о -
дленіи д йетвія нременныхъ про-
граммъ—18; объ открытіи второго 
параллельнаго отд ленія при III кл. 
Доротеинскаго училища въ г. Ми-
тав — 04; объ учрежденіи дол­
жности врача: при Петровскомъ, 
Александровскомъ, Іисусовскочъ н 
Матв евскомъ въ г. Риг и Ма-
ріенбургскомъ училищахъ — 103; 
при Рижскихъ мужскомъ и жен-
скомъ у Ивановскпхъ воротъ, 
Петровскомъ, Мар ннскомъ п по 
Суворовской ул., при мужскомъ и 
женскомъ Екатерпниндамбскихъ и 
кужскомъ на В нденской ул.—162; 
объ открытіи въ г. Либав 3 но­
выхъ училищ ь — 201, 240; о 
преобразование н когорыхъ изъ 
Рижскихъ городскихъ училищъ — 
302; о ремеслснныхъ отд леніяхъ 
при НІІ.ШІИХЪ училищахъ 339; 
о присвоены особыхъ напмепованій 
ніжоторымъ изъ Ревельскнхь учи-
ищъ — ЗГ>7: о влат за ученіе: 
Юрьенскихь городскихъ учили­
щахъ — о4: въ Ревельскомъ II и 
III мужскихъ и I женскомъ учи­
лищахъ — 405: объ утвержденін 
нрогра.ммъ закона Божія ев.-лют. 
иен.—425. Ом. также: приходскія, 
волостныя, церковныя, вспомога-
тельныя, фабричныя и сельекі* 
министерски училища. 
О. 
0 б щ е с т в а — объ изм неніи §§ 8 
и 9 устава общества взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ и учи-
вшпмъ въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ Лифляндской губ —114; 
относительно 
устройства иубличныхъ 
| зас даній ученыхъ обществъ — 
і 170; о распространены п вческихъ 
I обществъ — 271; объ утвержденіи 
; нормальнаго устава убздныхъ от-
;  д леній обществъ взаимнаго вспо-
; моществованія учащимъ и учи-
вшимъ и донолненія къ нормальному 
; уставу с нхъ обществъ—487 
| 0 р д е н а—см. награды. 
; О с т а т к и—о порядк перевода нхъ 
: на главное казначейство—68. 
I 0 т ч е т ы — о XX конкурс работъ 
по рпсованію, черченію и модели-
і  р о в а н і ю  в ъ  И м п е р а т о р с к о й  
Академіи художествъ въ 1902 г.— 
1 98; о XXI таковомъ же конкурс 
| —247 
! іх 
| И а р а л л е л ь н ы я о т д л е н і я — 
! объ отпуск иособій на содержаніе 
і ихъ; въ Юрьевскомъ реальномъ 
1  
училищ — 18, Рижской Алексан-
! дровской и Ревельской И м п е р а-
і т о р а Н и к о л а я I гпмназіяхъ— 
і 336; объ открытіи 2-го нараллель-
наго огд ленія при Ш кл. Ми-
тавскаго Доротеинскаго городского 
женскаго училища — 94; о пере-
— 24 — 
• м н въ состав ихъ въ Ревельской 
женской гимназіп—301; о разд -
леніи III кл. Либавскаго городского 
училища на 2 отд ленія — 301; 
объ открытін параллельнаго отд -
ленія: при II кл. Рижской гимна-
з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
— 337, при УІІІ кл. Рижской 
Александровской гпмназіи — 388. 
І І е д а г о г и ч е с к і е  с о в  т ы — п о  
вопросу объ обжалованы нхъ по-
становленій—75. 
11 е н с і и — о пенсіонныхъ правахъ 
законоучителей прав. исп. женекпхъ 
гпмназій—5; о срок , съ котораго 
могутъ назначаться добавочный 
пенсіи—15; о томъ, преподаватели 
какихъ иредметовъ им ютъ право 
участвовать въ иенсіоннои касс 
народныхъ учителей и учительницъ 
--77' объ пзм ненін д иствующихъ 
узаконеній о ненсіоннон касс 
народныхъ учителей п учительницъ 
— 3"9; о производстве вычетовъ 
въ сію кассу по ДОЛЖНОСТЯМ']» 
временно зам щаемымъ — 494; къ 
вопросу о зачот на пенсію зако-
ноучителямъ енархіальноп службы 
ихъ- 537 
II л а т а з а у ч е н і о—объ отчпеле-
ніи изъ нея въ среди нхъ и ннз­
шнхъ технических!, училищахъ 3° о 
на образованіе строительна™ капи­
тала промышленных'}, учнлищъ — 
4; объ увеличены разм ра ея въ 
Шлокскомъ женскомъ правптель-
ствениомъ начальному учнлпщі; 
—45; об'ь уменьшены ея въ Юрь-
евских'ь -городскихъ , начальныхъ 
училищахъ- 94; объ установлены 
ея въ Туккумскомъ правительствен­
ном'!, женскомъ началыюмъ учн-
лищ — 201; о повышены ея въ 
Лемзальскомъ городскомъ учнлищ 
— 240; объ установлены ея въ 
Кеммернскомъ мин. учнлищ -—285, 
В'Ь и которыхъ РПЖСКИХ'1, город­
скихъ начальныхъ училищахъ - — 
302; объ увеличеніп разм ра ея: 
въ I кл. училища при спротекомъ 
дом Вптте и Гюке въ г. Лнбав 
— 302, въ Рижской гимназін 
И м п е р а т о р а  Н и  к  о  л  а  я  I  —  
337; объ установлены разм ра ея 
въ женской гнмназіп Л. Тайловой 
— 349; объ увеличеніи ея: въ 
Рижскомъ городскомъ 6 кл. жен­
скомъ училищ —350; Ревельской 
Александровской пімназіи — 387; 
объ установлены ея: въ н кото-
рыхъ правительственныхъ началь­
ныхъ училищахъ — 404, 460 и 
520; въ Либавскомъ еврейскомъ 
2 кл. начальном'!, учнлищ —422, 
Ремерегофскомъ 2 кл. мин. учи­
лищ!;—423; объ увеличены ея въ 
Рижскихъ городскихъ гимназін и 
реальномъ учнлпщ —539. 
II о ж е р т в о в а н і я—объ облеченін 
въ установленную форму пожертво­
ваны общественных'!, учреждены 
на устройство учебныхъ заведены 
— Гі(>. 
II о и е ч и т е л ь с к і и С о в т ъ — 
о доиущеніп н которыхъ кннгъ на 
м стныхъ языкахъ къ пріобр тенію 
въ ученпческія библіотеки началь­
ныхъ учнлищъ—449. 
П р а в  и  т  е  л  ь  с  т  в  е  н  н  ы  я  н  а  ч  а  л  ь -
н ы я у ч и л и щ а—объ утвержденіи 
программ'!, закона Божія ев.-лют. 
иен.—425; о плат за ученіе въ 
училищахъ: Шлокскомъ женскомъ--
45, Туккумскомъ женскомъ—2п1, 
Везенбергскомъ II. Гаисальскомъ, 
Рижскомъ I женскомъ и Туккум­
скомъ — 48<>, Феллннскомъ, Бау-
скомъ, Суббатскомъ, Якобпггадт-
скомъ мужскихъ и Баускомъ, 
Грнвскомъ, Фридрихштадтскомъ жен­
ских"!., Тервскомъ и Казеиель-
скомъ - 52(>, Газеннотскомъ, Шлок­
скомъ, Дурбенскомъ и Паульсга-
фенскомч. — 550; объ учреждены 
новыгь учительскпхъ должностей I 
въ училищахъ. Гривскомъ — 302,! 
Феллннскомъ ІІ Баускомъ — 520, 
Руенскомъ — 550; объ учрежденін 
и открытіи училищъ: Рижскаго I 
женскаго, Рижскаго II, Штокман-
сгофскаго, Валкскаго II, Смпль-
тенекаго, Руенскаго женскаго, 
Феллпнскаго, Тервскаго, Казепель-
скаго, Грпвскаіо женскаго, Суб-
батскаго, Газенпотскаго женскаго, 
Паулсгафенскаго, Дурбенскаго, Бау-
скаго. Фридрихиітадтскаго, Якоб-
шталскаго. Ревельскаго 1-го жен­
скаго. Ревельскихъ ІІ-го и Щ-го 
мужскихъ, Везенбергскаго и Гап-
сальскаго — 403 —• 404, 522 и 
551; о разр шеніп застраховать 
отъ огня ннг.ентарп ІІІлокскаго 
женскаго, Дуббельнскаго и ИІток-
ман<*гофскаго учнлищъ — 503: объ 
открытіи параллельнаго отд ленія 
при I кл. ІІІлокскаго училища — 
52о. 
I I  р  и  б  а  л  т  і  и  е к а я  у  ч  и  г  е  л  ь  с  к  а  я  
с е м и н а р і я — объ увеличеніи 
числа уроковъ чпстописанія и ри-
сованія—404; о застрахованін зда-
нія н имущестг.а ея — 424; о 
введеніи 'ііреподаванія игры на 
орган!. — 459. 
П р и х о д с к і я у ч и л и щ а — объ 
утвержденіп ирограммъ закона 
Божія ев-лют. пси—425; указы 
сената о правахъ на влад ніе 
недвпжимымъ нмуществомъ школъ: 
Аллендофскоіі— 479, ТрнкатенскоГі 
—481 н Лезернскон—532. 
П р о г р а м м ы  о  п р о д л е н і н  д  П -
сТвія временныхъ ирограммъ въ 
начальныхъ училищахъ округа —18. 
ІІ р о м ы ііі л е н н ы я у ч п л и щ а — 
—объ отчнсленін изъ сбора за ученіе 
въ среднихъ н ннзшнхъ техниче­
скпхъ училищахъ 3" к на образо-
ваніе особаго стронтельнаго капи­
тала промышленных'!» учнлищъ и о 
порядк расходованія его--4; объ 
учрежден»! прн выспшхъ техниче­
скпхъ учебныхъ заведеніяхъ стн-
пендін имени поручика И. Я. 
Дунпна-Барковскаго — 22: о пра­
вахъ по воинской повинности 
окончившихъ курсъ низшпхъ техни­
ческпхъ учнлищъ—64; о пред ль-
номъ возраст ноступающнхъ въ 
среднія технпческія училища—82; 
относительно порядка отчисленія 
3% на образованіе строительного 
капитала среднихъ и ннзшнхъ 
техническпхъ учнлищъ — 173; о 
продолжительности л тнихъ вакацііі 
для учениковъ иизшихъ ремеслен-
ныхъ шг лъ — 183; относительно 
устройства частиыхъ профессіональ-
ныхъ и спеціальныхъ учнлищъ — 
285; о возраст прпыимаемыхъ въ 
среднія техническія училища—486; 
о 
правахъ лнцъ, окончившнхъ 
курсъ среднихъ техническпхъ учн­
лищъ, на поступлен іе въ высшія 
техннческія училища 512. 
II р о ф е с с і о н а л ь н ы я у ч и л и щ а 
— см. промышленный училища. 
II р о ф е с с і о н а л ь н ы е ш к о л ы и 
к у р с ы — о порядк открытія 
женскихъ ирофессіональныхъ школъ 
и к\рсовъ—84. 
II р о ф е с с о р с к і е с т и и е н д і а т ы 
— о зачет въ д нствительную 
учебную службу времени нригото-
вленія нхъ къ профессорской 
деятельности—8. 
II у б л и ч н ы я л е к ц і п — объ отли-
чіи нхъ отъ народныхъ чтеній — 
427. 
Р  е  а  л  ь  н  ы  я  у ч и  л  и  щ  а  о  н о л ь з  
і неренесенія одного урока физики 
изъ V въ VII классъ—14; отно-
і сительно взиманія платы съ во-
| синтанннковъ нхъ за :>кза.чеіп, по 
— 26 — 
латинскому языку для постунленія 
въ военно-медицинскую академію 
79; о доставленіи списка вакан-
тнымъ м стамъ—115; объ устрой­
ств'!; въ нихъ учебной части на 
1903/4 уч. годъ—366; объ огм -
н правилъ о сверстнпчеств —387. 
См. также реальный училища подъ 
ихъ наименованіями. 
Р  е  в  е  л  ь  с  к  а  я А л е к с а н д р е  в -
ская гимназія—объ увеличе­
ны платы за ученіе въ ней—357; 
о введеніи двухъ уроковъ музыки 
—550. 
Р  е  в  е  л  ь  с  к  а  я  г  и  м  н  а  з  і  я  И м п е ­
ратора Николая I — объ 
отпуск пособія на содержаніе 
нараллельныхъ отд леній — 336; 
объ увеличены числа уроковъ 
русскаго языка—388. 
Р е в е  л  ь  с  к  а  я  ж  е  н  с  к  а  я  г и м н  а -
зія — о перем н въ сосгав па-
раллельныхъ отд леній—301; объ 
увеличены числа уроковъ француз­
скаго языка—4:21. 
Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  
г и м н а з і я—объ отпуск пособія 
на содержал іе нараллельныхъ отд -
леній—336; объ открытіи такового 
отд ленія при VIII кл.—388. 
Р  и  ж  е к а я  г  и  м  н  а  з  і  я  И м п е р а ­
тора Николая I — объ увели­
чены платы за ученіе—337; объ 
открытіи параллельнаго отд ленія 
при ]І кл.—337; объ увеличены 
ч и с л а  у р о к о в ъ  м а т е м а т и к и  в ъ  V I I I  
кл. — 425; о введоніи уроковъ 
и нія—549. 
Р  и  ж  е к а я  і  о  р  о  д  с  к  а  я  г и м н а -
з і я —- объ увеличены платы за 
ченіе—539. 
Р  и  ж .  с  к  а  я  ж е н е  к  а  я  г и м н  а  з  і  я  
С  а  *  о  в  с  к  о  й — - о б ъ  о т к р ы т і и  V I I I  
к л.—459. 
Р и ж с к а я  ж е н с к а я  г  и  м  н  а  з  і  я  
Т а й л о в о Гг — объ утвержденш 
таблицы уроковъ для нея — 70; 
^ объ увеличены числа уроковъ 
русскаго языка—171; объ откры­
ты УIII кл. — 348; объ устано­
влены платы за ученіе -349. 
Р и ж с к і й П о л и т е х н и ч е с к і й 
Институтъ — объ утвержденія 
новаго нагруднаго знака для лицъ, 
окончившнхъ курсъ института — 1; 
о назначены испытательной ко-
мпссіи по коммерческому отд де-
нію—74; объ условіяхъ прнчисленія 
къ потомственному почетному гра­
жданству лицъ, окончившнхъ курсъ 
б. Рижскаго полнтехническаго учи­
лища—164; объ отпуск 2 О ООП р. 
на содержаніе его — 268; о допу­
щен ія «осшітанннковъ его къ 
повторенію выпускного испытані» 
для полученія высшаго званія •— 
270; объ утвержденіи списка сред, 
уч. завед., окончаніе курса конхъ 
даетъ право на поступленіе въ 
высшія спеціальныя учебный заве-
денія—418. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  р е а л ь ­
ное училище —объ увеличены 
платы за ученіе—539. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  3  к  л .  
учи л и щ е — о введеніи препода­
вай ія н мецкаго языка—389. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  6  -  к  л .  
женское учи л и щ е—объ уве­
личены платы за ученіе въ немъ 
—350. 
Р и с о в а н і е -- положеніе объ учн-
ляхъ и учптельницахъ рисованія и 
черченія—35^ 
Р у ч н о и т р у д ъ — объ утвержденін 
нормъ расходовъ на содержаніе 
при городскихъ училищахт, классовъ 
ручного труда и ремес-ленныхъ от-
; д леній—221. 
— 27 — 
О. 
С в п д  т е л ь е т в а  =  о  в ы д а н и ы х ъ  
диилояахъ и свнд тедьствахъ на 
разныя зваяія—40, 95, 146, 200, 
402 и 448; по вопросу о зам н 
евид тельетва на званіе учителя 
у зднаго училища сввд тельствомъ 
ва званіе доматняю учителя — 
186; объ учебныхъ свид тельствахъ 
н дипломахъ для инострандевъ во 
Фран цін—423. 
С  е  л  ь  с  к  і  я  у ч и л и щ а  м и н .  н а р .  
просв щенія — о льг т по 
воинской повинности окончившихъ 
курсъ въ 2 кл. училищахъ— 80; 
объ утвержденін программы закона 
Божія ев.-лют. ней. — 425; о 
ирисвоевіи Шлю кулек ом у учи; ищу 
нанменованія Вейбейзерекаго—7 3; 
объ учрежденін уроковъ для взрос-
лыхъ при училтшахъ: Черновскомъ 
— 94 и Больдерааскомъ — 147; 
объ освя щеніи ІШІЫІЪ яданіл, от­
крыли и ] |<п'|гиігк!и училищъ: 
Керстеиеъаго, Вастехойзекаго, Воль-
марегофекаго. Стеленскаго-Цинтен-
гофскаго, Волывескаго, Мойцеьюль-
екаго, Воіиверскаго, Кадет енскаго, 
Кидаскаг и Эрт(нъ-Самскаго—96, 
Ороскаго—96 и 554, Кеядаскаго 
— 96 и 5 55. Саз.ьервскаго, Старо­
му етскаг и Кеммернскаго — 239 
н 522, Калевішоэгскаю 302, 
Ремерсгофскаго -— 404 и 522, 
Каускаг АлександроЕскаго, Фіоль-
гкаг и Тереферъ-Таиметагаскагс—
:  
404
г  
П орсковскаго— 96 и 4С4; 
Внльгаленскаго—522, Патцальскаго 
—404 и 552; объ учрежден»! званія 
почетн 
блюстителя при училищахъ: 
Ороскомъ—176, Кеммернскомъ— 
389 и Ремерегофскомъ—5С0; о 
няедеяш въ Вяцкемъ училищ пре­
подавай ія садоводства, переплетнаго 
мастерства н рукод лія—201; объ 
установлений платы за учен и' въ 
училищахъ Кеммернскомъ и Грюн-
вальдскомъ—285, Резіерсгофскомъ 
— 423, Больдерааскомъ—459; о 
разр шеніи застраховать отъ огня 
инвентаря Ремерсгофскаго и Кем-
мернскаго училищъ—503. 
С м т ы — о росшісаніяхъ финансо­
вых!. см іъ мпв. нар. нросв. на 
1903 г.—121. 
С и е д і а л ь н ы е  к у р с ы  - -  с м .  
курсы. 
С п е ц і а . і ь н ы е  ф р а н ц у з с к и е  
к у р с ы  в  ъ  г .  Г  р  е  н  о  б  л  д л я  
иностранцевъ — о рекомен-
даціи ихъ—416. 
П р о п у щ е н н ы е  у р о к и  —  с в  -
д нія о вропущенныхъ урокахъ 
учащими въ учебныхъ заведеніяхъ 
округа — 210—213, 805—307 
и 408. 
С р е д н і я  у ч е б н ы  я  з а в е д е н і я  
—о доставленіи списка вакантнымъ 
м стамъ — 115; о ирав лицъ, 
иолучившихъ по -спеціальному" 
исиытанію свид тельство на званіе 
учителя начальныхъ училищъ, за­
нимать должности номощннковъ 
классныхъ наставннковъ — 118; 
списки выбывшихъ до окончанія 
курса учениковъ — 51—56, 150 
— 152; 213—216, 467—470; 
относительно ирактнческихъ занятіи 
по иовымъ языкамъ -- 171; о 
иовюрныхъ выпускныхъ исиыта-
віяхъ для исправленія отм токъ -
188; св д нія о пропускахъ препо­
давателями уроковъ — 210—213, 
305—307 и 408; относительно 
устройства учебной части въ нихъ 
на 1903-4 уч. годъ — 366; объ 
отм н нравилъ о сверстннчеств 
— 387. 
С т и и е н д і и  —  о б ъ  у ч р е ж д е н » ! :  
при Юрьевскомъ унинереитет 
стииендіи имени Венцеля Грубера и 
Августы Груберъ — 20; при 
28 — 
высшихъ техническпхъ учебныхъ 
заведеніяхъ имени поручика [I. Я. 
Дунина-Варковскаго — 22; при 
Юрьевскомъ универсптет имени 
В. Ф Блезе — 71; о м рахъ къ 
привлеченію на службу лнцъ, ноль- і 
зовавшнхся казенными стииендіями у 
•:-въ универснтетахъ — 174; о| 
представленіи въ мин. нар. проев 1  
научныхъ работъ профессорскихъ I 
стиііендіатовъ — 228. 
€  т  р о и  т  е  л  ь н ы  и  к  а .  и  и  т  а  л  ъ .  С м .  
капиталы. 
С-ъ зды •— о третьемъ съ зд 
русскихъ д ятелей по техническому і 
и профессіональному образованію | 
—177 | 
і 
Т. 
Т  а  б  : і  и  д а  у р о к о в ъ  —  о б ъ  у т в е р -  |  
жденіи таковой таблицы для Рижской 
женской гимназіп Т.чйловой — 70. ^ 
Т у к  к  у  м  с к  а  я  ж  е  н  с к  а -  я п  р  о -  |  
г и м н а з і я — объ открытіи ея 
1  
— 458. I 
ту ! 
У і! е л и і е н і е ч и с л а у р о к о в ъ У 
— латпнекаго языка въ Либавской і 
Николаевском гнмназіи — ІІЗ; | 
рисованін и чнстоипсанія въ Юрьев- | 
ской учительской се. шнарін—147; { 
русскаго яз. въ женской гимназіи 
Л. 'Гайловой—171; закона Божія ! 
р.-кат. ней въ Мптавской лімназін 
! —230, русскаго языка въ Ревель- ; 
ской гнмназін Императора Николая 11 
—388. чистоіпісанія и рисованія 
въ Прибалтикой учительской 
семинаріи — 404; французскаго 
языка въ Ревельской женской 
гимназіи — 421; математики въ | 
VIII кл. Рижской гимназіи И м и е- і 
р а т о р а Н и к о л а я Г — 425; | 
закона Пожія ев.-лют. пси. и 
гимнастики въ Ваускомъ город­
скомъ училищ — 459: русскаго 
языка въ Юрьевской женской 
гимназіи А. С. Пушкина — 493: 
въ Иллукстскомъ городскомъ учи­
лищ!,—589. 
н и в е р с и т е т ы — о м рахъ къ 
привлеченію на службу лицъ, ио-
лучавишхъ въ универснтетахъ ка­
зенная стипендіп—-174; о недопу-
щеніи постороннихъ слушателей 
къ исиытаніямъ—227; о предста-
вленіи въ ми п. нар. иросв. на­
учныхъ работъ профессерскпхъ 
стинендіатовъ—228; о разрвшенііі 
принимать на юридическій факуль-
тетъ окончившнхъ курсъ Алексан-
дровскаго лицея и училища пра-
вов д нія — 411; о разр шеніп 
студентамъ ноосить тужурки чернаго 
цв та — 412. См. также Юрьев-
скій университетъ. 
р о к и  д  л  я  в  з  р  о  с  л  ы  х  ъ  —  о б ъ  
учрежденіи ихъ при Черновскомъ 
2-кл. мин. училнщ — 94; объ 
открытін ихъ при Больдерааскомъ 
МІІН. училііщ — і47; по вопросу 
объ учрежденін пхъ при частныхъ 
училищах!»—292 
ч  е  б  н  ы  я  з а в е  д  е  п  і  я — п о  в о п р о ­
су объ обжатованіп постановленін 
педагогпческнхъ сов товъ — 75: 
относительно выдачи дополнитель­
ных!» къ штатному возаагражденій 
— 78; правила о народныхъ чг-е-
ніяхъ при учебныхъ заведеніяхь— 
109: объ облеченін въ установлен­
ную форму пожертвованій обще-
ственныхъ учрежденіи на устройство 
учебныхъ заведеній — 116; о по­
рядке пересылки по потг казенной 
корреспонденции — 229: о м рахъ 
къ иоднятію въ нихъ дисциплины 
— 324; положеніе объ учптеляхъ 
и учнтелышцахъ рисованія и чер­
чения—358; о пов рк контроль­
ными палатами строительных'!, 
— 29 — 
ем іъ — 483: по воиросу о пре- | 
кращеніц уч.енія при иоявленіп | 
заразныхъ оол зней—535. | 
5 ч и т е л ь с к і я с е м п н а р і н — о 
правахъ преподаватрлей ручного, 
труда — 74: объ учителнхъ н -
нія — 189; о новыхъ программахъ і 
по закону Вожію РВ.-ЛЮТ. неп. —; 
425. См. также учптельскія се-' 
минаріп подъ ихъ напменованіямп. | 
і 
Ф. | 
і 
Ф  а  о  р  п  ч  н  ы  я  у ч и л и щ а  —  о  р а з -  |  
р шеніи открыть начальный учи-! 
лища: при джутольнопрядпльнон 
фабрпк въ м. Больдераа — 520, 
при Гогрндорфскои СТРЕЛЯННОЙ 
фабрик въ Рижскомъ у зд ІІ 
при стекляиномъ и л сопильномъ 
заводахъ въ им ніп ,.Аннагюте" 
въ Виндавскомъ у зд —550. | 
Ф а р м а ц е в т  и ч е с к і я  ш к о л ы  —  |  
объ учрржденіп фармацрвтпческой ) 
школы для женщпнъ въ С.-Пе-1 
тррбург —157 
і 
Ф о р м е н н а я  о д е ж д а  —  о  р а з р  -  ;  
шрніи студентамъ университетовъ' 
носить тужурки чернаго цв та —: 
412. ' ' I 
Ф о р м  ы — в  д о м о с г п  п р а в и т е л ь с т в е н -
ныхъ заказовъ за границей — 63. 
Ф р п д р и х ш т а д т с к о е  г о р о д - ]  
с  к  о  е  у ч и л и щ е  И м п е р а т о р а )  
Александра 11 — объ чреж- (  
деніи должности 2-го сверхштатная ; 
учителя—388. : 
ІХ. 
Ц  е  р  к  о  в  н  ы  я  у ч и л и щ а  —  о б ъ  ;  
учрежденін при младшемъ отд ле- ; 
нін Рижскаго начальнаго мужского | 
училища при р.-к. церкви посл - 1  
об денной см ны—95. 
а с т н н я  у ч и л и щ а  —  о  д о -
пущеніп лицъ женскаго пола къ 
преподаванію: новыхъ языковъ въ 
мужскихъ частныхъ училнщахъ — 
ч і; вь частныхъ мужскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 2-го разряда — 185; 
по вопросу о ирав домашнихъ 
наставнпковъ, пріобр вшпхъ это 
званіе полученірмъ высшаго юри-
дическаго образованія. па препо-
даваніе въ частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ I разряда—187: отно­
сительно устройства частныхъ 
профессіональныхъ и спеціальныхъ 
училищъ -— 295; по вопросу объ 
учрежденіи ири ннхъ уроковъ для 
взрослыхъ—292. 
Ю. 
Ю б и л е и  —  о б ъ  о г и у с к  6 - > 0 0  р .  
на расходы, вызванные праздно-
ваніемъ 100-л тняго юбилея Юрьев-
скаго университета—10. 
Ю р ь е в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а -
з і я А. С И у ш к п н а — объ 
отпуок кредита на покупку участка 
земли и постройку зданія ея—321; 
объ укелпченіи числа уроковъ 
русскаго языка—493. 
Ю р ь е в с к а я  у ч и т е л ь с к а я  е  • -
м и н а р і я — объ увелнченіи 
числа уроковъ рисованія и чисто-
писанія — 147: объ установленіи 
сбора на первоначальное обзаведені« 
-349. 
Ю р ь •! в с к і Гі у н и в Р р с и т е т ъ — 
объ отпуск 6000 р. на расходы, 
вызываемые празднованіемъ 100-
л тняго юбилея его — 10; объ 
учрежденіп ітипендіи имени: 
Венцеля Грубера и Августы Груберъ 
— 20, В. Ф. Влезе — 71; объ 
— 30 — 
отиуск средствъ: на организацию ; 
практическихъ занятій на юриди- ! 
ческомъ факультет — 101, на • 
ремонгныя и дополнительный по- і 
стройки—159; объ успленіи •состава 
инспекдіи—159. | 
Ю р ь е в с к о е  р е а л ь н о е  у ч и ­
лище — объ отпуск пособія на 
содержаніе параллельныхъ отдЬленій 
—18. 
к  о  б  ш  г  а  д  т  с  к  о  е  г о р о д с к о е  
училище — объ учреждеиіи 
должности 2 сверхштатная учителя 
—114; о закрытіи 1-г тд ленія 
I кл.— 459; о імс щенін его 
Ёнископомъ Рнжскинъ ж Митав-
скнмъ—549. 
В .  Л  и д а м  ъ .  
.А. 
А б е л ь  Ю л і й ,  у ч и т е л ь — 2 2 5 .  
А б о л п н ъ Эмилій, инжен.-мех.—439. 
А 6 о л т и н ъ Августа, домашняя чит. 
—40. 
А в и к ъ  М и х а и л ъ ,  ^ о м а ш н .  у ч и т е л ь  
—540. 
А в р о р о в ъ Михаилъ. законоуч. — 
38, 437, 517-
А д а м о в ъ Петръ, директора—7. 
Адамовъ Василій, студ.—5. 
ф о н ъ А д е р к а с ъ Эдгаръ. студ. 
—  1 2 1 .  
А й в а з ь - 0 г л у Людмила. клае. 
налз — 236. 
А н к е р  м  а  н  т .  Ш а р л о т а .  с о д е р ж .  
учил.—303, 304. 
А л 6 а т ъ Германъ, учитель— 294. 
А л я к р и т с к і й Васнлій, законоуч. 
--236. 436, 437. 
А л е к с а н д р о в ъ Анатолііі, учитель 
-89. 
А л е ц к і й Иван )., учитель—43Н. 
А л л а с п. Андрее/», учит;-—48. 
Алксне Берта, дом. уч. — 541. 
А л к с н и с ъ Мартинъ, уч.—47, 352. 
Андреева Евгенія, дом. уч. — 438. 
Андріевскій Серг й. учитель 
—436. 
А н т о н о в ъ. стппендіатъ -438. 
А н д р у с о в ъ Николаи, профессоръ 
— 108, 190. 
А н д е р с ъ, инсиек.—200. 
Андроповъ Николай, студ.—231. 
А н и с ь к о в п ч ъ Александръ, учит. 
—342. 
А п с и т ъ  А н т о н ъ ,  у ч и т . — 5 4 3 .  
А н с о н ъ Раиса, домаш. учит.—38. 
А н с о нъ Антонъ, инсн.—108. 
А р д а ш е в ъ, п роф.—415. 
А р е н т ъ Иванъ, законоуч. —518. 
Артемьев ъ Александръ. гласным 
думы—195, 299. 
А р х а н г е л ь с к і й Николай, законо-
учит.—400. 
А р х а н г е л о в ъ ( рафим ь, законоуч. 
—323, 543. 
А у н м а н ъ Петръ, дом. учит.—40. 
А у ({) м а н ъ Людія, сод училища — 
2' '3. 
А ф р о с и м о в ъ  І І а в е л ъ .  и н  к .  и у г .  
С000 :—К) 7. 
А ф а н а с ь е в ь Александръ, учитель 
— 29 1 293, 341. 
Б. 
В а б а к ъ  П е т р ъ .  у ч и т е л ь — 2 9 8 .  
В а л а ш о в ъ Николай, учитель —196 
Вальгъ, препод коммер. наукъ -
446. 
Б а л т ы н ь Рудольфъ, учитель—4(і2. 
Валткай Александръ. пом учит. 
145, 295. 
Б а н т е  В и л ь я м ъ ,  у ч и т е л ь  2 3 6 .  
В а р а н о в ъ Серг й, заь'оноуч. —87 
Г> а р х о в ъ Грнгорій. инспекторъ — Б е р к о в и ц ъ Анна, учит.—477 
-36• I Б е р г м а н ъ Анна, дом. чнт — 40. 
Б а р ы III е в а, б. сод. учил.—5-21. ; Бергманъ Эрнстъ, проф. --32. 
Б а с т е н ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь - - 1 0 8 .  
Б а с т е н ъ Евгенін, учитель—107. 
Б е р ъ  Э р н а ,  д о м .  у ч и т , — 4 0 .  
Бергъ Екатерина, дом. учит.—406. 
Б а у э р ъ  Г е н р и х ъ ,  у ч и т е л ь — 3 4  I  Б е р г ъ  О л ь г а ,  б .  с о д е р .  у ч и л . —  
Баумъ Робертъ. членъ учил. колл.! 407 
67. 
Б а у м г а р т е н ъ  И а в е л ъ ,  п р о ф . — 3 2 .  
Б а х и р е в а Юлія, клас. надзир.— 
Б е х т е р е в ъ Влади міръ, акад.— 
31, 299 
Б е р т е  л ь  с ъ  А р в е д ъ ,  д о к .  м е д . —  
444. ! !4з 
Б а х н а н ъ  Ольга, д о я .  у ч . — 2 0 2 .  !
в
, ] р к п н 1 >  А . і е к с а „ д р Ъ ;  у ч и т е л ь  —  
Башки на Марія, учит.—143. : 447 
Б а у м а н ъ  А л е к с  й ,  н о м .  у ч и т е л я —  |  В н  г е  А м и л ь д а ,  с о д .  у ч и л . — 2 4 !  
і Б л а х е р ъ  К а р л ъ ,  а д ь ю н к т ъ  н р о -
Башукъ Клавдія, вдова б. учит.— ' фессоръ 1 1 .  
; Б л а ш к е в п ч ъ Елена, учительн. — 
Б е б р п с ъ Георгій, учитель—90,392. | 4^1. 
Б е б р и с ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 9 2 .  | Б л о с ф е л ь д т ъ  А в г у с т ъ ,  в д .  б .  у ч .  
Безсребренниковъ Иванъ, уч. | —120. 
— 396, 434. [ Б л у м б е р г ъ Карлъ, учитель—345. 
Безсребренниковъ Василій, | Б л у м е н т а л ь Леопольдъ, врачъ— 
законоучитель —397, 447 4 0 2 .  
Б е з б а р д и с ъ Марія, дом. учит ^ 
л 
у 
м  е  н  
б а х ъ Густавъ Фридрихъ, 
— врачъ—167. 
Б е з и н ь Августинъ, учит --48. | Б о б р о в ъ Иванъ, б. учитель—107 
Б е и э р л е Карлъ, учитель—108,435. | Б о б р е в ъ Михаилъ, учит.—442. 
Б е к к е р ъ Юлія, сод. учил. — 349. і Б л ю м ъ Анна, вдов, педеля—192 
Беккеръ Іоганна, учит.—294. ІБобылевъ Владимиръ. учитель — 
Бельдюгинъ Николай, инспек.— > >44, 195. 
299,439. іБогаевскій Николаи, учитель— 
Б е р з и н ь  П е т р ъ ,  с т у д . — 1 2 0 .  2 9 9 .  5 4 4 .  
Б е р г м а н ъ  Е в г е н і й ,  п р о ф е с с о р ъ  
74, 8.8, 107 
Б о го с л о в с к і и Иванъ, учит 
294. 342, 444. 
Б е р г м а н ъ  Л е б е р е х т ъ ,  у ч и т е л ь —  і Богу ні е в с к і ц Серг й, профессоръ 
223 ! -> ;*2. 
Б е р г м а н ъ  Ф р и д р и х ъ ,  м у з ы к а н т ъ  !  Б  о  к  о  в  н  е  в  ъ  А л е к с а н д р ъ ,  с е к р е т а р ь  
—346. ' і —191. 
Б е р г ъ .Эмилія, учительница—294, ІБо.іь Пирсъ, проф. 104 
5 4 1 .  |  Б  о  л  о  т  о  в  ъ  О н н е и м ъ ,  и н с п  — 2 0 0 .  
Б і Ц і е н т ъ  А л е к с а н д р ъ ,  д о п е н т ъ —  Б о м а н ъ  Р а х и л ь  Л у и з а ,  д о м .  у ч и т .  
28. 1-192. 
— 8:4 
Б о л  т  н  и  ъ  Л е н т , ,  н о м .  у ч и т е л я  —  
401. 
Б о н н е  ч ъ  Р и ч а р д ъ ,  у ч и т е л ь  —  2 9 .  
Б о н ч е - 0 с м о л о в с к і й Иванъ, 
учитель—93, 344. 
Б о р е й  ш  а  С о ф ь я ,  д о м .  н а с т а в . — 5 1 9 .  
Ботманъ Берта, препод, рукод.--
38, 197 
Б о я р н н о в ъ  П о р ф и р і й ,  у ч и т .  —  2 9 3 .  
Бохонко Внкентій, инсиекторъ — 
300, 395, 44п. 
Б р е д е  Э р н е с т ъ ,  у ч и т е л ь  —  3 0 ,  3 5 ,  
234, 434. 
Б р е н к ш ъ  . ,  г л а с .  г о р .  д у м ы — 8 8 ,  
89. 
Б р и ц м а н ъ Иванъ, учитель—391. 
Бро Анита, дом. учит. —446. 
Б р о з о в с к і й Освальдъ, дом. уч. — 
546. 
Б р у н и н ъ Санде, учит. —47. 515. 
Бруардель Павелъ. проф.—32. 
Брянцевъ Павелъ, дир. нар. уч.— 
293. 
Б р я н ц е в а  В  р а ,  д о м .  у ч .  -  5 4 0 .  
Брянцевъ Александръ, законоуч. — 
447 
Б у з е р о в ъ Иванъ, курьеръ — 269. 
Б у к о в и ц к і й Григорій, директоръ 
—85, 232. 
Б у к о н т ъ Казнмиръ, ксендзъ — 38 
Б у г а с в ъ Николай, ироф.—33. 
Б у л л о Станиславъ, законоуч.—144, 
547. 
Б у л к и н а Марія, дом. уч.—406. 
Буль м е р и н г ъ Александръ, про­
фессоръ —232. 
Б у р к о в с к і й Леонтій, учит.—Н). 
Б у р г а р д ъ Александръ, законоуч.— 
'400. 
Б у р с і а н ъ Впльгельмъ. ассистентъ— 
342. 
Б  х о л ь  ц  ъ  е д о р ъ ,  н  р е  п о д а н а  г е л ь  
—340, 415. 
В у ш м а н ъ Арнольдъ, исп. дол. преи. 
-342. 
Б ю т н е р ъ Артуръ, учитель—346. 
Б ю н г н е р ъ, член. сов. Рижск. ІІолпт. 
Инст.—39. 
Б ы с т р о в ъ  П а в е л ъ .  з а к о н о у ч и т . —  
519. 
Б  ж а н и ц к і и  В  и  к т о  р ъ .  з а к о н о у ч .  
—346. 
Б ж а н и ц к і й Александръ, законо­
учит.—518. 
Б  л о в ъ  В а с и л і й ,  у ч и т . — ' 2 9 3 ,  $ 4 4 .  
Б л о у с о в ъ Внкторъ, зав д. ремесл. 
кл.—439. 
В л я е в ъ. номощ. д лопронзв.— 
414. 
Б л я в с к і и Николай, профессоръ 
-532. 
Б л г о р о д с к і й Анатолій, учит.— 
31, 191. 
Б л ь т е н е в ъ, учитель—224. 
В. 
В и д е м а н ъ Георгій, учнт.—107 
В і й 6 е Кнриллъ, учит. — 438. 547 
В и л л а м о в а Евгенія, учит. --- 393. 
Вильде Карлъ, учнт. — 107, 543. 
В и л ь к е и ъ Юдифь, кл. надзират. — 
191. 
В и л ь к е н ъ Шарлотта, учительница— 
193. 
В и л е н к и н ъ, учитель—414, 197. 
Внльевъ Анатолій, директоръ — 
233, 532. 
В и л ь г е л ь м с о н ъ Карлъ, учит. -
203. 
В  и  н  о  г  р  а  д  о н а  Л ю д м и л а ,  д о м .  у ч .  
—436. 
В и н о г р а д о в ъ Александръ, инспек­
торъ—-107, 238. 
В н н о г р а д о в ъ Николай, учит. — 
342. 
В и т к о в г к і Й Карлъ, студ. — 231. 
— 34 
В и р с н ъ Марія, дом. учит.—40. 
В и р ъ  А д е л н н а ,  у ч и т .  г и м н .  —  1 9 7  
В и х е р ъ Карлъ. учит.—87. 
В н ц у п ъ  А л  е й ,  п с а л о м — - 1 9 8 .  
Ё н ц у н ъ Евграфъ, учитель—547 
В л а д и м и р о в ъ Константинъ, про­
фессоръ—12, 88. 
В о д з и н с к і и, проф.—39, 88, 432. 
В о з и е с е н с к і и Васнлій, помощи, 
ннспект. ст д.—109. 
В о л к о в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т , — 3 0 .  1 4 5 .  
В о м п с о н ъ Яковъ, учитель — 224, 
517 
В о л ь  т е м  т ъ  Е л е н а ,  к л а с .  н а д з . —  
233. 
15 о л ь г е м у т ъ Альбертъ, директоръ 
—100. 
В о л о ч к о в ъ  Н и к о л а й ,  с ы н ъ  б .  у ч .  
—161. 
В о р о н и н ъ  М и х а и л ъ ,  ч л е н ъ  а к а д .  
—34. 
В о р о б ь е в ъ  В а с и л і н ,  у ч . — 3 9 6 .  
В о с к р е с е н с к а я  М а р і я ,  н а ч а л ь ­
ница—233. 
В о л ь ф ъ Збигнёвъ Янъ, студ.—1 21. 
В у л ь ф і у с ъ Паулина, домаш. учит 
'—37 
В  р п ч е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь —  
443. 
В  к й ш н ч »  А л е к с  й ,  с м о т р .  —  3 0 1 .  
В ю й л о Маріа, учителыі. — 444. 
В я л іі Георгій, учитель -851. 
В а г н е р ъ Адольфъ, проф.—31. 
ф о н ъ - В.а л ь Ндгаръ, учит.—223, 
236. 
В а л ь д е и ъ Панел ь, директоръ — 39. 
В а л ь д м а и ъ Иванъ, профессоръ - -
Юн, 168, 191. 
В а л ь д м а и ъ, учит. муз. -- 399. 
В а л ь х ъ Николай, учитель—107. 
В а л ь д е й е р ъ Впльгельмъ, зап. 
; анат. ппст, 32. 
В а н а у с ъ Андрей, учит.— 50. 
В а н н о в с к і й, б. мин. нар. проем. 
— 155. 
В а р а к с и н ъ  Л е о н и д ъ ,  с т у д . — 1  2 < \  
В а р н н к е Германъ, учитель—91. 
Вас и леве к ій Владимир!», уч. — 
544. 
В а с и л е в с к і й  Д . ,  с т у д . — 6 4 .  
Васильев!, Иванъ, инсиекторъ — 
242, 345. 544 
Васильев ъ Мелетій, инспектор!»— 
201, 347 
Васильевъ Николай, учитель-
107, 199. 443. 
В а с и л ь е в ъ Петръ, учитель—297. 
Вацкай Анна, учительн.—551. 
В а р ц о в ъ Александръ, учитель — 
391, 540. 545. 
В а с с е р ъ Анри, учитель -233. 
Вахеръ Паулина, учит.—352. 
Венд е м а н ъ еодоръ, учит.—-107-
В е д е н е в ъ Александръ, технол.— 
89. 
В е й н е к ъ Адольфъ, учитель—107 
Всйсманъ А., иностр. учен.—34. 
Вел ь мант. Марія, б. сод. частн. 
учеб. зав.—407. 
В е й с ъ Лндія, учительн.—436. 
В е л и ч к о М арія, учительн.— 35. 
Вейсшнуръ Марія. дом. учитель­
ница—551. 
В е м б е р ъ  П е т р ъ ,  и н с и е к т о р ъ — 2 9 9 .  
В е м а н ъ Карлъ, законоучитель—91, 
542. 
В е р ш к а н с к і й ,  п о м .  к л .  н а с т . —  
108, 414. 
В е с т б е р г ъ Павелъ, учитель— 223. 
В е с т б с р г ъ Фридрнхъ, учит.—223. 
Вест б е р г :ъ Гсоргій, учитель—197 
ф о н ъ - Вестерманъ Германъ, 
б. преподаватель—297. 
Вес т м а н ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  3 5 1 .  
Г а л л о р ъ Владимир!., учитель -
236. 
Г а л ь п е р н ъ Аронъ, смотритель — 
549. 
Г  а  л  ь  п е р и  ъ  Р о з а ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
92, 407 
I 1  а м б у р г т, Блюмъ, дом. учитель — 
521. 
Г а н г н у с ъ Эмнлія, сод учил. — 
5  5 1 .  
Г а н ъ  Т р а у г о т ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 7  
Гаппнхъ Карлъ. проф.— 1 (>N. 
Ганс е и ъ Мейнгардъ, ном. библіоте-
каря—191. 
Г а р т м а н ъ  А л е к с а н д р а ,  и н с и е к т о р ъ  
— 300, 547 
Г а у д е р е р ъ Людвигь, врач ь — 4 02. 
Га у Альвпна, дом. учит.—145. 
Гартманъ Эдгаръ, учнт. рисов.— 
437. 
Г а р т і е р ъ Елена, дом. наст. N7, 
142. 
Г а с ф о р д ъ Ольга, сод. учит.—303. 
Г с г е н б а у р ъ Карлъ, проф. — 32. 
Гельдъ Германъ, учитель — ГЦ. 
Г е л ь м а и ъ Паулина, учительница — 
4 0 1 .  
Г е н н и г ъ Ричардъ, профессор'!» — 
1 с7 532. 
Г е н н и и г ъ Эльмаръ, дом. учит. -
303. 
Г е р б а н с н к о Георгііі, учитель — 
390, 514. 
Г е р т в и г ъ Огкаръ. профессоръ -32. 
I 1  с р т н е р ъ Адольфъ, учитель —1:>7 
Г е р б е р т ъ Оерг й, ст д.—231 
I 1  е р ііі е л ь м а н ъ Елена, дочь ироф 
— 80. 
Г е р ц б е р г ъ Клена, учительница— 
437. 
Г е р Ц б е р с ъ, врачъ—224. 
Г е р ь е  В л а д и м н р ъ ,  н р о ф  - 3 2 .  
Г е р т в и г ъ Альфредъ, сод. учил — 
520. 
Г и м ъ Альфредъ, законоучит. —144, 
198. 
Г и н ц е н б е р г ъ Эльмаръ, врачъ-
л карь—194. 
Г и р г е н с о нъ Карлъ, маг. бог. — 
142. 
Г и р ш б е р г ъ .  а с с п с т . — - 2 2 5 .  
Г л а з е н а п ъ  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т е л ь —  
191. 
Г л а з у н о в а  Н а д е ж д а ,  п о ч е т ,  б л ю е т .  
—204. 
Г л а г о л е в с к і й Михаилъ, учнт.— 
29, 199. 
Г л е з е р ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 4 6 .  
Г л е м и т ъ Вильгельмина, сод. школ, 
домов, и руиод. -147 
Г . і ю к ъ  Л у и з а ,  у ч и т е л ь н . — 4 6 .  5 2 0 .  
Г о г о л и н с к і й ,  з а в .  р е м е с л .  ш к . —  
432. 
Г о д е б с к і й, учитель—224. 
Г о г е й з е л ь  Ю л і я ,  б .  с о д .  ч а с т и ,  
учеб. зав.- 407 
Г о л о с о в ъ Александр'!», законоуч.— 
296. 
Г о л у б и н с к і й Евгеній, проф.—32. 
Г о н ч а р о к ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь  4 9 .  
Г о п п е Альфонсъ, учитель—223. 
Г о р д о н ъ ,  у ч и т е л ь  - 4 1 4 .  
Г о р ч а  к  о  в  ъ  і М и х а н . т ь ,  и р о ф .  — о  1  
Г о р б е и к о Владимнръ, ассист. — 
344. 
Г о р д  е  в  ъ  И в а н ъ ,  с м о т р . — 3 5 .  
Г о р д а и ъ Павелъ, ироф.—33. 
Г о т г а р д ъ  Х р и с т і а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  
167 
.Г о р с л е й Викторъ, проф. 32. 
Г о р у ш к и  н а  О л ь г а ,  у ч и т . — 5 < » .  
Г о р  ш  к  о  в  ъ  М и х а и л ъ ,  с м о т р ,  г о р .  
учил.—195. 
— 36 
Г  о  р т е  л ь  И з р а и л ъ ,  у ч и т е л ь — 5 4 . 9 .  
Г о ф м а н ъ Оттонъ, адъюнктъ-иро-
феесор'ь— 11, 88, 108. 
Г р а б а р ь  В л а д и м н р ъ ,  п р о ф е с с о р ъ —  
168, 190. 
Г р а в е  П л а т о н ъ ,  п р о ф е с с о р ъ —  1 2 .  
Г р а у д и н ъ, врачъ—415, 544. 
Г р е с т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 5 1 4 .  
Г р  и г о р ь е в а  Л и д і я ,  н а ч .  у ч и т . —  
351. 
Г р и н е в е ц к і й ,  п о м .  д и р .  б о т .  с а д .  
-168. 
Г р и н в а л ь д ъ  О л ь г а ,  с о д .  ж е н .  у ч .  
—94. 
Г р о в с Фердинандъ, учитель — 90, 
192. 
Г р о с б е р г і, Оскаръ, учитель — 541. 
Г р о с е ъ  Л у и з а ,  в д о в .  у ч и т . — 1 9 2 .  
Г р о с с е  Э д г а р ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь — 3 8 ,  
198. 
г р  о с с е т ъ  Г е р м а н ъ ,  у ч и т е л ь — 1 0 7  
Г р о с с е т ъ Альфонсъ, директоръ— 
27 
Г р у б е р ъ Августа, жен. ироф.—20. 
Г р у н д у л ь с ъ  В  р а .  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—519. 
Г р у н д у л ь с ъ  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
399. 
Г р у и с к і й  Н и к о л а й ,  п р и в . - д о ц е і і т ъ  
—413, 433. 
Г р ю н б е р г т .  А н т о н ъ ,  у ч .  г и м н а з і и  
—399, 444. 
Г р ю н б е р г  ъ  А н н а ,  д о м .  у ч н т .  —  
294. 
Г р ю н б е р г ъ  И в а н ь .  у ч н т . — 8 8 .  
Г р ю н в а л ь д ъ Эд ардъ, учитель — 
34, 86. 
Г у д  ж  е  А л ь ф р е д ъ ,  у ч и т е л ь —  3 9 6 .  
Г у б е  л  ь  Э д у а р д ъ ,  у ч и т . — 3 0 .  
Г у р л а н д ъ Эрнстъ, учит.—197 
Г у т м а н  ъ  В о л ь д е м а р а . ,  п р о ф е с с о р ъ —  
513. 
Г у т м а н ъ  Х а и м ъ ,  з а к о н о у ч . — 2 3 5 .  
Гусев ъ Андрей, поч. блюс. прих. 
учил.—242. 
Г у т ь я р ъ Николай, учитель — 108, 
197. 
Д. 
Д а в и с ъ Иванъ, учитель— 224. 
Д а в и д о в ъ, етуд.—66. 
Данцигеръ Давидъ, сод ер. УЧИЛ. — 
4 6. 
Д а р с к і й  А н а т о л і й ,  у ч и т е л ь — 4 3 5 ,  
444. 
Д о  г і о  К а р л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ — 4 3 2 .  
Д е б л е р ъ Эммелина, учительница— 
193, 197 
Д е л я в и ,  у ч и т е л ь  —  2 2  5 ,  2 2 6 ,  2 3 8 .  
Д е л и л ь Леопольдъ, директоръ—-33. 
Д е л и н г ъ Вильгельмнна, учит. — 
296. 
Д е м м е Фридрнхъ, учитель—191 
Дернбургъ Генрихъ, проф.—31. 
Дзелзитъ Иванъ, учитель—196. 
Диденко В ра, кл. надзирательница 
—89 
Д м и т р і е в ъ Георгій, учитель—342. 
Д м и т р і е в ъ Тимофей, учитель — 
345, 399, 548. 
Д и н с т м а н ъ едоръ, учитель — 
108. 
Д и р и к ъ Иванъ, учитель — 521. 
Д о б р о в о л ь с к і и, ассист.— 1 (18. 
Догонадзе Александръ, ст д. — 
162. 
Д о л г и х ъ  П р а с к о в ь я ,  с о д .  у ч и л .  
349. 
Д о г е л ь  И в а н ъ ,  и р о ф .  —  3 1 .  
Д о с с ъ  В р у н о ,  п р о ф е с с о р ъ — 8 8 .  
Дорнъ А., иностр. ученый—34. 
Д о н а у р о в а Евдокія, дом. учит. — 
29. 
Д р а в н к ъ Фрицъ, учитель—-88. 
37 — 
Д р с и м а н ъ Карпъ, учитель —93. 
Д р у ж п н с к і и Иванъ. учитель — 
295, 390. 
Д у б р о в и н ъ  Д м н т р і й ,  и н с и е к т о р ъ —  
543. 
Д у м п ф ъ Марія, начальн.—236. 
Д у н а с в а Наталія, дом. наст.—40. 
Д у н н н ъ - В о р к о в с к. і й Иванъ, 
учред. сгиіі.—22. 
Д у р а с о в а Александра, кл. надзпр. 
— 87. 196. 
Д ю ш с н ъ Леонтнна, учит. - 34. 
Дьяконова В ра, учительница — 
443. 
Д ь я к о и о в а Надежда, чптельн. — 
392. 
Д ь я к о н о в і, Михаилъ, профессоръ 
—  1 6 8 .  
Е. 
Ев ре п но на Анастасія, учит. — 
51."). 
Е в г р а ф о в ъ  В а с н л і й ,  у ч и т .  п р п г .  
кл. —415 
Е д р е и о в а Зинаида, дом.учит. — 193. 
Е г о р о в ъ Іоаннъ. законоуч.—147 
397. 
Е р о ф е е в а  А л е к с а н д р а ,  с о д .  у ч и л .  
—202. 
Е р м о л о в ь Алекс й. мин. землед. — 
33. 
Е л ь к п н а Елена, учнтельн.—294. 
Е н г л е р ъ А., докторъ—34. 
Е ф р е м о в ъ, клас. наст - 22(1. 
Ефимовъ Михаилъ, учитель- 393. 
Е ф р е л о в а Нина, учительн.—517 
М/ 
і/Х , 
Ж а да н о в с к і й Николай, учитель— 
34. 235. 344. 
(К а г а т ъ Адамч,, смотритель — 28. 
344. 
Ж д а и 0 в с к а я Ксенія, учительн. — 
8 7 -
К и л о в ъ Іоаннъ, законоучнт.—385. 
Ж е м ч у ж и н ъ Владимнръ, учитель— 
236. 
'гК у к о в а Ольга, начальница—238. 
Ж у р а в с к і и Вацлавъ, студ.—121. 
Журавскій Іоаннъ, лаконоучит.-— 
294. 
3. 
3 а б л о ц к і й Николай, ном. кл. наст. 
— 109. 
3 а г о р о д н ій Евдокимъ, учитель — 
201. 
3 а к р ж е м с к і й ()нуфрій, каиель-
мейстеръ—462. 
З а и ц ъ  Е в г е н і й .  п о м .  к л .  н а с т а і ш и -
ковъ- -414. 
3 а і о н ч ко в с к і й Николай, окр. 
и н с и е к т о р ъ —  9 3 ,  9 4 ,  1 0 0 ,  1 4 6 ,  
199, 237, 341, 402. 
Закопырпнъ Дмнтріи, учитель — 
194, 415. 
З а м е н ъ  Р . .  к а н д .  п р о ф .  з в а п . —  
73. 
З а с с ъ  Г е н р п х ъ  О с в а л ь д ъ ,  п о м .  к л .  
наст.—144. 
З а р п н ь  Т е р м и н а ,  у ч и т е л ь н . -  3 4 9 .  
3 а ч п н с к і н Адамъ. проф. 396, 
542. 
З в а й г з н е  К а р л ъ ,  у ч и т е л ь — 5 1 5 .  
Зван гз не Андрей, учитель—391. 
Зв ревъ Александръ. законоуч. 
545. 
3 е б е р г ъ Фридрихъ, учитель— 435. 
Зебергъ Эдуардъ, учитель—120. 
3 е л е н к о Анна, учит,—34, 37 
3 е л е н к о Антоній, учитель—54 1. 
3 е н ч е н к о Александръ. стол. канц. 
попечителя округа 514. 
3 и и г и с ъ Крншъ, учитель — 462. 
— 38 
3 и ф а р т г Розллія. учительница - -
5 1 6 
3 н о т ы н ь Андреи, учитель—346. 
Зол отаревъ Дмитрій, учитель— 
34. 
3 р а ж е г, с к і й Петръ, учитель—29, 
11)5, 395. 
З ю с с ъ  Э д у а р д ъ ,  и р е з и д . — 3 3 .  
3 у м б с р г ъ Матильда, учительн.— 
392. 
ІИІ. 
П б и с ъ  А г н е с с а ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
302. 
И в а н о в ъ  Г а в р і и л ъ ,  у ч и т е л ь — 2 9 6 ,  
344. 
П и а н  о  н  ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и н с и е к т о р ъ —  
31. 
И в а н и ц к а я-В а с и л е н к о Марія, 
дом. наст.—142. 
И в а н  о  в  ъ  Б о р и с ь ,  п р е п о д .  -  3 4 1 ,  
415. 
И в а н о в ъ Николай, директоръ—34. 
II в а нов ь Оерг й, учитель — 392, 
397-
И в с р с е н ъ  А г н е с с а ,  д о м  у ч и т е л ь н .  
— 68. 
И г е л ь Эрнстъ. учитель — 514. 
И к о н и и к о в ъ Владимир!., проф.— 
33. 
И :І в о л ь с к і й Петръ, попечитель 
округа—106. 
И н к ъ  В а с п л і й ,  з а к о н о у ч . — !  4 5 .  
И с а е въ Александръ, учитель—516. 
Исаковъ Борисъ, препод.— 162. 
I 
І е к к е л ь  Ц е ц п л і я ,  у ч и т е л ь н . — 3 5 .  
Іогансонь Впльгельмъ, учитель — 
393. 
I о г а н с о и ъ Юлій, поч. смог. —395. 
Іозефи Иванъ, учителе—146. 
I о с н е Абрамъ, учитель—-393, 54 1 
І о н а т ъ  Б л н с а в е т а ,  б  у ч и т ,  р у к о д .  
-38. 
К,. 
К р а с н о і к е н ъ  М и х а и л ъ ,  п р о ф о с . —  
1 68. 190. 
1С р а с т ы н ь Густавъ. сод. учил. — 
24' 
К р е м а н с ъ Мартинъ, зап. учил. •— 
225, 397 443. 
К р и с т а н с о н ъ Нани, сод. учил.— 
241. 
К р и в ц о в  ъ ,  п р о ф .  — 1 9 0 .  
К р и в ы ш ъ  Е л и з а в е т а ,  д о м .  у ч и т . —  
4: >,6 
Іі р у м и н ъ Юлій, ученпкъ —435. 
К р ы л о в а Анна, клас. надзир. -
233. 
К р к» к о в ъ Васнлій, ассис.^-30. 
К р ю г е р ъ  М е л а н і я ,  д о м .  у ч и т . —  
197. 
К у д р я в ц е в а Елизавета, б. смотри­
тельница—2. 
К у д р я в ц е в а  О л ь г а ,  д о м .  у ч и т .  —  
392. 
К у д р я в ц е в ъ Васнлій. учитель 
296. 
К  д р я в ц е в ъ  А л е к с  й ,  у ч и т е л ь  —  
145. 
К у з и к ъ Іоганнесъ, учитель— 49. 
п у з н е ц о в ъ Александръ, помощи, 
столоначальника—225, 233, 346. 
К у з н е ц о в ъ  Н и к о л а й ,  п р о ф е с с о р ъ  
1 68. 
К у з н с ц о в ъ Степанъ, и. о. инспек­
тора—92, 238, 444. 
К у з н е ц о в ъ  е о н е м п т ъ ,  у ч и т е л ь —  
'515. 
К у з ь м а и о в ъ Александр-!., врачъ— 
; 294. 
I К у п р і а н о в ь Николай, инспект. 
I 86. 
- 39 — 
К у у с к ъ Яковъ, чптоль—344. 
1\ у то в о и Александръ, учитель — 
90. 
К ю н ц е л ь Алнда, дом. наст.—37 
ф о н ь-К н п р и м ъ Вольдемар'!,, про­
фессор'!.--27. 
К н ю п ф с р ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и т е л ь  —  
108, 136. 
1» н ш п ф е р ъ Впльгельмъ, докторъ- -
396. 
К о в а л е н к о в ъ Александръ, пом. 
учит.—546 
К о в а л е в с к і и М. М., нрофес.— 
3 1 .  
К  о з е р о в  с  к  і  и  А л е к с а н д р
- ! . ,  с т  д .  
—462. 
К о б ы л и н с к а л ЕвгенЬі, дом. уч. 
— Г) 4 7 
К о л л ь Ида, дом. учительн,—50. 
К о б е к о, Д.. директ.—33 
К о л о с о в ъ ,  н р и в - д о ц .  — 6 7  4 1 5 .  
К о л е р ъ Фрпдрнхъ, учитель- - 192. 
К о н д а к о в ь ІІикоднмъ. проф. — 
32, 22 С» 
I «  о н  с т а н  т ' і .  Г е о р г і н ,  у ч и т е л ь — 1 - 1 2 .  
К о п в и л л е м ъ Серманъ, учитель— 
48. 
К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й Ви-
кентін, учитель—197 
К о р и ц ъ Иван ь. учитель—89. 
К о р н и л ь Андреи, проф.- 32. 
Кортезп Людвигъ, учитель -89, 
192. 
К  о с и н  с  к  і  н ,  п р о ф . — 7 4 .  
К о с  т  ю  к  ъ  С с м с н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 4 .  
К о х ъ Внльгельмпна, препод, рук. 
—351. 
К о и, ы н ъ Адамъ, учитель—167 
Конце Александр!., проф.—33. 
Кошкин ъ Серг й, вольноонр. — 
3 5 1 .  
К ' р у м н н г ъ  Э л ь в и р а ,  с о д е р .  у ч и л .  
—46. 
К а й с ъ Иванъ, учитель—546. 
К а у ж е н ъ Карлъ, учитель — 19 і. 
414. 
К а у ч и н ъ Вернгардтъ. директоръ 
32. 
К в а ч а л а Іоаннъ, профессоръ—28, 
191, 410. 
К е л д ы ш ъ Анна, вдова учителя—3. 
| К е д р н н ъ  Л ю д м и л а ,  д о м .  н а с т .  —  
49, 351. 
К е л л е р ъ  К а р л ъ ,  з а к о н о у ч . — 4 0 0 .  
К е л ь с о н ъ Снмонъ. учитель —191. 
! К е л ь д е р ъ Мартинъ, учитель—48. 
К е л ь в и н  ъ ,  л о р д ъ — 3 3 .  
К е л л н к е р ъ Альбертъ, зап. анаг. 
ннст.—32. 
! К е м м е р ъ Яковъ, учитель—295. 
К е п п е т ъ  П е т р ъ .  с о д .  у ч и т . — 2 4 0 .  
К и б е р м а н ъ Давидъ, учитель — 
517 
і К и в и ц к і и Иванъ, врачъ— 446. 
К и з е л ь Леонтнна, дом. учительн.— 
52 1 
К и з е л ь б а ш ъ лекс и, архптек-
торъ—94, 108, 140, 224, 237, 
298, 402, 448. 
К п з е р и ц к а я Леонтнна. со: 1,, учи­
лища—4(')1. 
К и п р і а н о в и ч ъ Николай, инсиек­
торъ—34. 
К н п с ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т е л ь — 2 9 7 .  
К и р ш т е й н ъ  Г  с т а в ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
—88. 
К л а б б е Фридрихъ, учитель- 303. 
К л а р к ъ Джонъ, профессор !. — 11, 
88. 
К л я в и н ь Отто. учитель—36 —39. 
К л а с с е н ъ Михаилъ. учитель - 48. 
К л а с с е и ь Карлъ, учит.—49. 
К л е в е р ъ Артуръ, учитель — 19 2, 
414. 
К л е іі н е п б с р г ъ ()скаръ, глас, 
думы 195. 
— 40 
К л е й н е н б е р г ъ Вавелъ. законоуч. |Каротанъ Розалія, учнт.—203. 
і  К а р и н  ъ  А р т у р ъ ,  у ч и т . - - 4 9 .  
К л я в  и  н  ь  К а р л ъ .  ЧИТРЛЬ — 39-Л Каспар ъ ГЪшлія, сод. д т. сад — 
521. 1  148. 
К л ю г е Францъ. учитель—-34. 435, 
542. Л.. 
К ю п а р ъ  П а в е л ъ .  у ч и т . - -  5 0 .  8 7  
Л а в р о в  ъ ,  д о к .  м е д . —  1 6 6 .  
К к» н е, смотрит. 224. ' 
,. I а з а р е в ъ Каллиникъ, учитель— 
К а г а н ъ Хаимъ. смотритель— 144. { 515. 
К а ж о к ъ  А в г у с т ъ .  у ч и т е л ь  — 1 9 9 .  ' . Н а з о в и  ч ъ  С а в в а ,  а с с и с т е н т ъ  —  
41 6 
К а з и н ъ Владимнръ, ном. учителя — 
399 ' Латышевъ Василін, агсад—33. 
К. а з е р и д к і и Антонін, дом. учит. [ ^ а м а н с к і й Владимнръ, проф. -32. 
— 40. Л а н г с е п ъ Эдуардъ, учит.—-202. 
К а л а  Ю х а н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 5 1 .  - Л а п о в и ц ъ  Э д у а р д ъ ,  и н с и е к т о р ъ  —  
К а л л а с ъ  О с к а р ъ .  н р н в а т т »  д о ц . —  
43(5 Ласфельдъ Эдуардъ, учитель — 
1 О о 
К а л и к и н с к і Гі Леонндъ. наст. — 
391 Лауге Карлъ, зав д. училищемъ— 
К а л в и н ъ Фрнцъ, учитель — 224. ; 1' 
3 4 5  '  Л а у р с о н ъ  Э д у а р д ъ .  у ч и т е л ь — 5 0 .  
К а л ь н и н г ъ  А н н а ,  у ч и т . — 5 4 1 .  Л а у а р ъ  Н а т а л ь я ,  с о д е р ж .  у ч и л и щ а  
і, . —304. 
К  а  л  ь в і і  н  ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  2 2 4 .  , ,  .  
Л а а ц е  А н т о н ш ,  с о д е р ж .  у ч и л и щ а —  
Кален Александръ, учитель—50. 304. 
К а м е н е в  ъ  П е т р ъ .  з а к о н о у ч . —  1 4 5 . ;  Л  е  в  и  ц  к  і  н  Г р и г о р і й ,  п р о ф е с с о р ъ —  
К а м к и  н ъ  е д о р ъ ,  и о ч .  с м о т р и т е л ь  
_301. Л е іі т г а м м е л ь Р дольфъ, учитель 
о хо 
К а м и н с к і н  Н и к о л а и ,  у ч и т е л ь  —  
'  Л е п н  к ъ  О т т н л і я ,  у ч и т .  н а ч .  у ч и л .  
К а м и м а н ъ  М и х а и л ъ .  п р е п о д а в . — !  — - 1 0 6 .  
9 ?  400. | Л е к е Елизавета, учительница — 295. 
К а н н  і >  Н и к о л а й ,  у і н т ,  —  9 2 ,  і » 7 ) !  Л  е  * « е р  г ъ  И ш і ъ ,  и р о ф с с в о р ъ — 1 2 .  
236. 'Лементн Елизавета, учит. — 30. 
К а н д с р с ъ  Я н ъ ,  н о м .  у ч и т .  5 4 8 .  !  
ч  
Л е о н т ь е в а  Е к а т е р и н а ,  с о д .  у ч и л .  
К а н г у р ъ  Л у и з а ,  у ч н т . — 3 0  — 4 0  
К а н ъ  А л е к с  п ,  п о м .  к л .  н а с т .  4 7  Л е п и т .  А в г у с т ъ ,  у ч и т . — 4 8 .  
К а р л с о н ъ Константин'!», учитель - і Л е р и и ь, учитель —225. 
29У- Л е с с е н к о Владимнръ, студ.—231. 
К а с ь к о в а  Е ь а л е р н н , ! ,  у ч и  г . —  - > 4 1  Л н в ш н н ь  А л е к с а н д р ъ ,  и о ч .  б л ю е т .  
Карцовъ Владимнръ, учит.—435. —343. 
— 41 
Л е г т ъ  Э д у а р д ъ ,  б .  п е д е л ь — 3 2 2 .  
Л и д е м а н ъ Фанни, дом. уч. —303. 
Лійкъ Константину леи. об. псал. 
- Г) 46. 
Л і й ц іі т ъ Евстафій, наст. — 108, 199, 
299, 445. 
Л і й г а н д т ъ едоръ, ис. об. пом. 
уч.—145. 
Л и м а н о в и ч ъ Н., законоуч. —196. 
Линде Анна, сод. учил. 241. 
Лннде, учитель -346. 
Л и н д ъ Яковъ, учитель—342. 
Линде Карлъ, учитель—401. 
Л и пк и на В ра, дом. учительница— 
461. 
Л н с т ъ  Ф р а н ц ъ ,  д о к . — 3 1 .  
Л о б о ч е н к о Евгенія, дом. учнт.— 
391. 
Л о г и н о в ъ Михаилъ, преподаватель 
муз.—196. 
Л о к е н б е р ъ Іоганнесъ, пасторъ— 
37 
Л о і і к о  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 0 1 ,  3 8 9 .  
Л о з и н с к і й Сигизмундъ, законоуч. 
— 198. 
Л о г л е н ъ Горацій, препод.—545. 
Л о г  и  н о  в ъ  М и х а и л ъ ,  п о м .  к л а с .  
наст.—47. 
Л у г о в с к і й Михаилъ, не. о. пом. уч. 
—399, 517, 543. 
Л у г о в с к а я Лндія, клас. надз. - 92. 
Лузнкъ Николай, законоуч.—540. 
Л у й к ъ  А н д р е й ,  б .  у ч . — 3 8 2  и  4 о І .  
Лукинъ Августъ, б. педель—322. 
Л у к и н ъ Михаилъ, не. о. пом. учителя 
—298. 
Л у к ь я н о в ъ - С у х о б о к о в ъ 
П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 5 ,  4 0 2 ,  5 1 6 .  
Л у н д м а н ъ Христлибъ, учитель—-34. 
Луцъ Оскаръ, препод.—108. 
Л у ч и ц к а я - С а к ь е Ольга, учит, 
рукод.—39. 
Л у п к и н ъ Аркадій, учитель—50. 
Л ы ж и н ъ  С е р г  н ,  у ч и т е л ь — 3 9 5 .  
514. 
Л ю б и м о в а  А н н а ,  н а ч а л ь н и ц а — 1 9 1 .  
Л ю б о м у д р о в ъ Серг й, директоръ 
— 106, 109, 161. 
Л ю б и н е ц к і й  И в а н ъ ,  у ч е н п к ъ  —  
435. 
Л п и н ь Иванъ, учит.—295. 
Л ю б и  м  о  в  ъ  Д и м п т р і й ,  у ч и т е л ь —  
294. 
Л ю ш ъ  Л и д і я .  у ч и т е л ь н и ц а  —  2 9 4 ,  
547 
Л я н г е р т ъ Марія, дом. учительн.— 
40. 
Л я с о в с к і й Іосифъ, ксендзъ—91. 
Ъ/І. 
М а с к а р ъ  Э . ,  ч л е н ъ  ф р а н ц .  а к а д .  
-33. 
М а з и н г ъ Рихардъ, пасторъ—346. 
М а й н е к ъ Наталія, дом. учнт.—40. 
М а к а р о в ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 3 9 6 ,  
516. 
М а к  е н к о  И р о и д а .  с о д е р ж .  у ч и л . —  
405, 460. 
М а к с и м о в ъ, капельмейстеръ — 
461. 
М а л ь м б е р гъ Владимнръ,профессоръ 
—270. 
М а л ь х е р ъ  Г е н р п х ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  —  
166, 193. 
М а л а х а, и НСІІ .—223, 238. 
М а л а м а  В л а д и м и р - ] . ,  к о м .  п о  к р е с т ,  
д л. — 13. 
М а н ж о с ъ  Г е о р г і н ,  п р е п о д . — 1 9 7 .  
М а е т ы к и н ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 4 3 8 .  
М а р ф е л ь д ъ Августъ, учитель—48. 
М а р ш а н ъ  А н д р е й ,  н о м .  к л а с .  н а с т  
—462. 
М а т в е й В л ад и м и ръ, н ре п одав.—91, 
578. 
4 2  
М а т в е й  Г о т ф р и д ъ ,  к у  п е ц ъ  - 2 0 1 .  
М а т в е в ъ Николай, учитель — 143. 
М а т в о в ъ Александръ. учитель— 
237 
М а т в  е в ъ  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь — 1 0 7 .  
М л х а е в ъ Александръ, учитель — 
392. 
М а ш о т а с ъ Францу учитель—104. 
М  а ш т а к о в ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь -  2 2 3 .  
М е д е р ъ  М а р і я ,  в д о в а  б .  с м о т р . —  
433. 
М е д н и с ъ Эдуардъ, учитель—341 
М е й е р ъ Иванъ, учитель—225. 
М е й ко в а Берта, цом. учительн.— 
438. 
М е л ь н и ч е н к о  е д о р ъ ,  у ч и т е л ь  —  
296. 
М  е л е  Х р и е т л н б ъ .  п р е п о д ,  б у х г а л т .  
-446. 
М е й р о Иванъ, ученикъ—233. 
М о й е р ъ ІІеонидъ, пом. классныхъ 
наставниковъ—144. 
М е й е р ъ Лео, проф.—33. 
М е л ь д е р ъ Эмилія, учительн.—90. 
М е л л е р ъ Артуръ, ком. ио кресі. 
д л.— 12. 
М е л л е р ъ  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н и ц а  
—446. 
М е и д е л е в ъ Дмнтрій. проф. — 31. 
М е р к  у  л  о  в  ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  3 9 6 ,  
544.' 
М е о с ъ  М я р т у  у ч и т е л ь — 4 ( ) .  
М е р д а х ъ  Б а ш а ,  у ч и т е л ь н . — 1 4 5 .  
М а ч и и гъ Жанпсъ, учитель—37 
М е ч н и к о в ъ Ильи, профессоръ—31. 
М и х а й л о в а  О л ь г а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—40, 437 
М н д е н д о р ф ъ ,  в р а ч ъ — 5 4 5 .  
М н н е й к о Людвигу студ.—3. 
М е щ е р с к а я  И н н а ,  н а ч а л ь н и ц а  
гнлназін —432, 448. 
М и л л е р с о н ь Анна, дом. уч.—303. 
М и к о н  и  В н к е н т і й ,  с т у д е а т ъ — 1 2 1 .  
Мильгардъ Иванъ, ком. по крест. 
Д л —IV. 
М и н е р в  и  н  ъ ,  с т у д е н т ъ -  - 6 6 .  
ф о н ъ - М и л л е р ъ Евгенін, учитель 
—43(3. 
М  и х  а  л  ь  с  к і й  С т а н и с л а в у  у ч и т е л ь  
п нія—298. 
М и х н о в ъ, докт. мед.—166. 
М и х е л ь с о н ъ Андреи, учитель— 
38, 51 Я. 
М и х а л е в и ч ъ Иванъ. клас. наст. 
—34. 
М о л  ч а н  о  в ъ  С т е н а н ъ ,  у ч и т е л ь —  
438. 
М о л ь н е р ъ Александръ, учитель— 
345. 
М о м о т ъ Иванъ, наст.—30. 
М о р а л е в и ч ъ Зиновій, прав. канд. 
—532. 
ф о н  ъ - М  о  р  е  н  ш  у  л  ь ц  ъ  Р е й н г о л ь д у  
студентъ—231. 
М о с с а к о в с к і й Адріанъ, учитель 
—223. 
М о ч а л к и  н а  Н и н а ,  у ч н т . — 2 9 5 .  
М у д д а н и к ъ Женни, дом. учит.— 
—87. 
М у м м е Гейнрнхъ, учитель—446. 
М у р е в с к а я Ядвига, учит, р код. 
-459. 
М у р р е й Джону ІІІотл. учен. —33. 
М урн к ъ Фрицъ, учитель- 402. 
М ы ш лиев ъ Константину студ. — 
3 22. 
М ы ш а л о в а Мирка, дом. учит.— 
350. 
ф о н ъ - ц у р ъ  -  М ю л е н у  п о ч е т н .  
попеч. гими.—269. 
М ю л ь н е р ъ Александръ, учитель— 
207. 
М я г р а к е н ъ Павелъ, учитель—48, 
50, 237. 
М я л ь к ъ Густаву учитель—344. 
ы. 
Н а б у р г ъ Петръ, студ.—121. 
11 а р у с к і. Фрицъ, учитель — 89. 
Натеръ В ра, дом. учительница — 
343. 
И е в з о р о в ъ Александр},, и. д. про­
фессора—168, 190. 
Н е в з о р о в ъ Павелъ, учитель- 34. 
Н е й ф е л ь д ъ Марія, сод. училища— 
304. 
II е и м а н ь Фе.шцій, т,ом. учитель— 
4<>. 
Н е й м а н ъ  Ф р и д а ,  д о м  у ч и т е л ь н  —  
202. 
Н е н а ш е в ъ  Н и к о л а и ,  у ч и т .  п  н .  —  
197 
Н и м а и т ъ Павелъ. учитель — 37, 
546. 
Н и к и т и н  ъ Петръ, проф. -33. 
11 и к и ф о р о » а Елнсавета, дом. уч. 
— 29, 195. 
Н н к о л а е в ь  А н д р е и ,  п о м .  к л .  н а -
ставниковъ—442, 518. 
Н и к о л а е в ъ Михаилъ, учитель — 
1(.7 
Н и к о л ь с к і и Евлампій, учнт.—3(5. 
Н и к о л ь с к і и Гавріилъ, студ. — 60. 
Н и к о н о в и ч ъ Антонъ, инсиекторъ 
—238. 
Н и с с е н ь Андреи Карлъ. студ.  — 
1 2 1 .  
Н о в и  к о  в ъ  В а с и л і й ,  п о м .  к л а с .  н а ­
став ни ко въ—425. 
Н о в и ц к і и Осипъ, архив, канц. нон. 
— 8. 
Н о в и ц к і й Владимиръ, канцел. служ. 
—540. 
Н о в и к о в ъ Николаи. читель—17 
Н о в о с е л о в ь Георгііі, учитель — 
232. 
Н о р д м а н ъ Впльгельмъ, учитель — 
461 
Н у п и е н а у  А л е к с а н д р а ,  д о м .  у ч и т .  
'—87. 143. 
Н  у  м  м  е л и н ъ  Э д у а р д ъ ,  в е т е р .  — 1 4 2 ,  
344. 
Н  м ч и  н о в а  О л ь г а ,  к л а с .  н а д з п р .  
—; 93 
О 
О б р а з ц о в а  Ю л і я ,  д о ч ь  п р о ф .  —  
193. 
О в с е н с к а я Викторія, дом. учнт.— 
193. 
О в с я н н п к о в ъ  Ф и л и п  ь .  п р о ф .  —  
32. 
О з е  Я к о в ъ ,  п р о ф е с с о р ъ — 1 6 8 .  
О з м и д о в ъ Николай, адъюнктъ-про-
фессоръ—88. 
О з о л ь с ъ Анна, учительн. —294. 
О к а с ъ Мартинъ. учитель—344. 
О к н о в ъ Леонидъ, учитель—223. 
О л е х н е й к о Оедоръ, учитель—390, 
415. 
О п п о к о в ъ  Н и к о л а й ,  д и р е к т о р ъ  —  
107, 478, 542 
О р г ъ  П е т р ъ ,  д о м .  у ч и т . — 1 9 8 .  
О р а н д ъ Андрей, преподав.—399, 
545. 
О р л о в с к а я Клавдія, дом. учит.— 
198. 
О р л о в ъ Василій, учитель — 514. 
О р л о в ъ Иванъ, учитель —109, 440. 
О  с и  н о в  ь  М и т р о ф а н ъ ,  з а к о н о у ч .  -
514. 
О с т к е в и ч  ъ - Р  у  д  н  и  ц  к  і  й  М е д а р д ъ ,  
учитель—223. 
П. 
II а в л и и о в ъ Петръ, учитель—223. 
11 а в л о в а Людмила, надзирательница 
— 196. 
П а н л о в ъ  І о с а ф а г ъ .  у ч и т е л ь — 1 4 0 .  
П а ж ъ  М а р т и н ъ ,  п с а л о м щ . — 5 4 6 .  
44 — 
П а в л о в ъ  А л е к с е и ,  д и р  н а р .  у ч . —  
29, 432. 
І І а в л о в ъ  И в а н ъ ,  п р о ф . — 3 2 .  
П а в с к і й Симеонъ, законоуч.—398. 
П а й  к о  К а р л ъ ,  у ч и т . — 4 7 ,  3 5 2 .  
П а д р и к ъ  М а р і а м н а ,  д о м .  у ч и т . —  
142. 
II а л л у Иванъ, учитель—296, 
П а п и л о в ъ Николай, учитель—107. 
І і а н т е л е е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т . —  
515. 
II а с с е к ъ Евгеній, профессоръ — 
190, 191. 
І І а с с и к ъ  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  —  
446. 
II а у к у л ь. ирозект.—168. 
II а у к е р ъ Александра, сод. учит.— 
461. 
П а э г л ?  Л о т т а ,  д о м .  у ч и т . — 3 0 3 .  
И е р г а м е н т ъ, прив. доц — 166. 
П е р е х в а л ь с к і й Николай, зако­
ноучитель—395, 445. 
II е р с н е ч к и н ъ Викторъ, пом. кл. 
наст. —47. 
II ер л и Фридрихъ, (). учитель—544. 
П е т е р с ъ  Л .  К  ,  и н ж е н е р ъ  —  3 4 7 ,  
436, 442. 
П е т е р с е н ъ  В п л ь г е л ь м ъ ,  д и р е к т о р ъ  
-233, 236. 
П е т р и  А р в е д ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 7  
II е г е р с о н ъ Янъ, учитель—93. 
11 о т р о в ъ Васнлій, учитель — 34, 
108. 
І І е т р о в ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 1 9 5 .  
І І е т р о в ъ  Г а в р і и л ъ ,  и н с и е к т о р ъ  —  
223, 299. 
П е т р о в а  А л е к с а н д р а ,  н а д з и р а т е л ь ­
ница—194, 238. 
П е т р о в с к і й  В и к е н т і й ,  у ч е н .  —  
351. 
П е т р о п а в л о в с к а я Екатерина, 
начальница—233, 448. 
П е т р е й к и е ь  К а з и м и р ъ ,  з а к о н о у ч .  
—38. 
П ы п и н ъ Александръ, орд. акад. — 
32. 
П л а у к т и и ь Иванъ, учитель - ] 98. 
Плакъ Іосифъ, учитель—49. 
II л е з и Юрій, учитель—401. 
Плотников!» Василій, учитель — 
108. 
П  л  я ш к е в н ч ъ  М и х а и л ъ ,  з а в  д .  
училищемъ—93. 
П о д е к а р т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 5 4 7  
Погодинъ Петръ, директоръ—27 
107, 358. 
II о д а ч и н ъ Александръ, инспект.— 
299, 395, 516, 517-
П о л т о р о к а с ъ Казимиръ, законоуч. 
401. * 
И о л ь Адаиъ, учитель—223. 
II о л я н о в с к і і'[ Казимиръ, учит. 
90. 
II о л ь з и н с к і й Петръ, директор!»— 
293. 
П о м е р ъ Андрей, учитель—415. 
П о м я л о в с к і и Иванъ, ирофес. — 
33. 
11 о о р т ъ Іоганна, учительн,—443. 
Пондавенъ Іоганна, нач. гимн. 
197. 
П о н д а в е н ъ  Б л а н ш ъ ,  у ч и т . — 4 7 7 .  
Поп ель Иланъ, зав д. училищ.— 
237. 
II о и о в ъ Василій, окр. инсиекторъ— 
120 
П о н о в ъ  М и х а и л ъ ,  и н с н е к .  н а р .  у ч .  
—299. 
П о н о в ъ  П . ,  ч л е н ъ  н о н е ч .  с о в .  —  
235. 
П о т а п о в а  Х р и с т и н а ,  у ч и т е л ь н .  —  
515. 
II о с н и к о в ъ, деканъ—74. 
II о р ж и ц к і й Викторъ, недаг. — 
197. 
- 4 Г) -
II р а с ъ Густаву учитель—35. 
П р а в с д и н к о в ъ Александръ, студ. 
-222.  
II р е о б р а ж е и с к а я Маріл, вдова 
б. законоуч.—433. 
П р е о б р а ж е н е к і п Михаилъ, учи­
тель— 397 
П р о з о р о в с к а я  Л ю б о в ь ,  д о м .  у ч и ­
тельница—234. 
II р о д а н ъ Исидору учитель — 34, 
108, 146. 
І І р о с т ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т . — 1 9 8 ,  3 9 9 ,  
448. 
П р о т а с о в ъ  Н и к о л а и ,  н о м .  к л а с .  
наставниковъ—400. 
П р о  с  в  т  о  в  ъ  Я  к о б и ,  у  ч и т . — 3 9 6  
II р о т о п о н о в ъ Алекс й, учитель— 
448. 
II р о т о и о п о в ъ Николаи, законо­
учитель—516. 
Г І р о с т а к о в ъ  И л ь я ,  н а с т а в н . — 9 2 .  
І І у к ъ  Я н у  у ч и т е л ь — 5 4 7  
І І у к ъ  Г а н с ъ ,  у ч и т е л ь — 4 9 .  
11 т и ц ы и а В ра, содер. д т. сад.— 
240. 
II у р и е т е р ъ Луиза, дом. учит. —-
406. 
II т и ц ы н а Софья, клас. надзир.— 
444. 
II у с т о р о с л е в ъ Петръ, ирофес.— 
190, 232 
Ну ч к о в с к і й Серг й, профессоръ 
— 12, 107. 
І І ф а ф ъ  А в г у с т ъ ,  у ч и т е л ь — 2 9 7  
11 т у х о в ъ Евгеній. профессоръ— 
167. 446. 
II т у ж о в ъ Иванъ, учитель —342. 
]Р 
Р а б и и о в и ч ъ Петръ, учитель — 
398. 442. 
Р а д ч е и к о Василій, инсиекторъ— 
299. 
Р а ев с к ій Іоаннъ, законоучитель— 
361, 544. 
Р а м о н ъ-и-Каіаль, проф.—32. 
Р а м м а н ъ Паулина, сод. училища 
— 202, 460. 
Р а м м и н г ъ II етръ, у читель —233. 
Рам м ъ Гецель, учитель — 541. 
Раеманъ Петръ, учитель—10. 
Рас торгу евъ Александру пом. 
б ибл іоте каря—224. 
Р а у п а х ъ Казимиръ, директоръ— 
і 06, 190. 
Р а ц е н ъ Матв й, учитель — 108, 
5 1 7  
Р е б и н д е р ъ  М а к с и м у  у ч и т е л ь —  
142, 4! 4 
Р е з е в с к і й Иванъ, учитель—9 •>, 
237 
Р е д е р ъ  Ф р и д р и х ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь  —  
401. 
Р е й н ф е л ь д ъ  К а р о л ш і а ,  у ч и т е л ь н .  
рукод. —459. 
Р е ц і у с ъ  М а г н у с у  п р о ф . — 3 2 .  
Рехнъ едоръ. учитель—226,-98. 
Р и с т ь к о к ъ Георгій, законоуч.— 
352. 
Р и х т е р у  у ч и т е л ь — 4 1 4 .  
Ришяанъ Гиршъ, дантистъ—-204. 
Р  и  ш  м  а  н  ъ  Д а в и д ъ ,  у ч и т е л ь — 5  1 1 .  
Р о г о з и и н и к о в ь Иванъ, учитель 
—237. 
Р о д и и ъ Эрнстъ, учитель—297. 
Родтсъ Янъ, учитель—48. 
Р о ж д е ст в е н с к і й Иванъ, препод. 
— 108. 
Р о ж д е с т в е н с к і и Константину 
студ-—7 
Р о ж к о в с к і и Максиму учитель — 
295, 344, 541. 
Р о з а н о в ъ  С е р г  й ,  п р о ф .  с т и п е н д  
— 73. 
Р о а е и б л а т ъ Генно, учитель 
167-
Р о з М а И ъ Огтонъ, учитель—296. 
Розе нфс льдтъ Александр!,, учи­
тель—35, 414. 
Р о о  А л и с а ,  д о м а ш н .  у ч и т е л ь н .  —  1 9 7 .  
Р о з е н т а л ь Петръ, учитель —108. 
444. 
Р е з е в с к і й Ипанъ, кандид. багое. —-
234. 
Р о н ч е в с к і н  К о н с т а н т и н ' » . ,  п р е п о ­
даватель—341, 415. 
Р о н е  А н д р е й ,  с л у ж и т .  —  2 7 0 .  
Р у б и н ш т е й н ъ, при в.-доц.- -68. 
Руднев ъ Владимнръ, инсиекторъ — 
* 106, 197, 299, 548. 
Р у м м ъ  Э р и х ъ ,  у ч и т е л ь  3 ! ) 6 .  5 4 5  
Р у н с л е р ъ І-Ъіилій, законоуч. - -
446. 
Р у с с ъ Янъ, учнт.—48. 
Р у це л ь Иванъ, законоучитель — 
235. 
Р у с с  м  а  и  ъ  М и н а .  д о м .  у ч и т .  —  4 6 2 .  
Р у д к і й Петръ, учитель—107. 
Рыба л к а Грнгорій, инсиекторъ — 
39, 224, 238. 
Р ы б ч и н с к і й  І о с и ф ъ ,  и н с и е к т о р ъ  
200, 399. 
Р ы ж к о - Рыщукъ Хрисанфъ, УЧИТ.  
346. 
Р к с т ы и ъ Иванъ, учитель — 445. 
С. 
С а б л е р ъ Георгій, архнваріусъ — 
68. 
С а в е л ь е в ъ Николай, профессоръ— 
166, 190, 532. 
С а в а р е н с к і й Дмнтрій, учнтель-
инспект.—36, 347 
С а в е л ь е в ъ Семенъ, учитель—! 09, 
298, 22 5. 
С а в и н п ч ъ В ра, кл. надзиратель­
ница -87, 90. 
С а в и ц к і й Николай, и. д. столо­
начальника—109, 225, 235, 435. 
С а д о в с к а я Глафира, нач. гимн.— 
197, 233. 
С а д о в с к а я Екатерина, дом. наст. 
193. 
С а д о в с к а я Марін, до м. у ч нтельп. 
- 193. 
С а д о в с к а я  А н н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  —  
193. 
С а д о в с к і й Александръ, профес.- -
168. 
С а ж е  А в г у с т ъ ,  у ч и т е л ь — 1 9 1 .  
С а л л о с ъ Леонидъ. учитель—191. 
С а х а р о в ъ Иванъ, учитель —34. 
Сахацкая Надежда, дом. учительн. 
87 
С в е н с о н ъ Владиміръ, учитель 
108, 223. 
С в  ш н и к о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь —  
395. 
С е в р у к ъ Михеи, учитель — 108, 
224, 291, 517 
С е г е л ь Михаилъ, адъюнктъ-профес-
соръ—34', 478, 532. 
Оеменовъ Павелъ, учнт.—391. 
Семеновскій Мпханлъ, учит. — 
397 
С е н т ъ - Илеръ, прив.-доцентъ—478. 
С е р г е в ъ Серг й, учит.—88, 344. 
С е р г е в и ч ъ Василій, ироф.—-31 
С е р г е в а В ра, учительн.—445. 
С е л ь я м а а Юліусъ, учит.—48. 
С и кора Іосифъ, иренод.—446. 
С и л и н ь Вольдемаръ, учитель—351. 
С и н и ц к і й Францъ, ирепод —442, 
542. 
С о н а й с к і й Михаилъ, законоучит. 
-400. 
С и х в е р ь Янъ, учит.—48. 
С і й л и с ъ Александръ, учитель—88, 
401. 
С і й м а н ъ Андрей, учитель 86, 
197. 
— 47 — 
С к а з у н о в а  З и н а и д а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—519. 
С к о р о п о с т и ж н ы  и  \  л е к г а н д р ъ ,  
учитель -235. 
С к р я б п н ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 3 4 .  
С к р и и і; о Клена, дом учительн — 
Г) 19. 
С л е т о в ъ Николай, читель—108, 
197 
С м и р н о в ъ Михаилъ, законоучит.-— 
5 15, л46. 
С м и р и о в ъ Евгенін, учит. 444. 
С м и р и о в т» Александръ, законоуч. 
—9-2. 
С м и р я г и н ъ Константшгь, инсиек­
торъ—67 143. 232. 
С м о л к и и а Марія. дом. чительн — 
436. 
С о 6 о л е в ъ Евгеній. б. инсиекторъ— 
30<> 
С о к о л о в ъ Александръ, діаконъ — 
401. 
С о к о л о в ъ Владимнръ, директоръ— 
3 1 .  
С о к о л о в ъ Іоснфъ, законоучитель— 
297 
С о ко л о въ Георгій, діаконъ—446. 
С о к о л о в с к і и Иванъ, студентъ — 
476. 
С о к о л о в а Александра, дом. учит. 
—202. 
С о к о л о в а  Н а д е ж д а ,  д о м .  у ч и т .  —  
19.3. 
С о к о л о в а  А л е к с а н д р а ,  с о д .  д  т с к .  
сада—461. 
С о л о в ь е в ъ Александръ, профессор']. 
192. 
С оо Иванъ, учитель—30. 
С о л ь  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 4 9 .  
С о т и н а Аитонииа, иоч. блюстит.— 
458. 
С о ф а  й  л  о  в  а  А н а с т а с і я ,  у ч и т е л ь н .  -
516. 
С п р и в у л ь Августъ, учит.—443. 
С р е б р я н с к і и Владиміръ, прегіод. 
443. 
С р е з н е в с к і й Порись, профессор!. 
— 23) 
С р  т е н с к і й  В и к т о р ъ ,  у ч и т е л ь  -
223. 
С у т т ь Иванъ, учитель—-48. 
Стабушъ Паулина, сод. учил. — 
203, 241. 
С т а р ц е в ъ Николай, учитель—163. 
С г р а х о в с к і й Іоенфъ, законоучит. 
—91. 
С т р а х о в с к а я  Е л е н а ,  д о м  у ч и т .  
—40. 
С т о л я р о в ъ Михаилъ, наставникъ 
—92. 
С т р а з д ъ Семенъ, ннспекторъ—300, 
445. 
С т р а х о в и ч ь едоръ, директоръ— 
27 293. 
С т р а у м е Оттонъ, врачъ—543. 
Страутманъ Хрпстіанъ законоуч. 
297, 445. 
С т р а у т м а н ъ Адольфъ, учитель — 
148. 
фонъ - С т р и к ъ Вильгельмъ, профес­
соръ—88, 341, 415. 
С т р и к ъ Карлъ, сод. учил.—350. 
С т р у к ъ, законоучитель— 194. 
С т у п и н ъ Григорій, мир. судья --
549. 
С т у р п т ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т —  3 9 2 .  
Сум м е р ъ Робертъ, учит.—49. 
Суетовъ Алекс и, учит.—392. 
С у п р у и о в ъ Илья, учит. — 391. 
С ченовъ Иванъ, профес.—32. 
С ь е ж е Генрихъ, учитель—225, 236, 
341. 
С в е р ц е в ъ Алекс й, профессор]. 
—12. 
С р к о в ъ Михаилъ, директоръ — 
31, 86, 88, 293, 398. 
— 48 
Т а г а н ц с в ъ Николаи, ирофес.—31. 
Т а й л она іівлампія, дом. учительн. 
—29 .  
Т а л и ц к і й Копстантинъ, б, столонач. 
канд. попеч. — 199, 224, 235, 
443. 
Т а м б е р г ъ Августъ, учитель—399, 
447 
Т а м м а н ъ Густавъ. б. профессор'!.— 
28, 413. 
Т а м м ъ Александр'!., священ ни къ — 
297, 323. 
Т а р к и с а Алекс н, учитель — 391. 
517 
Т а р а с е н к о ,  п р о ф . — 4 1 3 .  
Т а у б е Гансъ, учитель—36. 
Т а у б е  А н т о н ъ ,  у ч и т е л ь — 2 2 4 .  
Т а у б с Юлій, сод. учил.—241 
'Г а у б е Густавъ, ассисгентъ—414. 
Тепъ Елена, дом. учительн.—40. 
Т е м п е л ь Карлъ, законоуч.—518. 
Терещенко Константину учитель 
— 108.  
Т и з и к ъ К., законоуч. 545. 
Т н л и к ъ Петръ, пом. учит.—445. 
Т н х о м и р о в ъ Иванъ, учи.'. рисов. 
— 193. 
Т и х о м и р о в ъ Яковъ, инсп. нар. 
уч.—89. 192, 397. 
Тобіашевнчъ Мендель, сод. уч. 
2 4 1 .  
Т  к а ч е н  к о  Е к а т е р и н а ,  д о м .  н а с т .  
-436. 
Т о м и л о в ъ Михаилъ, инсиекторъ— 
223. 
Графъ Толстой Левъ, нисат.—33. 
Графъ Толстой Иванъ, членъ-
коресп.—33. 
Т о м с о и ъ Арведъ, нрииатъ-доцентъ 
— 168, 414. 
Т о м с о н ъ Ніілья.м і., иоч. чл. Юр. 
ун. -33. 
Т о м с о и ъ Даніилъ, сод. учил.—397 
Т о м е  о  н  ъ  М а р і я ,  в д о в а  у ч и т . — 9 .  
Т о м с ъ  М а р і я ,  д о ч .  б .  п р о ф . — 4 3 4 .  
Т о м е  ъ  М а р і я - Э л п з а ,  в д .  б .  и р о ф  
120. 
Т о х в ъ Иванъ, учитель—223. 
Т р е б у  И в а н ъ .  у ч и т е л ь  —  3 5 ,  3 9 7 ,  
445. 
Т р а н с ъ Иванъ, учитель—543. 
Т р е й Генрнхъ, и. д. адъюнктъ-нро-
фе ссора—12. 
Т р е с б е р г ъ  Ж а н е т т а ,  д о м .  у ч н т . —  
40. 
Т р е й л а н д ъ Вильгельмина, учит.— 
548. 
'Г р е и л а н д ъ еодоръ, инспект. — 
143. 
Т р е й м а н ъ Мартинъ, учитель—547 
Т р е т ь я к о в ъ Михаилъ, наст.—92, 
301. 
Т р е т ь я к о в ъ Константинъ, наст.— 
30. 
Т р о н ц к і й Николай, ст д.— 166. 
Т р о и ц к і й Михаилъ, учит.—514. 
Т р о н ц к і й Алекс й, учитель — 34, 
199. 
Т р о и ц к а я  З и н о в і я ,  у ч и т . — 4 4 3 .  
Т р о н ц к і й  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  9 2 .  
400, 516. 
'Г р и л и н с к і й аддей, асснст.—35. 
Т р у  с о в  а  Е л е н а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  - -
197 
Т у б я н с к і й ІІІпмель, учитель—439. 
Т у н т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 4 3  
'Г у г а н ъ-Мирза-Варановская Татьяна, 
дом. наст. — 521 
Т ю л е  н е  в ъ  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь — 2 3 7  
У л ь м а и ъ ., чл. уч. колл.—88, 89. 
У н н в е р ъ Маркъ, учит.— 93. 54з. 
41) — 
У  п и т ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 2 9 5 ,  5 4 0 .  
Успенскій Михаилъ, инсиекторъ— 
39, 519 
У с т а  л  л  у  Т о м а с ъ ,  у ч и т . — 3 9 7  
У т т ъ, врачъ—223. 
Ф. 
Ф е д ю  ш и н  ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь — 3 9 6 .  
Фельдман ъ Отто, сод. училища— 
406. 
Ф о л ь д ъ Адольфъ, законоучитель — 
107 
Ф е л ь з е р ъ  І о г а н н а ,  д о л .  у ч и т .  —  
40. 
Ф е л ь ш ъ Генріета, сод. училища — 
167. 
Ф е р е н д ъ - С о к о л о в с к і й Павелъ 
инсиекторъ—2 2 3,437 518 
Фпларетова Марія, дом. учит.— 
437. 
Ф и л и п и о в ъ Александръ, 6. ректоръ 
— 191, 415. 
Ф и р г у ф ъ Впльгельмъ, докт. мед.— 
142. 
Ф и ш е р ъ  А в г у с т ъ ,  л а б о р а н т ъ — 3 5 .  
Ф л е р о в ъ Анатолій, сгуд.—106. 
Ф л е й ш е р ъ Магнусъ, законоучит.— 
37, 447. 
Ф  л о р у  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь — 2 9 9 .  
Ф л е к с и г ъ Павелъ, проф.—32. 
Фомина Нина, домаіпн. наставн.— 
515. 
Ф р а н к с н ш т е й н ъ  Ф р и ц ъ ,  у ч и т е л ь  
—295. 
Ф р а н д ъ Яковъ, смотр, учил.—344. 
Фрейбергъ Иванъ, учит.—233. 
Ф  р  е  й т  а  г ъ - ф о н ъ - Л  о  р  и  и  г о  в  е  н а  
А., канд. на проф. зван.—73. 
Фрейм анъ Эрнстъ. сод. учил. — 
303, 521. 
Ф р е й м а и ъ Генріета, сод. учил. — 
2 4 1 .  
Ф р и ц с о н ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т .  — •  
439. 
Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
197 
Ф р и д с о н ъ И., учитель—89. 
Ф р и д р и і с ъ  В и к т о р ъ ,  п р е п о д  —  
342. 
Ф р и д  м  а н ъ  И д а ,  д о м .  у ч и т .  —  4 6 /  
X. 
X а р л а м о в ъ Василій, учит. — 224. 
Х а н я ъ  Ю л і у с ъ ,  п р о ф . — 3 3 .  
Х в а л е н с к і й  В а с и л і й ,  у ч и т е л ь  —  
223. 
Х в а л о в с к і й  П е т р ъ ,  у ч и т е л ь  —  
301, 397. 
Х и м у л я  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  1 4 6  
414. 
X л о п и и ъ Григорій, б. профессоръ 
—168, 323. 
Х л е б н и к о в а  К с е н і я ,  у ч н т .  —  
392. 
X л б н и к о в ъ Викторъ, инсп.—94, 
107, 238. 
Х о в е н ъ  Е л п с а в е т а ,  с о д .  ч а с т .  у ч е б .  
зав.—167 
X о й н а ц к і и Осппъ, инспектор!» — 
190, 341. 
Х о л м а н ъ ,  а с с и с т .  — 1 6 8 .  
X о х л о в а Любовь, дом. учнт. 
437. 
X р и с т і а н и Титъ, инспект. — 200, 
238. 
Д. 
Ц а р е в с к і й Арсеній, профессоръ— 
39, 168, 232, 523. 
Ц а р е н  к о  Н и к о л а й ,  и о ч .  б л ю е т .  —  
13. 
Д а р и к о в ъ  К о н с т а н т и н у  п р е п о д . —  
90. 
Ц в и н г м а н ъ Викторъ, препод. 74 
- 50 
Ц в т к <» в ъ, законоуч.—546. 
Д в  т к о в ъ  В а с н л і й ,  у ч н т .  —  4 7  
342. 
Д в  т к о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п р е п — 9 2 ,  
447 
Ц в  т к о в а  В а р в а р а ,  у ч и т е л ь н .  —  
541. 
ф о н ъ - Ц е д е л ъ м а н ъ Р дольфъ, 
сод. училища—350. 
Ц н г л е р ъ  Е . ,  п р о ф . — 3 2 .  
Ц и к л и н с к і й еодоръ, инспект. — 
93. 
Ц п м м е р м а н ъ Рудольфъ, учитель— 
390. 
Д и р у л ь Юстнна, дом. учит. — 
541. 
Ц и р у л ь Фрицъ. учитель—236. 
Д ы л о в а  Е л е н а ,  д о м ,  у ч и т .  — 4 0 6 .  
Ц ы т р о н ъ Яковъ, дантистъ—297 
Д у м е л ь ч у к ъ  А л е к с а н д р ъ .  у ч и т . —  
396, 445. 
Ч е б у р а х н н ъ  Н и к о л а й ,  —  3 6 ,  3 9 .  
Ч с л ю с т к и н ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 3 9 9 ,  
442. 
Ч е р е д н и ко в ъ Петръ, учитель — 
50. 
Ч е п у р и н ъ Иванъ, студ.—413. 
Ч е р м а к ъ  Н и к о л а й ,  п р о ф . — 4 1 3 .  
Ч е р н о у с о в ъ Евгеній, учитель • — 
238. 
Ч е р н я е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь  —  
223. 
Ч е р и я в с к і и Леонидъ, учитель — 
93. 
Ч е р н ы ш е в  ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т е л ь  —  
398. 
Ч е р н ы ш  е  в  ъ  Ф е д о р ъ ,  у ч и т е л ь  —  
414. 
Ч и н к о  А н г е л п к а ,  с о д .  у ч и л и щ а  —  
303. 
Ч и ж о в ъ Борись, учитель—204. 
Ч н ж ъ Владимнръ, профессоръ — 
433, 476. 
Ч и ч е р и н ъ  Б о р и с ь ,  п р о ф . — 3 1 .  
ттт. 
Ш а к ъ Василій, инсиекторъ—31. 
Ш а п ч е н к о Александръ, учитель — 
1 0 8 ,  1 9 7  
Ш а т а л о в ъ Иванъ, инсиекторъ — 
299. 
Ш а ф ф е  М а р і я ,  д о м .  у ч и т . — 4 0 6 .  
Ш аховъ Константину законоучи­
тель—144. 
III в е ц о в ъ Николай, учит, рисов,— 
540. 
Ш в а н б е р г ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  
191. 
Ш в а н б е р г ъ  Е в г е н і я ,  у ч и т е л ь н .  —  
167. 
Ш  в а р и ,  ъ  Г р и г о р і й ,  п р о ф е с с о р ъ  —  
88, 107, 432, 532. 
Ш в е н ъ  М е р и .  д о м .  у ч и т .  — 4 0 .  
Ш е в е л евъ Израиль, учитель — 
439. 
Ш е й к  о  Н и к о л а й ,  у ч . — 2 0 1 ,  2 9 7  
III с й н и ф л у г ъ Луиза, вдова б. 
законоучителя—64. 
Ш и и д е л ь м е н з е р ъ Иванъ, учен. 
аггг. —195. 
Ш и н д л е р ъ Францъ. профессоръ— 
27, 191, 413. 
Ш и п о в а Наталья, учит. —392. 
Ш и р о к о г о р о в ъ, иом. нрозект. — 
168. 
Ш и т и н ъ  В е р о н и к а ,  д о м .  у ч и т .  —  
40. 
Ш і й к о  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь —295. 397 
Шишковъ Николай, учитель — 
238. 
Ш и ф ъ  Р о з а ,  д о м а ш н .  у ч и т .  — 46, 
350. 
— 51 — 
Ш л о п п е р ъ Аделаида, учительница 
—197, 437. 
Ш л е й т е р ъ  Э м и л і я ,  д о м .  н а с т а в . —  
391. 
II] л ю т е р ъ Вольфгангъ, прпватъ-
доцентъ—88. 
Ш л я к о в ъ Николай, учитель—519. 
III и е й д е р ъ Иванъ. сод. учил. — 
40В. 
Ш м и д т ъ  Ш а р л о т а ,  д о м .  у ч и т .  —  
86. 
Ш м и д т ъ  А н н а ,  д о м .  у ч и т . — 8 6 .  
Ш ч и д т ъ Фридрихъ, акад.—33. 
Ш м и д х е н ъ Іоанна, сод. училища 
—303. 
Ш м у р л о Евгеній, проф. —478. 
111 н ат ц ь Эрнстъ, кандид.—38. 
III н о р е Впльгельмъ, нач. учит. — 
95. 
III и и с ь Елисавста, дом. учит. — 
148, 241. 
Ш п р е к е л ь с е н ъ  А р т у р ъ .  у ч и т е л ь  
236. 
Ш р е н к ъ Эрихъ. учитель -446. 
Ш т а л ь  Ш р е д е р ъ  М а р т и н ъ ,  а д ъ -
юнктъ-ирофессоръ—107, 478. 
І П т а м ъ  О л ь г а ,  у ч и т .  — 3 9 3 .  
Ш т е г м а н ъ ІІерсиваль, ирепод. — 
Ш .  
Ш т о г м а н ъ Дарья, сод училища 
—350. 
Ш т е й н б а х ъ  Н и к о л а й ,  а с с и с т е н т ъ  
—225. 
Ш п е х ъ  Г е р т р у д а ,  д о ч ь  б .  у ч и т е л я  
—193. 
І І І п о р ъ  К о н с т а н т и н у  з а к о н о у ч .  —  
144. 
Ш т е й н ъ  Г е н р и х и ,  у ч и т е л ь  —  
396. 
П І т е й н ъ  Ф р и д р и х ъ ,  н о м .  у ч и т е л я  
- 345. 434. 
IН г с и а н е к ъ Францискъ, инсиек­
торъ—28, 106. 
ІП т о л ь ц е р ъ Іоанна, дом. у тшт — 
—445. 
ф о н ъ - Ш т р н к ъ ,  б .  с о д .  у ч и л .  —  
521. 
ф о н ъ - Ш у б е р т ъ, преде, сов т. 
Рнж. пол. инст.—39. 
Ш у л ь ц ъ  I I . ,  п р и с я ж н  п о в  р .  —  
347 436. 
Ш у л ь ц ъ  Л и н а ,  д о м а ш .  у ч и т .  —  
46, 202. 
Ш у л ь ц е  А н н а - Е л н с а в е т а ,  д о м .  у ч и т .  
—194. 
Ш у с т о в ъ ,  п р е п о д . — 2 3 2 .  
Шумаковь Петръ, инспгкторъ — 
108. 
ттт,. 
Щ е н с н о в п ч ъ  Н и н а ,  д о м а ш .  н а с т а в .  
— 193. 
Щ о р с ъ  И в а н ъ ,  у ч и т ,  н н с и е к .  —  
39, 107, 299. 
Ш  к и н ъ ,  з а к о н о у ч . — 1 9 7 .  
Щ а с т н а я Александра, учительн. — 
438. 
3 
Э в и н ъ  Ф р и ц ъ ,  у ч и т е л ь — 2 9 4 .  
Эйкманъ Марін, дом. настав. — 
393. 
Э к к а р д т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  1 4 3 .  
Знгельманъ Иванъ, проф. — 31. 
Энтсонъ Іоаннъ, законоуч.—352. 
Э р е л и н е Козьма, учит.—50. 
Эрдманъ Агнеса, сод. учил — 
350. 
Э р н и ц ъ  М а р і я ,  п р е п о д ,  р у к о д .  
548. 
Ю. 
Ю н о в и ч ъ  В и н ц е н т и н а ,  д о м .  у ч н т  
347 
Ю к у м ъ Альфредъ, учитель — 167, 
240. 
Ю р ь г е н с ъ  А л е к с а н д р а ,  д о ч ь  б .  
учит.—86, 109. 
Ю р г е н с ъ  Е к а т е р и н а ,  д о м .  у ч и т е л ь ­
ница—437. 
Ю р к е  А д а м ъ ,  с о д е р .  у ч и л и щ . —  4 6 ,  
203. 
Ю р ь е н ъ Адель, домапі. учит.—50. 
Ю р ь е н ъ Мартинъ, учитель—438. 
КЗ р ь е н с ъ Иванъ, законоучитель — 
146. 
10 ш к о Константину инсиекторъ — 
238. 
Я  
Я ко б и Генриху учитель—108. 
Я к о б с о н ъ Шарлота, учительница 
—517. 
Я к о б с о н ъ  Б о р у х ъ ,  в р а ч ъ — 5 1 5 .  
Я к о б с о н ъ  К а р л у  м а г .  ф а р — 2 9 .  
Я к о в л е в а  В  р а ,  у ч и т ,  р и с о в . — 4 0 .  
Я к о в л е в а  З и н а и д а ,  к л а с .  н а д з и р .  
—37 
Я ко в л е в ъ Іоанну законоучитель 
— 194, 398. 
Я  к  у ш к о  І о а н н ъ ,  к с р н д з ъ — 4 0 5 .  
Я у с ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т ,  р и с о в . — 1 9 4 .  
Я н е н ц ъ  Г е н р и х у ,  п о у .  к л .  н а с т .  
—351. 
Я н к о в и ч ъ Давелу законоучитель 
—345. 
Я н ч е в е ц к а я  В а р в а р а ,  в д о в а  б .  д н -
рект.—87, 105, 433. 
Я с е н а с ъ  А н д р е й ,  п о м .  у ч и т .  —  
295. 
Я с и н  с . к  і  й  А н т о н ъ ,  п р о ф е с с о р ! .  —  
548. 
е д ю ш и н ъ  И в а н у  у ч и т е л ь — 5 4 4 .  
е д о р о в а  З о я ,  д о м а ш .  у ч и т .  —  
40. 
і?: 
е д о р о в а ,  у ч и т е л ь н и ц а — 4 4 2 .  
е д о р о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь  —  
345 
е д о р о в ъ ІІетръ. учитель — 107. 
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